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B O L L E T I DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULLIANA 
Any LL-Tom XXVI. gener-abril 1935 Núms. 650-651. 
El número de desembre de l'anu passai, 1934, cloVa éìs 
primers cinquanta anys d'existència del B O L L E T ! D E LA 
SOCIETAT A R Q U E O L Ó G I C A L U L L I A N A , comencat amb el número 
de 10 de gencr de 1885. Ets vini i cinc volums que contenen 
aquest mig segle de la nostra publicado, en constitueixen 
la primera època. El present número n'obri una segona, 
que no és mes que la seva continuado. 
Fins ara, la nostra Revista ha estat Varxiu de la mes 
variada i extensa documentado, treta a llum pets investi-
gador de ta nostra velia historia pairal, amb una constan-
eia exemplar i una curiositat allargada a tots els afins do-
minis literaris; i el portantveu mes autoritzat i indiscutit 
de la cultura a Mallorca, posada amb lloable encert pels 
nostres fundadors, sota el signe i ta devoció del gran nom 
de Ramon Lull. 
SEGONA EPOCA 
2 BOLLETÍ DB LA S . A. L . 
I tot això mateix preterì de seguir essent, amb humilitat 
i amb tenacitat, el "Bolletí de tArqueológica" en la nova 
època que avui inaugura. Les variacions externes amb que 
es presenta, adoptades després de ponderar-ne meditada-
meni els avantatges, no ri'alteren l'impuls inicial, al qual 
segueix impertorbablement fidel; ni l'esperit tradicional, al 
qual fa pública professió de restar consciendosament adhe-
rit, amb un respecte major cada dia que passa. 
D'altra banda, no podía desaprofitar el Bolletí, en el 
frontispici d'aquest número d'entrada a una època nova, 
l'ocasió de saludar amb agraiment i afecte tots els seus 
amics i protectors, antics i novells; la premsa de Mallorca, i 
les nombroses publicacions que, prop o lluny, convergeixen 
vers ideáis semblants i formen, arreu del man, l'estol dets 





Prohoins amb honors de cavallers de 
Sempre son interessants i curiosos els documents que ían 
referencia a to ta casta de nomines, padrons o llistes esteses 
en forma que es puguen qualificar en el sentit que deim avui 
oficial o positiu i indubtable. 
Dins aquest caire , cal , dones , co l . l ocar per la seva signifi-
cac íó i autoritat els que publicam baix l'epígraf que encapcala 
aquesta recopilació. 
El document que fa referencia a la m o s t r a feta en el 
Reial Castell de l'Almudaina l'any 1332, essent rei privatiu de 
Mallorca Jaume III, fent presentar to t s el cavalls a r m a t s que 
el senvors de barontes i cavalleries venien obligats a teñir per 
defensa d'aquesta illa i son rei, és interessantíssim; per ell ve-
nim en coneixement de tots els susdits senyors i llurs pres-
tac ions , poguent-se deduir del mateix que, correguent els se-
gles, s 'augmentá el nombre de senyors prestataris de tais 
servéis reials, per les subdivisions d'algunes primitives baro¬ 
nies subjectes a les referides obligacions, en mes d'un o dos 
cavalls . 
Els de l'any 1343, regnant ja a Mallorca Pere IV, son per 
demés importants i suggestius: el motiu que els origina és 
lo de meyns: la qüestió que era entre els Jura t s de Mallorca 
d'una part e los cavallers, generosos e qui privitegi militar 
havien, d'altra, sobre contribuir els del referit estament en 
drets de motitja. P e r o , per tal causa , hagueren de fer-se diligén-
{ I 3 3 2 - I 3 6 2 ) 
4 B o l l e 11 de l a S . A. L. 
cíes í c i tac ions ais cavaliers que aleshores resldien en les sèves 
heretats , i a tal fi ordena el Governador a to t s els Bâties de 
les viles de Mallorca c i tassen als nobles que de privilegi mili' 
t a r g a u d i e n , visquent en sos respectius districtes, per llur 
compare ixença davant sa person en el P a l a u de l'Almudaina 
per tal d'oir sentencia en l'esmentada causa . 
C o m és logic duen idéntica redacció les missives circulad.es 
als Bât ies reials, perô no son iguals les sèves contestac ions; 
per aixó resulten aqüestes curioses i plenes de sabor d'época. 
E s fa constar en qualcunes no haver-se trobat en Ilurs al¬ 
bergs els senyors que devien c i tar les autori tats comunals , per 
haver sortit a c a ç a r ; bona prova que era aquf, a Tilla, dit de-
port 1 exercic i , deis mes estiláis per les altes persones d'esta-
ment, c o m ho era en la mate ixa época a tô t arreu, a Castella, 
Aragó i Catalunya. 
En altres respostes fa cons tar el Bat l e «que nenguna de les 
dites persones (cavaliers o generosos) no son atrobades» en 
lo seu batliu; en altres, que si bé en ells cavaliers í generosos 
han possess ions «mes ells no hic son» que to t s son a Ciutat. 
El Bat le de Castell itx fa cons tar haver citat , amb altres c a -
valiers résidents en son districte, a En Domingo Lull, noti-
cia valuosa i escaíent per la historia, a fer encara de manera se¬ 
r iosa , de la familia del nostre benaventurat Ramon Lull. 
U n s Bât ies test imonien que en les sèves parrôquies no hi 
viuen cont inuament privilégiais, si bé son en les mateixes 
senyors d'heretats; altres, que citat quaicú alega ésser ciuta-
d à ( l > perô no tenir cap deis precisos privilegis per ésser cridat 
en la convocator ia; altres bâties expresen que davant ells ha 
comparegut qui «dix que fehia cavayl a r m â t per lo quai ente-
nia auer privilegi de portar armes e dix que eyl hi volia esser» 
a la convocator ia . 
Els documents que fan menc ió i contenen els padrons de 
to t s els prohoms de Mallorca résidents en 1362 en la c iutat 
i en totes les parrôquies de la part forana de l'illa, son registre 
de gran valor per conèixer avui el que podem considerar braç 
U ) Beni provn dctnoitriUïl de l'ui de 11 plriult ta «quella íport ptr drnotlr citímtnl i D Q 
rnldtacU ta U ciuut. 
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preeminet de la socletat mallorquína en formació des de la 
seva conquis ta l'any 1229. 
El motiu que obliga a fer tal nòmina l'expresa c larament 
el Governador en les sèves ordres c irculars als Bât ies de les 
viles i aïs intéressais veïns de la ciutat: la guerra moguda pel 
rei Pere de Castella contra Pere IV d'Aragó. Era necessari en 
aquells moments que totes les persones de categoria social , 
de possibles, tenguessen en son poder i servei cavatls i arma-
dures convinents que poguessen en c a s donat ajuntar-se a 
la força que formaran els imposais de sempre als senyors de 
baroníes i cavalleries, c o m tenim referit. Així dones , impo-
sant una càrrega es concedeix un honor als re lac ionats que 
abans d'aquella data no ostentaven, encara que bona la seva 
fortuna, signe exterior, direm mes, legal i demostrat iu de dis-
tincíó social 
Sí denou anys enrera per prestar cavali armât i portar ar-
madures especiáis i vedades es considerava qualcú amb dret 
d'assistir a una convocator ia del braç militar de Mallorca, bé 
cal donar el seu reial valor i la importanc ia deguda al susdit 
registre de 1362. 
En aquesta terra, a diferencia de Castella i d'altres règnes, 
no han existit mai padrons d'estament noble formats única-
ment per la distinció de classes socials , als quals es reco-
m a en aquells règnes per mils causes i probantes . 
A falta d'aquells, d'altres formes es valien els mallorqutns 
per suplir-los. Dones bé, aquests registres de l'edat mitjana 
que publicam avui son fonaments molt forts per l'estudi de la 
nos tra socíetat medieval. 
Al veure relacionades, per les causes susdites, diferents 
persones unint al seu llinatge una professió vulgar, hem de 
posar sobre avis al lector no molt versât en tal estudís, prevé-
nint-lo del que tal volta li donàs impressió contradic tor ia i 
falsa: la cont inuació ja indicada de les referides persones, que 
per la professió que figuren exercir no calia formassen part 
d'honrosos estats , però que per la seva posició i riqueses es 
cregué eren dignes d'ésser cont inuais els seus noms, aparellats 
amb els ja consagrá i s aleshores, confirmant évidemment el 
nostre criteri , sustentât en treballs anteriors que tenim publi-
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ca t s sobre la formació i desenrotl lament del primer estarrtent 
de la soc ietat mallorquína des de la conquis ta de l'Illa pel gran 
rei En J a u m e I ' 1 ' . 
N o devem cons iderar als Individus que darrera el seu lli-
natge duen una professió c o m la de moliner, hortotà, taver¬ 
ner, hostaler, panyer, ferrer, carnisser , spiciaire, 1 són en total 
deu, tots ells résidents en la c iutat , que s'ocupassen personal* 
ment en els menesters de llurs oficis manuals . Repugna per il-
lògica tal in t erpre tado . 
Aqüestes deu persones, mesclades entre les dues-centes 
quarante i quatre tan pròcers i distlnguides allavors, sembla 
raonable cons iderar que incloses foren en la referida nòmina 
perqué la seva riquesa i manera de vida obligava al Governa-
dor General del Regne, honrats Jura t s i Ordenadors de la gue-
rra a continuar-los; a no prescindir d'ells en aquella ocas ió , 
disposant de llur ajudá, premiant-la amb la dignificació que 
l'obligació imposada implicava. 
De nn èsser aixi , creim que veuriem escríts sos n o m s se-
paradament deis restants , formant representado d'estament 
de menestrals , tal c o m passava amb els insaculats per jurats 
i consellers de la c iutat peí referit braç . 
Les altres persones, prohoms habitadors de la part forana 
de Mallorca, cont inuades en el referit padró de 1362, podem 
dir que la major part , per no dir totes , són cap de les famílies 
q u e m e s tard, en les centuries X V , X V I i següents, trasla-
dades a la Ciutat , previ reconeixement de la seva qualitat de 
Ciutadans de Mallorca, anaren ingressant en l'expressat esta-
ment militar, substitulnt pels seus llinatges els gloriosos ex-
tingits, que des de la conquista l'integraven. 
Aquesta relació o nòmina de les persones cap de llinatge, 
prohoms prééminents de la dita part forana de Lilla, que en 
aquella època no formaven part de Testament militar, però 
que pei seu origen, per la c o n s i d e r a d o en que eren tengudes, 
per la seva fortuna i posició social se les den reputar c o m a 
( 1 ) V. La Nabina mallorquína y elCend* Male, Primer i pul*, cip. 1 • Ili. 
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prohoms amb honor de cava l l er t i ; c o m ho prova la inclusiti 
dels seus n o m s en la Mista que més envant es publica. 
Mostra dels cavalls armats de Mallorca 
1 3 3 2 
Nono hatendas junlj Anno Domini Mlllesslmo CCC° xxx° secundo. 
Die et anno promlssis fult mandatum per venerabflem et discretum Ge-
raldum Aderroni, domlcellum, vicarium civitatis Malorlcarum ex comls-
slone slbl Serenissimo Domino Jacobo, Rege Malorlcarum, facta omnibus 
la Insula Malorlcarum equos armatos faclentibus quod die sabbati proxlme 
Instant cum dlctorum omnibus equts armatls Intersuit muniti et parati pro 
mostra facienda prout decet In palacio dutl Domini Rege sub pena feudi. 
Pro mostra faclenda. 
Lo Blsba de Barcbelona fa perla sua baronia cauayls armata. vlj 
Francescb Safont per la baronia que fo dei compte Dempu-
rles cauayls armats . . . . vij e mig 
Lo procurai!or del blsbe de Gerona per raho de la sua baro-
nia fa cauayls armats . . . . . . ilj 
Lo batte del abat de San Fellu de Gulxols fa per la sua baro-
nia cauayl armat . . . . . j el quart 
Jobanet de Sent Johan e en Berenguer de Sent Johan fan per 
lo Senyor Rey cauayls armats . . . . . Ij 
Arnau Tojjores fa per lo Senyor Rey cauayls armats . ij 
Arfes Ferrandls fa cauayls armats fj 
Berenguer Desbach fa cauayls armats. ij 
Pere de Tornamlra fa cauayls armata . j 
Pere Satorra fa cauayl armat . . . . j 
Perico Torroella fa cauayl armat j 
Pere Dalmau fa cauayl armat j 
Pere Arnau Burguet fa cauayl armat . . j 
Alemany de Sadoua fa cauayl armat j 
Mestre Jacme Dcsualers fa cauayl armat . . . ; 
Assatt de Gatiana fa cauayl armat j 
Los hereus de Guillem de Rlus fan cauayl armat . j 
Gatau Adarrro fa cauayl armat. j 
(0 T o t « I c i c o n i FAUL d e i e n li m « t t l i o n i m i n n p o n t i e r i « v i l l i 1 i i m i d u t t s d l l e r e o t i c u s e r i c i d « 
t o a i c i (PERE I V ) I ta l i e f e n « de MtlLoïc». 
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Pons de Lupia fa cauayi armât. . . . j 
Romeu de Sagta? fa cauayi armât j 
Ouillem Trauer fa cauayi armât j 
Perico Pulgdorfila fa cauayi armât j 
Lespltal de Sen Joban de Jérusalem fa cauayls aimats v e mig 
Arnau de Sancta Cilla fa cauayls armats ij 
Bercnguer de Santa Cilla caualer fa cauayi armât j 
Àsbert S a cortada fa cauayi armât j 
Cuillem Garces fa cauayi armât j 
Pere Demvex fa cauayi armât . . . . . j 
Francescb Rossello fa cauayi armât j 
Pere de Montso fa cauayi armât j 
Gulllem Arnau Sesesgleyea fa cauayi armât . j 
Pere Nunla fa cauayi armât . . . . . j 
Na Bausana fa cauayi armât . . . . . mlg 
Ramon Sauerdera d'iaquantl fa cauayi armât. . la quarta part 
Andreu Poiceyl per la baronia del Ardiacha fa cauayi armât j 
Gulllem Morato notati per la caualaria de Sent Jordl fa ca-
uayi armât . . . . . j 
Guillem de Sentisele fa cauayi armât j 
Gulllem Ainau Dlla fa cauayi armât i 
L'hereu den Jaume Valenti fa cauayi armât j 
Uguet de Totzo cauayler fa cauayi armât j 
Pere Fenaudls fa cauayi armât . . j 
Ferrando Feriandls fa eau»yI armât j 
Arnau Torroeyla fa cauayi armât . . j 
Lodrlgo Ortis fa cauayi armât . . . . . j 
Lo Pebordre de Tarragona fa cauayls armats . ilj 
Arnau Torroeyles fa cauayls armats . . i l j 
La Capeylanya del Btsbe de Torreyles fa cauayi armât mlg 
Bernât Tornamlra fa cauayi armât j 
Francescb de Canet fa cauayi armât j 
Les dones de Junqueres fan cauayi armât . . . . . . J 
Maymon Plrls fa cauayi armât . . . . j 
Arnau de Cardellacb fa cauayls armats per la Baronia de 
Bunyola . . . . . . . . v 
Lo Rey deu fer fa cauayls armats per si mateix lv e mlg 
Item per Ne Guillema de Moncada . . . v l jemig 
Item En Gilibert de Cruilles . . . . . mlg 
Item lo Temple lj e mig 
Item per les<" . . . . ij 
(1) Aqati l aom i Vêltrt inbitgu tnt 1 tUrrcr >da Utrflblti. 
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NOTA MARGINAL. 
Prldfe veneris intltulataxij kalendas augusti Anno Domini M C C C X X X V 
Franciscus Valentin! obligauit sehinc ad unum annum ad faciendum dictum 
equm cum armls quern Ipse Franclscus conceslt. 
Per tots aquesta pren lo Rey part del proueniment de la Vagueria a raho 
de C cauayls armata. 
ARX. HIST DE MALLORCA. 
Lib. de Supinations, Guiatges, Licencies de 1331 a 37, fol 29. 
Causa entre els honorables Jurats de 
Mallorca i Testament militar del mateix 
Regne 1343 
C a u s a a g i t a t a l a t e r b o n a r i b i l e » JUNTOS 
M a l o r i c a r u m « u n a p a t t e e t m i l l t c i et 
g e n c r o a a i p e r s o n a s e t m i l i t a r e p r l u l l e . 
g i u r a b a b c n t e i . 
Pridle idus octobris anno Domini Millessimo C C C X L tercio. 
Cum fnter venerabiles juratos Maloricarum ex una parte et venerablles 
Milites et Generosas personas ac habentes prlullegium militare ex altera, 
controuersfa vertereiur pretextu et racione secrete dudum in Maiorlcis ordi­
nate et imposite et duorum denarlorum In quibus fult aueta moifgia pro 
deffensione Regni Maloricarum cuanque racione grani seu biadi vectt in 
Maiorlcis pro defensione jam dicta, dictls juratis assereniibus dictas priuile-
glatas personas teneri ad contribuendam sieper permlssis sicut ceteros cines 
et Íncolas Regni huius, dictis vlrls multibus generosía ac prluilegium mili­
tare habenttbus negantlbus se ad predicta minime tenerl nec consensisse 
dfetorum contribución! proptereaque tam venerabiles predict! jurat! quam 
dlcti milites et generose persone et militare priuilegluni habentes seu cai uni 
procuratore» comparulsset coram nobili et prudenti viro Domino Arnaldo 
de Ertilo, Gubernato Generali ciuitatis et Regni Maloricarum et insularum 
eidem adiacentlum coram quo dicta controuersfa sinv contrastus Inter par­
tes prefatas verboceus et summ-rle ex ti tit agitata de propria volúntate ip¬ 
sum Domini Gubernatorem lnstantlssime requirentes quod controuersiam 
predictam dlrlmeret in eaque suam sentenciam promulgarci ex quo jam pro­
pria ipsorum et aduocatorum earum raciones et allegaciones audlerat Infor-
macionemque sumarlam receplat de predictls, nlcbil que aliud amodo resta-
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ret nisi quod sentencia feireietus in premissls set sentencia Ipsa comode 
daii non posset fncltatis prlmitus dlctís mllltibus et generosía ac prtullegla-
tls personls quorum allquod prestiterat vt asserebatur extra clultatem pro 
Insula Malorlcarum constituía pro samto dictas closuus Nobllls Gubernatur 
(•stantibus dictis venerabillbus iuratis direxlt auas patentes citatorias litte-
ras per insutam Maiorícarum tenoris et continencia subsequentls: 
De nos Narnau Darill. Gouernador general de la Ctutat e Regne de Ma-
llorques e de les Ules a aquell adiaenta ais amats vnluerses e sengtes batles 
fora la Ciutat constltuits ho a luis loctlnents saluts e dllecclo. A instarjcja 
dels jurats de Mallorques a vos e a cascum de vosaltres deym e manam que 
a cascun en vostre batliu injungats e maneta de part nostra a qualscuns ca-
uallers. generoses e que prluilegia alen militar e sien habitadors del dit Reg' 
ne. que dins Hi) dies del die de la presentado de les presents Metres a anant 
comptadors degen per si ho per lurs legltfms procuradors dauant nos esser 
compereguts per proceyr e oyr sentencia en lo /et de la questlo que es entre 
ells duna part e los dits jurats da It ra, e que en altra manera passats los dlts 
iifj jorns si compereguts no seran segons que es ait dauant nos anentarem e 
hi farem proceyr e dar sentencia ho declarado axl com dret e raho fos en 
contumacia lur. E dago demantlnent nos rescrluits per letres vostres. Dat. 
Maiorids pridle idus octobrls anno Domini Millessimo CCC°xl° tercio. 
Qulbus lltterls sic dfrectis et destlnatis per dletam insulam Maiorfcarum 
pro dictis mllltibus, Generosls et prluilefilfttis personls tnstandls et promlltf-
tur pos modum Petrus Mathel, sindlcus et procurator dictorum veuerabi' 
Hum juratorum comparult x i l j 0 katendls nouembrls anno predlcto coram 
dicto Nobili Domino Gubernatore et obtulit et presentault slbl Utteras res­
póndales sequentes. 
Porreras 
Lo Gouernador general del Regne de m a l o r q u e s . 
Al molt Noble e molt honrat lo senyor Narnau Darill Gouernador gene­
ral de la ctutat e del Regne de Mallorques e ríe les liles a aquell alaents. Pere 
Nabot batle de Porreras saluts e reuertncla deguda ab honor a la sauleca 
Vostre. Per tenor de les presents sla cert que Teebuda una letra vostra mana-
ment vostre contanent als vnluerses e sengles batles fora la Ciutat consti­
tuyes que a Instancia dels honrats jurats de Mallorques cascun de ls dlts 
batles en son batliu manas de part vostra a qualsque quals CauaHers, gene-
roses e qui priullegla aguessen militare íossen habitadora del dlt Regne que 
dins iifj dies del dia de la presentado de la dita vostra letra auant compta­
dors deguessen per si ho per sos legitima procuradors dauant vos esser 
compereguts per proceyr e hoyr sentencia en la questlo que es entre ells 
duna part els dlts jurats daltre. En altra manera passats los dlts jorus si 
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compercguts no eren deuant vos quel auantariats e proceyriets e sentendo 
e declarado dariets en contumacia lur axl com en la dita vostra letra he les 
dites coses Justes concordie tramls encontinent als honrats en Culllen de 
Sentisela e Bernat Doms donzella lo salg de la mia cort per fer lo dit mana-
ment segons que es dit, qui tornat dix lo dit manament als dita donzella de 
part uostra hauer fet e eucara qua) dft Oulllem de Sentisela li dix que jay 
aula constitult son piocurador. Dat en Porreres diyous a xvj vytubri. Lany 
MCCCxli i j . 
Montuer i 
AI molt noble e honrat senyor Namau Darlll GouemadoT general en lo 
Regne de Mallorques per nostre senyor lo Rey. Pere Dodena batte de Mon-
tueri per aquell mateyxa senyor Rey. Comanme senyor en vostra grada. 
Reeby senyor vostra letra que manas de part vostra a qualsquequals Caua-
llers. generöses qui prtullegl aßen militai e fossen habitadors del dit Regne 
que dlns ilij dies del dia de la presentacio de vostra letra a auant comptants 
deguessen persi ho lurs legltims procuradors dauant vos esser compereguts 
per proceyr e oyr sentencia en lo fet de la queatio que es entre ella duna 
part e loa dtts jurats dattre, e que en altre manera passats los dlts Ulj jorns 
que vos senyor hl fariets dar sentencia ho declaracio, axl com fos de dret-
La tur adzencia no contrastant en contumacia lur. perque senyor vos certi-
fich que vista vostra letra tramls en Joban Cosqucyia, salg de ta mia cort. an 
Guillem Rubert caualler hobltador al meu batllu per fer espressament a eil 
de part vostre lo dit manament. axi senyor quel dit salg torna a dix quel dit 
manament eomplldament If aula fet- Item senyor compareix a la mia cort 
en Bernat Sottzina de Pulgdorfila lo qual diu si esser priuilegiat, al qual lo 
meu scriua axi mateix feu lo dit manament segons que eli ma dit de part 
vostra. Dat. apud Montuarlum xvtj 0 Kalendas Nouembris anno Domint 
M°CCC 0 xl° lercio.- Pero senyor al dit Bernat So lu ina io fet lo dit mana-
ment xvj Kalendas Nouembris anno ut supra. 
A r t à 
Al honrat e molt Noble senyor Narnau Darltl Gouernador general de la 
Clutat e del Refine de Mallorques e de les illes a aquell adiaents, Ramon 
Descolombers batìc en Arta per lo senyor Rey Darago e de Mallorquea etc. 
saluts ab tota honor e reuerencia deguda. Per vigor de 1 manament per vos 
senyor fet per letra vostra de les coses deuayl scrìtes ami e als altres batles 
de la illa de Mallorques vos certlficb que Uguet Borras notarl de Mallorques 
actor e procurador meu axi com a Tudor den Gii Descolombers nebot meu 
lo qual ha priullegi de caualler comparra dauant vos per nom meu per pro-
ceyr e oyr sentencia en lo fet de la questfo que es entre los cauallers e gene-
rosea e qui prluliegi han militar e son habitadors del Regne de Mallorques 
de 1* part e los jurata de Mallorques de laltre. Item senyor voa certlfich que 
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en lo meu batliu no ha cauallers ni altrei persones generoses e qui agen 
priuilegl militar si no lo dit nebot meu. Cómanme senyor en vostra grada. 
Dat en Lalmudayna d'Arta xvj kalendas Nouembrls anno Domini 
M-'CCCxl-'ili 0. 
S a n t Johan de Steneu 
Al molt honrat Noble lo senyor Narnau Derlyl Gouernador genera) de la 
Clutat e del Regne de Mallorques e de les y ¡les a aquell adlaents per lo molt 
alt e poderos Prlncep mon senyor en Pere per la grada de Deu Rey Darago 
de Valencia de Mallorques de Serdenyae de Corsega e comte de Barcelona, 
Andreu Carros batle vostre en Sant Johan de Slsneu saluta ab totareueren-
eia e honor. He reebuda senyor vostra letra que de part vostra deguets fer 
manement a qualsquequals Cauallers generoses e qui priuilegl alen militar, 
e aien habitadora del dit Regne, perqué senyor vos certifica que nengunes 
de les dites persones no son et robad es en nostro batliu car totes son ho 
partldes dins la clutat. Coman me senyor en vostre grada. Dat a xvj jorns 
de vuytubrl anno Domini M 0 CCC 0 x l o i Í Í j . 
Petra 
Al molt Noble e molt honrat saui e discret lo senyor Narnau Darfll 
Gouernador del Regne de Mallorques. Bemat Fabregues batle reyal en 
Petra. Coman me senyor en vostra gracia, he reebuda senyor letra vostra 
en la qual me manauets que fes manament a tots Cauallers e priulleglats 
los quals en mon batliu possessions auran ne aqui serán que dins liij jorns 
apres de la dita uostra letra Teebudes fossen dauant vos , perqué senyor vos 
certiíkh per tenor de la present que en la mia parrochia Caualler nengun 
no ha ni priulleglat en los quals manament yo aula fet. Coman me senyor 
en vostra grada. Dat en Petra a xvj de vuytubre anno Domini M J CCC°x l ° 
tercio. 
F e l a n i - t x 
Al molt honrat e Noble senyor lo senyor Narnau Darill Gouernador de 
Mallorques per lo senyor Rey Darago etc. En Gulllem Sunyer batle de Fe» 
lanitx per lo dit senyor Rey. Coman me en vostra grada far vos saber sen' 
yor que yo he fet manament de part vostra an Berenguer Tornamlra e 
Gosalbo Vnic dunzeyls, que per dljous tot dia primer vinent sien d a u a n t uos 
per fer comuliment per si ho per son procurador en 1* questio ques entre 
elisi e los jurats de Mallorques. segons que a s s o largament en la le tra de la 
vostra cort a nos endressada se conten son a vostre manament. Dat a xlx 
octobrls anno Domini Millcssimo CCC°xl 0 i i j ° . 
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Luchmalor 
Alt molt honrat e molt Noble lo senyor Narnau Darill Gouernador gene­
ral del Regne de Mallorques. Berenguer Cardell batle de Luchmalor saluts 
tota reuerencla e honor. Reby senyor una vostra letra general la qual mana-
uets a tots los batles de fora a instancia deis jurats de Mallorches que cas-
cun en son batliu degues citar tots Cauallers, generoses quels que degues-
sen per si ho per lur legitlms procuradors comparer deuant vos per proceyr 
en la questlo ques entrells e los dlts Jurats e asso dlns illj jorns fet lo dlt 
manament, perqué senyor vos certifich quen mon batliu no se negun caua-
Iter ne géneros, es ver que hlc han possessions mes ella no hic son que yo 
sapiar que tots son aqui en Ciutat. Coman me senyor en vostra gracia, Dat 
Luchmalor Idus octobrís anno Domínl M°CCC 0 xl° tercio. 
Castel ig (Algaida) 
AI molt noble e dlscret lo senyor Narnau Darill Gouernador general en 
lo Regne de Mallorches. Jacme de Gualur batle Reyal de Castelig saluts e 
deguda reuerencla ab honor. Reeby senyor vostra letra per la qual me ma~ 
nauets que yo encontinent fes fer manament ais Cauallers e homens gene-
roses del meu batliu que dlntre iilj jorns aquesta recepcio de la dita vostra 
letra compereguessen dauant vos senyor eyls ho lurs procuradors per pro­
ceyr e oyr I a sentencia en lo fet de la questio ques mena entre ells duna part 
o los jurats daltre, en altra manera que vos fariets proceyr a dar sentencia 
ho declarado axi com de dret e de rabo fos: en axi senyor que encontinent 
yo tramis lo meu saig an Cuillem Safont en axi senyor que no era en la sua 
alquería abans era al pía de la Ciutat, an Domingo Luyl lo qual no es com-
peragut dauant mi senyor e an Pere Tortosa lo qual encontinent compere-
gue dauant mi dlent que eyl no aula ni entenla auer nengun priuilegi sino 
que era Clutada. ítem senyor comperegue dauant mi en Garau Tria lo qual 
dix que eyl fehla cauayl armat per lo qual entenla auer priuilegi de portar 
armes e dix que eyl hi volla esser. E sobre asso senyor yo de part vostra 
fiu 11 manament que per diluns tot dfa fos comperegut dauant vos per la 
dita raho, peTque senyor vos certifich de les dltes coses, coman me senyor 
en vostra grada. Dat. apud Castilligium xl j" kalendas nouembris anno Do-
minl M 0 C C C o x l ° tercio. 
Manachor 
Al noble e molt honrat senyor Narnau Darill Gouernador general de la 
Ciutat e del Regne de Mallorches e de les liles a aquell Regne aiaents per lo 
molt alt poderos senyor Rey Darago. En Francesco. Mora batle de Manachor 
per aquell matelx senyor Rey si matelx ab tota recomendado humll e de-
uota. Sapia senyor la vostra noblea per tener de la present que yo per mi -
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nament ab letra patent de part vostra ordenada & tota los bâties de fora fet 
ala dits bâties he dit de part vostra als honrats en Berenguer Dolms e an 
Pere Tornamlra donzells que dins liij dles prlmers vlnents deguen per st ho 
per lurs legltfms procuradors dauant vos esser comperegut* per procehlr e 
hoyr sentencla en lo fet de la questlo que es entre los homens generoses e 
de paralge e prlullegfats de prluilegl militar duna part e los Jurats de la 
Clutat de Mallorches de laltre. E que en altre mènera passata los dita lllj 
jorns si compereguts no seran segons que en dit dauant uoa auantarlets e 
aiiets procehlr e dar sentencla ho dectaracfo en lo dit fet axi com dret e 
raho fos en contumacia tur. Altres persones senyor quan a ara no aula en 
lo meu batllu a que lo dit manament se agues afer sino los dits en Beren-
guer Dolms ho en Pere Tornamlra. Dat en Manachor x t ° kalendas nouem-
bris anno Domini M 0CCC°xl° tercio 
S a n t a n y 
AI bonrat e noble aenyor Narnau Darlll Gouernador general del terme 
de Mallorches. Arnau Mercadei batle de Santany aaluts, nb deguda reueren-
eia e honor. Reby senyor vostra letra general de manament vuyl que es 
dicmenge a xvlllj jorns del mes de vuytubrl en la quai sentencla que yo que 
manas de part vostra a qualsquequaîs Cauallers ho prlulleglats alen militar 
que slan habitants en lo meu batllu quells dlns lllj jorns del dia de la pre-
s e n t a c i de les présents auant per si h o uer tura procuradors deuant uos 
esser compereguts per procehlr e hoyr sentencla en lo fet de ta questio que 
es entre ells duna part e los dits jurats daltre, per tant senyor vos rertificb. 
quen lo meu batllu no ha nenguns cauallers ne prluilegiats sino en Pere 
Totzo al quai yo he fet manament quell que delà comparer deuant uos 
senyor per dluendres tot dia primer vlnent per la dita rao. Coman me se-
nyor en vostra gracia. Dat en Santany xlilj kalendaa nouembrls anno Do-
mini M«CCC*xI°iff. 
C a m p o » 
Al honrat e molt noble senyor Narnau Darlll Gouernador general de la 
Ciutat e de la Illa de Mallorques e de tea lllas a aquetla aiaents Pere Vlues 
batle Reyal de Campoa saluts ab tota reuerencla deguda e honor Vista be 
senyor la ténor d una letra vostra tremesa a tots los batlea de fora de part 
vostra manant a caacun de nosa l tns battes que faessem manament a quals-
quequals cauallers, generoses ho prlulleglats que dins itlj jo r r s de la recep* 
elo de la dita vostra letra a anant comptadors fossen dauant uos per hoyr 
sentencla de tes coses en la dita vostra letra contengudes. perque senyor 
vos respon que assi en lo meu batllu no ha nenguna de tes dites persones a 
les quais yo puyxa fer lo dit manament. Som senyor a honor de vos co-
matnme ml en gracia vostra. Dat. Campos xiilj kalendas nouembris anno 
Domini M - C C C x o l i i j 0 . 
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Santa M a r i a del carni 
Al molt honrat senyor Narnau Darlll gouernador general del Regne de 
Mallorques per lo molt alt e poderos senyor Rey Darago. En Gulllem Mer-
sagay tlnent locb de balle en la parrocbla de Sancta Maria del carni saluts. 
Ab tota reuereneia e lionor. Reby mon senyor letra de manument vostre 
que Injunguls e manas de part vostra a qualsquequals Cauallers, generoses 
e altres que prlullegl tden milliar que dins iilj jorns comptadors apres recep-
ciò de la letra deguessen esser per si ho per legitims procuradors lurs com-
paraguts deuant uos mon senyor per oyr sentencfa e declaracio en la qucs. 
tio que es enttc eyls los jurats de Mallorques, en altra manera que en 
anantariets en lo fet en contumancla lur, pusques certifieb mon senyor que 
en la nostra parrochla no ha estadant Caualler ni generos ni pflullegiat nen-
gun que assi estia contlnuament sino en Nono Honlz, lo qual mon senyor 
ha dat lo manament axi com per vos mon senyor a mi en manant lo qun' 
vostre manament mon senyor yo agul. Dlmars prop passat e lo dit en Nono 
nos troba bo Uluendres lo quul dia hac lo dit manament Dat. *vj kalendas 
nouembris anno Domini t ^ G G ^ S * U i Ì u . 
M u r o 
Honorabili ac Nobili viro Domino Arnaldo Darill gubernatori generali in 
Regno Majoricarum et insulis eidem adiacentibus prò Egregio Domino 
Petto Dei gracia Rege Aragonum Valencie Maloricarum Sardinie Corsicc 
atque Comite Barellinone-Petrus Jaunarij gerens vlecs -discreti Gulllelmi 
de Carraria baiuli prò eodem Domino in parrochla de Muro salutem cum 
omni reuereneia debite Seruttutis noueritis domine quasdam litttras ves-
tras me recepisse quod ad instanciam venerabillum juratorum Maloricarum 
fnjungercm Arnaldo de Turrlcella et Mleliaeli de Santo Martino domlcellls 
quod hinc ad diem lune proximl debeant comparere coram vestra presen-
clain civltate Maloricarum per se ipsos vel per eorum legitimos procurato-
res. quod mandatum eis confestim feci omnibus ptopterea mlssls. Signe 
domine vobis placent de hljs partibus quod ubi . fauorum ex nunch vt su-
bleeto vestro fiduclaliter rescribatls. Dat. apud Muro xvij kalendas nouem-
bris anno Domini M°CCC°x 0 l l l j ° . 
Sisneu 
Molt noble e honrat senyor lo senyor Narnau d'Erill Gouernador general 
en lo Regne de Mallorques e de les llles a aquell aiaents. Berenguer Palou 
batle de Sisneu saluts ab deguda reuereneia e honor. Com yo senyor baia 
haut en manament vostre a instancia dels senyors jurats de Mallorques de 
manar de part vostra a qualsquequals cauallers ho eeneroses ho altres que 
prfuflegi halen militar he sien habltadors del dtt Regne que dins Iilj dies per 
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si ho lurs legitimes procurado» sien compereguts deuant vos per oyr sen-
tencia e proceyr en le questio que es entre ells de una part e los dits jurats 
daltra, en altra manera que passats los dits iüj joros si compereguts no seran 
acgons que es dit deuant vos que vos anenterets e proceyrets en dar senten-
cia i declarado en lo dit fetaxl com dret e reo sera, perqué senyor vos cer-
tlfich que encontinent ñu los honrats Ramon Satorre e en Bernat Dscsat 
donzells e en Bartholi Desvaléis e en Matheu Aymerich que dien se alegrar 
de priuilegi militar, citat cascuns en lurs domicilia, e manament de part 
vostra fet per en Marti Jouer saig de la mia eort. que per dilluns primer vi-
nent tot día sien deuant vos per si ho per lurs legitima procuradors per la 
rao desús dita. En attra manera que vos pessat lo dit dia proceyrets en lo 
dit fet aegons que damunt ea contengut, segóos que totea aqüestes coses son 
contengudes e escrites largament en lo libre de la mia cort en lo peu del 
Registre de la vostra letra, manara senyor so queus piada. Dot. Slsneu xvif* 
¡"calendas nouembris anno Domini M°CCCx°¡° tercio-
Sancta M a r g a r i d a 
Al molt noble honrat e dlscret senyor lo senyor Narnau DarlIL goueroa-
dor general de la Cfutat e del Regne de Mallorques per lo molt alt senyor 
en Pere per la gracia de Deu Rey Darago e de Valencia e de Mallorques e de 
Serdenya c de Corsega Comte de Barcelona- En Bernat de Femenia batlc 
Reyal en Sancta Margarida a xvj de huytubri reebi senyor letra vostra en la 
qual manauets a mi que degues fer manament de part vostra a tots los 
Cauallers e generöses e priuileglats que fossen en lo meu batliu que feta la 
presentado de ta letra que dins ílij dies fossen dauant vos, lo qual mana-
ment per vos fet auem compllt empero deis dits Cauallers e priuileglats no 
ha sino en to meu batliu un. so es en Pere Satorra C aualler. si altres coses 
senyor vos plate manats me a vostre honor coman me senyor en vostra gra-
da , (sens data) 
• 
Huyalfas 
Al molt noble e molt honrat senyor Narnau Darlll Couernador general 
de la Clutat e del Regne de Mallorcbes e de les Ules a aquell adlaents. Ma-
theu de Gallur batle de Huyalfas si meteix ab humll recomendado ami 
senyor es stada presentada una letra vostrtt general e patent a tots los 
hatles contenent que cascun batle injunga e man de part vostra a quala-
quequals cauallers e generöses e altres qui agen priuilegi militar e sien habi-
tadora del dit Regne que dins illj dies comtadors del día de la presentado 
de les dites letres vostres deguen per si ho per legitims procuradors lurs 
deuant vos esser compereguts per procehlr e oír sentencia en la questlo que 
es entre ella duna part e loa jurats de Mallorches d altra, a la qual letra vos¬ 
tra aenyor yo en quaot de mi se pertany vos respon que en mon batliu 
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Caualler ni generos ni hom qui prluilegl militari baia no e». Dat en Huval-
faa Idus octobris anno Domfnl M ° C C C 0 x ' l te tdo . 
Alerò 
Al moìt honrat e noble senyor Narnau Darli! Gouernador general de la 
Clutat e del Regne de Mallorques e de lea yllea a aquell adlaents. En Pere 
Kexat batle Dalaro saluta ab tota reuerencia deguda e honor. Rebl senyor 
Ictra de part vostra en la qua) a mi manaueu quc yo que les manameat de 
part vostra a qualsquequals Cauallers e generoses e altres que prluilegl aien 
militar e sien en mon batllu que dina quatre j oms alen e comptreguen 
deuant vos per proccyr e ovr sentendo en la questlo que es entre ella d una 
part e los senyors jurats d altra, per ia present senyor vos certifica qu« yo 
Si* compili lo vostre manament. Dat en Alaro a xvlij (orna de uytubrl lany 
M°CCC°xlÌij. 
Marratxi 
Al molt Noble e honrat lo senyor Arnau Darlll gouernador general de la 
illa del Regne de Mallorques. En Nicolau Pons batle de Marratxi. Comari 
ine senyor en vostra grada dimecres a xv de uytubre rebi vna Ictra vostra 
en la quii me feyats assaber que yo de part vostra degues fer manament a 
tots tos Cauallers e priuilegiata que fossen dina lo meu batllu quc degues-
len esser compereguts dins ili) dies devat vos apres ia presentado de la pre-
sent tetra per vos a mi tremesa, lo qual manament e comptit lo» 
qual* son aquests Arnau de Lupla e en Jacme de Sales, en Pere 
Pons en Guiemo Bassa. S i altres coses senyor vos plasiau pensata nos 
demanar a honor vostra. Dada xv uytubre en ! any de M,CCC°xlifj. 
P o l l e r i a 
Al molt honrat diserei e noble senyor Narnau Darlll Gouernador gene-
ral de ia Clutat e Regne de Mallorques e de les Illesi a aquell al tent i per lo 
molt alt senyor Rey nostre. Bernal Totxo batle de Pollensa per lo molt alt 
dft senyor Rey nostre. Si matefxe ab hutnll recomendacio. Rcebi una letra 
vostra general per lo vostre misaatge portador de la present en la qual mi -
nauets a mi e tots los altres batles fora la Cfutat constituits que manai de 
part vostra a qualsquequals Caualler* e generoses e altres que prluilegl 
hagen militar qui habftadors foren del meu batllu que apres quatre dles 
comptodors del dia de la presentado de le dita letra vostra general degues-
sen esser deuant vos per si bo per sos legitimi procuradors esser compere-
guts per proccyr e olr sentencla en la questlo que es entre eyls de una part e 
los jurats de Mallorques de 1 altre, aegons que asso en la dita tetra vostra 
largament he vist esser contengut, a la quat letra vos respon molt honrat 
senyor que reebuda la dita letra vostra encontlnent iiu manament an l.op 
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Garces domell. aegons la ténor e forma de la dita letra vostra. Item citi en 
Bernât Buadeyla Caualler per la dita rabo en son albercb. Io quai Bernât 
Buadeyla yo no atrobl que a cassa era anat segons que entes perque con-
u eng ut sis yo de part vostra 11 fare Io dit manament degudament. De qui 
auant molt honrat senyor pos mi e les mies coses sots la vostra 
amor e gracia. Dat. en Pollencta xvj kalendas nouembrls anno Domini 
M.°CCCVIHj° . 
Selva 
Al molt honrat noble senyor Narnau Darill Gouernador general de la 
Ciutat e del Regne de Mallorques e de les ylles a aquella adlaents per lo 
molt alt poderos prlncep senyor en Pere per la gracia de Deu Rey Darà go 
de Valencia de Mallorques de Serdenya de Corsega, Comte de Barsatona. 
Gulllem Girones batle de Selva per aquell meteix senyor Rey. Reuerencia 
deguda ab tota honor reebl senyor una letra de part e de manament vostre 
en la quai manauets a mi que de part vostra deguer fer manament a quais-
quequals Cauallers e generöses e sien habltadors del dit Regne que dina iifj 
dies comptadors del dia de la presentarlo de les présents letres deguenesser 
per si ho per lurs procuradors devant vos senyor esser compercguts per pro-
ceyr e oyr sentencia en la qual quesito que es entre ells d una part e los ju-
rais de I altra, a la qual senyor vos respon e us fas saber que en la nostra 
parrochia no ba Cauallers ne generöses sino tan solamcnt lonrat en R[odti-
go| Sent Marti, lo qual aquell s era partit de la nostra parrochia e sen era 
entrât en Ciutat segons ques diu. Comari me senyor mi e les meues coses 
en grada e en comanda vostra. Dat. en Selua XV kalendas Nouembrls anno 
Domini M 0 CCC"x° l i i j o , 
S e n c e y l e e 
AI noble honrat lo senyer Narnau Darill Gouernador general de la Ciu-
tat e del Regne de Mallorques e de les llles a aqxelles aiaents per lo molt alt 
prfncep en Pere per la grada de Deu Rey Darago. de Valencia, de Mallorques, 
de Serdenya, de Corsega, Comta de Barcelona. En Pere Busquets batle de 
Senceyles per aquelx mateix senyor Rey. Saluts ab reuerencia ab deguda 
honor. Com vos certificarli senyor que reebi vua Ietra vostra oberta en la 
qual manaua que fessem manament de part vostra a tots Cauallers e priul-
legiats que compereguessen dauant la vostra presencla per oir sentencia. 
Enaxl senyor yo he complft lo vostre manament axl corn en la vostra letra 
manata a nosaltres. E si a uos senyor vos plau desi. Manata me a honor vos' 
tra. Dat. idus octobris anno Domini M.CCC.xI tercio. 
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Alcudia 
Al molt noble e honrat senyor lo senyor Arnau DarlII Gouernador ge-
neral de la Clutat e del Regne de Mallorques e de les liles e aqueles laents 
per lo molt alt senyor en Pere per la gracla de Deu Rey Darago e de Valen-
cia e de Mallorques e de Serdenya de Corsega. Comte de Barcelona. En 
Bernat Sans batle Dalcudta per lo dlt senyor Rey. Rebl senyor una letra 
vostra la qua! me fes manament que yo manas de part vostra ab tots los 
Cuullers e generosos e prlulleglats que fossen dina lo meu batllu que a iilj 
dies apres la presentado de les presents deguessen comparer deuant vos, 
detsquals en nostre batllu no ha nengu. S i altres coses senyor uos plaen m i -
nati nos. Dada dluenres a xrij de huytubd lany MCCCxvilj , 
Incha 
Al honrat senyor Narnau Darti! Gouernador general de la Clutat e del 
Regne de Mallorques e de les files a aquell adlaents. Pere Flguera batle Dln-
cha saluts ab tota reuerencla deguda de serultut. Sapla senyor la vostra no-
blesa que per vigor de vostra letra general feta a requesta dels jurats de Ma-
llorques he fet manament an Pere 5erdo priuìleglat estant en mon batlfu 
que dins iilj jorns primers vinents sia comperegut per si ho per son ledesma 
procurador per hoyr sentenda en una questlo ques mena entre los C a m i -
llera e prlulleglats ab los dlts jurats. Dat. Inche xv kalendas Nouembris anno 
Domini M ' C C C V H l j . 
Duo viglnta die sabbatl intitúlala vifj kalendas nouembris anno quo su-
pradfctus. Comparult Sanctus de Rossalt, nuncius virgarius dfcte curie 
Domini nobllis Gubernatoris. coram me Guillelmo Magraneri nottarlo, re-
gente scribaniam curie prediete Domini Gubernatoris et obtuli et tradit mi 
quandam cedulam papircam in qua scrlpta erant nomina dictorum milltum 
et generosorum ac prluilcgiato sum personarum quos omnes videlicet cruce 
signatos dixit ad domos seu hospicla t u r i m i de mandato dicti Domini Gu-
bernatoris ad instanclam Petri Mathei. procuratoria et slndici prefatl se 
accessit quos lpsis et eorum culllbet asserunt se ex parte dfctl Domini Gu-
bernatoris injunxisse et preferisse terminum ad comperendum ad Castrum 
Regium coram ipso Domino Gubernatore pro audiendo in premfssls suorum 
atiter quod in eorum contumuncia sua sentenda In Ipaorum absenciam pro-
ferentur et promulgaretur per dictum Gubernatorem memoratum eorum 
absenda non obstante. 
Nomina (O autem dictorum milltum generosorum ac priuileglatorum In 
dieta ceduta quontentorum tam arma slgnatorum quam non arma slgnato-
rum sunt hi qui sequntur. 
IL) VEIL* B. 8. A, L..XXIV. MI. 
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Gulllem Sauerdera 
Assalt de Gattaria. 
Gulllem Robert. 
Pere Notili. 
Bernât Togo re.s 
Nlcholau de Marf. 
Oonzaluo Nonls. 
Bernât de Casteilet. 






Arnau de Roaix. 
Remon Ebrlnes. 
Roger gendre den Blanches. 
Rodrigo Ortis. 








Ramon Sa torre 
Bernât Sagranada 
Mìsser Ramon de Capcir. 
B e r n â t D o m a . 
Arnau de Lopia. 
Pere de Pulgdorfila. 
Gulllem de San tacili a. 
Gnlltetn Ar. Dylla. 
Bertrando de Fenollet. 
Huguetus de Caclone. 
R Sacoitada. 
Berenguer de Santa Cilla-
Pere Satorra. 
Bernât de Bua de lia. 
Arnau de Santa Cilin. 
Ambros de Fenollet. 
Berenguer de Santo Johsnne. 
Ramon Sent Metti 
Pere Onls. 
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Yxtm.a A. de Insula. 
Lop Garcei. 
G|] Dei co lo m bers. 
BerengneT Robert. 





Berenguer de Tomamira. 
Arnau Torre!la. 
Pranceich Saiont. 
Andrea de Sanerò juste. 
Nlcbolau Oeraldi. 
Domina uxor Joctne de Granata quondam curatrlx nllorum sunrum. 
Johannes de Sancto Johanne. 
Domina R.* uxor quondam Bernal Tornamlra. 
Domina Beatrix uxor Gulllelml Torrella quondam. 
Domina Blanque uxor Arnaldi Togores quondam. 
Domina Agnes uxor Petri Tomamira quondam 
Petrus Dalmacii. 
Pere Tomamira cap de linatge. 
Bernat Torrella. 
Paga de Mallorques 
ti n Sanxo. 
Naries. 
Berenguer Tagamanent. 







Barthomeu Te ri. 
Pere Rubert. 
Cum Inter venerablles Juratos Moioricamm ex una parte et venerabile» 
Milltei et Gencrosas personas et babentes priulleglum militare ex altera 
contronenta verteretur raclone secrete dudum in Maloricis ordenate et Im-
potite et duorum denariorum In quibus full auta moligia prò defensione 
Regni Maloricarum. Et etiam racioni grani seu biadi vecti In Maiorlcis occa-
sione deffensioni» prediete dlctis juratis assereni Ibui dlctas priuileglataa 
penonai teneri ad contribuendum super perrniisb slcut ceterl ddei et In-
colta Maloricarum Regni bului, potlsstmum cum osiererent prefatas perso, 
nos contribudonl predictorum omnium notorie concessUse ad de facto IN 
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eia contribuisse dictis vero militlbus et generosis personis ac prluileglum 
militare habentlbus negantlbus se ad predieta teneri nec etiam consenslsse 
dfetorum contribucionum et si de facto in allquo contribuerant tanquam 
coacti iflud fecerant ut dlcebant. Tandem cum pro predict!s fulsset per dic-
tas partes seu earum procuratore» a dictus nobilis vir Dominus Arnaldus 
de Ertilo Gubernator generali» Regni Maioricarum super predlctls. 
Audltls racionlbus partium et earum aduocatorum Inuenit in vero esis-
tere quod dicta secreta fuerat semel exacta e lelcata et etlam dnti denarlo 
molfgle super ta I i ter ab omnibus tarn priuilegiatis quam non et quod dieta 
secreta modifficata fuerat et it rato incepta tenari, et cum super consensu 
dlctorum mllitum et generosorum ac militare prluileglum habentem quod 
in premlssls prestitlsse asserebatur ex aduerso et etlam super facto dlctl 
grani et biadi et mollgle inter partes prefatas discendo verteretur fult super 
hljs sommarla informado per dictum nobilem Gubernatore habita et recep-
ta per quam in veritate constitit acque constat pre diet am sccretam fulsse 
ordinatane et imposltam de volúntate consensu Juratorum Malorlcaruro et 
vllj° personarum culusllbet status Inter quos fuerunt octo ex multibus et 
generosls ac priuilegiatis personis predlctls et quod dieta secreta fuerat ab 
omnibus de uniuersitatl predicta leuata et collects pro memorata deffensio-
ne Regni Maioricarum et quod fuerat modifficata de consensu predlctorum 
et quod fuerat ipsa modifficata in cepta leuarl nulla contradicción e facta 
quod oppeiuerit per dictas pduileglatas personas donech Regnum Malorica-
rum adeptus fult Illustrlsslmus Dominus nostet Rex Aragonum et Maiori-
carum fellciter jure suo et quod diete prlullegiate persone tenerentur contri-
buere in dicto grano seu biado pro eo quod dlctls juratis deconstaret ultra 
decern denados pro ajusta culusllbet quarterie dicti grani seu biadi et in 
dittos duobus denarlis aute mollgie supradicte post vero centi Regni adep-
cionem factam per dictum dominum nostrum Rege cum plura expressa fac-
ta occasione diete defensionii ad soluendum restarent entique jurati ve¬ 
lent faceré leuarl dietam ultlmam secretam modifìcatam et etiam dictos 
duos denarios diete autem mollgie tam a dictis priuilegiatis personis quam 
aliis qulbuscumque asserentque dictas pduileglatas personas hoc causa 
teneri etiam pro expensls factfs racione grant et bladlx defensione predieta 
in Malodds apportati, propterea resistenctam et contradlcclonem predic-
tam, habito recurso predlcto per partes ad dictum nobilem Gubernatorem 
leceptaque informaclone summaria supradicta et de ipsis facta publicacione 
et reladone partlbus memorati:, seu earum procuratodbus postremo dictis 
nobiltà Gubernator partlbus predlctls seu earum procura tor ibus ins-
tantlbus expediclonem et declaracionem prefati negoclj postulandbus et 
requirentibus processlt ad declaradonem premissorum sub forma sequent!. 
Cum ex productls et altercatfs bine inde subsequta informaclone suma-
ria supradicta satis cos t e t s i cque nottorium prefatas milites et generosas 
personas ac habentes prluileglum militare sum consensum supradictis pres-
titlsse et licet oinnls nostri interfuerint Consilio unluersitatls prediete turn 
octo ex efs Interfuerunt determinactone predlctorum quam de facto omnes 
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tam priulleglati quain non secuti fuerunt ncc contra juratos In conttarium 
quod appareat potestatl fuerunt ncc contradfccionem aliquam fecerunt nlsi 
ut prefectus post aduentam duti Domini nostri Regis et hljsque itaque et 
alljs piurlbus attentis et considerati» hablta deliberaclone et constilo cum 
discreto Guillelmo Mlchaells in hac parte assessore suo seu habentes perni-
ila sacrosantis Dei quatuor euangelljs coiam eo ponlis etc cognouit et de-
clarault prefatos mllltes et milftares personas ac habentes priuilegium mili-
tare tenere contrlbuere tam in dieta ultima secreta quam in dictis duobus 
denarios moligie supradfete quam In eo quod decostault dietimi granum 
seu bledum ultra dictos decem denarios ajute predicte in predlctis contri-
buendis prefatos milites ac mllltares personas et priuileglum militare ha-
bentes et dictos procuratores plurium ex Ipsis presente* condempnault et 
ea dictis juratis et dicto Petro Mathei slndlco et procuralorì ip sorum jura-
torum presenti ad indicault saluo tamen prò hinc alter et in alljs causibus 
prefatis mllitlbus ac mllltaribus personis et priuileglum militare habentibus 
nullum in eorum prluilcgijs llbertatibus et inmunltattbus preludlclum gene-
retur. Et predieta cognouit declurauit et determinault dtetus nobllls Guber-
nator In absenclo et contumancia llloTum qui citati fuerunt ut premlttitur et 
minime per se vel eorum procuratores comperere lurauerunt ut eorum ab-
sencla dei presencia repleatur. 
Lata et publlcata fult hoc sentencia in Castro Regio in loco quo dtetus 
nobllls Gubcrnator justlciam gentlbus es solitus ministrare die lune intitu-
lata vj kalendas nouembris anno Domini M ° C C C n x l lercio, bora compie 
torij vel circa, presentlbus Petro Mathei, sindlco et procuratore dictorum 
venerabllium juratorum Malorlcarum et Raymundo Sauerdera et Bernardo 
de Tornamlra, domlcellls nominlbus proprijs et nomine etc. procuratorio 
Gulllelnii de Vfridaria, Arnaldi de Gallana, Guillelml Roberti, Berengarlj 
de Sancte Ol ia . Arnaldi de Sancta Cllla^et Bernardi Buadella, militimi. 
Petti Nonis, Bernardi Togores, Nicholai de Marino, Gonsalui Nonis, Ber 
nardi de Castelleto, Guillelmi de Vlridaria, Berengarlj de Ulmls, Arnaldi de 
Ulmis, Rodericl Ortis, jacobl de Sancta Cilia, Guillelml Arnaldi de Insula. 
Guillelml Duroforti, Arnaldi de Luppfano. Guillelmi de Sancta Ischia. Pe-
tti de Tornamlra, Guillelmi Traueri, Petrì Desbachs, Berengarlj Sbuerdern. 
Berengarlj Tornamira, Bernardi de Ulmis et Arnaldi Roaix, jurlsperitì. do 
iiilcellorum: Andree de Vallarijs. Petrl de Podio Orlila et Andree de Santo 
Justo nomine proprio et ut curatorio honorum nobills Sancii de Maiorlcis 
omnium habentem ut asserunt Priuileglum militare, et domine Raymunde 
uxoris Bernardi de Tornamira, mllitis, quondam, et domine Beatrlcls uxoris 
Guillelmi de Sancto johanne, domicelli, quondam, etlanque tanquam subs-
tltuti ab Arnaldo Botinl dui Malorlcarum, procuratorls domine Caterine, 
uxoris Petri de Matis, quondam, habentls ut asserii priuileglum militare, et 
A. Petto de Saragossa et johanne de Sancto johanne prò ut de dieta procu-
r acene et substltucione eonstat tenore culusdam notule lnstrumentl facti In 
posse Petrl Masoni, nottarii public! Maioricarum, vldellcet quatro decimo 
kalendai octobrls anno predicto. 
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Nec non et iam, p r e s e ri ti bus Guilielmo Smerderà, milite, nomine proprio 
et nomine tit dixit procuratorio Petri Unls, domicelli, generi sul, et nomine 
ettam Pondi àt Lupplano, militia, pro qulbus promfslt de rato sub ypotheca 
honorum suorum, Bernardo Sagranada nomine proprio et nomine Rod ut 
domine Robertbone uxor nobiltà Bertrandl de Fonoyleto eiuidcm nobili» at 
testui procuratticls pro quo promisi! de ratlone sub obllgacione honorum 
suorum. Jicobo de Buadella actore et procuratore et assentii domine Bian-
che matria tue tutrìda ut dixit Roderle! Ferrandis, pupilli, Berengario de 
Sancta Cilia, Nicholao de Marino per se et domina Sibilla uxore Bernardi 
de Valle Auria, mllitis, quondam, pro qua promltit de rato sub ypotheca 
honorum suorum, Domlntco Egldij, procuratore ut dixit Petri Oil, patri» 
sul, Berengario Roberti per se ipso et ut procuratore ticut dixit Aries Fe-
rrandis, pro quo promlsit de rato sub ob lignei one honorum suorum atque 
Petto Masonl nottarli predlcto actore et procuratore ut dixit domine Cate-
rine uxori» Jacobl «e Granata quondam tutricisque fillorum suorum et dlctf 
Jacob! et presentibus ettam Ouillclml Roberti, Ansaldo de Oallana, Ber-
nardo de Buadella, Gulllelmo Trauerl militibus. et Petri Nonli, domtcello. 
superius nomlnatis. Nec non et Petro de Vllaur, nottario, procuratorio no-
mine ut dixit domine Bianche uxoria nobili» Pagani de Malotici- presentl-
busque etlam testlbus infrascrlptls videlicet, Petro Lag osterà, Simone Sa 
tria, domlcellls, Arnaldo Mendonl, licenclato in legibus, Petro de Podio 
Frigido, jurisperlto, Johanne Tagelll et pluribus aids. 
AHX. HIST. DE MALLORCA —Lib. Extraordinari de la Cùria de 
la Oovernació de l'anu 1343, sent foliar. 
Josep RAMIS D'AYHKI-'LOR I SUPEDA 
f Setta irà ) 
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U N N O T I C I A R I 
de f i n a l s d e l s e g l e X V 
Fullejant els llibres de la sèrie Extraordinaris de ta Cùria 
de la Governatiti de finals del segle X V a l'Arxiu Històric del 
Règne de Mallorca per comprovar certes notes, ens fixarem 
que a partir del volum corresponent a l'any 1483 el notari-es-
crivà al quai estaven encomanat s dits llibres, havia tengut la 
curios i tat d'anotar al començament del foli, junt a la data del 
dia, algun fet o succès ocorregut aquell dia ol 'anterior; veient 
que aquestes anotac ions es trobaven amb freqiiència a partir 
del dit any, decidirem recollir les aïllades espigolalles histori-
ques escampades pels folis d'aquells llibres i fer-ne un petit 
cron ico o noticiari . 
Aquestes notes historiques, des del seu c o m e n ç a m e n t l'any 
1483 fins a 1490, són degudes a la m à del notari Joan P o r q u e r s , 
que regia aleshores l'escrivania de la Cùria Civil, i per faltar 
el volum corresponent a 1491 no podem precisar la data en 
que aquell désempara e) carrée , puix l'any 1492 el t r o b a m 
substituït pel notari Joan Crespi; no sabem si el dit Toan 
Porquers va dimitir o transpassar la seva escrivania o va pas-
sar a regentar-ne una altra; el cert és que l'any 1501 trobam un 
Joan Porquers a una Uista de notaris de M a l l o r c a / " i per un 
document de 1505 tenim noticia que aquest havia ocupat 
el càrrec de r e c t o r "del col-legi dels vénérables e discrets 
notaris".(3) Del mate ix Joan P o r q u e r s son redacta t s els très 
(1} B.S.A. L. T.XXV, pig. 246. 
(2! "Lo honarabí* e íiitcret Santhoni Ramiro noí. redar matar del collegi deis venerables r 
discreta notaris de la Ciutat de Mallorca ab la present val e mana a Nanthoni Garau de la vita 
de Soller e al discret en Pcrc Sariano not. procuradas de aqnel qae n& obstaMs la ampara o 
emparew fetos axi de la Corl de ta Governacio com de la procurado rea i instan! lo discrel en 
Johan Porquera noí. olim rector dels dits nofarís etc—" ti* Agost 1505), 
Arx. Hilt. Malí. Extraordinaris Curia Gav. 1503, fot 157 
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documents , I, 77, i III, que van a l'Apèndix del présent 
Crón ico , i que ens han revelat el n o m d'aquest notar!; VI i II 
son la relacíó de les cerimônies i processons que es feren en 
la Ciutat per la recepció de la Santa B u l l a amb motiu de la 
C r o a d a c o n t r a el regne de G r a n a d a , dibuixant la m à del ma-
teix escrivà uns croquis que representen el pa l l i amb les co -
rresponents vares, i junt a aqüestes el n o m de les persones 
que les portaven; el document 777 és la relació de les exèquies 
fetes per la m o r t del Governador m o s s . Blanes de Berenguer, 
El notari Joan Crespí, que va substituir a Joan Porquers , 
va seguir les anotac ions pels folis deis llibres d 1 E x t r a o r d i n a -
ris, pero decreixent aqüestes en quantitat fins a la seva total 
desaparició. 
Escasegen les noticies de l'època histórica que a b r a c a 
aquest crón ico ; basta fullejar el Cronicón Majoricense de 
D. Alvar C a m p a n e r per veure la pobresa d'alguns anys per 
falta de material , essent el Baratillo del Paborde Jaume i 
els Anales d'En Terrasa les fonts de q j e es serví per bastir la 
seva obra. El Notic iari que avui publicam ve a enriquir, si bé 
amb poca cosa , el coneíxement de l'època histórica local a 
finals del segle X V i primers anys del X V I , sortint amb ell a 
llum algunos noticies noves, rectificant-se la cronología d'al-
tres o repetint les ja conegudes, c o m son per exemple la "Ven-
guda deis Inquísidors a Mal lorca" i els primers "Autos de Fe", 
fent-nos veure que les relacions entre els funcionaris d'a-
quest Tribunal i les Inst i tucions oficiáis de la Ciutat no eren 
gaire cordials , c o s a mes tard confirmada per l 'embaixada de 
moss . Joan Dusay al Reí.' 1' Les processons per la recepció 
de les B u l l e s ja citades; les festes per les victóries obtengudes 
pels Reís Cató l ics a Granada; I'escandalós fet de l'església de 
Sant F r a n c e s c entre Armadans i Espanyols , c o m també els a c -
tes de desagravi que es seguiren, i molts d'altres fets, c o m es 
veurà, no mancant-h i algunes voltes el c o m e n t a n personal del 
re lator . 
El présent Not ic iar i , c o m hem dit abans, está arreplegat 
deis llibres d 'Ext raord inar i s de la Curia de la Governació, 
(l B. S. A. L. T;XXV. pi(. 134. 
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menys els documents que van c o m a Apèndix, que procedei-
xen: VI, II i 111 d'un LUbre de Pregons també en el mateix ar -
xiu, i el IV que hem ajuntat ais anteriors i que es troba en un 
Lib. de Sacristía de l'Arxiu Capitular de la Seu. Finalment, 
per a mes clarícia, el número que va al final de cada noticia és 
el del fol del volum de l'any corresponent en que es troben 
aquelles anotades . 
1 4 8 3 
23 maia, divendres,—Feries repent inas per la presa del fili del Rey de 
G r a n a d a lo qual ha prcs ab m o l t a a l tra gent lo S o r . R e y nos tre . 1 2 0 
lOjunij ditluns.—Aquest dia se segui lo d e s a s t r e de la n a u del S o r . L o c -
t inent. que d o n a n t b r u s c h e si m a t e ioc e ione m e s t e r dar hi prest r a h o , al ias 
se furt t o t a cremat ìa ; c r e m a s sol la p r o h a fìns a la c a d e n a . 125 y. 
2 agost, dissabte.—Dies feriata, per c o c o m ere la Verge Maria dels An¬ 
gels. A q u e s t die arr iba lo S o r . Loct inent m o s s LSlanes de Manorc l ia a b o n 
ere artat a xxvii de maig p r o p pcs sa t . F o n c erehat a lgutz lr en dita yl la en 
J a c m e Sent Fel lu . 164 v. 
2 9 s e f e m b r e , diltuns.- Die de Sent Mlquel. Aques t die part i 1 a r m a d a de 
Alger. 212 . 
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6 moie , d y o u s . — A d h u c nos det inent o c c c u p a t i o n e s Cresp lna le s a qulbus 
l ibera nos D o m i n e . 108 . 
14 divendres.-Madie d lmiserunt c u r i a m negot ia Cresp ina l la . A n i m a 
ejus requicscat in pace . 120 . 
3 novembre, dimecres. — Aques t dia c i rca dues h o r a s a a p e s s a r d e m a t l ' 
n a d a p a s s a de a q u e s t a vida la Magnifica ^ e n y o r a Isabel de V a l l t e r r a , mul ler 
del S p e c t a b l e Loc t inent Genera l y G o v e r n a d o r ; h a feto s a n c t i s s i m a fi c o m a 
p e r s o n a que era cr i s t i an i s s ima e mol t v i r tuosa . A n i m a elus requlescat in 
pace . A m e n . 2 8 0 . 
4 dijous.—Aquest die foren fetes les exequìes de la S e n y o r a mul ler del 
dlt S o r . L o c t i n e n t en lo m o n e s t l r d e S e n t F r a n c e s e . A n i m a eius requlescat . 
281 . v, 
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17 mare,, dimecres.—Dies eclipsls. Ans que fos dit ecl lpsi se tenia f a m a 
que seria mol t gran e a p r e s que aquell es s tat s es vlst que es s ta t m o l t p o c 
que en vides se n h a haut sent iment , 68 v. 
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16 febrer, dijous —De morte domini Gubernatorls. In nona noctis hora 
medle inter xv et xvl dies menais februatii annf M cccc Ixxxvi, mlgravit ab 
boc seculo suosque dies clauslt extremos in Castro Reglo presentls Clvlta-
tis ut âdells et verus crlstianus Spectabilis et Magnifîcus domlnus Blancs de 
Berengarlo domicellus locuntenens generalls et Gubernator Regni Majo-
ricarum. Igltur orale Deum per eo ut a pecatis solvatur quia scritum est 
sancta et salubrls cogitatio est exorare pro defunctis. 10 44 v. 
18, dlssabtc — Aquest dia foren fetes les exequies solcmnes de! spectable 
loctinent general moss. Blancs de Berenguer. Animaejus requiescat in pace-
Fas T e c o r t que la muller mori assi a iii de novembre M cccc Ixxxilll. 48. 
22, dimecres. — Catreda Sanctl Petri. Aquest die e la nit pessada ha molt 
plogut. Deo grattas. 51. 
21 abril, divendres —La vinguda del magnifie Assessor.—Arriba assi lo 
die present venlnt d e Barcelona ab la nau de Franci Pastor, lo magnifie 
Assessor del magnifie Loctinent. Isqué a Sancta Caterina e a cavail ab molta 
gent qui 1 acompanya vlngué al Castcll Reyal: ha stat x mesos xvi jorns. 93. 
8 juntj, dijous.—La, nlt pessada entra una fuste ab la quai se sabe que 
io S o r . Rey havia presa Loxa. Deo grattas. Aquest die foren fetes gracias e 
alimarese duraren dites alimares très dies. 127. 
9 octobre dilluns— Aquest die es stat sentenciat a mort Pcra Coll de 
Binlamar. es s t a t ofagat e après penjat a les forchas del moll per ço com d i -
verses vegades s es acostat a se f'tlla e ha aquella coneguda carnalment. Ani-
ma ejus requiescat In pace. 226. 
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25 gêner , dijous.—Conversio Sanctl Pauli. Ista dfes fuit nebulosa, ha-
huit ultra nebulam modicum de vento et modicum de pluvia, quid erit ergo 
respondeo: Credo ln Deum. 15 v. 
24 abril, dimarts.—Lo sendema del Angel —Aquest die se feren les exe-
quies del honorable mosa. Bernât de Puigdoriîla, jurat en cap. Anima ejus 
id pace requiescat. 86 v. 
17 maig, dijous.—Aquest die foren hagudes noves de la presa de Mala-
cha, Veliz Malacha que tenia e fins sobre Almonechar e bons ayres de la 
dotât mestre de Granada. Foren fetes encontinent grades a nostro Senyor 
Deu e que per très dies se fassan alimaras. Aquestes noves se son sabudes 
per via de Alecant. 106 v. 
31, dijous—En aquest mes de maig se han seguits en aquesta ylla molts 
desastres axi dlns la Ciutat com defora, ço es de feres coltelladcs qui es son 
( 1 ) V i d . A p t n d l x m. 
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d o n a d e s m o r t s e d e r r e r a m e n t una sc lava per mal ic ia ha m o r t a una m l n y o n a 
dc tres anys , dc que es s t a d a r o s s e g a d a e a p r e s penjada . A n i m a ejus. 116 v. 
8 juny, divcndres. - D e m u n t es s tat dit en fol cxvi . que lo m e s de maig 
es s tat deses tros , se dlu are que juny ha c o m e n s a t ab grans desas tres . Lo 
p r i m e r die hi hague de feres co l te l lades , ganlvetades a hun capel la et re l iqua. 
120 v. 
17, diumen&e. — A q u e s t a nit pe s sada s o n t o r n a d e s en son loc les co l te­
l lades . 
La vin&uda del spectablc Senyor Mossen Xitne Perez Scriva de flo-
mani Loctinent General.—Diumenge a xvii de juny any M c c c c Ixxxvli . bo ­
ra ja t a r d a arr iba en la present C i u t a t lo dit Spee tab le Loct inent G e n e r a l 
venint per t erra c o m fos arr lbat a A r t a venint dc S e r d e n y a a lion havia per 
m o l t s anys presidit c o m a Vi srey . F o n c rebut m o l t h o n r a d a m e n t : lo die 
m a t e i x jura en lo a l t a r de la S e u . Vide p r o m i s i o n c m sul officii n e c n o n dic­
t u m j u r a m e n t u m in l lbro L l t t e r a r u m R e g t a r u m , present l s Cur ie In fol. 
Ixxxvl i et Ixxxvi!! . 125. 
19, dimarts — Aques t die fonc lensat entredlt per hun c o r o n a t que lo S o r . 
Loct inent tenia , pero encont lnent fonc sospes perque erem en les o c t a v a s 
de C o r p o r e X r i s t i . 126 
21, dijous. - A quest die vo es en la nit precedent fou aufegat dins la p r e s o 
e apres lencat a la p laca de la C o r t , lo c o r o n a t que des sus es feta m e n s i o . 
1 2 7 . 
22 , divcndres.-Perque les o c t a v a s de C o r p o r e Xr i s t i son pessades es 
t o r n a t lo entredlt . 127 v. 
23 juny, dissabte.—Vigil la S a n c t l Jo l iannis . A q u e s t dia fonc levat lo en­
tredlt del qual d e m u n t es feta mens io . Deo gra t ia s . 128 . 
Sjuliol, dijous.—Aquest die hun jove qui havia preses dues mul lers u n a 
a M a n o r c h a , a l tre en C a t a l u n y a , e sol havia c o n e g u d a c a r n a l m e n t la u n a , 
ab la lengo c l a v a d a a caval l sens a s s o t s ha c o r r e g u d a la Vila. 134. 
6, divendrcs. — A n t h o n i u s I n d i a minor i cenc i s , qu ia diversos c o m l s e r a t 
exces sus , die present ! fuit s u s p e n s u s , cujus a n i m a requ ic sca t in pace . 
E t e c c l a m die present! migravit ab h o c seculo A n t h o n i u s Veny V i r g a r i u s 
G u b e r n a t i o n l s requiescat in pace 137. 
23 , dilluns. — Lo die present cn la plaga de la C o r t es s tat lavat lo puny 
a h u n h o m e qui per injuria de a l tre havia d o n a d a u n a co l te l lada a hun 
h o m e per la c a r a . De nits m o l t s dies havia e lo per quln havia fet per a q u e s t 
cas e ;:ltrcs es s tat c o m p o s a t . 151 . 
23, dijous.—Die present! migravit ab h o c secu lo g c r m a n u s et c o n s c r l b a 
n o s t e r d i s c r e t u s B i a t i u s V a l e r o n o t a r l u s civius. A n i m a requiescat In p a c e , 
a m e n . 
E a d e m die qu idam h o m o barchinonens i s ex vulnerius sibl i l latls s t a t l m 
obi l t . A n i m a ejus requiescat In pace . 157 . 
7 agost, dimarts. - I s t a die fuit deco l la te mull ler q u e d a m a m a r l t o suo 
in vlnea s u a , cujus a n i m a requiescat In p a c e . 163 . 
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30, dijous.—Aquest dia per via de Eviça ses sebut com lo Sor. Rev havla 
presa la Clutat de Mallcha. Foren fetes Deo gracias e allmares. 192 v. 
4 setembre, dimars. -Aquest die per via de Valencia se confirma la 
nova de la presa de Malicha del Regne de Granada de la quai es feta menslo 
supra In fol. clxxxxii, la dita Clutat se dona a merce del Sor . Rey a xvlii dei 
mes de agost prop pessat. 200 v. 
1 octobre, dilluns. - Lo Sor . assessor misser Joan Dussay sen ana aquest 
die ab tota se casa a Nostra Dona de Lue. Ha lexat son loctlnent mlsser 
Jacme de Muntanyans doctor en leys- 222. 
15, dilluns. — La nit pessada es tornat lo Magnifie Assessor del romiatge. 
234 v. 
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25 é e n e r , duvendres. — Hoc die fuit dies clara, Deo gratias. In fine vero 
dies fuit modicum vento. 26, 
12 febrer, dimarts- — Festum Sancte Eulalie. Aquest die fonc elet per 
ambaxador de aquest Regne, mestre Barthomeu Caldentey, prevera mestre 
en teulogla, honestissim e virtuos. 48. 
12 abril, dissabte.— Beati mortui qui in Domino morluntur. Lo die pre-
sent circa duas horas del die es pessada de aquesta present vida, ia Magni-
fica Senyora muller del spectablc Sor . Loctlnent General, lilla del Vesconte 
de Sent Lurl. Anima ejus requiescat in pace. 96 v. 
Ï4 , dilluns.—Aquest die del Angel foren fetas unas solennes exequies 
per la dita Senyora en lo Monestir de Sent Domingo. Fonc mes lo cos de 
dita Senyora en una tomba a part dreta del aitar malor. Per causa de aques¬ 
tas exequias ban cessât la processo e representaefo del Angel e tota la altra 
solemnltat, son se prorrogades dites coses per lo diumenge qui ve. Anima 
ejus requiescat in pace. Lo fillet del dit Senyor e Senyora en la processo de 
dites exequies es anat ordoiiat en mlg del Vaguei e del Jurat incrcader ma 
jor, 97. 
5 moie, diltans.—Lo die pessat qui era diumenge, bun fillet petit de 
Moss. Huguet de Pacbs cs caygut de una flncstie del Castel! de Bellverfins 
al vali, nos creu que muyre, es acte mlraculós. 
La nit pessada ban mort bun hume assi en la Ciutat. Anima ejus etc. 
Aquest die present una minyoneta petita es pessada per bun forât de 
liun sostre a la carrera: es morta. 113 v. 
6, dimarts.—Aquest die es entrât hun lebut de Barçalona, recite com a 
la costa de Catalunya ha set fustes de moros. E mes recite com entre los 
studians de Leyda ha gran bandositat- 115. 
28, dimecres.—Lo sendema après les très festes de Sicogesnia, festum 
Sanctl Guillermi.—Aquest die se seguiren dos desastres. Primo que han 
trobada una minyona de très en quatre anys morta; creuse que ho han fet 
catjus qui lan corrumpuda que tota lan badada e apres morta. E to die ma-
trix ab una stocada es stat mort en Mlquel Mathla Anima ejus etc, 133. 
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Qjunij, dilluns.—Lo die pessat arribaren los Inqulaldors ab taun galeo 
assi en lo moli, del advenlment dels quals multi turbati fuerunt. Han los 
dada posada lo Tempie- 141¬ 
23, diHans.—Viglila Sanetl Johannis,—Fas recort que negu qui vischa 
seti recordc que la vigilia e die de Scnt Johan de juny hagent vist ploura. E 
lo die present e lo die abans ha tant plogut que per asso la festa de Sent 
Johan es stada molt frcda. 149. 
2 jizliol, dimccrcs. — Aquest die se lingue nova com lo Sor. Rey havia 
presos alguns locs de Gratinda de que foren fetns assi grans alegrins. 153. 
7, dilluns —Lo die pessnt foren fetns grncins e processo per la presa de* 
Baja e altres lochs de Granada que lo Sor. Rey ha presos are novnment 
156 v. 
18, divendres. -Ohierunt die presenti domini civis Gaspnr Gcnovard et 
Johannes Rcya. anime corum rcqulescant in pace. 164. 
19, dissubic —Obit l'indie Jacubus àez Laneres, civls, cujus anima requt-
escat in pace. 164 v. 
23, dimccres. - Obierunt die presenti Magnlfìcus Ludovieus Berardi et 
Lucianus Clomines medicus clvcs majoricarum. quorum anime requiescant 
in pace, et uxor joannls Furtuny de Rohesca. 166. 
16 agost, dissabte.—Lo die present de manament dels Inqulsidors, es 
stada feta una solenne processo de pessats ecc. conversos entre homens y 
dones qui havlen seguida ia ley de Moyses. Les dones eren pessades ce e los 
homens pessats cent. Aportaven camarres de canem blnne ab una creu ver-
mella e cascu hun clrl vert en la ma. 155. 
25, dilluns.—Ista die migravlt ab hoc seculo Magnlfìcus Huguetus de 
Pachs Alio magnifici Bernardi de Pachs mllitls quorum anima requiescant 
in pace. 192. 
25 setembre, dijous.—Ista die decessit anima ejus requiescat in pace 
honorabllls dominam uxor Magnifici Bernardi de Pachs milttls quondam In 
villa de Artnno. Non fuit verum Deo gracias. 216. 
11 octubre, dissabte— Aquest jorn penjnren Nanthonl Serda argentcr 
per molts e diversos furts havla fets y enmetzinada sa muller en Bnrchino-
na. 227. 
15, dimccres. Aquest die se hague In novn den Sancta Cruz ques dix 
que lo que aportave ere diner furfuris. 231. 
22, dimecres.—Aquest die arriha per terra lo Magnifìc moss. Arnau 
Dussay ensemps nebot del nom e de les armas e genre del Sor . misser Joan 
Dusay assesor. Isquell a rebrel lo Sor- Loctlnent General, part dels Jurats, 
Procurador Reya! e molta gent de condicio. Venia per sposar la filla del dlt 
Assessor. Fonc 11 feta bella festa ab molta pompa et Deus det illis suam 
pacem. 235 v. 
27, dilluns.—Lo die pessat se feran ab molta pompa e festa les sponsa-
llcs de la lilla del Sor. Assessor ab son nebot. 23tì. 
27, novembre, dijous.-De inde Ista dic3 erit feriata quia introductum 
fult per ecclesiam quod festum quatuor coronatorum solemnltzetur Ista dfe 
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et llcet die presenti solemnltzetur dictum festum veruni dies fsta non est 
feriata quia jam fuit feriate sub die viti presentis mensis, in que die solebat 
dlctum festum solemnitzari et fuit mutatum ut die fuerit solemnltzatlo. 259. 
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I abril, dimecres. -Aquest dia hora baxe se reculli lo Magnifie mlsser 
Joan Dusay assessor del Sor . Loctlnent General per anar en Sicilia per ma-
nament del Sor . Rey, e parti en la nit seguent, Deo erarias. Ha lexat loctl-
nent mlsser Jacme de Muntanyans, lo qual ja ha molt regia per eli- 69. 
28, dimars.—Lo sendema del Angel, pero la festa nos pogue solennitzar 
per molta aygo que feu aquell dia, porrogas per altre diada- 73 v. 
II juliot, dissabte.— Aquest die foren cremades per la Inqulslclo xvllil. 
statuas de homens e dones vius e una statua de una dona qui Hcet pendente 
ere morta, e foren cremades duas personas vlvas, ço es ne Perata Vensonae 
en Lop. Anime eorum requlescant in pace. La dita Pereta dix e persevera 
que no havla fet lo de que ere stada acusada e que tot pecat 11 perdonas Deu 
e aquelx no. 137. 
8 agost, dissabte. —Lo diumenge après en lalba una sclava den Johan 
Planes negre ab liuti catlu negre anemorat seu, hu ab una destral e 1 altre ab 
una gran ma de fust de morter bateran lo cap e tandem mataren la muller e 
la sogre del dit Planes qui geyen al Ut- Los malfactors foren presos, foren 
rosegats e tallats los punys, après foren scorterats. Anime eorum requles-
cant In pace. 156. 
17, dilluns —Aquest die foren mesos per los Reverents Inquisidors sobre 
lo cadafal per asso ordonat en la placa de la Cort les statuas den Johan 
Vidal e Lorens Gener e fet lo sermo foren lestes les sentencles aquelts e 
après liurats al bras secular lo die matelx en lo loc de la ptegadlssa foren 
CTemades. 160 r . 
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Gener, — Per la gloriosa V i c t o r i a que lo Rey nostre So r , ha haguda del 
Regne de Granada qui circa de D C C G anys havia que era de moros, son 
s t a d e s fêtas grans festes, processons, alfmares, balls e altres a c t e s de alegrla 
assi en la Clutat e en l a part forana. Les festes han durât e ferfats en les 
Corts de dimecres que comptaven xx de Janer fins a dlluns inclusive que 
comptaven xxv de dit. Deo gratias. 
20, dimecres. —Feriat. Aquest die fonc feta processo. 
21, dijaus.—Feriat. 
22, divendres. — Feriat. Aquest die hi hague processo. 
23, dissabte.—Feriat. 
24, diumenge— Feriat. Aquest die processo, e en les processons foren 
tots los caps dels oCcis ab los panons e la mafor part de la processo o pus 
ver los carrers per hon pessa fonc empallada; dita processo fonc la de Cor-
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pore Xristi, fonc bella e solenne processo. Foren fets per los olìcls molts 
jochs, desfressos, momanas, balls e altres actes de alegria, duraren tot lo 
die. A cascuna processo hi hague pavello, lo quai nportaven dos Jurats e 
quatre homens de condicio, exceptât la de la dcrrera processo lo qual apor-
tavcn sis Jurats e quatre homens de condicio Sota lo dit pavello foren 
aportades les Spinas. Fs ver que en lo dit pavello no devien anar sino dos 
jurats exl com en les altres processons, pero per quant los Reverents Inqui-
sldors vollen anar a la processo e vollen preeelr los Jurats, fonc per ells or-
donat ques metessen tots en lo pavello e axl ho feran e lo Sor- Loctinent 
ana en mlg dels dos Inqulsidors; asso fonc desorda e prou notât; Deu quey 
ajut. Devant los pavellons anaven quatre homens de condicio e quatre de-
trae ab sengles clrls de la Ciutat, foren gentils homens e Clutcdans. 
25, dilluns.—Feriat. Aquest die que fonc lo derrer die de les festes balla¬ 
ren los eclesiastichs ço es canonges e capeltans e los Reverents Inqulsidors 
de la heretlca previtat, los Jurats e molts Cavaliers e gentils homens e altres 
homens de condicio tots a la mescle Foren molt belles danses e molt ale-
gres. Aportaven devant hun pano de Nostra Dona, après lo pano de la In-
qulslclo e après hun stendart Reyal molt bell. 12 v. 
8 febrer, dilluns —Lo die present es stat feriat fins a mlg die per causa 
com los Inqulsidors han penitenclats e mesos a la bota set conversos ço es 
sfnc homens e duas donas- 20 v. 
20, dissabte — Aquest die ballaren los scrivans de la Governacio per la 
sala del Castell ab trompes, dematl. 28. v. 
23, dimars. — Lo dimars de Carnestoltes, pero fonc hagut per coresma 
quant a les viandes perque ere dljunl de Sant Mathla. 29 v. 
29 obril, dijous Fas recort que démenant a Deu quens donas aygua en 
la terra, per mes pecats nos ha donat vent qui es stat la nit pessada e lo die 
present tan fort que es stat hun gran dan. 70 v. 
30, divendres. - Aquest die a duas horas tocades de la nit caygue hun 
arc principal de la ohra malor de la Seu ab tots los pendents de clau a clau, 
sclafa e destrui tot lo cor. Noy près mal persona aiguna que non hi havfa, 
pero circa très senmanas havia hi fayen feyna molts mestres de ma, se bavia 
feta erida que per ajudar al que sa fayen que hi fossen. hayam per cert que 
molts hi foren morts. Nostra Dona vahent asso en la nit han enderrocat en 
manor dan que nos creye pus noy ha près mal persona aiguna. Deo gratias. 
71. 
15 maté , dissabte.~ Aquest die fonc feta processo per los Inqulsidors de 
fllguns conversos, entre los quals havia hun notarl quere apellat Franc Bar-
çalo. 82. 
21, divendrcs. — Aquest die per l i Inqulslclo son stades cremades xv. 
statuas e duas donas germanes e dos homens vlus lo hu dels quals ere me-
rit de la une de les dites donas- Anime corum requlescant in pace. 85 
25, dimarts.-Ftstum Sancti Urbani. Aquest die en la nlt Io Loctinent 
mes moss. Felip de Pachs jurat segon a la preso, stet tota la nlt fina lo sen-
a 
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dema a circa duas hores de die. Perque ley mes non die rea perque seria 
massa lare de compter. 66 v. 
26, dimecres — Aquest dia foren arrestata très dels Jurats en cases lurs, 
ab fermanças de ilii mil reals. Deus quey ajut. 89. 
4 Jung, divendres — Aquest die foren desarrestats loa très Jurats del 
arrest delà quais es feta menslo demunt en fot. lxxxvilll. 93. 
11, divendres— Festum Sanctorum Barnabe et Onofrli.—Aquest die loa 
Inqulsidors feren correr la Vita a una dona cristiana de natura perque havla 
perlât e dit mal de cils ab la lengo clavada e cavatcant sobre una aza, Il do¬ 
naren per la vita L. assots e axellada de tot lo règne. 96. 
19, diaaabte.—Aquest die los Reverents Inquisidors feren correr la vita 
ab assots cavatcant bun aza hun fill bastard home molt jove de hun home 
de condicio de aquesta terra, per quant havla dades vergades de bou a hun 
couvera penitenciat, es ver que com fonc a la plaça del pa fonc recaptat. 
101 v. 
25, divendres— Festum Sanctl EUgll. — Aquest die feren la processo de 
Corpore Xristi, alguns conversos axi dones com homens assolant se ab cor-
des anaven ab la squena e ab la cara descuberta ab hun crucifixl devant cri-
dant Senyor ver Deu misericordia. Diuse que tots dlvenres faran dita pro-
cesso per hun any. 105. 
3juliol, dissabte.—Lo die abans fonc feta la processo dels quais es feta 
menslo dessus en fol. cv., era la festa de la Visltaclo de Nostra Dona. Ha, 
gue en la seu Sermo general de fide. 108. 
10, dissabte.—Aquest die los Inquisidors meteren al cadafal a la plaça 
de la Cort dues germanas mullers de dos germana, e los marits que havien 
corrumputs loa testes. Hl foren tembe pero no en lo cadafal vuyt testes. Hi 
foren qui havien fet testes fuis e après dits testes ah assots corregueien la 
vila. 117, 
9 agost, dilluns—La die pessat que ere diumenge que comptavem vuyt 
del present arriba en lo port de la present Ciutat la nau den Clrvent ab la 
quai vene de Sicilia lo Magnifie miss. Johan Dusay assesor del Sor . Loctl-
nent; ha stat absent comptant del primer de abril que parti del any prop 
pessat, bun any, quatre mesos y vuyt jorns. Deo grattas. Vene ab dita Nau 
lo comte de Gulitzano. 130. 
13, divendres.—Aquest die vingue nova que ere mort lo Magnifie moss. 
Nicolau de Pacbs novament fet Cavalier en la Conquesta del Regne de 
Granada, en la quai lo dit moss. Nlcholau ses hagut molt be e virtuoaament 
e ha fetes les armas contra loa moros ab molta anlmositat e en res per ses 
forsas no ba mencat perlant. Anima ejus requiescat In pace. A xvil de dit 
foren fêtas les exequias en Io monestir de Sent Francese. 132, 
25, dimccres.~Lo die pessat en la nit que ere die de Sent Barthomeu 
ses recullit lo Magnifie miss. Johan Dusay assessor, ab la nau den Sirvent 
per anar en cort del Sor . Rey, parti la nit matexa lo quai assessor ere arrlbat 
ab la matexa nau venlnt de Sicilia. Vide supra in fol cxxxx, ha lexat son toc 
miss- Jacme de Muntanyans. H l , 
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4 seíembre, dissabte —Aquest die los Inquisldors en la plaça de la 
Cort. tragueren sine homens en que ne havia dos xrlstians de natura e tres 
conversos e set dones converses, los quals perqué havien demanada venia 
los fonc otorgada e foren condempnats a career perpetual et allas. E apres 
de asso tantost tregueren xii bomens c vuyt donas conversos en que havJa 
tres marits c tres mullers e hun tili e foren Icnçats al bras secular e lo die 
matelx foren creniats tots vuit. morlren be al perer de tots, anime eorum 
requlescant In pace amen. Tots segons lo procès havlan judeitzat e servada 
la Ley de Moyses. 194 v, 
25, dissabte.—Aquest t'ie los Inquisldors pro quadam causa civili mate-
ran lo mostessaf de la Ciutat a la preso, stee hi circa quatre horas. E ja ho 
dies que lo Sindic de la Universität es a la matexa preso, non pro crimini-
heresis. Deus quey ajut. 166 v. 
30, dijous. — Festum Sancti Geronimi doctoris-—Die presenti exivit car-
cere lnqulsitorum ubi stetit sparto xxllii dlerum scriba elavariorum majorl-
carum, non pro crimine heresis, sed alia causa, fol 163. 
2 octubre, dissabte. —Die ista fuit celebratum consillum generale, in qu<i 
fuit electus ambnxiator magnlflcus Joannes Dusay assessor domini locunte 
nentis generalis, qui lmpresenciarum est in Curia regia. 169 v. 
2 novembre, dimarts.— Aquest die que es lo die dels morts en la sglesia 
de Sent Francese célébrant se lo divininal ofici no obstant la treva Reyal e 
no considérant que eren en lo temple de Deu, ducs parcialitats ço es unn 
Pachs e Sent Johans. e Annadans de laltrc han arrencat dins la sglesia. E i 
stada una spentable jornada. Alguns son stats nefrats. Los frares treguerai; 
dos cruclfixos e ultimament lo Corpus domini, présent la cosa ha cessât 
De qui avant Deu sab que sera. 192, 
3, dimecres. — Lo die précèdent que ere lo die dels morts se seguirán tres 
desastres en la dita sglesia de Sent Francese. Primo ques mes foc a la cape 
lia de Nostra Dona de Punltat que ab gran trehall se restauia que nllrament 
lo ymatge de Nostra Dona e tot lo restant se fora cremai Segonament que 
hun frare havia dita missa a hun aitar e havia reservat axl com aquel! die 
se acustuma, e lexat lo calzer, cert home de condicio qui ere aquí perqué 
sperave mlssa dix al frare que no sen portas dit calser, a la derrería lo dit 
frare près lo calser e lo dit home de condicio preslo daltre part e forsajani 
lo calser se rompe e la copa hon se diu havia del Sagrat Sanguinis eaygue 
en terra. Lo ters cas que apres se segui fonc la gran brega dins la sglesia de 
la quai es feta menslo en ta preceejent fulla; entre la brega los erlts dels ho-
mens, de les donas e dels Infants era cosa molt spentable, los frarcs que de-
yen mlssa sen hagueren alexar et rellqua. Foren hl nef rai s entre homens de 
condicio e seuders circa xii o treize- Fonc gran meravella com no hl mori-
ren una flora de homens. Apres exlts de la sglesia tota la Clutat stave en 
armas, lo President, Jurnts e altres oficiáis hl donaren tal recapte que me;, 
dan no se seguì. De qui avant que sen seguirà sol Deu ho sab. 192. 
15, dilluns.—Air que ere diumenge que comptavem xiíll de novembre lo 
honorable Capitol e tot lo clero de Mallorca considérant la gran ofensa es 
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Moda feta contra nostre Sor. Deu lo die de morts per causa de les nafres e 
scampament de sane, son stades fêtas en la sglesia de Sent Francese perçue 
nostre Sor. Deu remeta la dita ofensa e nons do la punitlo que justement 
meraxem e perque nos do pau e concordia, se ha feta processo entorn la 
Seu e se ha dita en la Seu la mlssa de! primer golg démenant a Deu nos 
hage misericordia. 
Lo die présent que es dll'uns a xv de Novembre perquant lo die dels 
morts per causa de brega de Sent Francese ecssaren molta sufragis e blnifi-
els ques foren fets per les animas de purgato: 1, ha ordenat per ço lo hono-
rable Capitol e clero que to die présent en cascuna sglesia se ioti ditas 
missas conventuals e fêtas absolutions gênerais per totas les animas de pur-
gatori, fidelium anime per mlserlcordlam Del sine fine requiescat in pace, 
amen. 200. 
16, dimarts. — Aquest die per causa de la biega seguìda en la sglesla de 
Sent Francese per la qual fonc feta gran ofensa a Deu, per placar ia Magestat 
sua fonc feta processo general de tot clero e frares. ab les cieus de las parrò-
qulas. Parti de la Seu e na a Sent Francese, fonc fet en dita sglesia lo ofici o 
mlssa de Cruce la quai dix lo Bisbe; fonc hi fet sermo lo quai feu lo gordia 
de Nostra Dona dels Angels, près per tliema Cornata est universa civltas; a 
la derrerla trec hun crucifìxi cridant Sor. ver Deu misericordia. La processo 
sen torna a la Seu. Per la processo foren fêtas les etaclons de Corpore 
Xrlsti. Deo gratias. Los Jurais no foren en dita processo. 201. 
27, dissabte- Festum quatuor Coronatorum. La nit pessada en la mati-
nada es stat lo eelipsl de la Luna. 207. 
1 décembre, dimecres. — Aquest die e pus ver la nit passada parti la 
gallota ah la qual sen anaren per anar en la cort del Sor. Rey moss. Hugo 
de Pachs e moss. Pere Mlquel de Sent johun Cavaliers e asso per causa de 
la brega de Sent Francese. 20S. 
2, DIJOUS.— Diu se que anlt pessada hlc ha partit hun lahut, creuse que 
es per encontrar los qui van ab la précèdent gallota- Deus quey ajut. 206 v. 
6, dilluna. — Lo die pessat petti lo gracios Marti Vensou ab la calavera 
den Valls per Valencia. Lo dit Marti Vensou sen porta segons se diu lo 
procès de la brega de Sent Francese de la qual dessus es feta mensio. 211. 
10, divendres. ~ Die ista in Aula Regia ut moris est presenti dlsputavit 
nedum in medicina sed in allia facultatibus Magulficus Anthonlus Nadal In 
artlbus et medicina professor et tenult quasdam conetusiones in quarum 
defensione mirablliter, subtiler et eleganter se habuit quod dlcibus parlatult 
licet ante disputatlonem multi credeteli! aliter de ipso. Deo gratias. 213. 
22, dimecres. - Lo die pessat que ere lo die de Sent Thomas son stats 
penltenclats per los Reverents Inquisldors xxv conversos entre homens y 
donas ço es xvlii donas e set homens qui han demansda venia, e asso per lo 
crim de heretgia e apostasia, entre los quals ere en Gabriel Vidal mercader 
e se muller Han feta la processo acustumada ab mitres ni cap e gramalhis 
de canem blau e après han stat a la Seu al cadefal; ha fet lo senno mei tre 
Rafel Garcia de Sent Domingo. 219. 
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18 ¿ener, dijous. — Lo die proppa.ssat que ere íesta del Glorios Sant An-
thoni arribaren de la Cort del Sor Rey letras ab les quals sa Altcsa scrivía 
ais Loctinent General, Jurats e Procurador Real de la presa havia feta de la 
Ciutat de Granada, les quals letres aporta bun home de la dita Cort per les 
strenes, quibus literis rescriptis fo dell forsat anar a la Seu los dils oficiáis 
e cantant lo Te Deum y fondi nianat fossen fetes «limares la nít vinent re-
servada maior deliberado per a major festas e alegrías. 
E apres dijous a xvilii de janer fonch dclliberat se fessen tres festes so-
lemnes co es dissapte, diumenge e dilluns prop vinents e v. dias alimarcs e 
vuyt dies feries repentines et aliter reservada encare delliberacio per afer 
altres coses. 
Apres a xxvil de janer fonch delllberat se fessen alímares tots los dissap-
tes e diunicnges ais vespres fins lo derrer diumenge de Carnestoltes, e íoren 
porrogades les feries tn la part forana fins a xii de fabrer. 14. 
26 febrer, düluns.- Lo die pioppassat que ere diumenge a xxv de febrer 
se devia traure lo standart o paño reyal a causa de ia conquesta de Granada 
eper ser lo temps plugos fo porrogat per avuy que ere düluns e per quant 
axi matcix plogue fonc porrogat iins a diumenge primer vinent e per quant 
les gents eren tots dades a les festes, lo Sor . Lochtinent a suplicacio deis 
Magnifkhs Jurats mana que fossen fetes feries en les Corts asso es lo derrer 
die de Carnestoltes inclusive. I o diumenge apres que lo dtt standart se de-
via trcure plogue e fonch porrogat per les festes de Pascho, e les justas quia 
devien fer lo dit die feren se lo primer diumenge de Coresme ab gran pom-
pa, festa e sens dan e pe rill algu a Deu gratlas. 45 v. 
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22 febrer, divendres. - Cathedra Sanctl Petri. Prosesso & la plassa del 
Peyro e sermo per pluja. 46. 
25, dilluns.—En aquest die fonch feta gran proílsso e treta e aportada la 
Vera Creu fins a nostra Dona de Jesus e fet allí sermo per lo Reverent m e s ¬ 
tre Miquel Morro preverá a causa de la S t e r i l i t ä t que ere en la ylla com ha-
gues molts dies no havia plugut. 49. 
11 maié, dissabte.—En aquest die furen publieats e declaráis per los 
Rcverents lnquisldors en la plassa üe la Cort alguns conversos qui cltats no 
eren comparaguts per heretges, les statues deis quals apres per lo spectacle 
Loctinent íou manat fossen cremats en la porta plegadíssa ensemps ab la 
bossa de dos conversos morts la qual si lo portada ab sengles caxes, e foren 
O ) hulla t i lo lum d ' ü j r t r a o r d i n o r i j de 1 4 9 ) . 
ai V i d e A p t n d l i III. 
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en la dita plassa e sermo que si feu. dos homes e duas dones conversos los 
quals foren admesos a venia- 104 
15 j 'uny, dissabte —La venguda dels Spectable Loetlnent Genetal . el Re­
gent la cancellerin e Assessor. Fas memoria ci.m dissabte ques eompiave xv 
del mes de juny any M C C C C ixxxxiit. arribaren en la present Clutat los 
Spectables e Magnifichs Moss. Joan Aymerich Cavalier, cilat, conseller, 
mestre sala del Rey nostre Senyor e per sa Altesa novament provehlt del 
ofici de Locbtinent Gentral e Governador del present Regne e misser Do­
mingo Bofill doctor en leys regent la Cancelleria e assessor ordlnarf de 
aquell, los quals juraren en la Seu hon se diu hague molt poqua gent axl en 
lo jurament com en la entrada de sa Senyoria com la major part de la gent 
de la Ciutat en aquells dies fos fugida de la Clutat e anats per la part fora¬ 
ne a causa de la peste qui comensa en aquella. 
Not que apres lo dimars seguent sa Senyoria se Isque de la Clutat en-
semps ab lo dit Regent e ana a Valldemosa a apres a Soller ahon ba aturat 
fins la peste es stat passat. 131. 
26 novembre, dimarla.—En aquest die entra lo S r . Loetlnent en la 
Ciutat. 180. 
1 4 9 4 
12 abril. dissabte-— Dissabte a xii de abril any 1494 arribaren a la vlla 
de Pollensa lo Spectable Lochtinent General e Magnlfic Regent a causa de 
la peste qui ere en la Ciutat de la qual se partiren lo die proppassat. 115. 
2 setembre, dimarta. — Dimarts a dos de setembre any Mil cccc Ixxxxiiil, 
arriba en la present Ciutat de Mallorques en la qual per gracia de nostre 
Sor. Deu havia molt bona sanitat, lo Magnlfich misser Domingo Bofill re­
gent la cancelleria e assessor ordinari de la Governacio de Mallorca, e di-
mecres a ill. de dit, lo dit magnifich Regent cavalcha per a Yalldemussa a 
hon era lo spectable Senyor Locbtinent General, lo qual lo matcix die devia 
entrar en la Ciutat. E lo mateix die hora tarda entra en la Clutat lo dit 
Spectable Sor . Lochtlnent ensemps ab la Senyora Visreyna e moltes nota­
bles persones qui aquells acompanyaren. 130. 
1 4 9 5 
29 maig, divendres — En aquest die lo Magnifich moss. Carles dez Bach 
donzell lo qual era jurat en cap del present regne sen ana al monestir de 
Cartoxa e dexada la gramella de la juraria pres lo habit de monjo. 165. 
6 agost, dijous. — Festum Sancti Sal vat oris En aquest die loa Reverents 
Inquislsdors declararen per herelges alguns conversos moros, la ossa dels 
quals fo llurada al bras secular y apres cremada a la Porta plegadissa en­
semps ab na Dolca muller de Rafel Tudela sastre. e foren eremats en la 
plassa de la Cort alguns llbres en pla y en ebrayc. 213. 
21, setembre. Dllluns que eomptavem xxl del mes de Setembre Mil 
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cccc lxxxxv. lo Spectable senyor Lochtinent General ensemps ab lo Magni-
íich Regent y Assessor seu isque en la part forana per visitar aquella e arriba 
lo matelx jorn en la vila de Incha. 
5, octubre.— Dilluns que comptaveni cinch del mes de octubre any Mil 
cccc lxxxxv, torna en la present Clutat tenfnt de Luchmaior lo Spectable 
Lochtinent General ensemps ab lo magnlficb Regent Assessor seu current 
la terca hora del die. (Al final del volum.) 
1 4 9 6 
11, maífí- - Dimecres que comptavem xl del mes de malg any Mil cccc 
Ixxxxvi. a la primera hora del die arriba en lo port de la present Ciutat lo 
Spectable moss. Joan Aymerlch cavalier, criat. mestre sala, conseller del 
Rey nostre Senyor per sa Altesa Lochtinent General e Governador en lo 
Regne de Mallorca e yllas a aquell adjacents ensemps ab lo Magniíích mis-
ser Pons Ornos ductor en cascun dret regent la Cancellería reyal c assessor 
ordinari del dit Spectable Senyor, lo qual exit en terra acompanyat deis 
Magnlfichs jurats, altres oficiáis e moltes notables persones foncli acompa­
nyat en la sglesia de la Seu de Mallorca en la qual lo dit Magnilieh feta fe 
de la sua provisto de dita regencia jura ln forma assueta. 89. 
1 4 9 7 
24 octubre, dimarts.—Que comptavem xxiilt del mes de octubre any 
Mil cccclxxxxvii. hora de vespres stents ajustats alt en la Sala del Castell 
Reyal de la present Ciutat de Mallorca lo Spectable Senyor Lochtinent Ge¬ 
neral, Magnifichs Jurats, Regent, Noble Procurador Iíeyal y altres oficiáis 
reyals del present Regne ensemps ab nlgunes notables persones per tractar 
de la trlsta y luctuosa nova la qual en acuella hora havien hafiuda per certa 
que lo Illustrissimo Senyor Princep de Castella y de Arago havia finits sos 
gloriosos dies fonch per sa SpectabiÜtat ab consell de tots delliberat en 
senyal de dol e trlstlcla que daciavant y fins a tant les exequies daguen fee" 
dores sien complides e acabades sens tot streplt judlciarl, e sien íetes 
feries en les Corts axl de sa Spectable Senyoria com tiels altres oficiáis de 
la present Ciutat, manant sa Spectabilitat que en lo entretant los Senyors e 
Scrivans de les Corts tenguen aquelles tancades-
divenres a ill de novembre any dit foren fetes solemnes exequies per lo 
Noble Procurador Reyal en lo patl del present Castell. 
dissabte a liil de dit mes foren fetes senblants exequies per la Universi­
tät dins la sglesia de la Seu. 
E per quant lo Reverent Clero no dellibera fer exequies jatsie en lo pas­
set ne ecustumas de fer, e axi es stat atrobat ne feu per los Senyors Reys 
don Alfonso e don Joan de inmortal memoria, lo Spectable Senyor Lochti­
nent General mana que dlluns que comptarem vi- del present mes de no-
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vembfe que es ja ferlât per la festa de Sancì Lehonard cessen les dltas ferles. 
367 v. 
1 4 9 8 
15 gêner , dilluns.— Ferles per lo Sanct Jublleu Lo Speciable e molt 
magnifie Senyor Loctinent general de conseil dels magntfìchs Jurats y altres 
oficlals reyals del present Regne a supllcacio dels Reverents Comlssatls del 
Sanct Jublleu en los proppassats dies publlcat en la present dioeesls de Ma¬ 
llorca per la bona dlrectlo y expediclo de aquell bagude c consideracfo a la 
salut de les animes y al scrvey del Rey nostre Senyor nrecchlt matur tractât 
y colloqui provehlt deliibera y mana que de dissabte primer vlnent que 
contarem xx del present mes de janer fins lo die de Nostra Dona de fabrer 
sien fetes en les Corts feries repentlnes en axi empero que en dites feiies no 
sien compreses los deutes reyals, eplscopals ne de la Universität. 13 v. 
30 agost, âijous. - Die presenti récessif ab hoc regno dominus locumte-
nens generalis qui fecit et constituit locunitenentem suum magnifieum Al-
varum Oni i militem. 201. 
1 5 O O 
2 novembre, dilluns. - Comemoraclo fidellum defenctorum licet propter 
interdictum eccleslam dictum festum non celebravlt. 303. 
20, divendres.—Die presenti fuit celebratum per eccleslam festum come-
moracionls fidellum defunctorum quod propter Interdictum fuit bujusque 
porrogatum. 319. 
1 6 O 1 
13 êener, dimecres.—En aquest die hora de vespres lo Sor Vlsrey ana 
a Valldemuça y dexa loctinent seu lo magnifie moss. Jordl Mlquel Aymerlch 
Cavalier, germa seu, prout invenies in libro reglarum literarum sub presenti 
kalendarlo. 13. 
1 S O 3 
4 abril, dimarts —Festum Sanctl Ambrosll. En aquest die se feu pro-
cesso per la travessa del Dega e devant lo Castel!. Fonc treta la Tunica a 
causa de la necesitat de forments es en la present ylla, la qual tota se pro-
vehelx del pa se parteix en la plaça per oficlals e personas sobre aço dedl-
cades 
5 abril, dimecres.—Altre processo per Io loch matelx e fonc treta la 
Spina. 
6 abril, dijous. — La. ultima processo que feu la volta de la processo del 
Angel, fonc tret lo glorios cors de Santa Praxedis, an bague molta gent e ab 
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gran devocio; segons lo scrutini se ere levât no hi havie blat sino per dissab-
te. En aquest jorn matéis a dues hores apassar del die Nostre Senyor Deu 
nos socorrague de hun navi!! de Malega ab M- C. quarteres de forment; 
toca Naloy, foren fêtes gracias. Lo cleri) exint de la Seu vingue ab los ofi-
ciáis al Castell Reyal e feren gracies ai dit glorlos cors de Santa Prexedls de 
ìa gracia nos havia procurada. 90, 90 v. 191. 
1 5 0 4 
21 fabrcr, dimecres — Lo die présent hora tarda arriba en la présent 
Ciutat de Mallorca lo molt spectable y molt magnifuh miss. Hieronim Coli 
doctor en cascun dret, conseller del Rey nostre Senyor y per sa Altesa Loc-
tincnt Genetal y Governador e Regent la cancelleria y assessor en lo pré-
sent Règne de Mallorca e acompanyat dels magnifìchs Jurats oficiáis y altres 
notables persones qui lsqueren a rebrel fora la Ciutat en lo carni de Arta 
ahon isque de una barxa venint de Barchinona, sen entra en la Seu ahon 
jura en la forma acustumada e daqui sen vingue eu lo Castel! Reyal. fol 27. 
1 5 O 5 
13 octubre, düliins — Lo die présent quasi lo sol post entra en fa présent 
Ciutat Io spectable Sor . Don Joan Aymerich loctlnent general e jura en la 
Seu de Mallorca, présents los Magnifichs Jurats e oficiáis reyals e molts al-
tres. 180. 
1 5 O 8 
27 maig, dissocie.—En aquest dia se segui en Mallorca un terrible cars 
de un sclau qui après de baver hauda part ab tres minyons petits compresa 
una famellade sinch anys, mata aquells e socarréis al ort de son amo Mi-
quel Baulo apotcchari, e descubert lo cars lo die niatcix fonch atenellat. 120 
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A P E N D I X 
i 
La fasta, processo e cerimonia que es stada feto en 
la receptio de la Sancta Cruada atorgada per nostre 
Sanct Pare, per la empresa de Granada. Laqualem' 
presa sa ha feta e ja mea en executio epreseaja 
certas terras e morts e presos molts moros axi a peti 
com a cavali, lo Invictissim Sor. lo Sor. Don Ferrando 
Rey de Castella e de Arago al qual lo infant Dei* per 
se merce valle continuar e donar compiuta Victoria e 
e conservar pan e tranquilitat entre sos vassalls e 
subdita. 
[ 1 4 8 4 ] 
Die sabbati villi mensls octobrls 
anno anat. domini M° C C C C Ixxxllll. 
Los die any demunts dits. ab so de (rompe te s, tabals e temborinos, fonc 
publicada la Infrascripta crida per los lochs acustumats de la present Cin­
tar, la qual crida es del tenor seguent 
Ara hoiats que notifica lo molt Spectable y moli magnlfich mos. Blanes 
de Berenguer donzell, conseller, cameilench y loctlnent general del molt alt 
Senyor Rey en los Regne e ylles de Mallorca, Monorcha e Evir;a y Governa-
dor dei dlt Regne. A tot bom generalment de qualsevol ley, grau, condicio 
o stament sie. com dema que sera diumenge sia stat deliberat rebre la 
Sancta Cruada la qual la Sanetadat de nostre Sanct Pare ha tramesa assi, 
mana per co lo dit Magnific Loctinent General per manament de sa Mages-
tat Reyal a tot hom general so pena de xxv que dema a la una hora del dia 
sian en la Seu per anar a rebre e companyar la dita Sancta Cruada la qual 
se rebra a la Portella e de aqui partirà e farà la processo del Angeli. E mes 
mana a tots los sobreposats e confraries de qualsevol contrarie alen ab llur 
luminaria a la dita hora sten en la Seu, sots la dita pena per acompanyar e 
rebre la dita Sancta Cruada, e mes sots la dita pena agran e tassa netes Ics 
encontrades per hon la dita processo passata ab cominacio qui lo contrari 
farà sera executat per la dita pena sens grafia e merce aiguna. Dat. en Ma­
llorca a vili! de octubre any Mlll C C C C Ixxxiiii. 
E Io die mateix ans que dita crida se publleas, lo dit Spectable Loctlnent 
General, son Magnific Assessor, los Magnificila Jurats, Batle, Veguer, Locti-
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nent de Procurador Reyal, e moltes altres notables personas ajustats en lo 
Archiu de la Cort Civil de la Governano del prcsent Regne, per concordar 
ab qulna solemnitat e cerimonia seria rebuda la dita Sancta Cruada, la qual 
ere arrlbada ab una nau assi en lo port de la present Ciutat e de fet kuyda 
la dita provisio Reyal o lo trellat aittentic de aquella tremesa per la Majes-
tät Reyal en lo Regne de Valencia e hauda Informaclo de Ics pcrsones qui 
aportaven e eren vingudes en companya de la dita Sancta Cruada fone re-
buda los quals recltaren la solemnltat e cerimonia ere stada fela en Valencia 
en la recepclo de aqueila, e eneare haut report de la festa era stada feta en 
Teracona a hon la Magestat del Sor . Rey sc troba, haut tractat e parlament 
sobre la present ncgociacio, lmitants en quant posquesem la suiemnitat ere 
stada feta en Valencia, haut coloqul ab lo Reverent Sor . Bisbe e Capltol 
fone coneordat e conclua per tots que dema que sera diumen^e que eomla-
rem deu dels dits mes e any, la dita Cruada fos rehuda ab la cerimonia e 
solemnltat que apres se rccltara. e fet asso fone la dita crlda publlcada per 
los lochs acustumats de la present Ciutat seguns dessus està confirmat 
E lo diumenge que comptavem x. dels dits m c j e any a la una hora del 
dia per fer la processo e solemnltat que ere stada ordenada e concordada, 
se ajustaren e vlngueren en la Seu lo Spectable Loctinent General, los Mag-
nifiche Jurats, co es moss. Matheu Roig donzell jurat en cap, moss. Fran-
cese Morell qui es lo segon jurat noy fo perque ere malalt de pruagra, 
moss. Johan Pont jurat per lo stament dels Ciutedans, moss. Rafel Vidal, 
moss. Johan Vicent per los mereaders, Gulllem dez Mas cluteda Batle, 
moss. Burgues Burgues cavaller Veguer, misser Johan Dusay doctor en 
cascun dret a s t e s s o r del dlt magnifìc Loctinent General e los altres oficials 
axi Reyals com de la Universität, los homens de condicio e quasi tot lo pö-
ble de la Ciutat axl homens com dones; los Capellens de Ics parroqulas a b 
les Creus. e les ordens co es de Sent Domingo, de Sent Francese, del Car-
me, de la Merce e del Sant Sperit ab lurs Creus e rclllqules e totes les con-
trarias ab lur luminaria. E per quant la dita Sancta Cruada havia venir ab 
barchas a la Portella e aqul devia esser rebuda e partint de aqui se devia fer 
la processo de la feste del Angel. Foren enramades de murta les encontrades 
per h o n devia pessar la dita processo e aquella ordenada parti de la Seu per 
anar a la Portello; es veritat que a la Seu resta lo Reverendlsstm Snr. lo 
Sor . don Diego de Avcllaneda BIsbe de Mallorca, una part dels canonges, e 
lo Blsbe de grada frare johan de Deu del orde del Carme, los quals resta¬ 
ren per go que ab la Creu malor de la dita Seu la qual resta e no an a a la 
dita processo Isquessen ab lo Llgnun Crucis Xristl e ab lo pavello maior de 
domas earmasi e rebre quant la dita processo sera prop la dita Sancta 
Cruada. e parti la dita processo per nar a la Portella en aquest orde, co es 
les Creus de les parroquias e dels ordens e apres venlen totes les Confrarlas 
ab lur luminarla encesa, e apres los frares dels dits axl com acustumen anar 
e apres los Capellens ab les capas, e dos canonges tensolament e apres ve-
nia miss. Arnau de Sancta Cilia doctor en leys, canonge e ofìclal de Ma-
llorca vestii com a prevcra ah capa de broeat e ab son companya e dindin 
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ab lo grcmis e devant ells anave lo sots diacha qui aportave la Sancta Va-
ronicha, e axi cantant diverses ymnes foren «1 portai de la Portella e aqul 
fonc stes bun pavello qui de la Seu hi ère stat aportat lo quai fonc fet e 
servi per rebre lo légat e après que dit légat fonc rebut resta en la dita Seu, 
h on son les armas del Papa, del Sor Rey. del légat, e de la Clutat: es de 
domas blanc en lo quai pavello havla sis bordons lo quai aportaven les per¬ 
sones ordenades axi com assi sta pintat. 
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E axi ordenat lo dit pavello fonc mesa dina aquell la dita Varonlcha e 
per sembtant lo dit oficial ab son companyo e diacha, e axi tiraren fins a la 
scala per hon se devalla a mar vulgarment dit lo Golfet, Es verltat que j a 
abans ere partida de la dita ñau la bareba de aquella en companya de altres 
barebas, ab la qual acompanyada de la gent qui aportave e anave en com-
panya de la dita Cruada. fonc aportada ab trómpeles e ab dues banderes 
steses de la dita Cruada la bulla de la dita Sancta Cruada e vlnguda la dita 
bareba e entrada dins lo reclau del dit Golfet, foren tretas les ditas duas 
banderes de la dita Cruada les quals eren Manchas c en cascuna ere pintada 
la Creu e de la una part les armas del Papa e de laltra part les armas de 
Sanct Jacme de Galicia e les d!tes banderes steses cascuna ab se asta e da!t 
lasta una creu ab hun cruclfici pintat. foren donades a portar a la processo 
devant la dita Sancta Cruada ab dits honorables Batle e Veguer loa quals 
per quant ere stat axi ordenat aquellas aportaren devant lo dit pavello, e a 
mes una baaslna dargent cuberta de hun vel de seda blanc. Fonc treta la 
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dita bulla per lo Révèrent mestre Bernât Benêt Genovard del orde de Sent 
Francese, mestre en teuiogia, valentlssim liome mo!t general e de grandissi-
ma profunditat e inteligencia e tal es la fama per lo mon, lo quai lia molt 
havia ere assi. E trcta la dita Sancta Cruada en terra lo dit mestre Bernât 
qui aquella aportave mes aquella en mans del dit oficial, el quai dix donant 
li la dita bacine: fìcee elaves Regni celorum; e lo dit oficial responent e be-
sant lo segcll de la bulla dix: Benedictus dominus Deus Israel quia visitavit 
et fecit redemptioncm plebis sue. E axi lo dit oficial près la dita bacina ahon 
ere la dita Saneta Cruada, e la processo ab lo orde matelx la demunt dit 
sta e lo dit oficial cantant comensa Te Deum laudamos, e axi continuant lo 
dit Te Deum feren la dita processo del Angel. e quant la dita processo fonc 
al payro de la Seu. lo dit Sor . Bisbe ab los canonges e capellans qui eren 
restata en companya sua vestita ab capas ab la Creu maior isquercn de la 
Seu e après dells venia lo pavello de domas carmesl lo qual ab dotze bor-
dons aportaven dotze honrats prevcrea en que havia très mestres en teulo-
gia vestlts ab capas, sote lo qual pavello lo dit Bisbe de grada aportave lo 
Lignum Crucis e aquesta processo ab lo dit Lignum Crucis isque fins quasi 
a mlg carrer qui va al payro poc après del ubeurador qui aqui es, aqui fonc 
sperat lo pavello ab lo qual venia la dita Sancta Cruada e junts lo hun 
pavello devant laltra, tot hom se ajonolla e los xandres qui s taven concor-
dats cantaren ajonollats devant lo dit Lignum Crucis, acant de orga lo vers 
del Vexilla, ço es «O Crux ave spes unica, hoc passlonia tempore, auge plis 
justicìam reisque dona venianu, e fet asso la Varonicha e la dita Saneta 
Cruada foren meses sots lo pavello del Lignum Crucis, e lo dit pavello de 
domas carmesl lo qual primer aportaven dotze preveres e ordenat aquell 
segons aprea de pini se mostrerà e meses sots aquell ço es la Varonicha la 
qual anave primer, après venia la dita Sancta Cruada la quoi aportave lo 
dit oficial, e après venia lo dit Bisbe de grada lo qual aportave lo dit Lig-
num Crucis, e comensada la Salve Regina tota la processo entra dins la 
Seu, e essent al aitar maior e acabada la dita Salve Regina fonc dita aqui la 
oraclo e comemoraelo de Nostra Dona e lexada la dita Sancta Cruada so-
bre lattar maior, fonc aportada la Vere Creu a la secrestia e après fonc 
comensat lo ofìci. Dix la missa lo dit Bisbe de grafia. Feu lo senno décla-
rant la bulla de la dita Cruada e deci .rant altament quid sit Indulgericia lo 
dit mestre Bernat Benet Genovard lo qual dix moites singularltats sobre la 
dita bulla, fet lo sermo e acabada la missa casco, sen torna en casa sua. 
P iada a nostre Senyor Deu e a la sua Sacratissima Mare que do Victoria al 
dit nostre Rey e ason exercit contra los dits moros de Granada e contra 
tots los enemicìis de la Sancta Fe Catollcha. Amen. 
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De quibus omnibus et slngulis per eorumdem In futurum memorlam ba-
bendam per me Johannem Porquers not. et unum ex scribìs regentem scriba-
n!am Curfe Clvllfs Gubernationls Regni Majorlcarum de mandato domini 
Locumtenentls Generalis et Gubernatoris, quta premtssis inter sul presente! 
hujusmoni scrlptura fult facta et continuata. 
A r i H l i t . M i t i . — L l l b . Prt[JOD) M60-H99. fo l 61. 
I l 
La processo e cerimonia de ¡a receptio de la Sego-
na Cruada otorgada pel Papa Innocent vuyte. 
[ 1 4 8 6 ] 
E primo fas recort que los subdelegats del comlssar! de nostre Sant Pare 
sobre lo fet de la Cruada a los députais per rebre la moneda per lo Sor . 
Rey vingueren asst en Mallorca ab la bulla de la dita Sancta Cruada e pre-
sentaren al Spectable Rcgent e Magnificlis Jurats del Regne de Mallorca una 
Lo orde del prop dit pavello es aquest. 
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tetra patent de la magestat del dlt Sor Rey sobrc lo fet de la Cruada la qual 
rcbuda ab aquella honor e reverencla ques pertsny se oferiren obert los ma ' 
naments del dit Sor . Rey E mes se legl la letra de subdelegaci feta per lo 
dlt Comlssari als subdelegata, aquestes dues letras no son assi posades ne 
registrades perquant los dits deputats de la dita Cruada digueren que aque-
Ites las prestas per mostrar al honorable Capitol de Mallorca e que de 
continent les tornarlen e nou han fet, e axl nos son registrades. 
En apres feta deliberaclo sobre ta recepcio de la dita Cruada fonc publl ' 
cada per los locbs acostumats de ta present Clutat ab trompetes, tambori¬ 
nos e tabats ta crlda del tenor segucnt. 
Are holats que notifica lo Spectable y Magnlfìc moss. Alvaro Uni», cava-
llcr, conseller del mott alt Sor . Rey e per lo dlt Sor . Regcnt en los Regne e 
yllcs de Mallorcba, Manoicha e Evica bavent lo ofìci de la loctinencia general 
y governaclo del dlt Regne A tot hom generalment de qualsevol ley, grati, 
condicio o stament sle. com dema que sera dlumenge sie stat desllberat rebre 
la Sancta Cruada la qual la sanctadat de nostre Sant Pare ha de nou ator-
gada al dit Rey nostre Sor . per la empresa del Regne de Granada, e lo dit 
Sor . Rey ba aquella tramese assi. Mane per co lo dlt Magnific Regent per 
manament de la Magestat Reyal a tot hom generalment sots pena de xxv £ 
que dema a la una hora del die sien en la Scu per anar a rebre e companyar 
la dita Sancta Cruada la qual se rebra en la sglesia de Sent Johan. E partirà 
la processo de la Seu e anfra a la dita sglesia de Sent Johan passant per la 
costa dita den Aderro e per lo pont nou tlrant per lo carrer de la dona Scla-
monda Bertrana a la sglesia de Sent Johan, e de aqul partirà passant devant 
la botlga de la sai anant dreta via a la Lotge de Sent Fellu e de aqui pessant 
per lo pont dels pelllsers tirata la volta de Sent Domingo e de aqui passera 
per la placa de les Corts e passant per la volta tirerà dreta via a la Seu. E 
mes m.tna a tots los sobreposats de qualsevol contraria sien que ab lur lu-
minaria a la dita hora sien en la dita Seu sots la dita pena per acompanyar 
e rebre la dita Sancta Cruada e cascu sots la dita pena agran e fasse netes 
les encontrades per hon la dita processo passera ab cominacio que lo qui 
contrari farà sera exegutat per la dita pena sens alguna grada e merce. Dat. 
en Mallorca dissapte a xvi de setembre any M CCCC Ixxxvi. 
En apres lo diumenge que comptavem xvil del mes de setembre del any 
M C C C C Ixxxvi. a la una hora ajustats los Spectable Regent, Magnifìchs 
Jurats, Ofidals reyals e molts homens de condicio anaren a la Seu a hon ja 
havla molta gent, e Ja hi eren vingudes les contraria* ah los ciris de aquella, 
e poc apres se comensa la processo, co cs la Crcu mitjana de la Seu, les 
creus de les parroquias e de les ordens tiraren ab son orde primeras; totes 
les confrarlas havlen ja encesos los dris per tirar ab ia processo e perque 
nols digueren a hon Irien co es en quin loc de la processo irien no anaren a 
la dita processo, sino a la tornada, fonc carrec dels honorables Jurats qui 
nos curaren dirlos en quin loc Irien. Apres venlen les ordens c apres los 
capellins cantant dlverses ymnes e apres dos Canonges sens capas; los altres 
ab lo Bisbe de grada frare Deu e la Creu maior restaren a la Seu per exir a 
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rebre la Cruada quant serie prop la Seu. Ana a la dita processo en mfg de 
son companyo e del diacha moss. Gabriel Valls canonge ab lo gremio, 
devant anave lo sots diacha ab la Sancta Verónica. E après venien lo dit 
Sor. Regent, Jurats, Oficiala reyals e los altres bomens de hua stament y 
daltre e après les donas. Ana la processo e torna per los lochs reeltats en la 
dita crida. E junta la processo a Sent Joban. (robada la bulla sobre lo altar 
lo dit moss. Gabriel Valls près aquella que stave dlns una bassina dargent 
cubería ab un vel de seda; no 11 fonc dit res ni ell no dix res, die ho per 
asso, que en la receptlo de laltra Sancta Cruada foren dites e respostes les 
paraulas que en aquella son continuades. E axt près lo paveilo de domas 
blanc lo quai portaven les persones seguents 
llthln tjujit Cap pri ner M lu. Jim Diur 
««sur iti 0 g «raidir 
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uti l tir Cap der.-cr Int. étPmindn TITII 
Sote lo qual pavello fonc mesa co es prlmera la Sancta Veronica, e cn 
apres la dita Sancta Cruada. la qua! aportave lo dlt moss- Gabriel Valls 
canonge. La dita processo tira la volta de la Seu. E fas recort que les con-
trarici bagueren encesa lur luminaria e nos curaren tirar fonc los dit que 
anassen apres les Creus. Sobre lo anar e precehlr hi hague gran questlo e 
grans crits present en lo anar ells se enfrescaren lo millor que pogueren. 
Quant la processo fonc prop la Seu davant lo Payro, isque la Creu malor 
de la Seu ab alguns capelians e la resta del canongea tots vestita ab les ca¬ 
pas sumptuoses. Lo Blsbe de grada frare Deu aportave lo Llgnum Crucis e 
anave devant lo pavello de domas caTmesi , lo qual aportaven dotze preveres 
vestita ab capas. Aquesta processo isque hun poc apres del abeurador qui 
sta al costat del portai de la Seu, e hun pavello junt devant laltre tots los 
capelians e tot lo poble se ajonollaren devant lo Llgnum Crucis e cantaren 
lo vera aquell del Vexllla o Crux ave spes unita etc. e plegat lo pavello blanc, 
fonc mesa la Sancta Veronica e la Sancta Cruada de sota lo pavello de car-
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mesi hon ere Io Lìgnum Crucis. Anaren dltcs reiiqulcs de la orde que ans-
ien en laltre processo e comensaren la Salve Regina e dita processo entra 
díns la Seu. Lo pavello de carmesí lo qual ans aportaven xll preveres pren-
gueren e aportaren les persones quis seguexen. 
li'.[dio Spi i ) ti C i p p r i m e r m i n . F n n t m Billulir 
i o n i Dtnotnl 
m i n . M u I m i i n n i , tritimi filler! 
i t i t i l l i ÍWt! rsijsr muni t i 
UDII. lohin Hichiliii 
Lo pavello 
Inri Cull i l i» di [ u t i l i * ! 
ioni i infidi p ri tur c a r m e s í | t u l l i di Niltiru 
ani. Si Iti 1« Sirtdt 
n 
a m i n . A lmi Unii 
]nnl rrfltnl 
radi. Ht l t l i r Diluii min . S i i » Simil i 
Proti ud i r Riyi! l i n t i t jo i i l i lidi 
non. B t i U l i R rft S io t i i i l l i min. John i l i PI 
u n i tir C i p d c r r c r ¡irit j t n umidir 
E acabada la Salve Regina devant lo aitar malor. fonc feta la conmemo-
racio e lexada la Sancta Creuada demunt lo aitar malor fonc tornada la 
Vera Creu a la Sagrestìa e apres fonc comensada la mlsa maior, la qual dlx 
lo Blsbe de grada. Feu lo sermo hun frare de la Merce hun dels subdelegata, 
feu prou lare sermo, pero de subtllltats poebas ne dlx e ana molt flulx. Pia-
de a nostre Sor- Deu do Victoria al Rey nostre Senyor, Fas recort que les 
banderes de la Cruada aportaven devant lo pavello, co es moss. Thomas dez 
Bach loctlnent de moss. Salvador Sureda batic, e moss. Jacme Johan de 
Loschos vaguer. 
Les dlferencles de aquesta cerimonia a la cerimonia de la prlmera 
Cruada son aquestes. 
Primo que en aquesta no hague tanta ardor de devodo. 
Item que les Ordens no aportaren les rellqules. 
Item que en la processo no foren aportades tas capas quen laltre foren 
aportades ans los dos canonges e capcllans anaren sens capas exceptats los 
qui aportaven los bordons. 
Item que en lo anar, no ana la luminaria de les confratìes. 
i 
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L a cerimonia de les exequias del dit Spectable 
moss, Blanes de Berenguer, Governador e loctinent 
general del present Regne E perque de la Cerimonia 
de les exequies dels altres presidents no sen ha trobat 
memorial alga, y o Johan Porquers noi, e scriva re-
gent Ja scrivania de ta Cort Civil de la Governacio ha 
feta d e les dites exequies la present scriptura. 
[ 1 6 F e b r e r 1 4 8 6 ] 
E prlmerament fas recort que sabuda la nova que lo dlt Magnlfìc Gover-
nador e Loctinent General ere pessat de aquesta vida, los Magnifies Jurats 
del dlt Regne se vestiren gramalles de dol portant los caplrons a! coli, no 
die qne les se fecen novas mes les que ja tenien se vestiren ells, e lurs Ver-
guers per semblant. Lo die mateix en la ma timida lo cors del dit Président 
fonc posât en la sglesia de Sent Jaunie del Caste 11 reyal dlns una tomba 
cuberta de hun cubertor de ceti carmesl ab una flota de slrìs negres entorn. 
Lo mateix die bi vingueren seperadament los huns d21s altres ço es los 
frares de Senct Domingo, de Senct Francese e del Carme, e per cascu de ells 
sobre lo dit cors fonc feta solemne absolucio cantada. 
E mes fas recort que lo dit Magnifie moss. Alvaro Unis Regent Io dit 
olici de Governador e hu dels menu e s s o r s del dit Magnifie moss. Blanes de 
Berenguer trames-al Reverendissim Senyor Bisbe que 11 plagues manar que 
per causa de la dita mort se f e s s e t i alguns toebs de les campanes de la Seu, 
lo qual Senyor Bisbe roana fos fet E axi lo dit die, près de dinar foren fets 
nou tocbs, solennement de totes les dites campanes excepto den Aloy. 
Item fas recort que lo dlt moss- Blanes, crec hun die ans que moris feu 
e ordona son testament en poder del discret en Johan Ramiro not. scriva 
del criminal de la dita Governacio. foren niermessors lo dit Magnifie moss. 
Alvaro Unis, la nora del dlt moss. Blanes qui lavors si trobava e mlsser 
Jaume de Muntanyans doctor en leys, amie molt intlm seu, ensemps ab lo 
Item que les cárteres no foren entemades de murta, sol de la Seu fins al 
Payro bague murta e en la plaça de la Cort. 
Item en la primera xandres digueren O Crux ave spes unica, en aquesta 
noy bague xandres. 
Item en la processo mes gent hague cri la primera que no en aquesta. Et 
reliqua. 
A n e . Hlit . Mitlorc».-L!lb. Prtíoos I460-U99, fol 61. 
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dit m 0 5 s . Alvaro, dcl dit m o s s . Blancs de les coses que pef aquell foren or¬ 
denades en dit testament non cur dlr alguna cosa, slno quem remet al dit 
testament. 
E mes fas recort, que fêta la electio del dit magnifie moss. Alvaro Unis 
axl com demunt es continuât abe lo cors del dit quondam moss. Blancs , ja 
per axo les Corts no cessnrcn de lut cxereici ans lo Loetinent de Assessor 
del dit magnifie Governador tingue totes hores audiencla y en casa sua y 
al Castell Reyal. 
Item a xvii dcls dits mes e any concordat lo die ques devlen fer les exe¬ 
quias fonc ordonat per los dits Magnificbs mermessors que sis persones ab 
gramalles e capirons vestits de drap nègre cavalcant ab mules anassen per 
la Ciutat convldant per lo sendcma ques devtan fer les exequlas e axi fonc 
fet foren les dites s is persones a les quais foren fêtes gramallas novas de dol 
ço es dos preveras mosson Camoa e mosson Sagrera, dos Verguers, lo hu 
del Governador apellat Nlchotau Muguet el altre deis magnificbs J u r a t s ape-
llat Jaume Merades e dos servidors del dit moss. Blanes lo hu apellat Metxi 
e laltre Coilado. E no tocam ne diem alguna cosa dels dits preveres que 
son persones virtuoses, dels altres se dix que no fonc ben fet dient que altre 
gent e ab major nombre devlen anar a convfdar, la declslo de aço remet al 
qui tocha. 
Item lo prop dit die fonc feta absoluclo sobre lo dit cors seperadament 
unes de les altres per les monges de Sancta Margarlta e de Sancta Magda¬ 
lena. les de Sancta Clara perque no hlxen del monestlr noy vlngueren. E 
per semblant noy vlngueren les monges dites de la terça régla perquant les 
ban tretas del monastir de Sancta Ellzabet ahon staven, e ban ne fet mo-
nestlr de Sent Jeronlm. Les dites monges dites de la terça régla perque no 
Vivien degudament les tregueren del dit monestlr; pretenen elles quels es 
stada feta injusticla, are stan en una casa prop Sent Miquel ah prou vergo-
nyal lur. 
E mes dissapte que comptavem dlvuyt del dit mes de febrer fonc feta 
absoluclo sobre lo dit cors per los frares de la Verge Maria de Jésus qui 
aqul vlngueren per causa de la dita absoluclo e encara per anar en la pro¬ 
cesso que dit die se dévia fer. E mes hl vlngueren les monges de Santa Meg-
dalena e feren la matelxa absoluclo. 
Item fas recort que lo dit die foren en lo Castell quasi tots los homens 
de la Ciutat de cascun stament, foren hi los caps dels oficis per quant foren 
emprats quey fossen. E abe hi manchassen alguns hotnens de condiclo bi 
mancaran no per descontentacio del dit moss. Blanes mes dels qui en dlta 
congregacio governaven. Los respectes perque , noy fretur dit pus noy 
manca, e aço die notanter lo magnifie moss Miquel de Pachs e los de la 
parcialltat del Mercat qui tant lo dit moss. Blancs havlen Jmpugnat, ireba-
llat e despes de grans iniManars de florins per traulel de la Governacio e no 
posqueren. Mancharau hi altres dels cors de la Almudayna, nom c u r nomç-
narlos ne dir perque noy foren. 
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Loa qui íoren elegtts per ordenar los qui aquí eren viriguts per acom-
panyar lo cors a la sepultura íoren los devall scrits. ios quals lo dtt specta­
cle Regent e magnifjchs Jurats. 
Mosson Johan Nicholau, jurat maior ciuteda 
Mosson Johan Despl, jurat segon mercader. 
Mosson Johan de Galiana, donzell. 
Mlsser Nicholau Bernard, doctor en leys. 
Mosson Berenguer de Santa Cilia, cavalier. 
Gabriel Mert. Ciuteda. 
Fonc aportat lo cors e feta la processo del dit Castell fins al monestlr de 
Sent Francesc, sots la orde seguent. Primo íoren fetes trente dues entonces 
blanques grans, les quals aporterian tienta dos pobres vestits ab capas 
blanquea. Les setze antorxes foren feres per la part del dlt moss. Blanes, e 
aqüestes anaren a me sinistra, les altres setze feu la Universität ab los se-
nyals de aquella aqüestes anaren a me dreta. Es verltat que en les exequias 
que íoren íetes de la muller del dlt moss. Blanes qui per semblant morí 
assi la dita Universität feu dotze antonr.es ab los senyals de aquella e lo dlt 
moss- Blanes altres dotze pero les de la dita Universität anaren a ma sinls-
tre e les del dlt moss- Blanes a ma dreta. la raho perqué, per no esser prolix 
non cur dir la que ja cascu la pot compendre e veure. 
A n . HJit. Mil lore i . - L lib. PrcgoD* l i to HOT. Col 73. 
I V 
Festes per la presa de la Ciutat de Granada. 
[ 1 4 9 2 ] 
Dimers a xvli de janer any M cccclxxxx dos die de Sant Anthoni de Vie­
nes arriba uno barxa de ponent tremessa per lo Senyor rey don Parrando 
rey de Arago e de Cestella etc. le qual anave peí les ylles a denunciar la 
gloriosa victoria fete de nostro Senyor lo Rey de la Ciutat de Granada lo 
qual era deis infedelisimos moros. E dit die apres vespres e completes aca-
bades. tots los cenonges hlsqueren de la sacristía ab les capas de brochat 
vestits ab altres preveres e dotze bordons. E ab lo Sor. Biabe de grada del 
orde del Carme apellat don Johan de Deu, lo qual era rector de Esporlas, 
anaren al altar mayor e dlgueren lo Te Deum laudamus. Aviay molta e in­
funde gent. 
Dissapte a xxj de dit circe huna bore e mige en la nlt apres la Salve, los 
parayres ab molt trlhunfo íeren dir lo Te Deum, donaren qua t re dines a 
caschum preveré t buna candela largue. 
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Dlumenge a xxi de dit /cren huna processo per dita alegrla e comensaren 
los set golgs. patti dite processo après lo olici, e tira per casa dei Degna, per 
la volte den Eulessa e al canto den Pera joban Clapes, fercn una estaclo * . S . 
tua et potencia» oraciò del Rey, tlraren per lo canto de moss Salvador Sure-
da e per lo canto del Cayll e travessam per lo carrer de moss. Thomas 
Bach anant a Cort hon ferem altre estacio de gracias e per la volte den 
Sant Pere passam per lo carrer de moss. Sala devant lo Castell cntrarem en 
la Seu per lo portai de mar ab la Salve regina. Portaven quatre canonges en 
la dita processo hun caxo ahon avia moites reliquies ab un beli bestiment, 
anaven los canonges ab dalmatlgues, sobre les reliquies aportaven lo pave-
11 » blau ab estels e aportavenlo dos jurats e quatre gentils hnmens. 
Ara Capliulir de la S tu l . l ib . Sterilita M91-92. fol 79 v. 
JOAN MUNTANE» 
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Í N D I C E 
de algunos papeles referentes a Baleares que se 
conservan en el Archivo Histórico y Biblioteca 
Nacional de Madrid 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
SECCIÓN III. ESTADO. 
Junta Central Suprema Gubernativa del Reino y del 
Consejo de Regencia. 
(1808-1810) 
Leg. 1. R — C r e a c i ó n de la Secc ión Ejecutiva de la Junta 
Central . Elecc ión de los vocales: marqués de la R o m a n a . 
I . — Expos ic iones é informes a c e r c a de varios asuntos de 
los vocales de la Junta Central: conde de Ayamans. 
Leg. 2. B.—Actas de las sesiones celebradas con motivo de 
las incidencias a que dio margen la publicación del voto par­
ticular del marqués de la R o m a n a , al discutirse el desechado 
proyecto de la creación de un Consejo de Regencia —Actitud 
irrespetuosa de la Junta de Valencia y del marqués de la R o ­
m a n a , cuyo voto particular difundió esta Junta con gran dis­
gusto de la Central . 
Vcáse también C. 
Leg. 5 . B. —Traslación de la Junta Central Suprema Gu­
bernativa del Reino a la isla de León en enero de 1 8 1 0 . 
Informe del vocal don F r a n c i s c o de Saavedra. fecha 2 7 del 
mi smo , en el que se juzga de un m o d o terrible al marqués de 
l a R o m a n a , Montijo y Palafox. (Muy curioso) . (Doc . 3 8 ) . 
Leg. 17.— D o c u m e n t o s referentes a las comis iones enco-
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mendadas por la Junta Central Suprema Gubernativa del 
Reino a varios señores: don T o m a s de Veri; marqués de fa 
R o m a n a . 
Leg. 22. В . — C o m u n i c a c i o n e s de la Junta Central a los 
Gobiernos y autoridades . 
Dinamarca . — Declaración de g u e n a a dicha nación (18 de 
septiembre de 1809) a consecuenc ia de la conducta seguida 
por su Gobierno con la división del marques de la R o m a n a . 
(19 de septiembre 1809, 19 de octubre 1809) . ( D o c 2-6) 
Leg. 33. В. — Secc ión de guerra. —Expedientes personales: 
Vivot, (marqués de) coronel de voluntarios de P a l m a de Ma-
lorca . 
Leg. 37. D.- Disgusto entre la Junta Central y la de Va­
lencia Oposición que los valencianos, alentados por el barón 
de Sabasona , vocal de la Junta Central , hicieron a que el ge­
neral Caro marchara a ponerse a las órdenes del general Blake 
(24 de marzo , 17 de noviembre de 1809) . ( D o c 119- 150) . 
Leg. 38. D. - Comis ionados para levantar el espíritu y orga­
nizar la resistencia: don José de Elola, O i d o r de la Audiencia 
de Mallorca. - (Doc . 313-318) . 
Mal lorca. Comunicac iones entre la Junta Central y la 
de Mallorca (7 febrero 1809, 3 enero 1810) . —Doc . 476-488. ) 
Leg. 39. D. —Requisa de caballos para el Ejército . Junta de 
Mallorca: varios referentes a requisas de caballos . (23 sep­
tiembre, I o octubre 1809.) (Doc. 193-194) 
Leg. 42. В. — Expedientes personales de Generales: R o m a ­
na (marques de). 7 noviembre 1808 y 27 septiembre 1809. 
(Doc . 145-216) 
Leg. 44. B.—Documentos referentes a personal de Guerra, 
( instancias, comis iones , e t c . , ordenados alfabéticamente): 
Ayamans (conde de). (Doc . 386-389) 
Despuig ( R a m ó n ) . (430) 
O' Neille (general). (637) 
R o m a n a (marqués de). (684) 
Veri (Tomas de). (746) 
Villalonga Unan) . (747) 
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Leg. 46. C— C o n d u c t a de los pris ioneros franceses en 
Cádiz, Mal lorca y P u e r t o de Santa María. (Doc . 80-82) 
i ) . —Sobre traslación á Baleares y Canarias de los prisio-
neros franceses residentes en varios puntos . 
Leg. 47. D. — Sol ic i tudes de pagos y pensiones, donativos, 
correspondencia de tesoreros , e tc . : (Doc . 124-560) . 
E s c a l a d a ( T o m a s de). 
Villafranca (marqués de). 
Villalonga (Ba l tasar ) . 
Leg. 49. C. —Correspondencia sobre conces ión de pasa-
portes para varios domicil ios, huyendo de los puntos ocupa-
dos por los franceses. (Doc . 227-396) . 
B a u z a (Felipe). 
O'Ryan (Gabriel). 
Leg. 60. J.—Expediente formado acerca de los empleos 
dados por las J u n t a s de provincias has ta la instalación de la 
Junta Central . (Doc. 207-255) .—Juntas de Mallorca y Murcia. 
Junio 1809. 
M.— Expediente sobre emigrados franceses, franceses resi-
dentes en España, prisioneros franceses, etc . —Sobre trasla-
ción a Baleares de los prisioneros; obras de fortificación, ar -
m a m e n t o , e t c . (Doc . 292-382) 
Mallorca. —Comunicac iones del conde de Ayamans; ins-
tanc ia de exclusión en la orden de arresto de franceses á favor 
del conde de San S imón agregado que habia sido en la P lana 
Mayor del Ejérc i to de Mallorca, con copias de despachos de 
S .M. y su hoja de servicios contra la República, e t c . 
ídem, de D. Enrique de Chauveron, quien también alega 
haber combat ido c o n t r a la República y c o n t r a Napoleón en 
Alemania, capitán agregado al Es tado Mayor de Mallorca, 
c a s a d o c o n D. ' María Magdalena Ü o m s y Torrella. 
Leg. 62. B.-Junta de Baleares . (Docs . 7-151). 
Sol ic i tud de D. P e d r o Velasco Velez, Ministro principal 
de Hacienda y Guerra de Menorca , para que Fernando VII 
apadrinare al hijo que diera á luz su esposa D." Maria Ignncía 
de Álava, c o m o camar i s ta que había sido de la Reina. (7-11) 
P o d e r pleno que para su representación en la Junta Cen-
P a p e l e s i>i ¡ B a l e a r e s 
tral o torgo la de Mallorca a sus vocales y diputados D. T o m a s 
de Veri, caballero de San Juan de Jerusalen, teniente coronel 
del Regimiento de voluntarios de Pa lma y D. José Zanglada 
de Togores , teniente coronel del Regimiento provincial (12) . 
Diferencias entre el mariscal de c a m p o D. Franc i s co de la 
Cuesta, vocal de la Junta de Mallorca y los demás vocales de 
la misma acerca de la Presidencia que alegaba aquel le corres -
pondía de derecho, c o m o encargado del mando militar de la 
isla ( 2 3 - 4 1 ) , 
Comunicac iones del conde de Ayamans dando cuenta del 
excelente espíritu de los isleños, indignación que les produjo 
la entrega del Ferrol y de la Coruña y su entusiasmo y senti-
miento por la heroica } forzosa rendición de Zaragoza ( 4 7 - 4 9 ) , 
Juramento de fidelidad con que la Junta Superior de B a -
leares celebró los días de Fernando VI, en mayo de 1 8 0 9 , y gra-
cias que le envió la Central ( 6 6 - 6 9 ) . 
Correspondencia del vocal de la Junta Central y su c o m i -
s ionado en Mallorca, dando cuenta de las noticias de hechos 
de armas , movimiento de tropas , trabajos de aprovisiona-
miento, e tc . que de cualquier modo llegaban a su noticia o 
llevaba á c a b o . ( 7 0 - 9 0 ) 
Acerca de la vuelta al seno de la Junta del conde de Aya-
mans ( 9 1 - 9 9 ) . 
Diferencias de la Junta de Mallorca con la Real Audiencia 
por la prohibición de esta de exportar frutos ( 1 4 2 - 1 4 6 ) . 
Adjudicación de la impresión del Calendario de 1 8 1 0 al 
impresor de P a l m a D, Buenaventura Villalonga, etc . ( 1 4 7 - 1 5 0 ) . 
( 1 8 0 8 - 1 8 1 0 ) 
O r d e n e s C i v i l e s 
Pruebas de los caballeros de la Real y Distinguida 
Orden española de Carlos III. 
( 1 7 7 1 - 1 8 4 7 ) 
Herrera (José Manuel de), Regente de la Audiencia de Ma-
llorca. Caballero pens ion i s ta .—1776 . 
Libro 114, núm. 145. 
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Despuig y Dameto , Cotoner y Sureda de San Marti (Juan) 
conde de Montenegro y de Montoro . Caballero supernume-
rar io . P a l m a de Mal lorca .—1781. 
Exp. 114. 
Barce ló P o n t de la Terra (Antonio), capitan de navio de 
la Real A r m a d a . Caballero pensionista. P a l m a de Mallorca. 
A c o m p a ñ a escudo de armas en vitela. 
Exp. 190. 
Truyols y Valles, Cos ta , Arnau y Orlandis (Salvador), 
Caballero pensionista. P a l m a de Mal lorca .—1791. 
A c o m p a ñ a escudo de a r m a s . 
Exp. 535, 
B a r c e l ó y Jaume P o n t de la Terra y Salas ( J u a n K Presbi-
tero y Canónigo de la Catedral de P a l m a de Mallorca, Caba-
llero supernumerario. - 1 7 9 3 . 
Exp. 690. 
B a r c e l ó y J a u m e P o n t de la Terra y Salas (Onofre). P r e s -
bitero y Canónigo de la Catedral de P a l m a de Mallorca. Ca-
ballero supernumerario . - 1 7 9 3 . 
Exp. 691. 
Bañuelos y Gonzalez, Fuentes y Estefaní (José). Caballero 
pensionista. P a l m a de Mal lorca .—1794. 
Exp. aoó. 
Soler y Rebasa, March y Humeras (Miguel Cayetano) . Ca-
ballero Gran Cruz . P a l m a de Mallorca. 1802. 
Exp. 1 1 7 4 . 
Rosselló y Ferrer , Sabater , Poquet y Bestard , Cañellas 
(Gabriel José) , Cabal lero. P a l m a de M a l l o r c a — 1 8 0 4 . 
Exp. 1237. 
Zaforteza y M o r r o , antes Ferrer de San Jordi , Sola y Sola 
(Vicente), conde de Santa Maria de Formiguera. Caballero. 
P a l m a de Mallorca - 1 8 0 5 . 
A c o m p a ñ a escudo de a r m a s . 
Exp. 1264. 
Riesga y R ico , Solares y Rico (Mariano de). Caballero. 
P a l m a de Mal lorca .—1807. 
Exp. 1360. 
C a m p s y Soler, Ventayol y Sans (José). Caballero. Mahón. 
- 1 8 2 1 . 
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A c o m p a ñ a escudo de armas . 
Exp. 1813. 
Rocabertf de Dameto , Crespi de Valldaura, Despuig, Co-
toner, Dameto y Lesquina de la Gasea (Antonio Maria), conde 
de Peralada, Embajador de España en Ñapóles . Caballero 
Gran Cruz P a l m a de Mal lorca .—1816. 
Exp. 1549. 
Rodríguez de Arias y Alvarez C a m p a n a , Marino y de la 
Vega (fosé), Brigadier de la Real A r m a d a . Caballero pensio-
nista. P a l m a de Mal lorca .—1826, 
Exp. 1927. 
Morell y Esteva, Valles, Orlandis y Ripoll (Pedro Juan) , 
coronel de Infanteria. Caballero pensionista. P a l m a de Ma-
l l o r c a . - 1 8 3 0 . 
Exp. 2047. 
Marín y San Mart ín ,Sánchez y Lopez P a s t r a n o s (Francis-
co) , Agregado diplomático. Caballero supernumerario . P a l m a 
de M a l l o r c a . - 1 8 3 3 . 
Exp. 2200. 
C a r o y Sa las , Sureda , B o x a d o r s (Pedro) , marqués de la 
R o m a n a . Caballero Gran Cruz P a l m a de Mal lorca .—1833. 
Exp. 2173. 
Cardona y Pr ie to , Medina y Alles (Pedro) , Caballero su-
pernumerario . Manon. —1840. 
Exp. 2401. 
Despuig, Martínez de Marcilla, Rám de Montoro y Zafor-
teza, Dameto y Sureda (Ramón) , conde de Montenegro y de 
Montoro , Grande de España , Mariscal de C a m p o de los Rea-
les Ejérci tos . Caballero Gran Cruz . P a l m a de Mallorca.— 
1846. 
Exp. 2525. 
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S E C C I Ó N VII . - C O N S E J O D E L A 
S U P R E M A I N Q U I S I C I Ó N 
Fondos que se refieren a Mallorca según la nota publicada 
por Vignau en el Apéndice del Catálogo de las causas contra 
la fé seguidas ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inqui-
sición de Toledo, (1903.) 
Tribunal de Mallorca. 
Censos . —Relaciones de los confiscados y es tadas de los 
m i s m o s . - S i g l o s X V I I y XVIII . 
Confiscaciones (Cuentas de). —Siglo XVII . 
Depositaría de pretendientes (Cuentas) .—Años 1678-1817. 
Giros y remesas de caudales al Consejo —Siglos XVIII y 
X I X . 
Juntas de Hacienda. - 1 6 6 2 - 1 8 2 0 . 
Obras y Reparos - Siglos XVII y XVIII . 
Personal . Sueldos y ayudas de costas ,—Siglos XVIII y 
X I X . 
Ple i tos f i s ca l e s . -S ig lo s XVII y X I X , 
Receptoria. Cuentas de los Receptores . - 1 6 7 8 - 1 8 2 0 . 
Rentas . 
« C a b r e o mayor o libro besserro (sic) hecho por el D o c t o r 
P e d r o Juan B a q u e r presvitero, abogado de presos de Fée de 
la Inquisición de Mallorca, en que sé hallan todos los bienes, 
sitios y censos confiscados. Año 1679.» 
Un vol-, fol., bad., ornamentada . 
«Bezerro* (sic); contiene la Hacienda antigua, que ya po-
seía desde su fundación, las c a s a s que después se le agrega-
ron , censos , etc . P o r Don Pedro Juan Vaquer. 1679. 
2 vols. , fol., bad , ornamentada , 
Secues tros . Cuentas . —Años 1678-1682. 
V a r i o s . - S i g l o s X V I I I - X I X . 
Con respecto a estos mismos d o c u m e n t o s la Guia histó-
rica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos 
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arqueológicos de España, publicada en 1916, al ocuparse de 
los fondos del Archivo Histór ico Nacional , los clasifica asi: 
C a r t a s al Consejo , Expedientes y Memoriales . — 1 6 0 3 - 1 8 2 0 -
( 2 0 legajos.) 
Competenc ias , S- XVI-(3 legajos.) 
Ejemplares , l ibros del s. XVII-(1 libro.) 
Hacienda, s. X V H - X I X - ( 8 l ibros, 1 7 legajos.) 
Ple i tos civiles, s. XVl-XIX-f lO legajos.) 
Ple i tos fiscales, s. XVI-XVIi I - { l legajo ) 
P r o c e s o s criminales , s. X V I I - X I X - { 1 7 legajos.) 
Registro de cartas dirigidas al Tribunal de Mallorca. 
1538-1752-(16 libros.) 
Relaciones de causas de fé. s. XVIII-(1 legajo.) 
Relación de procesos ,—1579-1698-I7 libros ) 
Visitas , s. XVI-(1 legajo.) 
Varios , s. X V I - X I X - { 4 legajos.) 
SECCIÓN VIH. - CONSEJOS SUPRIMIDOS 
Junta de Incorporaciones 
Leg 11. 534. —Escri tura por la que don Juan Cifre, nom-
brado Regidor de Alcudia (Mallorca) , se obliga al pago de la 
media annata que correspondía a este oficio, en el c a s o de 
que se le señale sa lar io .—1786. 
Leg. 11.546. —Escr i tura de retroces ión a la Real Hacienda 
de la Casa de la Moneda o B o l s a de O r o de la isla de Mallor-
c a que pertenecía al noble don Guil lermo Abri Dezcallar y de 
Oleza, vecino de P a l m a de Mallorca, y car ta de pago de 9.800 
libras mallorquinas, cuya cantidad pagó don Pedro Dezcallar 
al rey don Alfonso V en el año 1442. —Año 1799. 
A c o m p a ñ a el privilegio de venta a P e d r o Dezcallar que se 
menciona, 
Orig., perg. 
Leg. 11 546. — Escr i tura o torgada por don Constant ino 
Salord, Asesor criminal de Menorca , obligándose al pago de 
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derechos de media annata en relación con su salario y emo-
lumentos obtenidos en el primer año de su e m p l e o . - A ñ o 
1795 . 
Id por José Taberner, Gobernador militar y político de la 
misma, obligándose al pago de derechos de media annata .— 
A ñ o 1724. 
Id. por don Franc i s co Moneada, Asesor civil de la misma, 
obligándose al pago por la misma razón. - Año 1824. 
Id. por don Juan Nepomuceno de Quesada, Gobernador 
polít ico de la isla de Menorca y plaza de Mahón, obligándose 
al pago de derechos de medía innata correspondientes al em-
pleo de Correg idor .—Año 1797. 
Id. por don Felipe Ramírez , electo para el mismo 
cargo , obligándose a justificar los emolumentos obtenidos en 
el m i s m o durante los seis primeros años a los efectos del 
pago de media annata . —Año 1802. 
Leg. 11.547.—Autos seguidos por el recaudador de la Renta 
de salinas del reino de Mallorca don Antonio de Monsagratf, 
con los S índicos c lavarios , sobre acopios de sal .—Año 1737. 
(Contiene un plano de la isla de Mallorca de 1715 hecho 
por N. de Per , en Par í s . ) 
Leg. 11.556. — Escr i tura por la que el prior y monjes de la 
Cartuja de la villa de Val ldemosa, se obligan a mantener en 
cultivo por espacio de cuarenta años una viña en Son Bibilo-
ni, para ouya plantación se les dio Real l i c e n c i a . - A ñ o 1768 . 
Leg. 11.559. —Expedientes y documentos de poseedores 
de oficios. 
Escr ibanos .— 
51.—Alcudia . G a s p a r Casti l lo P a l o m o , Juan de Reyes . 
1687; Cristóbal G a r c í a , 1709 . 
Leg. 11.571. — Corredores , A lmotacenes y Mojoneros . 
7 4 . - M a h ó n . José P o n s , 1819. 
Leg. 11 577. - R e g i d o r e s . 
50 . —Alcudia. Jorge March, obligación al pago de media 
a n n a t a . — 1 7 6 9 . 
5 1 . - I d . P e d r o Juan P a l o u , id id id .—1769. 
5 4 . - I d . Agustín Serra , id. id. i d . - 1 7 6 3 . 
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55 .—Id . P e d r o P a s t o r , id. id. id. - 1 7 6 3 . 
Leg. 11-581— Regidores. 
11 . — Escr i tura de obligación de R a m ó n Villalonga y 
Z a g r a n a d a . - 1 7 9 9 . 
12. — Id. id. de José Cotoner y Despuig. - 1 7 9 9 . 
13 . - I d . id. de José Quint Zaíorteza .—1799. 
13 bis. — Id id. del marqués de Viltafranca don Mariano 
S u r e d a . - 1 7 9 9 . 
BIBLIOTECA NACIONAL 
Fondo Gauangos. 
84. —«Real despacho de Nobleza y A r m a s del Sr . D. Jaime 
Rosel íó y Miralles». Madrid 6 diciembre 1861. 
Copia simple, 29 b.., 4.° tela. 
89, —[Materiales de D. Joaquín María Bover para escribir 
las vidas de los Gobernadores , Virreyes y Capitanes Genera­
les de Mallorca.] 
Consisten en apuntes y copias de documentos hechos principalmente 
por don Miguel Fernando Capdebou y Capó. 
L mod. Leg. en 4.°. 
93 — «Monumenta Seraphíca ords . Minorum Observan-
tium Sti . Franc i . Majoricarum P r o v i n c i a preesertin ab anno 
1540 usque ad annum 1750. 
L. del s. XVl l l . 187 h. 4.° Perg. 
100.—[Vida de la V . S o r Clara Co loma Fiol, de la Tercera 
Orden de Penitencia , sacados de los documentos que dejó el 
P . Pedro Fullana y de o tros manuscr i tos , de la V. S o r Juana 
T o m a s a , religiosa de obediencia en el convento del Olivar de 
la Orden de San F r a n c i s c o de Asís , y de la V. Sor Margarita 
Rosa de Jesús y María, de la Tercera Orden de San Franc i s co 
por el P . Juan Castelló.] 
La primera en castellano y las otras dos en mallorquín. La última origi­
nal. 
L. del s. XVIII. 239 h., 4." Perg. 
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104. — «Vida del V . P . Dr. Geronymo Planes , mallorquín, 
monge de la Real Cartuja de Jesús de Nazareth en la Ysla y 
Reyno de Mal lorca» . 
L, de fines del s. XVII. 9 h., 4.°. Incompl. por el fin. 
123 . — «Epitoma vitae Venerebilis Patr i s Domni Sebastiani 
Nicolau Monachi Cartusiani» . 
L. de fines del s. XVII o principios del XVIII. 10 h , 4 . ° . 
Al fin de letra de Capdebou: «Es de la Biblioteca Balear*. 
128. —«Vida del l imo, y R m o . Sr . D. Fr . B a r t o l o m é RulI, 
Obispo de Malta». 
«Copia de la misma que escribió el P. Nicolás de Capuctacfos, por Mi­
guel Bonet y Ferrer, que la posee su descendiente D Bartolomé Uull». 
L. de principios del s. XIX, 4 h. 4.°. 
1 4 1 . —[Papeles de Inquisición de los siglos XVII y XVIII] . 
Mss- originales, coplas y algunos impresos relativos a ta Inquisición en 
Mallorca. 
3 vol. f, 
147. —«Const í tucions, ordinacions y acuerdos de la 3." or¬ 
de de St . Domingo. Del 25 de septbre. 1757 a 18 Dbre. de 
1831.» 
L. de la ep. Orig. de 25 h., f- Perg. 
148. —«Ingresos profesions y obits deis germans de la Ter­
cera O r d e del P . St . Domingo. Desde su nueva propagación 
que fué el 23 de Noviembre de 1727 hasta el 19 de Sepbre. de 
1849.» 
L. de la ep. Orlg. 2 vol- Perg. 
153. —<Obras a favor de los Jesuítas y artículos relativos a 
ellos por don Miguel Fr . Capdebou. Enero de 1847.» 
Autogr. de Capdebou. 23 h. 4.°. 
305 .—Reinado de Carlos II. 
24 ."«Consu l t a secreta en mallorquín, por don Francisco Truyols al 
Sr . Almirante de Castilla. Cayósele at entrar en Palacio y se ha traducido 
al castellano con toda felicidad». í. 100. 
335. —[Papeles relativos á temporalidades, especialmente 
de Jesuítas de Espafla y América , al establecimiento de la 
contr ibución temporal , débitos de amort ización y remates de 
fincas pertenecientes al clero secular y regular.] 
Son curiosos, principalmente los de Mallorca y los relativos al establecí-
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miento de escoceses católicos en el Seminarlo de Alcalá, al Seminarlo de 
San Omer de Flandes y á los jesuítas de Indias. 
Dos legajos mss. é Impresos formados de varios expedientes en 4.° y f.; 
letras del s. XVIII y 1.» mitad del XIX. orlgs. y coplas. 
360— [Cartas del dominico Fr. Domingo Campane desde 
Palma de Mallorca á varios sugetos, sobre los sucesos acae-
cidos en 1820 y 1823 y especialmente acerca de la Inquisi-
ción.] 
L . de la ép.: 12 h., 4 . ° Pcrg. 
369.—[Materiales de ¿D. Joaquín María Bover? para una 
historia eclesiástica de las islas Baleares]. 
Apuntes y documentos originales y copfas. 
L . de los siglos XVIII y XIX; leg. en 4.°. 
404. — «Ordinationes vulgo dicte de M.° Palay Unius.» 
Copia del ano 1 5 9 2 . 
Son las Ordenaciones de Mallorca que fueron impresas en 1663 por Molí. 
En mallorquín, 149 h., muy corroído por la tinta. F. Pta. 
A juzgar por la letra de algunas notas ha debido de pertenecer al histo-
riador D. Joaquín M. a Bover. 
405. —«Noticias pertenecientes á la historia de Mallorca. 
Escritas por su primer cronista Don Juan Binimelis Pro . Li-
bro 1.° y 2.° Mallorca 1595.» 
L. de la 1.* mitad del s. XIX. de 195 h. f. Encart. 
De la librería de D. Antonio Furló. 
406. —«Historia y Siti de Mallorca, de la Poblatió y cosas 
diffarents á ella pertanents, com tambe de Ules adjacents. 
Composta per R. D. o r Joan Benimelis, p. r í. Natural de la Vlla 
de PoIIenca en lo añy de Christo señor nat, de 1595.» 
Copla del año 1688. 
En mallorquin de 212 h. fol. Hol. 
Al principio se lee; «Es de D. Josef Desbrull Cav.* de la ora. de S. 
Juan* y de letra de D, Joaquín M.* Bover?; «Este códice me lo regaló D. 
Juan Amer en 16 de Oct . de 1849.> 
407.—«Nueva Historia de la Isla de Mallorca y de otras 
yslas á ella adiacentes. Compvesta por el Doctor Juan Beni-
melis, sacerdote, natural de Mallorca. Dirigida á los íllv. SS . 
Jvrados del Reyno de Mallorca. Tomus primus. Año 1597.» 
En castellano de 187 h. foL, con pag-; muy corroído por la tinta; letra de 
aquella época. Perg. 
s 
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Al principio de letra de D. Antonio Furiô: «Comprado en 14 de Abril de 
1856 de la venta de los libros à la casa de la Sra. viuda de Santaetla.» 
403 - «COPIA DEL LLIBRE DE PRIVILEGIS, SENTENCIAS Y PROVI¬ 
SIONS REATS DEL ARCHLU DE LA • "NIVERSITAD, CIUTAD, Y RÈGNE DE 
MALLORCA, INTITULÂT Llibre de Abelló Ï745-* 
L. de la ép ; 259 b. f, Perg. 
409. —«HISTORIA CIVIL DE LA ISLA DE MALLORCA, LA ESCRIBÍA 
PARA EL USO DE SUS AMIGOS Y SUYO DON JUAN PEREZ VILLAMIL, 
FISCAL DE LA REAL AUDIENCIA DE LA ISLA.» 
Con un mapa de Mallorca al principio, grabado por D. Antonio Net, en 
Mallorca, afio 1788. 
L. de fines del s, xvlli; 137 h. 4.° Tela. 
410. —«NOTICIAS PERTENECIENTES Á LA HISTORIA DE MALLORCA. 
ESCRITAS POR SU PRIMER CRONISTA D. JUAN BINIMELIS PRO. VAN 
AÑADIDOS ALGUNOS APUNTES RELATIVOS Á DICHA HISTORIA CONTINUA-
DOS POR EL PADRE FRAY JUAN SERRA Y VENTAYOL, RELIGIOSO FRAN-
CISCANO.» 
L. del s. xvlll; en mallorquín, de 252 b. f. Encart. 
411. —«RAZÓN PRELIMINAR DE LA HISTORIA CIVIL DE LA ISLA DE 
MALLORCA QUE EMPEZÓ A ESCRIBIR EL S.OR VILLAMIL, FISCAL DE 
ESTA REAL AUDIENCIA, Y QUE SOLO CONTIENE EL SUMARIO DE LOS 
HECHOS MAS NOTABLES QUE PASARON EN LA ISLA HASTA QUE SE IN-
CORPORÓ EN LA REAL CASA DE ARAGÓN.» 
L. del s. xix; 18 b. 4.° 
412.—«PAPELES VARIOS RELATIVOS Á MALLORCA SIGLOS XVFI-XIX.» 
5 vola. Casi todos originales. Pol. 
Pertenecieron á D. J . M Bover. y entre otros muchos curiosos, de toda 
índole, hay una colección de privilegios, gracias, franquezas y reales órde-
nes expedidas por los reyes de Mallorca y sus sucesores á favor de los natu-
rales y vecinos de dicho reino i isla de Mallorca. 
El expediente origina! formado «sobre si la figura de la Virgen Purísima 
habla movido las manos el día 14 de Enero de 1768, por motivo de la expul-
sión de los Jesuítas de Mallorca > Pertenece á la «Miscelánea Majorlcense» 
que formó D, Antonio Furió. 
413.— «APUNTES PARA LA HISTORIA GENERAL DEL SANTO OFICIO 
DE MALLORCA, ES DECIR, DEL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN.—1.° DE 
ENERO DE 1851.» 
L, de la ép. Borradores autógr. de 19 h., 4.° 
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414-— [Notas sobre la Inquisición en Mallorca y papeletas 
bibliográficas de algunos libros] 
L. de mediados del s. actual; 12 h., 4.° 
¿Letra de Capdebou? 
415.—«índice y extracto de los documentos y escrituras 
que se conservaban en el archivo de la Santa Iglesia de Ma-
llorca, comprado á los herederos de Capdebou. Empieza con 
el año 1372 y concluye en el de 1804.» 
4.° tí. 
416, — «Llíbre de albarans dits sarechs del Benefici de la 
Seu y altres pagamens» [del año 1628 al 1729.] 
Letras diversas de aquellas épocas; 4,° Perg. 
417.—«Defensio Cartusiíe.» 
«Defensa que hacen el prior y convento de la Cartuja de 
Va! de Christo de Mallorca de la validez del tránsito del P. D. 
Francisco de Valencia, por otro nombre Pallas, de la religión 
Capuchina á la Cartuxiana.» 
«Cartuja de Val de Christo y Noviembre á 4 de 1626» 
1.. de la ép.; 55 h . 4." 
418.—«Copias de cartas remitidas al Ministro General» 
[de los Franciscanos P, Fr. Luis Iglesias en San Francisco el 
Grande de Madrid, por Fr. Rafael Contesti, Vicario Provin-
cial, sobre asuntos de la provincia de Mallorca, especialmente 
con motivo de los incidentes de protesta de unos religiosos 
opositores de Filosofía.] 
Palma de Mallorca 10 de Abril, 16 y 30 de Mayo de 1834. 
L. de la ép.: 3 h,, 4 . a 
419—«Historia del Colegio la Compañía de Jesús de Ma-
llorca. 1561.» 
Ls la Historia de Monteston. 
¿Autógr. de D. Joaquín María Bover? 
L. mod.; 91 h., 4.° Hol. 
420,— «Historia del Colegio de N. Sra. de Montesión de la 
Compañía de Jesús de la Ciudad de Mallorca, desde su prin-
cipio con el orden de los Rectores y años.» 
L. mod. ¿de D. Joaquín María Bover? Copia del tomo I. 201 h. í. Hol. 
421.-[Inventario y actas de la cofradía del Santísimo Cru-
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cifijo de San Nicolás ¿de Palma de Mallorca? desde el año 
1759 al de 1817.] 
L. de la ép ; en mallorquín; 26 h f. Perg. 
422. — (Sermó del estandart; any 1655 » 
(Se refiere a la conquista de M a l l o r c a . ) 
. L. de la ép., algo deteriorado; 27 h.. 4.° . 
423. —[Ordenanzas y actas originales de la cofradía o gre-
mio de los blanquers o assaunadors de Mallorca desde el año 
1421 al 1598 ] 
Letras diversas de aquella época; 63 h,. en fol. y algunas en 4.° Pta. res-
taurada, 
424. — [Ordinations del Collegi y Art de sucrers, speciers y 
candalers del Regne de Mallorca, fetes y ordenades a 1546, 
1553, 1579. 1612, 1620, 1680 y 1705-1 
L. de princ. del s. XVIII; 88 h.. 4.°. 
425. - «Libro de cuentas de la cofradia, oficio y gremio de 
molineros de viento de la ciudad y reino de Mallorca, rendi-
das anualmente desde el 8 de Octubre de 1651 a 4 de Octubre 
de 1711.» 
Orig. mallurquín; 126 h. f. Perg. 
426- - [Libre des diffinicons deis honorables moliners de 
vent de la Confraria del glorios Sant Llorens.] 
Comprende desde el año 1652 hasta el de 1708, Incluyendo las cuentas 
originales de los preposats de dicha cofradía. 
L. de aquellas épocas: en mallorquín; 97 h. f. Perg. 
427. —[Libro de cuentas de Juan Bover, sucrcr, con el ofici 
de moliners de vent «de Palma de Mayorca» desde el año 1690 
a 1717] . 
L, de la ép.; en mallorquín; 21 h , i.° Perg. 
428.— [Correspondencia de varios Cuerpos literarios y po-
líticos y de muchos individuos con D. Antonio Furia y Sas-
tre, cronista de Mallorca, de los años 1833, 1844, 1845, 1846, 
1847, 1852 y 1853] . 
lis parte de toda la correspondencia que formaba i tomos 
Leg. en 4." de cartas casi todas originales y autógr. Algunas impresas. 
429.—«Correspondencia epistolar seguida por D. Antonio 
Furió, Cronista general de la Isla de Mallorca, etc., con varios 
literatos nacionales y extranjeros.» 
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Tomo 2." Palma 1839. 
Abaren desde el año 1818 al 1839. 
Letras de aquella ép ; orlgs. autógrs, y flrrm , 4 ° IIol. 
4 6 4 . —[Papeles varios mss. e impresos de los siglos XVI al 
X I X . 1 
Papeles políticos, eclesiásticos y genealógicos relativos a fundaciones, 
ventas, censos, juros, poderes, privilegios, peticiones, donaciones, cédulas, 
decretos, súplicas, consultas, temporalidades, probanzas, informes, litigios 
sobre títulos, patronatos y rentas, memoriales ajustados, fiestas, varios, 
algunos originales, de los ministros de Carlos III acerca de jesuítas, su ex¬ 
pulsión de Espaiía y su entrada en Italia; el expediente formado en Mallor-
ca por su ohispo Fr. Simón Bauca sobre los moriscos detenidos en aquella 
isla expulsos de Granada, documentos tocantes a Mallorca, a los archivos 
de Indias y de Simancas, a judíos y moriscos, etc. 
18 vol. f. 
467.—«Papeles varios». T o m o XII. 
2 .°—«Sobre las islas Baleares». 
3 . ° - « D e s c r i p c i ó n política de la isla de Mallorca». 
490. —«Papeles varios». 
1 8 . - «Lance entre el Regente de Mallorca y el Capitán Ge-
neral». P a l m a , 1 2 septiembre 1 7 7 0 . 
í. 74. 
491 . 2. --[Súplica elevada a los jurados de la Universidad, 
c iudad y reino de Mallorca por Pe trus de S a n t o Johanne , 
miles, Michael de S a n c t o Johanne, domicel lus, Bernardus de 
Olesia, Michael Morro, Raphael o Guillcímus Planes, presby¬ 
ter, Jacobus de Olesia y Arnaldus de Rois , c iudadanos de 
Mallorca, amadores estudiosos y devotos del arte , doctr ina y 
ciencia del Reverendo maes tro R a m ó n Llull, para que aqué-
llos íes ayuden, instando y suplicando al Obispo que expela, 
a causa de los escándalos , del lugar de la tersa regla a las 
mujeres que lo habitan y se lo ceda para que el Reverendo 
P a d r e P e r e Deguf, a quien la señora Agnes Quint había hecho 
venir c o n este proposi to a la ciudad de Mallorca, pueda ense-
ñar dicha arte, Año 1 4 8 0 ] . 
L. de la ép.; 2 h., fol. Baqueta. ; 
6 1 9 . - « C a p d e b o u . Catá logo de la Biblioteca Balear» [por 
orden alfabético.] 
L- mod.; fol. Hol. 
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620. - [Biblioteca bibliográfica balear ¿de U. Joaquín 
M." Bover? por orden cronológico y de autores.] 
L. mod ; leg.. 4.°. 
622.—«Abecedario de los libros que tengo en el año 1821. 
Son del Doctor Francisco Moger Pro. y Benef. en la Parroq. de 
Santa Eulalia». 
L. mod.; cuad. de 21 h., 8 .° . 
692.— «Varias composiciones en verso y prosa. Por D, José 
Barceló y Tomás». 
En latín la mayor parte. 
L. del s. XV111:119 h , 4.° Perg. 
En la portada firm. y rúbrica de Jorge Barceló. y la nota siguiente: «Com-
prado para aplicar a la Biblioteca Baler (síc) en 5 de Junio de 1854». 
778.—«Papeles varios». 
37. —«En aplauso del Excmo. Señor Dn. Antonio Barceló, 
dlxo en su apasionado estas décimas». 
E.: «El deshonor que causó*. 
875.-«Bellas Letras». Colección de mss. e impresos cu-
riosos. 




l . -«Beat i Raymundi Lulíii Docíoris illuminati. Líber de 
Intentione.». 
40 h. 
2.-«Liber novíe Geometriee.» 
58 h. 
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7. - «Ars compendiosa medicine.» 
34 h. 
Al principio, de letra de D. Joaquín M. a Bover?: «En 31 de Octubre de 
compré este libro á D. Nicolás |VallsJ a Boserie, Presbitero...» 
L. del s, xvii; 4.° Pta . 
914.—«Incipit compendium uel vademecum De Numero 
philosophorum, siue clausula Testamenti , aut codicil lus Ma-
gistrí Raymundi Lullii ad Adoardum Regem Angliae.» 
L. del s. xvii; 134 h., 4.° Perg. 
915. - «Beat i Raymundi Lulli Tes tamentum » 
1 . - « B e a t i Raymundi Lulli Ars intellectiva.» 
L. de principios del s. xviil; 375 h., 4." Pta-
1028.—«Novenari de St . R a m o Nonat , 1727». 
Ms. incompleto en mallorquín. L, de la ép-; 11 h., 4.°. 
1030.—«Septenario del S a n t o Cr i s to de S a n t a Margarita o 
del Nogal> con «Algunos favores recientes recibidos del mis-
m o » [en los años 1811 y 1812] . 
Cop mod.; 16 h., 4.°. 
1031.—«Via Cruc i s . Fr . Daniel de Mallora, capuchino. 
S e r m ó n del Lunes S a n t o de Cuaresma» . 
Ms, en mallorquín. L. mod.; 29 h., 4.°. 
1032.—«Colecc ión de novenas manuscr i tas» . 
1.— «Novena de S a n t a Verónica de B inasco» [¿escrita por 
el P . Fray F r a n c i s c o Cabrer , mallorquín, de la Orden de San 
Agustín?] 
Al fin: >Es copla de otro ms. que conserva el P. Juan B ó , de San Agus-
tín y actual monacillo de Santa Eulalia. Palma 15 de Junio de 1845». 
En castellano. 
2-—«Novena de San Juan B u e n o de Mantua» , 
«El manuscrito tiene el citado Padre Juan B ó , y me ha manifestado que 
su autor es el P. Fr. Domingo Perelló, mallorquín, del Orden de Predica-
dores; y se celebra el dia 23 de Octubre de cada año». 
No está et texto de esta novena. 
3. — «Novena de Sant Juan Baut i s ta precursor del Sant» . 
Al fin; «Fr. Francisco Peyeras, 1836. Es copia del original que tiene el 
S r . Payeras. Palma 20 de Mayo de 1846. Esta novena se hece en el lugar de 
Fornelutx, cerca la villa de Sollcr». 
En mallorquín. 
• 
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4.—«GOZOS en HONOR DE SAN Juan BAUTISTA QUE se CANTAN 
EN LA CAPILLA DE LA VILLA DE BENISALEN.* 
E.- «Cantaremos con melodía,» 
Copiados del ms. de un Obiero en 14 de Junio de 1845. 
En castellano. 
L. mod.;19h. , 4.°. 
1063.-«CONSULTAS DEL CONSEJO Y OTROS PAPELES.» 
3.-*REPRESENTACÍONES DEL MINISTRO Jovellanos AL Rey desde 
SUS PRISIONES» 1801 . 
1076.—[DICTÁMENES FISCALES EN CAUSAS PERTENECIENTES Á Ma-
LLORCA DESDE EL AÑO 1813 AL 1821.] 
L. de la ép.; fol. Perg. 
1112.—«SECRETA DI R. LULLI.» [TESTAMENTUM DNI. RAYMUN-
DI LULLI.] 
L. de fines del a. xvll; 133 h. y 5 al principio de índice. 4.° Perg, 
1119.—«MANUAL DE VARIOS RELOXES y sus REGLAS MÁS FÁCILES 
y SEGURAS PARA SU FORMACIÓN. En que SE TRATA DE LOS MAS USUA 
LES y PROVECHOSOS... SACADO de VARIOS ASTRONÓMICOS POR el P. 
FR. GABRIEL PALMER. MERCENARIO L.1 DE THEOLOGIA en el REAL 
CONVENTO DE PALMA.» 
I. del a. xvlii; 18 h., 4.° 
1126.—«TRATADO DE FISIOLOGÍA DISPUESTO por D. SEBASTIAN 
MUNTANER PARA el uso DE los ALUMNOS DE la ESCUELA DE CIRUGÍA 
del COLEGIO DE PALMA DE LA ISLA DE MALLORCA, para EL CURSO 
EMPEZADO en el AÑO DEL SEÑOR DE 1 8 1 0 » 
L. de la ép ; 49 h, con paginación, 4." Rúst. 
1127.—«MEDICINA LULLIANA, OBRA ESPECULATIVA y PRÁCTICA. 
EXPOSITIVA DE LOS PRINCIPIOS DE MEDICINA QUE ESCRIVIÓ el B t o . 
RAYMUNDO LULLIO... COMPUESTO POR EL P. F. JUAN de STA. Ger-
TRUDIS [SIERRA]....» «TOMO QUARTO.» 
Autógr. y ílrm. L. del s. xvll; 127 h., 4.° Con un grabado tosco á pluma, 
del Beato. Hol. 
Al principio es tu nota' «En 31 de Oct. de 1857 compré este libro a don 
Nicolás Valls, alias Bossería, Presbítero.» 
1132. - [ACADEMIA ¿MÉDICA? DE PALMA de MALLORCA.] 
1.-[CENSURA DE D. RAFAEL EVINENT á UNA OBSERVACIÓN PRE-
SENTADA POR D. RAFAEL ROSSELLÓ DESCRIBIENDO LA HISTORIA de 
UNA TERCIANA MALIGNA.] PALMA Y 9 DE OCTUBRE de 1794. 
Autógr. y firm. 3 h., 4 . a 
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2.— ^Censura de D. Rafael Rossel ló a la Disertación mé-
dico pract ica contra el uso de los cauter ios que presentó a la 
Academia D. Valentín Terrers , en la funta de 3 de Diciembre 
de 1 7 9 5 > P a l m a y Enero de 1796. 
Autógr. y firm. 11 h., 4 .° . 
3,—«Censura del mismo á la observación de una quotidia¬ 
na remitente maligna, que presentó á la Academia D. Sebas-
tian B o s c h en la Junta de 21 de Enero de 1796.» P a l m a y Ene-
ro 28 de 1796. 
Autógr. y firm. 2 b , 4 . ° 
4.—«Censura del mismo á la Observación de una supresión 
de meses que presentó á la Academia D. Josef Rosell en la 
Junta de 28 de Enero de 1796.» P a l m a y Febrero 13 de 1796. 
Autógr y firm. 
5. —«Censura del mismo ¡x la observación que presentó don 
Mariano Serra en la Junta de 1 0 Marzo sobre un dolor reumá-
tico.» P a l m a y Marzo 13 á 1796-
6 , - « C e n s u r a del mismo al Discurso sobre las ventajas del 
agua simple por bevida ordinaria á las demás bevidas artifi-
cialmente compuestas , que presentó á la Academia D. Anto-
nio Matheu en la Junta de 7 Abril.» 
Autógr. 
7. —«Censura del mismo al c a s o práct ico sobre una erisi-
pela que presentó á la Academia D. Lucas Vallespir en l a j u n -
ta de 7 Enero de 1796.» P a l m a y Abril 28 de 1796. 
Autógr y firm. 
8,— «Censura del m i s m o al Discurso sobre el uso externo 
tí interno de la agua natural que presentó á la Academia don 
Franc i s co Ferrer en la Junta de 26 Febrero de 1796.» P a l m a y 
Mayo 5 de 1796. 
Autógr. 
9. - «Censura dei mismo á la observación de una calentura 
catharral maligna que presentó á la Academia D. Sebastian 
B o s c h en la Junta de 22 Abril de 1716.» P a l m a y Junio de 1796-
Autógr. y firm. 
10.—«Censura del mismo á la observación que presentó á 
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la Academia D. Josef Roseli en la Junta de 26 M a i o Palma y 
¡unió 15 de 1796. 
Autógr. 
1137. — [Tratado de Gramática latina, explicado en catalán]. 
Al fin: «Fondi acabat de copiar per ml Fr. Joan Flol Religiös del P. S t . 
Francés eh a vuy a 4 de decembre del añy 1651.» 
97 h.. 8 ° con paginación, y 7 de fndice: falto por el principio de los 13 
primeros folios é Incompleto por el fin. Perg. 
1138. - «Explicación de la Syntaxis de Torrella cxtrahlda 
de los Fragmentos de Don Gregorio Boil, Dispuesta en claro 
y fácil méthodo por el P. Fr. Joseph Fullana, Religioso Reco-
leto de la Orden de los Menores de N. P. S. Francisco, y 
Maestro de Gramática en la Real Villa de Alcoy- Año 1787.» 
L. de la ép. ; 90 h.. con pag., 8.° Perg. 
Papeles de Inquisición 
203. —Miguel Guai, de Mallorca. Nuncio de la Santa In-
quisición de Mallorca y Maestro de Guayta de aquel reino, 
pide se le restituya en su oficio y se le pague su salario, por 
tener tres hijas y un hijo cautivo en Berbería. 
Año 1556. 
430,—Autos relativos a un papel de profecías atribuido al 
Padre Ignacio Fiol, S. J , delatado por el Padre Juan Antonio 
Ferrando, de la misma Compañía. 
Impreso en Mallorca. 
Recogióse y prohibióse in tot um, por apócrifo e infurioso al reinado de 
Carlos II y sedición contra Felipe V . 
Está el edicto impreso de la Inquisición para prohibirlo, 
1706. ' 
447.—Expediente sobre el manuscrito discurso o correc-
ción fraterna de un amigo al Sr. D. Antonio Despuig Obispo 
de Orihuela intruso en el arzobispado de Valencia, acerca de 
la publicación de una circular para que sus nuevos diocesanos 
tomasen las armas contra la nación francesa. 
18 marzo 1794. 
Prohibido. 
Censura al Prelado por exhortar a los valencianos, por carta, contra los 
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errores de los franceses y a tomar las armas contra ellos, como enemigos 
de la Patria El autor es partidario de la Revolución francesa. 
1794. 
559.—Expediente sobre el papel intitulado Cuatro verda~ 
des útiles a la Nación, ex trac tadas de algunos escritores es-
pañoles. 
Palma. 1810. 
Prohibido por contrario a la fe, etc . 
1815. 
560. —Expediente de censura del Catecismo político arre-
¿lado a la Constitución de la Monarquía española, por 
D . J . C. 
Palma, por Miguel Domingo, 18Í2. 103 pag. 8.°. 
Que se prohiba. 
El Consejo, luego: Visto. 
1815. 
561.—Expediente sobre el papel: Los asuntos mas impor-
tantes en que deben ocuparse las Cortes. 
Palma, por Miguel Domingo. 1810. 8.°. 




565. —Expediente de censura de un impreso: Defensa de 
las Cortes y de las Regalías de la Nación, e tc . 
Palma, por Miguel Domingo, 1813, 40 pags. 4.°. 
1815. 
566.—Expediente de calificación de una obra: Política na-
tural o discurso sobre los verdaderos principios de gobierno, 
por don Ignacio Garc ía Malo. 
Mallorca. Miguel Domingo lf l t l , 228 pag. 8 . ü . 
P r o h i b i d a . 
Dedicada a D. Manuel Jos í Quintana. 
Fray Domingo Roma, en su censura, dice que la Dedicatoria a Quintana 
y el entusiasmo cjue manifiesta el autor hacia él descubre su modo de pen-
sar enteramente liberal. 
1815. 
573 y 574. —Expediente sobre el impreso intitulado Consti-
tución fundamental de los libertadores del genero humano. 
Reimpreso en Mallorca ec 1817. 
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Prohibido. 
Adjunto ejemplar Impreso, 4 hojas. 
1817. 
En el S74 ejemplar manuscrito que tiene una Introducción antes de los ar-
tículos, de que carecen las hojas impresas del expediente. 
593.—Expediente de censura de 79 periódicos de 1812 y 129 
de 1813 impresos en Mallorca. 
De ellos solo hay 29 de 1812 y 15 de 1813 . todos del Diario de Palma. 
616, —Expedientes de censuras de los papeles siguientes: 
Noticia de ta conducta, etc. Palma, Miguel Domingo. 1813. 
/nsínwicííSn patriótica, etc. Madrid, Cádiz y Palma, 1812 . 
Sevilla libre. Cádiz y Palma, 1812. 
Política eclesiástica sobre la carta circular etc. Palma, Miguel Do-
mingo, 1813. 
Decreto del Consejo: Vísío, después de acordar la prohibición de uno 
de ellos. Hablan terriblemente contra la Inquisición y frailes. 
: « 1 5 . 
637.—Calif icación de un papel para resguardo de Magda-
lena Fuster y daño de enemigos. 
Latín- L'eno de lugares de la Escritura, mezclado con caracteres desco-
nocidos, invocando males para sus enemigos y bienes para si, conjurando 
las armas de todas clases, dibujadas a pluma entre tres grandes cruces, para 
que no la hicieran darlo, etc. 
Adjuntas dos hojas con los dibujos. 
Prohibido por supertlcloso. 
1647. 
704. —Expediente de censura de una proposición herética 
en el Edic to pastoral del gobernador que fue del Obispado de 
Mallorca D. Juan Muntaner y Garc ía , canónigo . 
Adjunto ejemplar impreso. 
La proposición decía: «Porque la fú es el premio de la pureza de las cos-
tumbres». 
La Inquisición: Visto, que no se borre ni explique. 
1815. 
808. —Fj.xpediente sobre una conclusión defendida el día 16 
de Junio de 1738 en el Real convento de S a n t o Domingo, de 
P a l m a . 
Autos sobre publicación de una lámina de la Beata Lucía de N'jrní, con 
llagas, por los dominicos, con dedicatoria a ella en unas conclusiones y 
sobre haber encendido una vela delante de otra, en la capilla de los Reyes, 
después de habérseles mandado suspender las conclusiones. 
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ídem. Conclusiones, con hermoso escudo de armas de D. Antonio Pele-
grin (del grabado por Fray- Alberto Borgunfly, Col. May. de San Bartolomé). 
1738. 
810. —Delaciones, calificación, e tc . de pasquines, coplas , 
e t c . con tra el B e a t o R a m ó n Lull y la religión dominicana en 
Mallorca. 
1750. 
813 .—Censura del librillo en catalán titulado Fray Ansel-
mo de Turmeda, y por otro nombre Abdalá. Traducido al 
castel lano. 
Que lo compuso Fr. Anselmo, franciscano, que pasó a Túnez y renegó. 
Que muchas personas en Mallorca fundadas en la copla 58, que dice que 
en caso de necesidad se podía mentir, decían que para quitar a un condena-
do de la horca se podía hacer juramento falso. 
La copla 31 decia: «No fías massa de vestimento que burell sia», censu-
rada por ser contra franciscanos, etc. 
Copla 33: «Lo que oyrás decir harás y de lo que ellos hacen te guardaras; 
de aquellos, digo, que tienen la cabeza raída y la gran barba. -
Copla 58; «Mas en caso de necesidad, puedes decir mentira.» 
«Dineros hacen guerras y estruendos, vituperios y bonras y hacen cantar 
á los predicadores Beaíi quorum.* 
Copla 63: «Dineros alegran los Infantes, los frailes carmelitantes y hacen 
cantar los capellanes en las grandes fiestas.» 
«Dineros tornan los enfermos sanos; moros, judíos y cristianos dexan á 
Dios y á todos los Sanctos, dineros adoran.» 
Copla 67; «Dineros allegar; si los puedes haber, no los dexes andar. S i 
muchos habrás tornar Papa de Roma. 
La censura se hizo en Mallorca en 1582. 
9 1 1 . — E x a m e n cr í t ico , h is tór ico y demostrat ivo de los au-
tores que negaron á María Sant ís ima la gracia en el primer 
instante físico y real de su Concepc ión Pur í s ima . Sáca le a 
luz privada una espada devota de aquel dichoso instante, en 
Mallorca. Año de 1737. 
Contra los Dominicos. Mace relación de las oposiciones que esta Orden 
hizo á la declaración, etc. 142 pág. 4.° con grabados intercalados. Ene. perg. 
912 —Autos sobre unas conclus iones defendidas el 17 de 
enero de 1739 en el convento de San Franc i s co de Asís, de 
P a l m a de Mallorca. 
Sobre la Concepción. 
993, —Edicto ó mandato despachado por el d o c t o r y canó-
nigo Pedro Roselló, Visitador y vicario general de Ibiza, con-
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tra don Jacinto Herran, gobernador de dicha isla; respuesta 
de dicho Gobernador y mandato contra el Vicario. 
Prohibido in totum, por decir que la justicia seglar manda a la jurisdic-
ción eclesiástica. 
1660. 
1058, —Expediente de censura del cuaderno impreso Poli¬ 
tica eclesiástica, la inmunidad del clero en punto al pago de 
contribuciones, etc. 
Palma, Miguel Domingo, 1813. 
Prohibfdo. 
(El ejemplar adjunto en 8 hojas se halla en el Departamento de Manus-
crito.) 
1323.—Autos sobre el cuaderno. La inoculación del buen 
juicio, escrito por un francés en Londres, 1782; traducción 
española por don Fernando Rodríguez. Mahon, 1786. 
(Obra calificada de escandalosa, Injuriosa al estado religioso, militar, 
magistrado, etc.) 
1788. 
1399 -Informes (16) de los Tribunales de Inquisición acerca 
del origen de fijarse los sambenitos en las Iglesias, y sobre sí 
debían o no quitarse de ellas. 
(Impresos y manuscrltos)-
Contlene dos relaciones Impresas de los sambenitos y nombres de las 
personas a que correspondían que en 1755 había en el claustro de Santo 
Domingo de Palma. 
1473. —Respuestas a la petición que hizo el Consejo de los 
Tribunales de una nota acerca de los libros y papeles de mala 
doctrina impresos en su distrito desde 1808. 
Respuesta: Mallorca. 
Hay relaciones de libros, folletos, periódicos, comedias, etc. con indica-
ción del autor e Impresor. 
1814-1815. 
Otros manuscritos 
T. 284, —Centelles (Luis).—Apuntamientos y materias quí-
micas de Ramón Lull, Arnaldo de Villanueva y otros. 
Traducido.-1558. 
Q. 39,—Dimas (Doctor).—Memoria de las obras de Rai-
mundo Lulio que llegaron a su noticia. 
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B. 96. —Eximeniz sive Ximenez (Fr. Francisco). - Pastorale 
ad Hugonem, Valentínum episcopum. Raymundi Lulii Apos-
traphe. Tractatus de mundi vanitativus. 
D. 167.—Inquisición de Mallorca. Defensa de la jurisdic-
ción temporal que los reyes de España le han concedido. 
L. 53 . -Lulio (Raimundo). —Arte del oído cabalístico o in-
troducción para todas las ciencias, con los comentarios de 
Enrique Cornelio de Agripa. 
L. 90. - Id.— Compendio de Física y Lógica. 
L. 54,—Id.—Filosofía de amor y proverbios. 
Ce. 102 . —Id.—Tratado de la Memoria local. 
B . 105. - Id.—Meditaciones, o el libro del amigo y del 
amado. 
E n cas te l lano . 
S. 86.—Mallorca. Valor y uso de la moneda de... 
X. 15.—Muro, (Arnaldo de..-)—¿Mallorquín?-Materias ju-
rídicas, teológicas y sermones: uno de San Juan Bautista, 
predicado en Perpiñan. 
1384. 
T. 234.—Relación histórica de los maestros de los Tem-
plarios del linaje de Pinos. 
S. 218,— Rocabertí Catalani (Diego).—Discursos genealó-
gicos sobre la casa de los vizcondes de Rocabertí. 
X. 145,—Sánchez de Uceda, (Gonzalo). - (caballero cordo-
bés).—Traducción castellana del libro de Ramón LulI El Gen-
til, escrito en catalán en 1316. 
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SECCIÓN D E ESTAMPAS Y DE BELLAS ARTES 
Retratos de personajes 
ALÓS ( M a r q u é s DE) 1 1844. 
El Excmo. Sr. Marqués de Alas, Capitán General de 
Mallorca. 
Busto. Ovalo con enjutas. José Coramina ío dib.° y grabó en Barna., 
año 1800. Ancho 98, alto 154. 
A M E L L E R (NARCISO) 
Narciso de Ameller, Mariscal de Campo y Capitán Ge-
neral de las Islas Baleares. Nació en Bañólas (Gerona) el 
10 de Abril de 1811 . 
Cortes Constituyentes. Galería de los representantes del pueblo. 1854. 
B A L A N Z A T (Luis M a r í a ) . , de Ibiza, militar. 1 1 8 3 7 . 
D. Luis Maria Balanzat Ingeniero General. 
Busto perdido. Uniforme. A. F. Guerra y Orbe- Ltí.* de Bachiller. 
B A R C E L O (ANTONIO) j 1797. 
l. — Dn. Antonio Barceló, Brig. de la Rl. Armada de Su 
Majestad Cat. Cab-° de la N. y distg. Orden de Carlos III y 
su Gefe de Esquadra. 
Busto. Medallón ovalado ornado con guirnalda de laurel en marco rec-
tangular sobre plinto, en el que está ta Inscripción y ante el que la Fama 
muestra una i orona de laurel á un moro cautivo. N. Lequiers pin. en Má-
laga.=Barcarcel sculp. An. 143, al. 198. 
2 . — E l Excmo. Sr. Dn Antonio Barceló, leniente Gene-
ral de la Rl. Arm. de S. M. C. 
Media f i g u r a . Medallón ovalado sostenido por Palas sobre un pellón ante 
el que se ven trofeos navales y un moro hollado por la diosa. La Inscripción 
en el marco del ovalo. Ver." Reí." ¿ra.0 por Juan Montaner en MU.% 1783. 
An. 168, a!. 205. 
C A R O Y S U R E D A (PEDRO). 
Í.-El Capitán geni. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués 
de la Romana, natural de la ciudad de Palma en Mallor-
ca; buen humanista, gran marino, excelente político y mi-
litar por naturaleza y científica profesión. Después de haber 
sido libertador de las tropas españolas cautivas en el norte, 
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hecho memorable u heroico representado á su Nación en ta 
Junta Central, y batido en diferentes puntos de la Penínsu-
la á los franceses, falleció en Castaró á 23 de Enero de 1811-
Media figura en marco rectang., bajo el cual, en una lápida, está la ins-
cripción- D. Juan Rodríguez lo pintó. D. Andrés Rosi lo dibujó. D. Ra-
fael Esteve lo gravó. An. 185 , al. 294. 
2.—Dn. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, 
Capitán General de los Reales Exércitos de España. 
A caballo. V. Ximeno lo dibujó. M. Albuerne lo gravó. An. 159. al. 227, 
— Iluminada en la época. 
3 . — R o m a n a . 
Busto en medall. clrc. en cuyo marco dice: Defensor acérrimas Bispw 
niae libertatis. Rodean el medallón y cubren en parte el plinto en que des-
cansa, trofeos militares; en la parte sup. una corona Rl . otra de laurel, la 
espada y la balanza, cobijado todo por un crespón negro. En el plinto, por 
bajo de la palabra Romana, la inscripción: In him the Spanish Army 
have lest their brightest Ornament, his Country their most upright 
Patriot and the World the most strenuous and zealous defender of the 
cause in which we are engaged. 
Vide Lord Wellingtons Dispatck. 26 Jan. 1811. Engraved by Aulhs. 
Cardón from the original in the possesion of General Carrot. 
Al pié de la estampa: Dedicated by permission to Don Pedro Alcán-
tara dc Toledo, Salm Salm &. Duque del Infantado <¿ President of the 
Regency, By his Excellency's most obedient servant.—Anthony Car-
don.=London, Published July 1 , 1 8 1 2 by Anfhs. Cardón, ti. 37 London 
streed Fttzroy square. An. (pi.) 264, al. (id.) 460. 
C O T O N E R (FERNANDO). 
Fernando Cotoner (Facs . del a u t ) , Marqués de la Cenia. 
Busto. Uniforme. B. Maura grabó 1888. An. (pl.) 138. al, (id.) 218. Bella 
pr. con autógr. del autor. 
C O T O N E R (JOSÉ MARÍA), Conde de Salient. 
Busto. B. Maura grP 1884. An. (pl.) 133, al. (id.) 190. Bella pr. a. d. I. 1. 
con autógr. del autor. 
C O T O N E R (FR, NICOLAS), f 1680. 
1.—Frater Don Nicolaus Cotoner, Magnus Magister se-
tatís sum annorum LXVI. 
Busto . Armadura y manto. Medall. ov. formado por gruesa corona de 
laurel. En la parte sup. gran cinta volante, y en ella la inscripción; en ta inf. 
dos genlccillos sostienen una cartela en la que se ve el plano de una plaza 
militar: en una filactera: GVtíos Cotonera A Clowet sculp. An. 163, al 
214. 
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2. - Fra Niccolo Cotoner LX Gran Maestro délia S. Re-
lig. GerosoL 
Busto. Armadura y manto. Medall. cire. En la parte Inf. escudo de ar-
mas y cartela con larga nota biográfica en Italiano. Anónima Italiana. An. 
127. al 174. 
3 . - f r è r e Nicolás Cotoner soixantième Grand Maître, 
année 1663. 
Busto. Armadura Medall. ov. Ley ent. Zócalo y escudo de armas Cars . 
aculp Colecc. de Grandes Maestres de Malta. 
4 . - Nicolás Cotoner. 
Busto De escultura. Dibujo hecho por D. Valentín Cardciera. Lápiz y 
aguada de sepia. An. 205, al 295. 
COTONER (RAFAEL ) , f 1663. 
1 — F r è r e Raphaël Cotoner, Cinquante-neuvième Grand 
Maître, an. 1660. 
Busto. Armadura. Medal!. ov. Ley. ent. Plinto, y en fl escudo de armas 
Cars, sculp—Colecc de Grandes Maestres de Malta. 
2.~Rafael Cotoner. 
Busto. De escultura. Dibujo hecho por D Valentín Carderera. Lápiz ne-
gro papel y blanco amarillento. An. 1 6 I \ al. 2 3 6 . 
CRILLON (DUQUE DE ) . Teniente General. 
3. - El Conquistador de Menorca. (El Duque de Crillón) 
Busto de perfil colocado en ancho pedestal (en el que está la Inscripción) 
que se alza sobre una puerta flanqueada de torreones. Sobre éstos hay t a -
ñones y un militar que ofrece (mas bien, que da á oler) su espada al busto, 
al que una ninfa desnuda Intenta poner por detrás una diminuta corona de 
laurel. / . / . Fábregat lo gravó —]. Ximeno del- —} Assensio sculp. Se ha-
liará en lu librería de Dn. Miguel Copín, Carrera de San Jerónimo. An. 
2 0 7 . 
DESPUIG (ANTONIO). Cardenal 11813 . 
l . - £ x c m i í s . eí Illmus. D. Antonias Despuig et Dameto, 
Archiep. Vals. Ds. 
Busto . Medall clrc ; pedestal con escudo de armas y la Inscripción. To-
rra pin. Peleguer sculp. An. 118, al-176. 
2 — Excs. et lits. D. Antonius Despuig et Dameto Ar -
chieps. Hispáis. 
Busto, Medall. ov. En el plinto lápida con las armas é inscripción, M-
Peleguer sculpt. An. 121, al 179. 
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3.-Antonio Despuig, balearíais. S. R. E . C. 
Med. üg. En la mano der. un libro cerrado Steph- Tofanelli delin- Petrs 
Bettelini sculp. Romae An. 163. Al. 224. 
E S T E L A (FR. MIGUEL). Obispo de J a c a t 1727. 
P. Michael Stela Hispanus, Menoricensis, Electas Va* 
lentiae, 1716. 
Dos retratos- En el segundo añade la inscripción: Crcatus Episcopus 
Jaccensis 1721 cui ín Die Gnlem. Suffectus ab Innoc XIII P. Didacus 
d'Abreu Provinciae Hispalcnsis. 
Nlnim. Ord. Sup. 
F I O L (JOAQUÍN). Abogado y polít ico f 1895. 
Joaquín Fiol. { F a c s . del aut.) 
Busto. B. Maura á su amigo. An. (pl ) 176, al. (id.) 278. Bella prueba 
con autógr. del autor. 
F R O N T E R A DE V A L L D E M O S A (FRANCISCO). Músico . 
Fran.° Frontera de Valldemosa- (Facs . del aut.) 
Busto. A° Gómez (litografió) Litog. de Iliaña en el Estab.0 Artístico y 
Literario. i.° 
F U L L A N A (FR, JOSÉ), f 1801. 
Reverendissimus P. F. Josephus Fullana hispanus, Dice-
ees. 
Majoriccnsis; totius Ordinis Minim. Zelosus. 
Med. íig En la mano der. un pape!; la izq. apoyada en una mesa. 
Sauerio Calo del- et pinx =Cam- Tinti scul. An. 125, al. 188-
J A I M E I DE ARAGÓN, 
1 — D.Jaime I de Aragón llamado el Conquistador. 
Busto. Corona y manto real. Ov. en marco rectangular. Anónimo esp. 
s. XVIII An. 133. Al. 198- Apócrifo. 
2. —El mismo. Cuerp. ent. De pie. Túnica y manto real. En la parte su-
perior, en un ángulo el escudo sostenido por un Ángel. Madera. An. 158. 
Al. 257. 
En el margen Inf. escrito por Carderera; Effig. Jacobi I Regís Ara-
gonum qui est in frontisp.0 de vita ejus a B. Gomoyü de Mubocs excus* 
sa Valenirae anno 1582. Apócrifo. 
LACI (Luis) 
1.— El General Don Luis Lacy. 
Busto. Uniforme. Autor , Justo Sevillano.^V. Camarón lo litog" 
Por bajo la escena de la prisión, y á los lados: «Siempre defensor de 
su patria aspiraba á darla la libertad, mas la desgracia se apuso a tan 
noble objeto; fué preso en Monjui y habiéndole embarcado ¡a noche.del 
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30 de Junio de 1817 para el Castillo de Belver, murió en éste pasado 
por las armas el 5 de Julio después de dar días de gloria a la Nación > 
Lit. de Costa. F.° 
2.— Luis Laci-
Cuerpo entero. Unfíorme. Al pie dos escenas de su vida /• Carol. Lito-
grafiado á la pluma. Por bajo una noticia biográfica. F.° 
3.-Luis Laci fusilado en Mallorca el 5 de Julio de 1817. 
Mártires de la libertad española, 
MAURA (ANTONIO) f 1925, 
A. Maura. (Facs. del aut.) 
Busto . B . Maura grabó a su querido hermano. Madrid 1686. An. (pl.) 
179. Al. (Id.) 277. Precioso retrato. Bellía. pr. con autúgr. del autor. 
MAURA (JUAN) Obispo f 1910. 
Juan Maura. (Facs. del aut.) 
Vi de fig Sentado. Traje episcopal. B . Maura gbó. a su afmo primo¬ 
—Madrid 1867. An. 171. Al. 227. Bella pr. con autógr- del autor. 
MEZQUIDA. ( G u i l l e r m o ) Pintor 1 1 7 4 7 . 
Retrato de D. Guillermo Mesquida y Munnar sacado del 
original de D. Buenaventura Serra y Ferragut que posee 
D. Antonio Carrión. 
Dibujo original. Med. ftg perf. José Ig.° Ahina lavó 1836. Tinta de 
China. An. 78. Al. 129. 
Col Castellano. 
QUADRADO (Josfí MARIA) f 1896 . 
José María Quadrado. (Facs. del aut.) 
Busto. B . Maura £.° 1893. An. (pl.) SS, al. (id.) 137. Bella prueba con 
autogr. del autor. 
SOLER (MIGUEL CAYETANO) f 1809. 
El Exmo. Sor. Dn. Miguel Cayetano Soler Secretario de 
Estado Y DEÍ Despacho de Hacienda y Superintendente ge-
neral de ella, del Consejo de Estado &. &. &, 
Busto . Uniforme. Ovalo. Esteva dibujó y gr.° An. 77. AI. 100. 
SUREDA Y DESBRULL (MARIANO) 1 1 8 0 5 . 
En traje de Scolá recibiendo un escapulario de manos de la Virgen. En 
la parte inf. de la estampa el escudo de armas. Por bajo- Montancr y Cía-
dera socio de Mérito y Director deí Dibujo, efe-
Al dorso tiene manuscrito lo siguiente: £1 monacil lo que está bajo de 
la Virgen es el verdadero retrato del Sr. D. Mariano Sureda y Desbrull 
Cotoner u Boil de Avenos, Marqués de Villafranca de Sant Marti, etc.— 
Bover, An. 79. Al. 114. 
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Fotografías del natural 
(Colección Castellano) 
Aguiló y Fuster (Mariano). 
Balaguer (Juan). A c t o r . 
R o m a n a , Marqués de la: 
Vinent y Vives, (Sra. ) , menorquina. 
Retratos de personajes españoles debidos 
a artistas mallorquines 
M A U R A M O N T A N E R (BARTOLOMÉ) Grabador f 1926 . 
Retratos de S o r María de Agreda—Alfonso XII.—Alfonso XIII, (2).— 
Aurelio Almeida- - Manuel Alonso Martínez.— Ignacio Altamirano.—P. Bal-
tasar Alvarez.—Claudio Alvargonzález.— Ángel Allende Salazar. — Juan 
Manuel Allende Salazar.—Juan Antequera.-Rafael Ariza.—Príncipe don 
Baltasar Carlos.—Príncipe Carlos de Austria —Infante Fernando de Austria. 
—Alfonso de Avalos.—Ángel Aviles.—Faustino Barbera.—Francisco Bayeu. 
—Josefa Bayeu.—Gustavo Adolfo Becquer.—Andrés Bello. — J . R. de B e -
tancour t . -Fernando Blanco de Lema- —Luís Bonafos.—Manuel Bretón de 
los Herreros, (3).—José de C alosa nz,—Pedro Calderón de la Barca.—Julián 
Calleja.—Juan Francisco Camacho. —Ramón Campoamor.— Antonio Cáno-
vas. (2).- Emilio Cantón.—Manuel Cañete,—Carlos I—Emil io Castelar.— 
Juan Agustín Cean Bermúdez. -• Francisco Ceballos.—Miguel Cervantes. 
—Rafael Conde. — Arturo Co tárelo. - Fernando Cotoner.—José M. f l Cotoner. 
— José M.* Quadrado. - José Doncel.—Juan Donoso Cortés.—José Ignacio 
Echevarría—José Eebegarey. (2).—Serafín Estébanez Calderón.—Santiago 
Estrada.— Antonio Exlmeno. — Felipe IL—Felipe IV, (4).—María del Rosario 
Fernández. — Antonio Fernández Grilo - Leandro Fernández de Moratín — 
Eduardo Fernández de S- Román. —Joaquín Fiol . - Germana de Foix.— 
Fernando de Gabriel. Germán Gamazo.- Antonio García Gutiérrez.— 
Julián Gaya r r e - Antonio Gil de Zarate. Enrique Godinez - Gumersinda 
Goicoeebea-—José González Fiori.—Francisco Goye —Fr. Luis de Granada. 
— Gaspar de Guzmán.—Santiago Miguel de Guzmán. —Juan Eugenio Hart-
zenbusch, (2).—Heredla (Marqués de). —Mijar (Duquesa de).—Francisco Ja -
vier.—Gaspar Jovellanos—Luis de León, (2). —Miguel Lobo.—Adelerdo 
López de Ayala, (2). — J . López Domínguez - Ignacio de Loyola. ( 2 ) . - A l e -
jandro Malaspina. - Marie Luisa de ríorbón —Morie Cristina de Augsburgo, 
(3) —Antonio Marqués.-Arsenio Martínez Campos - Narciso Martínez Iz-
quierdo.—Juan Mertfnez Montañés. —Francisco Martínez de la Rosa.—Anto-
nio Maura,—Juan Maura—Juen Beutlsta del Mazo. —Ana Mendoza de la 
Cerda,— Marcelino Menéndez Pelayo, (2). - Ramón Mesonero Romanos. -
Carlos Navarro Rodrigo. —Navaro Villoslada- —Eusebio Nieremberg- - Cán-
dido Nocedal.- Gaspar Nuñez de Arce, (3).—Marcelino Orea.—Melchor 
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Pardo. - Isabel Parreflo.—Francisco Patero.—Carlos Peñaranda . - Jusé Ma-
ria Pereda.—José Pérez de Guzmán.—María P e r « de Guzmán.—Adelaida 
Plckman.-Alejandro Pldal.—Pedro José Pidal . -Antonio Pimentel . -Que-
ro l . -Francisco Quevedo Villegas.-José de Reina.-Enrique Vicente del 
Rey.— Juan de l í lbcra.-Mariano Roca de Togores. -Alonso Rodríguez.— 
Cristóbal de Rojas.—Jacinto Rulz.—Angel Saavedra, (2).—Enrique Saave-
dra,—Manuel Salas.—Pedro Salaverria,—Victoriano Sánchez.—J. Sánchez 
Guerra.—Manuel María Santana.—Julio Seguí.—José Selgas.—Narciso Se-
rra.— José de Slgüenza— Francisco Silvela.—Manuel Silvela, (2),—Manuel 
Tamayo, (2).—Gabriel Téilez.—Santa Teresa de Jesús.—Juan Bautista To-
pete.—1-uls M." de ta Torre.—Carlos Valcárcel. — Juan Valera, (2).—Lope de 
Vega, (3).—Ventura de la Vega.—La hija de Velazquez.—Diego Velazquez 
de Silva, (2).—Enrique Vercruyen.—Luis Vidart . - Duque de VUlahermosa. 
Cecilia Bolh de Faber . -Vicente de la Fuente. 
M O N T A N E R (JUAN) Grabador f 1 8 0 2 . 
General de Marina don Antonio Barceló. 
M U N T A N E R (FRANCISCO) Grabador f 1 8 0 5 . 
Antonio Agustín - Gil Carrillo de Albornoz.—Antonio Gonzalez Rulz. — 
Antonio Jorge.—Juan de Mariana.—Ambrosio de Morales.—Francisco Sa-
garra.—Jerónimo de San Eliseo.—Martín Sarmiento.—Luis Vives.—Maria-
no Sureda y Desbrull. 
R O S E L L Ó Y P A D R Ó S (JOSÉ MAR(A) Grabador f 1 8 7 2 . 
Mariana de Austria. 
Dibujos originales en relación con Baléares 
C H I E S A (JUAN). 
Perspective du Fort St. Philippe situé a l'entrée du Port 
Mahón ou lou (sic) represente le siège mis le 19 Août 1781 
par l'Armée de S. M. Cque. sous les ordres de Son Excece. 
le Lieut. Geni. Duc de Crillón. On voit l'évacuation du dit 
Fort par les Anglois commandes par le Lieut. Geni. Mu-
rray arrivée 5 Fevrie. 1782. Laquelle capitula le 4 du dit. 
Esta inscription se lee en el pabellón sostenido por genlecillos que, bajo 
el escudo de Armas de Gravina (?) campea en la parte superior del dibujo. 
Al pié del m i s m o dice: (De)dié à Son Excce. Monseig-
neur Frederique de Gravina, Chevalier de Lordre de Saint 
Jacques, Chamberlan de S M. Catholique et Lieutenant 
General de ses Armées Navales 8t & 8 t . Par son très hum~ 
ble & très Obt. Seruiteur Jean Chiesa. Mahón 1795-
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Por bajo siguen con sus correspondientes llamadas en el dibujo, los 
nombres de los sitios, baterías, fuerzas, etc. etc. Tinta de China y a la pluma 
con linta que se ha puesto rubia. Papel blanco agarbanzado An. 1. 20 ni. Al 
(sin la inscripción) 593. 
Este interesante dibujo está hecho con gran minuciosidad, exactitud y 
sentimiento artístico. Su aspecto es muy semejante al de las buenas estam-
pas de la época y es probable que se hiciera para grabarlo. Don Ángel M. de 
Barcia, autor de! Catálogo que lo reseña, ignoraba si había sido grabado. 
M O N L E Ó N , (RAFAEL) f 1 9 0 0 . 
Proijecto de un cuadro que representa uno de los com-
bates del General Barceló contra los piratas berberiscos. 
Lápiz negro- Pape! blanco amarillento. An. 468. Al 221. 
P E Ñ A , (PEDRO DE ALCÁNTARA). - Maestro Mayor de Forti-
ficaciones militares f 1 9 0 6 . 
Rehabilitado de la fachada del palacio Castillo Real de 
Mallorca que mira al Oeste. Idea general. 
Al pié: Palma 24 de Agosto de 1868. Pedro de A. Peña. 
El dibujo y letreros con lápiz, en papel de tintas graduadas 4.° m. apai-
sado. 
R I C A U D D E T I R G A L L E ( F r a n c i s c o ) . 
A í b e r g a (¿Alberca?) que se habrá de construir en la po-
sesión llamada Racha (Mallorca). P lanta y secciones , a c o m -
pañadas de unas: Advertencias e Instrucciones respectivas a 
la Construcción de la expresada Alberga, fechadas y firma-
das: Palma y Junio a 23 de 1753. —D. Francisco Rícaud de 
Tirgalle. 
Tinta de China y carmín. Papel agarbanzado. 
Colección Castellano. 
S C H E I D N A G E L (LEOPOLDO).—Ingeniero militar. 
Plano de la reforma del Cuartel de Caballería de Pala-
cio (Palma de Mallorca). 
Alzado, plantas y sección longitudinal. Firmado y con fecha 15 de no-
viembre de 1870. 
Plano de la reforma del Cuartel de Caballería de Pala-
cio (Palma de Mallorca). 
Alzados, plantas, detalles, etc. Fecha 27 de noviembre de 1871. 
Ambos dibujos delineados con negro y carmín. Tela preparada. 
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B I B L I O G R A F I A 
dels articles i notes sobre Historia i Ar-
Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Ar-
tes. Palma de Mallorca, Pedro J . Gelabert. — Viuda e Hijos de 
Getabert , -1875-1877, 1884-1888. 22cm 4 o . 
Aquesta cultural i apreciable publicado, a plana sencera, 
de les dimensions que havem exposât, prôpies de tota revista 
científica i literaria, comencà a sortir dia 15 de gener de 1875 
venint a ésser continuado de la Revista Balear, com manifesta 
en la portada del primer tom en la qual es ltegeix després del 
títol: IV de la Revista Balear. La publicado del Museo consta 
de dues époques diferents. I . 1 época de 15 gener 1875 fins a 31 
desembre de 1877, sortint vint-i-quatre fascicles per any—dies 
15 i darrer de cada mes—, de 40 pagines, menys el tom I que és 
de 32. Aquest compren tot l'any 1875, essent el quadern 13 
dedícat al Benaventurat Ramón Lull, amb data de tres de ju-
liol. Els altres quatre toms son de mig any, gener a juny i juliol 
a desembre. 
2. 'época. A l'objecte de substituir el Museo Balear per 
una Biblioteca d'autors mallorquíns antics i contemporanis, 
suspengué temporalment la seva publicado amb el fascicle de 
31 desembre de 1877. Passats sis anys i quatre mesos reapa-
regué amb idèntic criteri i forma, dia 1 de marc de 1884. 
El tom inicial de la segona época consta, com fàcilment es 
compren sois de setze números, a dos cada mes, sortint els 
dies 1 i 15, ja que va nèixer en la data exposada. Els quatre 
toms successius sortiren sempre el 15 i darrer de mes, notant-
queologia de Balears, en 
publicacions mallorqi 
i 
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se també certa irregularitat quant al nombre de fascicles 
anuals. El segon t o m en té 2 0 - 1 5 gêner a 31 oc tubre 1 8 8 5 — ; 
el tercer altres tant s—15 marc a 31 desembre 1885 — ; el quart 
tot l'any complet , o sien 24 números de 1887, i e) quint i da¬ 
rrer 1 8 - 1 5 abril a 31 desembre 1888 — , en que finí, sembla que 
per a sempre, la seva existencia sense explicar el mot iu ni 
tenir un sol m o t de c o m i a t . 
A la segona època del Museo Balear és de notar el menor 
nombre de trebails i documentac ió histórica, encara que no 
la seva completa ausencia, lo que es compren, puix en deu de 
gener de 1885 aparegué el nos tre Bolletí de la Societat A r -
queològica LuLliana, en el qual era ineludible devien tenir sur-
tida to ta mena d'estudts referents a l'art i a la historia de les 
ílles Balears . Aíxo no obstant , est imadíssims membres de 
l'Arqueològica redactors del seu Bolletí , cooperaren també en 
el Museo Balear, havent-se d'esmentar estudis de D. E s t a -
nislau de K. Agüitó, fili de D. T o m á s , que morí en 3 0 novem-
bre 1884; de D. Enríe Fajarnés i de D. Gabriel Llabrés. 
En to ta la col leccio del Museo Balear no es feu patent mai 
el n o m del seu director . Atesa la quantitat deis trebails en eli 
inserits , podem suposar que en la primera època tenia cura 
de la revista D. Josep Lluís P o n s i Gallarza, del quai és l'arti-
cle de presentació; i de la segona època és ben c iar , per sa 
mol ta col laboració , que el d irector de fet fou el conegudíssim 
i notabil íssim polfgraf D. Josep Maria Q u a d r a d o , ajudat assi-
duament i amb gran cura pel literat D. Josep Ignasi Valenti i 
Forteza , 
Respecte deis articles inc losos en aquest catàleg hem 
de fer présent que sois és literal el títol, havent-se procurât 
comple tar els n o m s deis autors a m b tots els seus llinatges, a 
fi de fer mes fácil atribuir a quiscú lo que ha c o m p o s t , sia 
qualsevol la forma en que acos tumi subscriure . 
Els números 1." i 2,* indiquen l'època del Museo. La 
n u m e r a d o r o m a n a el t o m i l'aràbiga les pagines. 
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A g u i l ó i Aguiló, Estaníslau de Kostka. 
Fra Anselm Turmeda (Apuntes biográficos). 
2 . " 1 , 9 , 9 8 i 1 2 6 
» I I , 2 1 8 i 2 5 6 
A g u i l ó i Forteza , Tomás . 
Sant Cabrit i Sant Bassa-
1." I , 2 8 9 , 3 2 1 , 3 5 3 , 4 7 5 , 5 0 7 , 7 6 3 i 7 9 5 
Apéndice a los artículos sobre Sant Cabrit y Sant Bassa. 
1 . " - 1 1 1 - 1 2 1 i 1 6 1 
Algunos datos bibliográficos relativos a las obras quimi-
micas de Lulio. 
l . ' - I , 4 2 3 
Un suceso maravilloso.—<Relació délo que succehí en 
el Convent de Jesús, circa del sacrilego robo que se feu en 
la capetía de N.a S.a de Bethlem».-1699. 
1 . a - I I , 1 8 1 
(La relació d'aquest íel. ocorregut en el mes d'agost de dlt any, fonc 
probablement escrita per un monjo del matelx convent. D. Tomás Aguiló la 
prengué de l 'obra manuscrita «Mallorca ilustrada en lo eclesiástico» del 
Dr. Francés c Ferrer i Cassá, mort en 29 desembre de 1797). 
Tomar posesión del Reino de Mallorca por el Rey don 
Felipe III (1598). 
1 . a I I , 2 6 3 i 3 3 9 
(Relació escrita per Antonl Truyol). 
Pendre possessió del Regne de Mallorca per D . Phelip 
IV. (1621). 
l . ' - I I , 4 2 4 
(Presa aquesta relació del Noticiario del preveré Juan Fec). 
Dos cartas del Rey D. Martín. (1409 y 1410). 
l . ' - I I , 3 6 3 
(Presentades ambdues al G. 1 G- Consell de Mallorca. Amb la primera 
demana el Reí el dret de mulleratgc per son matrimoni amb Margarida de 
Prades, i amb la segona disposa que li envlin a la Cort persones expertes 
per que examinin, junt amb representants deis allrcs regnes, tot lo tocant 
a la successió a la Corona cas que el Rei muirá sens filis). 
¿ Quién fué el primer cronista del Reino de Mallorca? 
l . ' - V , 1 i 41 
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Virreyes de Mallorca. 
l . ' - V , 264, 288, 326 , 361 , 401 i 442 
(Noticies reíerents a's matelxos, des de D. Joan de Urrfes que vengué en 
1564 fins D, Alíüns de Cardona, inclusiu, que arriba en 1633). 
A m e r i Serverà, Miquel. 
Investigaciones históricas. Avicena. (Abu-Alí-Alhos-
sain). 
1,'—IV. 81 
(Sobre no èsser Elvira la patria d'aquest fainos merge árab i si poder-ho 
èsser d'altre Avicena que visque en época posterior). 
Abu-Alí-Alhossain (Avicena). Contestación a un ar-
tículo impugnatorio del Sr. D. Fernando WEY/ER. 
l . " - V , 121 , 165 i 209 
(Artide del mateix Sr . Amer referent a aquest tema). 
B o n e t i Ferrer, Miquel. 
Rápida ojeada sobre los motivos de la Germania y 
copia de un documento del tiempo de la misma (1521). 
l . ' - I I . 51 
Noticias histórico-mallorquinas acerca del interregno 
de Aragón en el siglo XV. 
l . ' - I V , 218 i 261 
C u m p a n e r i Fuertes , Alvar. 
Noticia de algunas monedas consulares y celtibéricas 
halladas en esta isla el año pasado de 1874. 
1."—I, 42 i 76 
Dudas y conjeturas acerca de la antigua fabricación 
mallorquína de la loza con reflejos metálicos, 
l . ' - I , 331 
(Anide-carta adrecat al Barò J . C. Davillier). 
Más sobre lozas con reflejos metálicos. Objeción hecha 
a la carta publicada en el tomo I del Museo Balear y res-
puesta a aquella—Comparación de dos textos interesan-
tes—Contestación del Sr. Barón Davillier a la citada carta. 
l . ' - l l , 23 
Todavía lozas con reflejos metálicos. Pocas palabras en 
contestación a las objeciones del Excmo. Sr. D. Juan de 
Dios de la Rada y Delgado. 
2 / - I I , 687 
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Curiosidades históricas.-«Ordinations fetes eri la vita 
de Jncha per manament del Iltr. Sr. Johan Lluis Berard 
Capita de la geni d'armes de dita vila fet per se lima, Sria. 
92 
Sobre cerles monedes trobades en un Hoc prop de Son 
Serra. 
198 
Fray Diego de Mallorca, Vicario General de la forta­
leza de la Goleta de Túnez (Í574). 
l . ' - I I I , 441 2.*—Ili, 121 
Sexto centenario de la fundación del Colegio de Mira-
mar, 
l . ' - I V . 41 
(Resaenya de la festa celebrada amb tal motlu en aquell Hoc). 
Bibliografia. «Historia de Sóller por don José Ral-lan, 
Pbro.». 
1 "—V, 354 
Novedades en la numismática balear. 
2 . a - I I I , 530 
F a j a r n é s i Tur, Enríe . 
Algunos hallazgos curiosos en el «-Puig deis Molins» de 
Ibiza. 
2." —III, 419 
Bosquejo histórico del correo en la isla de Ibiza. 
2."—III, 601 
Episodio de la Germania en la «Punta deis Andreus* 
de Ibiza. 
2 . ' - I V , 93 
F e r r á i Perel ló , Bartomeu-
Sepulcro de Ramón Lúll. 
l . ' - I , 428 
Una cofradía en la Edad Media [deis porters o porta-
dors de letres, 14 gener 1440]. 
l . ' - V , 98, 139 i 187 
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Oracions [de Ramón Lull]. 
l . ' - V . 450 
Techos notables. 
l . ' - V , 456 
(Se dona noticia deis de mis importancia exlstents a la ciutat i es cita 
tambe el d'Alfabla.) 
Una restauración. 
2 . " - I . 256 
(Se refereix a la de la taula representan) la Mare de Déu, pintada per 
Daurer, de procedencia d'Inca, restaurado dirigida per l'Arqneológica Lu 
l i a n a ) 
F o r t e z a i Cortés , T o m á s . 
Certamen poétic celebrat a Mallorca, en honor del 
B. Ramón Lull. Any 1502. 
l . ' - V , 443 
(Article referent a aquesta antiga solemnitat literaria.) 
Del viatge a Mallorca deis poetes catalans i del mitjorn 
de Franca. 
2 , ' - I V , 339, 382 , 463 i 495 
(El principal objectc del viatge fonc col-locar una creu en el lloc del Pi 
deis Moneadas, en recordanca de la mort deis berois en Gulllem i en Ra-
món de Moneada que perderen la vida quan la conquesta de Mallorca per 
l'invicte en Jaume primer rei d'Aragó 1 comte de Barcelona.) 
L l a b r é s i Quintana , Gabriel. 
Micer Ferrando Valentí. 
2.*—l, 51 
M a u r a i Gelabert, Juan. 
Estudios sobre la filosofía de Raimundo Lulio.—Psico-
logía. Naturaleza del alma humana. 
2 . * — I , 281 
M e n é n c l e z i Pelayo, Marcelí-
Ramón Lull. Discurso leído el día 1.° de Mayo del año 
actual [18841 e n si Instituto de las Baleares. 
2 . " - I , 335 , 361 i 401 
O ' N e i l l e i Russinyol , Juan . 
Ramón Lull. Iconografía. 
1.*—I, 435 
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(Descripció de les catorze lamines referents a) eran Mestre que a'ín-
clouen en I b coMecció iconográfica de gravadors mallorquína formada per 
t D. Joaquín M-* Bover.) 
Retrato del Sr. Conde de Monterrey en la casa del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
l . ' - I V , 433 
(Artfcle sobre 1'autor d'aquest retrat.) 
Nuevo retablo de la capilla de San José en la Santa Igle-
sia Catedral. 
2.*—III. 81 
Catedral de Palma, Mallorca. 
2."—III, 129 
Capilla y retablo dedicada al Smo. Corazón de Jesús 
en la iglesia parroquial de S. Jaime. 
2 . ' - I H , 345 
P a s c u a l , Bartomeu. 
Festejos que se hicieron en Mallorca con motivo de la 
toma de Oran por el Conde de Montemar, en el año 1732. 
l . ' - I V . 147 
Una refriega entre dos cuadrillas de bandoleros de Ma-
llorca en el siglo XVII [1650]. 
l . ' - V , 17 
P e l l a 1 Forgas, Josep. 
Dominación de los ampurdaneses en las islas Baleares. 
2/—II, 704 
(Es la transcripció del capítol XVII de la seva «Historia del Ampurdán». 
P e n y a i Nicolau, Pere d"Alcántara. 
Palma retrospectiva. 
2 . ' - I I l , 521 
P o n s i Gallarza, Josep Lluls. 
Crítica arqueológica. 
2."—I. 230 i 241 
(Discura pronundat dia 11 de febrer de 1883 en la nostra Societat Ar-
queológica Lul-liaua.) 
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Q u a d r a d o i Nieto, Josep Maria. 
Primeros años y conversión de Ramón Lull. Fragmento 
his tórico-críi ico. 
l . ' - I , 387 
(Part d'un capítol de l ab ra que feierest al Benaventurat Ramon Lull 
havla comensal anys enrera el Sr . Quadrarlo ) 
El claustro de San Francisco. 
1. a—II. 454 
(Escrlt adrecat a la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de Ma-
drid pel Sr . Quadrado sobre tan precios monument arquitectònic de la nos-
tra d i s t a r ) 
£1 Códice de los Reyes o sea el Rey de los Códices en el 
Archivo de Mallorca. 
2* • III, 361 
Códices del Archivo General de Mallorca. 
2 / - I V . 161 
La judería de la capital de Mallorca en 1391. 
2 . a - I V , 281 
Málaga en 1487.Documento coetáneo de su conquista. 
2 , a - I V . 572 
(Descripcló, com a testimoni de vista, de les fortaleses, mesquites, cases 
etc. de Màlaga en ci moment d'entrar en ella l'exercit deis Reís Catòlics 
escrita pei notari mallorquf En Pere Lltrà, et qual, per ta resolucíó deis ne-
gocia de la Universität de la nostra terra, seguía la Cort en ses campanyes. 
Tal document es troba en un llibre de Lletres Mlssives de I'Arxiu General 
Historie de Mallorca.) 
Demoliciones y reformas. 
2 . a - I V , 801 
R o s s e l l ó i Ribera, Jeroni . 
Curiosidades históricas. 
l . a - I , 20 
(Compie de les despeses fetes en el Palau de l'Almudaina de Mallorca 
amb motlu de la celebrado deis funerals o exéquies per les animes deis Reis 
d'Aragó Pere IV, En Martí 1 Alfons V, que moriren respectivament en eis 
anys 1387, 1410 I 1458.) 
Ramón Lull. Algunas observaciones acerca de la CU-
tenticidad de sus obras sobre alquimia. 
1.*—I, 397 
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(Obiervation» refutant certa conceptea expressats per t D- Joscp Ramón 
de Luanco en son follet «Ramón Lull considerado como alquimista»)-
Los textos originales de Ramón Lull. 
2 . A - IV , 654 
Bosquejo histórico de la dominación islamita en las 
islas Baleares por D. Alvaro Campaner y Fuertes. 
2.*—V, 93 
Rtillan i Mir, Josep 
Pragmática del Capitán General de Mallorca D. Carlos 
Coloma en 1616, acerca de la Inmaculada Concepción de 
María. 
1 . a - I I I , 407 
(Presa de les Miscel-Iánies lnedites de fautor expressat, relatlves a la 
Historia de Soüer.) 
Recuerdos de Miramar. [1562 i 1599]. 
L . A - I V , 5 
(Dues visites pastoral* fetes respectlvament en dita anys). 
Estado del clero catedral y parroquial de Mallorca en 
1395. 
L.' -IV, 349 
S u r e d a iMorera, Enric. 
Las cabrevaciones en Mallorca ante el Procurador Real. 
2 . A - I I I , 460 
TARONJÍ, JOSEP. 
Ramón Lull considerado como escritor místico. 
L . A - I , 411 
Un libro importante. «•Historia de la Isla de Menorca*, 
por D. Rafael Oleo y Quadrado. 
1.A—N, 347 
ValentI i Forteza, Josep Ignasi. 
Sección bibliográfica.—1. Inundación de Sóller u Forna-
tutx. Capítulo adicional a la Historia de Sóller en sus re¬ 
laciones con la general de Mallorca, por D. José Rullan, 
Pbro. 
2. A ~IU, 113 
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W e y l e r iLavffia, Fernando 
Consideraciones sobre ta antigua toza española con 
vidriado irisante y reflejos metálicos, conocida hoy día con 
el nombre de Majólica. 
1 . a - I I , 96 
Alraii Abuhali-Alhasen-Benhali'Ebensina (Avicena). 
Examen crítico razonado en que se demuestra completa-
mente ser la Persia la patria de este insigne filósofo y mé-
dico de la escuela arábiga, y reflexiones acerca de las 
numerosas causas que desfiguran la historia, dando en-
trada a notables errores y confusiones 
1 . a —IV, 281, 321 , 361 i 401 
Apéndice a los artículos crítico-biográficos sobre Avice-
na... o examen especial sobre lo que exponen los historia-
dores Bover, el P. Cayetano de Mallorca y el Gcrundensc, 
al considerarle como nacido en íbiza. 
l . a - I V . 411 i 441 
A n ó n i m s . 
Inauguración del camino de hierro de Mallorca. 
l . a - I , 119 
Documento histórico.—Real pracmatica feta per la 
S. C. R. i M. del Rey nostre Señor: Ab que se ordena y 
declara lo que se ha de guardar en lo present Regne de Ma-
llorca, en la administrado, y distribució deis diners de la 
Consignado, y sobre altres cosas concernents al regiment, 
y bon gouern de aquell—Eslampat en la Insigne Ciutat de 
Mallorca, en casa Gabriel Gu.asp.-Any MDC 
l . a - I I I . 252 i 296 
Viaje de S. M. a la isla de Mallorca [1377]. 
IS-W, 161 
Noticia histórica del Puig de S . a M.a Magdalena de la 
vita de Inca. 
I . 1 — V , 438 
El «Cronicón Mayor ícense» juzgado por ta Academia 
de la Historia. 
2 . » - I V , 554 
7 
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C u r i o s i t a t s històriques. 
Curiosidad histórica, [Lletra de desafiament 26 aéost 
1612]. 
2 / - I , 399 
N o t i c i e s bibUografiqu.es. 
Sobre que D. Felip Bertrán, Secretori de Y Academia 
de Bones Lletres de Barcelona, posseeix una biografia de 
Ramon Lull, pari tradu'ida del toscà i pari composta per 
D. Cristòfol Suárez de Mgueroa, publicada cu un Uibre 
que es titula «Plaza universal de todas ciencias y artes*, 
imprès en 1629. 
2 / - I , 280 
Noticia sobre la Coronado de Nostra Dona de Lluc, 
presa de «La Veu del Montserrat*. 
2.n—\, 358 
M i s c e l l á n i a . 
Se demana la restaurado de la célebre pintura El Cris to 
d'En Mesquida que posseeix el municipi de Palma. 
1 , a - I . 320 
Sobre la próxima publicació en ta Biblioteca Catalana 
delllibre Felix de les Meravelles del Món del Benavenlurat 
Ramon Lull i del Uibre de Boeci De C o n s o l a t o n e Filosophie, 
tradúcelo catalana per Fra Antoni Genebreda, dedicada a 
l'infant enjaume fili del malaurat Jaume III de Mallorca. 
472 
Noticia de que el Govern d'Espatuja ha cedit, per sa 
restaurado, el precios Claustre de S. Francese a la Diputa-
do Provincial de Balears, a VAjuntament de Palma i a 
VAcademia de Belles Arts, de la mateixa poblado. 
570 
Al donarse compie del follet escrit per D. Josep Fiter i 
Ingles "La ciencia astrológica en Cataluña» es fa l'obscr-
vació que no s'inclou entre els trcballs referente a tal cien-
cia el nom de nostre B. Ramon Lull, i es fa present al Sr. 
Fiter que no és En Macia de Vila Destres l'inventar de les 
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CARIES hidrogràfiques puis molt de temps abans d'eli les 
introdui nostre compatriota En Jaume Ferrer. 
l . ' - I I , 39 
Gasetilla copiada de <La Renaixensa» expressant que 
D. Heribert Mariezcurrena presenta a l'Exposició Univer-
sal de Filadelfia un aplec de vistes fotogràfiques dels mo-
numents i paisatges mes notables de Mallorca. 
1 . '—II , 80 
Se llamenten i refuten els desbarats que tocant a Ramon 
Lull digue en cl Congrès el diputat D. Lino Peñuelas. 
l . ' - I I , 474 
SE dona la nova de que el n.° 23 de la «Ilustración Espa-
ñola y Americana» publica lamines, a voltes no prou exac-
tes, de monuments de la nostra illa. 
l . ' - I I , 477 
SE COPIA DE «LAS Provincias» de Valencia la nova de 
que s'havien transportais A n'aquesta poblado, des de 
Madrid, amb motiu de les festes del sise centenari de ta 
mort del Rei En Jaume el Conqueridor iespasa iel «peto» 
que se creien haver pertenescut a l'esmentat monarca, 
objectes que estaven a l'Armeria Real perqué alla els ha-
vien duit des de Mallorca î'any 1831. 
i . ' - m , 34 
Sobre t'obra «Jaime 1 el Conquistador... según las cró-
nicas y documentos inéditos» per Ch. de Tourtoulon, tra-
dúcelo castellana. 
1 . a - I I I , 40 
S'ESPRESSA que «La Ilustración Española y Ameri-
cana» ha publicat diverses lamines referents a la nostra 
terra, i es rectifica el que diu respecte de Miramar en el 
sentit que la veritat és que aquest nom era conegut ja 
en temps de Ramon Luit, i que quan vengué a Mallorca 
Maximilih d'Austria, després malaurat emperador de 
Mèxic, li agrada tant tal nom quel posò, al palau que feu 
construir en et golf de Trieste. 
l . ' - V , 79 
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SOBRE haver recollit D. Pere d'Alcantara Penya alguns 
trossos d'escultura aràbica trobats en els fonaments d'un 
edifici de Palma. 
l . ' - V , SO 
Sobre restaurado d'una arca que existia en VArxiu del 
Real Patrimoni en Mallorca-
l . ' - V , 200 
Sobre excavacions a Alcudia sota la direcció de mister 
Enric Waring. 
l . m - V , 278 
Noticia d'haver-se constitu'ü la Junta de restaurado 
de la Llonja. 
l . ' - V , 279 
Sobre restaurado de la Torre deis Peraires. 
l . ' - V , 280 
Noticia sobre la propera edició completa de les obres 
de Ramon Lult. 
2 . ' - L 439 
Sobre haver-se publicat la segona edició de la traducció 
castellana, feta per D- Santiago Palacio, de la voluminosa 
obra de l'Arxiduc d'Austria «DIE Balearen*, corregida i 
augmentada tal versió per D. Francese Manuel de los He-
rreros. 
2.'—III, 432 
Sobre la propera publicado de les obres de Ramon 
Lull per D. Jeroni Rossella i Ribera. 
2.* — III. 433 
SOBRE la vinguda a Mallorca del savi arqueòlec alemany 
Emili Hübner, amb l'objecte de completar les inscripcions 
romanes referenls a ta nostra Uta, en gran PARÍ ja descu-
bertes en altre viatge que feu en 1860. 
2.*—III. 474 
PERE A, SANXO 
1 0 1 
D O C U M E N T S 
Grada de postar a menys d'una tinca dei pes cs-
tablert. 
( 1 3 1 3 ) 
Nos l ' J i Berenguer ite Sent Joan caualltr e loch tenent cri lo Regne de 
Malorques per lo molt alt e poderós Senyor Rey. Aut dassò special mana-
m e n t del senyor Rey que si vos na Cominal muler den Bernat de Quart, 
fiaquera, companyona de na Dolga flaquera saenrera, ereu sufiìcfent axi con 
la dita Dolga en beli pa a pastar, que ua donassero aquella gràcla qoe la dita 
Dolca aula, so es saber que pastets a menys una unca del pes establlt per la 
Cort a les altres flaqueres e que posquessets cada jorn comprar un sach de 
forment e aquell pastar. E con nos slam certificots de la vostra sufficitncla, 
per co de part de! dit Senyor Rey vos donam licència que vos puscats pas-
tar axi com la dita Dolca postava ab los priuilegls damunt dits. Aquesta 
empcrò grùcia vos fem dementre que be e leyalment usets del dit offici. Ma¬ 
nants al vegucr e als altres offìciais que aquesta g r ida vos mantenguen 
entrò altra manament naguessen de nos. E en testimoni daquestcs coses 
fem vos en aquest albarà segeylat ab nostre segell, lo quei io fet l i11 idus 
Septembris anno Domini M . ° CCC." terciodeclmo. 
(Ak.xiu IIIST. MALI. .—Cèdules , 1313J. 
La jueva Seccahum reclama els diners de la ven-
da d'una casa. 
Lletra reglstrada III Hai. junil M.CCC.XIIII . 
( 1 3 1 4 ) 
A vos molt alt e molt noble senyor en Sanxo per la gràcla de Déu Rey 
de Malorques, Compte de Rosseyló e de Cerdanya e senyor de Montpestler. 
Significa e demostra soplegan humllment Seccahum juya muler den Jacob 
Ben Nono jueu de Malorques humil serua e sotsmesa vostra que con tot» 
los bens del dit marlt seu fosen venuta e allenats. exceptat un alberch que 
es en lo Cayll, lo dit marlt seu no aula de que vlsqués, veni lo dit alberch a 
fnstancla e requesta de la dita juya per son dot, la Cort feu posar Io prcu 
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en la í n u l a den Francesch Renouait cambiador p e r so com la dita juya el dlt 
marit seu n o pogueren assegurar que nuyl temps no ios feta demanda per 
neguna persona de part dels en lo dlt alberch, ne contra aquel qull aula 
comprat. Axi empero que del guany daquen ixent poguessen ta dita juya e l 
dlt marit seu vlure e pendre e aucr en necessftat de lur vida. E axl d e uolen-
tat de la dita soplegant e del dit marit seu foren llurades e prestades de la 
dita moneda a la dona na Rumia, fila que fo den Ramon Sentuliua, CXX 
lliures a guany segons lestabliment posat sobre les usures, les quals CXX 
lliures la dita dona en P. des Pulg jenre seu a sa muler aseguraren sobre tots 
lurs bens de tornar aqueles en la dita taula per nom de ta C o i t compllt lo 
terme entre els emprés. E es cert Senyor e ueritat que les dites C X X líberes 
foren meses e conuertides en utilitat del dit P. des Pulg, so es saber en c o m ­
p r a de vlnyes, les quals el te e poseclx, hon con la dita juya ala entes quel 
dit P. dea Pulg procura auer gracia e elongament de uos Senyor de la dita 
moneda, la qual es del dit dot de la dita soplegan qui es veyta e pobra e l dlt 
marit seu atretal e que neguna cosa n o a n de que vlure els ne lurs infants 
sino del guany del dlt dot. E la dita dona n a Ramona el dlt P. des Pulg an 
possessions e censáis e altres bens e son rlcs e benanants, Em per so la 
dita juya fitats jonoys en terra soplega molt humilment a la Reyal magestad 
vostre S e n y O T que per amor de Déu aia pletat de la volent e manant que la 
dita moneda, so es les dites CXX liberes e l guany sien adís de mantlnent 
en la dita taula de cambis posada e tornada, per tal que del dit guany da-
quela pusca la dita soplegant el dit marit seu e lurs infants vlure e passar. 
que sens lo dit guany murrien de fam. 
( A R x i U Hisr. MALI..-Cédulas. 1314 - fo l 137). 
Llicéncies de portar armes. Dades per la rotula­
do antiga de nostra ciutat, 
( 1 3 4 8 ) 
D e part d e n Ramon de Sent Marti, donzell, Regent l oftcl de la Gover-
nadó del Regne d e Mallorques. Ais bonrats e amats los Veger, Batle, Cap 
de guaytes e altres quals se vulla oficiáis de la ciutat de Mallorques. Salut 
e dilecció. Significam vos que en Guiilem Roig, baliester de Mallorques, es 
un dels ballesters per nos ordonats, segons forma e tenor deis capftols de 
quen fets. de pujar en l o s labuts deis mentallets, lo qual ha de nos licencia 
de portar armes de fora la ciutat e dintre, axl de dies com de nits, portant, 
empero, lum. En testlmoni de la qual cosa a instancia del dit Guiilem li 
a v e m fet aquest albará, segellat ab lo segell menor de la Governació. Da­
tum Maioricis mensls jull anno Domini M ° CCC.° X L octavo. 
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Simile albaranum fuit factum omnibus infcriua 
in sequenti folio nominatis et scriptis. 
Item Jacme Batester, qui esta al carrer de na Pahona. 
Item Johan Ganester, al carrer de la Mar. 
Item O. Aulaguer Alcaular, es carre de n Aulaguer. 
Item Nicholau Rocha, devant Sent Mlquel, 
Item Miquel Despulg, devant Sent Domingo. 
Item Jacme Luneda, a la payarta esta. 
Item Bernât Truyols, al carrer de Sen Michel. 
Item Pere Truyols, al carrer de na Pahona. 
Item G. Murell als M o i n s esta. 
Item Francesch Fscuder. a la parayria. 
Item Ouillcm Montaner, a la parayria esta. 
Item l :rancesch ses Planes, devant la earnisseria, demunt. 
Item G. Roig devant Sent Fsperît. 
Item t'rancesch Ladô, al carrer de na Pahona. 
Item Bertomeu Puyg, siurô, a la Calatrava. 
Item Jacme Deulosal, devant en Bernacer. 
Item A. Rluclar, al carrer nou. 
Item Jacme Guitart, devant la earnisseria, demunt. 
Item G. Jordi a la porta de Sent Antoni de Padua. 
Item Bartomeu Castayû a la porta de Portupi. 
Item Bernât Tarrades, a Sent Salvador. 
Item G. Bachs, a ta parayria esta. 
Item Nicholau Pont, ramol, devant al candaler, a la palancha. 
Item Bartomeu Sunyer, qui esta a la porta de Sent Johan. 
Item Johan Mestre, al Molt del vent. 
Item Antlioni Vantayol, devant en Granada. 
Item Lorens Borasa, a la parayria esta 
Item Lorens P. a la plasa de les cols. 
Item Antoni Torreta. 
Item R. Descot, als botes esta. 
Item Lorens Fslurs a Sent Michel. 
Item P. de Cautes a la feraria. 
Item G. Gras, a Sent Salvador esta. 
Item Salvador Font, a la cort dels cùnsols. 
Item P. Pacirol, devant Sent Jacme. 
Item P. Safont, a la parayria. 
Item A. Soler, a la parayria. 
Item Ferrer Tries, devant Sent Antoni de Padua. 
Item P. Arnau, devant el calderer, a la palancha. 
Item Antoni Mayol, qui esta devant en Johan Coa. 
Item Lorens Sestorres, qui esta a Sent Esperlt. 
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De part de n Ramon de Sent Marti, Regent l oífici de la Govemadó del 
Règne de Malorques ais honrats e amats lo Veguer e Batle, Capdegaytes e 
altres quai se vol oficiala de la Clutat de Malorques. Salut e dilecció. Slgnl-
ficam vos que en Barthomeu Garbf. es un d aquels qui tenen lahuts ab 
mantalets per defensió del port e del moll de Malorqucs, lo quai ha de nos 
Item Guillem Marti, a la palanqua. 
Item Anton! Domenegul, qui está a la monedarla. 
Item Jacme Tintorer, boter, a Sent Johan. 
Item en P. Bofiy, a Sent Miquel. 
Item en Fairer, forsemaye, a Sent Miquel. 
Item Matheu Vives, al carrer de bon ayre. 
Item Jacme Rocha, al carrer de bon ayre. 
Item Jordi Nardo, a la Palanqua. 
Item Francesch Bertrán, al Clyar. 
Item G. Miquel, al carrer de Sent Johan. 
Item Nandreu Miquel. texidor 
Item A. Fels de Mayorques. 
Item Lorens Palicer de Malorques. 
Item Johan Tarrago. 
Item Bertrán Sala, a Sent Andreu. 
Item P. Mora. 
Item Barthomeu de Peralta, a la plasa del pa. 
Item Francesch Ramon, al carrer de n Simon Forner. 
Berenguer Messeguer a la pórtela deis boters. 
Pere Montagut al molí del vent. 
Jacme Bon et a la pcylarla. 
Berenguer Pasqual, a la peylaria. 
Johan Huya, a la quartera. 
Jacme Capaspre, al carrer de bonayre. 
Matta Fuster, a la payarla. 
Lorens Vilar, a Sent Antonl. 
Lorens Jordà, davant lo caldarer. 
Lorens L e d o , ais perayres. 
Lorens des pulg, a Santa Creu. 
Caragul Pontremol. a Sent Nlcolau. 
Glrart Pontremoll. ali matelx. 
Johan Fuster, davant en Jacme Balester-
Andreu Botet a la costa de n Benct. 
Nlcholau Bonet, a Sent Domingo. 
Jordi Qua. 
Pere de Tbous, al carrer de n Simon Forner. 
Arnau Sparaguera, al forn de n Candaler. 
Joban Roig, al Sépulcre. 
Nuguet de Lansa. davant casa de n Jacme Balester. 
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licencia de portât armes de dia e de nirs portant, emperù, tum. En testimonl 
de la quai cosa 11 hauem feit aquest albarà, segelat ab lo sagel del oficl 
de la Governaciô. Dat a Matorques quinto mensis Julii anno Domlnl 
M. C C C XLV1II. 
Item en Thomas Ramondo, qui esta devant Santa Creu. 
Item en Gabriel Alanya, al puyg de Santa Creu aspou de n Douser. 
Item en Barthomeu Farrer, qui esta al carrer de n Lobi, a sa quartera. 
Item Pere Puyol al puyg de Santa Creu, al carrer de n Minguer. 
Item G. Guasch, a sa pascaterla. 
Item en P. Johan n la porta de Portopf. 
Item. Nanthonf Serula, al carrer de les filosas. 
Item en Thomas Arenos, al carrer de ses filosas. 
Item en Julla Mayot devant en Coa. 
Item en Nlcolau Montre, devant Santa Creu. 
Item en Bartomeu Garbô. 
Item en Francesch Arbôs, al puyg de Santa Creu. 
Item en Jacme Caste], a la pascaterla. 
Item en Francesch Luna, al carrer de les filosas. 
Item en Johan Desgrau, a la pascaterla. 
Item en J . Padrosel, al pou de n Douser. 
Item en Berenguer Dorta, al carrer de les filosas. 
Item G . Palicer. 
Item Gabriel Solanes, as carrer nou. 
Item en Barthomeu Serra a sa pascaterla. 
Item Nlcolau Jacomi, prop de n Qoa. 
Item Nasteua B o n , as puyg de Santa Creu. 
Item en P' Janer, a spou den Douser. 
Item en P. Palau, aspuys de Santa Creu. 
Item Nantoni Lobet, as pou den Douser. 
Item en Climent Terrats al carrer de n Coa. 
Item Bernât Gilabert, al carrer de n Coa. 
Item Nadal Vila noua, a la pascaterla. 
Item en Gulllem Dorta, qui esta devant en Johan Coa. 
Item en G. Xanxolo, qui esta al puyg de Santa Creu. 
Item en P. Pcllccr, al carrer de les filoses. 
Item Francesch Despuig. 
Item en Francesch Péris. 
Item en Johan Vedra, als cordés. 
(ARXIL1 HIST- M A L L — Lletres Comunes—tom de 1348 sens foliar) 
ANTONI PONS 
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S E C C I Ó O F I C I A L 
Junta Genera! de En la Ciutat de 
2 8 de gêner 1934 Mallorca, a 28 
de gêner de 1934 1 en punt de migdla 
es reuní la Socfetat Arqueológica 
Lulllana en el seu estatge social en 
Junta General ordinaria, sota la pre-
sidencia de D. Eivir Sans , i amb 
l'assistèncîa deis Srs : V . Juan Serra, 
P. A. Sanxo. A. Salva, J . Pons. 
A. Jiménez, R. IsasI, A. Mulet, 
J . A. Fuster Valiente, J . Llad6, 
Josep Ramls d'Aireflor, Joan Ramls 
d'Alreflor, A. Rosselló. J . Llull, 
J . Muntaner, M- Massuti, T. Ripoll. 
J . Sanxo, A- Diaz-PIaja, J . Sbert, 
R. Pomar, J . Marcet .B. Ferra, A. Alo-
mar, i G . Colom, actuant de se-
cretad el vice-secretarl que subscriu. 
Ober ta la sessió, el secretad donà 
lectura a l'acta de la darrera Junta 
General ordinaria, celebrada el dia 29 
de gêner de 1' any anterior, 1 una 
vegada ileglda, fou aprovada pels 
assistcnts 1 per unanlmltat. 
Acte segult el Sr . Tresorer llefieix 
Testât de comptes de la Societat i 
posa a la disposício del S r s . Socis 
tots els justificants que l'acompa-
nyen. Cap socl no vol fer us d'aquest 
dret, i els comptes, que expressen 
una liquidado del tôt favorable, son 
aprovats per unanimitat. 
El Sr . Président usa de la paraula 
1 dlu que essent aquesta la primera 
Junta General que presideix, Il escau 
de repetir les gracies que pel seu 
nomenament sols bavla pogut ex-
pressar des deis escons dels Srs . 
socis, gracies que ha d'estendre a 
tots per haver trobat dins aquest 
primer any de te seva presidèneia 
una protecciô I a.iuda Incondldonals 
Immercscudes, sense les quais el ca-
rrée li hauria résultat Impossible de 
dur. 
Seguint en 1' Us de la pnraula ma-
nifesta que, en compliment d'un dels 
acords presos a la darrera Junta G e -
neral, fou invitât a visitât el nostre 
Museu el Casai Catata. Aquesta 
entitat l altres de Mallorca han visi-
tât el nostre Museu per invltaciô de 
la Junta de Govern i és satisfactori 
el poder trametre als presents les 
felicitaclons que per les nostres 
instal'lacions socials tenen lebudcs 
la Presidèneia 1 Junta de Govern. 
Igualment en compliment d'un acord 
près per la Junta General, la de 
Govern intervenguf prop del Govern 
espanyol i demand l'ajuda amb 
aquest sentit a la Diputaciô provin-
cial i Ajuntament de la Ciutat, per a 
que l'Arxiu Histùric del Règne 1 la 
Blbliotcca Ptiblica fos sin traslla-
dats a les dependencies de! Palau de 
l'Almudaina, cosa — digue— que es 
pot considérer un fet, per quant cl 
trasllat estA ja ordenat i sols falta fer 
les obres indispensables en el nou 
local per dur a terme aquesta nova 1 
beneficiosa instal hiciô. 
DlguÉ també cl S r . President que 
havent tengut notfcics que l'Ajun-
tament de Manacor tenia el propôsit 
d'enderrocar Tedifici bistftrico-arlfs-
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tic anonienat "Turre de Ses Puntes." 
aeompanyat del Delegai provincial 
de Belles Arts, es persona en el Go¬ 
vern Civil, estenent ambdós la 
denuncia oportuna. Sobre aquest fet, 
et S r . Govcrnador amb una ama-
bilitat que l'honra ens atengué 1 
posa acte seguit un telegrama al 
Batlle de Manacor, manant-l¡ que 
ddxàs en suspens totes les obres o 
iniciatives que pogués tenir sobre 
1' esmentat edifici. 
Din el Président que cal remarcar 
ta visita que, amb motiu de ta nai-
xenva de Ramon Lull, el centenari del 
qua! es celebra, feu a Mallorca la 
l.iiga Espiritual de la Mare de Déu 
de Montserrat, que íou atesa per 
aquesta Societat i acompanyada en 
els actes que aquí celebra. 
També ha de comunicar ta Presi-
dencia a la Junta General que havent-
se trobat a la plat ja de Canyamel 
de Capdeperacerts objectes de carác-
ter prehistorlc. el Governador Civil 
crida aquesta Presidencia per en-
carregar a la Societat per ella repre-
sentada la Investigado de les tro-
bailes esnieiitades i la continuado 
de les excavacions. si ho considerava 
necessari segons la seva importancia 
arqueológica. Per la Presidencia fo-
rco delegáis els membres de la Junta 
de üovern Srs . Amorós i Ramis 
d'Ayrcilor perqué s'encarregassin de 
l'afer; d s quals ho prengueren amb 
linteres que en dis es proverbial 
quan es tracta d'aquests casos, i 
redactaren una Memòria que fou 
tramesa al Sr . Governador i que de 
tots els présents és coneguda per 
haver- la publicada la premsa local 1 
que, a més, es pensa Inserir també 
en el nostre Bolletf. 
Havent-se dirigit a aquesta Presi-
dencia verbalment el Sr . fiatile de 
Capdepera, suplicant de la Societat 
lntervingués a fi d'obtenir de la Su-
perioritat la declarado de monument 
bJslorico-artístic del Castetl d'aque-
tla vita, aquesta Presidencia s'entre-
vistà amb el Sr . Delegai provincia! 
de Belles Arts fent les gestions 
oportunes, f avui pot dir que l'afer 
va per bon carni 1 s'esperen résultats 
favorables tn aquest sentit. 
També li és agradable de comu-
nicar als Srs . présents un dels 
acords darrers de la Junta de Govern, 
consistent en passar una circular a 
tots els Ajuntamcnts de les liles de-
inanant-Ios la seva ajuda material i 
suplicant-los lenguin al corrent a 
aquesta Societat de totes les trolla-
li os arqueològiques que es fassln en 
els respectius termes, 1 demés ques-
tions que puguin interessar-nos a 
nosaltres especialment i en general 
a la cultura arqueológica i histórica 
de la regió. 
Cal esmentar que aquesta Societat 
ha assistit a tots els actes ais quals 
ha estât invitada, havent de remarcar 
el célébrât a la parroquia de Sant 
Nicolau, amb motiu del seti cente-
nari lut.lia, en el quai i devant la casa 
on es creu tradiclonalment que va 
nèixer el nostre Patró, el Président 
va dirigir la paraula al poblé comen-
tan t aquell esdeveniment: també 
l'acte célébrât al Col.legi de la Sa-
piencia amb motlu de commemo-
rar-se el tercer cent ana ti de la seva 
fundado, 
Or¡;anil zades per la Junta de G o -
vern es realitzaren per aquesta S o -
cietat durant l'any passât ducs excur-
sions, una d'elles a Manacor i Arta 
1 l'altra a Eiivissa; es visitaren totes 
les coses d'lnterés històrico-arqueo-
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logie 1 davant l'exit assolit pensa 
aquesta junta organltzar-ne d'altres 
durant aquest any. 
Un deis ingressos que mus han 
bénéficiât aquesta Socletat ha estât 
la venda de Bolletins, duita a terme 
sobretot per l interes i les gestions 
del nostre Tresorer. Parlant d'això, 
hem d'aprofìtar l'ocasió per felicitar 
a la nostra consueta Srta. Aurora 
Diaz-PIaja, que ens ha facilitât la 
la venda d'una col leccio completa i 
que, a mes, ha catalogai la nostra 
Biblioteca, anunciant que prest po-
drá èsser inaugurada amb aquesta 
gran mlllora. 
Un altre deis ingressos ha estât 
l'obtengut per les visites al nostre 
Museu. Aqüestes visites han estât 
unes 400 durant l'any, moites menys 
de les que pensavem: però per altra 
part cal tenir en compte que el tu-
risme en general ha sofert darrera-
ment una gran crisi, que ha repercu-
tit com es natural en aquesta casa. 
El nombre de socis que ter i len i el 
dia primer de gêner de 1933 era de 
201 i actualment es de 216, havent-hi, 
per tant, una diferencia a favor de 15. 
Despres el S r . Président dona 
compte deis Srs . socia morts durant 
l'any, i aquesta sóm D. Leonel Soler i 
March, de Manresa, antic en aquesta 
casa 1 devot de l'Arqueologia; IX 
Antoni Poi 1 Juan, costumista 1 folk-
lorista; IX Francese Puigserver, barò 
de Pinopar I D. Felip Vlllalonga i 
Dezcallar, modela tota de simpatia i 
bons amica nostres; el corresponent 
S r . Phllothelo Pereira d'Andrade de 
Santo Thomé do Concelho de Mor-
raugao, que morí a Goa (India Por-
tuguesa); 1 el nostre collaboredor 
l'eminent escriptor S r . Josep Ramon 
Mèltda, Director del Museu Arqueo-
lòglc Nacional de Madrid, que en di-
verses ocaalons avalorà les planes 
del nostre Bol id i amb la seva firma. 
Al Cel sien tots 1 que nosaltres po-
guen pregar per a ells molts anys. 
Le Junta de Govern, en compli-
ment del que prescrlu l'article 6 del 
nostre Règlement procedi a deter-
minar els que aquest any hevien de 
cessar en els seus carrées i resulta 
que son: el Vicc-president S r . Antoni 
Salva; el Director del Bo l id i S r . Joan 
Pons; el Tresorer S r . Vlcens Juan 
Serra: I els vocals S r s . Ramls. Ferrd, 
Senxo, Fuster 1 Colom. La Junta de 
Govern fent ns del dret que li con-
fereix el citât article 6 del Règlement, 
proposa a la Junta General la reelec-
ció de tots els Sis- esmentats. però 
aquesta Presidèncla requerelx els 
présents perquè donln la seva con-
formità! o expressln en contra els 
motius que conslderin convenients. 
La Junta General per unanlmitat ac-
cepta la proposta de la Presidèncla. 
El S r . Président continua en l'ùs 
de la paraula 1 explica a la Junta 
General el projecte de la de Govern 
per a la celebració del centenari del 
nalxcment de Ramon Lull. Dlu que 
la Junta de Govern, a fi que aquesta 
celebració per part de l'Arqueològlca 
tengui una memòria constant 1 no es 
limiti a una sèrie de conferèncles o a 
un dinar, que desprès de célébrât 
ntngu se'n reeorda mès, ha pensât 
d'editar un volimi de les obres de 
R. Lull, d'un tamany semblant a] 
de les obres complètes que edita 
Mn. Galmes. a fi que pugui fer joc 
amb la dita co l l ccdó . El dit tom 
comprendra una part dels eserlts 
missionats i de croada de Lull. A 
continuació cl Sr . Président sotmet 
l'Idea exposada a la conslderació 1 
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dlscussló de la General, la quai l'ac-
cepta per unanlmitat. 
No havent-hi mes asumptcs a trac-
tar, el S r . Président demana ais Srs , 
présents si qualcó. vol fer us de la 
paraula i la demana el S r . Isasi. 
Concedida la paraula al Sr . Isasi, 
aqucst dlu que voila posar a la con-
siderado de la Junta de Govern lo 
seguenti a Alcudia, quau 1' advenl-
ment de la República, fou treta la 
corona Imperial que rematava l'escut 
darmcs de Caries V.; que sap que 
aigu, per evitar que es fes malhé, la 
guarda, i que cora que creu que 
aixd no ha de prosperar Ì que fou 
degut a malenicsos i confusions de 
moment, dcmana que es facin les 
gestions necessàrìes a fi que la coro-
na es torn posar al seu Hoc prlmitlu. 
Afegelx que la cova de Sant Marti, 
antlga basilica mallorquína, del ma-
telx terme d'Alcúdla, es troba en tan 
mal estât que creu que si no s'bf 
posa remel prest no sera possible de 
rcier-la, 1 a fi d'evitar també aquesta 
pèrdua demana que es facin les ges-
tions oportunes prop de les Corpo-
raclons oficiáis perqut sia restaurât 
dit monument. 
El S r . Président contesta al S r . 
Isasi dient-li que agraeelx les sèves 
suggestions, 1 que corn que havia 
pensât que una de les prlmeres ex-
cursions a celebrar per l'Arqueolô-
gica fos précisément a Alcudia, 
promet culdar-se de tot lo demanat 
pel Sr . Isasi 1 confia de poder-ho 
solucionar-
El S r . Président demana si hi ha al-
gún altre senyor que vulgul fer us de 
la paraula, i no havent-n'hl cap I ha-
vent-se acabat l'ordre del dia, aixeca 
la sessió. De tot lo quai, com a Vice-
secretari, don fc-—Guillem Coloni, 
Biblioteca Durant l'any 1934 ln-
gressaren a l a nostra 
Biblioteca Ics següenls obres: 
A. per ta C. de M.: Almanac de les 
Lletres.—Sóller. Imp. Joan Mar-
qués, 1934. Donatlu de l ' "Asso-
clació per la Cultura de Mallorca". 
Alcover, Antoni M.*: Díccíonor í 
Caatlh.Valencia-Balear.— Palma 
de Mallorca. Imp. Mn. Alcover-
fasclcles n.°« 28, 29, 30. Subscrlp-
ció . 
Bertrand, J . J . A.: Barcelone, cité 
d'art et de sciences.—Barcelona 
1932. 
Bertrand, J . J . A.: La littérature 
catalane contemporaine (1833¬ 
1933). — Paris 1933. Donatius do 
l'autor. 
Costa, Josep; Majorque. Guide 
Illustré Costa, Deuxième édition. 
Donatlu de l'autor. 
Darder Pericas, Bartomeu: Mapa 
Geologie de les S e r r e s de Lie-
vani de l'Illa de Mallorca —Pu-
blicat per l 'Exma, Dip. Prov. de 
Balears. —Palma. 2 fulls Donatiu 
de l'Excmfl. Diputado de Balears. 
Escalas. Jaume: Mallorca. Guia 
ilustrada - Galerías Costa, Pal-
ma. 
Hernández Sanz, Francese: Historia 
de la Invenció de la Nostra Se-
ñora del Thoro. (En forma 
de comedia). — Tip. Mahonesa, 
Mahó 1931. 
Hernández Sanz, Francese: Epi-
sodios de la guerra de los 
anglo-españoles contra Francia, 
durante su primera República, 
vistos desde Mahón. 1793-1795. -
Tip. Mahonesa, 1933, Mahón. Do-
natius de l'autor. 
Llabrés Bernal, Juan: Breve noticia 
de la labor científica del Capitán 
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de Navio D. Felipe Bauza. — 
Palma, hnp. Guasp. 1934. Dona-
tili de l'autor. 
Lull, Ramon: Obres originala. Vo¬ 
lum. XVII. 
Macabich LIobet. Isidoro: Sobre 
Arqueología Ibicenca.—Ebusus, 
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Rublo 1 Lluch, A.: Ramon Lull i el 
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Cristiana". Donatlu de l'autor. 
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de l'autor. 
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natlu de l'autor. 
Serra Ráfols, Elias: Juan de Bei-
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gón. — Documentos inéditos. — 
Tip. Católica. Sta. Cruz de Tene-
rife, 1933. Donatlu de l'autor. 
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clave obligal.- Instituí d'Estudis 
Catalana.—Barcelona. 1933. Dona-
tlu de l'I. d. E. C. 
Subirá, José.—Celos aun del aire 
matan. - Opera del S. XVII, 
texto de Calderón y música de 
Juan Hidalgo. — Instltut d'Estudis 
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Terrasa, Guillermo: Historia de 
Lluchmayor. — Palma. Sociedad 
Arqueológica Luliana. 1934. 
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Valenti, Joan Ignasl: Escolea per 
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l'autor. 
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Boletín de la Academia de la 
Historia. —Madiid. 
Boletín de la Academia Gallega. 
— La Coruiìa. 
Bolet ín de la Comisión de Mo-
numentos históricos tj artísticos 
de la provincia de Valladolid. 
Boletín de la Comisión Provin-
cial de Monumentos históricos y 
artísticos de Orense. 
Boletín de la Academia de Cien-
cias, Bellas Letras tj Nobles Artes 
de Cordoba. 
Boíeí ín de la Sociedad Castc-
lloncnse de Cultura.—Castellò. 
Boletín oficial del Obispado de 
Mallo rea.—Palma. 
Boletín de la Cámara provincial 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de Palma de Mallorca. 
Boletín Oficial de la provincia de 
Baleares. 
Bolctin de la Sociedad Mexica-
na de Geografía y Estadística. — 
México. 
Bolletídel Diccionari de la Llen-
gua Catalana.—Palma. 
Bollettino della Società piemon-
tese di Archeologia e Belle Arti,— 
Torino. 
Bolletino della Società filologica 
friulana ("Ce Fastu?"). - Udine. 
i3o!/eííiio dei / 'Assocíazione írt-
ternazionatc degli studi medite-
rranei.— Roma. 
Bulletin de la Sodate Neuchatel-
vise de Géographie.— Neuchatel. 
Bui/cifri de ta Société Archéolo-
gique et Historique de Nantes et 
de la Loire inférieure.- Nantes. 
Bulletin mensuel de la Société 
archéologique, historique et géo-
graphique du département de 
Constantine. — Constantlne. 
Bulletin rie l'Irstitut d'Egypte.— 
Le Caire. 
Butlleti Arqucolbgic. — Tarrago-
na. 
Butlletí dels Museus d'Art de 
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Butlleti del Centre Excursionis-
ta de Catalunya.—Barcelona 
Butlleti del Centre excursionista 
de la comarca de Bages.—Mante-
sa. 
Comunicazioni della Società per 
gli studi storici archeologici ed 
artistici per la Provincia di Cuneo. 
—Torino. 
Correo de Mallorca. — Palma. 
El Día.—Palma. 
Uoci imeri íos para la Historia 
del Arte en Andalucía. — Universi¬ 
dad de Sevilla. 
Faenza. — Bolletino del Musco 
delle Ceramiche in Faenza. 
El Fclanitxcr.— Sctmanari. Fc-
lanfg. 
O instituto. — Coimbra. 
Investigación y Progreso.-- Ma¬ 
drid. 
Institut de France. Académie 
des Beaux-Arts.— Paris. 
Lluch. Revista mensual ilustra-
da.—Palma. 
Mai enrera. Butlleti Club Ex-
cursionista de Gracia.- Barcelona. 
Plémoircs présentée a l'Institut 
d'Egypte et publiées sous les aus-
pices de Sa Majesté Fouad 1 Roi 
d'Egypte. Le Caire. 
Minerva. Portaveu del C. E Mi-
nerva.—Barcelona. 
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na. 
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de la Société archéologique du dé-
partement de Constantine— Cons-
te ntlne. 
Revista Hispánica Moderna. Bo-
letín del Instituto de las España». 
—Columbra Unlveraity E. E. TJ. U. 
Revista de la Biblioteca, Archi-
vo y Museo del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Revista de Historia—La Laguna 
de Tenerife. 
Revista del Centre de Lectura 
de Reus. 
Revista de Menorca. Publicación 
del Ateneo científico, literario y 
artístico de Mahón. 
Revue Anthropologique—Orga-
ne de l'Institut International d'An-
thropologie. — Parts. 
Revue Africaine. Bulletin tri-
mestriel publié per la Société His-
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Revue belge d'Archéologie et 
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Sáííer, Semanar io independien-
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Volkstum und Kultur der Ro-
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La Vox de Ibiza— Ibiza. 
La Voz Arraconenae.-S'Asneó. 
El Bollati Está en cura d'lmpre*-
sió 1'fndex general com-
plet de la primera epoca del présent 
Bolleti, vint i cinc vohims. 1885¬ 
1934. Contendrá una taula alfabètica 
d'autor», i una altra analítica com-
pleta de matèrica, complément in-
dispensable de la nostra coltecelo, 
de la qua! facilitará el maneig i que 
es posará a la venda en lea condi-
ciona que s'inundaran oportuna-
ment. 
Una vegada normalitzada i posada 
al dia la publicado del présent Bo-
lletf, aquest apaieUera puntualment 
cada dos mesos, en fasdeles de 56 
pagines, que formaran t u m . Igual 
que abans, cada dos anya amb un 
índex analftlc complet I detallat. 
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ARQUEOLÓGICA LUL LIANA 
S E G O N A E P O C A 
Any L I . - T o m X X V I . maìg-juny 1935 Num. 652. 
EL C L U S'IRE DE SANI FRANCESC 
Deve in, amb tota seguretat, el nostre meravellós claustre 
de Sant Francese a l'empenta i a la vocació de cons truc tor 
del rei de Mallorca Jaume IL 
Si bé aquest reí po:a la primera pedra del convent empia-
ci! t en el solar actual en 1281, entenem que el c laustre és obra 
concebuda po&teriorment. 
Presumim una intervenció efectiva deis arquitectes de 
Jaume II {anomenat s «Mcstres pica-pedres de les obres de 
pedra del senyor rei») en el c laustre de Sant Francese , allá 
per l'any 1302, data en la qual presta homenatge de fidelitat al 
reí d'Aragó l'infant don S a n x o , germà del primogènit don 
J a u m e , que, alesliores, era ja novici de l'orde. 
¿ Q u i n a és, però, l 'ascendència art íst ica del claustre que, 
venturosament, ara s'está consol ídant? 
Heus ací un problema difícil. És una composic ió origi-
nal, en detalls i línies generáis, deis arquitectes mallorquins 
de principia del segle X I V ? É s una reminiscencia del gòtic 
italiìi de la primitiva escola pisana? Té un remot parentiu 
amb els c laustres abizantinats de R o m a ? Es una derivaciò 
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deis c laustres catalana de t iansic ió? Ho és del gótic francés, 
corrent importa t de Perpinyá? E s una confluencia deis co -
rrents gót ics generáis , que arribaven de Catalunya, amb la 
tradic ió arábiga mallorquína dé la pre-conquista? 
Vegem de contes tar . 
N o podem pensar en res d'ltália. Cap de les característ i -
ques del gót ic italiá, no son parangonables amb les del nostrc 
gótic arquitectural . P o d e m i devem admetre una influencia 
italiana, prou m a r c a d a , en les nostres taules i pintures góti-
ques, les quals eren transportables; en canví —cal afirmar-ho 
r o t u n d a m e n t e f o u el nostre gótic el que pesa, mes tard, a Ná-
pols i Sicil ia, estil que és conegut alia amb el nom de «gust 
aragonés» . 
N o a c a b a m de veure tampoc que el nostre claustre de Sant 
F r a n c e s c obeeixi a les normes construct ives deis claustres ca¬ 
talans de trans ic ió del romanic al gótic. És ciar que molts de 
detalls escul tór ics , principalment els capítells. son de l'estil 
intermig al qual ens referim, pero aquest fet no lia d'estranyar 
en un país c o m el nostre on, en aquella época, la vena es­
cultórica estava estronada per m o r de la idiosincrasia muslí­
mica deis operaris , que obligava ais arquitectes a emprar, en 
els capitells de pedra, motius endarrerits , trets quasi to t s de 
les Finestres coronel les , ja d' importació catalana. P e r contra 
—i aíxó ens servirá per demostrar una aitra c o s a molt impor¬ 
t a n t - e l s nostres artífex musulmans eren tan aptes, es veu, 
peí treball de motl luració de la fusta—que cal no confondrc 
amb el treball própiament escul tór ic — que els nostres arqui­
tectes medievals no sois toleraven en llurs obres, sino que 
conrearen sempre els sistemes d'aquesta escola moresca; i 
ara, que els obrers han perdut totes les grans aptituds ances-
trals , seguim nosaltres, avui, fent amb la máquina el mateix 
motl luratge moresc . 
Catalunya, naturalment , de feia molt de temps ja no tenia 
l'obrer mudéixar, sino l'obrer de temperament románic —si 
ens és permés de parlar aixl—, de manera que allá veiem c o m 
el motl luratge de la fusta, la ménsula, el cap del llenyam, 
l'emperllongat, e t c . , son sempre románics ; i no parlem de 
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l'aplitud per ¡'escultura en pedra, que és, en l'edat mitjana, la 
grandesa i la servitud de l'obrer cata là . 
Conclusiti d'això: que en el c laustre de Sant Francese , els 
enteixinats, r e s t r u c t u r a de les volades, les mènsules. els caps 
Planta del claustre de Sant Francese. 
Ilavorats deis Uenyams, ús a dir, tot el treball de fusta és d'un 
encaix, d'unes carac tér i s t iques^ d'una fesomia indubtahlc-
ment aràbigues. 
Si; tot el que volgueu; però el c laustre de Sant Francese 
no és aràbig; és gòtic , virginalment gòtic. Es gòtic , no de 
transic ió al gòtic . 
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El " r i t m e " 
d e i s c l a u s -
tres cata lans 
de t r a n s i d o , 
c o m el de 
S a n t a Maria 
de Junqueres 
(avuí parro-
q u i a de la 
C o n c e p c i ó ) , 
c o m e l de 
Montiss ion i 
el del petit 
c o n v e n t de 
S a n t F r a n -
cese , c o m el 
de Santa An-
na de B a r c e -
lona, no és 
el ritme deli-
c ias del nos-
tre c laustre 
de Sant Fran-
cese. 
I m e n y s 
pot relacio-
n a r s e amb el 
c l a u s t r e de 
P e d r a l b e s , 
que no c o -
mencé a bas-
t i r - s e f ins 
passa i l'any 
1325 . 
N o guarda 
t a m p o c e 1 
nostre c laustre cap parentiu de composic ió amb els primitius 
claustres cata lans de neta filiado gòtica, c o m els desapare-
Artjuerla de l'ala de traniuntana, Princlpls del s. XIV. 
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Arqueria eie les aies de llevant, mtgdla i ponent. Mitjans i darrerles del s, XIV. 
guts de Santa Caterina i del Convent del Carme de Barce lona , 
ni amb els que hem de suposar existlen en els primitius con-
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vents mallorquins de S a n t a Margarida extramurs í el de la 
plaça del Mercat de P a l m a ( , í perqué d'aquests no en resta ni 
una pedra en peu, i els vestigis que tentm actualment (Tri-
nitat, de Miramar; c laustre de novicis del matcix Sant Fran-
cese, que avui usufructúen les monges del carrer del Moral) 
entenem que són bastant poster iors al gran claustre , de pro-
porc ió lineal molt distinta i, àdhuc , de matís estilistic distint. 
N o volguem tampoc unir directament el claustre de S a n t 
Francese amb cap dels grans claustres t ípicament romànics , 
c o m el de Sant Cugat o el de la Catedral de Girona, que voler 
fer a ixò seria el desbarat mes gros del m o n . En aquests , els 
gruixos o l'expandit de les dovelles dels arcs sobrepassen el 
mètre; aquí, en el nostre claustre de Sant Francese , les 
columnetes tetraformes mes primes arriben a estrènyer-se 
fins al deu centimètres de cos tat , i les de niés gruix assoleixen 
so lament catorze cent imètres i mig de cos ta t . S o m ja a un 
altre tombant de l'art. 
L'unie c laustre gòtie cáta la que té un ritme igual i una 
disposició general r igorosament anàloga al nostre , és el del 
monest ir de Sant Domingo de Balaguer, l'antiga capital del 
c o m t a t d'Urgell, avui sufragani de la provincia de Lleida. P e r ò , 
tal claustre fou comença t en 1350; dones és el de Balaguer el 
que es construí prenguent per patró í estergint gairebé el 
famós c laustre del temps de Jaume II de Mallorca. 
Cap, tal vegada, la possibílitat que el nostre c laustre s i ' 
gui una obra original, tota lment original, dels c o n s t r u c t o r s 
mallorquins de principis del segle X I V ? Ens referim, és ciar, 
a l'ala antiga: la normal a l'csglésia i adossada a les actuáis 
sacrist ies , ja que les altres son posteriors , encara que filióles 
consegüents de la primera. 
P o d r í a èsser, repetim, una "creac ió" d'un dels Iapiscides 
de Jaume II, una compos ic ió personal d'un deis nostres mes-
tres d e l t r e s c e n t s ? 
N o ho creiem; no ho podem creure. Tots els mestres d'o-
bres trescentistes —només exceptuem l'autor dels cossos bai-
x o s del campanar de la nos tra c a t e d r a l - e r e n procedents 
(1} VcgiVs- PIFÏTKËFLD i QL'AUBAUJ, hlíis Baleares. pti¿. 795. NATI i».}. 
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Kxtreiu do l'arqueria de Tuia de niigdia. Prlncipls del s. XVI. 
directes, deixebles incondicionais de les escoles construct ive^ 
catalanes. D'això no en tenim cap dubte. El merit dels nos-
tres c o n s t r u c t o r s no era l'èsser originals en la creac ió de les 
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formes, sino en la manera de posar en valor les formes apre¬ 
ses en la font original. 
El mate ix Jaume II no era original en les bases de les sev*s 
iniciatives, ni en les sèves normes de govern i ens repugna 
creure que pogués acceptar , en les obres que eli presidia, /or-
mes origináis, sensé antécédents , remots o inmediats, uns 
l'escola racial cata lana . El nostre rei tenia inculcai en el moli 
deis ossos el sentit de grandesa, c o s a que no te res a veure 
amb l'originalitat, ni mai aquesta virtut ha estât super iora la 
virtut de la grandesa. 
Així també ens permetem interpretar la psicologia deis 
seus c o n s t r u c t o r s anonims dels quais parlem. No eren origi-
náis, però s'havien contagia i de tal manera del sentit de 
grandesa del rei llur, que allò que veien fer en petit a Cata-
lunya, ho feien, s i s temàt icament , en gros , a Mallorca. H o 
hem comprova i tants de pics en intenses caminades a través 
del mapa monumenta l de les nostres régions, que no neces-
sitem de cap audàcia per afirmar-ho. 
D'aitai manera , quina obra monumental s'havia aixecat a 
Catalunya a l'època que situem nosaltres , cronològicament , 
el c laustre de Sant F r a n c e s e ? 
Si; s'havia a ixecat un monument de petites dimensions, 
però molt gran, a parer nostre , per la seva transcendencia ar-
quitectónica. 
Des de 1291, s'aixecava dins la nau de l'església del m o -
nestir de Sanies Creus, al cos ta t de l'evangeli, el sépulcre de 
Pere el G r a n , mort en 1285. En el túmul de dit sépulcre, re-
colzant damunt àgils columnetes d'un goticisme pur, dispo-
sades a manera de cibori, i coronat amb austers ca lats de 
pedra, hi veiem nosaltres l'antécédent directe, l'élément de la 
compos ic ió de l'ala antiga del nostre claustre francisca. El 
ritme de la separació de co íumnes és el mateix. L'altura del 
fust de les co lumnes és sensiblement el mateix. L'alternança 
d'una pilastra de més gruix amb una altra de gruix menor 
també es presenta gairebé idéntica en els dos monuments , 
amb el ben entés que en el mausoleu de Pere II, aquesta dife-
rencia de gruixos és lògica, perqué alla la pilastra angular ha 
de resistir més que la tija intermitía, mentre que en el nostre 
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és ilógica, coni és ilógica dins una sèrie d'arcades iguals i 
amb càrrega uniformément repartida, l 'alternança de doble 
co lumna amb co lumna senzilla, tan fréquent en molts de 
claustres romànics , 
Aquest contrasenti t , però, d'alternar les pilastres amb 
gruixos distints no dcsfà els nostres arguments . N o m é s de-
lata que la tècnica del qui copia o adapta és sempre inferior 
a la tècnica del qui crea; ara que, menys tècnica no vol dir 
menys sentiment art íst ic . 
No volem allargar massa aqüestes notes. Amb això que 
hem dit creiem que si no hem encertat en descifrar el que 
ens proposàvem, hem enumerai i c o m e n t a t algunes de les 
excel lències del nostre art . 
Però cal lligar encara uns caps que han quedat a l'aire. 
Hem parlât abans del gòtic francés i hem parlât de certa con-
fluencia del gòtic amb l'estil aràbig. 
Quan parlàvem del gòtic francés teniem el pensament fu 
en la creença que l'autor del mausoleu de Pere el Gran , que 
és un autor conegut (el mestre B a r t o m e u , que aleshores diri-
gía les obres de la catedral de Tarragona) no podia desmentir 
la gran influencia francesa que transpira la seva obra immor-
tal. No volem citar cap catedral francesa plasmada o a mig 
aixecar eu aquell temps , perqué n'hauríem de c i tar massa , 
per tal d'asseverar semblant cosa . 
De la mateixa compos ic ió del túmul de Pere el Gran de-
riva, c r e k m , et t raçât de les claraboies obertes (que van de 
contrafort a contrafort) de quasi tots els c laustres gòt ics ca-
talans coberts amb voltes de creueria pétries, començant pel 
mateíx c laustre de Santcs Creus i seguint pels de Vie, B a r c e -
lona, el cìestrocat del nostre monest ir de Sant Domingo de 
P a l m a , etc . 
S'ha dit també que els calats alts del c itât c laustre de 
Santes Creus tenien una m a r c a d a influencia del gòtic angles; 
a ixò, en lot cas , sera en el triangle de les ogives, molt poste¬ 
riors i di'igides ja per un altre art i s ta . El ritme o seriació de 
les tiges on el gòtic angles, és encara mes estret, és a dir, a 
base de n e n y s s e p a r a d o de columnella a columnella, i major 
nombre de les mateixes . 
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En conclusió: desposseïu de contraforts un claustre gòtic 
cátala del pie del segle X I V ; substituïu retroact ivament les 
voltes per enteixinats; feu sortir la volada de fusta par da-
munt de les ogívolcs i tendreu el primitiu claustre que ara es 
treu de Testât de ruina. Mireu si això és prou intéressant. 
P e r t o c a n t a la d e f o r m a d o del gòtic que es nota c larament 
en les dues aies del c laustre que son paral leles a l'esglésía i 
en bona part de l'ala paral lela a la primitiva que fins ara hem 
analitzat, d e f o r m a d o que crèiem producte de vagues influen-
cies mudèixars , ens hem hagut de corregir a nosaltres matei-
xos a la menor dissecció que hem fet, in sita, del monument . 
Aqüestes dues ales complertes i l'altra incomplerta, teñen 
les ogives molt deformades, son d'un got ic isme que en po-
drlem dir ant iacadèmic , si aquesta paraula fos aplicable ais 
c o n s t r u c t o r s de finals del X I V o principis del X V ; però 
aquesta degenerado de l'ogiva no obeeix a cap p i g m e n t a d o 
arábiga, sino a altres causes ben explicables. 
L'arquitecte que cont inua les galeries parallèles a l'esglé-
sía ais c inc , deu, quinze anys d'acabada la galería velia, va 
èsser encara mes atrevit que el primer, si bé emprant un 
atreviment molt raonable. EU decidí col- locar totes les colum-
nes iguals a les de major gruix de la galería velia; això és, 
suprimí les co lumnetes primes: per tant les podía posar bas-
tant mes separades sensé perdre resistencia díns la totalità! . 
N o hi ha c a p dubte que és així; a mes, eli intensificava els 
efectes de lleugeresa en col-locar el tetralobulat en diagonal. 
Fins aquí, molt bé; però en arribar al capiteli, és ciar, s'ha de 
posar al mate ix nivell deis altres capitells i el cordò que sosté 
la volada també ha de córrer al mateix nivell del cordò primi-
tiu. 
En resum, que l'ogiva "va sort ir" excessivament rebaixada 
per haver distanciat el vértex deis arrancaments deis arquéis 
i no poder elevar, per peu forçat de la cons trucc ió , el vértex 
superior del triangle. El fet és que l'artista seguí endavant 
sense preocupar-se , i augmenta la d e c o r a d o central deis ares 
amb noves traceríes lobulades, i que si, tècnicament , la solu-
cíó donada representa una decadencia, emocíonalment presta 
al conjunt una gracia i una alegría captívadora. 
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Un punt que esta per escat ir és el de la procedencia de la 
pedra dels fusts de les columnes. Ningú no ho ha esbrinat. 
Els fusts de la galería vella, corn els de les quatre columnetes 
que voiten l'altar major de la Seu i les dues mes petites que 
hi ha al davant de la cátedra del bisbe, semblen de formació 
numulít ica, de les quais es troben jac iments a la falda de 
Santueri de Felanitx i, en gran abundancia, a la provincia de 
Girona. 
Nosaltres apuntem ara la possibilitat de que tal pedra po-
gués ésser portada també de Sicilia, c o m ho fou la del mau-
soleu de Pere el G r a n . 
Si fós així, quina diferencia de desti el de tais pedrés! Les 
de Santés Creu porten prop de set segles d'humitats i pénom-
bres i una cùrrega Ileugeríssíma. Les nostres , els porten de 
crémor de sol i càstig de pluges i una càrrega despietada. 
Tôt co l labora , perú, a una gran harmonía de conjunt. N o 
desdiuen aquells a r c s mes joves de ponent ni aquelles galeries 
altes afegides als segles X V I i XVII , ni destorba massa aque-
lla miserable aula de G r a m á t i c a que ja catalogaríem díns el 
Només desdiu, mirant del fons cap enfora, la fatídica 
mansarda del "Monte • Pió", que ja no sabríem cata logar . 
XVIII . 
PLANS DÜ J ALOMAR 
Arqt.» 
GUILLEM FORTEZA 
A r q t . e 
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Militare, Generosos, Ciutadans i Prohoms 
de Mallorca amb houors de Cavallers 
de Tany [362 
C I U T A T 
P a r r o c h ì a de S a n t M i c h e l 
Lo Gouernador general del Regnc de Mallorques. 
Als amats los dauayl anomcnats de la parrocbla de Sant Michel saluts e 
ditecelo. Com nos ensems ab los honorats jurats e ordonadors de la guerra 
la qual lo Rey de Castella injustament e inaluada e eontra tota justlcla ha 
moguda e de fet comensada contra lo molt alt senyor Rey Daragó e sos 
sotsmesos en deffensló e tulcló del Regna de Mallorches, halam ordonat 
que tots aquells que a coneguda nostra pusquen tenlr cauayl o rossi balen 
tenlr e mantenlr aquell. E con nos hayam conagut que en tot los altres 
podets aquell tenlr e mantenlr. Empersò a uos e cascun de vos delm e 
manam que dassl a la festa de Sant Marti prlmer vlnent haiats comprat e 
haut en poder vostre 1 cauayl o rossi suffìeient e aquell daquf auant tinguats 
e mantingats aytant con los dits jurats e ordenadors de la guerra conelxe, 
ran, sots pena de 1, lls- de reyats de Mallorches menuts de les quals seni 
tota dlsminució haura la maytat lo senyor Rey e laltra maytat lo mur de 
la clutat. Dat, Maiorlcis nona die mensis augusti Anno a natlultate Domini 
M.° CCC.° IJC secundo. 
Fuit missa sigillo. 
Pere Torreylla caualler. 
Johan Abri de na Pereta. 
Ramon Satorra. 
Arnau Santacllla caualler. 
Berenguer Dolms cauayter. 
Bernat de Pertegàs. 
Jacme Slru motlner. 
Bernal Togores. 
Dalmau Santa O l i a . 
Nicholau Serola ortolà. 
Pere de Cases. 
Bernat Busquet. 
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Parrochìa do S a n t a Eu la l ia 
Pere Tries sauì en dret. 
Bcrenguer Doscha srtui eu dret. 
Francesch Serdó de Cohanegra. 
Andrcu de Sant Just. 
Guillen) Pont. 
Mestre Bonaria! Julia -
Mossin Pere Monis-
Mossen Lodrfgo Sant Marti 
Johan de Mora. 
Bernat Doms. 
Mossen Ramon Dagcr. 
Pere Sala . 
l.orongo de Muri. 
Arnau Doms. 
Berenguer de Sant Jolian. 
Johan de Sant Johon. 
Amboni de Galiana. 
Pere de Lobln. 
Arnau Serdó. 
[acme de Buadella. 
Ramon de Berga. 
Pons PP. saut en tiret. 
Pere Pereto-






Lo fili den Guillem de Tcmieus. 
Johan Sagranada. 
Domingo Bertrán. 
Batthonieu de Basors. 
Pere Pont. 
Pere Vanrelt. 
Julia de Pulg motiner. 
lordi de Sales 
Pere de Montsó, 
Ramon Sant Martí, 
Arnau de Roax. 
Romeu Safont. 
Guillem CasadauaU. 
Guillem de Sant Johan. 
Guillem de Lagostera. 
Francesch Desporlell. 


















Pere Mulet notarl. 
Guillem Sunyer. 
Los hereus den Francese Gotici 










En Berdlnes genre den llonis. 
Joftc Dordis. 
Ramon Canut notori. 
Johan Tagamanent. 
Bernat Marti penyer. 
Jacme Boyercs payer. 
Michel Dansoll forner 
Batthómcu Saroulra ferrer. 
Arnau Granc.te moliner. 
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Bernât Des cos. 





Mestre Francis metge. 
Poli Brondo. 
Romeu Siila. 
Michel Aluet carnisser. 
Domingo Masso carnisser. 
Jacme Saqulntana. 
johan de Mixo. 
Berenguer Des Camps espaciairc. 
Pere Sant Marti. 
Jacme del Scot . 
Berenguer Taganianent. 
Nicholi de Damcto. 
Alberti de Dameto. 
Felip de Gulnso. 
Gaubcrt Ros. 
Pere Rauell-
Bernât de Bcrga, 
Bernât des Clapcs. 
Bernât de Brossa , 
johan Pugues. 
Nlcholau Roblo. 
Lo hereu den Bernât Febrer. 
ii fils den Nuno Onis. 
Johan des Porteli. 
Johanet Caulellas-
Pere Pclllsser. 
Bernât des Porteli. 
Vicens Godaret cap de guayta. 
Mestre Pere S a fior. 
Bernât Valenti. 
Barthomeu sa Coma. 
Francesch de Termens. 
Domingo I.ull. 
Nlcholau Bennasser. 
Nlcholau Fulla per la dona den 
Sanxo Sanxls . 
Jacme Lodrigo. 
11. Gaffre. 
Guillent de Pachs. 
Simo Br . 
Francesch de Termens. 
Anthonl sa Roca-
P a r r o c h i a S a 
Nlcholau Ballaro. 
Pere Dabuyar tlntorer. 
Pere Sasocha batlfulla. 
Simon des Valer-
Arnau Des mas. 
Gulllemo Togores. 
Ramon Safortesa. 
Anthonl Morxat tlntorer. 
Bernât de Salabesch. 
Francesch de Comelles. 
Johan TorrabadaL 
Francesch des Bruy. 
Francesch Sacanal. 
Pere Rossinyol. 
ct i J a c o b i 
Barthomeu Sala-
Pere Dacbones. 
Pons sa Coma. 
Jaume Pontiró. 
Bernât Marti mercader. 







Pere sa Carrera saui en dret. 
Pere Serra de Sttnt Jacme. 
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I luguct S e n a , 
jacme de Vadauyanv 
Jacme Darboncs-
Guillem Mirò. 
Pere Guillem Soriu. 








P a r r o c h i a d e S a n c t a C r u c e 
Franteseli Des pi- Bernal des Jouals. 
Jacme de Cunyelles, Thomas Serra. 
Anthonl de Cunyelles. Johan Uiuot. 
Bernat Serdà. Johan des Lad<>. 
Bernat Tornamira. Guillem Peroll. 
Berenguer Sunycr. Johan Coha. 
Francese!] Assoliu Pous des Camps. 
Francesch Bo.xó. Nicholau Noguera. 
Berenguer Baruteil. Authoni scs F.sgleyes. 
Guillem Moragucs, Johan Tarragona. 
Gregori Salamhe. Authoni des Bruv. 
Andrcu Alegre. Johan Sauilti 
[acme Bulla. l.orens Dolsel. 
Arnau Serra fili de Thomas Serra. l'ere Corretger. 
Francesch Bartada. Guillem Pont. 
Guillem Marcer. Guillem de Mirayrs. 
Guillem Vida. Bernat Vagues. 
Pere Vlsser. Pere de Termens. 
\ndreu Sescala. Guillem Moger. 
Pere Serra. Guillem Despuig. 
Pere Gll l . Arnau Burgues. 
Pere Ramon de Fonlanes. Pere Serra rnalor de dics. 
Ramon Burgues- Bernat Despi. 




Galseran des Valer. 






Arnau Net lìl de l'ere Net. 
Berenguer Vida mercader. 
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P A R T F O R A N A 
Ais amats vniuers e sengles bâties de la ¡lia de Mallorches fora la clutat 
constltults als quais les présents peruendran o altres lochtlnets, saluts c 
dileccJons. Com nos ensemps ab los honorables jurats c ordenadors de la 
présent guerra de Castella en defensió e tulció del Règne de Mallorches bal-
ani ordonat que tots aquells que a coneguda nostra pusquen tenir cauayl o 
rossi halan aquell tenir e mantenlr, en tro nos haiam conegut que alscuncs 
persones deis vostros batlius podan aquel! tenir e mantenir. E per aquesta 
ralló tramatcm aquells letra nostra manant que dossi a la festa de Sant Mar-
ti primer vinent haian comprai e heitat en poder !ur I rossi o cauayl suffi¬ 
cient e aquell tenguen e mantenguen aytant con los dits jurats e ordenadors 
de la guerra conclxeran, sots pena de 1 Ils. de reyals de Mallorches manuts; 
de los quais sens dimlnució baura la meytat lo senyor Rey e lai tre mcytat 
lo mur de la ciutot, segons que en la dita letra la quai vos deu presentar lo 
portador, de les persones targament veurcts contenir. Empersò diem vos 
e us nianam espresament enquontinent vistes les présents tota triga remogu-
da presentéis les dites letres a les dites persones en les dites Idre ; contengu-
des, manant oquelles e a cascua de aquelles que passada la dita festa de 
Sant Matti no gosen caualear en mul ni mula si dones no tenen cauayl o 
rossi sufficienti sots pena de perdra lo mul o mula en que caualèaran sens 
tota mercè, e no res meyns; fets crida cascun en vostre batliu publieament 
que nengu hom ne nenguna persona que quoique condicio o statuent sia ne 
g os a fini alear ninguna egua sino de cauayl o de rossi, sots pena de xxv Ils. 
e de perdra le egua, dels quais bans haurà lo lerç Io Rey, cl terç lo denun. 
eiador e lo terç lo mur de la clutat, la qual presentado, manament e erida 
fetes encontincnt daquellas fasau metra en lo libre de vostra eort per tal 
que si aquells no compllran lo aostra manament quels pusean p mir segons 
que trobaran de justicia e de raó esser faedor Dat. Maioricis xx die mensis 
augusti Anno anotluitate Domini M.°CCC l ' lx secundo. Fuit missa sfgltlo. 
V a t l d e m o s s a 
Lo Gouernador general del Règne de Malorques, 
Pels amats los deuayl nomenats de la parroquia de Uayldamusa saluts e 
dilecció. Con nos ensemps ab los amots jurats e hordonadors de la présent 
guerra, la qual lo Rey de Castella Injustament e contre tota justicia a moguda 
e da fet coniensada contre lo molt alt senyer Rey Daragó e sos sotsmesos e 
tlefeneló e tuieió del Regne de Mallorca aia ordonat que tots aqueyls que 
a coneguda nostra pusquen tanir canayll o rosst agen tanir e mantamr aquell, 
e con fìbs aiam conagut que entre los altres podets aquelll tanir e mantanir, 
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cmpcrsò a uos e a cascun de uos dcim c manam que dasf a la festa de Sent 
Martí primer vincnt aiats comprai e ahut en poder vostra 1 cauayl o rosi 
suficlent e aquel tingats e mantengala aytant con los dits jurats e hordona-
dors de la guerra coneix&n, sots pena de L 11. de Reyals de Mallorques manuts, 
de les quais sens tota d iminuc ió aura la meytat lo Senyer c laltre m n y t a t lo 
mur de la clutat. Dal. Malorlcis xvj die mensls augusti anno a natlultate Do¬ 
mini M^CCC"!* 0 secundo. Los noms de les dites persones son a q u e M s 
quis saguexan. 
Guillem de Frcxa. Pere I3ujol. 
lìarthomeu Daya. Bernât Ferrer. 
Johan Tarragona. Barthomeu dc Mas. 
Gulllemo Durban. Jacme Massot-
Pere Fellu. 
Item alia littcra a M a n a c o r 































La dona den Tortosa. 
La dona den Matbeu Michel. 
Michel Delua-
Bernat Burguet. 




















l.o hereu den Gas tó . 
Gulllemo Morey lo joue. 
En Morey de plassa. 
Johan Mlr. 














S a n t a M a r g a r i d a de M u r o 
Pere Dols. Gulllem Stalrlcli. 
Jacme Garr i ta . Jaeme Bercelo. 
Pons Gli- Matheu Font-
Pere Lorcns. Francese Font. 
Pere Alberti. Johan Pastor. 
Francesch Matemale. Jacme Flguera-
Pere Forneri. Anthoni Scrdà. 
Pere de Femenla. Bernat Caìafet. 
Pere Pcrpenyà. 
S c o r c h a 
Bernat Malfarli. Pere Colon. 





Lorens M ay rata. 
Jacme Padro. 
Ramon Gaya, notarl. 
S i n e u 
Ariiaii Massanct. 
Pere Rouira, notar! 
Guillem Bonet. 
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Guillcm Macia. 
Pere Baiaguer. 














Bernat Foxcs de la foni. 
Bernal Baltasar. 
Pere Sariol. 




Gulllcmó Sant Just. 












Marti S a riba. 
Pere Mella, notari. 
Matbeu Strany. 


















Gulllcmó Ta. (TrlaV). 
Pere Cantarelles. 
Pere Cantarelle» lili den Bartho-
meu Cantarelles. 
P o r r e r e s 
Bercngucr Mesquida. 
Pons de Vlch. 
Barthomeu Riera. 
Guillem Riera. 
Johan Gomal . 
Jacme Trobat. 

















M o n t u i r i 
Pere Serra. 





Johan des Pug. 






S a n t J o h a n de S m e u 
Pere Gllabeit. 
Pere Perplnyà, 





P u l g p u n y e n t 
Pere Ferrer. 
Guillen) Castanyer. 








Pere Pereto, mercader. 
Berenguer Doliues. 
Bernât Steve. 
A r t a 
Jecnie Romeu. 
Jacme Vlues. 
Bartbonieu des Puig. 
Pere Jo rda. 
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Johan Far. 










Jacme de Pug darös. 
Berenguer de Pug darös. 
Anlhoni Cardeil. 
Bernat Julia, 
Pcre Mar rog. 
Guerau Bramona. 






Pere Franccsch de Molla. 
Jo r J l Lobet. 
Bernat Lobet. 
Arnau Catany. 









Pere des Colombers. 
L u c h m a l o r 
Guillem Pons. 









Ramon de Bats. 














Lo bereu den Johan Malferlt. 
Ramon des Bruyl. 
Pere Raboll. 




Lo hereu de na Pug. 
Lo hereu del raffal Garces. 
Pere Bordil de la Alquería 
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Romeu Cifre Guillem Lobra. 
Juan Ferrer. Pere Riboll. 
Arnau Figuera. Saluador Vlues. 
Arnau Caldentey. Francesch ' 'art, notarl. 
GuUlem Malferit. Pere Marti 
En Gombare. Arnau Staras e son fili. 
En Pi. . . Guillem Bordila. 
Puns Fcbrer- Pere Bordila. 
Guillem Marcb. Thomas Ferrer. 
En Monsarrat. Jacme Planes. 
Michel Bennasser. Pere Bertran. 
jacme Marti. Arnau Oristar. 
Père Rubert. Guiilem Pulol. 
Bonanat Marlmon. Lo hereu de na Bossa. 
Lorens Bertrán. Guillem Tartre. 
Bernât Claret. Lo hereu den Guillem Figucra 
Jacme Lop. Arnau Moragues. 
Arnau Dalos, notarl. Guillem Font. 
Arnau Borras, notari. Guillem Carreres. 
Bartbomeu Alemany. notarl. Nadal Serdà e son fili. 
Jacme Lobet. Jacme Bellvey, notarl. 
Bernât Sant Marti. 
H u y a l f a s 
Carlo Fornari. Francesch Moger. 
Francesch Crespi. Marti Mir. 
Francesch Blanch. Guillem Bennasser. 
Arnau Gibert. Bernât Andreu. 
Bernât Bennasser. Jacme Loret, 
Pere Sant Andreu. 
F a t a n i g 
Berenguer Font. Bonanat Bordoy. 
Jacme Sabet. Bartbomeu Bordoy. 
Francesch Sabet. Gulllemó Bordoy. 
Bernât Juny. Guillem Mas. 
Bonanat Oliuer, Anthonl Laneres. 
Guillem Padrina. Ramon Julia. 
Guillemó Sabet. Jacme Manressa, 
Guillem Pl. Bernât Valent, 
Monay Pi. Barthomcu Catany. 
Berenguer Michel. Michel Soler. 
Guillemó Jordi. 
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S pori e s 
Jacme Suuu. Gulllemó Match. 
Guillem Toreyó. Guillen Ribes. 
Pere Tauler. Ramon Ribes son lili de mattana 
Nicholau Tauler. Burguesa. 
Barthomeu Valenti, 
Bernât Rigolf. 




Arnau Febrer de Costig. 
GuiMem Borràs de Bcnlali. 
Anthonl Vidal. 
Pere Lorens. 
Pere Fiyol de Beniali. 
Guillem Sabater. 
Pere Fiyol de Morayo. 
P e t r a 
Bernal Rigolf. 
Anthonl Soler . 
Barthomeu Soler. 
Gulllemû de Sant Just. 
S a n s e l l e s 
Guillem Ferragut. 






Santa M a r i a d e 3 carn i 
Francesch Aymcrich- Jacme Rocha. 
Guillem Aymerlch Arnau Babalon!, 
Ramon Serda. 




Matheu Bal lestee 
Anthonl Johan-
Lorens Sala 
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Julio Bruguera. Berenguer Vlues. 
Anthoni Mirò. Lo hereu den Guillem Ladó. 
Peie Puiol. Jacme Abiam. 
Jordl Ferrer. Francesch Sala. 
Lorens Andreu. Guillem Tayades. 
Fuit mlssa titrera balulo dicte parrocble de Campos die xlj septembre vt 
faclat slmile mandatum contentum in supprescrita littera. 
Pere Sastre. 
Guillem Solor . 






S e l u a 
Guillem Metge. 
Pere Cariar. 






S a n t a n y 
Bernat Patró. 






Matheu de Mas. 
Jacme Bonet e Guillemó Bonet 
/rares. 
Anthoni Rigo. 
Romeu Rifo . 







A l c u d i a 
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Í N D I C E 
de algunos papeles referentes a Baleares que se 
conservan en la Biblioteca de la Academia de 
la Historia y Biblioteca del Museo Naval de 
Madrid, Archivo de la Corona de Aragón de 
Barcelona y Archivo General Central de Alcalá 
de llenares 
BIBLIOTECA 
DE LA ACADEMIA DE LA IIISTOBIA 
Mallorca 
Anales de !a Isla y Reyno de Mallorca: dispuestos por la 
chronolcg ía de los años por D. Guil lermo Tarrasa , Presbí tero 
y Paborde de la S a n t a Iglesia Cathcdral de Mallorca. Arlo 
1 7 7 5 . 
S tomo;; en 4 °. Copia que perteneció a don Juan Pere* Villamil. 
Noticias históricas de Mal lorca. 
2 tomos en 4.°. Copia sacada por don Antonio Fernández de Córdoba. 
Fiscal de la Real Audiencia de Mallorca. 
Contiene: 
Tomo I. —Estado de la Isla de Mallorca; división general de este reino; 
división general de la Isla: tratado de los pesos y medidas de Mallorca: tra-
tado de aguas; disertación histórica sobre las antiguas sinagogas de judíos 
de Palma; memoria sobre la prohibición de adquirir los eclesiásticos bienes 
raices y origen de la amortización; reales disposiciones sobre diezmos de 
ganados de los afros 1283, 1285 y 1319. 
Tomo II—Gobierno político de este reino desde su última general con-
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quista; vidas de los grandes maestres, cardenales, arzobispos y obispos 
naturales de Mallorca; estracto de los Comentarios de la guerra de suce-
sión que escribió el marqués de San Felipe; estracto de la historia de Ber-
nardo Desclot: relación de la venida a Mallorca de! Emperador Carlos V: 
rezo antiguo del B. Gamón Luí 1. certificación de la antigüedad de su culto: 
concordias de la nobleza mallorquína del año 1522: privilegio del rey don 
Pedro a favor de los notarlos; catálogo de los documentos relativos a Ma-
llorca que existen en el archivo de Perpigñan; fundación de la Capilla real 
de Santa Ana: privilegio de concesión del escudo de armas de la ciudad de 
Palma; privilegio de 1657 sobre atribuciones de los jurados; concordia del 
rey D Jaime I con los barones que vinieron a la conquista; otra del mismo 
soberano con la religión de San Juan; venta que hizo el Sacrista de Gerona 
a favor del obispo de Mallorca de los bienes que tenia en esta Isla. 
Apéndice y e x t r a c t o de los mas particulares acaecimientos 
que hoy se registran en ia primera parte de los que se dicen 
Anales de Terrasa , desde 1700 hasta 1746 inclusive, pues aun-
que su original contenia todo s u c e s o desta parte del siglo 
XVIII , y a su t ransumpto no abrazaba serie de ocurrencias del 
gobierno intruso, sepultadas sin duda por quienes tubiesen 
interés en borrar su poco favorables memorias , por D. Anto-
nio Fernandez de Córdoba , Fiscal de la Real Audiencia de 
P a l m a , Año 1786. 
En 4.*. Orlg y firmado. -Es tan te 27. - n." 63. 
Breve compendio de las cosas mas notables del Reyno de 
Mallorca para noticia de los extrangeros , y que sirve c o m o 
de Introducción a la His tor ia natural del mismo Reyno. Su 
autor D. Buenaventura Serra y Ferragut , Maestro en artes , 
Dr. y ex-catedrát ico de Cánones en la Universidad Luliana, y 
Chronis ta General de dicho Reyno. fin Mallorca. Año 1 7 7 1 . 
Copla En 4 °, de 28+ págs. 
Dice Bover ser «obrita curiosa, rica en interesantes noticias y muy digna 
de la prensa. Va dedicada a la Inmaculada Concepción. Después de un eru-
dito prólogo en que trata del origen del nombre que tuvieron antiguamente 
estas Islas, tocando sobre esta materia algunas especies muy Importantes 
que no conoció Bínjmclls; y después de corregir varias faltas cometidas por 
escritores que hablan de las Baleares, dá noticia de los autores que elogian 
las mismas Divídese la obra en los capítulos siguientes: 
I. Hechos ilustres en armas—II. Cbristlandad y religión.—III, Ciencias 
y arte».—IV. Otras artes, ciencias y profesiones,—V. Universidad, imprenta, 
bibliotecas —VI. Leyes patrias y gobierno—VIL Cuerpo de nobleza —VIH. 
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E s t a d o ant iguo y primit ivo de M a l l o r c a . — I X . Lengua p a r t i c u l a r . — X E s t a d o 
m o d e r n o . - X I . Fert i l idad y frutos de que a b u n d a —XII - Dispos ic ión, varie-
dad y h e r m o s u r a del t erreno de e s ta Isla — X I I I . F u e n t e s y aguas medic ina-
l e s .—XIV. C i u d a d principal , villas y lugares . —XV. G o b i e r n o civil y pol í t ico 
del R e i n o . — X V I . G o b i e r n o ec l e s iás t i co ,—XVII . Co leg ios y g r e m i o s , fábri-
c a s , te j idos , e t c . - X V I l l . Termino de la c iudad. — X I X . Vil las y lugares d e 1 
Reino, 
Flora Baleár ica sive Icones stirpium et plantarum que iti 
solo Majoricensi sponte nascuntur vel aliunde allata concres -
cunt. Autore D. Bonaventura Serra et Ferragut , Phi losophie 
et juris utriusque Doctore in Lulliana Universitate canonici 
juris ex Cathedrát ico , ac totius Majoricarum Regni Chono-
grapho. Pa lme Majoricarum. Anno Dni. M D C C L X V . 
Autógrafa . 164 hoj . C o n láminas de p lantas . 
E n el pró logo dá not i c ia de los b o t á n i c o s que h a s t a entonces habían es-
tud iado la vegetación en E s p a ñ a y las B a l e a r e s c i t a n d o entre ellos a B r o t a t , 
S a l a s , F o r t u n y y al Inglés C l e g h o r n . 
Curiosidades que se encuentran en el Reyno de Mallorca 
concernientes a su historia natural , por D. Cristóbal Vilella. 
E n 4 ° . 30 boj Or ig ina l .—Est . 183 
Dice B o v e r que ta! vez sea este m a n u s c r i t o la dilatada carta de D. Cris, 
tóbal Vilella sobre historia natural, que c i ta el h i s t o r i a d o r V a r g a s P o n c e 
en sus Descripciones de las islas Pityusas y Baleares, pafi. 111 . T r a t a en 
ella m u y pro l i jamente del s i s t e m a geo lóg ico de nues tro archipié lago; de los 
peces , m a r i s c o s y m o l u s c o s ; de las aves , c u a d r ú p e d o s e insectos; de los 
árbo les , a r b u s t o s y p lantas : de las fuentes, e n u m e r a n d o las part i cu lar idades 
de sus a g u a s ; de los fósiles y minerales , ind icando los p u n t o s d o n d e se 
e n c u e n t r a n y de los cerea les , aceites , vinos y o t r o s p r o d u c t o s agr íco las de 
Mal lorca . 
Historia del Colegio de San Martín de la Compañía Úé 
Jesús en P a l m a de Mallorca. 
C o m p r e n d e has ta el arlo 17Ú0. Fol . Es t . 10. n ° 49. 
C a b r e r o 
Propuesta para poblar el islote de Cabrera. 
3 ho j . útiles. 4." Letra de fines del s. X V I I ! . 
1.a 1 » h o j . dice: P a r a la Hl Academia. Plan del islote de Cabrera p ' 
/¡oblarla 
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Varios de Historia, t. III fol. 286 - E s t . 27.°-gr .* 5.* E - n . ° 136. 
Su autor es don Tomás de Vlllajuana dueño de la Isla de Cabrera el que 
teniendo en cuenta que las embarcaciones moras se ocultaban en sus cala» 
para ejercer la piratería propuso al Consejo poblarla de colonos útitei, en 
determinadas condiciones. 
Menorca 
Sinopsis de las antigüedades, gobierno, privilegios y m o -
numentos de la isla de Menorca desde su primera pcblac ión , 
según historial y d o c u m e n t o s c o r r o b o r a d o s con not ic ias mo-
dernas positivas, en compi lac ión encargada al Dr. Juan Font , 
actual Fiscal del Real P a t r i m o n i o de dicha Isla. 
En 4 . ° . - E s t 2 1 . - n.° 87. 
Don Antonio Fernandez de Córdoba, Fiscal de la Real Audiencia de Ma-
llorca, lo remitió a la Academia en 1785. 
Ibiza 
Sobre la documentac ión referente a esta isla véase el ar -
ticulo: Papeles relativos a las islas de Ibiza y Cabrera que 
se conservan en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia que publiqué en este Bolletí, 1923, pág. 526 y 527. 
BIBLIOTECA DEL MUSEO NAVAL 
Documentos de la colección Vargas Ponce 
1739, 21 mar. —Copia de una R, O . sobre una presa de 
m o r o s que hicieron cuatro javeques corsar ios ibicencos. 
Tomo XXXIII . 
1752, 26 may.—R. O. acusando el rec ibo de aviso de la 
llegada de los cuatro javeques que para la Armada se com-
praron en Mallorca. 
Tomo XXXIV. 
1753, 2 ! a g o s t o . - Copia de R. O. enterado de un c o m b a t e 
que solvieron cerca de Mallorca una galeota de m o r o s y un 
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javeque apresado por ella, los javeques de D. Antonio B a r -
celó y D. Beni to Capó, a los que se recompensa.' 
Tomo X X X V . 
1754, 27 m a r . - C o p i a de R. O . dando nombre a dos ja­
veques que se construían en Mallorca. 
Tomo X X X V . 
1756, 6 jul. —Copia de R. O. sobre ascenso y goce de 
sueldo c e D. Antonio Barce ló que estaba destinado al 
mando del javeque correo de Mallorca. 
Tomo X X X V . 
1762, 17 may,— Copia de R. Orden nombrando a D. An­
tonio Barce ló por Comandante de dos javeques: Catalán y 
Cuervo Marino. 
Tomo XXXVI 
1762, 15 jun.— Copia de R, Orden enterado de dos pre­
sas hechas a los moros por los javeques de D. Antonio Bar-
celó. 
Tomo XXXVI. 
1762, 28 n o v . - C o p i a de R. Orden nombrando C o m a n ­
dante del javeque Garzota y de tres javeques a D. Antonio 
Barce ló , y de otros tres a D. Vicente PignatelH. 
Tomo X X X V I . 
1762, 7 d i c . - C o p i a de R. Orden mandando saliese D. An­
tonio Barce ló con c inco javeques y dos galeotas. 
Tomo X X X V ! . 
1763, 7 j u n . - C o p i a de R. Orden enterado del arribo tic 
los javeques del mando de D. Antonio B a r c e l ó . 
Tomo XXXVI . 
1764, 21 e n e r o . - C o p i a de R. Orden confiriendo el mando 
del javeque Atrevido a D. Antonio Bárre lo . 
Tomo XXXVI . 
1764, 27 m a y . - C o p i a de R. Orden aprobando lo prac­
t icado con una galeota inglesa y tres individuos heridos 
conducidos a Cartagena por el javeque de D. Antonio B a r ­
celó. 
Tomo XXXVI . 
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1765, 29 e n e r o . - R . Orden sobre mando de los javeques 
de D, Antonio B a r c e l ó . 
Tomo XXXVI . 
1765, 18 m a y o . - R . Orden enterado de la entrada en Car-
tagena de los ocho javeques del mando de D. Antonio Barceló . 
Tomo XXXVI. 
1765, 4 o c t . - R , Orden aprobando la propuesta de D. An-
tonio B a r c e l ó para hacer por si libremente el c o r s o todo el 
invierno de aquel año , con un javeque del Rey y o tro suyo. 
Tomo XXXVI . 
1765, 11 o c t . - C o p i a de R. orden avisando se aprobaba la 
propuesta de D. Antonio Barce ló , en su hermano José , para 
que mandase el javeque que con el Atrevido habia de hacer 
el c o r s o aquel invierno. 
Tomo XXXVI . 
1767, 10 nov. - Copia de R. orden mandando devolver una 
tartana napolitana que acababa de represar D. Antonio B a r -
celó sin comprender el cargamento de madera que conducía . 
Tomo XXXVI. 
1768, 3 m a y o . - C o p i a de R. O. enterado de haber entrado 
la división de javeques del mando de D. Antonio Barce ló y 
del navio S í ° . Isabel. 
Tomo X X X V i , 
1768, 8 juli. - Copia de R. O. enterado de la salida de los 
tres javeques del mando de D. Antonio Barce ló . 
Tomo X X X V I . 
1768, 18 o c t . - C o p i a de R. O. mandando aplicar a la Ar-
mada un javeque argelino que apresó D. Antonio Barceló . 
Tomo X X X V I . 
1768, 18 o c t . - C o p i a de R. O. mandando que D. Antonio 
Barce ló continuase con sus javeques los cruceros que hubiese 
por oportunos . 
Tomo X X X V I . 
1768, 24 nov . -Copia de R. O. dando nombre a dos jave-
ques que se construían en Mallorca. 
Tomo XXXVI . 
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1 7 6 9 , 1 0 m a r . - C o p i a de R. O. mandando que los jave-
ques armados estuviesen a disposición de D. Antonio Bar-
celó. 
Tomo XXXVI . 
1769, 15 s e p . - C o p i a de R O. mandando desarmar todas 
las galeotas y javeques a excepción de las que habían de que-
dar armadas al mando de D. Antonio Barce ló . 
Tomo XXXVII . 
1 7 7 0 , 1 5 may. - Copia de R. O. sobre número de los bu-
ques con que había de hacer el c o r s o D. Antonio Barce ló . 
Tom« XXXVII 
1772, 12 m a y . - C o p i a de R. O. acerca de los cruceros que 
habían de hacer los javeques del mando de D. Antonio Bar-
celó. 
Tomo XXXVI. 
1772, 29 m a y , - C o p i a de R. O . incorporando a la Armadg 
el javeque correo de Mallorca. 
liste buque «que fui construido últimamente en Arcnys de Mar,» era de 
28 cañones, y se lo cambio Barceló á la Armada por El Caballo ÍJ/urtco. 
Tomo XXXVII . 
1 7 7 3 , 1 8 may . - -Copia de R. O . mandando saliesen a la 
a la mar los javeques de D. Antonio Barce ló luego que estu-
viesen recorridos , «en la próxima luna nueva». 
T o m o XXXVII. 
1 7 7 8 , 2 ! jul. -R . O. dando nombre a un javeque cons-
truido en P a l m a . 
Tomo XXXVII . 
1 7 7 9 , 11 marzo. - Copia de R. O. sobre COmyGyes en el 
Mediterráneo a cargo de D. Antonio Barce ló . 
Tomo XXXVII . 
] 7 7 3 , 16 mayo .—Copia de R. O. mandando se facilitasen a 
D. Antonio B a r c e l ó las embarcac iones de todos portes que 
eligiese para la comis ión que se le había confiado. 
Tomo X X X V 1 I 1 . 
1783, 16 sept, —Copia de R. O. sobre auxilios que habían 
de franquearse a D- Antonio Barce ló para la comisión de que 
estaba encargado. 
Tomo XXXVIII . 
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1783, 26 sept.—Real orden concediendo al Teniente Gene­
ral D. Antonio Barce ló el sueldo de empleado, por el bombar­
deo de Argel. 
Tomo XXIV. 
1784, 21 junio. - Copia de R. O. mandando que mientras 
los buques si l icianos y malteses estuviesen unidos a la expe­
dición de D. Antonio Barce ló se les suministrasen los per­
trechos que necesitasen. 
Tomo XXXVIII . 
1784, 3 julio. —Copia de R. O. mandando salir con toda 
brevedad los buques que designase D. Antonio Barce ló . 
Tomo XXXVIII . 
1784, 22 junio. —Copia de R. O. para que se suministrasen 
pertrechos a dos navios y dos fragatas portuguesas que asimis­
mo se incorporaban a la expedición de Barce ló . 
Tomo XXXVII I . 
1784, 15 nov. — Copia de R. O. avisando que al Teniente 
General D. Antonio Barce ló le habla conferido el Rey el man­
do de las fuerzas navales destinadas al corso . 
Tomo XXXVIII . 
1795, 10 febrero y 15 noviembre. —Copias de Rs . O s . so­
bre c o n s t r u c c i ó n de dos javeques en Mallorca para el Bey 
de Túnez. 
Tomo XXXIX-
Cartas y planos, 
Mallorca y Cabrera. 
2 . 0 9 1 . - C r o q u i s de la bahía de Pa lma . 
Anónimo, (final siglo XVIII) . 
Elemental; trae cuatro escalas de leguas, mallorquína, castellana, de 20 
al grado, y horaria. (41 112 por 27 112). 
2097. —Plano de la bahía de P a l m a . 
Anónimo 1860. 
En papel tela; leyenda; bien hecho. (93 por 53 IfJ) . 
2 .107 .—Plano de P u e r t o P i , Mallorca. 
Anónimo 1785. 
Layado en colores; orientado; escala; sondas: leyenda. (43 por 27 1'2). 
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2 . 0 8 9 . —Plano del puerto de Andraitx de la isla de Mallorca. 
José Ferrer 1 8 6 0 (sig). 
Lavado en colotes: bien hecho. (SO por 51 1/2). 
2 . 0 9 4 . - P l a n o del puerto de Soller. 
Anónimo (s. XIX) . 
Lavado, sondas, orientado. (53 por 34 1/2}. 
2 . 1 0 5 . - P l a n o de puerto P e t r a . S i tuado en la parte meri­
dional y oriental de la isla de Mallorca. 
Anónimo (f. s. XVIII .) 
Bien hecho. (54 112 por 37). 
2 . 1 8 7 . — P l a n o del puerto de P o r t o Colom. 
Isidoro Macabich 1 8 5 9 (sig). 
Lavado en azul; sondas en rojo; bien hecho (63 por 48). 
2 . 0 6 1 . —Plano de P t o . Colom, 
Depósito HIDROGRÁFICO 1885. 
I . Tubau, grabó; S. Bregante y Mer. g.° la letra. 
Original, (53 por 40 1(2). 
2 , 0 6 2 , - P l a n o de P t o . Colom. 
Anónimo (f. s. XIX). 
Bien hecho. (52 1/2 por 34 1(2). 
2 . 0 6 8 . — P l a n o del puerto de P o r t Colom. 
Anónimo Í . X I X . 
En papel tela, correcciones en tinta roja; muchas sondas. (60 1/2 por 44). 
2 . 0 9 2 . — P l a n o de la Isla de Cabrera y la de los Conejos . 
Anónimo f. XVIII. 
Lavado en colores: muchos nombres; extensa levenda, incluso histórica. 
(50 1)2 por 41). 
2 0 6 0 . — P l a n o del puerto de Cabrera levantado en 1 8 7 8 por 
los guardias marinas de la fragata Blanca. 
J . Ruiz Arce . (sig). 
Original; (52 por 34 1/2). 
2 , 0 9 8 , — P l a n o del puerto de la isla de Cabrera, 
Anónimo principios s. X I X -
Bastante completo, 52 1/2 por 35. 
2 . 1 0 1 . —Plano de P t o . Cabrera . 
Anónimo p. X I X , 
Lavado en colores; leyenda; escalas; sondas: orientado. (88 por 50 1/2), 
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Menorca 
2.184.—Plano geométrico del Puerto Mahón. Levantado 
en los años de 1806 y 1807 por el alférez de navio y capitán 
del mismo puerto D. Juan Ferrer. 
(94 por 60 1(2). 
2.106 —Plano de Mahón y su puerto. 
Anónimo p. s. XX-
Muchas sondas, pero trabajo incompleto: tinta azul y roja. (54 1'2 por 
42 1(2). 
2.090.—Puerto de Mahón. 
Francisco Merry, 1860. 
Papel tela; buen trabajo (92 por 66 112} 
2.095-—Plano del puerto de Ciudadcla levantado y sondea-
do en julio de 1860. 
Anónimo. 
Dos escalas; elemental (ó2 1(2 por 48). 
2.063. —Plano del Pto. de Ciudadela. 
Anónimo mediados XIX. 
En negro y rojo; dos trazos unidos (76 por 54 1/2). 
Ibiza y Formentera 
2.088. —Carta esférica que comprehende las Islas de Ibiza 
y Formentera. 
Vicente Tofiño. 1783. 
Completa. (61 por 45). 
2.108. —Mapa Topográfico de los Dominios Directos de 
S. M. en la isla de Iviza según el apeo hecho en los años de 
1791 y 1792. 
Pablo Ordovas (sig). 
Lavado en colores; buen trabajo; escalas: leyenda explicalha de los 
«quartones», (55 1(2 por47) . 
2.117. —Mapa de los despoblados y terrenos incultos de la 
Plana de Arabí en el quartón de S ta . Eulalia del dominio 
directo del Rey N. S. 
Pablo de Ordovas (síg) (1797). 
Con el n . ° X X ; es de una colección hecha por el mismo; lavado en verde 
(Iviza) (56 por 45 1(2). 
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2.096. - P lano del puerto de Ibiza lebantado por el teniente 
de navio de la Real Armada D. Manuel María Barrientos . 
junio de 1835. 
L a v a d o en co lores : sondas: escata; leyenda?; or ientado . (63 p o r 44) . 
2.100.—Plano del puerto de Ivi za. 
A n ó n i m o ( p . s. X I X ) . 
Car ter ía ; leyenda; sondas ; rosa . (53 por -15 1 /21 
2.099. —Plano del pto. de Iviza. 
A n ó n i m o 1860 . 
C o n t o r n o de la c o s t a en azul , sondas : o r i e n t a d o . (64 por 4 9 ) . 
2.093. —Croquis de los freus de Ibiza. 
A n ó n i m o íf. s. XVIII). 
E l e m e n t a l . (45 1/2 por 37 172). 
2 . 1 0 3 . - P l a n o de la Isla Tormentera . 
A n ó n i m o íf. s X V I I I ) 
L a v a d o en co lores : escala: rosa ; s o n d a s . (34 por 24) . 
2.102. - Mapa topográfico de una parte de la Isla de Tor-
mentera. 
Pablo Ordovas , 1797. 
Alude a los t ierras ced idas por el l iey a M a r c o s F e r r c r y a A n t o n i o 
l ì l o n c o : l avado en co lores ; e sca las de «mil c a n a s de Iviza». (55 p o r 47) . 
2 .104 .—Plano del estanque Pudent ó Pest i lente de la Isla 
de Tormentera. 
Pablo de Ordovas (sig) (1797). 
L a v a d o en co lores ; lilen hecho . (55 por •17). 
G a r f a s y planos levantados por Pilotos de la Real Armada 
naturales de Menorca 
Martoretl (Jaime) 
P l a n o de la rada de Meíílla, 1 7 6 3 . - C a r t a que comprende 
desde cabo de G a t a a cabo de P a l o s . — P l a n o del puerto de 
Augusta (Sicilia) 1784. 
Ferrcr y Franch (litan) 
P l a n o del puerto de San Nicolás, en la isla de Zea (Gre-
cia), 1790. - I d . geométr ico del puerto de Manon, 1806 y 1807. — 
Id, de las islas Medas, 1812 (2). 
Cátala (Francisco) 
Plano del puerto de los Alfaques, 1807.—Id. del Estac io a 
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C a b o Pa los , 1807.—leí- de Santa P o l a y C a b o Cervera, 1807. 
Id. de la rada de Altea, 1807.—Id. de los fondeaderos de Vi-
l lajoyosa y Ben idorm. 1807. —Id. de la ensenada de Torrevie-
ja, 1807 .—Id. de la bahía de Alicante, 1807. - I d . del puerto de 
Denia, 1807.—Id. de la rada y surgidero de Jávea, 1807. —Id. 
de la parte oriental del fondeadero de Calpe. 1807 .—Planos 
de las obras del puerto de Tarragona , 1 8 0 7 . — P l a n o de la 
ensenada y muelle de Tarragona , 1 8 0 7 . - I d . del muelle del 
G r a o de Valencia, 1807.—Id. d é l a rada de Tosa , 1808.—Id. 
de la de San Feliu y cala de San Pol , 1808 ,— Id. de la rada de 
Blanes , 1 8 0 8 . - I d . de la rada de Lloret, 1808.—Id. del muelle 
de P a l a m ó s , 1808 . 
Fichero fotográfico 
—Fotografías de los cModelos (2) de los Jabeques cons-
truidos por B a r c e l ó para el sitio de Gibraltar. Museo Naval» 
y del «Modelo de cañonera blindada, Museo Naval». 
Las tres en el Álbum marino. Marina española, formado por don Ce-
sáreo Fernández Duro, t. III, fol. 42 
Id. de anc las r o m a n a s y cañón del siglo XVIII encontra-
das en Ibiza por la «Sociedad Esponjera Españolan (2). 
— Id. de una baldosa representando el Javeque Correu de 
Mallorca, Col. F . S. Germain Barce lona . 
—Id. de la carabela de plata que remata un relicario de 
1547 del tesoro de la Catedral de P a l m a . 
—Id. del retrato al óleo de don Antonio Barce ló , teniente 
general de la Real A r m a d a (f 1797), existente en el Ayunta-
miento de P a l m a de Mal lorca , y atribuido a una de sus hijas. 
Id. (5) de los cuadros al óleo existentes en Mallorca repre-
sentando la corbeta Marieta, los bergantines Paulita e India, 
el bergantín goleta Amistad corriendo un tiempo en 1873 
(ex-voto), y el Ponccño. 
— Id. del modelo de bergantín para enseñanza de los alum-
nos de la Escuela de Náut ica de P a l m a de Mal lorca .—Museo 
de Bellver. 
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ARCHIVO DE LA CORONA DE 
ARAGÓN.—BARCELONA 
lin ta imposibilidad de dar una nota aunque solo fuera 
aprox imada de la riquísima y numerosa documentac ión que 
sobre nuestro archipiélago conserva el Archivo de la C o r o n a 
de Aragón, publ icamos a cont inuación la lista de los fondos 
que en el cuadro general de la distribución del m i s m o apare-
cen referentes a Ba leares . 
SECCIÓN I . - A R C H I V O R E A L 
B.— Registros 
—Registros generales ( car tas , privilegios y otros reales 
despachos de la Gobernac ión del Es tado) de Ja ime I. Años 
1257-1276. Quince vo l s .—R. 9 a 23. 
— Registros de Alfonso II. C o m m u n e intitulado: Super 
viagio captione ínsulac Minorica; ct alus. 1286-1287, — R 70. 
—Minorica:. Véase Curiae. — R. 84. 
—Registros de Ja ime II. Major icarum. 1 3 1 8 - 1 3 2 7 . - R 347. 
—Registros de Alfonso III. Majoricarum- Negot iorum reg¬ 
ni Major icarum. 1 3 2 7 - 1 3 4 1 , — R . 547. 
79 fols. Mal estado. 
— Registros de P e d r o III. Majoricarum. 1343-1386. Cua-
renta y cuatro vols.—i?. 1406 a 1449. 
En buen estado la mayor paite. A! ftnal hay una nota: * A esta Sec-
ción le falta un Registro de los anos 134] y 13*2 que por lo menos constaba 
—Id. de la popa del pailebot Nuevo Corazón, de la ma-
trícula de Soüer . 
Id. de la gran águila de madera que adornaba la popa del 
velero Antonio Pomar, hoy en los astilleros Bal lester , de 
P a l m a . 
- I d . vistas varias del puerto y muelle de P a l m a en 1935-
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de 194 fol. según las indicaciones que se hallan al /olio 24 de) tomo VIII del 
índice llamado de 21 tomos». 
Consúltese también el R. 547. 
—Lugar/tenencia del Infante P e d r o , hijo de Jaime II, en las 
partes marí t imas y Reino de Mallorca. 1354-1355. 
A r m a t a e — R. 1606. 
C o m m u n e . Nueve vols,— R. 1592 1600. 
Curíae et Peccuniae. Tres vols. - R. 1603-1605. 
Diversorum. — R. 1602. 
G r a t i a r u m . — R , 1601. 
— Registros de Juan 1. Major icarum. 1387-1396. Doce vols. 
-R. 1990-200 l 
— Registros del Rey Martin I. Majoricarum. 1397-1408. Diez 
v o l s . - R . 2263-2272. 
El R. 2272 es Majoricarum sigllli secretl. 
— De la lugartenencia en el reino de Mallorca de don Hugo 
de Angíesola. Dos libros registros. 1397 y 1 3 9 8 . - f í . 2356 y 2357. 
— Registros de Fernando I. Major icarum. 1412-1416.—i?. 
2416. 
—Registros de Alfonso IV. Major icarum. 1416-1455. Catorce 
v o l s . - J ? . 2723 a 2736. 
—De la lugartenencia de la reina dona María de Castilla, 
esposa de Alfonso IV. 
Major icarum. 1422-1446. Dos vols. R. 3231 y 3232. 
Insularum—1432-1458. C u a t r o vo l s .—R. 3233 a 3236. 
— Registros de Juan II. Major icarum. 1458-1479. Quince 
vols. R. 3422 á 3436. 
Registros de Fernando II—Majoricarum —1479-1515. Trece 
vols.— R. 3617 a 3629. 
— De los lugartenientes generales de Fernando II. —Majori-
c a r u m . 1481-1505. Tres v o l s . - K . 3827 a 3829. 
— Registros de Carlos I. Major icarum. 1516-1537. Cinco 
vols .—i?. 3902 a 3906. 
— De la Lugartenencia de la Reina doña Isabel de P o r t u -
gal, esposa de Carlos I, Major icarum. 1531-1536, — R. 3976, 
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— De la lugartenencia de doña J u a n a , infanta de España y 
princesa de Portuga l . Majoricarum, 1554-1559. Tres vols. — R. 
4016 a 18. 
— Registros de Felipe I. Major icarum. 1559-1598. Veinte y 
cuatro vols .—i?. 4019 y 4356 a 78. 
Part ium Majoricarum. 1595-1603. Dos vols .—i?. 4388 y 59. 
Secre torum Majoricarum. 1593-1598. — R. 4379. 
— De la Lugartenencia. Major icarum. 1559. R, 4019. 
Veáse también los R. 4017 y 4018. 
— Registros de Felipe II. —Major icarum. 1598-1633, Diez y 
siete vols .—i?. 4923 a 39. 
Majoricarum secreti . 1599-1621. Tres vols. — i ? . 4940 a 42. 
Part ium Majoricarum. Consúltese el R. 4389. 
—Registros de Felipe III. — Majoricarum, 1621-1671. Treinta 
y un vo l s .—R del C. 248 a 278. 
Consúltese también el R. 4939 de los antiguos fondos. 
— Registros de Carlos II. —Major icarum 1665-1700. Diez y 
siete vols .—R. del C 279 a 295. 
Consúltese también el R. 278. 
E.-Real Casa 
—Documentos referentes a la infanta Violante, hija de 
laime II .—1335-1339. Num. 23. 
F,—Real Patrimonio. 
—Mallorca. —Créditos , cobros y gastos del Real P a t r i m o -
nio. 1597.—Núm. 47. 
—Menorca e Ibiza.—Reventas y rest i tuciones de diversos 
censos y rentas en favor del Real Patr imonio . 1566-1570.— 
Ni ím. 46. 
¡.—Escribanía Real. 
— Repart imiento de la Ciudad y Reino de Mallorca y fran-
quicias y privilegios concedidos a sus pobladores. 1230-1273. 
R.-26. 
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—Mal lorca .—Documentos relativos a este Reino. 1278-
1 3 4 3 . - J V u m . 355. 
M.—Bailes. 
—Mallorca .—Cuentas de su baylia. 1284. Dos vols. — Num. 
241 y 242. 
—Mallorca .—Adjudicac iones por el Bayle de bienes que 
confiscó P e d r o I de Castil la. —1372-1374. - JVtím. 243. 
S E C C I Ó N I I . - C O N S E J O S U P R E M O D E A R A G Ó N 
Tesorería general 
- R e l a c i ó n de los censos , salarios, sueldos y mercedes 
que paga el Real P a t r i m o n i o de Mallorca en c incuenta años 
y su disminución, hecha en 1692-1693. Núm. 160. 
Libro para información de la Tesorería. 
—Mallorca. - Cuenta primera de la Caja de tres llaves del 
Real P a t r i m o n i o . 1684-1695. Un libro. Núm. 221. 
— Balances del Real P a t r i m o n i o de Mallorca. 1638-1701. 
Trece vols. Núm. 136 a 159. 
Entre los cuarenta y tres legajos de la Tesorería general 
con relación á Baleares: Moneda de Ibiza. - Sal de Ibiza. 
Fortif icación de Mal lorca . 
Secretaria de las Islas Baleares 
Constituyen su documentac ión ciento seis legajos y los 
asuntos más importantes que contienen son los siguientes: 
Mallorca 
Abastos y extracc iones .—Aguas . - Alcaide de cárceles — 
Alojamientos . —Altercados entre el conde de Formiguera y la 
villa de S a n t a Margarita , del Obispo con el Cabildo y con el 
Virrey de Mallorca. —Amort i zac iones .—Armamento de baje-
les, presas y corso .—Archivero Real de Mallorca.—Audiencia 
Real de Mallorca; personal . - Ayudas de c o s t a y entreteni-
mientos . 
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B a n d o s y parcialidades. - Bandidos . 
Capitán del castil lo de San Car los . — Capitán y gobernador 
de la c iudad de Alcudia. —Capitán de caballos y de la cos ta . 
Cartas : 1669-1700. — C a u t i v o s . - C o m p a ñ í a de caballos forza-
dos — Competenc ias . — Cónsules de naciones extranjeras .— 
Consultas y decretos: 1649-1700. —Coronaje , maridaje y dere-
chos funerales del Rey. 
Decima, subsidio y excusado .—Diezmos . 
Embargos . —Escribanías . - E s t a n c o de tabacos . —Etiqueta. 
Fortif icación. 
Impuestos . —Inquisición. 
Levas. - Licencias para plantar viñas, echar suertes y esta-
blecer t ierras .—Lugarteniente de Maestre Racional y sus 
coadjutores . 
Memoriales: 1674-1700, —Mercedes. - M o r b e r í a -
N a u f r a g i o s . - N o b l e z a , caballeratos y c iudadanías honra-
das. 
Ordenes militares. —Ordenes monást icas .—Ofic ios públi-
cos . 
Par iaje . - P a t r i m o n i o Real de M a l l o r c a . - P e r d o n e s e in-
d u l t o s — P r o c e s o s sobre ausencia de las Islas: papeles refe-
rentes a e l l o . - P r o c u r a c i ó n Real de Mal lorca .—Pris iones y 
cast igos . 
Teatros j comedias . 
Virreinato de Mallorca.—Visitas del P a t r i m o n i o de las 
islas en 1652-1656. 
Zeca . 
Menorca 
Alguaci les .—Amortizaciones . — A r m a s de fuego prohibi-
das. - Asesoría, — Cartas . - Competenc ias . — Consul tas y de-
cretos en negocio de partes .—Escr ibanías . — E s t a n c o de taba-
c o , naipes, sal, aceite y aguardiente. 
Fiscal y su procurador .—Fort i f i cac ión . 
Gobernador de la isla de M e n o r c a . 
Insaculaciones. 
Memo-ialcs . — Mercedes sobre el P a t r i m o n i o Real. 
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Naufragios. - Nobleza y caballeratos. 
Oficios públicos.---Ordenes monás t i cas . 
P a t r i m o n i o Real de Menorca .—Perdones y cas t igos .— 
P r e s a s . 
Visita real al Gobierno de Menorca . 
[biza y Formentera 
Altercados . — Asesoría. 
C a r t a s . - C ó n s u l e s de naciones extranjeras, —Consultas y 
decretos en negocios entre partes. 
Establec imientos de tierras en Tormentera. 
Fortif icaciones de Ibiza. 
Gobierno de Ibiza. 
Inquisición. — Insaculaciones 
Memoriales . —Moneda. 
Naufragios. - Noblezas y cabal leratos . 
Oficios públicos. — Ordenes monást i cas . 
P a t r i m o n i o Real y mercedes consignadas sobre él. — P e r -
dones y cas t i gos .—Presas . 
Sal. 
Visita a los oficiales reales en 1660. 
S E C C I Ó N V I I . - D I V E R S O S 
Antigua Legación de España en Genova 
— P r e s a de un bergantín mallorquín. 1702. 
Autógrafos 
Texto autógrafo de Ja ime III de M a l l o r c a . — 1 . a carpeta. 
S E C C I Ó N I X . — B I B L I O T E C A 
Códices 
- C ó d i c e de las Franquicias de Mallorca, s. X V . 
Procede del Archivo Real. 
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En la Colección de Documentos inéditos del Archivo de 
la Corona t o m o s 11 y 29 a 31 vieron la luz pública el Repar-
timiento de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña y 
el Proceso contra Jaime III, último rey de Mallorca, tres 
t o m o s , 
ARCHIVO GENERAL CENTRAL.-
ALCALÁ DE HENARES 
(Documentac ión Administrativa) 
Ministerio de Fomento 
(1793 a 1852) 
Leg. 2018.—Boletín Oficial del Ministerio. Cuentas men-
suales de la recaudación de fondos por suscripción. Baleares . 
1848. 
Leg. 2020.-Id. id, - enero-julio 1849. 
Leg. 469. — Consulados de C o m e r c i o . Mal lorca. Cuentas . 
1828-1831. 
Leg. 1953 - I d . id. í d . - 1 8 3 2 - 1 8 3 4 . 
Leg. 1954,-lá. id, i d . - 1 8 3 5 - 1 8 4 1 . 
Leg. 1957. — Id. id. id. —1845 y abril, junio y diciembre 
1847. 
Leg. 3072.—Medicina, Cirugía y F a r m a c i a . Academia de 
P a l m a , Es tados de haber y debe.—1839 á julio 1841 . 
Leg. 2170. — Minas del Estado . Baleares . Cuentas varias de 
administración y caudales . - 1 8 4 4 - 1 8 4 6 , 1848 . 
Leg. 3069. - Muelle de P a l m a . Cuentas anuales dadas por 
la Junta de O b r a s , - 1 8 2 9 - 1 8 3 3 . 
Leg. 3073.-Id. id .—1834-1838. 
l e g . 1956. - Subsidio de Comerc io . Mal lorca. Cuentas . 
1829-1838. 
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Ministerio de la Gobernación 
(1802-1849) 
Leg. 2359-—Arbitrios de ex-voluntarios realistas. Capita­
nía General de Baleares . Cuentas rendidas por el Ayunta­
miento de Mahón y por José Pacheco .—1827-1832 . 
Leg. 976.— Ayuntamientos . P a l m a de Mallorca, Cuentas 
rendidas por Depositaría. —1845 . 
Leg. 977.—Id. id. i d . - 1 8 3 5 , 1837, 1846. 
Leg. 978.—Id, id. i d . - 1 8 4 7 , 1848 
Leg. 979.-Id. id. id. —1849-
Leg. 2867. — Beneficencia. C a s a s de Beneficencia y Hospi­
tales. Baleares . C u e n t a s . - 1 8 3 9 - 1 8 4 1 . 
Leg. 2307.— Contaduría del Ministerio. Mallorca. Justifi­
cantes de la cuenta de 1836. 
Leg. 339. — Diputaciones provinciales. Baleares . Cuentas . 
Abril 1837-1840. 
Leg. 3 4 0 . - I d . i d . - 1 8 4 1 - febrero 1845. 
Leg. 483-84.—Id. id .—marzo-dic iembre 1845. 
Leg. 1861 62.-Id. id. 1846 . 
Leg. 1050-51.-Id. id. 1847. 
Leg. 1863-64.—íd. id. 1848 
Leg. 1854-55.-1Ú. id. 1849. 
Leg. 753. —Gobiernos políticos. Baleares. Cuentas. 1846¬ 
47. 
Leg. 889.-Id. id. id. 1848. 
Leg. 1918-19.-Id. id. id. 1849 . 
Leg. 2425 .—Juntas de Gobierno, Armamento y Defensa. 
Baleares , Cuentas .—1812 . 
Leg. 1 9 5 7 , - J u n t a s de Sanidad Baleares . C u e n t a s . - 1 8 2 8 ¬ 
1832 y 1835-36. 
Leg. 2146,— Pagaduría del Ministerio. Gobiernos políti­
cos .—Baleares . Justificante de la cuenta.—1837, 
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Leg. 2246.-lá. id. i d . - 1 8 3 8 . 
Leg. 2169,— Presidios . Revistas parciales .—1838. 
Leg. 2 3 7 5 . - P r c s i d i o s . P a l m a Cuentas . 1839 y 1841-42. 
Leg. 2376.— Id. id. id .—1843-44 y 1846. 
Leg. 2377. - I d . Relaciones de las obligaciones del Presidio 
enero-marzo. —1848. 
Ministerio de Gracia tj Justicia 
(1789-1854) 
Leg. 1956. - A n u a l i d a d e s y vacantes eclesiásticas Mallorca 
Cuentas . 1820. 
M e n o r c a . - C u e n t a s 1833-34. 
Ibiza. —Cuentas de mayo de 1795 a abril de 1821. 
Leg. 2 3 3 2 . - I d . id. id. Mallorca. Cuentas de 1814 a 1819. 
Menorca . Cuentas de abril de 1814 á 1817. 
Leg. 173ó\—Culto y Clero. 
M a l l o r c a . - C u e n t a de 1849. 
Menorca .—Cuenta de 1849. 
Ibiza.—Cuenta de 1849, 
Leg. 2679.-Escuelas del Notariado, Derechos de Matricu­
la. Mallorca. Cuentas de 1846 a 1850. 
Leg- 1616. - F o n J o Pío Beneíicial. Baleares . Cuenta de 
1836. 
Leg. 2416.— Inquisiciones. Baleares . Cuentas de 1824 a 
1828 rendidas por Juan Mariano Togores y de 1829 a 1834 por 
José Antonio Togores . 
Leg. 2418.— J u n t a s Diocesanas . Menorca. Cuenta de 18-"í7. 
Leg. 1616. — P e n a s de C á m a r a . 
Mal lorca . Cuentas de 1822 a 1824, de 1833 y 1834 y de 1847. 
M e n o r c a . - C u e n t a s de 1829 y 1834. 
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Ministerio de Hacienda 
(1773-1855) 
Leg. 2952. — Arbitrios de Amort izac ión, Bienes Nacionales 
y F incas del E s t a d o . Mallorca. Cuentas de agosto a diciembre 
de 1825 y de 1826 a 1829. 
Leg. 1958 y 1959. — Id. id. Cuentas de julio a diciembre de 
1835 
Leg. 220 a 222. —Id. id. Cuentas de 1836. 
Leg. 352 y 353. — Id. id. Cuentas de 1837. 
Leg. 121. - Id. id. Cuentas de 1838 a mayo de 1839. 
Leg. 117.—Id. id. Cuentas de 1839. 
Leg. 560.—Id. id. Cuentas de 1840. 
Leg. 1960.-ld. id. Cuentas de 1841. 
Leg. 2159 —Id. id. Cuentas de 1842. 
Leg. 1961--Id. id. Cuentas 1 de 1843 
Leg. 1402.—Id. id. Cuentas de 1844. 
Leg. 1962.-Id. id. Cuentas de 1845. 
Leg. 1285.—Id. id. Cuentas de 1846 y 1847. 
Leg. 1247.-Id. id. Cuentas de 1848 y 1849. 
Leg. 7311,—Arbitrios de Amort izac ión , Bienes Nacionales 
y Fincas del Es tado . Menorca . Cuentas de 1824 y 1825. 
Leg. 2 9 5 6 . - I d . id. Cuentas de 1826, 1827 1828, 1829 1830, 
1832, 1833 y 1834. 
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D O C U M E N T S 
Que cùmits. sotacòinits, nauxers i pilots sarrains 
caplivats sten morts. pagani la Universität per cascun 
I. lliurcs. 
( 1 3 7 7 ) 
Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Maiolicarmi!. Sardinie et 
Curcise, Corncsquc Barellinone. Rosstllonis et Contarne. Ut melius infidc-
libus agarenis qui sepe cutn lembls armatis per nostre dominationls marina 
incedere non formidat armandi nosirosque subditos dampnifìcandi materia 
substrahatur ad huiiiiicm suplicationem ju fat OH; ni et prohorum hominum 
civitatis et Regni Maioricarum pro presentium serie prouidemus, statuimus , 
et ordinamus quod deinceps quaudocumque aliqunm gnleam seu fieteas, 
lembuni seu icmbos serracenorum armatos qui non sint ìiobiscum in pace 
capi et duci ad lnsulam Maioricarum contigerit, patroni, comiils, notxcrii, 
sotacomltis et pilots dictarum galearum scu lutuborum per baiulum Maio-
ricarum sine spy misericordie suspcndantur, scu alias prout ipsi baiulo et 
dfetis Juratis ac prohis hominibus vissum fucril occidanlur, tallter quod de 
celerò dampnum aliquod subdltis nostris inferre non valeant et alii perle-
rriti a perpetrandis simillbus nrceautur. Solventibus tarnen predictis juratis 
pro qualibet dictorutu serracenorum suspendendorum seu occldeudonmi 
illis quorum luerunt, quinquaglnta liberas Maioricarum. Mandantcs Igllur 
Cubcrnatorì et aliis oficialibus dicti regni prescntibus et futuris quatenus 
buiusmodì provisionem et ordinacioru-m nostrani teueant firmitcr et ob-
seruent et faclant ab aliis Inulolabilltcr obseruari, In cuius rei testimonium 
presentem fieri iusslmus nostro sigillo secreto munitali). Datum Barellinone 
viceslma quinta die nouembris anno a uatiuitate domini millesslrno C C C " 
septuagesimo septimo. B . de Val 
(ARXtC Htsr . MALL. -Rosselli) Veli. tol. 272 ) 
Que lo Procurador Rcyal podi la mitat de certa 
armada ques fayhe contra moros. 
( 1 3 7 7 ) 
liii Pere per la gratia de Den Rey Daragó, de Valentie, de MaUorques, de 
Cerdenya e de Còrcega, e Compie de Barelielona, de Rosselló e de Ser-
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danya. Al fati procurador reyal de les nostres rendes e drets en lo rcyne de 
Mallorques en Farrer Gilabert, Saluts e grada. Sapiats que nos hauem 
reebuda una letra deis Juráis, e prohomens de Io unluersltat del dit reyne 
per la qual nos signifiquen que ab consentimcnt e voler del amat conseller 
nostre mossèn Francesch Cagarrlga, Gouernador de Mallorques, han 
acordat de armar III galeras contra algunes fustes armodes de moros que 
son segons certs ardlts quen ha en Mallorques en Ics mars de Monorcos, 
e contra altres fustes armodes deis dlts moros qui a-Umatex tot die si 
speren. lì com periatge sia entre nos e la uniuersitat del dit reyne en lo qual 
nos de uè in pagar la meytat tota vegada ques faca armada contra moros en 
Mallorques, suppliqucn nos per co que vullatn e manem lo dit ptrlatge esser 
tingut e obscrvat per nostres oficiáis. Perqué nos volents io dit periatge teñir 
e obseruar en oytant quant tenguts y slam, a vos dehim e manam expresa-
mcnt que obseruant lo dit peifatge paguets en larmament de les dites 
galeres tot co que nos hi dciam pagar, deis dincrs de lo nostre Cort que son 
o serán en vostre poder per rao del dit voslre oficl, daquells empero deis 
qualls se deu pagar, e en la manera que nos hi som tenguts sege ns ta forma 
del dit periatge e segons que fer se deu e es acostumat de fer en los temps 
pessats e no sperets en acó executorla de iresorer ne altre mananient nostre. 
Cobrats empero la present e apoques dncó que pagareis per la rao demunt 
dita. Car nos ab aquesta matexa manam al maestre racional déla nostre 
cort e altre qualseuol qui hoirà vostre compte que tot afò qui pagareis per 
la dita raó reeba en vostre compie, e no Iti faca algún duple vos restltuynt 
a eli io prcscnt e les dltes apoques e altres cauteles o acó necessarics, no 
sperada empero executorla de tresorer ne contrestants qualseuoll ordina-
cions per nos en contrari fetes. Car nos aquellcs en aytant com a acó sien 
contraríes ab la present rcuocam Dadc a Barcelona a XXII de octubre en 
lany de la Natiuitat de nostre Senyor Mil CCCLXXV11. Rex. Petrus. 
(ARXIU HIST. MALLORCA.—Abclló, 122 v.) 
Prefid i Scgrcsi dels bens i pcrsones dels geno-
I'CSOS. 
( 1 4 O 0 ) 
Ara olats que mana a tot horn generalment lo honorable Mossen Beren-
guer dc Montagut, caualler loch tlnent del noble mossen Ramon Dabella 
caualler, consaller del senyor Rey e gouernador del Reyne de Mallorqucs 
per manamcnt a ell fet per lo dit senyor ab letra sua doda en Barchelona 
a XXVIII dies del mes de juliol prop passat, que tot horn c tota persona de 
qualscuol ley, conditio o stamen sla qui hage, sapia o tenga mercaderles, 
bens, robes, diners, credits, deutcs o altres coses dins lo Reyne de Mallor-
ques que sien o pertanguen a genovesos, que aquelles denuncien decontl-
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nent en la cort del dit honorable lochtinent e asso sols pena de D Mures al 
fiseh Reynl ppllcadores. 
Cuiusquldcm preconiuacionis vigore persone infrascripte feeerunt de-
nunciaclones sequentes: 
Et primo denuneiauit Johannes Ribes draperlus, quod ipse lenelur ratlo-
ne emptionis pannoium dc Varviuo diuersorum colorum Juliano Peregrini 
mcreatorl Januensì In CXVI libcris X sol rcgaiium Maiorlc. minutorum. 
Item denuneiauit dictus Johannes Ribes quod ipse debet et lenelur 
exoluere Manueli de Oliva ex data dleto januensi facta per Georgium Pont 
nicrcatorem Maioricarum LXXXX lib. VI s. VI d. diete monete. 
lit eadem die denuneiauit Petrus Coloni, draperlus Maioricarum. quod 
ipse teuetur ex resta precii pannorum ditto Juliano Peregrini januensi in 
CCXXXXVII llib. Vil l i s. diete monete. 
Item, teneiur dicto Juliano Peregrini pro prctlo CI. vayrorum et Mil 
dossos vayrorum certain pcccunle quantitatem. 
Item, denuneiauit Gabriel de Lossano. conuersus ciuis Malori, quod ipse 
teneiur ex resta compoti Inter cos dueti dicto Julian Peregrino circa centum 
lib prediete monete. 
Item, denuneiauit Gulllelmus Figuera mcrcator Maior quod Ipse tenetur 
ex resta compoti dicto Juliano Peregrini In XXXI lib. V. s. II. de jamdicte 
monete, 
Item, denuneiauit dictus Gulllelmus Figuera quod ipse en Triadi ftp [a 
Oliua pro |irecio duarum eaxlarum de iaca in CXVI lib. XIIM s III predlcte 
monete, 
Item, denuneiauit Jacobus de Portello, conuersus quod ipse teuetur 
T r i a g o ^ J a ^ O H u a januensi ex precio laquc in CXVHH lib. XVII sol. diete 
monete. 
Item, denuneiauit dictus Jacobus de Portello quod ipse debet exsoluerc 
C N resta precii loque et canahacii in CXI lib sepedicte monete. 
Item, denuneiauit Antltunius Magcri, faber ciuis Maioricarum, quod 
Ipse est ohnoxius exsoluerc dicto Triagu de la Oliva In XI lib. XVIII s. pro 
quarum precio emit liabult et recepii certain quantitatem ferri. 
Item, denuneiauit dictus Anlhonius Mogerl teneri an lealista Canipanar 
januensi, ratlone emptionis ferri, quinque llhr. 
Item, denuneiauit In presenti curia Franci i ius -Sa__GarrigaJ conuersus 
Mftiorl, quod ipse tenetur dicto Juliano Peregrini ratlone predi Laque, in 
CXXXVII lib. ve! inde circa. 
Item, denuneiauit dictus Batista Canipanar januensis. quod ipse tenetur 
pro precio emptionis de tartar quern de ipso enlt. habult et recedi, in XIII] 
lib. predicte monete. 
Item, denuneiauit Bartholomeus Boneti tintorerius quod Ipse tenetur an 
Batista Campanar januensi ratlone emptionis de pastell Infra CCXL lib. 
Item, denuneiauit dictus Bartholomeus Boneti teneri Juliano Peregrini 
januensi, ratlone emptionis de pastell et de roge, CCC lib. diete monete 
parum plus vel minus. 
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Item, denunciault Rogcricus de Moncada, conuersus, quod ipse est ob-
noxlus Juliano Peregrini januensi ex resta eompotl CLX lib. uel inde circa. 
Item, denunciault Guiilelmus Raymundi apoth ecari us quod Ipse tenetu r 
ex resta compoti an Triago de la OHua januensi XIIIl lib. ucl circa. 
Item, denunciault En March Aleya conuersus quod Ipse tenetur refun-
dere et tornare an Triago de la Oliua januensi ex resta compoti sex lib. vel 
inde circa. 
Item, denunciault Hayen Susen judeus quod ipse tenetur refundere et 
tornare ratione compoti a Batista Campanar januensi circa XXII lib. 
Item, denunciault Struch Xiblli judeus quod ipse tenetur ratione precli 
laque an Triago de la Oliua januensi in vigiunti septem lib. diete monete. 
Item, denunciault Strucb Cohen judeus quod Ipse debet ratione preti! 
laque quern emit a Triago de la Oliua circa XXXX1I lib. 
Item, denunciault Guiilelmus Goday ciuis Maior, quod ipse ex resta 
compoti tenetur refundere et tornare ari Batista Campanar januensi infra 
XII lib. 
Item, denunclauit Jacobus Janer perator quod ipse tenetur ratione emp-
tionis quam fecit a Batista Campanar jaunensi de certa quantltatc de pastell 
circa Centum lib, diete monete. 
Item, denunciault Johannes de Moyano apothecarius ciuis Maior. quod 
ipse tenetur Triago de la Oliua in C X X X V fiorì, in quorum predo ab ipso 
emit certam quantitatem de matis. 
Item, denunclauit Bernardus Rayal tintorerius quod ipse debet a Batis-
ta Campanar januensi in XX vel XXX lib. pro quorum predo idem Bernar-
dus a dicto Batista emit, habuit et recepii certam quantitatem de pastell. 
Item, denunclauit Andreas Duran sciiptor tinctoii P. Regalis quod Ipse 
ad opus dicti tinctorl emit et hahuit a Triago de la Oìlua januensi certam 
quantitatem de pastell pro qua sibl tenetur ratione diete emptionis eirca 
D. lib. diete monete. 
Item, denuneiauit l .auTenlius Mercer tintorerius quod ipse t enetur a 
Batista Campanar januensi ratione emptionis de pastell quem ab ipso emit 
Vil i lib. vel inde circa, 
Item, denunciault dictus I.aurentius teneri a Triago de la Oliua januensi 
In XM lib. vel circa pro quarum predo dictus Laurentius a dlcto januensi 
emit certam quantitatem de pastell. 
Item, denunclauit Belax Feralx et Magaluff Allcr judei quod ipsl tenen-
tur a Batista Campanar januensi in LI! lib. XIIII sol. ex resta compotorum. 
Item, denuneiauit Berengarius Vincenti! mercator procurator et nomine 
procuratorio Francisci Daltauul dui Barchinonis teneri a Triago de la Oliua 
januensi in CXVIIl lib. diete monete quos a dicto Triago emit certam quan-
titatem cere. 
Item, denunclauit Bernardus Tries draperius ciuis Majcóric. quod ip»e 
tenetur an Batista Campanar januensi ratione dite per Georglum Pont 
mercatorem ciuem Malori, ci facte circa LXX lib 
Item, denuneiauit Anthonius Raquesens conversus quod Ipse tenetur ex 
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resta maioris peccunie quantitatls a Triago de la Oliua eircn unum flori-
num auri. 
Die martis tereia August) anno jamdicto. 
Die et anno predletls. Deuuneinuit Jacobus Brugueia eiuis Maiori. quod 
ipse VL'ndidlt eertam quantitaietn lane an Triago de Oliua eerto pretio cuius 
medietatem ex pacto Inter eos convents solide tenetur dictus Trlagn dfctO 
Jacobo de present! et aliam medietatem in ditis per ipsum factls aduersus 
aliquas personas que dieto Triago tenentur. 
Item, denunciauit Antbonlus Rayners quod ipse tenetur ralione emptio-
nis laque quam fecit a Batista Campanar januensi nonagitita noueni lib. ct 
quindecim sol. Re-gallum Maiori. minulor vel inde circa. 
Item, denunciauit Thomas Jacob) sartor ciuis Maiori, quod ipse tenetur 
an linttsta Campanar in С С XX liber, pro quorum precio ab ipso Campanar 
emit hahuit et reeepit certain quanUlaleni de paslell et solueudas tune banc 
ad duos menses proximo sequences. 
Item, denunciauit Petrus Safiur scriptor tinetoii den V'ilct quod ipse 
ttmetuta Batista Campanar in \ L l l l l lib. dicte nioncte pro quorum precio 
ab ipso emit c r e a m quantitatem de p.istell, 
Item deuuneinuit Bartholomeus Martini quod ipse tenelvii ex rtfsta ooni-
poil a Batista Campanar januensl circa XVII lib 
Item denunciauit dictus Bartholomeus Martini tencri a Triago de la 
Oliua januen.si ratione emptlonis de pastrll quem ab ipso emit с т а XII 
lib. 
Item, denunciauit Martinus Puneii quod ipse tenetur tradere a Batista 
Campanar C. euyros cum naui Hranctsci Strany ex rcsta compoti inter eos 
facta. 
Item, denunciauit Vincencius Garcia quod sibi tencri a Batista Campa­
nar januensl decern lib. dicte nioncie pro qu.irum precio ab ipso emit el 
ha butt certain quantitatem de paslell. 
Item, denunciauit eriam dictus Viuceutius quod ipse tenetur et debet 
exsolueie a Triago de la Oliua januensi in decern lib vel inde circa pro 
quaruiu precio dictus Vi'ncentius ah ipso januensi eertam quantitatem de 
pastell emit. 
Item, denunciauit Bernardus Stnr is quod ipse debet et tenetur a Batista 
Campanar januensi exsoluere XIII lib. dicte nioncte pro qunrum precio a 
dlcto januensi babuit et emit certain quantitatem de paste!). 
(AKX.IU. HIST. MAI.LOHCA.—Cedules rciats. HOO-fol ЯЗ) 
c-Ега italiana la ciutat d'Ast? 
(1 4 0 1 ) 
Et eadem die instamibus dicth Kafacle et Dominico retulit Doinluieus 
Nauarro vlrgarlus sc de mandalo domlni locumtenentis intimasse et in 
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scriptls tradidisse venerabllibus Raymundo de Santo Martino militi. Petro 
Valentini, P. Font. Bartholomeo de Basers et Guiltelmo Surrlbes Juralis 
Maiorlcarum presenteque discreto Bartholomeo Morro notario illorum 
sindico et procuratore intlmationem tenoris sequentis. 
De part del honorable Locbtinent de Gntiernador de Mallorques intimais 
als honrats Jurats e als honrats en Miquel de Pachs e Johan de Cunieres 
Defenedors de la Mercadería que en Rafael Ferrer e Domingo Brunei mer-
caders de la ciutat Dast han presentada al dit honorable Locbtinent una 
carta ab segell pendent del senyor Rey en Martí, La qual conté declaratoria 
feta per lo dit Senyor Rey que los ciutadans de la ciutat Dast no son yta-
lians ne lombards ne compresos en la prohibido o capitols del periatge o 
altres, prohibints ytalians o lombards star o mercadeiar en les terres e règ-
nes del dit Senyor Rey-
Retulit eciam dictam eedulam seu intimacionem in seriptis feeisse et 
tradidisse venerahlll Miehaeli de Pachs alter ex defensoribus dicte mercata-
ric. 
Die jouis XXII11 mensis nouembrís anno predicto comparuit diacretus 
Petrus Sarta notarios et scriba venerabillum defensorum mereatarle et no-
mine illorum presentauit quod sequltur, 
Com per part de vos honorable lochtenenl de Gouernador sia stada 
feta an Miquel de Pachs e Johan de Cunlllercs deffenedors de la mercadería 
en lo Regnc de Mallorques la intimado de la tenor seguent. De part del 
honorable locbtinent de Gouernador de Mallorques. Intimais ais honrats 
Jurats e ais honrats en Miquel de Pachs e Johan de Cunlllercs deffenedors 
de la mercadería que en Rafael Ferrer e Domingo Brunet mercaders de la 
ciutat Dast han presentada al dit honorable locbtinent una carta ab sagell 
pendent del senyor Rey en Martí la qual conté declaratoria feta per lo dit 
senyor Rey que los ciutadans de la ciutat Dast no son Italians ne lombards 
ne compresos en la Inhibido e capitols del periatge e altres prohibints Ita-
lians o lombards star o mercadeiar en les terres e Règnes del dit Senyor 
Rey. Perlant los dits deffenedors obligáis e strets ab sagrament de seruar 
e tenir los capitols de) perlatge dien que lo senyor Rey perlant ab humil e 
e sublccta reuerencla de la sua Relal Maicstat no ha puscut declarar los 
dits ciutadans de la clutat Dast no esser ytalians ne lombart ne comprescs 
en la inhibido o capitols del perlatge, con la dita reuerencia repetida prime-
rament deulen esser citais e hoyts los deffenedors de la mercadería de les 
terres mestres, ciutats ab los quais e ab lurs Sindlchs lo dit periatge es stat 
fet e concordat ab lo Senyor Rey. Per que los dits deffenedors confiants 
de la clemencia del dit senyor no enteuen esser tenguts ne obiigats contra 
lur propri sagrament seruar la dita declarado, ans han délibérât scrlure als 
honrats deffenedors de la mercadería de les Clutats de Barchclona e de 
Valencia e aquells certificar de les coses dessus dites, per tal que per lo dit 
Seityor justicia migençant hi sia prouehit axl coin se pertany, com sia sert 
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e iiotori periant ab reuerencia del dit senyor que los habltadors de la dita 
ciutat Dast son lombarts e per nquells comunament tenguts e reputáis. 
Die veneris secunda Decern bris anno predicts dicti Rafael Ferrarii et 
Dotuinicus Brunei presentarmil ac premissls continuad petierunt quod 
sequitur, 
Los dits Rafael l ;errer e Domingo Brunei rusponents a la opposidô e 
contradicció feta per los honráis eu Miquel de Pachs e Johan de ConiMeres 
uiercaders e Deffenedors de la mercadería a la intimado delà declaratoria 
del senyor Rey, dient que perlant nb degutla honor de les dites deffenedors 
ans que la declaratoria demunt intimada fos feta per lo senyor foren trame-
ses letres citatories e de intimado de les coses contengudes en la dita decla-
rado de part del dit senyor Rey. ço es una letra qui fo presentada ais lion-
ruts Jurais I altra al dit honrat Mlquet de Pachs en absencia del dit Ivon rai 
en Jolian de Conilleres que no era en Ciurat. e cascuns respongueren que h! 
prouihirian per quells dits honráis Deffenedors no han alguna rahó o ocea-
sió perlant ah honor sots color de obseruació de sagrament de voler impug-
nar o contradir a la dita declarado rey al solemnement, e menada e prece-
dent informado e certificado del Sant pare maiorment. o la dita declarado 
a sobre abundant cautela c segurctat sia stada feta per lo dit senyor, a re-
moure uexaciû de íet mas que per altre nécessitât, con sia notori que la Ciu-
tat d Ast qui es cap de Pemunt no es scituada en los limits de Ytalia ne de 
Lombardia ans es fora los limits e termens de les dites proulncies. E per 
conseguent los habitadors de aquella no son endosos sots alcuna prohibi-
d o del dit periatge ne altres capitols iranquescs e ordinacions reyals. Per 
quels dits Rafel e Domingo negants la oposicio del dits honrats Defencdors 
slan e perseueren en la presentada de la reya) declarado e intimado de 
aquella. 
Die mercurii VII decemhris anno prrdicfo dtrtns Petrns Sarta scrîptnr 
dictorum defíensorum mereataric presentauil nomine illorum quod sequi-
tur. 
Los desusdits ddanedors dien que lo senyor Rey per la sua subirana cle-
mencia, en los fets tocanls lo periaige ha abdicata e tolla tota potesiat e 
conaxensa asimateix e al inoll ait primogenit seu e a tots altres officiais, 
perqué plaut ab humil subiecia reuereneia de la sua alta scuyoria e honor 
de vos dit honorable lochtcnent de Gouernador, lo piocehiment per vos fet 
e les dites assignacions no proceexen ne fer se deuen con sia expressament 
contra tenor e continencia dels capitols dd dit periatge e per les dites rahons 
nos deu disceptar deuant vos con no siats j'utge en lo present fet, ne los dits 
deffenedors deuen ne son tenguts respondre a les rahons en contrari desús 
proposades les quais al present no han loch, con la declarado del dit senyor 
repetida humil c sublecta rcuerencia desús dita no liage loch, ne los dits de-
fencdors entonguen ordir plet deuant vos dit honOTahle lochtenent per les 
coses desús dites, ans expressament protesten contra vos e lo honrat en 
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Francesch M o n o assessor vostre de tots dans massions e interés qui per al 
dita rahri se puxen seguir, ter e esdeuenlr, e de las penes posndes en 1ns Capi-
tola del dit periatge. De vosaltres, de easeun de vosaltres e de vostres bens 
baucdors per haucr memoria en esdeuenidor, fi perqué ignorancia no pu-
xats allegar, requeren lo notan deuall scrit que de la présent scriptura dege 
a vos e al honrat assessor vostre intimar e deguen fer una e moites cartes 
publiques. 
Die lune XVHII mensls decembris anno prcdicto comparuerunt dlct 
Rafael Ferrarli et Dominicas Brunet et presentarunt quod scqultur, 
Los dits Rafael Ferrer e Domingo Brunet ciutadans Dast no entcneu per 
via de ordir plet ne d esperar alcuna sentencia o declarado de! honorable 
lochttnent de Gouernador ne d altre jutge liauer tins a d procehft sobra la 
dita declaratoria del senyor Rey, la qual axl podi no toca en alcuna cosa al 
dit periatge, ne a aquell o a alscuns capitols de aquell deroga directament 
ne indirecte, con sia tensolament una certificado de cosa notoria actu per-
manentis que la dita Ciutat no es en Ytalla ne en Lombardia, ne per consé-
quent los ciutadans de aquella no son nomenats ytalians ne lombards. D on 
se seguex per necessaria consequencii que no son entesos en prohiblclons 
ne ordinaeions fetes de ytalians ne lombards, ne tal declarado es en res 
contra los capitols del periatge demunt dit, ans es approbatorla d equells ne 
era necesarl al dit Rafael e Domingo sino a sobrabundant cautela con sien 
mercaders strangers los quais se dupten de vexacions de fet. F per ço quax 
en via de testimoni auctorltzable a cessai greuges de fet han Iiauda la dita 
decraració, la qual be ha puscuda fei lo senyor Rey. F la qual tensolament 
los dits Rafael e Domingo han intimada ais dits honrat* deffenedors. ne 
dequlauant se curen de lurs contradiccions o respostes, ne demanen ne en-
tenen a demenar alcuna declaració altre ne conaxensa faents en la présent 
fi a totes lurs cedules. replicaclons e respostes. 
Die jouis XIII mcnsis aprilis anno predichi comparuit distretus Petrus 
Sarta notarius et acrlptor dictotum defensorum mercatarie et nomine ilio-
rum presentarunt quod sequitur-
Con en los capitols del periatge Io molt alt senyor Rey baia manat al 
inolt alt senyor Rey de Cicilia e prlmogenit sen e a tots Clouernadors e 
altrcs qualseuol oficiáis seus que haien inuiolablament ohseruar tos dits 
Capitols del dessus dit periatge, e acó mateix haia manat lo dit senyor per 
ses promissions presentades a vos molt noble Mossen Roger de Muncada, 
conseller del dit senyor Rey a Gouernador del Regne de Mallorques per los 
deffenedors déla mercadería en lo dit Règne, e aquí mateix vos han presen-
tada una prouissio Reyal continent en acabament que los habitador» déla 
ciutat Dast son e dcuen esser reputata per lumbarts e compreses en los 
dits capitols en tant que no poden mercadayar per si ne per altre ne nego-
clejar en los Règnes e terres del dit senyor. Per tant los dits deffenedors 
requeren axí con ja han requert que us piada manar au Rafael Ferrer e 
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Domingo Brunct habitadors de la dita ciutat Dast ara présents en aquesta 
Ciutat que dins très mesos degen spatxar ab lurs robes e mercaderies e 
daquiauant no hic deien tornar per tnercadejar segons que en los dits 
eapitols e proulsions Reyals es contengut. Requirent e (etc.) 
(ARXIU HIST. MALLOKCA Ccdules, 1401, fol 353) . 
Contracte per fer una bombarda. 
( 1 4 5 1 ) 
Die veneris Mi l mensis Augustf Anno anatiuitate Dominl M". C C C C 0 1. .° 
primo. 
Assi devall son continuats los Capitols c avlnenses fêtes e fets e ordo-
nals entre los honorahles jurats de la Univcrsitat de la Ciutat c Règne de 
MaMorqucs de una part. E en Jacme Marti courer de part altra, sohrc una 
bombarda a fer per la Univcrsitat. 
I Primo lo dit Jacme Marti ha a fer una bombarda ah dos mascles leva-
dissos. la quai dita bombarda tir una pedra de pes de hun quintar fins a 
sincb roves. pocb mes o menys aquen entorn per defenslô de la dita Ciutat 
e Règne de Mallorques, a rabô de vuyt florins corrents. comptant quinze 
sols flori per quascun quintar, tant corn pèsera la dita bombarda ab los 
dits mascles per obre de obrers e per satisfacclô de sos treballs. 
II Item, los dits honorables jurats ban a dar al dit Jacme Marti tant 
mctall o coure corn master sera en fer ta dita bombarda e los dits dos 
muscles, axi per sobres com per les minves, tota hora e quant lo dit Jacme 
lo voira per fer la dessus dita obra. 
III Item, que lo dit Jacme Marti' hage a fer e pagar del seu proprl totes 
les despeses e messions les quais se feran, en per la dita bombarda, co es 
assibre lenya, carbô, e bomens que li ajuden en fer aquclla. 
lill Item, que lo dii Jacme Martt hage baver ara per fer la dita obra de 
la dita bombarda e donar rahô a aquella Cent sinquama lliures e aquelles 
se hagen a pendre en compte de) dit preu dessus dit de vuyt florins per 
quintar, comptant flori a raho de quinze sols, lin les quais Cent Sinquanta 
lliures liage a pendre en compte tôt ço e quant lo dit Jacme Marti hage re-
but fins al dia présent per la dita rahô. E lo restant a compliment de les 
dites cent sinquanta lliures hage baver dins dos mesos seguents e dins dues 
afiuals pagues. 
V Item, que la dita bombarda hage a tirar e mètre la pedra de la porta 
o abaurador de Santa Catherine fins a la punta de Portupf, pocb mes menys 
o aquens entorn, axi com lo dit Jacme Marti s es ofert als dits honorables 
jurats. donantli totes les cosses necessarles fins hage bon acabament. 
VI Item, que si la dita bombarda no abastaua ni feya la operasiA dessus 
contenguda, axi com lo dit Jacme Marti ha ofert, que en tal cars lo dit 
Jacme Marti hage star a arbitraciô dels dits honorables jurats dels dits vuyt 
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florins corrents per qulntar. E si abasta o abastarà al dit terme o aqoens 
eatorn, axl com dit es dessus, los dits honorables jurnts hngen a dar e pngar 
complidament al dit Jacme Marti tant com la dita bombarda ab los dits 
dos mascles pesaran, a la dlta rahô de vuyt florins corrents per quintar. 
VII Item es en pacte e avencnsa que tota hora que lo dit Jacme Martf 
haurà rebudes les dites cent sinquaniu Ilîures o abans, liage a dar ab eil 
ensemps la mlllor fermansa per fer segurs los dits honorables jurais de les 
dites coses. E axf matcix ios dits honorables jurats fer segur al dit Jacme 
Marti de les coses dessus promescs e en los dits capitols eontengudes. 
VIII Item, es aximateix en pacte déduit e coues que si cars era, la quai 
cosa Deu no vulla, que per colpa del dit Jacme Marti la primera fundîciô no 
havia perfecclô, que daquiavant lo dit Jacme Marti ha^e a tornar a fer la dita 
bombarda e fundiciû de aquella a ses propies messions. 
Los dessus dits Capitols e avinenses c pactes, en aquells contenguts per 
rah6 de fer la dita bombarda, axi com dessus en Ios dits capitols es expressat 
fermaren los honorahles Mosssen Guillem Depulgdorfila. donzell. Mossen 
Johan Terrlola, Mossen Anthoni Sastre c Mossen Miqucl Domingo, quatre 
dels honorables Jurats de la Universität e Regne de Mallorques, de una part. 
E en Jacme Marti, courer, de part altre. Obligants los dits honorables Jurats 
los bens de la Uniuersilat E lo dit Jacme Marti tots sos bens Feu fermansa 
per lo dit Jacme la dona Catherine, muller sua, qui promès de totes les di-
tes coses esser tenguda ensemps ab lo dit seu marlt e sens ell principalment 
e per lo tot. obligant per açô tots sos bens présents e sdevenidors. Renun-
clant a l e ; e franquesa de Mallorques, qui diu que ans sia vengut lo princi-
pal que la fermansa. E certificada de son dret renuncia a benifet de velleya 
senatus consulti et juri ypothecarum suarum. Et auctentire signa mulier.... 
Sots divendres a XIII del mes de Agost del any M. CCCCI hun. Présents 
per testimonis en Guillem Caules, Verger, ac Père Cardona, altre dels exac¬ 
tors dels honorables Jurats e de la dita Universität de la ferma de la dlta 
dona Caterlna, la quai ferma dissabte a XIII! dels dits mes e any, foren tes-
timonis en Père Cases, sastre, e Nicolau Morlans. sabater, 
( A R x r u H IST. MALI .ORCA. Extraor. Jurats, 1451-53-pag . 76 . ) 
ANTONI P O N S 
B O R L R T I D E L A S O C I R T A T 
A I \ Q U R C ) R ( ) G I C A L U L L I A N A 
S l î G O N A E P O C A 
Any LI . -Tom X X V I . juliol-agost 1935 Nùm. 653. 
Oui est r -Kni jH-nnldr" du I Ï L A N Q I - K L Î N A ? 
D'un c o m m u n accord tous les biographes de Raymond 
Lui le ont affirmé que le Saint aurait eu, au cours d'un de ses 
nombreux voyages, une entrevue avec l e souverain allemand 
Rodolphe de Habsbourg (1 ) qui avait été couronné a i \ la 
Chapelle en l'an 1 2 7 3 . Un relation avec ce fait, tant de fois 
mencionne mais jamais prouvé, on a voulu reconnaître le dit 
monarque germanique sous les trai ts de l'empereur a L i t | L i e l 
dans le roman de Jilanqticriui le héros titulaire donne d e 
précieux conseils (2). Ln acceptant la thèse que le majorquin 
aurait fixé, dans cette même oeuvre, des .•souvenirs autobio¬ 
graphiques tels que les vise c 'Alos-Moner en s.m article sur 
" l a l ittérature lui tienne" dans la revue allemande Wisenschaft 
iind Weishcit ( 3 ) , nous pouvons affirmer qu'il est sur que 
l'entrevue en question doit avoir eu lieu avant l'année 1 2 8 3 , 
année au cours de laquelle fut écrit le beau livre de Blan-
• I l i . A l l i s o n Ï V e i a IJumitti Lull, u liittgrtiyhtt. L o n d o n 1929. p. 14S. 
(3) ChupUrtj W et 7f). 
(M Wtewnsi-liiift n n d U V / a f i W f , i f v u e t r i n i e s i M c l l c < k p U l k - s s p h l c t t l ! ; t o ! o £ i r f r a n c i s e u i n c s , 
M u n v h e n - O l a d h n f l ) e n Allemagne. 11 o i m é c , n.° 4 . 
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qtierna. La compos i t ion est précédée par cette époque de la 
vie du Saint sur laquelle la "Vida coetània" se tait, c'est A 
dire les années 1 2 7 7 à 1 2 8 3 . La biographie d'Atlison Peers ( 1 ) 
nous dit au sujet de ce laps de temps: "Precisely how he was 
occupied between 1 2 7 7 and 1 2 8 2 we do not know. The con-
temporary biography sends him t o Paris" , et un peu plus 
loin ( 2 ) : "It is generally thought that he travelled first to Ger-
many, and in some way met the prudent and upright emperor 
Rudolph of Habsburg, who at that time had just repaired a 
serious lucach between the Empire and the Papacy , and may 
well have been, as is generally believed, the model of the 
attractively presented but rather more other-wordly emperor 
in Blanquerna". Dans la l ittérature la plus récente sur Lutte, 
la supposition émise par Peers est encore renforcée: Salvador 
Galmés (3 ) se basant sur Pasqual et ses Vindiciae Lullianae 
s'exprime à ce sujet dans les termes suivants: "Amb Hêtres i 
bcnedicc iô apostol iques, eixi de R o m a vers el nord d'Itàlia i 
s'entrevislà amb l'emperador Rodolf d'Habsburg. C o m ? 
Q u a n ? O n ? E s un fet que sense determinar c ircumstànc ies , 
tots els biôgrafs donen c o m a cert, i que té fonament ferm en 
el capitol 4 8 de Blanquerna" et l'historiographe ajoute, dans 
une note ( 4 0 ) : "Tanmate ix podria ben ésser que reaiment l'en-
trevista s'esdevingués abans de l'arribada de R a m o n a R o m a , 
en alguna de les c iutats del nord d'Itàlia topadissa en el 
cami". Cela veut dire que l'un des biographes envoie Lulle en 
Allemagne — où très probablement le Saint n'a jamais été —et 
l'autre au nord de l'Italie... pour chercher une personne qui 
ne peut, en aucun c a s , être le modèle de l'énigmatique mo-
narque du roman, et ceci pour plusieurs ra isons que voici: 
Le chapitre 4 8 du Blanquerna parle expressément d'un 
"emperador" ( 4 ) . Mais Rodolphe d'Habsbourg n'a jamais 
porté ce t i tre—pas plus, du reste, que son fils Albrecht. Il 
était roi allemand et l'a été jusqu'à la fin de ses jours. P o u r 
être sacré empereur il aurait été nécessaire que Rodolphe aille 
(V) p. 143. 
(2) y. US. 
13) Estadis Franciscans^ Barcelona 1934. vnlum 46. p. 229. 
(4) Edition de Patma de Majorque de l'année 1911. pp. 152 etc. 
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à R o m e et reçoive la dignité sous forme de la couronne im-
périale et ceci des mains mêmes- du Pape . Il est vrai qu'à 
travers toute la vie du roi Rodolphe se tire, c o m m e un fil 
rouge, son effort de faire le pèlerinage. Mais les c i rcons tances 
politiques s'y mêlant il n'a jamais atteint la réalisation de ce 
rêve. Il nous est bien connu que Rodolphe fut une fois en 
Italie, mais alors il n'était qu'un jeune h o m m e portant le titre 
de comte et il ne songeait pas encore à sa future gloire, ce 
qui veut dire que, donc , son voyage est antérieur à l'époque 
qui nous occupe (1 ) 
En effet, l'erreur sur la dignité souveraine possédée par le 
premier Habsbourg au trône allemand n'est pas d'une date 
récente: déjà dans les instruct ions données par le roi Pierre 
III d'Aragon à son ambassadeur , le chevalier Raymond de 
Bruncignaeh, en vue d'un voyage (2) que ce dernier doit faire 
à la c o u r de Rodolphe, se trouve la désignatk n d'emperador 
pour le monarque al lemand. Mais à part que cette ambassa-
de—ou du moins l'intention de l'envoyer en Allemagne,—ne 
date que de l'an 1284, c'est à dire, qu'elle est ultérieure à la 
composi t ion (3) du Blanqucrna, nous devons supposer que 
Lulle par une fréquentation personnelle de Rodolphe aurait, 
su que ce dernier ne détenait pas le titre impérial. C 'aurait 
été, au contra ire , lui qui était capable de prêter son c o n c u r s 
à Rodolphe en vue de l'obtention de cette couronne: Mais 
sur une démarche de la part du Saint, on ne lit rien dans le 
lllaiiqucrna!. Non. on ne peut vraiment pas construire un 
rapport à base logique entre l'empereur du roman et Rodolphe 
de Habsbourg, pas plus du reste en ce qui concerne leurs 
carac tères : C a r le personnage dépeint dans le chapitre 48 est 
irrité et faible et se trouve dans une position précaire de la-
quelle le pèlerin le délivre. Rodolphe par contre nous est 
montré dans l'histoire c o m m e le souverain fort, heureux, 
rayonnant . Il avait, Peers le dit, " r é c e m m e n t bâti un pont 
(I) VOIR: OSTJIUI L.V JII. IL: lludolf v- Habxbtirg, VOÛF^RENC*. DFTNS Jtihrb. d. Vcrcin f, Lamtcr-
ltiiHtlc l'tvn . V i V J r r o i f f r r t ' I L ' h . 1 9 l f i , 
( 2 } I I . W I E C U M N A I K Y DANS.: Spanischc Forscliangçn dçr GtJrresgvsrlisihtift, MUNMCR. VOL, s, 
P P . - M ETC. 
(3) Vertjl HUtotre LlttéraHre de France, p 253: 138.1 <?). 
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sérieux entre l'Empire et la Papauté" (1). P a r contre , c'est 
justement le manque d'une bonne entente avec le souverain 
pontife qui fait la situation douloureuse de Temperador ' chez 
Lulle, c o m m e je me promets de le démontrer au courant de 
ces lignes. Le roi allemand se trouvait choyé et adulé par tous 
et chacun , car dans son élection toute la terre civilisée voyait 
la fin des mauvais temps, ce qu'exprime le fameux poème de 
Friedrich von Schiller par ces paroles: " C a r finie, après la 
dispute longue et pernicieuse, était l'époque terrible sans em-
pereur, et un vengeur était de mouveau sur la terre.. ." (2) . 
La délivrance que toute la chrétienté ressentit du fait de l'as-
cension au trône de jeune monarque ne se traduisit pas seu-
lement dans l'acte de lui concéder communément le titre 
d'empereur, ni de former une grande quantité de légendes dé-
peignant la sympathie que lui vouait le menu peuple, mais 
aussi dans l'effort des autres nations "de mettre en relation 
le nom universellement connu de Rodolphe de Habsbourg 
aux figures de la propre histoire" (3) . Et c'est cette dernière 
réflexion qui me semble (en a c c o r d avec les autres arguments 
présentés) détruire à tout jamais l'idée que l'image du premier 
des souverains de la maison de Habsbourg se cache sous les 
traits de T'emperador' dans le roman de Blanquerna. 
Toute l'orientation professionnelle du fervent mission-
naire qu'était Raymundus Lullus portait cette grande figure 
du moyen-âge chrétien vers d'autres régions de la terre que 
le nord! Mais outre cela, où 'Barbaflorida' aurait-il rencontré 
le roi? Il aurait dû aller jusqu'à Vienne: c a r il est établi que 
Rodolphe tenait c o u r dans la capitale autrichienne pendant 
les années 1276 à 1280. De là nous le voyons faire des voyages 
accidentels à Graz et à Judenbourg (4). Mais ce n'est qu'en 
l'année 1280 qu'il quitte l'Autriche pour se rendre dans les 
pays de sud-est de l'Allemagne et mettre le pied sur le sol 
de l'Italie du nord; pourtant dans cette année, rentré de son 
(1 ) Au I.,-!! priclt*. 
(2) Der Graf von Habsborg: ".. Denn geeudcl nach loofiem, verderblichen Streit. 
War dir Kaiserlose, die »chorechlidie Zelt. 
Und ein Reachcr war wieder auf Erden" 
(3) Redlich: Wrjriotnl! von Habsburfi, Innshruck. 1903. p. 7<7. 
K) Ibid. pp. 164.371: Tin de tepttmbre 1279 i G r a z , otlohre de la mime .mafe a Judenbourg. 
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pèlerinage, Raymond était déjà à Montpellier et s'occupait à 
écrire le ISlunquerna! (1). Nous ne pouvons pas, par consé-
quent, c o m m e base de ce livre, supposée un voyage vers les 
pays du nord! O n a attribué c o m m u n é m e n t , c o m m e but de 
vie, à Raymundus Lullus, l'évangélisation des Maures et des 
Sarraz ins ainsi que la conversion des Juifs. P a r conséquent , 
c'était plutôt en orient qu'il devait déployer son act ivité de 
missionnaire. Et c o m m e le centre incontesté de celui-ci, en 
ces temps encore!—se dresse devant nos yeux: "Constanti¬ 
nople, Acropole de l'Univers, capitale de l'Empire romain , 
qui avait été. par la volonté de Dieu, sous la puissance des 
Lat ins . . ." (2) —Lullc a-t-il été dans cette ville? 11 y en a 
beaucoup qui le nient. Mais Salvador Galmés , irréfutable 
investigateur du dynamisme de Raymond Lulle, laisse entrer 
le majorquin, après un séjour dans le nord du patr iarchat 
de R o m e , " a terra de c i smàt ics : grecs , jacobins , nesiorians, 
en el P a t r i a r c a t de Constantinohle" (3). Il appuie son affir-
mation sur diverses citat ions des chapitres 86 et 87 du 
Blanqucrna- De toute façon, le nom de la capitale ne s'y 
trouve pas. Mais la c i rcons tance que l'Empire byzantin c o m -
prenait l'angle nord-ouest de l'Asie Mineure, une grande 
patie de la Thrace et de la Macédoine.. . (4) attirait le pèlerin 
(en route pour la Géorgie) sur son terrain. Et pourquoi n'ait-
rait-il pas fait un stage dans la capitale même du pays? 
Quoi qu'il en soit, Constant inople devait exercer sur le 
missionnaire un grand attrait . C a r l'époque des Paléologues 
par suite du mélange extraordinaire au sein même de l'Em-
pire des éléments occ identaux et orientaux fut marquée par 
une grande efflorescence de la vie intellectuelle.. . B y z a n c e 
eut, durant cette période, un grand nombre de savants , de 
gens insttuits. . . (5) et "Raymundus phantast icus" aurait bien 
rencontré des adversaires pour les c o m b a t r e par ses " r a o n s 
necessàries". Je n'hésite donc pas à lui attribuer un séjour 
(1) Voir noie 10, 
(2) Paroles de Mkhçl Paléologuc «tans son autobiographie, clté.cj duns: Histuirr rte lUinptro 
Htjzantin de A. A. Vosltiev, Paris }<)S2. vol. Il, p.25J. 
(3) A l'endroit pri-t-lsr p.219. 
(i\ V Vasllicv 1 l'enfroil prfvlU'. p. 253. 
<5> Vmlliev. p. 256. 
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effectif dans la ville même de Constantinople et non pas 
seulement un passage par le patriarchat . Et c'est ici que 
son zèle pouvait trouver un vaste champ d'action, la vieille 
agglomération orientale lui offrant l 'occasion de fréquenter 
parmi ses nombreuses personnalités de marque aussi 
l'empereur. Celui-ci est Michel VIII, le fondateur de la dy-
nastie des Paléologues; l'histoire le considère, il est vrai, 
c o m m e le restaurateur de l'Empire de Byzance . Mais cela 
ne veut pas dire que ce souverain était personnellement 
heureux. Arrivé au trône d'une manière illégale et par des 
moyens cruels, il a dû lutter pendant la plus grande partie 
de son règne c o n t r e des ennemis extérieurs (parmi lesquels 
Charles d'Anjou fut surtout redoutable) et mieux encore 
avec ses plus proches , sur le terrain culturel et spirituel. 
Toute l'époque des Paléologues était remplie par des c o m -
bats Lhéologtques. Dans ceci l'image de l'empereur se dessine 
d'abord d'une façon assez vague: mais il faut reconnai re 
que d'adversaire de l'union avec R o m e il en devient partisan 
-il est vrai, premièrement rien que pour des raisons d'ordre 
de politique extérieure: "Il est intéressant de noter que la 
première union conclue par Michel Paléologue à Lyon naquit, 
non sous l'influence du péril turc en Orient , mais sous la 
m e n a c e de la politique offensive de Charles d'Anjou déjà 
mentionnée ci-dessus" ( 1 ) Cependant la conclusion de l'u-
nion n'apportait pas à Michel ce dont il avait besoin: la paix 
intérieure. L'empereur rencontra une résistance opiniâtre 
auprès de l'immense majorité du clergé grec. De nouvelles 
luttes intestines suivaient l 'arrangement purement extérieur 
et "l'opposition fut surtout dangeieuse pour le chef de l'Etat, 
lorsqu'elle prit pour mot d'ordre le terme magique d'"orto-
doxie". Les partisans de l'empereur Jean Lascar is se ralliè-
rent aussi, sous Michel Paléologue, aux Arsénites (2) et obligè-
rent le gouvernememt à prendre des mesures sévères et 
même cruelles!—Tel était l'état des choses jusqu'à environ 
1278. A partir de cette date nous pouvons observer une 
amélioration ou du moins une accalmie dans la situation 
(1) Vosllit* p.JSl' . 
(2) J E. Traitzkl tipflv Arsène et les Arsénîtcs cité par Vpsiliev A l'endroit précité, p. 358. 
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intérieure. Elle coïncide avec le fait que le philosophe Bckkos 
fut gagné à la cause de l'union et avec la publication de 
multiples ouvrages non seulement de ce savant mais aussi 
de certains dûs à la plume de l'Empereur lui-même (1). L'e-
xemple des deux h o m m e s incita d'autres écrivains à la colla-
boration dans le même sens, et nous devons cons ta ter , au 
cours des années 1278 à 1281, I efflorescence d une littérature 
propice à l'union avec Rome.. . Ne nous serait-il pas permis 
de conjecturer que Michel VIII, disposé en faveur du Pape , 
d'abord pour des raisons politiques, s'est rangé, plus tard, 
du coté de Rome par une vraie convict ion, convict ion qui 
lui prétait des forces, qui lui donnait le courage de c o m b a t r e 
ses ennemis intérieurs et la perspicacité de se procurer des 
alliés et col laborateurs? De toute façon, il est prouvé que le 
pays se calma et que Michel se considéra jusqu'à sa mort c o m -
me lié (2) par les stipulations de l'union de Lyon: c'est à 
dire que de partisan tiède il était dévenu fervant et avait t rou-
vé par ce fait la paix intérieure du pays non moins que la 
sienne propre .—Que son successeur au trône de Byzance , 
Andronic II, serait celui qui dénonça officiellement l'union 
et reconst i tua l '"ortodoxie" (3), te monarque ne pouvait pas 
le prévoir ayant certa inement taché d'influencer son fils en 
faveur de R o m e ! Lui même l'empereur mourut alors c o m m e 
un ami et serviteur de l'Eglise romaine: rentré dans son 
berçai! c o m m e en un "Ermitage". La date en est l'année 
même où fut composé le Blanqucrna. 
Il me semble que nous pouvons trouver presque toute 
l'histoire de Michel VIII dans le chapitre 48 du livre luliien. 
Sur cette partie de son ouviage l'auteur a répandu tout le 
charme du conte de fée et nous pouvons imaginer plus aisé-
ment le palais enchanté qu'il évoque, en son c o u r s , dans un 
pays aux confins du Bosphore , que dans les brumes du nord. 
Son "plaisir de fabuler" fait Lulle nous donner une descrip-
tion du "juglar" que Blanquerna rencontre sur son chemin: 
Il est mal vêtu, triste et déprimé. C'est que son moral est en 
(1) Voin Krumbachcr Geschichte dur bijz. Litçrtitur, Muaclieii 1S97. pp. 771 etc. 
(I) Vasilleu, p. 354. 
(3) Vastltcv. p. 3Sç. 
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mauvais état: il ne sait pas bien quel but poursuivre dans 
l'existence terrestre, c a r ce qui lui manque est une régie 
stricte de vie II veut bien adonner son être au service de l'idée 
de "valor". Mais qu'est-ce que "valor"? Il n'en connaît pas 
bien la définition. Blanquerna la lui donne. 11 explique le 
sens de cette parole au "Juglar" timide; "valor" veut donc 
dire: " vérité, largesse, compréhension, humilité, mesure, 
loyauté, piété et beaucoup d'autres vertus qui sont les filles 
de la foi, de l'espérance, de la charité , de la justice".. . en 
somme, le pèlerin convert i t , ici, le "juglar" ce qui offre ù 
Lulle c o m m e auteur l 'occasion de revenir à son "ceterum 
censeo", l'exultation de la foi catholique, L'action du roman 
progressant ce thème change et s'élève par l'épisode de l'"em-
perador": celui-ci chevauche seul dans la forêt parce qu'il 
s'est égaré. N'ayant pas mangé depuis longtemps le souverain 
demande des al iments , et Blanquerna lui demande (question 
si véritablement lullienne!) s'il accordai t plus de prix au pain 
qu'à son empire, ou à son empire qu'au pain Et quand l'em-
pereeur se révèle matérialiste, il y a de nouveau une occas ion 
pour le majorquin de le mettre sur le chemin du Christianis-
me!. L'action du conte ayant amené les trois compagnons de 
route devant le palais de "valor", le seul Blanquerna obtient, 
grâce à son coeur compréhensif , la permission d'entrer et 
de saluer le châtelain. Il réussit a le consoler par la promesse 
qu'il réalise peu après: de convertir l '"emperador" en un 
protecteur de tout ce qui est de "valor". 
Jusqu'ici va la fable. La réalité historique est que les années 
qui occupent nos investigations amenèrent , à Byzance , un 
essor important des sciences et des lettres. Avant tout on 
s'efforçait à répandre des connaissances dans le domaine de 
la mythologie; et les meilleurs écrivains de l'époque ne ju-
geaient pas en dessous de leur dignité de produire des 
manuels pour l'enseignement. De telle façon nous voyons 
Grégor ( c o m m e , avant lui, déjà Nikephoros Basilakes et 
Konstant inos Akropolites) c o m p o s e r un livre scolaire qui 
cont ient plusieurs paraphrases des fables d'Esope ainsi que 
des récits de l'histoire d'Iphigénie, d'Enée et d'autres person-
nages historiques. O n a attribué à Michel VIII —outre son 
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autobiographie sus-mentionnée, plusieurs épitaphes et "typi-
ques"—une énigme en vers, 
II est probable q u e Lui le, séjournant un temps clans le 
patr iarchat et prenant une part intense à sa vie intellectuelle, 
s'est inspiré de ces courants de vulgarisation littéraire, histo-
rique et même moraliste . Ils correspondaient si bien à sa 
manière propre de propagande! Et nous n'allons peut-être pas 
t rop loin, si nous supposons tout le Blanqucma c o m m e une 
oeuvre conçue de la façon byzantine. Mais du moins la partie 
qui nous intéresse, nous devons la considérer c o m m e ayant 
une signification double. Reste à savoir, laquelle c'est... 
Le sens caché de la parabole me semble être celui-ci: l'em-
pereur souffre moralement et dans son activité gouvernemen-
tale parce qu'il ne peut se décider à une politique nette 
d'union avec le Pape . Il rencontre Lulle qui. ayant cherché 
dans sa consc ience ( image du palais de "valor") lui apporte 
les raisons d'un rat tachement à l'église romaine, le détourne 
de toute concept ion temporelle (comparaison entre le pain et 
l'empire) et lui donne la force morale qui lui est nécessaire 
pour combat tre les ennemis à l'intérieur de son pays. Michel 
VIII sut, dés ce moment , trouver "homens qui amen valor, 
per ço que satisfaça a "valor"; ii trouva des théologiens qui 
appuyaient l'union avec le cathol ic i sme romain par des rai-
sons scientifiques; il écrivit lui-même un livre et il envoya des 
propagandistes à travers son empire, tout c o m m e le souve-
rain dans Hlanquerna se le propose, quand il décide: "D'a-
quest ordenament vull fer un libre, e aquest juglar e molts 
d'altres vull tramelre per lo mon per ç o que reconten valor 
en les corts on és blasmada e que perseguesca e reprena des¬ 
valor per tots los iocs on és loada".. . 
L'emperador a plusieurs fils qu'il promet d'élever dans le 
sens de valor: Nous ignorons si du mariage de Michel VIII 
plusieurs enfants étaient nés. Mais son successeur au trône 
de Byzance , Andronic II, nous a été dépeint par l'histoire 
plutôt c o m m e un professeur de théologie (1) que c o m m e un 
empereur—héritage possible de l'intérêt que portait son père 
(I) "Ct dci'ctEcr, (ï'iiprts Ici piirti'yi 'Ttin IiUunic.ii .ini;1 :\V. Miller) nu nult été de*t[nr par la 
nul UT t à AtiftûU pjrtiffc^ st ur de th*>olLik,'ir; k hn*; J(J le ]UTI IEI an liùne hw;mtJrj \ Vfibjlicv p. 2*7, 
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aux questions de la religion. Enfin le chapitre 76 du B J a n -
querna revient à la description du palais enchanté et au récit 
de la conversion de l'empereur: cette fois le "juglar" se pré-
sente à la cour cardinal ice "molt hé vestit e arreat" c o m m e 
Lulle le décrit . Tout son être reflète la force, la beauté et 
l 'assurance. Il est, aujoud'hui. le "juglar de valor" et chante 
les "bals" et "notes" que l'empereur lui a transmis pour les 
propager. Une dernière fois nous entendons de sa bouche les 
louanges du pèlerin dans la forêt qui mit son maître sur le 
chemin de "valor". O n offre au "juglar" des cadeaux, mais 
celui qui est arrivé à se rejouir des richesses de la foi refuse 
tout ce qui est de ce monde: L'empereur et sa cour méprisent 
la matière et n'aspirent plus qu'au salut promis par l'Eglise!... 
Ce n'est pas que dans cet endroit où se trouve l'image du 
troubadour en tant que porteur de la vérité. Elle s'étend à 
travers tout le Blanquerna et atteint son apogée dans le 
Livre de l'Ami et de l'Aimé. Il se présente, ici, des réminis-
censes de celui qui fut. dans sa jeunesse, un vaillant "juglar" 
et "molt bé" rirneur. Cette scène de l'émissaire nous montre 
la joie de Lulle d'avoir gagné à l'Eglise un nouvel et fidèle a¬ 
llié. C o m m e être un saint ne veut pas dire nécessairement 
d'être aussi un prophète, le majorcain ne pouvait pas prévoir 
le brusque changement de la politique qui marque le règne 
d'Andronic II. De même l 'excomunication que Michel VIII 
subit en 1281 (1) , c'est à dire deux ou trois ans probablement 
après la rencontre avec Raymundus devait surprendre le 
missionnaire d'autant plus fortement qu'il savait le Paléo-
logue partisan sincère de l'union avec R o m e . De ce point 
de vue la mesure parait peu juste ou au moins ^très préci-
pitée. 
Je ne me cache pas que le résultat positif de mon investi-
gation est peu satisfaisant. Faute de données concrètes je me 
voyais dans l'obligation de recourir à des conjectures sur les 
personnes et les relations historiques. Décidément mon argu-
mentat ion obtiendrait un couronnement autrement éclatant 
si je pouvais p e. affirmer que Michel VIII fut amené par l'en-
{L> I l Novembre. 
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trevue avec Lulle et les conseils reçus du Saint à conclure 
l'union faite au concile de Lyon. Mais, hélas, la chronologie 
(1) est une science impitoyable! Elle se dresserait contre 
moi: c a r le second conci le de Lyon eut lieu en 1274 et l'entre-
vue des deux personnages au cours des années 1278 à 1280. 
Néanmoins je crois avoir établi que 1'"emperador" dans 
Blanquerna ne peut pas avoir eu c o m m e modèle le roi alle-
mand Rodolphe I d'Habsbourg. Et pour ce qui est à un em-
pereur de ce temps et des régions de l'orient méditerranéen 
il n'y a vraiment aucun choix! Je me sens, par conséquent 
autorisé à affirmer que la plus grande probabilité fait pencher 
la balance en faveur de Michel VIII le Paléologue, empereur 
de Byzance 1,1261-1282). 
HANS'S HfilJMANN CRAMEIÍ VON B l f S S l i l . 
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El primer testament notarial de Beatriu 
de Pinos 
L a senyora Beatr iu de P inós , vidua del seu parent F r a n -
cese de Pinós , feia generosa donació dels sens béns a favor 
de l'Universitat de Mallorca el 2 3 de setembre de 1 4 7 8 , en 
poder del notari de B a r c e l o n a En P e r e Miquel Carbonell . 
D'aquesta donació se'n conserva en el nostre arxiu històric 
un trasllat en pergami, del qual hem tret la present còpia. 
Fou voluntat de la piadosa donant que els seus béns fossen 
esmersats , sota ccrts pactes i condic ions , en la iundació a 
R a n d a o a Miramar d'unes escoles, on s'ensenyàs la doctr ina 
de "sant" R a m o n Lull a tretze estudiants, els quals, després 
d'obtengut el titol de mestre , anassen a escampar-Ia per lot 
arreu , bé a terres de fìdeìs cr is t ians que volguessen aprendre-
la, bé a les d'infìdels. Un sacerdot de bona fama i de conver-
s a l o honesta havia de conviure amb el mestre i escolars , 
subjectes to t s a un pia de vida c o m ù . Ul tra la celebració 
de missa quotidiana i solemne els dies senyalats, és notable 
l'obligació que a tots era imposada del res dels Oficis dels 
S a n t s N o m s de Déu i de la Verge, c o m p o s t per l'il luminat 
Mestre, juntament amb una sèrie de detalls pel millor capte-
niment de la incipient escola lui liana, votada en la ment de 
la fundadora a grans i transccndenta ls empreses. Tot això, 
però, l ' imaginació li ho pintava beli dins un esdevenidor pie 
d'encis. N o es torbava a entrebancar tan ardits propòsits la 
seva fìlta, la senyora J o a n a Estefania de C a s t r o , vescomtesa 
de la Illa i de Canet , en impugnar la validesa del testament, 
l'efìcàcia del qual el rei, per una lletra signada a Barce lona el 
16 d'octubre 1478, s'apressava a deixar en suspens. I seguida-
ment c o m e n c a v a aferrissat contras t entre ambdues dames 
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catalanes , que es perllongava amb tenacitat mai dcfallent 
durant eis scgles posterior?. 
A la primaria del XVII. 1 ' no havîa fmat. En una ac ta del 
Gran i Genera] Conseil de 1612 encara es tracta de "si sera 
prosseguida la qucstió tic dona Ioana Stefania de C a s t r o , " i 
"fonch per tot lo dit Conseil conclus , diilnit e déterminât que 
sia remès aïs dits niagnificlis Jura t s , los quais, precehint con-
seil dels advocats de ta Universität e altres Doc tors , si a ells 
apernt si deguen aplicarhi, fassen la provisió e delliberació 
que per lo bé de la présent Universität los apparrà dcure's ." ('I) 
N o he de revenir amplement sobre aquest afer, sobre el 
qual he recollit prou documents , per tal de no ultrapassar el 
mare estret d'una nota de capçalera. 
En tant, es marcia en fior un projeetc magnànim, encobeit 
encarìdament per una Anima devotiss ima del benaventurat 
Mestre i del qual, una volta realitzat, segurament n'havia de 
tocar no poca glòria i profit espiritual a Mallorca, 
Ferma, però, la senyora P inòs en la seva primera idea, i 
potscr no desoint ja les indicacions de prudència del cronista 
Carbonelt , manifestava la seva definitiva voluntat en un seu 
darrer testament, dia 11 de novembre de 1484 davant el notari 
de Mallorca Miquel Litrà, tes tament que publica en aquestes 
mateixes pagines el malaguanyat D, Gabriel Llabrés. (2) 
( 1 ) A R I I U F [ h t . M a i l . Artet del Cran i Gvncrul T O N I C I ! . I h l 2 - F U L t i . 
( î ) Uolltti de la Sticietat \,rqaeolùt\ìca Lui Huna, T. X X , l ' j j s , p.ig ,10S. 
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T e s t a m e n t d e la s e n y o r a B e a t r i u de Pinós 
( 1 4 7 8 ) 
In Del nomine. Noverint universi- Quod Nos Beatrix de Pinosio, uxor 
reticta multum nobilis domini Franclsci Galeerandi de Pinosio, miJitis in 
civitate Barchinone domiciliati, domfnaque Baroniaium de Mclanno In 
Vicensi et de la Portella in Urgellensi diocesi sitarum, ac etlani domina 
ville de Vallefecunda diete Baronie de Melanno. Necnon (.astrorum de 
Tudela et de Cartiliano et domus de Grions in Gerundensl diocesi, et 
nihilominus domus de Palaclo in Rubricato, juxta oppidum seu villani 
Sancti Felicis, Attendentes ante fe St urn Natalis Domini proxime lapsum, 
quasi In fine ipsius anni nos, que tunc egrote eramus, fecisse donaclonem 
Irrevocabiliter Inter vivos sub certis pactls et condicionibus, vobis magnifìce 
Universitati Civitatis et Regni Maiorìcarum de omnibus et singulis bonis 
nostris ut in instrumento ipsius donacionis lacius exaratur. Attendentes 
etiam tunc nos ob valitudinem nostram, Ipsam donationem non fecisse 
sub illts modo et forma infcrius expressatl et quemadmodum res perutills 
erat non modo nobis sed etiam vobis et studentibus in arte et scicncia divi 
illius maglstrl Ray mundi Lutti Balearic); eamque donationem ipsam 
usque hac nullas vires habulsse ncque habere posse turn fn occulto et 
absque lnsinuatione, auctorltate et decreto prlncipis seu magistratus facta 
extiterlt, et per vos aut Syndicum seu quempiam alium numquam accepta. 
Et consequenter nobis licet huiusmodi allatti donationem cum solcmnitati-
bus debltls et clausulls utilibus et oportunis facete et firmare, adco ut 
voluntas nostra ac pia causa infrascrlpta ad suum debitum efectum deduct! 
va lea tae ln nihilo frustetur. Idcirco in Dei glorìoseque semper Virginis 
Marie, elus matris ac prefatl divi Raymundi Lulll laudem et honorem, 
agentesque in his de et cum auctorltate et decreto Illustrissimi domini 
Regis Aragonum, gratis et ex certa sciencia ac mente delliberata sponta-
neaque voluntate per nos et omnes heredes et successores nostros quos-
cumque, donamus et ex causa donacionis coneedimus vobis diete Univer-
sitati Civitatis et Regni Maioricarum licet absent!, et vobis venerabili et 
devoto viro domino Mario de Pasa, magistro in artibus et medicina here-
mite, veneto, pro vobis infra recipienti et acceptanti donationc perfecta et 
irrevocabili inter vivos, sub pactis cum retentionlbus, condltionibus et 
oneribus ac modls infcrius expressatls; videlicet primo omnia et singula 
bona et jura domus de Pinos tam ad nobilem dominum Raimundum de 
Pinos. quondam pattern nostrum, qvaam ad nos qualitercumque et quomo-
documque nunc vel in futurum pertlnentia- Item et omnia bona et jura 
domus seu Baronie diete de Melanno tam ad dictum nobilem patrem nos-
trum quam ad nos qualitercumque et quomodocumque nunc vel in futu-
rum pertlnentia. Item et omnia et singula bona et jura diete domus de 
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Palacio site in Rubrícalo, que fuit magniíki Petri Rallester quondam. 
civls Barchinone, avi niel matern!, tam ad nobilem dominam isnbelem, 
quondam matrem meam quam ad nos qualitercumque et quomodocum-
que nunc vel in futurum pertlnenlla. ítem et otuiies illas quadringentas 
liberas quas prefalus quondam avus meus anuo quolibet ex et de censual! 
mortuo habebat et recipiebat super bonis et juribus vestri dicte Uuiversi-
tatis Civitatis el Regni Maioricanim, quemad mod um in inventario de 
bonis suís confecto penes discretuin Antonium Vinyes, notarium publi-
cum Barchinone lacius continetur. ítem et omnes illas tres mil le libras 
quas nobis debet nobilis Guillcrmus Raimundus de Bellaria et etiam 
totum id et quid quid ipse nobilis nobis debet ut conlinetur in instrumenlis 
inde confeclis. Et nihilominus totum id quilquid et quantum nobis debetur 
tam per nohilem Galcerandurii de Pinos, viceeomitem Insule et de Caneto. 
sororem meum quam per quascumque alias personas. Corpora, Collegia 
et Universitates tam ratione íideiussiouum per nos factarum quam aliter. 
Gencraliter autem predict as Baronías, cast ella, oppida, villas, terras, 
loca bona et jura omnia et singula mea quecumque, mobilia et iimuobilia, 
habita ubique et babenda, et ad nos quomodocumque et qualitercumque 
pertinenlia nunc vel in íuturum, quibuscumque rationibus, juribus, tiuilis 
sive causis quocumque nomine censeantur Que omnia et singula sic ac 
perinde haberi volumus ac si in presentí instrumento nominatim et singu-
lariter essent specificata et dicta. Mane autem donationem et ex causa 
huiusmodi donationis concessionem facinius nos dict;t Beatrix de Pirosio 
vobls dicte Univcrsltati, Civitalis et Regni Mniorícatuin, dictoque heremite 
véneto pro vobls recipient] el acceptantí de predictis omnibus et singulis 
sub pactis cum condltionihus, rctentionibus, conditionibus et oneribits ac 
modis inírascriptis, Et sicut melius did potest ct intelligi ad sanum et 
boiium íntellectum vestri et uniuscuiusque singularis dicte Universitatis. 
I t extraliimus predi, ta que vobis dicte Universilnti donamus de jute, 
dominio, proprietate et posse nostri et nostrorum. Eademque omnia et 
singula in vestri et cuiuslibet vestrum jus, dominium, proprietatem et 
posse mittimus ct transferimus irrevocabiliter, pleno iure ad habendum, 
tenendum omnique tempore paciiiee possidendum, ct ad vestras vestrosque 
voluntates libere faciendum, sine condicione et impedimento nostri et 
nostrorum ac alterlus cuiuscumque persone seu Curie. Prominentes de 
predictis omnibus et singulis tradere vobis dicte Universitall et eius Sin-
dico et procurator! ac dicto domino Mario de Pasa pío vobis acceptanti 
aut cui seu quibus vos dicta Universitas volueritis loco \cstri , posessionem 
corporalem seu quasi et in ea faceré vos et unumquemque ipsius Univer-
sitatis, presentes et futuros perpetuo exlsterc potlores. Quam possessio-
nem liceat vobis dicte Universitatis Civitatis et Regni Maioricarum 
quoemuque volueritis libere aprehenderé et aprchensam pene vos licite 
retiñere. Nos enim quou<;que dietam possessionem aprehenderitis vei 
earn vobis tradiderimus ut prefertur, constituimus nos ea omnia et sin-
gula que vobis donamus jiro vobis et vestro nomine tenere ct possi-
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dere seu quasi. Volcntcs quod vigore horum veiborum et ex juris dis-
posicione et alias dieta posscssfo m vos diet mu Unjversitatem pro tra-
dlta et translata realiter ct dc facto peni tus habeatur. Pretcrea ex eausa 
hulusmodi donationis do, cedo ct mando vobis dicte Universjtati et sinfiu-
laribus vestris, presentibus et futurí perpetuo omnia jura omnesque ac­
ciones reales ct personales, mistas, utiles et directas, ordinarias et extraor­
dinarias et altas quascumque ad nos qualitercumquc ct quomodocumquc 
pertinencia et pertinentes, in predict is que vobis donamus ct contra quas­
cumque alias Universltates et singulares personas el in quibuscumque bonis 
rebus et jurlbus ratione prediclorum quibus juribus et accionibus supradic-
tis possltls vos tarn presentes quam futuros dicte Universltatis, Civitatis et 
Regni Maioricarum uti et experiri agendo, scilicet respondendo, defen¬ 
dendo. proponendo et replicando et omnia alia faciendo In judicio et extra 
judicium quecumque et quemadmodum nos faceré poteramus ante pre­
sentero donatlonem et possemus nunc et etiain postea quocumque. Nos 
enlm ponendo vos dietam Universitntem et vest rum SyndiCum seu procu-
ratorem nomine vestrl in locum et jus nostrum in pr idúl is omnibus et 
singulis que vobis donamus facimus et coustituimus ves ct unnmquemque 
vestrum ipslus Untversitatis, Civitatis et Regni Maioricarum prescntium et 
futurorum in eisdem dóminos et procura tors in rem vestram pro pi a in nd 
faciendum inde vestre libitum voluntatis: lit si quid quocumque et quo­
modocumquc ex predictis que vobis donamus vcl earum aliquo penes nos 
remanere censeatur vcl nliqualiter possideri. Ideo constituimus nos pro vo­
bis et slngularlbus ipsius Universitatis presentibus et futuris etiam nomine 
vestro et ipsorum possidere vel quasi scientes ilium de jure possidere cuius 
nomine possidetur. Rresenlem autcm donalionen facimus et faceré intendi-
mus ac volumus vobis dicte Universilati Civitatis et regni Maioricarum sub 
his pactls retentionibus oneribus. condilionibus ct modis que nobis salva 
remaneant perpetuo et illesa, haheantquc per vos ac singulares vestros 
presentes et futuros teneri et inviolabiliter observaii videlicet quod ex et de 
pensionibus illorum censuatium mortuorum, que rtcipimus seu reciperc 
debemus super dicta Universitale et Regno Maioricarum summam annun-
tim ducentarum liberarum seu circa capicnlibus tarn debilis quam debendis 
fn vita nostra posslmus pro allmenlis et provisione nostris et servientium 
nobis et alias noslras faceré volúntales, simusque de clsdeni pensionibus 
durante vita nostra et non amplius domine potentes et usufructuarie et 
jure usufructuario quoad vixerimus illas rccipeie et habere valeamus abs­
que contradictione vestrl et singularum vestrorum prescntium et futurorum 
ac culuscumque Curie et persone, post ohitum vero nostrum dictus 
usufructus sit extinct us et proprietati vestre accrescat et consolidetur. 
Hoc cum adlecto quod si Deo placuerit nos vclle progredi in Civitatem 
et Regnum Maioricarum, et dc facto sequetur nos transfretasse ad ip-
sam Civitatem et Regnum Maioricarum et i (lie morahimur ac mortem 
obiemus hoc casu volumus quod ille due aut tres mulleres que dfe 
obltus nostrl repcrte fuerint In servltio nostro esse, de earum vita na-
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turali alimcntentur et provldeantur de penslonibus dictorum ccnsuallum 
per nos supra relentls In omnibus earum victui necessaria bene ct affatlm. 
Voleules ct ordlnnntes quod vos dicta Universitas el singular.es vest ri pre-
serves et futuri tencamlnl corpus nostrum, cum cadaver fucrit, scpelire in 
capello fratrum minorum diete Civitatls Maioricarum ubi cadaver dirti ma-
glstri Raimundi Lulii requiescit etiam quando contingat nos extra dici am 
Civltatcm et Refjnum Maiorlcarum diem ullinuim finire. Et quod tcneamini 
erogare de dictfs bonis noslris conventui dicli monasteri! fralrum mfiio-
rum centum quinquaginta solidos anno quolibct perpetuo tali die quali 
diem ultimum clnuserimus pro qulnquc trentanarils missas que pro anima 
nostra acciplmus et volumus pir fratrcs presbitero» dictl conventus devo-
tissime celebrar), lit sub hoc etiam parto et condicionc quod omnia ct 
singula bona et jura nostra predicts, excepto dirlo usufruclu. qui nobis 
semper salvus remaneat. deserviant lllis scholis, jam factis per prefatum 
magistrum Ralniundum Lulum in montanea seu loco dirti Regni Maiorlca-
rum vulgo dirlo podius de Aranda, scu in allls scholis de bonis predktis 
faclendis apud locum dirli Regni vulgo dictum Ml ramar, ubi continue 
et perpetuo legutur et leg! volumus ars et srlencia eiusdem Maglstri Rai-
mundi I.ulli, sic quod de ipsls bonis ct juribus nostrls per vos dictam 
Unlversltatem distribuendo alimentctur In ipsis scholis maglster diete 
artis et scientle una cum scolaribus Ipsam artem et scientiam discen-
tihus, qui scholares slnt numero tredceim et non ampli us. Alimcntentur 
etiam de diitis bonis et juribus duo famuli scu servilores, qui sint 
nomines et non temine et servient continue dlctls magistio ct scho-
laribus in omnibus ipsls maglstro ct scbolaribus r.eccssciiis. Ila vide-
licet quod pro victu ipsorum dentur cuilibrl dictorum ningislri seholariuni 
et servitorum sex denarll monete regalimi! Maiorlcarum et panis ar vlnum 
honum eompetenter. si egroti turn non fuerinl. Et si tgroti fuerint et crunt 
naturales diete Civitatls ct Regni Maiorlcarum et habebunt bona linde ali-
mentari possint. exeant a dictls scholis ct inter suos vivant sic quod non 
alimcntentur de predictis bonis ct juribus quousque convaluerlnl et ad dic* 
tas scholas causa studll diete artis ct scientie discende rcversl fuerint. Vero 
si pauperes fuerint ct non habeant unde. volumus quod tot quot egroll 
fuerint in ipsis scholis postquam numerus predictonun non excedatur pro-
videantur bene et complete de dictis bonis ct j uri bus noslris In eoruui 
infirmltatlbus doncc convalucrint; et postea. sanitatem recuperantes ali-
mcntentur et provideantur de ipsls bonis ct juribus nostris prout supra 
ordinavlmus. Volentes et expresse ordinantcs quod invocalio ct caput 
dictarum scholarum sit Sanctus Stephanus, qui est nostcr patronus ct 
totius donius de Plnos. Et nihllomlnus volumus ct ordinamus quod in pre 
falls scholis dicti Reverendi Maglstri Lulii, semper exlstat unus presbiter. 
bone fame et conversations honeste, qui teneatur cantare unacum dictis 
scbolaribus unam mlssam quotldlanam in dicta scbola pro animabus nostri 
fìdeliumque defunctorum, quique unacum dictis scholarlbus teneatur facere 
In omnibus septem borls canonicis ruluslibet dkl lUud officlum per dir-
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tum Magistrum Raimundum editimi et quod appellavlt officìum sanctorum 
Del nomlnum et etlam officìum allud sacratlssime semper Vlrginis Marie 
per jamdlctum Magistrum Ralmundum edltum, et quod dicti presbìter et 
scholares die festo sancii Stephnnl induantur panno novo, et ipso die feslo 
sancii Stephani et die dominlco Sancte Trlnitatls dleque festo Pascile Re-
surrectionls Domini, et die festo Nativitatls Domini et etiam omnibus die-
bus festis gloriose semper Virglnls Marie, Missas solemniter anno quolibet 
predlctus presbltcr unacutn dlctis scholaribus. qui ei servient, celebrare 
teneatur. lit quod dlctus presbiter allmentctur de bonis nostrls prout supra 
ordlnamus, alios ali in dictis scholis. Adiicientcs et sic expresse volumus 
et ordlnamus quod si et ubi dìctl studentes seu scholares Infra ttiennlum 
dictam artem et scicntiam non discerlnt, ac magistrl in Ipsa arte et sclentia 
factl non extlterint de previsione et allmentls predietls nihil habeant. neque 
In dictls scholis amplius habitare possint. Vero, si lpsi scholares sen slu-
dentes infra dictum triennium maglstri in prefata scientia et arte dlcti 
Magistri Raimundi Lulii evadent, teneantur progredì per dlversas mundi 
partes predicando et docendo artem et scientlam predlctam omnibus et 
singulis discere volentibus et provldeantur isti tales effect! magistrl sic per 
mundi partes progredlentibus in omnibus vlctui et provisioni eis necessa-
rlis allmentls de bonis et juribus nostris predictis ad cognltionem Juratorum 
diete Universltatis. Et si allqui ex dktis maglstris reperti idonei fuerlnt qui 
ad partes sarracenorum et inildeiium pro fide catholica propalanda acce-
dere voluerint, allmententur et provideantur de dictls bonis et juribus ad 
cognltionem et arbitrlum diete Unlversitatls, Clvitatis et Regni Malorica-
rum. Item volumus et ordlnamus quod syndic! diete Universltatis qui 
cumque fuerint teneantur summa cum dlllgcntia exigere, petcre. recipere et 
recuperare, omnia et singula bona et jura per nos supradicte Universitatl 
donata. Et etiam teneantur petcre, recipere, recuperare et habere omnia 
jura legitime et alias nobllls Alduncie domicellc quondam sororis nostre 
ad ipsam Aldunciam pertlncntla In bonis paternis et niatcrnis. 
Et quodquod ex dictls juribus proecsserit deductis expensls faelis in 
exblgendas quantltates predictas et ad manus dictorum sindlcorum diete 
Universltatis venerit, distribuatur juxta ordinationem sarramentalem seu 
verbo factam per dictam nobielm Aldunciam que in sue adulusccntie etate 
decesit, videlicet quod id quidquld processero detur Hospltali Sancte Cru-
cis Barchinonensls admlnlstratores, cujusquldem Ilospltalis teneantur ins-
tltuere pro anima diete nobilis Alduncie unum perpetuum beneficium in 
dicto hospital! sub invocatone solutationis Beate Virglnls Marie et etlam 
sub invocatone Sanci i Stephani: ila quod fn Ipso altari presbyter qulcum-
que beneficlatus dlcti benefìci! fuerit, teneatur celebrare missas ter In qua. 
llbet hebdomada et aslgnentur eidem per dictos admlnistratorcs redditus 
pro sustentatlone ejusdem, residuum vero quod supcrerit ex processu 
dictorum jurlum diete nobllls Alduncie distribuatur per dictos administra-
t o r s Inter puelias paupercs maritandas et pauperes Christi ad co rum 
arbitrlum. Item volumus et ordlnamus quod dlcti sindici diete Università-
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lis-. Civitatis ct Regni Maioricarum, ac dicta Univcrsltas tencantur esmer-
ciarc omnia bona et jura mea cum ad eorum manus pervcnta fuerlnt in 
locis tutls ct sccuris ad eorum arbitrlum, sic quod augmentantlbus reddi-
tibus dictorum bonorum ct jurium nostrorum tcneantur augmentare nu-
merum dictorum seholarum seu studentlum ad eorum cognltionem 
providencio cis modo et forma dictorum tredccim shcolarium per nos supra 
ordlnatorum in schnlls lam dictis. 
Vcrum enintvero si casus evencrit quod vos dicta Unlversitas et singu­
lares vestr! presentes et futuri, prcdicta omnia et singula ad unguent non 
servaveritis vel in eisdem negligentes seu remissi fueritis, nunc pro tunc et 
e contra simtlem donationcm cum pactis el condicionibus ac modo et for­
ma predictis facimus Universitatibus forensium dtctl Regni. Volentes de-
mum et ordinantes quod magistcr tuaior diclarum seholarum sit diligens 
et tencatur faceré instantiam ut omnia et singula per nos supra poslta 
dicta et ordinata ad unguent impleantur. lit si opus fucrit executlones et 
processus inde necessarios el oportunos facial ac fieri facial et requirat. 
Relinemus atiicm penes nos de bonis predictis quinquagiuta liberas de 
quibus possimus testarl et alias nostras faceré volúntales. El sub pactis, 
moiijs, oneribus et ennditionibus su])radiclis et non aliter, presenten] fa­
cimus donationcm que omnia firma inviolabiliter perpciuoque maneant 
ct illcsa prout fuerit superius per nos dlsposita et ctlam ordinata, ulterius 
lenore presentis public! instrument! perpetuis temporibus el ubique vali-
turi, dlcimus ct mandamus universls ct singulis feudatarils, vassallis, ho-
minibus ct femliiis uostris cujusvis sint condltionis et universitatibus etiam 
quibuscumquc et slngularibus personls ct aliis quibus intersit et In futu¬ 
rum potcrit quomodollbet lnteresse, quibus cum hoc eodem presentem 
inllmamus et nolificamus donationcm, ut amodo vos dictam Universitatcm 
Civitatis et Regni Maioricarum et singulares vc.str! ct quos volueritis, lia-
beant et teneant in dóminos veros ct pro doniinis veils predktnrum om­
nium que vobis donamus de eisdemque omnibus et singulis ct aliis qui* 
bitscumque de quibus nobis tencntur et esscnt ante donationcm presentem, 
quomodocumqiie ohligati vobis ct quibus volueritis respondeant, salisfa-
clant. pareant et ohediant, realitcr et personaliter ac alias quovlsmodo, 
Necnon faeianl et prcstcnt vobis et syndicis vestris aut quibus volueritis 
sacramenta et homagia et alia etiam quecumque juxta consuetudinem 
eorumdem, prout et quemadmodum nobis ante prcsenlcm donntionem 
tcnebantur et nstrictl crant ac etiam obligati. Et ad omnia et singula supra-
dicta possitis ipsos et quemlibet ipsorum coinpellere, cogeré et fori fare, 
modis omnibus cum effectu. Nos cuim postquam vobls vel aliis nomine 
vestri plena potestate suffultls prcdicta sacramenta ct homagla prestiterint, 
ipsos et quemlibet eorum nunc pro tunc et cx nunc pro tunc ttb omnl ho-
magio et iiclelitatc ad que nobis tenerentur tenore presentís liberamus, 
penitUS ct ubsolviruus condiiiunibus, cum modis oucrlbus et pactis p r e 
dictis, salvis nobis perpetuo remanentibus pariter et illesis. Insuper conve-
nimus et bona fide promittimus, vobis dicte Universitati et slngularibus 
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vestri presentibus et futurls, quod predicta omnia et singula semper rata, 
grata et firma habebimus, tenebimus, complebimus et observabimus, et 
ipsam donationem non revocabimus seu atlas contra premlssa seu eorum 
aliquod faciemus vel venlemus, ratione vel occasione ingratitudlnis neque 
ex quacumque alia ratione, jure, modo seu causa. Renuntiantes quantum 
ad hee tegi sive juri dlcent: donationem posse revocar! vel irritam fieri 
propter ingraiitudinem vel aliam quamvls causam et omni alil juri ratlonl 
et consuetudini contra lice rcpugiiantibus. Et ut predicta omnia et singula 
majorl robore futciantur, non vi ncc dolo sed sponte, juramus Iti animam 
nostrani per Doniinum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia manibus 
nostris eorpnralfter tacta, predicta omnia et singula tenere et obscrvare ac 
in aliquo non contrafaeere vel venire aliquo jure causa vel etlam ratione. 
Et quia presens donatio quingentorum aureorum summam excedit, ne in 
eo quo Ipsam summam excedit rcvocari valeat seu infiingui, insinuamus 
ipsam Illustrìssimo ac Invictissimo Domino Joanni Regi Acagonum suppll-
cantcs cumdem domlnum Regcm serie eum presenti, ut predictam dona-
tionem auctoritzare dignetur et insinualionis decreto seu robore validare. 
Et ad faciendam et cxsequendam dietim lnsinuationem et omnia et singula 
inde necessaria et oportuna, faelmus et constituimus procuratorem nostrum 
vos Petrum Garclam, scriptorem aragonensem, licet absentem tamquam 
prescntem, ratum gratum et finn uni nos habituras quidquid per vos dic-
tum procuratorem nostrum in et super predictis et circa ea procuratum et 
actum fuerit, quomodolibet sive gestum et nullo tempore revocare sub 
bonorum nostrorum omnium ypoteca. I lec igitur que et prout dicta sunt 
supra facimus, patiscimur, couveninius et pronilttimus, nos dicta Beatrix 
de Plnosio vobis diete Universitati Civitatis et Regni Maioricarum licet 
abscnti et subscripto Magistro Mario de Pasa pro vobls recipienti et accep-
ianli, necnon et notario infrascripto ut publicc persone pro vobl,- et vestris 
ac pro aliis ctiam personts omnibus quarum Interest et Intererit ac inte-
resse potest et poterit, recipienti et paciscenti ac ctiam legaliter stipulanti. 
Et ego dictus Marius de Pasa, magister in artibus et medicina venetus, 
predictam donationem cum poctis. coudìcionibus, onerlbus ac modls et 
forniis predictis, tanquam negotiorum geslor diete Universitatis que ea 
omnia et singula ut certo instruniento ad majorem roboris Ilrmitatem cum 
in dictam Clvitatem Maioricarum redicro modo et forma predictis accep-
tably accepto cum muìtipliei gratlarum aduine. Actum est hoc Barellinone 
vlcesslma tertla die men sis Septcmbris anno a Nativitnte Domini millesimo 
quadrlngentesimo septuagesimo octavo. Sfij num fìeatricis prediete que 
hec laudamus, iiriiiamus et juramus Sig t num Mari de Pasa, medici et 
beremite veneti predict! qui hec dicto nomine laudo et firmo. 
Testes lini LIS rei sunt honorabilis Joannes Biure do,mi-ellus, domicilia* 
tus in vicaria Montis albi, et Eranclseus Eorcst musice cantor, orlundusque 
regni Valentìe Sig "j" num Joannls. Dei gratia Regis ATagonum, Navarre, S i -
cilie, Valentie, Majorlcarum, Sardinle et Coclee, Comitis Bareinone, Duels 
Athenarum et Neopatrie, ac etlam Cumitts Rossilionls et Cerltanie, mar-
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chlonlsque Oristannl ac comltis Godanl : Qui hujusmodi donation! modo 
et forma premlssis facte, et per Pet rum Oarciam scriptorem arogonen-
scin procuratore™ prefate nubllls domine fcScatrtels de Pinosio insiuuatum, 
auetoritatcm nostrani inlerponimus paritcr et dceretuni; appositum liic de 
mandato nostro per fklelem scrlbam noslrum ac tenentem clavcs nostri 
archi vii regit Barciiuinensis, Petrum Michaelein Carbonellum npud urbeni 
Barcinonam primo die octobrls anno a Nolivitate Domini millesimo qua-
dringentesimo septuagesimo octavo: Regnique nostri Navarre anno quin­
quagesimo tcrtio. aliorum vero regnorum nostrorum vicesimo primo. Ad 
mnjoremque prcmissorum auetoritatcm sigillum nostrum impendent! ap­
poni jussimus Joannes Ros. 
Sig 'i' num Petri Michaells Carbone!!!, serenissimi Domini Aragonum 
Regis scribe, ejusque auctorltate notati) publici Barellinone el ubique terra* 
rum ditlonis ipsius domini regis, ne etiam tenentis elaves regi! archivi! 
prefall, qui hujusmodi instrumentum penes eundem notarium et seribam 
ennfeeium, autoralumquc per dictum dominum Regem, ut supra patet, 
scribi fecit, clausit et tradidit, de voluntate diete nohllis domine Beatiicls 
de Pinosio, jam dieto u .agist ro Mario de Passa eremite veneto, ac tarn en 
lege quod salarium preinisse donatlonls. quod in prescnliarum solvi ne-
quit, dictus Petius Michael Carbonellus et sul possint petere, reclpere el 
habere, ex et de diclis bonis rebus el jutibus donatis quocumquc voluerit 
traditions diete donationis in aliquo non obstante. 
ANTONI PONS 
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Sobre Sor Catarina Maura. Concepcionista 
Dia 18 de gener de 1735 morí , en olor de santedat en el 
convent de Ntra . S r a . de la Concepc ió de la Ciutat de Ma­
llorca, la V. Mare S o r Catarina Maura de S. T o m á s de Vila-
nova. 
L'orígen de l'histúric monest ir és pollensí. L'any 1566, don 
Diego de Arnedo, Bísbe de Mallorca, maná a les monges de 
S a n t a Maria del Puig de Pol lenca que trasladassen el seu 
convent a la Ciutat , d'acord amb els novells dccrets del Sa¬ 
grat Concil i Tridentí. Obeiren les monges, pero, a la forca i 
amb greu disgust dels Jurats de la vila pollensina. P e r habi-
tació" les fou donada la casa de S. Antoni de Viana, a on vis¬ 
queren fins a 1577, sempre amb el c o r girat a la muntanya 
abandonada. 
N o era estrany. Les monges amb l'"abit blandí de drap de 
li portat sobre totes les robes" (1) baixaven i pujaven gairebé 
a m b la mateixa sovintesa que els bons pollensins visitaven 
l'amat monestir. His soscaires deis uns eren sentits per els 
altres; i de les alcgries d'una part ne fruía l'altra com si fossen 
própies. Heus-en aquí una bella nota treta de les Constitu-
c ions 'monaca l s de 1371: " O r d o n a m que en lo dit monest ir 
sia una dona prelada qui s'apell prioressa del monest ir de 
Madona S a n c t a Maria del Pug de Po lcnsa del bisbat de 
Mallorcha. Feta la elecció-. , la dona aleta sia manada ab com-
panya de tres o quatre sors i ab los jurats hi abs atguns pro¬ 
mens de la vila de Polensa , e ab la car ta de la elecsió a la 
presencia de Mosenyer lo Bisbc de Malorcha. . . per confirmar 
la dita alecta a P r i o r a " (2) . La joiosa festa de l'elecció, de 
| l ) Arx. de la Cttutepdd — Ciitistiittciims it? tJTU fol. XIí. 
11) Arx, de In ConcepcIA-Con.Kilucioru de 1371. (gil XI I XII. 
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quina manera conimovin el monest ir i tota la vila. i fins i tot 
la Ciulat i els vilatges per on passava la vistosa processò! 
P e r teinps s'anomenaren aquellos monges: "Monges de 
S. Antoni, olim del Puig de Pollenca"; i alguns anys després: 
" M o n g e s d e N t r a . S r a . d e la Concepc ió , oliin del Puig de 
PoHencu", sobrenom historie emprat sense interrupciò fins 
als nostres dies, anomenades pel poble "Ics monges pollen¬ 
sines". 
F,n aquest convent prengué sant redòs en la seva jóve-
n e s la nostra Venerable, De la santa vida que porta , ami) 
páranles breus ne fa ci inillor elogi D Joan de Torrella. Mat-
grat hajcm vist la bella nota ja j)ub)icada, ens plau molt re-
petir-la tal coni del originai la transcriguérem; "Vuy que 
contain als IO M;;rs de 1685 fonch el primer die que c a n t a en 
ci c o r el iratres S o r Catalina Maura Religiosa del Convent de 
la Concepciò olim del Puig de Pol lensa, Religiosa molt vir-
tuosa que per la sua virtud ha merescut que essent entrada 
per monge de servey le han pessade a monge de c o r de frane, 
sei i5 dot alguna y entra dita monge per servir Sor Magdalena 
Fuster per lo O c t u b r e 1684 y c o m e n c a a descubrir la sua 
virtud el dia de S. Matia de est any de 16S5, y als 2 mars dit 
li donaren el vel blanch y avuy c o m tene dit ha canta i y jo 
Juan de Torrelles le he sentida. Diueu que ey a coses grans 
que ya es dirán si Déu plau y la dex proseguir en son servici, 
y a tots nosaltros nos don la sua beneyte gratia. Amen. Te 
de edad 21 anys. Als 10 Abril dit any passant el Rosari per 
tres vegades se alevà" (1). 
Al traspassnr d'aquest món deixà escampada per tot arreu 
de Filia, l'olor d'una santedat altissima. Les seves germanes , 
admirades de tanta virtud, potser mes per emulacíó d'aquclia 
S o r Thomasa del monest ir i convent de Santa Magdalena, que 
tots els mallorquius veneraven ja amb un a m o r delirant, que 
no per el sobrenom de " S . T o m a s de Vilanova", amb molt 
d'orgull, elles amb elles li donaven el de " S o r Thomasa" . Tal 
nom no transcendí al poblé, que la coneixia per "la santa del 
convent de les monges pollensines". 
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L'Església de Mallorca celebra, enguany, el segon cente-
nari de la seva m o r t . Els dévots d'altre temps rendiren h o m e ' 
natge a la seva santedat co locant el seu retrat en la Galería 
de Filis I l lus tres d'aquest Règne de Mallorca. Els actuáis 
acudeixen al S S P a r e de R o m a instant humilment honors 
mes grans: la Beatif ìcació. I per això, amies de la veritat 
histórica Ilarg temps s'han dedicat a l'investigació dels docu-
ment s relatius a la S o r Thomasa Concepcionista Mes l'intens 
treball ha donat , fins a bores d'ara, un résultat mesquî. 
N o cal perdre però tota esperança. De la nostra investi-
gació personal dedu'im; 
1 / Que la d o c u m e n t a d o directament relacionada amb 
la vida de la venerable S o r Catarina Maura ha desapareguda 
comple tament de l'arxiu de la Concepc ió . 
2." Q u e els arxius oficiáis i particulars de la c iutat ens 
podrien donar qualque sorpresa. 
3 . r Q u e ens queda açi i alla escampada una documenta-
cid d'ordre que diríem indirecte de molta importancia , de la 
quai podriem extreure notes tan curioses c o m la que fa refe-
rencia a la sort ida del c laustre , i a Testada, juntament amb 
les altres monges , a m b motiu de la venguda de l'esquadra 
francesa a la nos tra illa, en la possessió de S a n t a Eulària, pro-
pietat de la S r a . Maria Oleza i Forteza , a 1 / d'agost de 1691, 
i 4 . r t Q u e les monografies existents necessiten re tocar , i, 
en cer t s indrets , posar a to amb ¡es Ileis de la cr í t i ca menys 
exigent. 
Aquesta és la nostra opinió burnii. Vegis ara Timportància 
del document que segueix: (1) 
(I) El reaUrjt. no anotat. va Icipirnl *n L*j*plec de ncitei extretev ttn>i eaiera, de f a m u de 1« 
Concepció. 
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D k vcneds XVII mcnsis Fehruadi anno a natiultate Domini MDCCXXXVt. 
Convocati e t . " , Figuera Vicarius Capllulads uli canonicus antiqulor ex co-
missione e t . " , Decanus. Valls. Moragues, Nogucra, Burdils, Segui, Canio , 
Antich, Villalonga, Ripoll et Mlr umnes canonici. 
Digué lo dit Sor . Vicarí Capitular que los Srs . Regidors de esta Capital 
de Palma li havian imbiat a dir tenían gust de entrar dins la aula capitular, 
y axí que es servís su Sria fer electio de dos Srs . Capitulars per rebre los 
dits Srs. Regidors. V consteutívament foren elegíts per dit efícele los Srs. 
Canonges Burdils y Villalor.ga: I lie adveneruut Salas ininor et Fluxas. 
Vavisant lo bidell que ya venían los Srs . Regidors, exiren de la referida 
Aula los dits Srs. Canonges electos. Y cncaminantse en el puesto que se 
acostuma, prop la porta de la capella de nostra Sra. de la Píctnt, ab lo se-
cretad y dit bidell, reberen los Srs. D. Gaspar de Puígdoiílla y Don Antonl 
de Puigdorfila, Regidors de esta Ciutat. Y cncaminantse a la dita aula, en 
la forma practicada, entraren en ella- Y se assenta lo dit Sr . D. Gaspar a la 
primera silla, a la frente del dit Sor . Vlcari Capitular, y el expressat Sor . 
D. Antonl a la altre part, al costat de! matex Sr . Vicari Capitular, y despres 
de baver cumplimentat a Su Sria. digue el sobredit Don Gaspar que bavent 
resolt el molt Ylltre. Ajuntament de dita Capital se fessen lo dia 20 deis 
corrents exequies y funeral a despeses y per cumple de la ciutat, en la 
yglcsla del convent de les religiosas de Nostra Sra S S m n . de Concepcid, 
olim del Pulg de Pollensa, en cousideraslo a la admirable vida y singulars 
virtuts, que tingue y de que es queda adornada, com a esposa del Senyor, 
la Venerable Mare Sors Catliarina de St . Tbomas de Vjlanova, religiosa 
professa del matex convenl, natural desta ciutat, per cuyo motiu y altres 
ben notoris, aparague ser proprl de la sua oblígaselo ferse ditas dentostra-
eions publicas, las que tenia antes se continuarían en los días 21 y 23 dels 
citáis a expensas del dit convent y deis Bts . Pares de Nostra Señora deis 
Socors del ordre del Patriarca Sant Augustí. Y axí que estimada sumament 
la ciutat que su Sria , dit dia que corra per son coinpte la dita demostrado 
publica de funeral, es servís authorizar aquella ab la sua assistenciü, Y que 
tambe estimarla se fes empréstito de la figura del Santo Cristo de marfil ab 
creu, y dels candeteros del altar y cirials negres per dita íunctio. 
A lo que respongue lo dit S r . Vicari Capitular que en tot se attendria 
com era relio a lo insinuat per ¡a ciutat. Y que procuraría el capitol asslstlí 
a la celebracio de les honres que se devieu fer en obsequi de la dita Venera-
ble Mare Sor Catharina de Sant Thomas de Vilanova- el dia señalat per lo 
molt Ylltre. Ajuntament. Y que en lo demes quedarla igualment servida 
la Ciutat. 
Noticia fie W:I*J 
entrar dios U 
Aula Capitular 
los S r i . Regi. 
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roima r^uc se ot>-
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Sra. Regidors. 
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Y conduida dlta resposta axlren de dita Aula Capltular los dits Sis. Re-
gldors. los quais foren acompaftats per los expressats Srs. Capltulars fins 
al matelx puesto en que los reberen. Y seguidament fonch resolt que el se-
cretari done orde al custos de la sacrlstla major para que no tants solament 
antregue, per dlta functio, la dlta figura del Sto. Cristo de marfil y candele-
ros nègres, si tambe el tern del vellut nègre, y tots los demcs ornoments 
que se )1 demenaven de part de la Clutat. 
Die XVilj mensls Februarii, anno á natiuitate Domini MDCCXXXVj. 
Sobri li» neurit 
funerals que a e 
heu d e fer per Is 
Venerable 5 Or 
Citharina de St. 
T ti oui a» de Villa -
DDVA rel lg io ia . 
del convent de 
Ntra. Scnyorm dc 
1* Cent i pelo, 
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Pol lenì». íi pre-
lent* ci mei tre 
de csrirriBEiii 
i l i U D I I clrcunt-
Uactct . 
Re* o lucid «obre 
I asm m pi o «nie-
cedent. 
Convocatl et.™ per modum clrcull Deeanus, Vlcarlus Capitulario utl Ca-
nonlcus antlqulor, Burdlls, Xcmenla, Salas mlnor. Carrlo, Antlch, Villa' 
longa, Despulg major, Despulg júnior, Guells, Mlr, et coadjutor Garaus 
(raines canoníci. 
Entra dlns la aula capltular el Rt. Dor Mlquel Reus Preveré, Mestre 
dc Ceremonias de esta santa yglesla y expressa a su Srla- que el Sr, Don 
Gaspar de Pulgdorüla, un deis Regidora de esta capital de Palma II havia 
recomenat y dat comlsió de fer present a dita su Srla. que en la ocasió de 
entrar los Srs. Regidors dlns la aula capitular, que fonch ais 17 deis co-
rrents, per convidar lo molt Ylltrc, Capítol para que es servís autboricar ab 
la assistencla la funcio de las exequies o funeral que lo dia 21 deis citats 
havla accordats la Clutat ferse en la yglesla del convent de Ntra. Sra. 
SSma. de Concepclo, ollm del Pulg de Pollensa, de la present clutat, a 
despeses de la matelxa, en consideracio a la admirable vida de la Venerable 
M. Sor Catharlna de St. Thomas de Vilanova. religiosa del refferit con-
vent, havla lo dit Sor. Don Gaspar omltlts, suplicar també a Su Srla. en 
nom de dlta clutat, es servís practicar esta Sta, Yglesla consemblants de-
mostración de las que es feren en ocaslo que morlren los Venerables S. 
Fr. Juila Rolg. el Sr. Fr. Antoni Creus, religiosos delordre de Predicadora, 
el Hermano Alonso Rodríguez de la Compañía de Jesús, el Rnt. Dr. Hyero-
nlm Valles Beneficiat en esta Santa Cathedral, y lo Sr. Fr. Rafel Scrra reli-
gios del orde de St. Francesch, tocant les campanes de esta Sta. Yglesla. 
Y las de les demes ygleslas de eccleslastichs seculars y regulars los trets 
acostumats, y fentse una absolucio en dlta yglesla repetlntse el tocar el 
temps de ferse aquellas. Y que havent passat tambe lo sobredlt, el mensio-
nat mestre de ceremonias, en la lntclligencia del Sr. Blsbe, luego havia 
adherlt su Yl-lma. que axí mateix se practicas, y que donas los ordres con-
gruente para que se executas, sempre que su Sria. no hey tingues reparo. 
Y ohit la continencia de la Insinuada relacio feta per dit Sr. Reus mestre 
de ceremonias: Fonch resolt que esta nlt se toquen tres trets ab las matei-
xas campanas que es toquen quant mor algún Sr. Canonge o Prebendat de 
esta Sta. Yglesia, Y que dema dematf al temps que se anlra a dlta yglesla 
de la Concepto , ab processo de esta Sta. Cathedral y clero de las parro-
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qulaa, per ferse la absoluclo, executen la matexa diligentia, y que a la tarde 
se fasse la mateixa absolutio per los regulars. Y que dit mestre de cerimo-
nias disponga las sedulas necessarias para que axi se praetlque cnseguint 
lo orde que diu li ba dat dita su Yllma. Y que, seguidament, participe està 
resolucio de part del Capitol, a dit Sor . Regidor, D. Gaspar de Pulgdorftla, 
para que puga feria prcsent al moli Yl Itre- Ajuntament de la predita capital 
de Palma- Y que el secretar! done orde al custos de la saerlstia major 
fasse, dema, fer senyal del offici, a Ics set i mltge Y que se toque aquell, a 
las 7 y tres quarts. Y que, despres de sexta se vage a dita yglesla del con­
vent de Ntra. Sra . de la Concepció per ferse la expressada absolucio. Y fi-
nalment elegl dita Su Sria. per fer la capa, los Srs . Dega y Canonges, Dr. 
Don Joan Martorell y el Dr. Don Nieolau Salas y Berga, tambe Canonges. 
En lo any 1613, als 10 setembre circa una bora de die en la cathedra! tocaren 
tres trets tocant com tocan per los capellans, cent tlradcs a cade tret, vin-
gueren totes las parroquics com si fos eos genera!, y parti la processo de la 
seur Lo Sr . N. vestii ab pluvial, lo Sr . N. de Diaca ab Subdiaca y com-
panyo, los quatre primetxers ab ses capes y bordons entonaren lo miserere 
a to resat, ana la processo a Sant Domingo y allí feren absolta ab musica; y 
quant sen tornaren a la seu no tocaren altre tret per la entrada, y esto foeb 
per el P. Fr- Julia Roig Religiös de S to . Domingo. 
Als 17 de mors 1618 per mort del P. Fr. Antoni Creus Religiös de S t . Do­
mingo, Inquisidor que fonch de Mallorca, mentres se deyen completes 
en la seu, tocaren un tret com tocan en eis canonges, vingueren totes les 
Parroqules, anaren a S t . Domingo, feren absolta ab musica, leu la processo 
el Sr . N. Dlaca, lo Sr . N. Subdiaca y Companyó, dos primelses ab capes y 
bordons, y torna la processo a la seu. 
Al primer juny 1618, per mort del Dr- llyerony Valles, Beneficiai rn la 
Cathedra! y en la Parroquia de Sta. Eulalia, tocada la misa matinal, co-
mensaren a tocar del modo que tocan per tots los capellans, tocaren sis-
trets despres de Sanctus, tocaren los tres trets que restaven, tocaren de la 
manera que tocan per los Srs. Canonges, per determinado de Capitol, y 
circa una hora a passar lo sol, el matelx die tocaren los tres trets del enter­
ro del modo que tocan per los Srs . Canonges; Vlngueren les parroquies 
com si fos general, feu la processo lo Sr . N. Diaca, el Sr . N. Suhdiacu, 
cuatra primetxers ab ses capes y bordons. 
El die 7 de Juny, tocada la orado de les animes, tocaren tres trets a modo 
que tocan los annlversarls y als 8 dlts, acabant missa matinal, tocaren un 
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tret, tocant coni tocan per los canonjes, vingueren les parroqules y mo-
nestlrs a 1er absoltes, y despres comensaren hores, tocaren dos trets del 
modo demunt dit, y, acabades oras, coinensaren lo offici ab musica, des-
pres del Agnus Dei tocaren un altre tret, la absolucfo, Ubera me Domine, 
etc. 
Al 1 6 Septembre 1 6 2 0 luego que mori el P. Eaíel Serre. Religios de S t . 
Francesch, mana el M. V. Capítol tocassen a ta cathedral nou trcts per 
dit religios, de la maieixa manera que tocan per los Srs . Canonges, per 
causa que dit religios travia fet en la cathedra! quinze quaresmes. y toca-
ren desta manera; encontinent seguida la sua mort tocaren tres trets molt 
solemnes coin dicb del modo que tocan per qualsevot cannngc. Ais 1 7 , 
en ferse die tocaren los sis trets, y dit die se ly íeu offici y senno per 
orde del Capitol ab musica, y après de dinar totes les perroquies y mones-
tirs ly feren absoites, y dit die dites vespres tocaren tres trets molt solem-
nes, vingueren á la seu les parroquies y monestirs, ly feien absoites 
tots ab ses creus. y, acabat de tocar los tres trets, lsque tota la 
processo de la Seu, ana en S t . Francesch, y prenlnt lo cos del dit 
Venerable P. feren processo per la ciutat y torna entrar en S t . Fran-
cesch, ahont se feu una absolucio Libera me domine, ab musica, y 
tota la processo ana tambe ab musica: Dita la oracio torna la pro-
cesso a la seu, y quant la processo passave per la piasse de la seu, tor-
naren tocar altre tret. Los S r s . Preventor y Succentor y quatre primetxers 
anaven amb ses capes y bordons, etc. 
AHXIU CAPITULAR DE MALLORCA. l i b e r determinationum Capitularium 
ab anno 1735 ad 1756 - fots 1 4 0 v. y 1 4 1 , 143 y 1 4 3 v, 1 5 4 y 1 5 5 . 
füAN Vicit i Sa lom Pvre , 
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Kxploracíú de Sor Catarina Maura 
( 1 6 8 O ) 
Día 29 octobris auno a nativltale Domini millessimo sexcentésimo oc-
tungessimo sexto. 
Constituas personnlmcnl lo molt llltre. y Rt. Sr . Dr. Pere Juan Perpiña 
y Llabrcs pre, y canouge coadjutor de la Sin. Iglesia de Mallorca, Vícari 
Gcnrral y oficial del Mini, y Rvm. Sr. Don Pedro de Alagon per la gratia 
de Deu y de la Santa Sede Apostólica, Arcabisbe [iisbc de Mallorca, del 
Conseil de Se Müfieslod a la rexa de la iglesia del convent de les inonges 
de Nostre Señora de Conccpcio del Puig de Pollen ça de la present ciutat 
ah asistencia de ml Pcre Jordi Genovard pre. secretari députât per dit 
efecta para explorar la voluutat de Sor Chaterina Maura religiosa corista 
novicia de dit convent de si volia profesar en ell y rebuda primer de jura-
ment per dit molt llltre Sr . Vicari General (oiieh interrogada en lo siguent: 
P.° Interrogada de qui es filia.—lit dixit yo soin fiila de Juan Maura 
v de Cbateiina Pou, conjuges. 
2° Interrogada quina edat te.—fit dixit que ais -1 de setembre propasat 
lia cumpllt los 21 auys. 
.V Interrogada quant anys ha que entra en dit convent y si foncb ab 
animo de ser religiosa.—III dixit que ais 21 octubre del present bu (et dos 
anys que entra en dit convent y que entra ab animo de ser religiosa, 
4 Q Interrogada si lia ici In any de noviciat. —lit dixit que el día de lots 
Sants primer vinent fara lo any que cumplirá lo any de noviciat. 
5° Interrogada si en lo any de la probado es estada Instruida I ense-
ñada en las retglas y conslitutions de dit convent y si lia expérimentât las 
penalitats y mortilicacions que aporía en si la vida religiosa, y si es troba 
ab animo de pasar per aquellas ajudndá ab la ¡gracla| de Deu nostre Se -
nyor . - I ï t dixit que en lo any de In probacio soin estada instruida y ense-
ñada en las retglas del P. S t . Agustl que se professa en aquest convent y 
en tas constitutions y ordluaclous que s deuen observar, y confia en la 
gratia de Nostre Señor pasar per elles, 
6^ Interrogada si sap que per íer profesio lia de fer quatre vois solemp-
nes so es pobressa, obediencia, cnstedat y perpetua clausura ab desepropi 
total dels bens temporals, sens tenir mes que lo us que li permetra la 
superiors. i:.t dixit que esta molt beu instruida y Informada de lo que 
conteneu dits quatre vots y lo demis que relereix lo Interrogator!, per lo 
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qual es se voluntar fer y executar per servir a Chrlsto nostre Señor en la 
pobressa religiosa. 
7° Interrogada si el voler fer profesfo es de se plana voluntat o lnductio 
de sos parenta o a persuado de las religiosas de tal manera que sla mes 
per no gozar disgustarlas, que per ser se voluntat. — Et dlxlt, yo esponta-
neament de tot mon cor deslg profesar y ser religiosa no a persuado de 
patenta ni Instlgacions de las religiosas sino per desiijar abrazarme ab 
Chrlsto Nostre Señor spos de las animas sperant per aquest medí asegurar 
la sa lvado. Fuit slbl lectum et perscveravlt y per no saber scriura fas lo 
senyal de la f creu, tot lo qual ha pasat devant de mi debaix ftrmat presenta 
per testimonls Mlchel Mercadal y Antonf Homar per las demunt ditas 
cosas especialment crfdats. Ita est, Petrus Georgius Genovord presbiter 
predlcte exploratlonls secretarlus. 
A u x . EPISCOPAL DE MALLORCA Llib. Exploraciona motines 1684-1694 
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Lletra reiat sabre censol de la Rectoria de Muro a 
Trinitat. 
( 1 4 5 6 ) 
Novcrint universi quot anno a natiultate Domini millesimo quadringen-
teslmo quinquagesimo sexto, die videlicet sabbatl quartadeclma mensls 
febroaril. 
Alfonsus Del gratia Rex Aragonum, Sicilie cftra et vltra farum. Valen­
tie, Iilerusalem, Ilungarie, Malorlcarum, Sardlnle et Corslce, comes Bar 
citinone, Dux Attenarum ct Ncopatrie, ac etlam Comes Rossilionls el 
Cerltanie, magnifici; et dilectis conslllarlis ct locumteucntl generali nostro 
Francischi Derill militi, ac regentl offidum Gubernallonls in Regno Malo­
rlcarum, et Gasparl de Pachs Magistro rntionali curie nostre in dicto Reg­
no, ct eorum locatenentlbus, salutem ct ditectiouum. Licet superiorihus 
temporibus satis superque nobis signiflcatum fuerit predecessores nostms 
Celebris memorie Regcs in dlcto Regno Malorlcarum monastcrlum quod-
dam, in pertinentils parrochle de Vali de Muca, videlicet sub Invocatione 
Beate Trinitatis alias vulgaritcr dictum dc Mlramer constlluisse, ibldemque 
non nullos fratres ordinasse qui divino cultui operam continue daturi erunt, 
jusque patronatus dlctl monastcril ad nos pertinuisse et pertinere In pre-
sentiorum. Tamen per religlosuin et dlleclum nostrum fratrem Nicliolaum 
Marola Ordlnls Beati Dominici, fn sacra pagina profcssorem, vicariumque 
dicti monasterll per non nulla documenta verlus cognovlmus atque fntelle-
xlmus predlctum monasterlnm fulsse et esse de nostro jure patronatu ad 
nosque et nostrum patrimonium pieno jure spectare, ut In dictls autentlris 
documentis ad que nos referimus plenlus continelur. Propter quod merito 
inducimur ut de administratlone regimine et conservatione Ipsius monas­
t e r i precipuam euram habeamus. Significato Ilaquc nobis per eundem vi­
carimi] quemadmodum eidem monasterio dehentur nonnulle pccunlarum 
quantitates de annuo ccnsu quod sibl facit et tacere tenetur quidam Jacobus 
Sabct vicarius parrochle de Muro super jurlbus diete vicarie de Muro, vi­
delicet centum quattaglnta libris per Summos Pontifices ad suplicationem 
et intercessionem dictorum predecessorum nostrorum Regum illustrium 
dictl Regni super dicta vicaria codem monasterio assignantis et annuatim 
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exsoluentis; quas quldem quantttates predictus Jacobus Sabet sub colore 
certe concordie Inter eum et procuratorem qucndam monasteri! Beati 
Dominici diete clvitatis Maioricarum facte in qua ut asseritur conlinetur 
quod solutis per ipsum Jaeobum predicto monasterio cluitatis Maioricarum 
mille ducentls llbris in una dlu pensio dictarum centum quadraginta libra-
rum super dieta vicaria de Muro penitus extingeretur, unquam vicario 
predicto de Mlramar soluere curavlt, In ipslus maximum prejudicium et 
dictl monasterii de Miramar totalem derogationem, quod de proximo nlsl 
debite provisum sit rulnam ut infomiamur pacietur. Quare suplicato Ma-
gestatl nostre e* attento quod dieta concordia absque nostro consensu quem 
necessario Inesse opportebat facta fuit, pro interesse notri patrimonii ex 
quo de jure patronatus nostro exlstit ut prcdlcitur.de junicla debito re-
medio prouldere dignaremur, nos ejusmodi supHcalionf beulquc audita, 
volentes tam interesse nostri patrimonii, de quo absque nostro expresso 
consensu et notlcfa concordie scu transactionis alique fieri non debent, et 
si fiunt ant facte fuerint servati nolumus, quam prejudiclo dicti vicaiii et 
conseivationls dicti monasterii debite providere. barimi serie de nostra 
certa scientia et consulte vobls tamquam principalioiibus officinlìbus nos-
trls in dicto regno, quibus cura patrimonii nostri conservaudi maxime 
incumbit, dlcimus precipimus et su ine mandamus quatcnus vi sis pre-
scntibus, vocatlsquc dictis partibus si per merita processus aut alias repe-
rlcrltis in asserta transactlonc Inter procuratorum dicti monasterii et dictum 
Jaeobum Sabet facta ut predicltur nostrum non Interdisse assensum, sta-
tim visls presentibus predictum monasteriom de Miramar In sua pacifica 
possessione reclpiendl videlicet dictus centum quadraginta lihras super 
vicaria diete parrocble de Muro rcponatis, ipsumque tamquam rem et 
membrum nostri Regi! patrimonii tucamini et defendatis contra cunclos 
quantum juslfcla paciatur, nec n-jnus super quibuscumque fiuetibus reddi-
tibus et emolitmentls diete vicarie de Muro aut aliis bonis dictl jacobi Sabet 
vicarii ejusdem executionem promptam et cxpcdilain facialis donee eidem 
monasterio de Miramar et ejus vicario integre fuerit salisfactum de qui-
buscumque quantltatlbus sibi debitis pretextu dictarum centum quadragli!' 
ta llbrarum loto tempore preterito usque in odieruum dlcm, et dclndc 
annuatim predictum Jaeobum Sabet aut alium quemeumque vicarlum diete 
parrochie remediis omnibus quibus deest compellatis ad dondum et rea-
litcr anno quulibet exsolvendum dictas c.xxxx. libras eidem monasterio 
debendas ratione preinlssa, tallter ut conservation! diete domui viclulquc 
et vestitul vicarii et allorum qui divino cultui In subsidium aulmarum 
dictorum predecessorum nostroruni operam continue dabunl opportune et 
decenter succurrantur, ac voluntas ipslus monasterii fundatotum sumoruni' 
que Pontificum qui dictos redditus eidem monasterio consignarunt adlm-
pleatur. Et contrarlum non facialis quantum tram et indignalioncm nostram 
et penam duorum milium florenorum ab eo vestrum qui contrafccerlt 
Irrcmisslbillter exhigendorum et nostro appllcandorum erailo cupltis non 
subire. Quonfam per has easdem Serenissime Regine et locumtenentl gene-
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rail comosli nostre nostrum super lills significamus Intcntum quod in 
omnein vestrorum desldiam et contumaciam ipsa que de premisls plenius 
instructa est et jam alias bujusmodi causam cognovit, super eadtin justi-
ciam partibus ministret. ad exentionenque pence per vos comis^e si man-
data nostra absque legitima causa neglexeritfs procedat. Quoniam ut in 
bujusmodi causa majoribus parcatur sumptìbus ct expensis vobis princi-
paliter qui in regno piesenics eslis et dijme Serenissime consorti nostre 
subsidiarie In eadent in incidentibus et dependentibus ex ea comitimus 
plenarie vices et voces nostras. Data Trojccti die xxv. ' novembris [anno 
Domini] Millesimo CCCC." L° quinto. Rex Alfonsus, 
ARX l l tSi . M A L LO R C A Lib Lett- Keg. 1454 a 57, fol 154. 
f E^TANISI.AU DF. K. AOUILO 
Una carta del P. Poti, S. J. al Comic de Campo-
mane». 
( 1 7 8 5 ) 
Viro elarissimo Corniti Campomanio—Bartholumacus Povius Eu prnt-
lein. 
Quem mense proxime superiore memini nie tibi pjomiitere, librum 
1 lerodoti nostri Gracco-I llspani octavum, scboÜis nicis iliustiatum. aut 
illitum quidem certe: bunc tibi mitto per eundem virum cluiissinuim Eus-
tachium Azaram, ad Divi Cucufatl Bcncdictinorum prr.cftctum ciudltissi-
mum, brevi ad te librum nonum missurus, quem nunc maxime sub eala-
mum vocatum retracto interiore deleclii. 
Vereor enim persaepe, ne tu de meo Ilerodoto libi in conspectum 
veniente Illud pòetae latini usurpes, quam mutatus ab ilio Hcctorc, nostl 
caetera mutatus quidem Hispanus ab Jone Ilerodoto, sed non alius tarnen 
sctiptor effectus, nlsi me nimium amo. Tu tarnen poenitus filel Ilerodoto 
ctiam Hispano amicus erls. 
Quae te superioribus litteris rogabam de editione Herodotl eadem te 
nunc exoratum velim, quod commodo iìat tuo, cui me uni lotum sine 
fuco ac fallaclis trado. more maiorum, 
Romae postridie Cai. Maias. MDCCLXXXV. Erroso. 
( A H X I U PARTICULAR). 
FRANCESC SUittDA B L A N E S 
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Carta d'un morabatt ccnsal sobre Ics cases d'En 
Castellò amb privilegi reial, etc-
( 1 3 2 3 ) 
Noveiiut universi: Quod nos Sanctus Dei gratia Ren Majorlcarum , 
Comes Rossilionis et Ceritanie et Dominus Montispessulani, ad humilem 
supllcationem Religiose Priorìsse Monasteri! Sanctc Margarite civitatis 
Maioricarum, de speciali gratia quam ei et ejus Monastero volumus facere 
In ac parie, laudamus et confirmamus ipsi Prie-rise, Conventui et Motias-
terìo ejus perpetuo illum morabatlnum censualem quern ipsa et eius 
Monasterium recipiunt, et recipere consueveruot in et supra quodam subs ' 
cripto bospicio quod nunc est [acobi Castilionis mcrcatoris cives Malori ' 
carum: Itaquc, non obstante constitutione nostra de tatibus non aniorti-
zandis Ipsa Priorisa et Conventus habeant et recipient perpetuo dictum 
unum morabatlnum censualem In et supra bospicio ipso, et a tencntlbus 
et possidentlbus lllud nunc et in futurum, Mandamus itaquc locum nos-
trum tenentlbus, vlcarlis, baiulis et aliis offlciallbus nostris presentibus et 
futuris, quatcnus hanc nostram amortlzatlonis gratiani dlcto Monastero 
observent, fìrment et faciant perpetuo observari. constitutione nostra pre-
via, aut quacumque alia non obstante. Est autem dictum bospitium in 
elvftate Maioricarum. Et affrontai ex una parte in via publfca vocata den 
Palet qua itur versus pnrtellam Sanctj Michaelis, et ex alia in domibus de 
na Bouera, et ex aliis duabus partihus In domibus Bernardi Felicis. Datum 
In civitate Maioricarum sub sigillo nostro pendendi quarto Idus Junii Anno 
Domini Millesimo trecentesimo, vicesimo tercio. 
ARCH, D E L MONASTERIO DE NlJESlRA S f - N O R A DE L A C O S C E P C I O N DE 
R E L R Ì I O S A S AOUSTINAS, D E PALMA D E M À L L O K C V P e r g . 
Capitals de la Confraria del Cos precios de Jesu-
crisi a la Mercè. 
( 1 5 5 8 ) 
A nom de nostre Senyor Deu Jbesuxrist e de la sua sagrada Verge Maria 
mare sua instituits los sequents capitols a honor del Cos precios de Jhesu-
xrist en la sglesla de la Verge Maria de la Merce; 
Quels son los capitols e ordenacions les quals ban fetes e ordenades los 
honrats sobreposats lo senyer en Beithomeu Coli, Antoni Rabassa, e n'An-
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toril Grau ensemps ab los proomens de díla confrarla de la ciutat e refine 
de maliorques los quais sleu tenguts los sobreposats que vuy son e de aquj 
avant seran, tenir e observar e fer tenir e observar aïs altres e no venir con-
tra aquels sols lo jurainenl que preslat auran sobre los quatre sants evan-
gclis, e son estais dits capilols. e ordinations en 1 any de la natiuitat de 
Nostre Senyor Deu Iliesuxrist. Mil siiich cens e quinze: 
C a p i t o l p r i m e r : 
Trlmerament ordenaren los sobreposats c proomcns de dita confra-
ria que de aqul avant tots anys lo diumenge vinent après de la octava del 
Corpus Xrist sien tenguts aíer solemne offici e sermo per totes les animes 
defunctes de tots los confrares e confrateses. Ros . 
C a p i t o l , i j : 
Il cm mes que lo dit din qti agen a traure dos panes ab dues Hures de 
cándeles blanques les quais servesqueu per la offerta e aïs confrares qui 
serán en la esglesla. Ros . 
C a p i t o l , i i j : 
Item mes que lo dia desus dit après dinar se agen apleguar los sobrepo-
sats ab lo Révèrent Comanador c ab dos frares mes anticlis c tots los proo¬ 
mens en la sacristía o en la cambra del Comanador e aquí agen aver bun 
notari lo quai notari migensant juramcnt de nquells qui votaran en secret 
culla les veus dels desns uomcnals e d^!s sobreposnls e proomens. M 
aquells tres del conseil o ífora lo consil l que serán livhats avcr mes veus 
aquuls tais sien tenguts csser elcgils per sobreposats e icgesqucn e govcincn 
tôt I any díte contraria. Ros. 
C a p i t o l , üij: 
ítem mes ordenaren que los sobreposats veis qui cxits serán liagen e sien 
tenguts a elegir vuli jorns abans de fer sobreposats nous doc/e proomens 
los quals tinguen secrets ab liuna cédula e aqutls agen a donar per conse-
llers ensemps en los sobreposats nouamenl e aqitets dolze proomens en-
semps ab los sobreposats agen aregir c governar fot lany la dita confrarla e 
que tots anys se agen a regir c governar en lo modo desus dit e que lo Co-
manador sla tots anys la un deis xíl eleglts. Ros, 
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C a p i t o l , v: 
Item mes ordenaren que los sobteposats no puguessen íer cosa ninguna 
sens conseil deis dotze proomens o de la major part ensemps ab lo Coma-
nador. Ros. 
C a p i t o l , v j : 
Item mes ordenaren que los sobreposats novament íets agen e sien ten-' 
guts a pendre dos bons homens de la contraria e lo révèrent Comanador 
per relados de contes e hagen de hoyr de contes al vuyten dla als sobrepo-
sats vels qui cxlts serán en presencia deis proomens nous c veis c aquels 
sien dafmlts fer a els parra e sera ben vlst. Ros. 
C a p i t o l , v i j : 
Item mes ordenaren los sobreposats e proomens com sla vlst per espe-
rienda que eollnt la almoyna per levadors o andadors no va ab aquel degut 
orde que anar convenía en détriment de dita contraria e per ço los sobrepo-
sats ab consel de proomens de dita confrarla han ordenat los cupltols 
tk-vnl scrlts sopllcaiit a sa espectable c noble senynria a quels li placía lohar 
decretar e autorltzar. Ros. 
C a p i t o l , v i i j : 
Item mes ordenaren los sobreposats e proomens que cascun any los tres 
sobreposats qui vuy son e de aqui avant se ron agen de anar a colllr la al-
moyna per cascun dljous de la feslava ço es quaseun dels quatre mesos e 
agen cascun deis veis bens de dita confrarla dos sous per llura die dos 
sous e asso no pusquen recusar sots pena de set sous la meytat al sise real 
e 1 alera meytat «lia dita contraria aplicadors e si per malaltla o altra manera 
se seguía que aigu dtds dits sobreposats no podía anar ni t olllr la dita al-
moyna en ta! cas la bu dels restants sobreposats aia de anar segons se 
concordara e sino sen concordaven cada bu per sa part aia de anar e aia lo 
dit salari per porrata del temps que aura colllt la dita almoyna c asso no 
pugnen recusar en alguna manera sots la dita pena. Ros . 
C a p i t o l , viíij: 
Item mes en lo prop passât capítol es estât ob mes e provelt a la segu-
retat e conservatlo de les pecunles qui procciran de les dites almoyncs 
B per tant los dits sobreposats de conseil e voluntat dels proomens t i v l . v t n t s 
al dit capítol instituiren e ordenaren per bencfisl de dita confrarla e almoy-
na que de assi avant cascun dels dits sobreposats ans que aquets sien 
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admesos en lo exercisl o régiment de lur oftiei ngen e sien tenguts mijansant 
cert notari promctre e ohliguarsc al sobreposats antesesors lurs restltuvr e 
tornar en la fi t!c lur anyada en poder dels sobreposats succcsors lurs 
tbutes aquclles pccuuies per enscun dels dits sobrepo-jats exigidorcs e 
rehudes en tnar.s e poder lur pervengudcs de dita cunfraria e almoyna e 
sobre asso a agen e sien tenguts cascun any dels dits sobreposats novels 
prestar e donar sufiiciens fermanses c asso a coneguda dels sobreposats e 
conseil lins a quantitat de cent Hures ab les obligations nesessaries e acus-
tumades e si per venture los dits sobreposats o aigu de aquels novament 
aletjits no voira o no pora douar dites fermanses en tal cas la electio feta 
de aquel o de aquels sia aguda per cosa errata o nulla en continent s!a 
prov>t eu electio de allre ô altres sobreposats en la de aquel o aquels qui 
no voirait o no pcir.m douar dites fermanses en tal cas la electio e asso sia 
bit tantes veguades coin sera nessesari fins que sien eiegils lais sobreposats 
que vulleii e puquen donar les dites fermanses sufiiciens e idonias segons 
dit es suplicant los dits sobreposats asa espcctable e noble senyorla lo 
présent capitol vulla décrétât. Ros . 
Capitol , x: 
Item mes ordenaren que fois digous de cada semana se age de dlr la 
primera missa ba honor e reverencta del Cos sagrat de Jbesucrit e que 
los fiâtes de dit monestir ta aien a dir y no altres preveres e que sia douât 
per servilul de les dites misses que serien sinquanla dues sinquanta dos 
sous e que sien fets très ciris que cremen tant com ta missa se dira los dos 
per los canalobfes e 1 altre servira la ora que levaran Deu: IL nies ordenaren 
que per fer lo offtci lo dia de la festa e del anlversari comprescs les sin. 
quanta dues misses quels sia donat al convent. Ros 
C a p i t o l , x i : 
Item mes ordenaren los sobreposats proonuns qui los sobreposats pu-
gueu dlslribuir e donar en les dues fesles del any socs a Pasqua e n Nadal 
x. sous per cada festa los quais, x. sous sien donats a pohres de la dita 
confraria a coneguda dels sobreposats Ros. 
C a p i t o l , x i i : 
Item mes ordenaren que los sobreposats puguen donar cnlrc l'any a 
algun pobre misérable de dita confraria des sous a coneguda dels sobre-
posats die dos sous. Ros. 
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C a p i t o l , x i i i : 
ítem mes ordenaren que los sobrecosáis sien tenguts e obligáis en fer 
dir de continent que algún conírare o coníraresa sera passat de la pressent 
vida slnch misses per la anima de aquel tonfrare o coníraressa qui serán 
passat de la present vida les quals misses se agen a dir per prevercs de dit 
monestir pero que sian confreres, Ros . 
C a p i t o l , xiiü: 
ítem mes ordenaren que los sobreposats puxcn stgons damunt es dit 
ajudar y socorrer a tot confrere o confraressa pare o mare fils o lilies qui 
serán en captivltat o en preso o en altres greus nffanys e rol asso dels di-
ners de dita confraria los pugucu ajurlar a conexcnsa dels sohreposats e 
proomens: Empero no sia entes en lo damunt dit pare o marc fils e (¡lies 
qui agen senyorla de simateix si dons els inateys en persona nos seren fets 
scriurc abnns que fossen captivats en la dita confraria. Ros . 
C a p i t o l . XV. 
Item mes ordenaicn los sobreposats e proomens que si sera algún con-
fiare o confraressa pobres se pugue alegrar de la dita confraria per adjutori 
de marit de filies que tendrá e no aura bens le puquan donar los sobrepo-
*ats cent sous los quals agen de demnnar ans que sla fet lo casament e 
determenat que no pugue rebre los dines sirio marit o en aquella a qui 
eren promesos Empero que lo qui demanara los diners per la donsella a 
maridar que agen paguat a la confraria set anys complidamcnt e si no 
hauia paguat los díts anys complldament que no puquan aver sino lo que 
sera conegut per los sobreposats e proomes de dita confiaría. Ros . 
C a p i t o l , xv j : 
ítem mes ordenaren que si algún confiare o fil de con f ra re sera catiu 
en terra de moros que los sobreposats pilquen donar en aquel tal adjutori 
de reseat de !a sua persona cent sous e no mes avant. Empero entensc asso 
que lo confrare o confraiesn alen paguat per temps de set anys e sino avien 
paguat complldament no le sia donat sino lo que sera ben vlst per los 
sobreposats e proomes de dita contraria empero tos sobreposats no puquen 
donar res fins que sia rescatat e portat en la present ciutat. Ros . 
Capítol , x v i i : 
ítem mes ordenaren los sobreposats e proomens que slquen tenguts los 
sobreposats qui regirán enscmi. i ab los proomens lo dia deis morís líe fer 
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dirset salmps c fer dlr tres misses per les animes tie tots los eonfrares e 
cenfraresscs e que pugnen douar lins a x sous c no mes a lur coneguda a 
eonfrares pobres per amor de deu e no mes avant. Ros . 
C a p i t o l , x v i i i : 
Item mes ordenaren que lots ¡os digous de la quaresmn se age de fer 
scrmo en îo moues tir de la Sagrada Verge .Maria de la M erse il laor y gloria 
del glorios Cors sagrat de Ihcsucrist. Ros . 
C a p i t o l , x v i i i j : 
[tem mes ordenaren Jos sobreposats e proomens que de aqul avant la 
nit del digous que sera la festa del Cors precios de Ihesucrist per quant 
entre los dits sobreposats es causa de divislo es ordenat que los eonfrares 
se agen de ajusiar en casa del sobreposat mes antîch e de casa de aquel 
agen opendre ab a just de lots ios eonfrares qui serán c que agen ah 1« 
maior ponpositat ques pora fer a conexensa deis sobreposats e axi agen de 
unar a fer dir la salve e que los frares de! dit monestir so es los preveres 
agen a esscr en lo dit ajust c llavors partira de casa de! dit sobreposat. Ros. 
C a p i t o l , xx: 
Item mes ordenaren que agen affer dos serinons so es lo digous ques 
fara la festa del Corpus Cristi e lo diumenge vinent per I aniversari los quais 
sermonados agen aver los dits sobreposats ab conseil de proomens lo 
millor que pora aver meslre eu thcologia frarc de la religio de dita casa 
e sino ni aura en tal cas los sobreposats corn dit es ab conseil de proomens 
age aver hun mestre en theologia lo mes famos quels appaira que lo qui 
fara lo serm" de la festivitat so es del digous e aquel volran aver per lo día 
del aniversari que sia a lur coneguda. Ros. 
C a p i t o l , x x i : 
Item mes ordenaren que lo día de digous ques fara la festa que lo sa-
crista age de fer tocar devuit tochs de dos campanes e los sobreposats sien 
tenguls de donar per lo trebal de dits tochs quatre sous. Ros . 
C a p i t o l x x i i : 
Item mes ordenaren que qualsevol conírare qui moría pobre c no tíndra 
res per soterrarlo que los sobreposats alen tenguts e obligáis en ferlos sc-
pulturar e donarli tul lo que será menester a coneguda deis sobreposats c 
sian tenguts donar ais frares tres sous per lurs trebals e de fosser X T Ü Í dines 
aximatexe sera a us per los albats qui moran pobres de dits eonfrares sagen 
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adonar ais frarcs devuit diñes e dotze dfnes per lo fosser considérât empero 
ques agen affer dfta almoyna als quis dexaran al dit monestir. Ros . 
C a p i t o l , x x l i j : 
Item mes ordenaren los sobreposats ensemps ab los proomens que lo 
dia del digous sant agen affer sis siris blanchs de pes de quatre Hures cada 
hu los quais agen acremar tant com lo corpus stara en lo monument. Ros. 
C a p i t o l , x x i i i j : 
Item mes ordenaren los sobreposats ensemps ab los proomens que los 
sobreposats qui vuy son e de aqui avant scran que no puqucn tornar en 
regir la dita confraria fins agen vaquât tres anys cumpllts e asso per esqui-
var tota manera de abus: asso ordenaren perqué no sien anujats alguns 
confrares qui podran esser en dita confraria anujats e per modo que puqucn 
los confrares entrar en millor querela. so es si agen que per regir dita con-
fraria serien sufficiens eper no entrar ab tais trebals noy volen esser ni 
menys mostrar si essent tal orde en dita confraria es cosa molt utilosa per 
lo aument de dita confraria. Ros . 
C a p i t o l , x x v : 
Item mes ordenaren los sobreposats enseps ab los proomens que tots 
los vestlments e les Joyes o arreus de la dita confraria que tais vcstiments 
o arreus agen a estar en la dita sglesia c los sobreposats ho proomens 
no les puquen traure de la dita rcligio ni tenir en lurs cases, ni lo 
révèrent Comonador no puga prestar sens licencia o sabuda deis so-
breposats, e los sobreposats agen atenir les elcus de les dites joyes o 
harreus. Ros . 
C a p i t o l , x x v l ; 
ítem ordenaren los sobreposats e proomens que lo día de la transfigu-
rado quant cauta en dlumengc se age affer solepne offisi e sermo en lo dit 
monestir a llaor e gloria de nostre Senyor Deu e quant sera dita festa entre 
setmana se agen de fer la festa lo dlumenge sequent. Ros. 
Capí to l , x x v l i : 
Item mes ordenaren los sobreposats c proomens de dita confraria que 
o dtumenge après de la festa de passio ymaglnis que se egen de íer solepne 
offisl e sermo en dit monestir a honor y reverentla de lhesu Xts. Ros . 
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C a p i t o l . xxvHJ. 
Item mes ordenaren los sobreposats enscmps ab los proomens que da-
varit lo cos precios de Ihesu Christ en dita esglesia age de cremar una llantia 
tant de dia coin de nit perqué sia illumine: !o Cos presios de Jesucrlst Ros . 
C a p i t o l , x x v i i i j : 
Item mes ordenaren los sobreposats ensemps ab los proomens que per 
la festa de Corpo Christ c del universo ri, e de la fes ta de la Trans figurai i o e de 
la festn de la Passio Ymaginis, e del dia deis morts e per les misses cotidia-
nes de tots dlgous de tot lany sia donat al reverent Comanador sis liures. 
Ros. 
C a p i t o l , x x x : 
Item mes ordenaren los sobrepesats ensemps ab los proomens que sia 
donat a aqucll qui portara lo libre de lu confraria per los Irebals dels bens 
de la confraria li sien donndes sel liures e lo qui aporta lo dit libre sia ten-
gut a sitar conseil tantes vegades com per los sobreposats 11 sera dit. Ros . 
C a p i t o l , x x x i : 
Item mes ordenaren ios sobreposats ensemps ab los proomens que 
d avul avant sia donat per lo empelior e envelar e desenvelar e tornar los 
draps tant del envelar com del encortinar per tot sia donat al sacrista vult 
sous c si aias lo sacrista no bo volia fer los sobreposats ho puguen donar 
a aquella persona que voira. 
C a p i t o l , xxx i [ : 
Item mes ordenaren los sobreposats e proomens ;,ue per esser vist en lo 
eapitol vint y nou que los frares per effer lo ^eгvci scbrcdlt los ba appa-
regut que eren poc satisfets los sobreposats que son e serán de aquí avant 
tinguen faeultat de despendre a lur voluntat pe ' pitansa el Convent donar: 
a la prosseso de la octava del Corpus Christ perqué nos puga desprende 
mes de 1res liures. Ros. 
C a p i t o l , x x x i i i : 
Item mes volem los sobreposats e proonuns que sia donat al sacrista 
per envelar la plana c cnipliar la esglesia c hover roba e tornar la dita roba 
volen que per iot li sia donat deis bens de dita contraria un ducat d or. Ros. 
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Insuper autcm die lune xviili menata mndll anno a nntlvltate Domini 
Millesimo quingentésimo sextodeclmo Expectabills et nobllis dominus !o-
cutntenens generalis et regni presentís gubernator visis preccdenlibus ca-
pltulls sue expcctabilitati oblatis pet supraposilos et proceres Cofraterni-
tatis P rec i s i s s imi Corporis Jesucristi Redemtoris nostri et omnibus et 
slngulls in Ulis deductls legitime ut deeet considerutis cum dicta capitula 
sint justa ratlonablibla et eouvenientia et dicte confraternitati respicianque 
conscrvatlonem et aumentum illlus, propterea sua expectabiÜs dominatio de 
Consilio magnifici regentis cause et assesorls infrascripti predicta capitula 
conslderacionlbus premisis admltit laudat et aprobat et pro illorum majori 
robore suam interponi! autoritatem pariter et decretum. Ros . 
Item ordenaren los Sobrcposats y Promens, ab consenliment del R. Se-
ñor Vicari General e Officiai del Rmo. Señor Bisbe de Mallorca, que qual-
sevol persona tant eclesiástica con secular, e de qualsevol stament sia, 
passant desta vida, y sera n idal , o fet cridar confrare de la Contraria del 
Cors Sagrai de JesucbrisL, no essent confrare sia lingut a pagar a la Con-
trarla Instituida en la Verpe Maria de la Merce, lo charltat ecustumada 
que s de un any, es per ?o com algunes persones que son passades desta 
vida, los hereus, niermessors, o administradora, alleguen que dlt defunct 
ya era confrate del Corpus de llur Parrochia. y per c;o per squluar tot 
perjuy y queslio. tenlnl ull al Señor Officiai, los sufragis se fan en dita 
Contraria, es lo que alguns alleguen esser confrores de llur parrocbla, y lo 
tal no csser Conlraria sino perdonansts, perco ses íet lo present Capítol 
condempnant qulscu, de qualsevol stament sia. qui s cridara, o cridar farà 
confrare de dita Confrarlt, no essent confrare agen de pagar a dita Confra-
ria la charltat de un any, que son quatre sous y quatre dlncrs. 
Et nos Joannes Paulus Varus in utroque jure Doctor. Canonlcus alme 
Scdls Maioricarum, Vicarius in spirilualibus et temporalibus Generalis et 
Ofßclalis Rml. in Christo Patrls et Domini Dui, joannis Bapliste Campegii, 
Del et apostolice sedis gratìa Episcopi Maioriccnsit, viso capitulo desuper 
descrlpto, illoque bene et ut decet considerato, habitaque sumaria fnforma-
llonc per nos a venerabilibus Vicarlls Eeclesiarum, parrocbiallum pre-
sentís civitatis Majoricnrum qua mediante nobis conslitit In nulla alla 
Ecclesia presentís civitatis inslitutaui fulsse nec esse confrariam Sacra-
tisslml Corporis Domini Nostri Jesu Christi preterquam in Ecclesia Bea-
tissime Viiginis Marie de Mercede presentís Civitatis Majoricarum, dic-
tum presentem Capilulum et In eo contentum admlttlmus approbamus 
et confirmainus, nostramque ordinariam super eisdem omnibus et sin-
gulls auctoritaicm pariter et decretum interpunimus publicum scriptura 
manu nostra propria subscripla sigillique minoris prelati Rmi. Do. Episcopi 
Majorlccnsls impressione comunità sub die octava mensis Novembrls anno 
a Natlvltate Domini M.D.L. viij: Joannes Paulus. 
Arten. QUIST-ZAFOHTEZA. 
DIEGO ZAFORTEZA Y MUSOLES 
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Per labra del moll c del pen de Sancta Caterina. 
( 1 4 5 4 ) 
Die veneris xxiii niensis August I anno predtcto M,° C C C C L° quarto. 
Los honorables niossen Guillem de Sont Joan, donzell, mossen Beren-
guer Talens. niossen Joan Moix, niossen Pcre Spanyol, mossen Ramon 
de Moya e mossen Luis Prats, Jurats 1 any prest nt de la Univcrsitat dc la 
Clutat e Retine de Matlorques de una part. E et* Guillem Vilasclar, picaps* 
drer, tie part altra se avengucren en fer la obra del moll c del peu de Sancta 
Caterina en la forma c manera cnntenguda en los capitols segucnts. 
Primeramcnt ba adobar e reparar un tros, eui es en Jo cap del nioll, 
so es en la segona ascala. comensant a la torra on se atroba un gran forat 
o cova mcijada de la mar. aquella tal haíals adobar de grabous larchs. de 
set en vuyt palms de lonch, de pera de Reííalheyt de les plasscs forts e dos 
palms de ampia, e un palm e mlg de all. e lo de dlntre rebblert de bon 
reble e argamassa. ajudanise de pertrets qui aquí son, hoc e si en la llera 
o vora de mar sen troben per reblar que de aquells se pusque plenir. 
ítem en la entrada del moll ha tres trats tr, ncals en lo loch devant la 
capclla, on acustumen de dcscarregnr los lauts de Valencia, aquelles deiats 
tornar de ¡ raons del dessus dit larch comensant sobre lo git de les roques, 
que hi son. E si master ni baura alguna, aquella slats tingut metrey de part 
darrera los graons que hi sien mes dc bon reb.e e argamassa, ago es en lo 
adob del molí, 
E mes en lo peu de Sancta Caterina, qui es fora lo portal de Sancta 
Caterina. en lo qual se atroben vuy cujorn dos forats, un en la cantonada 
la via de Sancta Caterina. 1 ¡dtre es en lo ters del dit peu la via de Ciutat, 
los qual» haiats a tornar deis diis graons. so es de graons dc larch quel 
dit peu es íct c ampia e gniix 
Per la qual obra, axf com dessus es contengut fer en los dits capltols, 
los dits honorables Jurats prometen dels bens empero de la Universilat dar 
e pagar, o dar e pagar ícr, al dit Guillem Vilasclar cent sinquanta Uiures 
en aquesta manera- So es, de present sinquanta Uiures e feta la maytat de 
la dita obra altres sinquanta Uiures E acabada la dita obra, les attrcs res¬ 
tants sinquanta Uiures. 
(Auxiu IltST. M ALL . — £ . t í r . Jurats 1 4 5 4 - 5 6 , sens foliar). 
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Llicència per dir Missa a la torre del cap del moli. 
( 1 4 6 7 ) 
Disopia a XI de dezembre any M.CCCCLXVII . 
Lo dia e any dessus dits los honorables mossen Miquel Sureda cavalier, 
mossen Luis Umbert, mossen Pere Borrassa. mosseli Gaspar Pont e mos-
sen Antoni Guai, Jurats de la Univcrsitat de la ciutat e Regna de Mallor-
ques donarem e atorgarem licencia al discret mossen joan Pont, prevera, 
bénéficiât del benefici instituit per en Franceschi Noguero cn la torra del cap 
de! moli que lo dit mossen Joan puscha fer e construir clins la dita torra 
un aitar, en lo quai lots dlumenges e testes c totes hores que ben vìst 11 
sera puscha dir mlssa o fer dir. 
Arcxtu HlST. MAL! . , .—Extr . Jurats 1467-69, sens fo'iar. 
Un caprnestre d'obres notable. 
( 1 4 6 7 ) 
Diluns a XXVII de dezembre any M. C C C C LXVII. 
Los dia e any dessus dits los bonorables mossen Ftlip Fusler mossen 
Bernal Cotonei, mossen | O H U Valero, inossci, Gabriel Muntaner, mossen 
Franci de Mora, mossen Antoni Nadal. jurats de la Universität e Regne de 
Mallorqucs Sebent que mestre Mateu Forsimanya. picapedrer, lo qual es 
bon mestre de son art e tal que en aquest regne no sen trobaria un altre 
semblant dell, co es de subtilitat de son ofici e aqucil stava e habltava cn 
la ciutat de Napols ab sa muller e tot son domicili, lo qual bavia trenpor-
tat en la dita ciutat Indult e pregai per lo honorable en Vlcens Roig, lo 
qual se troba cn la dita ciutat de Napols, degucs venir cn la present ciutat 
ab sa muller e trensportas en aquclla son domicili, que eli li prometta e de 
fet promes, havent potestat de la dita Universität, deu Hiures cascun any per 
esser caprnestre de las obras del dit spital e noresmenys faria que li scila 
dada la franquesa de prevcra a deu j.nys, la qual mestre Mateu Indult per 
lo dlt honorable Vicens Roig e per la prometensa. la qual aquell li feu 
transporta son domicili en la present ciutat ab la muller e famllla, usant 
per gran temps del ofìci de caprnestre en lo dit hospital general, oferint li 
dar cascun any deu liurcs de salari, per Ics quals li son degudes sus de LX 
Hiures, de les quals se mena plct e questio entre la dita Universität e lo dit 
Mateu. Sabents aximatex los dits bonorables Jurats que lo dit mestre Ma-
teu sen volla tornar en la dita ciutat de Napols e transportar totalment son 
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domicili en aquella si donchs per dis no II era alorgada la dita franquesa a 
X anys de prevera, la qual cosa seria dan de la dita Universität perdre un 
tan suptil mestre com lo dit Maieu es de son ert, maiorment que Io dit 
mestre Mateu se ofer si la dito franquesa 11 es atorgada. de renunciar large-
ment a la dita questio de les dites LX lliures, per eli demanades a la dita 
Universität. Mes avant se ofer servir la dita Universität de son ofïei tota 
hora que 1 halen niestcr axl per lo hospital com per altres coses, pagani li 
son jornal- Per tant los dits honorables Jurais Informais de la gran suficien-
cia del dit mestre Mateu e per fer aturar aquell en lo présent regne. E hoc e 
per lo benefici que la dita Universität reporta de la renunciado, la qua! fa 
de la dita questio tots concordantment per virtut de potestat a dis donada 
per lo Conseil general célébrât a XI d abril any M C C C C LXIIII han dada 
e otorgada e otorgueui e donem al dit mestre Mateu Forslmanya la dita fran-
quesa de prevera a deu anys ob tal empero pacte e condicio que sien tenguts 
pagar e contribuir en njudes de blats adobs de murs e a manoments day-
gues o talls per aquelles tasadores. Manants de les dites coses la présent 
scriptura esser fêta e continuada per mi Raphel Perero, Notari e Scriva de 
la dita Universität. 
Testes Lorcns Mayrata e Joan Torrent, Vergiiers deis honorables Jurais. 
(AlìXlU. HlST. MALL -Extr. Jurais 1 4 6 7 - 6 9 sens foliar.) 
Convent rie monges al puig de Santa Magdalena 
d'Inca. 
( 1 4 0 2 ) 
Lo Govertiador del Regne de Mallorques. 
Prohomens. Sagons per relacfo de alscunes persones dignes de fe, ha-
vem entes en lo puig de Sancta Maria Magdalena, situât en lo terma de In-
cha, havia alscunes dones rclegiosas de vida honesta, conversado e fama, 
les quals havien comensal contemplar e servir nostro Senyor Deus e tenir 
vida heremitana en lo dit puig. E entervinent cas inopinat e fortuit, assats 
notori a vosaltres, ha covengut a les dites dones del tot desemparar lo dit 
puig e lexar lo dit lur sant proposlt. E ara zelants, axl com aquellas qui 
son dedlcades al servey de Deu ensemps ab altres dones de privada vida, 
si a vosaltres es plasent, de portar a lì daguda lo dit lur sant proposit. ban 
delliberat de tornar al dit puig e aquí fer cases e altres domicilis a lur ser-
vey e contemplar nostre senyor Deus, a laor e gloria sua, entervinents en 
asso algunes dévotes e notables persones han a nos suplicat vos daguessem 
seriore de les dites coses. E nos desijants que lo dit lur sant proposit vin-
gua a daguda perfeccio, pregam vos que us piada donar loch que les dites 
dones relegioses e île honesta vida puxen stai e habitar en lo dit puig con-
templant e loant nostre Senyor Deus endressant e dafanent oqucllcs de 
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vostre poder tant com possible sia en nquelles coses quels sia necessarf. E 
d asso serviréis nostre Senyor Deus c nos, qui us ho haurem a singular e 
agradable servey. Dat en Mallorques a xxiill dies de noembre en I any de la 
natlvitat de nostre Senyor M . CCCC. e dos. Lo Governador. 
( A R X I U H IST. M A L L , — L i e t i : Com-1402. sens follar ) 
La comanda e custodia de les tres torres de Por-
tupí. 
( 1 4 7 9 ) 
Die martls xxvii mensis aprilis anno a nalivitalc Domini M.° CCCC.° 
LXX nono. 
Los dits dia e any. Los Magnifìchs Jurats de la Universität e Regne de 
Mallorques. Slants ajustais en la cosa del retret de la casa de la Juraria de 
la Universität e Regne de Mallorques atcnents e considérants que les tres 
torres de Portupi, qui stan devant la asglesia de Sent Klcholau venen a 
gran diminuito e ruyna, tant per no star e habitaihi aigu quant encare per 
no teñirles aigu en custodia si fan tots dies per uns e altres grans dam-
natges. tots concordes elegiren en guarde de les dites tres torres e aquelles 
acomenaren sens algún salari an en Joan Brunei, niestre d axa uqui present 
e acceptant la quai comanda feren al dit Joan Brunei a biniplacit de ells e 
dels Uurs successors en lo dit onci, lo quai Joan Brunei sia tengut sens 
algún salari o satisfaccio tenir les dites torres netes c de ses mans hi fasse 
aquelles reparacions e adops que pora e a ell serán possibles de fer. E los 
dits Magnifìchs Jurats per causa del morbo o altres nécessitais puxen aque-
lles pendre e emprarse de aquelles no obstant la present comanda a beni-
plai it feta. De totes les quals coses fonc la present scripture continuada, 
presents en Joan Sala, scrivent, e Pera Sala testes en aço presos e convo-
cata. 
(Anxiu Hisr . M * . L L . - E j d r . Gran i Gen. Cons 1478 80, fol 86 v.) 
Per lo pali de Manacor. 
( 1 4 8 3 ) 
Die jovis xxvi mensis junii anno M. C C C C LXXXIII . 
Die et anno predictls Galianus Amador causidicus Maioricarum in iu-
dicio Curie Civilis Gubernationis Maioricarum constitutus Gratis manu-
Icvavit personam magistri Petri de Pau, brodatoris, rationc cuiusdam palili 
Sanctl Sebastiani eclesie ville de Manacor prominens quod quicumque sibi 
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injunetum íuerit presenti.bit personam dtcti l'etii J e Pan coram domino 
l.ocumleucnte out juri stabil et jtidicatum solvet parli cui interest ratione 
dicti palili, omni dilatione etc. sub pena e t c su]'cr quihus obligaiit Ipsutn 
personallter et omnia bona sua etc. 
(AWXÌU MIST M A L I . — Extr. Cùria Govcrnació .483. fol 192.) 
ANTONI PONS 
Viurjjc a Madrid del Sindic de la vila de tielra 
Joan Capó de la Era, amb inotiu de un pivi sobre les 
Comunes. 
I 
Vuy als deu de juuy 1636 me som etnbarcat jo Joan Capo dit de 1 era 
per Sindich de Selva per la cori de se MiigCStod per les Comunas de Selva 
ab lo pairo Guillem Segui y Ncfre Guia y astigueram arribar a Barcelona 
sinch dies arribaren! als 15 de dit ora de santos. 
Vuy 19 de dlt he pres del patro Segui cn Barcelona treccnls liento y 
set reals castellans dels quals he fet Io carivi dit die. 
Lo que he pagat per los gastos del carni vuy als 19 de Juny 1636 
primo a Marlorcil per lo pont. . 
mes per lo pont antes de Igolada. 
mes per Io pont de Leycla . 
mes en Fraga. , 
mes per registrar losdiucs . 
mes en Seragnsa. 
mes per Io pont de Troiana, 









mes a Arcus a la entrada de Castillo registra y poni per poder passar. 3 real, 
mesen Sirenen. 1 real. 
Yo Antonio Gros tengo recibido de Jean Capo slndic de la villo de 
Selva 90 reales por la mula de CaragOCfl asta Madrid y por ser asi ago tes-
tigo y fe yo Vicente, clavario ciudadano de Valencia. 
Antri en madtit oís 2 de julio! 1636. 
Lo que he pagat per une niuìe de Valentia o Cultera y anar embarcarme y 
a las gunrdas del comi de Valentia. 
primo per la mula 12 re.:is. 
mes per las guardas de dit rami 10 • 
mes per embarcar y desembarcar lo robo en Valcnlia y lo que pagui 
en Barcelona . . . . 4 reala. 
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Digo que es verílat que tlng rebut del sindlch Juan Capo 85 reals la 
mitat en bellon y altre mitat en plata doble castellana pera la muía de 
Madrit a Valentía y as asi la verltat fet a 10 de abril de 1639. Francisco 
Peris moso de muías, fas fe jo Nofre...com lo patro Gabriel Sagui ha rebut 
de Joan Capo trenta quatre reals castellaos y son per los noüts de Valentía 
en Mallorca fet ais dos de malg de 1639. 
Fas fe jo Antonl Mesqulda notar! publlch de Mallorca com lo patro 
Gabriel Seguí arriba en lo present port y molí de Mallorca ab lo seu ber-
ganti ais 30 del mes de malg ab lo qual ha aportat y desembarcat en dlt 
port y molí lo Sr . Juan Capo de la vlla de Selva de lo que me ha requlrit lo 
dlt Capo 11 fes la present certificatoria fet ais 2 de maig 1639. 
II 
Lo que be gastal per gastos del plet de la vlla de Selva en Madrid. 
Primo per lo port de los testes pagul 8 reols. 
mes he pagat per lo port de la planta y copia deis testes 7 > 
mes per una ma y mitge de paper per treure copla del proces-
la qual he enviada a Mallorca- 2 » 
mes he pagat per quatre pollastres que he presentats a la casa 
del regent Mollares relator de la causa vult reals plata al die que el 
consel va fer la festa 8 reals. 
Digo yo Juan B . " Tallaferro que he rezíbldo del S r . Juan Capo sindico 
de la villa de Selva seis reales en plata por tantos que yo abia pagado a) 
escribano del pleito que tratamos con Juanote Albertin por comunicación 
del proceso. En Madrid a 10 de Julio de 1636. Tallaferro. 
Digo yo Juan Bautista Tallaferro que be recibido del Sr . Juan Capo 
sindico de la billa de Ceiba de Mallorca ciento y quarenta reales que me 
da a buena cuenta de lo que me debe la dicha billa de mi salarlo corrido 
de ciento reales que me da cada ano por sindico ordinario que soi de ella 
en esta corte y por la berdad lo firmo de mi mano i en Madrit a 1 de Agos¬ 
to de el año 1636. Juan B . a Tallaferro. 
Dich jo mlser Gaspar Casasus que tich rebut del S r . Juan Copo de la 
vlla de Selva en lo regne de Mallorca dotse reals en plata per una petleio 
que tínch feta y cstudiat lo plet que aporta la dita vlla ab Juanot Albertl y 
per ser axi la veritat fas la present rebuda de ma propia en Madrit a 16 de 
Agost de 1636 Mlser Gaspar de Casasus 
j o Juan Pont tlnch rebut del honrat Joan Capo sindic de Selva trenta 
reyals cnstallans per lo treball de una copla del proces de la questio que 
dita vlla te ab Joanot Alberti per tos jurats de dita vila. Fet ais 3 de sep-
lembre 1636. 
Dich jo Anlonl Rosello notar! natural de la vila de Selva que promet 
me obllg a servir de procurador a Joan Capo major dit de la era d en Paíou 
trobantnos los dos junts en la villa de Madrit durant la vida de los dos 
sens ningún salar! y axi matelx me obliga de fer qualsevols actes que dlt 
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Capo vulla de franca per cada part y que dlt Capo (inga obllgatio de venir 
allí ahont jo seré per fer dits actes ais. me tinga de pagar los peatjcs y per 
ser axi /as lo present vuy ais 5 de Septembre 1636. 
Vuy ais 24 desembre disapte de la natiwdad del Scnyor he pagat a dos 
criats del regent Mollares a quiscun dos reals per las honas Pasquas. 4 r. 
mes he pagat per una copia que he treta de lo que Tallaferro demana per lo 
Consell de Arego dos reals la cual lie remesa a Mallorca an cls jurats per-
qué remeten las clariclas al disapte de Nadal 
mes he pagat per una nía de paper que he donada a! Iletrado per fer lo me-
morial dlcli 2 r. 
mes he pagat per una petklo he presentada dos reals 2 r. 
1 la pagado el seftor Juan Capón sindico de ¡a villa de Selva sesenta y 
tres reales de derechos de comunicaciones y testigos piesent;;dos de su 
pleito con Juanot Alberti los treita y dos dellos en moneda de plata y los 
treita y uno en vellón en Madrid a 2 de Enero de 1637 y lo firme Juan Fran-
cisco de Ilaro Fscrlbano de mandatos. 
Mas ha pagado el mismo Sr . Juan Capón quarenta y seis reales por los 
derechos de comunicaciones que ha tenido del proceso y otros ciento y se-
tenta y nueve reales por los derechos de la plica de testigos presentados en 
el por su parte y ambas cantidades las pago en plata y por ser assl lo firma 
en Madrit a 5 de Enero de 1637. 
A 11 de abril 1637 he pagat a Joan Boher notarl vuit reals plata per la 
procura he firmada an el doctor Ripol advocat per dit plet dich 6 r. 
y no le pogut revocar quant som partit de Madrit per aser cstat dlt Ripol en 
Sclcmanca. 
Digo yo Francisco García oficial mayor de la imprenta del Reyno que 
recibí de! S r . Juan Capo sindico de la villa de Selva ciento y diez reales de 
plata de la impresión de una información en derecho que lmprlm! por man-
dado de dicho sindico en favor de la villa de Selva y lo fiíme en Madrit en 
19 de Abril de 1637, Francisco García, 
• Ha pagado Juan Capo syndico de la villa de Selva por todo el despacho 
de fas letras para recibir testigos en la causa contra Joanote Alberti assl en 
la escrivanla de mandamiento como en la Real Cancillería de Aragón de la 
forma y expedición de sello y registro y Otros derechos ciento noventa y 
quatro reales en plata doble a 15 de Junio 1637. Juan Gerónimo Alearte. 
Ha pagado el Sr ' Juan Capo syndico de la villa de Selva los derechos 
del despacho de las tachas de los testigos de Alberti de la dicha villa de 
Selva cioquenta y cinco reales en plata doble y por la verdad lo firmo en 
Madrit a 13 de Julio 1637. 
Doy fe y testimonio yo el Dr. Francisco Ripoli como el sindich de Selva 
Juan Capo ha gastat las cantltats sfguents en lo plet de las Comunas. 
1." trecens reals plata doble pera consultar de letrats y doctois de fama 
pera las dificultáis que se oferla en dita causa 300 r. 
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2 ° trecents reals plata doble que se repartirán de quarts a varias per-
sonas que se avian promes en cas de sentencia favorable . . . 300 r. 
3 . a setanta y cinc reals plata doble en coplas del sumari . 75 r. 
y per la verl'at y en descarech fas esta firmada de ma mía a 15 julio! 1637. 
El Dr. Francisco Rlpotl. 
Digo yo el Dr F.° Ripoll que ting rebut de Juan Capo sindich de Selva 
set cens reals castellans plata doble dlc 700 reals y son per la mitad de los 
mil y quatrecens reals que m deu de los papers que he treballat en fet y en 
dret en la causa de las Comunas conforme un acte scrit entre los dos de 
notar! de Cancillería y per ser assl la veritat fas esta firmada de mi ma en 
Madrlt a 21 de Jullol 1637 700 reals. 
El Dr. Francisco Rlpoll-
Dfgo lo Juan Bautista Tallaferro sindico de la villa de Seiba que e re-
cibido en dos beces del señor Juan Capo sindico también de la dicha villa 
cien reales los días pasados sesenta I aora lo demás de contado los quales 
me paga a buena cuenta de mi salarlo y por la berdad lo firmo de mi mano 
ol en Madrlt a belnte de agosto de 1637. y son en plata. Tallaferro. 
Ha pagado el Sr . Juan Capo sindico de la villa de Selva los derechos 
del despacho de las tachas de los testigos de Albcrtl de la villa de Selva 
clnquenta y cinco reales en plata doble y por la verdad lo firmo en Madrlt 
a 13 de Julio 1638. Juan Gerónimo Alearte. 
Mas ha pagado el mismo Sr. Juan Capo quarenta y seis reates por los 
derechos de comunicaciones que ha tenido del proceso y otros ciento y 
setenta y nueve reales por los derechos de la pilca de testigos presentada 
en el por su parte y ambas cantidades las pago en plata y por ser assl lo 
firmo en Madrlt a 5 de Enero de 1639, 
III 
Vui ais 25 de Jullol 1636 he pres de Gaspar Caüellas de Madrlt tres 
cents reals castellans en plata doble y dit dle he fet cambl ais dits jurats 
de Selva deis dits trescents reals y de quoranta y slnch reals deis intereso* 
de Madrtt fins a Mallorca que son 315 reals y per mon conta tres cens reals 
persodlch 300 reals. 
En 25 de Jullol me dona letra de cambl el Sr. Juan Capo slndtch de la 
vlla de Selva de trecens reals plata que ab ios interesos foren trecens qua¬ 
ranta clncb com consta de dft cambl que es de Sebastla Canyellas de 8 de 
Juny d est any y solament II donl de contans dits trecens reals en Madrlt a 
26 de jullol 300 reals. 
Gaspar Canyellas. 
Vuy ais quatre fabrer tinch rebut del señor Gaspar Canyellas clnch cens 
reals plata doble castellana an el quai be firmat cambl y deis Interesos que 
tot es slnch cens setanta y clnch 575 r. 
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Мез ais 11 de mars 1637 tinch del susdit Canyellas slncli cens reats 
castellans p la ta doble an с! quai he lirmat camvi vuy dit die y de los intere­
sos que son tôt 575 r. 
Мез ais 17 de mars 1637 tinch del susdit Canyellas dos cents reals plata 
doble y de los interesos 11 hc firmat camvi vuy dit die. 
Mes tinch rehut clnch cens reals plata doble de dit Canyellas y he fit' 
mat camvi vuy als 27 abril 1637 de sinch cens setenta y cincb ab los inte-
tesos 575 г. 
Mes tinch rebut vuy als 13 maig 1637 dos cens reals plata y he firmat 
camvi de dos cens t r e n t e 2 3 0 r. 
Mes vuy als 20 de Juny tinch rebut del dit Canyellas cent reals plata y 
lie firmat camvi de sent y quinze dtch 115 r. 
Mes tinch rebut del dit señor al 27 de juny cent reals y vuy als 25 de 
jullol set cens y li he firmat camvi de dit 8 0 0 y per los Interesos que tôt es 
nou cens y vint 9 2 0 r. 
Mes lincb rehut del dit Canyellas a ls 22 de fabrer 1633 mil y dos c en t s 
reals y li lie firmat camvi dels dits y los Interesos tôt es mil y t re s cens 
vultanta 1380 r. 
Mes tinch rebut als 30 de mars de Sebastian Diaz Ontiveros mil y dos 
cents slnquanta quatre dels quais li he firmat camvi y de los interesos a 
rao 15 per 1 0 0 dit die 1254 г. 
Mes tinch del dit Sebastia Ontiveros mil reals y 11 lie firmat camvi als 
17 de malfi y de los interesos 1000 r. 
Mes tinch rebut de Sebastia Dlaz Ontiveros set cents quoranta y sis 
reals plata y li he f irmat camvi de dits y dels Interesos a r a o 15 per 100 als 
onze de septembre 1638, dlch 746 r, 
ARXIU MUNICIPAL DE SELVA. — {Quadern aolt). 
J . LI.ADÔ i FERRAOUT 
Compie de les 822, L. 8 &. 10. destinados per el ges­
to dels tres dies de laa alinmres se fiati de fer eri 
alegria del desposori del liey nostron Se-fior ab fu 
Princesa Dona Maria Luisa de Orleans eri virtut de 
provisió indorso de pelició dels 18 febrer 1680. 
A 24 fabrer 1680 a mestre Nadal Antelm picapadrer 35 L a bon compte 
de 45 L. per preu de las quais se ly dona per escarada el tencar el tiorn 
adobar los ctots y posar erena en aquell per efecte de celebrar la festa dels 
Jochs de Caftas que celebra la nobleça jtxxv L. 
A 2 mars 16S0 a Francisco Estrado argentar 2 5 0 L. y ditas son per tantes 
ne acordaren ab dit Francisco en fer los foebs en la plaza del Born ab 
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•cuerdo de su Illma del Seftor Virrey ultra la pólvora, selltre y sofre que 
se ly ba donat de que feu el Cade/al y posa aquell en dita plasa que íonch 
un leo ab quatre faasers y a cumptlmeut de tots los gastos causats en dlts 
A 2 mars 1660 a mestre Nadal Antelm pícapadrer 10 L. a cumpllment de 
45 L. com las 35 L. hage rebudas ala 24 fabrer ab pollsa en taula per las 
quals se ly dona en escarada el tancar el Born adobar los clots y pasar per 
efecte de celebrar la testa deis jochs de Cañas que celebra la Nobleza, x L. 
A dlts al Rnt. Jaume Mlr pvre. Mestre de Capella de la música nova 
15 L. per tantas ne acordaren ab dit Mlr pvre, per los tres vesprea de las 
allmares deis tona y vlllenclcos cantaren, co es cade vespre tres vlilenclcos 
y dos tons xv L. 
A dlts a mestre Joseph Oelabert fuater 37 L. 2 i í y ditas son per lo 
valor de pots per fer flantoncrs per lo valor de noranta caxetaa a rao de 3 & 
quiscuna poat y jornala de haver íels cndafals lant en to Born com en la 
plasa de las Corta per cantar los muslchs . . . . xxxvll L. ii Se vi. 
A 2 mars 1660 a mestre Nadal Antelm pícapadrer 19 I. 1 & y son per 
tota la feyna se feu tots los dies desde ala 21 fabrer fins lo die present per 
haver adornat la Casa de ta Sala y altres puestos, regar el Born y port de 
bastaxoa que tot dlt gasto s es causat per laa alimares. . xvtllj L. til] SÍ. 
A 4 mars 1680 a Jaume Palliser atambor major 6 L. y dits son per haver 
tocat los atambors rll y sos compañons los tres dies de las alimares per 
tantas ne han acordat, 
A 6 m a r a 1630a Mathla Matbcu 5 L. y son per haver sonat ell y sos com-
pañons las trompas los tres vespres de las allimares v L 
A dlts a Joan Carbonell corredor de coll 6 L per haver sonat las trom-
petos y compañament los tres vespres de las allmares . . vi L. 
A dlts al dlt Joan Gelabert altre deis muslchs de la Capella de ta Catre-
dal 25 L. y son per tots los tons y vlltcnslcos han cantat los tres vespres de 
las allmares xxv L. 
A dits al dit Gelabert altre del manistills slnrh lliuras per haver sonat 
aquells los tres vespres de las alimares v L. 
A dita a Joan Bta . Bolitxer altre deis manestrils de la música nova 4 L. 
y son per haver acompaflaí ell y sos compañons los tres vespres de las ali-
mares illj L. 
A dits a Joseph sucrer 217 L- 17 <fc 3 y son per lo valor de la sere se ha 
presa de la sua botlgue que s reperti en las festes deis tres dies de las ali-
mares ccxvij L. xvij A ii¡ 
A 14 mars 1660 a Chrlslophol Barenguer 187 I,. 5 <fe 1 y son per tantas 
ne he gastadas en los tres dies de las alimares conforme cumple fet y firmat 
per Chrlstophol Barenguer scriba de despesas manudes de la Universitat 
clxxxvil L 
focha ecc L. 
(Auxiu H IST. M A L L O R C A . — L I . Guardas, Fottaleza 1 6 8 0 , f. 1 2 6 . 
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Exposlció bi- Amb ocasió de la 
bliogràfica festa dei llibre 1 or-
ganizada per la nostra Socletat i per 
l'Associselo per la Cultura de Ma-
llorca, fou solemnement Inaugurada, 
amb asslstèncla de les autorltats, 
dia 23 d'abtil en e! nostre lueal so-
cial una exposlció monogràfica del 
Llibre de Historia de les Balears I 
clóneles auxiliara. De les aportacions 
de Ivl?a i Menorca se'n cuidaren res* 
pectivament els Srs. Isidor Maca-
bich, i F . Hernández Sauz. La S i ta . 
Aurora Diaz Platja, bibliotecaria de 
la CaKa de Pensiona, s'encarregà de 
redactar el catàleg de l'intcressant 1 
abundas material bibliografie expo¬ 
sat. 
El treeor artlatic. <Núm. 1951. — 
Gobierno Civil. 
—Circular - FI S r . Presicene de la-
Comisión Provincial de Monumen-
tos Históricos y Artísticos de Balea-
Tes, con fecha 13 del actual me dice 
lo que sigue Exente*. S r . : - I . a Co-
misión Provincial de Monumentos 
Históricos y ArlÍMkos de Baleares, 
en sesión celebrado el dia 1.° del 
corriente, acordó por unanimidad 
promover ante el Exento. Sr, Minls-
tio de Instrucción Publica y a tenor 
de lo dispuesto en el Decreto Ley de 
9 de ag'-sto de 1926. los correspon-
dientes expedientes para declarar 
Monumentos 1 listóricos Artísticos 
pertenecientes al Tesoro Artístico 
Nacional a los siguientes monumen-
tos de esta isla: 
Pahna 
I. —Iglesia del antiguo convento de 
Santa Margarita y sala capitular del 
mismo. 
II.—Iglesia de Santa Fe. 
111,—Palacio de Oleza. 
IV.—Fachada del palacio del Mar-
qués de Palmer. 
V—Pat ios y salones del palacio 
de Veri. 
VI . -Palac io del Marqués de Vivol. 
VIL—Cripta de San Lorenzo de la 
Iglesia de Santa Cruz, 
VIII.—Edificio y antigua capilla 
del Consulado de Mar. 
IX.—Palacio de Berfta. 
X.— Casa de la Almoina. 
XI. — Casa hormiguera. 
Alcudia 
I. —Puertas de la antigua muralla 
II.— Oratorio de Santa Ana. 
111. - Cueva > capilla de San Mar-
tin. 
Campan cí 
I —Oratorio de San Miguel. 
Inca 
1,—Oratorio del Puig de Santa 
Magdalena. 
Capdcpera 
I.—Castillo fortificado y capilla 
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Arta 
1. -Ora to r io de Bellpuig. 
Santoni) 
I.—Cepilla, antigua parroquia. 
Pollcnaa 
I.—Oratorio del Roser Veli, 
Lo que se publica en el Boletín 
Oficial para cumplimiento por parte 
de los Sres Alcaldes, quienes vela-
rán porque se cumpla lo prevenido 
en el art. u 14 del Decreto Ley de 9 
de agosto de 1926 . -Pa lma 13 de 
agosto de 1935. — El Gobernador, 
Juan Manent . ' 
(Boletín Oficial de la Provincia 
de Baleares. Núm. 10 71&, jueves 15 
de agosto de 1935.) 
Biblioteca I-lista d'obres ingressa-
des durant el primer 
semestre de 1905: 
Alcover, A. M."; Alfio sobre ta ex-
tinción de la Compañía de Jesús. 
—Desatinos de un protestante. 
—Palma, Editorial Mallorquína, 
1935. 
Id.: Diccionari Cátala, Valencia, 
Balear;l'om I L - P a l m a , Imp. Al-
cover 1935. 
Bauza Adrover, Cosme-, Sermó de 
Santa Catalina Thomas— Fela-
r.itx. Estampa Felanltxera, 1935. 
Cardile, Enrico: lì trattato della 
quinta essenza ovvero de Secre-
ti di natura di Raimondo Lullo 
a cura di —1924.; donat. Joan 
Pons. 
Cotomlnas, Josep; Gli scavi di Ma-
jorca.— 1927. 
kl - £1 problema del vas de doble 
fona de Menorca. - Barcelona, 
Imp. Emporium. 1926. 
Ferrcr Aledo, J : Menorca. Pro Tu-
rismo.— Mabon, Tip. Mahonesa. 
1935. d'autor. 
Lull, Ramon; Obres origináis.— 
Volum XVII I . -Mal lo rca 1935. 
Id : Opera caque ad adinventam 
ob ipso artem universatem, 
scientiarum artiumque omnium 
brevi compendio, firmaque me-
moria apprehendarum, locuple-
tissimaque vel oratione ex tem-
pore periractandarum, perti¬ 
nent etc — Argentorati, 1617.— 
Donat. Joan Pons. 
Liado Ferragut. J , : Palma Nooks.— 
Palma, Imp. Ferrer Ginart, 1931. 
dont. de l'Autor, 
LUteras, Francisco O. F. M.; Vble. 
P. Antoni Llinàs y Massanent, 
fundador de los Colegios de Mi-
sioneros, (1625-1693).- Imprenta 
de la Revista. 1934 - donatlu Au-
tor. 
Méndez Casal, A : Pedro Cotto, 
pintor mallorquín del siglo 
XVII.-Madrid 1935 . -dona t Au-
tor. 
Menendez Arbesú. Vicente, — Vida 
de la sierva de Dioa Sor Catali-
na Maura de Santo Tomrfs de 
Vtllanuei'a. — EI Escoriai. 1933. 
Moli, Francese de B : Eia llatinis-
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mes de la «Logren Nova'. — 
11935). 
Ramis d'Ay reflor. Jnscp: Alista-
miento Noble de Mallorca, Año 
1762 —Palma de Mallorca, Imp. 
de Amengua! y Muntancr. 1911. 
]d : Noticias genealógicas y herál-
dicas de Mallorca--Palma. Tlp. 
F. Guasp, 1903. — Donatius del 
autor 
Rlber, L l : La Minyonia de un in¬ 
fant o r a r . - Bibl. Ules d'Or, n 0 7-
Imp. Mn. Mcover, 19J5. 
Rotger, Mateo; Historia del mila-
groso crucifijo llamado El Santo 
Cristo del Noguer.— Imp. Amen-
gua! y Muntaner, 1913. 
Sureda, Enrique; De la Corte de los 
señores Reyes de Mallorca. -
Madrid Imp. Clásica Española. 
1914 
Toda y Güell. Eduardo: Panteones 
reales de Poblet. — Tarragona, 
Imp, Torres. 1935. 
Vives Glnard, A : Vocabtiínrío 
Mallorquín - Español — Palma, 
linp. Alcover, 1935. 
Zaforteza, Diego: Ciufni. — Palma. 
Imp. Hijas J Colomar. 1932. 
Troballes a «Excmo. Sr . : Cum-
Canyamel p'icndo el honroso en-
cargo que me confió V. E. vcrbal-
metite, para que esta Sociedad 
averiguara la importancia de ios 
restos arqueológicos hallados en 
las excavaciones practicadas casual-
mente en la playa de Canyamel (tér-
mino de CapdcperaJ, tengo el honor 
de trasladarle el informe que el Vo-
cal Secretario de esta misma Soc ie -
dad D. Luis R. Atuorós, ha emitido 
con el fin Indicado. 
El expresado informe, dice asi: 
• Los enterramientos hallados ca-
sualmente al cimentar el nuevo I lo-
tel en conslruceión en la playa de 
Canyamel pueden corresponder a 
los enterramientos de inhumación c 
incineración frecuentes en Mallorca 
y que se encuentran siempre en i ue-
vas naturales agrandadas artificial-
mente, pertenecientes a la civiliza-
ción que se desarrolla después de la 
denominada Cullura de los Tala-
yots—, Abona esta creencia el haber 
recogido con uno de los esqueletos 
un brazalete de hierro en espiral, 
objeto de adorno muy común entre 
el mobiliario funerario que suele 
acompañar a tales enterramientos. 
Dicha civilización, que no parece 
alcanzar más allá del siglo IV a. de 
J . perdura hasta la conquista de la 
isla por los romanos y llega Incluso 
a coexistir con la Cultura de éstos. 
—Cala Ratjada, 27 agosto 1933,— 
Luis R. Amorós.» 
El S r . Ariorós me comunica tam-
bién que cu cuanto sea posible, por 
tenerse que armonizar con las obras 
de construcción del Hotel, se conti-
nuarán las exploraciones arqueoló-
gicas, de cuyo resultado comunicaré 
a V. E. todos los datos y detalles 
pertinentes. - Viva V . E. muchos 
años-—Palma, 30 de agosto de 1933. 
— El Presidente, Elviro Sans . (Ru-
bricado ) Excmo. Sr . Gobernador 
Civil de esta Provinr ia» 
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Trobai lesar- En ocasio delà tre-
queolùglqies bajls reallzats per la 
la canalltzaciô de les algues dins et 
harri de l'Almudalna, han aparegut 
diferents deixalles arqueolöglques; 
apart d abondants restes de cerA mica 
romana, s'har trobat eis fonaments 
d'un recinte amurallat d'uns quatre 
mètres de gtul.ia. squats ran de la 
capelleta mural de! carrer de St. Pè-
re Nolasc. Aqucsts restes probable-
ment seguelxen una dlrecciô pa¬ 
ral le la al carrer d'En Morey. puis 
sutten al carrer de l'Almudalna, gal-
rebé a la fi d'aquest 1 davant el por-
tai numéro 21. 
A Alcudia En las excavaclons dui' 
tes a terme en el solar 
a on estlgué la iPollentia» romana 
s'han trobat tres estatúes de marbré 
Mane 1 dos pavlments de mosaic de 
colors. 
Claustre de St. Pel Minister! d'lns-
Franoesc t r u c c i ó P ú b l i c a 
s'atorgà un crédit de 49.563 57 ptes. 
destinades a les obres rie restaurado 
d'aquest claustre, srgons el projecte 
redactat per l'arquiteete del Srrvel 
de Monuments Histories de la 3." 
zona Sr . Jeroni Martorcll de Buree-
lona. 
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DON CABKIKL L L A J i R K S Y QUINTANA 
l'A original de este r e t r a t o , 1 esa cabeza cana erguida sóbre-
la a ! bura de la muceta académica , no debe el alto honor de fi-
gurar desde hoy en el muro de Walhalla de esta sala, tan sólo 
al hecho de haber a lcanzado una determinada situación, pre-
viamente lasada en un escalafón jerárquico, ni t a m p o c o , tai 
vez, a los méritos sobreabundantes de una larga vida de tra-
bajo al margen de la propia situación oficial; débelo segura 
mente al gesto románt ico que, en plena madurez de su talento 
y de su pasión por el saber y por los libros, le movió a hacer 
ofrenda de cuantos de éstos había llegado a reunir y colec-
c ionar al E x c m o . Ayuntamiento de nuestra Ciudad «para uti-
lidad de la cultura popular de los habitantes de la isla tle Ma-
llorca, su patria», — según dice en su t e s tamento - • «y c o m o 
muestra del afecto que profesa a su glorioso pasarlo, a su pre-
sente y a su glorioso porvenir, a ejemplo de D.° Beatriz, de 
Pinos» 
El libro, tesoro efe los remedios del alma, guardián de la 
inteligencia, la experiencia y la memoria de las generaciones 
que nos precedieron sobre la tierra, y, junto con el libro im-
preso, el papel manuscr i to , la hoja volante que, contra las 
fuerzas aniquiladoras del t iempo, contra la hostilidad implíci-
ta de hombres y cosas , persiste en conservar a través de ios 
años la partícula de verdad o de mentira a la misma confiada, 
fueron sin duda alguna los mayores amores de nuestro hom-
bre «Ciaustrum sine armar io , cas trum sine arincntario* reza 
un antiguo proverbio de monacal ascendencia que bien pudo 
I El pi cuente tralrrnn í re leí Jo poi el autor en su rint'Lri.i I mallorquín en el Salón riv Sesiones 
del A •, - - •, r. • mrcnl .1 ,le Palma, vi 31 diciembre cu la solemne pioeiilrmición ile Hijo [hibtic de 
M a lloren de don O l.l. Q 
1 líW, 22 septiembre. 
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tener presente el que fué nuestro amigo, al confiar, para des-
pués de su muerte , al Consejo Municipal de nuestra Ciudad 
el arsenal de las armas de que se había servido para luchar y 
para vencer en los combates en que luchara y venciera, y para 
que a su vez sirviesen a otros en nobles escaramuzas futuras 
de la conquista del saber, empresa ta más noble y el más ele-
vado afán del entendimiento humano. 
Cuantas veces, ante los desteñidos volúmenes de una vie-
ja biblioteca, nos ha asaltado tal vez el pensamiento y la cu-
riosidad de saber c < m i o llegara a forma!se aquella colección, 
las vicisitudes, las procedencias , la historia interna del con-
junto bibliográfico uniformado. Tal historia, en el caso pre-
sente, tenemos la suerte de encontrarla hecha. Y es I M menos 
que su propio co lec tor quien nos ta refiere, en una hoja suelta 
hallada entre sus papeles y que así dice: 
*La colección de libros que en mi biblioteca se guardan fu^r-m tod"S 
ellos por mi reunidos Con decir que en mi casn al llegar al gratín de Raí hi¬ 
ller no encontré más que estos cuatro o cinco libros: los ¡huimos de ¡la-
vid, Finezas de Jesús Sacramentado, la S e m a n a S o n t a y rl Diamante 
del Cristiano, libros de rezos de mi madre, amén de un tomo dt* Zuriin: 
Libro del Rey Don Hernando, queda marcada la riqueza bibliográfica allí 
hallada kl total lo be ido reuniendo poco a poco . ! 
Procedencias: A - de la librería que fué de don Leonardo Bü í lon i . ta 
muso jurisconsulto mallorquín ili'l sifjlo XVIII; B - libros que fuero» de di-n 
Mateo Zanglada, recogidos por la casa S . n Simón (Condes de 1: C - restos 
de) librero Añiló tíe Madrid; libros de hermanos Llordacbs, de Barcelona; 
de Ainsa. abogado de ! lut-sca; de Marurl, dr Santander: de Martínez 1 ler-
vás; lo que quedó de la l ibrería de lance que puso Pons hace muchos años 
en la calle de Montesión n " 50; fondos de la biblioteca particular de don 
Miguel Eslade: un centenar de libios que pertenecieron al catedrático 
Sr. Alzina; otros que fueron del canónigo juila, etc. Muchos libros he com-
prado a los libreros Welter, de París , y Hier.senian, de Leipzig Estos son 
los principales núcleos con que se ha ido formando mi colección, amín de 
un centenar de tomos o legajos que he Ido formando con copias, extractos, 
apuntes, estudios, etc , fruto de mis investigaciones y que comprenden es-
tudios interesantes para la historia de Mallorca», 
l i ' f 
P e r o no está bien que hablemos de los libros que coleccio-
nara, antes que del hombre y de los que él mismo escribiera. 
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Don Gabriel Llabrés y Quintana era, en cuanto a mallorquín, 
de origen forense — usando, por tratarse de un profesional de 
la historia, y a pesar de su dudosa legalidad el vocablo con-
sagrado para nuestro medioevo —, hijo de Binisalem, la rica 
villa del llano, célebre L n ! o s anales de la isla en tiempo de 
secutares banderías, lugar de ei:a donde, al principio del alza-
miento forense tlel sig'O X V . convocara Berenguer d'Oms la 
junta de prohombres ai objeto tie intimarles las condiciones 
del indulto Tuvo la villa su merecida fama de inquieta, tanto 
que, al decir tle Quatlrnilo. «si t^ n los bandos locales tle fami-
lia o en la general batidla de medio siglo entre Canuniunts y 
Canavalls , hubiera sitio dable a algún pueblo señalarse sobre 
los demás, lie várase acaso la dep oradle pahua aquel tan em-
prendedor y culto, por c i ñ a s \ (.ñas ei reída algo de! generoso 
zumo de sus vides, hasta tal ¡Mi l i to sus anchas calles y ame-
nas cercanías eran teatro frecuente tle conflictos y atenta-
dos» 
!¿fl lünísalem pues, y en la casa n " 16 tle la cabe que lleva 
el nombre antiguo de la viiia, " i-'ubi ¡íes-», m u i ó el 25 tle marzo 
de 1858, hijo de una familia de payeses acomodados. . Si nos 
es permitido un alto en nuestro camino , diré aquí que en 
aquel día, el hado minucioso que a la sombra del campanar io 
vela sobre el destino y prepara las glorias locales, hubo de 
apresurarse a inscribir al recién nacido c o m o legítimo suce-
sor y cont inuador del lustre que al terruño natal dieran en 
pasados t iempos aquellos ilustres hijos de no Olvidada memo-
ria, cuyo nombre nos transmite celosa y met iculosamente 
Bover en su Diccionario: un Miguel Malonda, por ejemplo, 
c irujano y autor en el siglo XVII de unas Memorias y Suce-
sos de Mallorca; un Francisco Maloutla, mercedario , analista 
de su Orden; un Miguel Térras;», presbítero y lulista; un se-
gundo Miguel Malonda. catedrát ico tle fnstituta en la Univer-
sidad Luhann y Consul tor del S a n t o Olicio, desterrado un 
día por Car los 111; un Pudre Jerón imo P e i n a , teólogo y autor 
de una Vida de la Venerable Sor María fiol. del c o m e n t o 
de santa Margarita en Pa lma; un Próspero B o r r a s , agustino; 
un Pedro T o m á s Muya, carmelita; un Vicente Villalonga. do-
minico, prior de su convento y autor de un raro Memorial 
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sobre ¡as contestaciones y controversias doctrinales del 
País Bajo, impreso en Bruselas en 1696 . . . 
Allá en el pueblo aprendería las primeras letras y. pasados 
todos los carte lones , cuadernos y epítomes de su escuela, cur-
só, en la capital, P a l m a , — donde vi vi a ya en 1868 con unos tíos 
suyos, en la calle de C a n a l s 1 el bachillerato c o m o alumno 
del Instituto General y Técnico de Baleares , en el viejo edificio 
del Montesión de los Jesuítas lín el instituto donde fué «pre-
miado» del curso 1869-1870, c o m o lo había de ser más tarde 
del certamen del c incuentenario , en 1886,—dejó fama de buen 
estudiante, adepto y convencido de la primera hora de cierta 
doctr ina que él mismo había de proclamar, años después, con 
uno de los antiguos textos catalanes por él exhumados: 
Qui vol seits estudiar 
haver barrer de doctor, 
o de liorer aportar 
corona, e i rlunpl.ar 
COfT) poeta de valor: 
yo li dic que sta cu error, 1 
Y al hablar del viejo Montesión de nuestros padres, en el 
que tantas promociones mallorquínas recibieron su segunda 
instrucción, un sentimiento de piedad familiar llévame a men-
cionar, entre los catedrát icos que allí encontrara , un nombre 
que no en vano pasó por la vida y vocación de nuestro bio-
grafiado: el de mi abuelo don José Luis P o n s y Gallarza, que 
lué su profesor de historia y de quien nos dirá con car iñoso 
afecto o tro de sus ilustres discípulos que fué «modelo de pa-
labra pedagógica insinuante, hecha para la iniciación y para 
despertar en el alma de sus discípulos las vocaciones latentes, 
las curiosidades a l e targadas» , a 
1 Emie los papeles <it D. Gabriel se encuentra esta nota dr su i - • matjn. -Casal que be 
i,.
 L: -1 - - Í-;I I ' . I . i -nS, calle de Canals con ni i» tíos, cu c 1 po i che — 1 C ~ u . Plazo del 1 ea Ero n. '* 
sobre la panadería — lSTÍi, calle de la Gloria n.4' 9 ibnéspedl cun : - r' :i .-. '•!:-: 11,¡c-.- y Perico t,afneo-
te. InTíi, calle <íe Pclalies n.'h f é entresuelo, i huésped I cou L) Antonio V.tdell y Sta.— IhTí1. calle de 
Montesino la, cnilo. teosa de buena luz) en mi propia casa . - IS*.i, calle de Mun'aner llt, 1 " en mi 
propia casa.— IbM. calle del Viento í, en. lo . . ormcl ¡ i o iré asi, en uu casa, tu ala casn. 1 .H^ S. cióle 
del Beato Alonso, mala casa. 15, entresuelo, en casi, propln — t í (.i., jt hti. 1 . 1 1 calle del Paltu n. b 20. -
i. en la calle del Palau. 12. donde esto eso ibo liuv J2 enero ISs1 1». A su retorno a Mallorca, en 
I9H. vltio en Palma calle de la Union. 4 i 2 V conde nimio. 
2 rirASCF.sc d'Olf.za, La Noori Arí íl*r Trabar r S.lsi. 
3 Mtin.'ti- S C^ rürs t w. / .Vocero n.i. En 1j,>,j.s y (¡¡tUuría «Ilustradlo Cataluña. XI. febrer l ° l J i . 
Formaban en aquellos años el claustio de profcSOí es ti el Instituto balear. con su lili C T u>r. U Fran-
cisco M:iti .tcl ikL l.'s Herreros, Los Srs. D. Do niri^u Al/ina iJur.tn (Irtifn.i D. Francisco I W c e l ó y l ' o m . 
bis .ciencloih 1). Andrés Barceló y Muntoner Ijieríeccifm de latín y ptintlpioi de Hteiotuta!; D. Jua-
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Una vez aprobados en 16 de junio tic 1873 los ejercicios 
para el grado de Bachil ler en Artes, era llegado el m o m e n t o 
de escogerle a su vida un camino remmieraclor. No eran tan-
tos por aquellos días, s o b r e t o d o en el c a m p o de las tetras, 
los que se abrían ante un nuevo y flamante bachiller que la 
elección fuese a presentársele dudosa en demasía l.o corrien-
te y vulgar hubiese sitio ta! vez el haberse inclinado ;t la abo-
gacía, mas eran otras sus aficiones, y otras sobre todo sus 
ambiciones Así es que le encontramos , desde aquel mismo 
año basta el ríe 1880, en que trasladó la matrícula a Madrid, 
cursando los estudios de la facultad de Filosofía y Letras y 
de Derecho en la Universidad de Barce lona , en donde ya sus 
actividades empezaron a desbordar de los cuadros escolares. 
F.n 1 ° de febrero de 1878 es admitido por socio de la barcelo-
nesa Academia de Derecho, y en abril del 79 nombrado miem-
bro «adjunto» del consis tor io de los Juegos Florales, honor 
este último que nos certifica de sus aficiones literarias y de su 
contemporánea adscripción al movimiento renacentista de las 
letras cata lanas , en cuyo grupo le acompañaba la amistad de 
tantos ilustres nombres mallorquines, y del que era la institu-
ción floralista tan elevado exponenie. 
Trasladado a Madrid, el 6 de julio de 1881 hacía sus ejerci-
c ios para obtener la l icenciatura, al t iempo que cursaba en la 
Escuela Superior de Diplomática las as ignaturas de bibliogra-
fía;, arqueología y ordenación de bibliotecas y museos . Fué 
por aquel entonces cuando los estudiantes mallorquines hu-
bieron de acordarsv de él para nombrarle su representante en 
la Corte , con Ocasión de las fiestas centenarias de Calderón. 
Y trabajador y laborioso siempre, el mismo año de haberse 
l icenciado exprimíale ya el jugo a su flamante título académi-
co ganando por oposición una plaza de Ayudante de tercer 
grado del Cuerpo de Archiveros, Bibl iotecarios y Arqueólo-
gos, sección de bihliotecas. para la cual fué nombrado de 
R. O en 22 de diciembre de 188t , siendo dest inado a la bi-
blioteca provincial y del Inst ituto de Teruel, cargo del que 
quln Botía Pasror im* temáticas - O. León Cartilccr lirflmátiea). D Juan t i.tn/iit/. Consrant Iraneesl. 
1) Anteóte Mest res O iintl [matemática! h D. Jase Luía Pons > < Jai I ni ¡a i geografía e historia' don 
l.oli Pou > Boner (ciencias naturales) 
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tomó posesión en 9 de enero siguiente para desempeñarlo sólo 
nueve meses, 
B a s t a con repasar la lista de los art ículos pub'icados por 
aquel entoces en la Revista del Taria para deducir el prove-
cho sacado de la breve estancia turolense La Real Sociedad 
E c o n ó m i c a nombrábale allí al punto su socio de mérito, al 
t iempo que ¡e agradecía ln organización de su propia biblio-
teca social , entre cuyos fondos, así c o m o en la librería de los 
barones de Escr iche . que exploraba igualmente por aquel en-
tonces , descubría importantes textos catalanes que, al publi-
car los años más tarde, habían de figurar entre los mejores 
t ítulos de su bibliografía. La mencionada Real Sociedad Eco-
nómica Turolense premiábale además en un certamen, y o tro 
premio alcanzaba en un certamen de Avila. V en este mismo 
año , 1 8 8 2 , el 17 de octubre , se le destinaba, a petición propia, 
a l a biblioteca provincial y universitaria de Barce lona , donde, 
en 1 6 de diciembre, tomaba posesión de su plaza de ayudante 
de manos del ilustre director del establecimiento, su compa-
tricio el poeta Mariano Agüitó y Fuster 
Al lado de don Mariano, filólogo, folklorista y poeta, pa-
tr iarca de la restauración del idioma escri to de los grandes si-
glos, recibían las innatas aficiones literarias de Ltubrés auto-
rizada confirmación y alientos nuevos. Mas no había de ser 
t a m p o c o duradera su estancia en Barcelona. Vérnosle en 
marzo de 1 8 8 3 interviniendo c o m o vocal en la Exposición de 
Indumentaria retrospect iva, organizada por la Asociación Ar-
tíst ica Arqueológica Barce lonesa . Su deseo, con todo, seguía 
siendo el re torno a su tierra natal, desde donde te llamaba su 
padre, retorno que hubo de facilitarle el nombramiento , obte-
nido por c o n c u r s o , de Auxiliar de la Secc ión de Letras del 
Inst ituto de P a l m a , con la gratificación de mil pesetas anua-
les, en 5 de junio de 1 8 8 3 -
La toma de posesión de dicha auxiliaría, el 14 de julio, sig-
nifica su entrada en el magisterio de la segunda enseñanza, 
que había de ejercer en adelante ya sin interrupción, por es-
pacio de medio siglo. En el Instituto balear hubo de suplir 
desde luego la cátedra de Economía Polít ica y Derecho, en se-
guida la de Retórica , y más tarde la de Historia y Geografía. 
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Y, al margen tle la actividad oficial, en esta docena de anos 
mallorquines de su vida docente, completada ya su formación 
científica y en mano los conocimientos que habían de evitarle 
laque llamara Miguel S. Oliver «tristeza del d i l e t a n t i s m o es-
téril», llegó él a ser algo más que no el simple auxiliar del 
Instituto en el d iorama de la cultura mallorquína, que había 
presenciado por aquellos años un verdadero acontec imiento . 
De tal puede calificarse, en efecto, la fundación, en 1 8 8 1 . 
de la Sociedad Arqueológica LuÜana. Don Gabriel Llabrés no 
figura propiamente entre los fundadores de la Arqueológica, 
tal vez debitlo sólo a su ausencia de la isla, pero, obrero del 
de la hora prima, su vida Uñióse muy pronto a la de aquellos, 
sus grandes amigos todos ellos, hasta a lcanzar con el tiem-
po, a la muerte de Estanis lao Aguiló, una Presidencia que tuv o 
por el más entrañable honor de los que decoraron y corona-
ron sus actividades en los postreros años tle su existencia. 
Difícilmente pudieran haber encontrado los organizadores de 
nuestra benemérita entidad, en cuyas filas formó él siempre, 
un co laborador más compenetrado y eficaz y un elemento más 
preparado para llevar a vías de hecho los ideales inspiradores 
de la fundación, sintetizados por el pasaíe evangélico escogido 
por lema o mote: collígite qittC superaverunt fragmenta, t i c 
pcrcaiit Tanto es asi que una vez decidida, a los cuatro «ños 
de fundada la sociedad, la publicación de una revista o Bole-
tín de la Sociedad Arqueológica Luliana, es él quien suscribe 
en 1 . " de enero de 1 8 8 5 la correspondiente comunicac ión al 
Gobierno civil, poniendo en conoc imiento de la Autoridad la 
citada publicación, de la que será director. V ya en el tercer 
número de esta revista aparece el primer trabajo, el Inveníari 
deis mobles del btsbe maliorquí fra Joan García, confessor, 
conseller i ambaixador d'Alfons el Magnanim, de una co -
laboración sólo rarís imamente interrumpida hasta la muerte, 
pese a sus largas ausencias de la isla. La revista era ya «su» 
revista, hoy la más antigua ác España en su r a m o después del 
Boletín de la Academia de la Historia, que le lleva sólo ocho 
años de ventaja, c o m o solía decirnos don Gabriel desde la 
presidencia de las juntas generales en sus últimos años , con 
legítimo orgullo y con una pasión por las empresas de la cul-
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tura, por desconoc ida , incomprendida de tan tos . Nada com-
pendia me jo r este ant iguo afecto apas ionado por nuestro B o -
letín y su entrañable significado que el ges to del paral i t ico 
esforzándose, poco antes de morir , en escr ibir con su mano 
rígida sobre un car tón, en una última inscr ipc ión comenda-
ticia, el t í tu lo de su querida publ icación. - • 1 
En el número 1 5 de la calle de san Alonso, y en ta calle de 
Palau 12 después, de esta ciudad de Pa lma , la «garconnicre* 
de Llabrés era c o m o una sucursal o extensión de la Arqueoló-
gica . Kii ella a c o s t u m b r a b a reunirse la asidua y docta tertulia 
que él m i smo nos ha de descr ib i r . - De ella formaban parte 
«D. Miguel B o n e t . abogado y archivero de la Audiencia, de 
carác te r entreabier to y de gran cultura his tór ica; el beneficia-
do D. Luis l is tada, decano de los suyos en la catedral , de alta 
estatura, suspicaz y amigo de saber ocul tas grandezas domés-
t icas ; D- Agust ín Frati. t rabajador incomparable de un Reper-
torio histórico mallorquín, por él manusc r i to , y hombre de 
gran erudición; D. Es tan i s lao de K. Aguiló. gran rebuscador 
de h is tor ias pasadas, lento , seguro en sus empresas , prudente 
y c i r cunspec to ; D. Pedro de A Bor ra s , excelente amigo y en-
tus ias ta de la historia y de la curiosidad, empleado en el |uz-
gado; D. Juan Seguí y Rodríguez, nervioso, mili tar y trabaja-
dor incesante en todas sus empresas , fundador a imi tación de 
nues t ro B o l e t í n de la Revista de Menorca, c u a n d o se fué a 
la isla menor a acabar prematuramente sus días; D. J e r ó n i m o 
B a r c e l ó , presbí tero, c i r cunspec to y d iscre to señor , encargado 
del negociado de beneficios, rentas y c ensos del P a l a c i o epis-
copal , que c o n o c í a a la perfección». 
S o n los nombres que anteceden familiares a todo c o n o c e -
dor del Bo le t ín en su primera época . Y quien los conozca , no 
ha de ext rañar el c o m p o r t a m i e n t o de don Gabr ie l y sus com-
pañeros de causa en la noche del 28 de febrero de 1894, con 
ocas ión del incendio de la Casa Cons i s to r ia l de P a l m a , al 
acudir a salvar, sin cons iderac ión de peligros, los tesoros de 
un archivo cuya impor tanc ia el los eran los pr imeros en poder 
1 Üeho ti detalle ji camunicncioTí de su hijo mi buen amign el Acad.-mlco * puMl<;l*ts lu¿u 
Liebres Bernal. cuya lirmo, constmnre a su ver en hit páginas <lc nuestra revista, da testimonio ile tu 
fidelidad A los pítenlas eatusiairous y retomendacinne^. 
1 Ms inédito eutie Ini papelee de I U nrihlic, particular, 
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aquilatar. Curiosa efemérides ciudadana la de aquel incendio» 
del que salieron por suerte indemnes la magnífica fachada y 
alero barrocos del palacio, y que hemos de agradecer a Lia-
brés nos dejase descrita pintorescamente , de telón adentro, 
c o m o no suelen ser a menudo conoc idos los sucesos públi-
eos, en una curiosa nota manuscr i ta . ' Hl .Ayuntamiento le 
daba poco después las gracias de oficio por su generosa y 
ejemplar acción, comuniciuidole el acuerdo, t o m a d o en sesión 
del tí marzo, de hacer en el acta especial mención jjlje su con-
ducta . 
fin 1888. año de la Imposición de Barce lona , en el cartel de 
los Juegos llórales que debía presidir aquel año S. M la Ueina 
¡ rCf-tíi >o дне con motivo del Incendio, ocurrido la no^he del ÍM dr febrero dí* £1J4. I u la, 
propie(Jr;ij4deldLtudad,se h a b í ia íormiido un Г ipe Г con IJ Í I informncioues •» pal tes de luv th^ 
íe'^ o*; derruidos o deEe-i.>r*ooi. de<;i ¿11 >KÍ J U E Ч de ie*t igos. etc , ere : fin л u \ TI J^usr JO. pregunté :ÍI A . -
i n u t r u v - L = - = - lo lie л с í L i j ó l o , desti urdo q iedn > nada mJs Impoi Earne put •*. dnr ида p j 1 . . I . idee • i IR 
10 оси' rid j aquel l i íioclit- ел -que hice un pipe 1 i t . tüádrfie o | J I mcipal 
V(i M i tú д/I>n cri Ü .• .1 (f* Uct P J 4 J a u n u P 2 V S P H . I tener Eert u ía nuctLurnn de untií po^o* i t » t ' 
ra btes i m i ^ i ' í cutre q n ; c i ) f i Jiib i | |г>л niui de fustoi lu , эта! сошел 1 .íbamos el suceso d e l día o lepiíiu^i 
ciincoEjiidolo o anpi L a u d ó l o el Crtftrffárt FÍJtijtiritrti W Пе iu| u-tl LB e ICOL* ida tetul la literaria ftirm*> 
rott
 ;. i t e casi todjs K h * socios [Je li MdueulógiCii que me ayudu >ап в redactar el Jloletín de uqueíb 
tocicdad que u la здуйп d ri¿ÍJ \ л Id t ' t i . t l соп.л^и^;! Loda m. actividad. De n«|kitl cemieulu eran U M I -
lentcs. И sji L d e ar rihnj 
г »C<in cste señor исииплкоч .А noche Cel -" (Je febrero; емь cerca de las -siete, cuando Lidmnii 
rn Li риет.л Je.ib.pi >, precipita'Jámenle, y una О И Ч ^ Г rt.e dtCC. - í)uu (Jahnei Juego e n L i (' esa •!. 
LA í . 11 (1Л LJ 1л m i de г*е;>е Cirera q u e me daba la VJ/. de alarma Ъ se спи. FIÓ i .I cngl l.I capa y 
>onth.ero v eche N correr C Í C A I C I ЙЧ a bu jo. A poco D E caminar hacía Со* t, el tornee* tnflldu de la сащ. 
pona TIIN b j u e r j , .I :III :•. I.iba ,,\ .ecladdr io que había fuego en la ( de Ja -i mdyd Corriendo Nfjfué 
л LLIH ¡nía h<ntj [.• •. I IH'IJI С penetro por EL portal del tddo de ¡.I DipuEacion \ >eo fíenle U 1л cnipEíi i en 
Eral U N le.Wr COül tnfia L¡oe m r . S H como ardían Y S E retorcían 1ач Llaman de uno» ocho • *-.-ti .• М И цме 
ardiau cqn ¡ J ; M I . « n^duUoEe i-, I tc¿Ul-fJl comprendí la importancia y magnitud que aquel fuegu podía 
.nc-iavar. Ibi entrando ícenle ц | 1 е miraba despavorida el íue^o. Aquel «еПог de la cap» no era oiro que 
e! iirqu te¿ o muu.c\\>л\ Sr r l'h jpulL mi declaradj ud . eraarlo Habíamos contendido en la preuia. ti 
arnii^ u del R.TSP.'-uJ.I del i f r t c l i r t d i del ConsisEorto y yo declarado parEida'lode la patina. V nquel fnefo 
i t pfo¡LAJJATia ÍMCLÍIÍ •*! arc lnю hlsfijrlcg, y arderían libros j papeles: liuhfa p t i uue ллKa« lo iihoi a 
q u e el fncgn empefibi V c<>mü Inho y eorde и eautlvns en el huyo, olildé i m i .1ГИШ.' e^  v antipuiia%, 
me dui(Ji 4 ¿i y le dije: и-; V el дгсЬ1ю> Arderá у 1ыу цие aabarlo. VA mim \-:> la cphe / j h y ent-uiee» le 
¡peill unj escalera pura entiar por la veni Щ И , i^ueel ¡ t ic Sr К J ил.! г ¡ni.i deiabn еа^гелЬкекч par л циг el 
..II.dl s e orease* ^líitulu a un operario que tut i* proporeiíifliifte. Ja cogí \ c o n un pico rompí lav tea 
.LE^t i sde lapers ianaysa l i f ene l loca l , >IísrrrlrTiera^)per3k4rjn fui1 cerrar la pueitai de la ESCUDERA \ la 
d e l pM.itl$ ion pesnljo. Un la parte a-tn del archivo habían 0btt¡ \ una cnerda pnsalia por el .••!•• d e 
l a veut. iua. 1л co¡;p y amarré л uno de loa pies de hi mesa, de o t e modr» podía SRILIR stlrando al ffcfíUq 
por RLL.i V empecé a fardL»s y aulEartns LI >епЕлпа I ! Ч - П И П ! - . c u . o noiubre siento re-
I 4 " d.n, n>e a y L j d d b : I , Ln esto un ruido sobre lo puerta me obliga a abrir, y e* EL amig*, \: i ' . n n - . ! . : . , 
A\;ui iv ímpleadu del archivo, que acude в ^jlvar el yrihlvo Vuelvu a cerrar у мдие la opeí ación de 
11 I ui.ir LJ h • ni, iiron tu linho utj e i n r me montón; y c • •'! • pedia л voces que a donde Eos pondría К ti 
e J J I M nit de la i /ЦЧle-da, en un desmon E que Jiai Si el fue£o seflula aHi srrian Melles de tapar \ al 
p*n"ti r*ilu el nnmLo. hoy genera' \~> J . L L M F L. Оагли, se prtsenEa con una >eccl6n tle Adminiritr;itií>n 
EIIIHJMR p a i ' j Li>inla n S Q I I A Y rl urclu^o. 
•v i¡IIIKI s.ica el códice de tos Neye <on IU t i j l de пай si. lo anuía al jai din y se lo lEei j A caía J d 
i fi •. г i^ I '• ¡ • •• • J 11 • I - I \~ •' i i • • n i I J S I . I •• L; ' IJ •1 R 11 '^ ••• • • I V I ' • • г 11 1 1 - г 111 ? i.' i •"! ; tv. yu S A C O del c*^!] de la 
mesa deQuidradn EL lunnuscrito dnnde el vt i
 Li n nrchi*ero apiinEaba casas y donncilíu^ bistúricos, 
itjiitl lili и С и-. ^ i ; N I [ J : I , I - I NI- ' ¡FI- , : - , I ; , I . , I Í histórico, y AL jardín también- i 1 n pteciu^a e 
M i i c i ( i H n ! ( obra se ha perdido Es de Eemer чие lá viuda de ' Cuadrado, perturbada en los últimüs días 
die in vida la deit'uycic lodo fue al jardín, mlcutras .'esde Ñera nos aWsan y mandan que dentloie-
moi el arrhjio >a salvado. No hay mus que obedecer*. 
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Regente, el Ayuntamiento de aquella ciudad ofrecía un premio 
«a la mayor y mejor colección de car tas familiares de diferen-
tes épocas , de cualquiera de las regiones de lengua catalana, 
del siglo X I I I a la guerra de la Independencia», Ofrecíase, 
pues, la ocasión de sacar a luz la colección pacientemente 
formada por Llabrés, que, presentada a concurso bajo el títu-
lo de Recull de caries per l'epistolari cátala, compart ió el 
premio con la presentada a su vez por D. José Coroleu- El in-
teresante trabajo no fué publicado hasta 1 8 9 7 , en doce páginas 
de la «Revista de Catalunya», conteniendo 1 6 cartas , la pri-
mera de 1 2 4 8 : Letra de deseiximent tramesa a Jaume I per 
lo comte de Cardona; la última de 1 3 4 5 : car ta del rey Pedro 
el Ceremonioso a su procurador Bertrán Roig Las cartas res-
tantes, que forman el grueso del trabajo, siguen todavía hoy 
inéditas y es gran lást ima 
Una segunda vez debía ser premiado don Gabriel en los 
Juegos florales barceloneses, y fué en 1 8 9 6 , por una Memoria 
históricocrítica sobre la conquista de Menorca per Alfons 
1IÍ Dos premios obtuvo más tarde en los juegos florales de 
P a l m a , en 1 9 1 0 , y o tro en los organizados por la Cruz Roja, 
también en Pa lma , en mayo de 1 9 2 3 . 
De esta época palmesana, que precedió al éxodo de nuestro 
catedrát ico por diversos Institutos peninsulares, es as imismo 
el libro, primero de su bibliografía, que inicia su contribución 
al estudio de nuestra arqueología literaria. Trátase de la Doc-
trina moral del mallorqut En Pax, autor del segle XV, edi-
ción popular completa que iniciaba a su vez las publicaciones 
de una Sociedad bibliográfica de Baleares , en un tomito de 
1 5 6 páginas, impreso por Guasp en 1 8 8 9 . Era deseo del trans-
criptor y editor hacer , más adelante, una nueva y definitiva 
edición de esta obra, que no llegó a ver la luz. 
El mismo año salía en cambio de las prensas de casa Co-
lomar el primer volumen de una serie que se anunciaba bajo 
la etiqueta general de «Biblioteca d'Escriptors catalans». Era 
la obra del hebreo mallorquín Jabuda Bonsenyor , Libre de 
paraules e díts de sauis e filosofs, mes los Proverbis de Sa-
lomó, lo Libre de Cató, todo junto impreso completo por vez 
primera, con un prólogo y documentos , y dedicado a D. Mar-
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Cflinn MenéndeZ y PelayO, quien en 1885. c o n ocas ión de pre 
sentar su candidatura c o m o candidato conservador «cunero» 
por Mal lorca había es tado aquí y pronunciado un memorab le 
d iscurso luliano en el Inst i tuto, y con quien había Llabrés tra-
bado en aquella ocas ión un c o n o c i m i e n t o que había de tro-
carse en verdadera amis tad más adelante, en su des t ino de 
San tander , El autor del ¡ ibr i to, Jahuda B o n s e n y o r , era el hijo 
de Astruc B o n s e n y o r . alfaqui y amigo de Ja ime I, t ruchimán 
él m i smo de Alfonso II; su obra es un c o n j u n t o de sen tenc ias 
didácticas al es t i lo de la época , de fuente oriental en su ma-
yoría, fuertemente marcadas de e scep t i c i smo . Con ella l igaban 
los o t ros dos t ra tados del volumen, encon t rados a m b o s por 
Llabrés, en 1882, en un cód ice cua t rocen t i s t a de la librería de 
los B a r o n e s de Lsc r icbc , en Teruel . 
En 1892 y en los números de febrero y marzo de la Revista 
Catalana de Barce lona , empezaba la publ icación de ot ro ma-
nuscr i to , hallado también en Teruel , t i tulado S i d m c , obra 
igualmente de fuente or iental muy en boga en la criad inedia 
y hasta en tonces inédita, de la que aparecieron só lo treinta y 
dos páginas. Di jose que el d i rector de la revista extravió el 
manusc r i to c o m u n i c a d o por Llabrés . 
til 4 de mayo de 1895, te rminadas y aprobadas las corres-
pondientes opos ic iones , veíase nombrado de R. O . catedráti-
c o de Geograf ía e Historia en Mahón. en la vecina isla de Me-
norca , donde tomaba posesión de su des t ino el 12 del m i s m o 
mes v empezaba su carrera docente en el escalafón oficial. 
Mas las act ividades múlt iples que desbordaron toda su vida 
de los márgenes oficiales, s iguieron modelando su personali-
dad por enc ima de la a cadémica hoja de se rv ic ios . El Llabrés 
ca tedrá t ico en sus mejores t i empos , en plena madurez inte-
lectual , en Mahón pr imero, donde enseñó durante tres años : 
en Cáceres después por cua t ro años ; en Huesca , más tarde, 
c i n c o ; en S a n S e b a s t i á n , donde pasó só lo unos meses , y en 
S a n t a n d e r en seguida por c inco años más , es un vivo e jemplo 
de lo que l l amar íamos la función soc ia l y cultural del profe-
sor . Pa ra él la cá tedra es un cen t ro de enseñanza sí , pero al 
m i smo t iempo es un hogar de irradiación del a m o r y la devo-
ción al pasado, de la pasión por ta arqueología y por la h is to-
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ria que nace y surge de una verdadera vocación- Anejos a la 
cátedra , los medios empleados para esta labor convergente 
eran siempre los mismos: el museo arqueológico, la revista 
histórica, y la intervención activa en las Comisiones provin-
ciales de M o n u m e n t o s . 1 
Allí donde tales instrumentos o medios de extensión de su 
trabajo, de proselit ísmo al servicio de su ideal de cultura no 
existan, él se los creará , y si o tros dineros no se hallan, los 
de su propio bolsillo servirán para las indispensables expen-
sas. En Mahón encontróse fundada ya la Revista de Menorca, 
publicación que de anemiada c o m o se hallaba pasará, bajo su 
dirección, a nueva vida de mayor auge y empuje. En Cáceres 
funda un Museo Arqueológico escolar y la Revista de Extre-
madura ( 1 8 9 9 ) . En Huesca , es otro Museo, anejo a su cátedra, 
el rjue aparece y la Revista de Huesca ( 1 9 0 3 ) . Aquí, además, 
al poco t iempo tle estancia en la capital oséense, el cabildo 
catedral ha de darle las gracias de oficio por el arreglo de su 
archivo ( 1 9 0 5 , 1 9 de octubre); el c laustro del Instituto ha de 
dárselas igualmente «por el penoso trabajo que tuvo que rea-
lizar para la formación del inventario del archivo de la anti-
gua Universidad Sertoriana» ( 1 9 0 7 , 11 febrero); y al dejar la 
ciudad, la Comisión de M o n u m e m o s ha de hacer constar en 
acta el fervoroso voto de gracias debido a quien, «habiéndola 
hallado casi muerta la rehizo y dio nueva vida», mencionando 
entre los múltiples trabajos por él llevados a cabo la conser-
vación y aumento del Museo Arqueológico Provincial , del 
que hizo un nuevo catá logo , el descubrimiento de numerosas 
tablas y pinturas murales en la ermita tle Santa María de Lie-
sa, y la conservación y reparación de otros diversos monu-
mentos . Y de igual en Santander, fué notable su copiosa labor 
de conferenciante así en el Ateneo de ta capital montañesa 
c o m o en la asociac ión de estudios h i s tór icosoc ia le s Instituto 
Carvajal . 
La enumeración de estas actividades muestra el aspecto de 
dedicación personal de don Gabriel, en una tarea no inte-
1 U t l í i e que >o m o n l u a m i e n t o d i mlemSio C o t í e s c o n d i e n t e de la Reil Academia de la Hlstn-
r í a . en 20 de d i c i e m l i r c uc l.\9«, le Abi 10 lt»n |iurittis ne la rtr E\n!carc«, que pictldlo Quadradü y en U 
q u e p a i a h a j i o c u p M Ib t i c a n l e , le];idn pji o'TO notan Je hJatfrtaCÓf » arqueólogo. e l a u m l i n i B t l c o d o n 
A l i t r o L i m p i a e r y K o e r t c t lúe t i e r n o , c irtitiubiíi ¡ H t u o * d e s t i n a d o de Id le í Comisiones allí donde 
t U V l t i e | U r e s i d e n c i a 
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rrumpida, en la que hubo de buscar tal ve/ a menudo el re-
medio—, señalado va por el c lás ico: studium unicum doloris 
leuamentum est' —, a las desgracias familiares que marcan y 
jalonan toda vida mortal Casado en 1899 con D . a María Jesús 
Bernal y de Cosculluela. de ilustre apellido arago.iés. a la que 
conociera en Marión, cuatro fueron tos hijos que la muc: tc le 
arrancó de la misma cuna. Y ni tales duelos, ni la progresiva 
falta de \ i s ta , resultante de una enfermedad contraída en Cá-
ecres, pudieron abatir su entusiasmo por el trabajo, ni poner 
punto a unas tarcas editoriales tan mal avenidas, por otra 
parte, con el correr de uno a otro Instituto. 
Si de ediciones se trata, pocas veces tuvo a mano tos me-
dios tpie él hubiera deseado para el carácter de sus nobles em-
presas, mas cuantío se encontró con tales medios, y en algu-
na ocasión hubo de ser asi, llenó la medida de lo que por 
gusto hubiese querido hacer siempre en ese aspecto . Asi pasó 
con el Cancont-r deis Comtes d'llrgell, su obra maestra, pu-
blicado en espléndida edición, en moderna tipografía gót ica, 
y en cuyo colofón se lee en catalán: «A lahor y gloria de la 
Poesía Catalana, lo Canc^ner deis Comtes d'Urgell fou acabat 
de estampar, per Mestre (olían Oliva de Vilanova i Ce l t rú . lo 
tliniccres 23 de maig de 1906, per cura del catedrát íc En Ga-
briel l,labrés de Mallorqucs, l'autor de l'Estudi sobre aquest 
mateix llibre. e a despeses de la Societat Cata lana de Bifolio' 
fus a Barcelona resident». F.l c i tado «estudio» no apareció 
hasta el año siguiente y en su última página lleva impresa esta 
nota: «Lector amigo: sin la ayuda y cooperación de mi dilec-
to y amado discípulo Pedro Aguado Bleye, no hubiese sido 
posible la impresión de este libro, tal es el estado de deca-
dencia y ruina de mis ojos». El nombre del Sr. Aguado, noto-
rio entre el profesorado español y familiar, por su excelente 
«'Manual» a todo estudioso de la historia de España, es al 
mismo tiempo una de las más altas ejecutorias de Llabrés 
c o m o profesor y c o m o hombre, ya que el discernimiento de 
las inteligencias y su protección, forzosamente desinteresada, 
ha sido siempre una de las más finas muestras de la humana 
fraternidad. 
1 P L I M , ' t L fm** l.iti. rt. 
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En el libro en cuestión son estudiadas la persona y las 
obras de tres poetas de aquel Cancionero , hallado por su edi-
tor en la ya citada librería turolense, de donde pasó a la Bi-
blioteca Nacional de Madrid. Había sido tal códice mandado 
escribir por el conde Pedro «el Sabio» de Urge!, gran a m a d o r 
de libros y de riquezas, hasta el punto que pudo don Fernando 
el de Antequera, entrando en Balaguer después del sitio de la 
villa, apoderarse, según Montar, de «sesenta cuerpos de libros 
manuscr i tos» de la casa de su hijo. Cuyo hijo no era otro que 
Jaime, «el Desdichado», candidato del sentimiento popular y 
nacional de Cata luña entre los pretendientes a la Corona de 
Aragón a la muerte del rey don Martín «el H u m a n o » . 
De estos años peninsulares de nuestro autor son además, 
el Libre de Saviesa del Rey En Jaume I d'Aragó, primera 
edición, impresa con un estudio preliminar en Santander , en 
la imprenta de La Propaganda Catól ica , en 1908; y del año 
siguiente, el interesante primer volumen de una serie que no 
tuvo cont inuación y que iniciaba una nueva Bibl ioteca Cata-
lana a orillas también del Cantábr ico . Es el pequeño tomo de 
P o é t i c a s cata lanas , desfde de rancias antiguallas, en que se 
habla de epanalepsis y de poliptoton, de cl imax y de parono-
masias , enjutos arca í smos que sólo en la despensa de algún 
apergaminado erudito tienen hoy significación, y en cuyas pá-
ginas se acogen dos cur iosos y sabrosos tratados: Lo Mirall 
de Trobar, manual de r í tmica o libro de figuras y colores re-
tóricos compues to por Berenguer de Nova, mallorquín según 
el test imonio de los marqueses de Santil lana y de Villena, sus 
coetáneos; y la Nova Art de Trobar, compuesta por el mag-
nífico F r a n c i s c o de Oleza, caballero, en el año 1538. 
Mallorquín igualmente este último autor , Franc i s co de 
Oleza y S a n t Martí (1480-1550), duélese su editor y transcrip-
tor al sacarlo a luz por vez primera en su integridad, 1 de no 
poder añadir nota inédita alguna a su biografía, por haberle 
faltado ocasión de registrar minuciosamente los archivos de 
la familia Oleza. Y es que c o m o libro pequeño que era, éste sí 
que tuvo su propio hado, según se nos explica en la nota pre-
1 FragmentnrlarnentE habíanlo publicado Uovii'. IUbtiotecn tíf Escrilort* boleares, II. (Pal-
ma. 1 3 6 8 ; j el hlnpaniíta (raneta M O H E J , F A T I O . 
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liminar: «Los pliegos 1 a 5 de este librito, es decir, L o Mirall 
de Trobar fueron impresos en Marión en la primavera de 1896 
por el patriarca impresor de la «Revista de Menorca» Bernar-
do Fábregues. Los restantes , La Nova Art de Trobar, 6 a 9, 
lo fueron en P a l m a por los impresores Sabater y compañía , 
en verano de aquel mismo año. La edición quedóse en rama, 
aguardando en vano un estío para dedicarlo a la rebusca del 
archivo de los Oleza, c o m o había hecho con el de micer Fe-
rrando Valenti, a fin de dejar lo más acabado posible el meda-
llón del magnífico mossen Franc i s co de Oleza y su tiempo. 
P e r o la marea de la vida háme alejado más v más de cada día 
de ta isla dorada, llevándome ayer a Cáceres , hoy a Huesca, 
después y mañana a Santander» . 
P o r suerte, la misma marea de la vida que le habia aleja-
do de la isla iba a entrar en la hora señalada para devolvér-
noslo. Y el 16 de diciembre de 1913 dejaba ¡a cátedra de San-
tander para pasar, en virtud de permuta con D. Juan Llopis y 
Gal vez, al Instituto General y Técnico de P a l m a , al cabo de 
una ausencia de veinte años . 
Volvía con la vista más de medio perdida, pero con la ener-
gía intacta, con la misma firmeza de \oluntatl para el trabajo. 
Hallábase aqui todavía en pie el núcleo de sus contemporá-
neos de la Arqueológica, y el Boletín recobró al punto aquella 
asidua co laborac ión que le dedicara en sus primeros t iempos 
Volvieron a solicitar su atención los temas preferidos: los 
art is tas medievales mallorquines, las fuentes de nuestro De-
recho, los antiguos inventarios, las biografías, los primeros 
impresores , las viejas correspondencias de Mossén Gabriel 
Vaquer. . . La Sociedad Arqueológica, a la que no dejó nunca 
de querer, de lejos, c o m o a la niña de sus ojos, acogíale de 
nuevo complacida y, en 1917, a la muerte del pío y preclarísi-
mo don Estanislao de K. Aguiló, elegíale por su Presitlente. 
I labia él acumulado en estos años cargos y honores . Desde 
1892 f28 marzo) era Correspondiente de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barce lona; desde 1894. de la Sociedad Ar-
tística y Arqueológica Barcelonesa; desde 1880, Correspon-
diente «ab epistuüs» de! Instituto Arqueológico Imperial de 
Berlín; desde 1900 (3 julio), de la Real Academia de Bellas 
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Artes de San Fernando; desde 1902 (1 julio), Comendador de 
la Orden civil de Alíonso Xlí; en 1910 (18 julio) S o c i o de mé-
rito del Ateneo de Mahón; en 1917 (15 marzo) , Académico de 
número de la Provincial de Bellas Artes de P a l m a y su Presi-
dente en 1923; desde este año (8 octubre) , Presidente de la 
Junta de P a t r o n a t o del Museo Provincial de Bellas Artes de 
la Lonja de P a l m a , y Correspondiente [14 diciembre) de la 
Real Academia Española; y desde 1926 (12 marzo) , Delegado 
Regio de Bellas Artes en Baleares . 
En 11 de agosto de 1923 era nombrado de R O. Delegado 
director de excavaciones arqueológicas en Mallorca, y este si 
que fué cargo que debió recibir con ilusión, a juzgar por la 
que puso en el desempeño de su comet ido , al emprender aquel 
mismo año la excavación de la ciudad muerta, la romana «Po-
llentia», que siguió en sucesivas campañas . Las excavaciones 
de Alcudia ocupáronle cada verano, en los últimos años , toda 
su actividad, compart ida , en los inviernos, por otra diligente 
y paciente exploración: la del archivo capitular, tarea en que 
trabajó por siete años sucesivos, y en la cual, no permitién-
dole ya su estado físico el esfuerzo que le exigía su indomable 
energía interior, hubo de valerse de ojos mercenarios que le 
descifrasen las escri turas que no penetraban ya tos suyos gas-
tados en las vigilias y el esfuerzo asiduo de su larga vida de 
lector infatigable, que le habían sorbido trágicamente la vista 
y vuelto de una palidez extremada el ros tro . P a r a él parecía 
haber escri to el c lás ico su verso; 
at te nocturnos iuvat impalleseerc char t i s . . , 1 
En 1922, encontrándose en Madrid formando parte, c o m o 
en otras ocas iones , de un tribunal de oposic iones a cátedras 
de Historia y Geografía, sorprendióle un ataque de apoplejía, 
que superó, pero que le dejó quebrantado para los años que 
siguieron hasta su muerte, crist iana c o m o de buen crist iano 
que fué siempre, sobrevenida en esta ciudad en 15 de marzo 
de 1928. 
1 PIRÍIUS. SU!. 5« 
:i * * 
D O N ( Í A M Í I E I . Li.\nia;s v QUINTANA 
Hay que haberle conoc ido y visto, c o m o le vimos y cono-
c imos nosotros , los de mi promoción literaria, sentado a la 
cabecera de la larga mesa, en aquel saloncito o mal disimula-
da alcoba del local, vergonzante casi más que no modesto , 
pero rebosante de ambiente y de carácter , ocupado hasta hace 
poco por la Sociedad Arqueológica I , L i l i a n a en el t i . " 81 de la 
calle de Palac io , de nuestra ciudad, para hacerse perfecto car -
go de c o m o era don Gabriel ü a b r e s y c o m o eran los hombres 
tle su fuste. Hay que haberle oido, sentado allí con un codo 
en el pupitre y en la mano un periódico doblado a modo de 
pantalla, para resguardar con ella sus ojos de la no excesiva 
luz de la única l á m p a r a , discutiendo de historia local con al-
gunos tle los mismos que un c u a r t o de siglo atrás hicieran 
juntos su aprendizaje y se doctoraran bachilleres en tales dis-
ciplinas. Hay que haberles e scuchado desentrañar en anima-
da plática un episodio viejo de trescientos años , desenredar 
el hilo de una tradición, lograr la ubicación de un solar a tra-
vés de antiguos c a t a s t r o s y manzanaríus, rastrear una cos-
tumbre popular o perseguir, improvisadamente, una fecha por 
los únicos senderos de la memoria, para darse uno cuenta dé-
la cantidad de detalles y minucias históricas que aquellos va-
rones hablan logrado reunir, a fuerza de volver infolios y de 
tragar polvo en la silenciosa soledad de nuestros archivos. 
Al verle así y recordar hoy fifi situ» su imagen de émulo, 
rival en algunos momentos y más a menudo amigo hasta la 
fraternidad, de los grandes nombres del c o r t o grupo de nues-
tra historiografía, de un Alvaro Campaner y de un Jaime Pla-
nes, de un Estanislao Aguiló — primus ínter pares —y de un 
Barto lomé Ferrá, por no c i tarlos a todos , es para mí un pla-
cer identificarlo imaginativamente con aquel inefable Lector 
Auiengual descrito por nuestro O l h e r . sapientísimo del pasa-
do insular, llena la cabeza de «todo cuanto removieran el P a -
bortle Terrasa y don Buenaventura Serra , todo lo que habían 
indagado el P . Luís de Villafranca y Barberi , hasta los tiempos 
más próximos tle Oleandro Lirctto o sea, dicho en lenguaje 
mortal , don Joaquín M." Bover, glorioso mallorquín natural 
de Sevil la». 1 V todo ello visto nuevamente, comprobado l i e 
1 M l i . L U S . O l . f M lí, FítjrS ÍÍCÍ Síléft^ít hli t . í f í O r A . - l f ' l í / I N J 
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ja por hoja de los Anales, de las Recreaciones eruditas y de 
las Misceláneas Y todo ello admitido, no a voleo ni al azar 
de un criterio personal, sino controlado y cribado documen¬ 
talmente, con métodos de crít ica que eran los que establecían 
precisamente, en el caso de Llabrés, su separación de los eru­
ditos de la época de nuestros analistas. 
Este y no otro es mi don Gabriel Llabrés y Quintana, a 
quien me fué dado conocer y tratar , al que creo haber com­
prendido y respondo de haber apreciado. Si es verdad que 
nada de este inundo interesa más al hombre que el hombre 
mismo, y de éste la parte más elevada, su propio espíritu, fal­
taría saber si al margen y por encima de ta narración de sus 
actividades externas , traducción y huella de la interior activi­
dad de su inteligencia por la vía de una carrera literaria que le 
solicitara desde su primera juventud, y en cuyo servicio puso 
cuanto estuvo en su mano para no frustarla, removiendo a 
fuerza de tesón no pocos obstáculos , faltaría saber si tuvo o 
no mi biografiado una inquietud interior, un desasosiego es­
piritual que le impusiese —no ya en el terreno religioso, en e^  
que se mantuvo siempre fiel a unas santas creencias digna­
mente confesadas y profesadas, sino en el terreno sentimen­
tal, ideológico o político —una lucha cuya narración había de 
constituir , sin duda, su mejor y más interesante biografía. 
Mucho dudo, sin embargo, que ello pudiera darse en el pre­
sente caso . Ni nuestro hombre puso jamás , c a s o que la tuvie­
se, gran interés en manifestar y propugnar una particular opi­
nión política, ni en las luchas o escaramuzas ideológicas y de 
partido de que fué espectador, hubo de distraer en momento 
alguno parte importante de un tiempo dedicado por entero a 
su oficio, a la investigación, a la cátedra, al no interrumpido 
estudio. La historia de su vida, si en algo acerté a narrarla, es 
en definitiva, c o m o él mismo escribió en cierta ocasión de 
otro pretérito mallorquín, tan interesante c o m o poco conoci ­
do, don B a r t o l o m é Sureda y Miserol, amigo de Goya, direc­
tor que fué de la real fábrica de porcelana del Buen Retiro: 
«la de todos los que despiertan a la vida con ese algo superior 
que vulgarmente l lamamos v o c a c i ó n » . 1 
1 B. S. A. I.. (i.".'>"i1, a.' 10. , \ a r , : r a lámina. 
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Al servicio de su vocación, con la rebusca de fuentes do-
cumentales , con la criba de los textos de primera mano para 
la preparación y rectificación de la historia, con sus desvelos 
por la restauración de los restos monumentales del pasado, 
con la defensa, acerada de este mismo pasado histórico, act i-
tud que es también una de las formas, y no la menor, del pa-
tr iot ismo, ordenó toda una vida de trabajo. Tarea oscura que 
suele pasar a menudo sin recompensa alguna ni muestra de 
público aprecio. ¿ N o es acaso el propio Goethe quien ha es-
crito: «El que no sepa alegrarse en silencio de las facultades 
de que le dotó la naturaleza, y quien, al ponerlas en obra, en 
vez de pagarse a sí mismo espera su recompensa del público 
en cuyo provecho trabaja, no hace más que ir de decepción en 
decepción)»? 1 
Dando de mano las que pudiese tener en vida nuestro au-
tor—¿quien no las tuvo? —el ac to de hoy. c iertamente , las neu-
traliza y compensa plenamente. Y aun, dejádmelo creer asi, 
este ac to de hoy, dando un paso más , premia en el profesor a 
la profesión misma, y con la pública recompensa de los méri-
tos de un cofrade los de otros de la misma cofradía intelec-
tual, cancelando inveteradas negligencias y olvidos. 
P o r eso en torno al retrato hoy aquí descubierto, ha de ser 
grato imaginar por un momento a la legión de nuestros vie-
jos , oscuros y pacientes investigadores, olvidados aun en su 
nombre muchos de ellos, recordado apenas el de otros , y des-
es t imado a menudo el de todos por parte de muchos que con 
los mismos ni aun de lejos podrían sostener la comparac ión . 
Que todo tiene su valor en un mundo en que todos podemos 
ser útiles y nadie es necesario, y en el cual, en medio del tu-
multo de una vida que nos empuja a todos sin t iempo de vol-
ver la vista a trás , la mayor y más auténtica gloría consiste en 
superar con la perenne sustantividad del espíritu las efímeras 
victorias materiales del momento , c a d u c o apenas nacido. P o r 
esto no quisiera yo más sino que, en años venideros, cuando 
ni ras tro quede de nuestro paso y otra sea la gente que se 
reúna en este misino salón, si alguien, fijándose en este retra-
t o y en su académica indumentaria, pregunta por la razón de 
1 P o m a y ReaUdOit W, 
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su existencia en tal lugar, pueda respondérsele, sin temor al 
contras te con más restrict ivos criterios , que al lado del polí­
t ico y del poeta, del general y del obispo, del industrial y del 
procer, no fueron olvidados en 1928 en <d reparto de las mer­
cedes, los simples y escuetos derechos del estudio y del tra­
bajo al servicio desinteresado de la cultura. 
JUAN PONS v MASQUES 
NOTAS PARA LINA B I B L I O G R A F Í A 
DE 
DON G A B R I K L L L A B R É S 
Al vestir de luto la Sociedad Arqueológica Luüana el me-
morable 15 de Marzo de 1 9 2 8 , cuando se durmió crist ianamen-
te en el sueño de la muerte su Presidente D. Gabriel Llabrés y 
Quintana (q e. p d.) y altura con el bomenaje que por igual 
triste motivo se le dedica, cumple un deber de verdadera justi-
cia Así lo reclamaba el hecho de haber sido casi con seguridad 
el único sobreviviente que quedaba de aquellos beneméritos 
patricios, que reunidos en fraternal consorc io la fundaron, lo 
precisaba la importancia de los cargos que en ella tuvo confe-
ridos, lo exigía el haber sido el primer Director de su Boletín, 
que fué siempre su revista predilecta, y sobre todo, lo hacia 
necesario la intensa labor que suponen sus numerosos e im-
portantes estudios, especialmente en pro de nuestra historia 
isleña, además de los realizados en favor de la de otras pobla-
ciones donde tuvo asentada su cátedra, llevados a c a b o con 
una constanc ia innata, dejando en todas partes una estela 
digna de admirar por su afición a [ales estudios, mayormente 
teniendo en cuenta las c ircunstancias contradictor ias que du-
rante numerosos años amargaron su agitada existencia. 
No son empero los datos laográficos del S r . Llabrés de lo 
que hemos de ocuparnos aquí, sino de los bibliográficos del 
mismo autor, por más que tendremos precisión de valemos de 
algunos de los primeros , para estos últ imos, en atención a las 
condiciones que a su bibliografía caracterizan c o m o veremos. 
Antes empero de hacerlo , séanos licito decir que el señor 
Llabrés no se contentó en ser un historiador, un arqueólogo, 
un bibliófilo, un textualista, e tc . , sino que quiso ser y fué 
además un propagandista de estos estudios, especialmente 
entre sus discípulos; y puesto que de los bibliográficos aquí 
se trata y que a él son debidas nuestras aficiones, no podemos 
menos cíe hacer constar , que con aquel mismo vigor que enar-
decía en sus escritos y se reflejaba en su clase, sabía atraer y 
contagiar a los a lumnos, despertando en ellos sus mismos 
ideales y su ejemplar patriot ismo. Grac ias a este s istema de 
enseñanzas, lograron encontrar algunos el sentido de su ver-
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dadera vocación, descol lando al parecer entre ellos, el sabio 
catedrát ico D. Pedro Aguado, autor de una Historio de Es-
paña, repetidamente dedicada a su inolvidable preceptor en 
varias de sus ediciones. 
Sin pretender ni por a s o m o c o m p a r a r n o s con ninguno de 
aquellos aventajados discípulos, debemos decir en verdad que 
no ignorábamos lo anteriormente escrito, que más o menos 
puede leerse en algunos artículos necrológicos de 1928, antes 
bien hemos de afirmar que lo sabíamos por experiencia propia, 
desde la ya lejana fecha de 1888, el año de la famosa Exposi-
ción Universal de Barce lona , el de las solemnísimas fiestas 
celebradas en Mallorca, con motivo de haber sido elevado a la 
incomparable dignidad de Santo , el humilde portero del Cole-
gio de Montesión Alonso Rodríguez, cuando en aquel mismo 
centro en mal hora secularizado y convertido en Instituto de 
enseñanza, empezábamos los eí tudios del Bachil lerato, con-
curriendo por tanto al aula de Geografía. 
Corría esta cátedra a cargo del tan conoc ido escritor en la 
historia de la literatura catalana y Mestrc en gay saber don 
José L. P o n s y Gallarza, hombre de porte distinguido, siem-
pre tan elegante y castizo en su lenguaje c o m o aseado y pul-
c r o en su m o d o de vestir, sustituido de vez en cuando por el 
profesor entonces auxiliar de que t ra tamos , a quien corres-
pondió cierto dia la descripción de las Baleares , que dándole 
oportunidad para hablar de la historia de Mallorca, lo hizo de 
una manera tal, que exci tó nuestra curiosidad de c o n o c e r algo 
más de lo que habíamos oido. Ignoramos ya porque casualidad 
llegó al Sr . Llabrés la noticia, pero es lo cierto que, sorpren-
dido agradablemente con ella, al encontrarnos un día por la 
calle nos explicó cuanto deseábamos saber y agasajó por el 
interés demos trado . 
Desde entonces puede decirse que casi nunca se interrum-
pieron las relaciones con nuestro biblíografiado, antes bien 
aumentó ta simpatía que por él sentíamos años después, cuan-
do la prensa palmesana publicaba aquellos sabrosos y para 
noso tros inolvidables art ículos Et porqué de este número, 
Es panetets de mort, Una colección interesante, D. Alvaro 
Campaner (tan amigo de mi familia) y otros , en los que no 
sólo en el autor se sentía vibrar el alma de Mallorca, sino que 
la sabía también hacer sentir a sus lectores. Y desde entonces 
podemos igualmente decir, que data nuestra afición a ios es-
tudios pretéritos, que con tanta fruición patriótica impulsaba. 
«Trabaje V. con fe y sin desmayo. P o c o a poco se va lejos» 
nos escribía en 1898 en una de sus car tas , y después añadía 
*:V. no sabe el placer que se siente al ver que tas ideas que 
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uno ha tenido repercuten en los discípulos Le envío pues un 
apretado abrazo de maes tro satisfecho> Y estas afectuosas 
frases que escribía con referencia a nuestros trabajos de bi-
bliografía, aparte de otras pruebas de verdadera deferencia de 
D. Gabriel Llabrés recibidas, bien exigen la redacción de la 
suya propia, c iertamente acreedora de mejor ¿uerte y de más 
erudita pluma. No tenemos más títulos que nos autoricen 
para este trabajo, que el de la afición a dichos estudios, moti-
vo esto de seguir todavía antiguas normas bibliográficas y de 
otros defectos de que pueda adolecer; todo lo cual contribuye 
a no poder debidamente corresponder , c o m o deseábamos , al 
honroso encargo que se nos hizo de escribirlo. 
No tienen por objeto es tas notas hacer un juicio cr í t ico de 
la obra del Sr . Llabrés, c o s a que jamás hemos proyectado, 
debemos afirmar en contra de esto que se trata de un descar-
nado catá logo de su producción intelectual, árido para mu-
chos , extr ínseco hasta cuando hacemos historia de sus libros, 
que naturalmente no es señalar su valor intr ínseco, compren-
diendo únicamente lo que dejó impreso, que c o m o es sabido 
no es igual a lo que dejó publicado, ni t a m p o c o a lo que dejó 
escri to y aun así incompleto . P o r esto es que damos a estas 
lineas el humilde título de Notas, ya que otro sería inade-
c u a d o . 
Caracter izan esta bibliografía lo larga y acc identada que 
es por lo que al Sr . Llabrés se refiere, y su falta de precisión a 
veces y el ser incompleta por lo que a nosotros atañe. 
Es larga por el considerable número de trabajos que c o m -
prende y lo es a la vez por el número de lustros que figura 
c o m o hombre de letras. Abarca su período de 47 años , em-
pezando en Teruel en 1 8 8 1 cuando el autor contaba 2 3 y con 
escasas interrupciones, durante ellos, cont inúa en tas locali-
dades donde residió por razón de su carrera , para acabar des-
pués de 1 4 años de restituido a la deseada isla y a la s o m b r a 
de su a m a d a Arqueológica en el de 1 9 2 8 , cuando iba a cum-
plir los 7 0 de su edad, en que la muerte arrojó de su cuerpo a 
la vida 
Durante este lapso de tiempo concurren en D. Gabriel Lla-
brés una serie de c ircunstanc ias desfavorables, que volunta-
riamente aceptadas tan grandes méritos pueden atesorar para 
el cíelo, c ircunstancias que precisa indicar porque c o m o no 
podía menos de suceder, tuvieron eco en su historia biblio-
gráfica: ocupaciones diarias de clases, tras lados de uno a otro 
instituto, cese en su publicación de revistas donde colabora-
ba, pérdida parcial de la vista, necesidad de auxiliarle en sus 
investigaciones, prohibición facultativa de trabajos noctur-
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nos y copiando en fin al Sr. Miranda añadiremos que «tuvo 
que esperar ocasiones de estudio y compulsa , que siempre se 
le presentaban tarde, y raras veces los suspirados medios se le 
ofrecían al a lcance de sus laboriosas manos» , ejemplos en una 
palabra a que le sacrificó su adversa y desgraciada estrella. Es 
al parecer indudable que ante estos infortunios muchos otros 
hubieran hallado motivo de desaliento o desmayo, pero que 
no lo fueron jamás para nuestro maestro , siempre impertérri-
to y encarnizado enemigo del oc io , siempre firme y vigilante 
para mantener incólume el honorífico veriías pro patria, lema 
de su arqueológico escudo 
No pretendemos nosotros sostener que el d o c t o historia-
dor fuera hombre metódico y ordenado, que mal podrían cua-
drar estas cualidades con él que tantos proyectos acaric iaba 
con su carác ter emprendedor y altivo, más fáciles de concebir 
que de realizar. Es del todo necesario y preciso empero, a pe-
sar de esto, hacerse cargo con lo que llevamos dicho, de que 
las c ircustancias contrar ias sufridas por el paciente e incan-
sable erudito, muchas veces le disculpan en rigor de justicia 
de poder ser interpretada c o m o abandono o descuido en su 
labor la «larga historia de vicisitudes que, c o m o dice el mis-
mo Sr . Miranda, constituyen una serie de odiseas bibliográfi-
cas» , c o m o son las observadas de pérdida de manuscr i tos , 
alguna edición estampada en distintas provincias, libros y 
art ículos sin terminar, o tros sólo impresos en parte, cam-
bios de títulos de su biblioteca textualista, fechas contradic-
tor ias de publicaciones, orden de las mismas , alterado, pro-
mesas no cumplidas y proyectos sin realizar. 
Todas estas vicisitudes que son de ver y hasta algunos otros 
defectos que a c a s o puedan percibirse en la obra del señor Lla-
brés en su parte extr ínseca, son empero pequeneces compara-
da con la importancia que tiene intrínsecamente considerada. 
P o r lo que afecta a nosotros esta bibliografía adolece a 
veces de falta de precisión y de ser incompleta. 
La labor del investigador de que t ra tamos no se concentra 
c o m o es sabido a Mallorca y por este motivo es dificultosa 
con referencia a artículos publicados fuera de la isla, durante 
el largo tiempo que no permaneció en ella La distancia que 
nos separa de aquellas ciudades donde tuvo residencia que son 
casi todas las poblaciones donde escribió, en que deben con-
servarse co lecc ionados los periódicos en que tales art ículos 
vieron la luz, nos ha imposilibitado de examinarlos directa-
mente, y de ahí los inconvenientes de poder ser precisos en su 
número y en sus detalles, dándose por consiguiente el c a s o 
que durante aquellos años que el Sr. Llabrés enseñó historia 
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fuera de la isla, son los mismos años que menos historia sa-
bemos nosotros del Sr . Llabrés. 
C u a n d o por tales motivos no nos ha sido dable ver algún 
art ículo u o tro trabajo suyo, no sólo de estos aparecidos en la 
prensa del continente sino también en la mallorquína, así or-
dinariamente lo h a c e m o s c o n s t a r al pie del epígrafe, y en di-
c h o s casos nos hemos aprovechado si ha sido factible de re-
c o r t e s de periódicos, notas o relaciones que conserva y nos 
ha facilitado su familia. ¡Y quién podrá averiguar empero si 
de estos art ículos diseminados en esas balumbas de diarios 
se han escapado o no muchos de nuestra poco e scrutadora 
mirad al 
H e m o s de afirmar en cambio a riesgo de correr el peligro 
de que se nos tache de minuciosos , que sabemos con certeza 
que nuestro est imado maestro publicaba en la prensa palme-
sana sueltos, gacetillas, not ic ias , etc , generalmente de índole 
histórica y principalmente en crec ido número en los primeros 
años del Bolet ín de la Arqueológica, donde también sabe-
mos publicó art ículos anónimos y de la redacc ión, de que 
presc indimos en absoluto , a falta de más datos . 
P o r más que estas notas sean puramente extr ínsecas , es 
evidente que la producción intelectual de D. Gabriel Llabrés 
intrínsecamente considerada, es un t imbre de gloria para su 
autor , una recompensa por su persevarancia en el estudio, que 
pueden hacerle más meritoria las c ircunstancias desfavorables 
con que la realizó, sin que la menoscaben apenas, comparada 
con la importancia que tiene, por su fustilidad las odiseas bi-
bliogtáficas de que llevamos hecho mérito , y en una palabra 
es larga y notable por los raros conoc imientos que presupone 
y atesora, en la historia y en la arqueología, en el arte y en la 
l i teratura, con que engrandeció la ciencia y enalteció la cultu-
ra antigua y moderna de nuestro suelo. 
Y a esta honrosa reputación y prestigio pudo unir otra 
causa no menos legítima de sat isfacción, al ver cuando se 
acercaba al final de su jornada, que dejaba un sucesor que 
más que en serlo de sus hereditarios bienes, se preocupaba 
por inclinación natural en ser un verdadero heredero suyo que 
ie imitaba en sus mismos estudios, en sus ideales y en su 
constante laboriosa vida; un digno cont inuador del apellido, 
acreditado ya por los libros y opúsculos de que era autor y 
digno iguatmente poseedor de su herencia literaria. A Juan 
Llabrés Bernal que así se llama el aventajado y experto here-
dero, es a quien está reservado el derecho y en cierto modo 
incumbe el deber, de dar c ima a la obra de su padre, y esto lo 
conseguirá realzando el distinguido lugar que le corresponde 
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ocupar entre los escri tores baleares de su t iempo, con la ter-
minación de los l ibros que a ¿1 no fué posible acabar de escri-
bir o de imprimir, y con dar a la imprenta cuanto de intere-
sante dejó inédito. 
Rés tanos por últ imo decir que las presentes Notas van di-
vididas en dos partes. Comprende la primera libros, opúscu-
los y hojas sueltas cont inuados por orden cronológico , en 
cuyas portadas a fin de evitar repeticiones aunque no aparez-
c a así en ellas, hemos escri to sólo con las iniciales G- LI. o 
G- Ll. y Q . el nombre del autor . La segunda sección compren-
de art ículos y d o c u m e n t o s , y se subdivide en dos, siendo ob-
jeto de la primera trabajos de nuestro autor insertos en obras 
anónimas y de o tros autores , cont inuadas por orden alfabéti-
c o , seguida de un apéndice; y es mater ia de la segunda subdi-
visión trabajos del bibliografiado insertos en publicaciones 
periódicas ordenadas alfabéticamente por sus respect ivos tí-
tulos. Todo lo dicho va numerado, siendo de advertir que los 
números o letras que van entre paréntesis , corresponden a 
subtítulos del n ú m e r o que les precede, cuando éste forma una 
colección; lo que se hace constar especialmente para mayor 
claridad del índice cronológ ico que va al final de estas Notas. 
A c a b a m o s esta tan pesada introducc ión expresando que a 
los epígrafes sigue doble numeración r o m a n a y árabe, expre-
siva la primera, del número del t omo cuando de varios c o n s t a 
la obra o revista de que se trata y la segunda de la página don-
de el trabajo empieza. Tratándose de diarios en vez de estos 
números ordinariamente se indica la fecha. 
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S E C C I Ó N P R I M E R A 
L I B R O S , O P Ú S C U L O S Y H O J A S S U E L T A S , E S C R I T A S 
Y P U B L I C A D A S P O R D. G A B R I E L L L A B R E S 
1.— Un autor desconocido y una nueva biblioteca catala-
na.—S 1 . tip ni a —[Pa lma . —Tip. de P e d r o José Gelabert .— 
1883]. - 152 X 82 m m . (4 • ) .—16 págs .—El nombre del autor 
G . Ll. cons ta al final —Tirada aparte del Almanaque Balear 
para 1884—-V. n.° 99. 
El a u t o r d e s c o n o c f d o es F r . P e d r o Mart ínez , de que m á s a d e l a n t e se 
o c u p ó l a r g a m e n t e el S r L labres (v n " 6) C o m p r e n d e este o p ú s c u l o que 
va l e chado en N o v i e m b r e de 1883 . a d e m á s de los d o c u m e n t o s i n d i c a d o s en 
el n ° 9 9 , un e x t e n s o c a t á l o g o de las o b i a s que debían f o r m a r aque l la p r o -
y e c t a d a B i b l i o t e c a , que fué obje to en 18S9 de un p r o s p e c t o a que nos refe-
r i m o s en el n ° 4. - V . n . ° 64 . 
2 —Tercer certamen de la Juventud Artística. Convoca-
toria— S. 1. tip ni a- [ P a l m a — Imp. de Juan Colomar .— 
1885] - 2 2 6 X 158 mm. (fol .) .— 4 págs. a 2 t intas. 
tís de p r e s u m i r que debió r e d a c t a r l o el S r . L l a b r e s , c o m o S e c r e t a r l o 
G e n e r a l que era de la m i s m a ent idad , en 1 ." de N o v i e m b r e de d icho a ñ o . 
fecha de la c o n v o c a t o r i a . 
3.—Bibl io teca d'Escritora Catalans —Jahuda Bonse-
nyor. Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los pro-
verbis de Salomo, lo libre de Cato, fets estampar complets 
per primera vegada ab un prólech y documents, per en 
G Ll— P a l m a de Mallorca —Imp. d'en Joan C o l o m a r y Sa-
las.—Any M D C C C L X X X I X . — C o l o f ó n : A q u e s í llibre fo acá 
bat de emprentar en la cíutat de Palma de Mallorca a l'im-
prenta d'en Joan Colomar la diada de Sant Jordi del any 
1889 — 1 4 0 X 70 mm. ( 8 ° m . ) . — X X X I X . — 1 4 8 págs. 
El co lo fón t r a n s c r i t o e s tá p e g a d o a la ú l t ima pág ina y es de a d v e r t i r que 
no se vé en m u c h o s e jemplares C o m o a p é n d i c e s de este vo lumen (I de la 
e x p r e s a d a B ib l io t eca ) se c o n t i n ú a n seis d o c u m e n t o s , a saber : 1, de 1 2 6 7 — 
2, de 1 2 9 4 - 3 , 1 3 0 5 - 4 . 1 3 1 0 - 5 , 1331 -y 6, 1 3 3 4 , a los que siguen un g l o s a r l o 
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de p a l a b r a s a n t i g u a s c o n su t r a d u c c i ó n cas te l lana . V a ded icado al S r don 
M a r c e l i n o Menéndez y P e l a y o , o c u p á n d o s e con extens ión de e s t a o b r a pu-
b l i cada a pr inc ip ios de 1890 . n u e s t r o ac tua l A r z o b i s p o O b i s p o E x c m o . S r . 
D J o s é Mlral les y S b e r t , en su Interesante e s t u d i o La Filosofía Mallor-
quina en 1 8 9 0 , t i r a d a a p a r t e de £ 1 C a t ó l i c o Balear de 23 de e n e r o de 1 8 9 1 . 
D. Mateo O b r a d o r en £ 1 I s l e ñ o del 26 julio de 1 8 9 0 , D. J u a n L . Es te lr lch en 
los pre l iminares de su Antología de Poetas Líricos Italianos, e t c , e tc . 
4. — Biblioteca d'escriptors catalans, dirigida y editada 
per en G. Ll. y Q.—S. 1. tip. ni a —[Pa lma .—Imp. de ¿Juan 
C o l o m a r ? - 1 8 8 9 ] . - 9 8 X 72 mm (4 .° ) .—Hoja suelta. 
S e t r a t a de un p r o s p e c t o , en el que es de n o t a s que el t i tulo está m a -
n u s c r i t o e I m p r e s o lo d e m á s . De los v o l ú m e n e s que debían f o r m a r d icha 
B i b l i o t e c a en 1 8 8 9 . e scr ibe el S r Llabrés (v. c u b i e r t a del n.° 3 de e s t a s Ñ o -
t a s ) e s t a b a n en p r e n s a los 4 p r i m e r o s ( c o s a que d u d a m o s ) y en p r e p a r a c i ó n 
los 5 ú l t imos , s iendo sus t í tu los los s iguientes: 
I. - E l a n t e s m e n c i o n a d o de Jahuda Bonsenyor. 
II ,— Les flors de les leus de J a c o m e Rulz , verató c a t a l a n a t r e t a d'uu 
m s , del segle X I V del Arxlu del Regne de Mal lorca , publ i cada per D. E s t a -
nis lau de K. Agul ló . (Conf i rma n u e s t r a duda de haber e s t a d o en prensa e s te 
v o l u m e n , el h e c h o de m a r c a r el S r . ¡ l a b r e s también con el n." II el l ibro que 
aquí seflala con el n . M H ) . 
I I I .— Miralls deis divináis assots, de F r a P e r o M a r t i n e s (v. el n . ° 6) . 
IV . — Aficions cientifiques de Joan I d'Aragó, o sia estudi s o b r e la as -
t ro log la , l 'a lqulmla y la cosmograf ía de son t e m p s , r epresen tades per en 
C r e s q u e s de Vivlers , en J a c m e L u s t r a c h y en Jafuda C r e s q u e s . 
V . — E s t u d i s o b r e lo t r o v a d o r Serveride Girona a b varias c o m p o s i c i ó n » 
inéd i tas trefes del c a n c o n e r deis C o m p t e s de Urgel l . 
VI . — Epistolari cátala [seglcs XIII a XVII ] j . Recul l de r r e s de 6 0 0 c a r i e s 
tretes deis a r c b i u s de B a r c e l o n a , M a l l o r c a y V a l e n c i a . A b c o l a b o r a r l o . 
V I I . — L e s representacions dramatiques dins la S e u de M a l l o r c a , e s t u -
di fet d e m u n t 44 c o n s u e t a s
 e n Uengua c a t a l a n a tretes d'ur. m s . de ult im del 
segle X V I . 
V í l l . -Les lleys palatines de J a u m e III de M a l l o r c a y de P e r a del P u -
nya le t . T e x t o s llati y c á t a l a . 
I X . —Lo rey Bocins de lenant. Tragedias de Séneca y a l t re s . 
El c a t á l o g o de las o b r a s a n u n c i a d a s en e s t a Biblioteca d'Escriptors Ca-
talans, es m u c h o m e n o r que las a n u n c i a d a s en Una nueva Biblioteca 
Catalana (vea el n . ° l ) . 
C o n c r e t a n d o la l abor t e x t u a l i s t a publ i cada o só lo en parte d a d a a la 
I m p r e n t a p o r el S r . L labrés , d e b e m o s Indicar , que bajo d icho t ítulo de Bi-
blioteca d'Escriptors Catalans dejó las o b r a s de « J a b u d a B o n s e n y o r y de 
P e r o Mart ines» (núm 3 y 6 de es tas Notas); bajo el t í tulo de Societat Bi-
bliogrhfíque de les Bateara la de « P a x » ( n . t 5 ) ; bajo el de B i b l i o t e c a d e la 
Revista Catalana «Tresor de pobres y S l d r a c h » (n ° 7 ) ; bajo el de la Revis-
ta Catalunya, «Apleeh de C a r t e s per l 'Eplsto lar l C á t a l a » ( n . ° 12}; baio el de 
Biblioteca Catalana el ' L i b r e de Savi> sa del Rey en J a c m e y las P o é t i c a s 
c a t a l a n a s d'en B e r e n g u e r de N o y a y F r a n s e s c h de Oleza» (n . ° 27 y 28 ) . a 
e x p e n s a s de la Societat Catalana de Bibliofils el « C a n c o n e r e t deis c o m t e s 
d'Ürgell y el Es tudi» que lo a c o m p a ñ a (n . ° 23 21 y 25) y e e x p e n s a s de la 
Diputación de Bateares la « C r ó n i c a de J a i m e I» (ti.* 29) . E n c u a n t o se re-
fiere a las < R e p r e » e n t a c i o n s d r a m a t i q u e s » v, los n , ° 145 y 2 6 5 . 
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A las P o é t i c a s c a t a l a n a s de N o y a y de O l c z a . escr ibía el S r . Llabrés en 
1902 . seguirán R a m ó n C o r n e t , ' D o c t r i n a l de T r o b a r » ; R a m ó n C a s t e l l n o u . 
« C u m p e n d l deis vicis>; Jaunie Mareh , «Lihro de C o n c o r d a n c i e s > : Luis 
d 'Aversó . « T o a c i m a n y » ; « T e r a m a n g i s de Piza» y u n a t r a d u c c i ó n de la « R e -
t o r i c h a » del B r u n e t o L a t i n o . N o c r e e m o s que se l legara a publ icar n a d a de 
es tos ú l t i m o s t e x t o s y no t o d o s los e x p r e s a d o s en el párrafo a n t e r i o r . 
5 — Societat Bibliográfique de les Balears—Doctrina 
Moral del Mallorqui en Pax, autor del sigle XV, edició po 
pular completa, publicada per G. Ll y Q —Palma de Ma-
l lorca.—Tip. de Felip Guasp- —1889 —Colofón: S e a c a b ó de 
imprimir este libro en la tipografía de Felipe Guasp, el día 
30 de Noviembre de 1889 —140 X 83 mm. ( 8 , ü m ) .—154 
págs , más 4 de preliminares y otra de colofón sin numerar . 
1 lay e j e m p l a r e s que llevan 2 págs . m á s de pre l indnares y cont i enen Rú-
brica deis capitols.~-Empezó a publ icarse este vo lumen , de que ex tensa -
m e n t e t r a t a n u e s t r o ac tua l E x e n t o . S r . A r z o b i s p o O b i s p o , en el o p ú s c u l o 
y d iar lo e x p r e s a d o s en el n.° 3 de e s t a s Notas, y D P e d r o M B o r d o y en 
sus Estudios Bíblicos y Orientales, en pliegos s e p a r a d o s del bolet ín Los 
Libros con el n." 1 de 31 de E n e r o de 1886 . A c o n s e c u e n c i a de la fecha del 
co lofón, l¡i r edacc ión de diebo ZJoIeíírt publ icó en hoja sue l ta una Adver ten-
cia hac iendo c o n s t a r en ella que la referida d a t a c o r r e s p o n d í a en real idad al 
2 de Abril de 1890 . Qu ien desee c o n o c e r m á s detal les de e s to puede verlos 
en Los Libros, págs . 3 y 4* del a ñ o 1888; 1 y SO del a ñ o 1889 . y 29 del arto 
1890 . - D e l l ibro que nos o c u p a véase lo que dice el S r . L labrés en las pági-
nas 14 y 20 del E s í u d í sobre-l Cançoner deis Comtes d'Urgell, n 0 25 de 
e s t a s Notas. 
6 — Biblioteca d'Escriptors Catalans — Volumen 11 — Fra 
Pero Martines (Autor desconegut del sigle XV) Libre inti-
tulât Mirait deis divináis assots cospost í'any 1463, seguit de 
deu composicions rimades del mateix autor, fetes estampar 
ab un prolech y documents per En G Ll. y Q — P a l m a de 
Mallorca. — Imp de Joan Cu lo mar y Sales, — 1890 — 1 4 0 X 1 
m m . (8"m ) . 
La p o r t a d a de este l ibro está m a n u s c r i t a c o m o también la d e d i c a t o r i a 
del S r . L labrés a D. José M Q u a d r a d o fechada el 11 de S e p t i e m b r e de 1891 , 
el in teresante pró logo que c o m p u s o y la co l ecc ión de d o c u m e n t o s y n o t a s 
que reunió para a c o m p a ñ a r l o Debieron Im pr imirse 1 3 6 págs . ( p o r m á s que 
no he visto de la 1 0 5 a 1 2 0 ) , que c o m p r e n d e n : t í tulo del e x p r e s a d o Libre, 
dedicator ia del a u t o r a la e sposa del Lugarten iente Vidal de B l a n c s , prefa-
c i o , s egundo pró logo , e m p e z a n d o segu idamente el t ex to que t e r m i n a en la 
pág 8 8 A c o n t i n u a c i ó n de ella va una co l ecc ión de poes ías del propio 
P Mart ines en n ú m e r o de 1 1 . está i n c o m p l e t a por nu a c a b a r en la pág. 1 3 6 
en que t e r m i n a lo i m p r e s o , que al p a r e c e r por los m a n u s c r i t o s vistos no 
debía ser la ú l t i m a , a pesar de lo que en la p o r t a d a se lee 
L a i m p r e s i ó n s u f r l ó g r a n r e t r a s o . E n Abril de 1914 se in tentó c o n t i n u a r -
la pero no se verificó h a s t a meses después , una nota de la pág 49 . dice: 
« H a s t a aquí lo i m p r e s o c u a n d o vi via D J u a n C o l o m a r (*|* 2 Jul io 1895) Des-
pués perdió el t ipógrafo e n c a r g a d o de c o m p o n e r la o b r a , el pliego que si-
gue , que ha c o s t a d o t rabajos grandes y viajes volver a c o p i a r . A h o r a en 
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O c t u b r e de 1914 sigue la impres ión". C o m o l l e v a m o s d icho só lo deb ieron 
I m p r i m i r s e 136 págs . y p o r t a n t o n o s e a c a b ó ni publ icó 'a o b r a . N o obstan¬ 
te . figura é s t a c o m o t e r m i n a d a en 1889 y pues ta en venta a tres pese tas , en 
las c u b i e r t a s de u n o de los l ibros de n u e s t r o blbl lografiado. 
G r a c i a s al S i . L labrés pudo pub l i car Q u a d r a d o p a r t e de las poes ías del 
fraile d o m i n i c o , s iendo u n a lást ima que no t o d a s hayan m e r e c i d o los h o -
n o r e s de la I m p r e n t a , c o m o también su m u y interesante biografía, r e serva -
d a de d e r e c h o al S r . L labrés . c o m o indica hac i endo de él m e i e c i d o s e logios 
n u e s t r o pr íncipe de los h i s t o r i a d o r e s ( i s l a s Baleares, págs . 2 8 6 y 6 2 0 ) , -
V . el n . ° 1, 64 y 99 . 
7 .—Bibl io teca de la Revista Catalana. —Tresor de po-
bres, per Papa Johan (segle XIV). Sidrach — B a r c e l o n a . — 
Est . a. c . de Fidel G i r ó . - 8 
O b r a que e s tuvo m u y en boga en la e d a d med ia . H e m o s leído que fué 
t r a s l a d a d a de un cód ice ha l lado en Terue l p o r el S r . L l a b r é s . t ex to h a s t a 
e n t o n c e s inédi to , e m p e z a d o a publ icar en pliegos s e p a r a d o s de la Revista 
Catalana de B a r c e l o n a , donde só lo a p a r e c i e r o n 32 págs , en el n ú m e r o de 
F e b r e r o y M a r z o de 1892, a ñ o que fija n u e s t r o blbllografiado de la publ ica-
c ión del Libre de Sidrach, en el n ° 2 8 de es tas Notas En c o n t r a de e s to 
h a y quien escr ibe que c o m e n z ó su apar ic ión en 1889 y quien cree que se ter-
m i n ó en 1 8 9 4 , a f i rmándose también que el D irec tor de la c i tada revis ta ex-
t r a v i ó el m a n u s c r i t o que el t e x t u a l i s t a le había r e m i t i d o . S e a de i o d o e s t o 
lo que fuere, es lo c ier to que t e n e m o s a la vista un o p ú s c u l o , no a c a b a d o 
c o n sus 64 págs que v e m o s I m p r e s a s en 8 ° m , . que si por lo que dice su 
publ ic i s ta no se t r a t a del cód ice de Terue l c o m o v e r e m o s , en c a m b i o su p o r -
tada g u a r d a m u c h a s e m e j a n z a con la t r a n s c r i t a arr iba , ela aquí- « B i b l i o t e c a 
de la Rev i s ta C a t a l a n a . - T r e s o r de pobres , cumpi la t per Pere H i s p a n o ( p a p a 
Joan X X I ) ( V e r s l ó c a t a l a n a del segle X I V ) . - E s c u d o - B a r c e l o n a - Est a 
c. de Fidel G i r ó . — 1 8 9 2 » S u a n ó n i m o t e x t u a l i s t a escribe que ignora que la 
t r a d u c c i ó n c a t a l a n a h a y a s ido n u n c a p u b l i c a d a y que no se tiene not ic ia de 
que h a y a o t r o m a n u s c r i t o de ella m á s que el que le sirve para su edic ión, que 
p r o c e d e n t e de la B i b l i o t e c a del C o n v e n t o de S t a C a t a l i n a de B a r c e l o n a y 
adquir ido p o r el m é d i c o D J u a n M a r s l l l a c h . c ed ió éste al R d o . S r O b i s p o 
de Vich D J o s é M o r g a d e s , con des t ino a la B i b l i o t e c a Ep i scopa l -
8 — C r ó n i c o de 7JIgnorancia, manuscrit per N'eloy y 
En Figtiera, Batxillers en Belles Arts, Llicenciats en Lie-
tres de Canvi y Doctors en Ciencies Ocultes (en que no'ls 
estiga bé dirho).— Vol. Ique compren s'any anti-económich 
1892 93 — Pa lma: Lib. de Juseph Tous . E d i t o r . — 1 8 9 2 - E n la 
pág. siguiente: Est de Vda. y Fíys de P . J . Gelabert. y después 
de J . Tous — 2 3 0 X 1 4 9 m m . ( 4 o m.) — 5 2 al menos el núme-
ro de páginas publicadas a 2 co lumnas . 
A p a r e c i ó por vez p r i m e r a en 1,° de Ju l io de 1892 en pliegos s e p a r a d o s o 
c o m o folletín según se lee de la 2 * é p o c a del per iódico L'Ignorancia pu-
b l i cado por D Gabrie l L labrés y D B a r t o l o m é F e r r á , u s a n d o uno de ellos 
el n o m b r e de N'Eloy y el o t r o de En Figuera. 
9 . — Diario Turolense de la primera mitad del siglo XVI, 
escrito por D. Juan Gaspar Sánchez Muñoz Publ icado en 
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el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1895 me-
ses de Julio a Septiembre. — Madrid. — 1895. — 72 págs. 
No h e m o s v i s to es te o p ú s c u l o , c u y a p o r t a d a l o m a m o s de unas n o t a s 
del S r . 1.labres. A pesar de e s t o no es a v e n t u r e r o af i rmar que p r o b a b l e m e n -
te a p a r e c i ó sin p o r t a d i l l a ni p o l l a d a y en ve / de e l l a s só lu l leva el t í t u lo en 
el e n c a b e z a m i e n t o del t e x t o , tal c o m o es de ver en el t o m o X . W l l del Bole-
tín de la c i t a d a A c a d e m i a de donde se e x t r a j o S u s 72 págs . c o r r e s p o n d e n a 
la 5-76 del B o í c í t n , c o n la d i ferencia que en éste la 76 la o c u p a o t ro t r a b a j o 
y en la t i rada apar te la 72 e s t á en b l a n c o . Es de o b s e r v a r a d e m á s entre am 
bas p u b l i c a c i o n e s dos d i f e renc ia s , a saber : una que al íinal del fo l le to se lee 
u n a no ta expres iva del I Jo l c t í n y fecha de donde fué e x t r a í d o , que na tu ra l -
m e n t e se r ía i n n p o r t u n a en el m i s m o B o l e t í n , y la o t ra que en este la n u m e -
rac ión de las pág inas es tá m a r c a d a a su lado ex te r io r y en el o p ú s c u l o en el 
c e n t r o . Nn o h s t a n t e lo que se d ice en el n.* 19. a u n se a n u n c i a b a es ta edi-
c ión de 1895 en 1909. Nada de lo referido, a t añe a lo i n t e r e s a n t e del Diario, 
que m e r e c i ó que la doc t a C o r p o r a c i ó n a c o r d a r a , en s e s ión del 29 de M a r / o 
de 1895, p u b l i c a r l o c o n la i n t r o d u c c i ó n que lo p recede de D G a b r i e l I.la-
b res , d e s c u b r i d o r del n o t a b l e y e n t o n c e s i néd i to c ó d i c e . 
1 0 . - G. Ll, Q - Miscelánea Histórica Mayoricense 
Tomo 11 — Estudios publicados en el Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana y en las Almanaques del Diario de 
Palma, desde 1891 a 1894 — P a l m a cíe Mallorca. —S- a. ni 
tip. [Imp. de Felipe GuaspJ - 1 4 1 X 68 mnv (8 "m ) . 
El t o m o I no c reo que e x i s t a y es una l á s t i m a si tenía que ser tan c u r i o , 
s o c o m o el II . E s t e t iene m a n u s c r i t a su p n i t a d a e índ ice , no es tá t e r m i n a d o 
con las 2S0 p í g s i m p r e s a s , desde 1691 a 1894 . s i e n d o de o h s e r v a r en los es-
c r i t o s que c o n t i e n e , q u e son t i rada apa r t e los p u b l i c a d o s en el Boletín, pero 
no los a p a r e c i d o s en los A lmanaques . 
P a r a que se nueda v e r l o i n t e r e s a n t e del \ o l u i n c n . no p u b l i c a d o todav ía , 
va a c o n t i n u a c i ó n el índ ice de lo i m p r e s o 1. Cartógrafos mallorquines 
Algo más sobre Jafuda Cresqucs —2 Cansó en Uwrs de Nostra Duna 
del Socos, per A r r i a n D e s e o s - . i Libros recibidos —4 Embajada, de 
¡i Caldenteij (1192) [ M á s e x t e n s o q u e lo p u b l i c a d o en d i c h o Ai i r i f . inc iquf - ] 
V n." 109 y 267 —5 Rogativas por la (¡tierra entre A r a g ó n IJ Castilla 
(1363). —(j Noticiario Valenciano (S00- H 2 ° J . - 7 Iconografía Von . se r r a -
t i n a — 8 Bibliografía Monografía de una carta hidrográfica del ma-
llorquín Gabriel de Valseca (1439) por D José Gómez Ymas <). Las 
Azores ¡/ la carta de Valseca de 113') 10 La nueva pinza de la Conso-
lación [ a p a r e c i d o a n t e s c o n el t í tu lo »lvl por qué de es te n ú m e r o » d e d i c a d o 
al c a n ó n i g o G a r a u l —11 Cartas de Jerónimo Garau i siglo jT VI) f pn t inca-
das no por el S r [ . labres s lnó por el S r Agu i ló ] 12 El Canónigo Jeróni-
mo Garau (1531 1607) Datos biográficos inéditos -13 Testamento de 
J . Garau [1604) — 1 4 . La fundación Garau \i sus bienhechores. 15 fíe-
trato del canónigo Garau —16 Jerónimo Garau. Bibliografía 17 P n s -
trimerias de la Consolación (1837 a 180,1) 18 Constituciones de la fun-
dación Garau (7602) y 19 — Reseña de alguna scartas de navegar y de 
varios cartógrafos mallorquines 
11. — Fragmento de! Diari de Mahó del Capitán de la 
Marina Mercante don Juan Roca y Vmerií que comprende 
desde el 7 de Julio de 1776 al 27 de Marzo de 1778. Publica-
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do como anexo de la Revista de Menorca (1896-1897) por su 
director don G. Ll. y Q — S. I. tip. ni a. [Marión — Imp. de 
B . F á b r e g u e s - 1 8 9 6 97] .—164 X 104 mm. ( 4 . * ) . 
Contribuyó a la impresión de este Diari D. Antonio Roca como se ex-
presa en la mencionada Revista (1 —2 cp. —56), donde se da noticia de la Im-
portancia y extensión del manuscrito que lo contiene, 1164 págs. Sólo se 
publicaron 48. y años después D, Juan 1,labres redactó la portada o cubierta 
transcrita, impresa pero no publicada todavía, destinada 8 los 46 ejempla-
res que pudo reunir del expresado Diari 
\2—Aplech de caries per l'Epistolari Cátala (sigles X1U 
a XIX). 
Entre los manuscritos del Sr . Llabrés he leído la siguiente nota: *1888.— 
En el certamen de los Jochs Floráis de Barcelona de este año. se me adju-
dicó uno de los premios, extraordinarios destinados a premiar la mayor 
Colección de ca r i a s familiares en lengua catalana desde el siglo XIII al 
XIX El Ayuntamiento de Barcelona se ofreció a publicar los trabajos pero 
no lo ha hecho». Posteriormente según escribe el Sr Miranda, en El Correo 
Catalán, so lóse publicaron 12 págs , en 3 pliegos, el año 1897 en la Revista 
Catalunya de Barcelona, de efímera vida No he visto tales pliegos, que 
según noticias aparecieron en pliegos separados de la expresada Revista y 
debían formar un tomo de su Biblioteca, publicada en la Imp »La Acadé-
mica» de Serra germans y Russeli — De estas Car ies debían formar parte la 
correspondencia de Mossen Gabriel Vaquer. publicada por el Sr . 1,labres 
V. n.° 189, por más que éste no creo que lo indique. 
13 ,— La dinastía de impresores más antigua de Europa, 
o sea el pié de imprenta Guasp (1579 a 1897.—Palma). No-
ticias y documentos recogidos por D G. Ll. y Q— [Escu-
d o ] . - M D C C C X C V I I . - - I m p . de Fábregues fundada en 1750 — 
Mahón.—En la cubierta: (Extraído de la «Revista de Menor-
ca») . - 1 6 5 X 103 m m . (4 °) —22 págs. 
Como se ha dicho es tirada aparte de la expresada Revista (tom. de 
1696-97, - 2-' ep —247-258 y 261-264). contiene documentos de 1595. 1651 y 
1652. y un árbol genealógico. En gran parte con este opúsculo, su conteni-
do se publicó por tercera vez, aumentándose en ésta con una dedicatoria al 
Sr . D. Cristóbal Pérez Pastor, Pbro.. del Cuerpo de Archiveros. Biblioteca-
rios y Arqueólogos, y un índice —V. n.° 61, 111 y 309. 
14, — Cobles deis sígles XVI a XVIII. Sin portada, con 
cubierta manuscr i ta de dicho título. — S, 1 tip. ni a. [al pare-
cer, P a l m a . —Tipo-lit. de Amengual y Muntaner. —1897~ — 
105 X 62 m m . (8 ° ) . - 8 págs. 
Debió transcribirlas nuestro textualista de algún manuscrito antiguo, 
cuyos folios cita al margen de las páginas. Es de noter que este pequeño y 
raro impreso figura entre las publicaciones del S r Llabrés anunciadas en 
otra obra suya y luego tachado de tinta, y lo cita D. José Ramón Mélida 
en el Boletín do la R. A. de la Historia. 
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1 5 . — F l o r s Mistiques. 
No hemos visto este raro impreso, que debió serlo no en igual tamaño, 
tipografía y año que el anterior Como este también figura entre las publi-
caciones del Sr . Liebres anunciado en otra obra suya y luego tachado de 
tinta, citándolo también el Sr , Méllda en el referido Boletín. 
16, —Hoja «.comparativa» de los merecimientos de los 
concursantes a la cátedra de Geografía é Historia del Ins-
tituto de Valladolid. —1899. - M a d r i d . — í m p . de tos Hijos de 
M G. Hernández. Hoja suelta 4 9 0 X 8 1 5 m m . (gran folio). 
Va fechado en Madrid el 22 de Noviembre de 1 8 9 9 . - G . M . Q. 
editor. 
El concurso a la mencionada cátedra motivó que el S r Ltabrés publica-
ra un opúsculo en su delcnsa. Este folleto no lleva portada, es tmonimo y 
contiene los oes siguientes documentos: 
1 7 — Primer informe favorable desechado por el Conse-
jo de Instrucción Pública. Dictamen leído en la sesión de 
la Comisión permanente de 30 de Noviemb-e de ÍH99 y de-
vuelto a la Sección para su nuevo estudio. Segundo infor-
me favorable desechado. Dictamen leído en 26 de Enero de 
1900, que fué devuelto a la Sección para que haga la pro-
puesta conforme a la opinión sustentada por la maijoría de 
la Comisión permanente.=Dictarnen desfavorable que ha 
prevalecido. — Al final: Cáceres . — Tip. de Sucesores de Al\ a-
rez (8 Mayo 1 9 0 1 ) - 1 6 2 X 1 0 8 mm. ( 4 . * ) . - 1 2 p á g s . - N o pues-
to en venta, c o m o t a m p o c o la Hoja «comparat iva» 
1 8 . — Autobiografía de D. Martín López de Aijala, Ar-
zobispo de Valencia.—Barcelona. - 1 9 0 2 . 
No hemos visto este opúsculo, que ligura tal como lo dejamos escrito 
en una relación de las publicaciones de) S r . Liebres inserta en el n.° 28 De-
be ser una reimpresión barcelonesa del manuscrito de dicha autobiografía, 
si et que su edición primera sea la madrileña, publicada grarías a nuestro 
bihliografiado en la Revista Critica del mismo año 1902. Seguramente es 
ella el mismo trabajo que entre los documentos del que fué nuestro maes-
tro figura con este título: Discurso autobiográfico del timo. Sr. D. A/arlín 
de Aijala, Arzobispo de Valencia- Siglo XVI. 
1 9 . — D i a r i o Turolense de la primera mitad del siglo 
XVI, escrito por Don Juan Gaspar Sánchez Muñoz, Caba-
llero de la noble familia de los Muñozes de Teruel, publi-
cado con una introducción y notas, por el Dr. D. G. Ll. y 
Q... Segunda edición aumentada- — \Escudo . — Madrid. — 
Est. Tip. de F o n t a n e t . — 1 9 0 2 . - 1 7 1 X 1 0 0 mm. ( 4 . ° ) . 8 0 págs. 
más 4 de preliminares sin numerar . 
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Este Diar io (1500-1543) de 100 ejemplares numerados, es tirada aparte 
del Boíeí in de la Real Academia de la Historia, no empero de 1902 como 
pudiera creerse, sino de la que únicamente se hizo en 1895. lo cual es moti-
vo para creer con seguridad que se formó esta 2. a edición con los mismos 
Impresos de la 1 0 (n." 9), con la diferencia de haberse aumentado las 72 
págs. de que ésta constaba, con 4 de preliminares sin numerar y 8 finales. 
73 a 80 que no son tirada aparte del expresado Boletín, aunque salidas del 
mismo Ést. tip. de Fontanet, donde se imprime—De este importante Dia-
rio se ocuparon D S . Doporto en el Diar io de Teruel de 4 de Mayo de 
1902, D M, Obrador en La Ultima Hora del 13 de igual mes y la Reu. de 
Extremadura, tomo 4 ° , pág. 138. 
20 G LL —Bernardo Dez-Coll és el autor de la cróni-
ca catalana de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, que 
fué escrita por los añas de 1355 a 1390. — Tesis doctoral.— 
De la Revista de Archivos, Bibliotecas u Museos— Ma-
drid —Tip- de la expresada Revista. —1903 —177 X 113 mm. 
< 4 . y ) . - 4 6 págs. 
Estudio muy erudito, tirada aparte de la repelida Rei'fsi<i (3." ep,- Vil 
.1.11 y VIH 90 y 194), en el que se insertan documentos, correspondientes u 
estos años: 1. 1 3 5 0 - 2 . 1358 - 3 , 1 3 7 5 - 4 . 1 3 8 0 - 5 . J 3 8 8 - 6 , 1 3 8 9 - 7 . 1391 — 
8, 141)4-y 9. 1423. más tres sin data y algunos fragmentos d; crónicas 
Acerca de esta tesis escribe extensamente D, Rafael Ballester, en lns págs. 
133 y 146, de su obra Las fuentes narrativas de ta historia de España 
(Palma - 1 9 0 8 ) . - V . n,° 266. 
21 .—Sol ic i tud pidiendo la Cátedra de Historia de Espa-
ña, edad antigua y media, vacante en la sección de Histo-
ria de ta Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza.—S. 1. tip. ni a. [ ¿ H u e s c a ? - 1 9 0 4 ] . — 1 7 4 X 104 
m m . (4 ." ) .— 4 págs. sin numerar . 
Fechada en Huesca el 15 de Junio de 1904. por el solicitante Sr . Llabrés 
y no puesta en venta. 
22. — Catálogo de tos objetos que contiene el Museo Pro-
vincial de Huesca, a cargo de la Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos. —Segunda edición.--Aumentada con 
una biografía de D. Valentín Carderera, por G. Ll., Secre-
tario de la Comisión — H u e s c a — Imp. de T. B l a s c o , a cargo 
de F. Delgado.—1905.—157 X 95 mm. ( 4 . ° ) . - 6 2 págs. más 
una lámina retrato del Sr. Carderera. 
En el expresado catálogo se lee que fué redactado por D. José de Nasa-
rre y Larruga, pero es lo cierto que figura también como un trabajo del 
Sr . Llabrés. en una relación de sus obras continuada en el n u 28. —V. ade-
más n.° 26 La primera edición no creemos que exista en forma de folleto, y 
si únicamente en las páginas de la Revista de Huesca (v. n ° 296) de la que 
la segunda es tirada aparte. 
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23. —(Escudo] . — any 1906 — Canconer deis comics d'ur-
gelL — Colofón: A lahor i gloria de la Poesia Catalana, lo 
Canconer deis Contes d'Urgell fou acabaí de estampar per 
Mestre Johan Oliva de Vilanova i Geltrú lo dimecres 23 de 
Maig de 1906, p . cura del Catedratic En Gabriel Llabrés, 
de Mullorques, l'autor del Estudi sobre aqitest mateix Ili-
bre, e a despeses de la Societat Catalana de Bibiiófils a 
Barcelona res iden/ . Marca del impresor Oliva —191 X 127 
min. (4.'° m.) .—147 págs. , más tí de preliminares y otra final 
sin numeración, 
Esta obra monumentalmente impresa en papel de hilo, letra gótica, a 
I res tintas y de exquisito gusto tipográfico se publicó según creemos en 
Julio de l lJU6. anunciándose en dicha íeiha por la mentada Sociedad el en-
tonces próximo reparto del Estttdí q.ie iire el ConconeT había escrito el 
Sr . 1.Ubres C:ti t i itálico de 1 ki »c« j ; M U I liéndose por la misma, que aun-
que i m p r e s o c u t í caracteres elceiertauns puede conslderaisc C O i H O un com-
plementa del mismo volumen que comenta con gran erudición y del cual 
conserva l a tornii - Véase con referencia al escudo de la portada lo que in-
dica el p r o p i o Sr I,labres en su citado Estudi de que nos ocuparemos. 
24. - O t r o tiraje además del referido se hizo de esta obra , 
menos espléndidamente impreso, diferenciándose de éste la 
portada a sólo dos tintas y a una sola todas las otras páginas 
del libro, a excepción de la 1 a 8 tei t exto que resultan ser 
iguales con los ejemplares de lujo. Todo esto además de ser el 
papel de inferior calidad, menor el margen de sus páginas y 
de aparecer la 91 sin orla. 
25- —Estudi historien y literari escrit per En G, Ll- sobre'l 
Canconer deis Cotntes d'Urgell, publicat per la Societat 
Catalana de Bibiiófils.-[Escudo],-Oliva, impressor: Vila-
nova y Geltrú —1907. —Colofón: Aquesta edició del «Estudi 
histórich y literari» escrit per En Gabriel Llabrés, de Ma-
llorca, sobre'l «.Canconer deis Comtes d'Urgell» publicat 
per la «Societat Catalana de Bibiiófils» domiciliada a Bar-
celona, fou estampada, a despeses del Autor ij ab ¡a corres-
ponent autorisació de dita Societat, per Oliva, impressor a 
Vilanova y Geltrú, l'any 1907, —186 X 126 mm. (4 .° m . ) . - -
L X X X págs. más 8 de preliminares y 3 láminas de doble ta-
maño . 
Además hemos visto dos portadas del referido A'siudí historie ij Ule-
rari, que transcribimos a continuación: 
Estudi sobre les obres deis Poetes Catalans En Guillem 
de Cervera, En Cerverí de Girona é¿ En Guillem de Torre-
lia, contingudes en lo Canconer deis Comtes d'ilrgell ms. 
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del segle XIV ara primerament estampat per la Societat 
Catalana de Bibliófils fer per En G. Ll., Catedrática, inves­
tigador y bibliófil, natural de Mallorca. — Barce lona . —So­
cietat Catalana de Bibliófils. —1906. 
Estudi historien y literari sobrc'ls Poetes Catalans del 
Canconer deis Contes d'Urgell, fet per En G Ll. — Barcelo­
na .—Soc ie ta t Catalana de Bibliófils,—1906. 
Figuran en el Canconere í y en su Estudi Itistúrich y ( i teran tomo he­
mos visto, tres poetas: Guillermo de Cervera (1165-1245). Cerverí de Girona 
el Trovador y Guillermo de Torrella. de los que el Sr . Liebres da noticias 
genealógicas, biográficas y bibliográficas A continuación de ellas van los 
ocho siguientes apéndices: I Aibre gmealógiiii de la familia Cervera. -
II. Test amen' de Ramón ríe Cervera, 1276. - I I I Codirll de Ran ón de Cer­
vera. 1285,—IV. Vendlció dt- Guille ni de Cervera, 1,! f) V Dinionarl bio­
grafíe!] deis personatjes citáis per lin Cerverí de Gironu en son «Testament» 
poétich, 1274 —VI. Arbre gcneaióglch de la familia Torrella, ríe Mallorca.— 
VIL Testament de Gulllem de Torrella, 1373, —VHI Codicil de Guillem de 
Torrella, 1375 
Manifiesta el indicado Sr Llabiés el agradecimiento a su discípulo 
D Pedro Aguado y dice que sin su ayuda no le hubiera sido posible la Im­
presión de esta obra, tal era e! mal estado de su vista—Este estudio y la 
transcripción del Canconere l , escribe el Sr . Miranda, son la obra maestra 
del Sr . Llabrés que perpetuará su nombre en el mundo de la erudición li­
teraria. 
2 6 — Homenaje de la Revista de Huesca a la memoria 
de D. Valentín Carderera. Recuerdo a mis discípulos del 
7 de Abril de 1907, en que se colocó su retrato en la Gale-
ríade Oscenscs ilustres del Instituto de Huesca. G- Ll. Q.~ 
S. 1. tip. ni a. |Huesca .—Imp. de T B lasco a cargo de F. Del­
g a d o . — 1 9 0 7 | . - 1 5 7 X 95 mm. ( 4 . ° ) . - 6 4 págs. 
Con esta portada a la vez cubierta, se publicó nuevamente en 1907, el 
mismo impreso que constituye el núm. 7 de la Revista de Huesca, por 
el Sr . Llabrés (que ya encabezó en 1905 el tumo 2 °) donde se insertan el 
Catálogo y Biografías mencionadas en el n • 22, además de unos articulos 
ríe Bibliografía debidos ai propio S r Llabrés que detallaremos al hacer 
mención de su labor en la expresada Revista. —V. n • 296. 
27.— Biblioteca Catalana. Segle XIII.-Libre de Saviesa 
del Rey En Jacme I dAragó, primera edició, feta estampar 
ab un Estudi preliminar per En G. Ll y Q— MCMV1II.— 
Vil Centenari del naxement del Rey, —Colofón: Ayties í llibre 
de Saviesa se acaba d'estampar en la Imprenta de la Pro­
paganda Católica de Santander lo dissapte de Nostra Se-
nyora del Candcler de l'any 1908, seto centenari del naxe­
ment delalt En Jacme I Rey d'Aragó—110 X 63 mm. ( 8 . ° ) . — 
XLV1I - j - 94 págs. y otra de co lo fón—Ejemplares numerados. 
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Ded icado a) benemér i to C h . de T o u r t o u l n n . h i s t o r i a d o r del C o n q u i s t a -
dor , en S a n t a n d e r el 2 de F e b r e r o de 1908. — Se o c u p a de es te Libre la Rei>. 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3.' 1 é p . — X X , — 138. 
2 8 . — Biblioteca Catalana. Sigle XIV.—Poéticas catala-
nas d'cn Berenguer de Notja y Francesch de Oleza. Ara 
novament estampades per En G. Ll. y Q . — 1 9 [ E s c u d o ) 0 9 . — 
B a r c e l o n a — L i b . de V e r d a g u e r . — P a l m a de M a l l o r c a . —Amen-
g u a l y M u n t a n e r . — E n la pág ina s i g u i e n t e : S a n t a n d e r . - I m p . 
«La P r o p a g a n d a C a t ó l i c a » . — 1 1 0 X 63 m m . ( 8 . ° ) . - X X I I I . -
103 p á g s . — T i r a d a de 50 e j e m p l a r e s en p a p e l de h i l o , n ú m s . 1 
a 50 y en p a p e l a g a r b a n z a d o n ú m s . 51 a 3 0 0 . 
Según es de ver en la c u b i e r t a de este vo lumen , es el l de las e x p r e s a d a s 
Poéticas S u s pliegos 1 a 5 fueron impresos en M a h ó n en 1896, del 6 al 9 en 
P a l m a en igual a ñ o por S a b a t e r y C o m p a ñ í a , y c o m o los t e x t o s que el libro 
eoni iene ( L o Mirall de trovar de Noy a y La nova art de trovar de O l e z a ) 
quedaron e n t o n c e s rea lmente i m p r e s o s , p u d o e s to ser m o t i v o , p a r a que el 
S r Llabrés c o n t i n u a r a el pr imer t e x t o en una relación de sus o b r a s , as í : 
• Nova: L o Mirall de t r o h a r poé t i cas med io -eva l s . 1906» , L o s pre l iminares 
Se publ icaron m u c h o m á s t a r d e en S a n t a n d e r , por c a u s a s e x p r e s a d a s por 
el S r . L labrés . en d o n d e en M a r z o de 1909, lo d e d i c ó a D. Vicente l 'erraz y 
T u r m o , C a t e d r á t i c o de Li tera tura en el ins t i tu to de G u i p ú z c o a lis m u y po-
sible por lo m i s m o c o m o indica el propio S r . Llabrés que remi t i era éste a 
Mr Alfred Morel F a t i o en 1902 un ejemplar de 1.a nova art de trovar, In que 
acred i ta que si el Dr S c h a d c l la había p u b l i c a d o antes (en 1906) , él le había 
precedido con la impres ión en 1896 del c i tado t e x t o de F r a n c i s c o de Oleza 
2 9 . - C r ó n i c a de Jaime Ia de A r a g ó n (1208 1276). Texto 
original con un Estudio histórico crítico preliminar, pre-
miado, por D (}. Ll. y Q.— Edición Mallorquína Publicada 
a expensas de la Excma. Diputación Provincial de Balea-
res.—S. 1. [Palma) — E s c u e l a T i p . P r o v i n c i a l — 1 9 1 3 — 1 7 5 X 
95 mm. ( 4 . ° ) - — X X I V págs. de p r e l i m i n a r e s s i n t e r m i n a r y 456 
de t e x t o e í n d i c e . 
La E x c m a . Diputac ión Prov inc ia l de B a l e a r e s e;i s e s ión d e l I o de Oc-
tubre de 1907, a c o r d ó c o s t e a r la presente edición rnufíorquíriri de la C r ó -
nica de J a i m e I de A r a g ó n , c o n m e m o r a n d o de este m o d o el Vi l c e n t e n a r i o 
del n a c i m i e n t o del gran M o n a r c a (2 F e b r e r o 1207) , que libró e s t a s islas del 
y u g o m u s u l m á n . 
De la p o r t a d a y pre l iminares só lo he visto pruebas de i m p r e n t a . La pr i -
mera t e m o que en definitiva sufriera a lguna modif icac ión. Los pre l iminares , 
de que se presc inde en el índice, no t e r m i n a n con las 24 págs . que he v i s to 
i m p r e s a s , a p e s a r de que debió tener los conc lu idos el S r . L l a b r é s . s iendo 
c o m o s u p o n g o el m i s m o t r a b a j o que le valió el p r e m i o ofrec ido por el 
A y u n t a m i e n t o de P a l m a en los Juegos F lora le s de V a l e n c i a de 1906- — E s 
e s ta obra la t ranscr ipc ión del m a n u s c r i t o de la Crónica del Conquistador, 
hecha en virtud de m a n d a t o de P e d r o IV e) C e r e m o n i o s o , por )uan de i iar -
b a s t r o en 1380 . cód ice que se c o n s e r v a b a en la Bib l io teca del S r . C o n d e de 
A y a m a n s , del que la t r a n s c r i b i ó el S r . L labrés N o se ha p u b l i c a d o todavía 
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esta obra , de !a que se o c u p a n los S r e s M a s s ó T o r r e n s , Méllda y B a l l e s t e r 
entre o t r o s erud i tos e s c r i t o r e s . — V n.° 89 y 9 1 . 
30 —Catálogo del Museo Provincial de Bellas Arles de 
Palma de Mallorca.—S. 1. [ P a l m a ] — E n la cubierta: Imp. 
Catól ica de Viuda de Pizá .—1926- —120 X 72 (8 ") - 4 9 págs. 
más otras de preliminares y láminas. 
T r a b a j o a n ó n i m o , debido a n u e s l r o blbliografiado. Va precedido de la 
« C a r t a h i s t ó r i c o - a r t í s t l c a sobre el edificio de la Lonja", de jove l lanos , donde 
e s tá Ins ta lado el M u s e o . 
31. — Instituto General y Técnico de Santander. — Pro-
grama de Geografía general y de Europa, por D. G. Ll. y 
Q... Curso de |escudo] 1907 a 1908. — Santander . - Imp y Lib 
«La Propaganda Cató l i ca» .—1908 —170 X 90 mm. (4.°) . - 22 
págs. y 2 más sin numerar . 
3 2 . — O t r a edición para el curso de 1908 1909, a! parecer tic 
la misma imprenta, t a m a ñ o y número de págs. eme la ante-
rior. 
33. — O t r a edición. AI final P a l m a — T i p . de las Hijas de 
J . Co lomar . — S . a. [posterior a 1910] .—180 X 108 mm. ( 4 ° ) — 
14 págs. y 2 finales. - A n ó n i m o , datado en Santander. 
3 4 — O t r a edición para el curso de 1915 a 1916. Pa lma . -
En casa de los Sres . Fontdevíla y A l o m a r — A l final: Tip de 
Sebastián Pizá. —De igual tamaño y núm de págs. 
3 5 , — O t r a edición de la misma Tip. de Sebastián P i z á . - -
S . a. 
3 6 . — O t r a edición de 1924. — Imp. de Carlos Garc ia —Mur-
c ia .—165 X 109 m m . ( 4 . ° ) . - 2 3 págs. 
Las tres ú l t i m a s edic iones d a t a n de los a ñ o s que el S r Llabres era ca -
t e d r á t i c o del Ins t i tu to Genera l y T é c n i c o de B a l e a r e s , después Ins t i tu to G e -
neral y T é c n i c o de P a l m a . 
Las edic iones de e s te p r o g r a m a igualmente que las de los p r o g r a m a s de 
las a s i g n a t u r a s de Geograf ía especial de E s p a ñ a , I l i s tor ia de E s p a ñ a e I lis-
l or ia Universal , de que t e n e m o s not ic ia , son e x c e s i v a m e n t e e s c a s a s c o m p a -
r a d a s c o n las que regu larmente debieron hacerse d u r a n t e los a ñ o s (1895 a 
1928) que el S r . Llabres e x o l l c ó ta les a s i g n a t u r a s en los ins t i tu tos de Mahón . 
C á c c r e s . H u e s c a . S a n S e b a s t i á n , S a n t a n d e r y P a l m a . N o s o t r o s d u d a m o s 
que el m i s m o a u t o r pudiera prec i sar su n ú m e r o , y a la vez l l a m a m o s la 
a t enc ión a c e r c a de lo i n c o m p l e t o de es tas l íneas, e spec ia lmente en c u a n t o a 
ta les p r o g r a m a s c o n c i e r n e . 
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3 7 —Programa de Geografía especial de España. — S. I. 
t. ni. a ¡¿Santander? . — 1 9 0 7 L - 1 7 0 X 9 3 mm. (4o).-9 páfis. y 
3 finales sin numerar. 
3 8 — O t r a edición para el curso de 1919 a 1 9 2 0 . — P a l m a , en 
casa de los Sres . Fontdevila y Alomar. — -4 °. 
3 9 . - O t r a edición para el curso de 192 a -Palma, 
en casa de los Sres . I'ontdevila v A l o m a r . - A l final; Hst. Tip. 
de Alonso Pablo . Lluohmayor. - 1 8 0 X 124 mm. ( 4 . r i J . - 9 
págs. y 3 sin numerar . 
4 0 -Instituto General tj Técnico de Santander —Curso 
de 1907 a 1908. - Programo de Historia de España, por 
D. G JA. i/ Q — F i s c u J o 1 9 0 8 , Imp. I.a Montaña Santan-
d e r - 180 X 1 17 mm. ( 4 . ° ) - 3 2 págs. 
41 -Otra edición para el curso de a . San-
tander. Imp. y Lib «La Propaganda Catól ica*. — 1 9 0 9 . - 4 . " -
20 págs. 
4 2 . - O t r a edición para él curso <te 1 9 ) 0 a J I , de la misma 
impr. y t a m a ñ o . — 1 9 1 0 - -22 págs. 
4 3 - -Otra edición - - B i l b a o . - - Imp. líe J . Ausin. — 1 9 1 6 , 
también en 4.a, de 24 págs. 
44 — O t r a edición para el curso de 19 a . — Felá-
nitx. 1 9 2 0 —Imp:. de Barto lomé Reus • 4 " . - 19 págs v o tras 
sin numerar 
¡ira ya catedrático del Instituto de esta Capital el S r . Llahrés cuantío la 
publicación de las dos últimas ediciones. 
45. -Instituto General y Técnico de Santander. Pro-
grama de Historia Universal, por I). G IA. y Q.- Curso de 
Kseudo 1907 a 1 9 0 8 - - Santander . - Imp. v lib.' «La Propagan-
da C a t ó l i c a » . - 1 9 0 8 . - 1 7 1 X 9 0 mm ( 4 . ° ) . — 2 2 págs. más dos 
lina les sin numeración. 
4 6 . O t r a edición para el curso de 1 9 0 8 a 1 9 0 9 . — 1 9 0 8 . 
De la misma imprenta, t a m a ñ o y págs que la anterior. 
4 7 . O t r a edición para el curso de 1909 a I 9 | ( ) . Palma ele 
Mallorca Tip. de las Hijas de [uan Co lomar . I " . 
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48 . —Otra edición para el curso de 191 , sin portada y 
anónima. —Al final: P a l m a . Tip. de las Hijas de J Colomar. 
S. a .—170 X 100 mm. ( 4 . ü ) —14 págs y 2 sin numerar. 
4 9 . — O t r a edición para el curso de 192 , también sin por-
tada, de ta misma imprenta y sin año - 1 7 5 X 108 mm. (4 °). — 
10 páfjs. y 2 no numeradas . 
S E C C I Ó N S E G U N D A . 
I 
A R T Í C U L O S Y D O C U M E N T O S , E S C R I T O S Y P U B L I -
C A D O S P O R D. G A B R I E L L L A B R L S . I N S E R T O S EN 
O B R A S A N Ó N I M A S Y DE O T R O S A U T O R E S 
Anónimo 
Círculo Mallorquín. Poesías leídas en ta velada Litera-
rio-Musical dada a beneficio de las víctimas de tos terremo-
tos de Andalucía —20 Enero 1885 — P a l m a —Imp. de Viuda 
e Hijos de Gelabert. - M D C C C L X X X V . 
50. —La creu del campanar. — 59 . 
51 .---Septiembre 1889. -Catálogo de libros antiguos ij 
modernos que se hallan en venta en la librería de lance de 
la calle de Moníesión, número 50.— Pa lma de M a l l o r c a -
Al final: Pa lma ,—Tip . de J . Villalonga. —1889 . —176 X 123 
mm. (4.*).—49 págs, a 2 col . y o t ra sin numerar. 
Se sabe que el Sr . [.labres fue uno de sus autores. 
• Jochs Floráis de Barcelona. Antj XXXVíH de ¡tur 
restaurado. — B a r c e l o n a —1896. 
52. — La Conquista de Menorca per Alfons III —127. 
[1!.—Lletra tramesa per l'autor al Molt reverent c vir-
tuos Dr D.Joan Comas, Bisbv de Menorca.í 30. 
BiriUOGliAFIA 1>K 1>. CiAHklEL l.l KñUl-.S 26T 
[IIj — C a r i a del Rey Alfons 111 a liacam-ben Caí / . — Va-
lencia 11 Septembre 1 2 8 6 — 1 3 1 . 
; | [ [ . — P a c í a s concordáis abans de retre el Custcll de 
Sta Águeda.— 21 Janer de la 1: 1286 [1287'. - 140. 
iiste Interesante estudio obtuvo el premio ofrecido por el indicado S r , 
Obispo (un objeto de aite). y con los tres documentos relcridos debió insei-
tarse en ei volumen uniba mencionado, de que sólo hemos visto pruebas 
de imprenta Con él guarda mucha relación otros trabajos del Sr I.labres. 
V n »* 302 y 310. 
Reforma de la Casa Consistorial de Palma. P a l m a 
de Mal lorca .—Imp. de la Vda. e Hijos de P . J . Gelabert. 
1892. 
53 - / i n s t a n c i a dirigida al Ayuntamiento de Palma por 
el Vice-Presidente y Secretario de la Sociedad Arquenlógi-
cu Luliana [Sres 1,labres y Agudo solicitando la rei'Ocacion 
del acuerdo en que fué aprobado el proyecto de reforma 
interior de la Casa Consistorial. — 7 de Julio de 1892 18 
Transformaciones de la Casa Consistortut de Palma. 
Artículos publicados por ta prensa periódica relativos al 
incenitio ocurrido en 28 Febrero de 1894 y a las obras pos-
teriormente ejecutadas eti es fe desgraciado Monumento 
Palma de Mallorca. - Tip Catól ica Balear. - -1894 . Tirada 
aparte del ioiletín de f'.l Católico Hatear 
54. — ¡Oficio de D. Gabriel Llabrés a la Alcaldía de Pal-
ma, correspondiendo a la invitación hecha por la misma 
al vecindario para escogitar el medio más acertado para la 
restauración de la fachada del palacio municipal - 12 Junio 
1 8 9 4 1 . - 8 8 . — Repr del n.° 243. 
V. acerca de este oiicio págs. 8 8 y í>9. Pasa a informe del Arquitecto 
Sr. Chápull. que uplna ser Inaceptables las indicaciones del S r . 1.labres 
(págs K)7 y 104) . que defendió el concejal Sr . (.Jarcia (pág. tOtl), siendo apro-
bado el dado por la Comisión de Obras Ipág. 121) Se ocupa de esto El Ca-
tólico Bolear del 14 y 21 Jul io de 1894 . 
55 - Una carta que se une al expediente de las desas-
trosas obras de modificación de la Casa Consistorial , publi-
cada por los Sres. Vice-Presidente y Secretario de la Ar-
queológica Luliana [D. G. Llabrés y D. E K. Aguilój en el 
diario La Almudaina. — l Diciembre 1894. 191, — Repr, del 
n . u 114 y 229. 
Dicha carta motivó una ratificación del concejal D. Pedro Martínez del 
10 del mismo Diciembre (pég. 193. repr del u * 245) y está la siguiente: 
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56. -Otra ratificación [de los mismos Sres . Llabrés y 
AguilóJ, 15 Diciembre 1 8 9 4 . - 1 9 5 . - R e p r . del n, t t 115. 
Antecedentes relativos a la Puerta de Santa Margari­
ta, de la Ciudad de Palma, remitidos a la Real Academia 
de Bellas Artes de S. Fernando, por la Comisión de Mo­
numentos Históricos y Artísticos de Baleares— P a l m a . -
Tip. de Amengual y Muntaner. —1908. 
57. —Facsímil B . •Lámina del Asalto de la Ciudad de Ma­
llorca en 1279, — 48 y final del libro. —Repr. del n.° 135 ( 1 7 ) . -
V. n . ü 320. 
-— Porto Pi in der Bucht van Palma de Mallorca. — Pra­
ga — 1914 — Druck und Verlag von Heinr. Merey Sohn. 
58 -fin esta extensa obra, que aunque anónima, se sabe 
es debida a S, A. Luis Salvador Archiduque de Austria, se 
aprovechó su autor de uno de tos libros y documentos publi­
cados por D. G Llabrés, que se continúan en los números 5, 
161 y 154 de estas Notas, esto es: a del siglo X V , b de 1344 y 
c de 1481, c o m o es de ver en las págs. 130, 192, 203 > 274 del 
volumen de que se trata . 
Fer rá (Bar to lomé) 
Reconstrucción de la Casa Consistorial de Palma. Apun­
tes— P a l m a de Mallorca- —Imp. de Felipe Guasp. —1892.— 
Tirada aparte del t o m o IV del Boletín de la Arqueológica 
Luliana, aumentada . 
5 9 . — / I n s t a n c i a de D. Gabriel Llabrés y Quintana soli­
citando del Alcalde de Palma se le expida certificación del 
párrafo del acta de la sesión en que fueron aprobados los 
presupuestos de las obras de reforma de la Casa Consis­
torial de Palma y otros extremos] —18 Septiembre 1892 — 
20. 
Nollegfta expedirse esta certificación, a que se hace referencia en !a 
pág. 74 del opúsculo Reformas de la Casa Consistorial de Palma. Artícu­
los publicados por la prensa, Impreso en la Tip. Católica Balear, que nu 
debe confundirse con el folleto casi de igual título, de que forma parte el 
n 0 53 
6 0 . — Las obras de la Casa Consistorial. —30, — Repr. del 
n.° 259. 
B l B U O O H A N A l i l i D C a w í i e l 1.1 A l l t tKS 2í,9 
G u a s p ( F e l i p e ) 
La antigüedad de la imprenta de Guasp Datos históri-
cos, bibliografía i¡ reseña del acto celebrado el día 19 de 
Marzo de 1931.—Palma ¿(c Mallorca. — Imp. de Cíuasp.— 
MCMXXXI. 
61. [Reproducción de lo dicho acerca del fundador tle la 
misma imprenta v de los tres documentos de 1 5 9 5 ) . —17 y 2 0 — 
V. R > 13. 111 y 3 0 9 . 
Hernández ( F r a n c i s c o ) 
El Archivo Municipal de Alauor, clasificado, ordenado 
y catalogado Mahón. I m p di- Franc i sco Trinol — MCM'-
W l l 
62 \pemlice 1 - " F u n d a c i ó n del pueblo de Alayor en 
l.iO-l 221 - V n . u 299 
Aunque en el Compendio dé Geografía e Historia cíe la isla de A/e¬ 
nona del mismo autor S r . 1 Iu uaudez Sauz (Mahón.—Imp de U. Benmrdo 
Háliregues. -190íi) , purde dcciisi- qué no se incluye ningún estudió del ¡ir. 
I.labres, el considerable número de padillas donde se le cita, nos ba induci-
do a indicarles a continuación: 4. 50, 120, 121. 122, 135. 145, 152, 155. 171, 
17«. 179, 181, 1°0 y 225. 
L u i s S a l v a d o r 
V. Porto Pi. 
Llabrés ( J u a n ) 
El Archivo de la Audiencia de Mallorca. Noticia histó-
rica descriptiva. — P a l m a de Mallorca. — Imp. de Guasp. — 
1923. 
6 3 — Venta de papeles en la Audiencia. 1893. 5 3 . — 
Repr. de varios párrafos del n." 241, antes reproducidos tam-
bién en el Boíl, de la Socittat Arqueológica Luliana. — 
X I X . —359, de que es tirada aparte el opúsculo a que nos re-
ferimos. 
P i f e r r e r ( P a b l o ) y Q u a d r a d o (José M.") 
España, sus monumentos ij artcs-su naturaleza e his-
toria. Islas Baleares—Barcelona. Est. T ip . Editorial de 
Daniel Cortezo y C.V —1888 
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6 4 , - A d i c i ó n al Apéndice de la primera parte. Núm.° 5 ,— 
Poesías de fray Pedro Martínez, copiadas de un códice de 
Teruel ¡siglo X V j por e l Sr Llabrés - 6 2 0 y 2 8 6 . - V . n u 1, 
6 y 9 9 . * 
Q u a d r a d o (José M.°) 
V. Piferrer (Pablo) y Quadrado (José M. n ) 
R o t g e r ( M a t e o ) 
Historia del Santuario y Colegio de Ntra. Sra. de Cura, 
en el monte dû Randa. • I . luehmayor. - !mp. de Roca , l'Vau 
y C o m p a ñ í a . — 1 9 1 5 . 
6 5 — [Repr. fragmentaria de la carta de Gabriel Dezcla-
pés discípulo de Pedro Juan Llobet, y partida mortuoria de 
éste 1400/ - 10 y 1 3 . — V. n ° 140 ( 9 ) . 
R u b i o ( A n t o n i o ) 
Documents per VHistoria de la Cultura Migeval. Insti-
tut d'Estudis C a t a l a n s . - B a r c e l o n a - M C M V I I I - M C M X X 1 . 
6 6 . — X I I , — jaunie H otorga a Jahuda Bonsenyor, jucu 
de Barcelona, poder y facultad per fer redactar y copiar 
els documents y contractes en llenga arábiga que hagin de 
ferse a Barcelona.-13 Diciembre 1 2 9 4 . — I — 1 1 . —Repr. del 
n.° 3 ( 2 ) . 
6 7 . — X I V . Jaumc II consedcix a Ramón Lull que pugi 
predicar en les sinagogues iielsjueus y mesquites deis sa¬ 
rrains de tots els seus dominis les veritats de la fe católi-
ca. - 3 0 O c t u b r e 1 2 9 9 . — I . — 1 3 . - R e p r del n" 1 6 2 . 
6 8 . — X X X I I . — Jaume II conce.teix a Jahuda Bonsenyor 
un guiatge per temps déterminai—20 Julio 1 3 0 5 - I — 3 9 . — 
Repr. del n . ° 3 ( 3 ) . 
6 9 —XLII —Jaume II conccde.ix a Jahuda Bonsenyor 
que, paganl cil la part que U correspondit en les contribu-
cionsde l'Aljama de Barcelona, no pugui csscr dctingut ni 
privât d'entrar o sortir del Cali deis Jueus, ni pentjarut en 
elsllibrcsoaltresbénsseus. — 2 Noviembre 1 3 1 0 . — I . - 5 1 — 
Repr. del n." 3 ( 4 ) . 
70. — X L V I . — Jaume II d'Aragó envia al rey Sanxo de 
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Mallorca una copia de la Cronica del seu avi Jautne I, per 
eli demanada —5 Mayo 1 3 1 3 — 1 . 57 .—Repr del n'1 278 (10). 
7 1 . - C C L X X X I I I -Carta de Pere Illa Bernal Dczcoll 
aprovant els tres primers capitols de la seva Cronica, y 
fent algunos indicacíons sobre'ls fets continguts en els qua-
tre restants, fins a la rebellió del Duch d'Arborea —8 Agos-
to 1375. - ] . 2 6 3 . Rcpr. del n.° 2 6 6 y 20 (3) . 
7 2 . — G C C X X I . L'infant Joan notifica al r e y Caries V 
de Franca que s'ha enterai pel seu enviât Mossen G. de 
Courcy de! sei» desig d'haver un Mapa Mundi calala -
S Noviembre 1381. —I -294 . -Repr . del n.° 155 (5) . 
7 3 . CCCXXII .—L' infar t i Joan envia an en Joan de Jo-
uer una ¡letra cndreçaila a Pere Palau pera que entre-
rai'! Mapa Mundi de l Archili re y ni a Mossen Guillan de 
Courcy y faci venir cl juett Cresques, que ha fet el citât 
Mapa Mandi. 5 Noviembre 1 3 8 1 . —I. - 2 9 5 . — Repr. del n.° 
155 (5) 
Cita además cl Sr Rubio y Mucli en esta importante obra, al Sr I Jabr i s . 
a1 trainr de sus publicaciones, en el tomo 1 acerca de Jnfuda lionsentjor y 
ile ) . Crcsi/ues, págs Ifi y 19 de preliminares; del Libre d'Agricultura sc-
iions Paiadi, pat; 272; de flerriiirdo Dez-Coll, pág 322 y -!el Mapa Mundi 
de Cresques. pág 346) y en el tomo II, ocupándose di- Un maestro de es-
gì irmi tic Juan I. pág 146 
S í n g a l a ( M i g u e l ) 
Derecho lùtrcl Mallorquín. Nuevos datos sobre la im-
prcscriptibilidad del capital de los censos y de sus últimas 
20 pensiones —Palma.—Tip . La Esperanza. - 1 9 2 3 . 
74. — Dictamen pericial emitido por los archiveros D. 
Pedro A Sancho, D. Gabriel Llabrés, D José Ramis de 
Ayreflor, D Antonio M " Peña, D Salvador Ros y D.José 
M" Tous y Maroto, estimando que no existe motivo racio-
nal alguno para poder suponer apócrifa la ordenación de 
Pelatjo Uniz en que se establece la imprescriplibiiidad del 
capital de los censos, ni negarle la fuerza obligatoria que 
siempre se le ha reconocido, pues, la consideran evidente-
mente auténtica.—6 Julio 1 9 2 3 . — 1 0 . 
V e n t a y o l ( p e d r o ) 
Oratorio de N." S." de la Victoria de Alcudia. Año 
1907 (itip. de Barto lomé Rcus --l 'elanilx. 
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75. - /Noticias históricas de la cueva de San Martín de 
Alcudia (1268 a 1827) | —119 . - Repr. del n ° 148. 
Historia de la Muy Noble... Ciudad Fidelísima de Al-
cudia. Bibl ioteca de La Ultima Hora- — Palma de Mallor-
c a . — S , tip. |Imp. de José Tous | -—1927-28. Tirada aparte del 
folletín de La Ultima Hora. 
76. — ¡Noticias históricas de la Cueva de San Martin de 
Alcudia 1268 a 1887| . — I I . - 9 - Repr. del n.° 148 y 75. 
7 7 . — E r e c c i ó n del actual Oratorio de ta Victoria. 1679 y 
1695. — III.— 2 3 . - Repr de tos m'ims. 205 y 247. 
78 .—Conui t del Governador Sa Ctarriga. Aña 1375. 
III —227. — Repr. del n." 149. 
Hace el Sr . Ventayol una sucinta relación J e los hallazgos en l.,s Exca-
vaciones Oficiales para poner al descubierto la ciudad romana de Pnllrniia, 
realizadas bajo la dirección de D. G. Llabrés y P . tí. Isasi, en 1923, 26 y 27. 
citando varias disposiciones legislativas dictadas a consecuencia de las mis 
•mas. Tom 1 - 53 y II • 98. y da noticia ademas el propio Sr . Ventayol, de lo 
que opinaba nuestro hiblingrafiado acerca de otros probables hallazgos en 
aquella antigua comarca Tom. I-13 y 51. V además 11 • 58, 177. 298 y 35.) 
A P É N D I C E 
Limitándose estas Notas a relacionar los escritos del Sr . 
Llabrés publicados o impresos, no corresponde por tanto ha-
ber mención de sus discursos , memorias , conferencias, eta . 
presentados en certámenes , juegos llórales y otros actos lite-
rarios , si los trabajos de tales concursos , en contra de ta cos-
tumbre muchas veces seguida, no se publicaron colecciona-
dos en forma de libro o de otra manera, c o m o ocurre con 
muchos del Sr . Llabrés que han quedado inéditos. No obstan-
te lo dicho, el hecho de haber sido premiado el Sr. Llabrés re-
petidas veces por estudios de esta índole y de baber publicado 
de ellos ex trac tos la prensa, son motivos que nos deciden a 
relacionar aquí los de que tenemos noticia, c o m o apéndice 
de esta sección s e g u n d a — 1 . 
7 9 . —Calderón de la Baria y ¡as costumbres de su época. 
Memoria .—Segundo centenario de la muerte de D. Pedro 
Calderón de la B a r c a Solemne sesión celebrada por la Aca-
demia Jurídica, en el Teatro Español. Madrid 2 8 de Mayo de 
1881. — V. El Ancora, diario catól ico popular tle las Baleares, 
del 10 de Junio siguiente. 
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80 — Estudio biográfico sobre D. Gil Sánchez Muñoz 
sucesor del antipapa Luna Obispo de Mídlorea. — P remiado 
con el t í tulo de S o c i o de Mér i ' o . - C e r t a m e n organizado por 
la Soc iedad E c o n ó m i c a Turoiense de Amigos del Pa ís .— Te-
ruel .— 23 de Abril de 1882. 
81 - Necesidad e importancia de ta educación religio-
sa, — Memoria premiada —Certamen ce lebrado con motivo del 
tercer cen tenar io de la muerte de S a n t a Teresa . — Avila —15 
de O c t u b r e de 1882 — V El Ancora, diversos núms de O c t u -
bre y del 4 de Noviembre de igual año. V además el n ° 318. 
82 -Discurso ij reseña de la calificación de las compo-
siciones presentadas.—Certamen de la Juventud Art ís t ica ce-
lebrado en el Tea t ro Principal —Palma. —14 de Marzo de 
1886. — V . El Ancora del 15 del m i smo mes 
83 -Memoria histórico-dcscriptiva de Miramar, primer 
colegio de lenguas orientales de Europa Accési t en el Cer-
tamen organizado por el Ins t i tu to Balear para c o n m e n i O ' a r 
el quincuagé.simo aniversar io de su fundación, celebrado en el 
Tea t ro P r i n c i p a l . - P a l m a . - 6 de Marzo de 1887 — V . Bol de 
la Arqueológica Luliana. — II. - 37 
84 —Romance —Accésit ob ten ido también en el m i s m o 
Cer tamen V El Ancora del 7 de Marzo, 
Colección de cartas familiares en lengua catalana destlc 
el siglo XIII ni XIX — P remio extraordinar io — Juegos Flora-
les ce lebrados en Ba rce lona - 27 de Mavo de 1 8 8 S Véase el 
n.° 12 y Museo Balear. - A ñ o 1888 - 2 3 9 
85 —Noticias biográficas de Luis de Sant Ángel, protec 
lector de Cristóbal Colón, dando a c o n o c e r las fuentes de 
donde se sacan aquellas ( trabajó extenso) Ga la rdonado con 
el primer premio del tenia tercero , en el Cer tamen del Ateneo 
Art ís t ico Turo iense , Científ ico, Artíst ico y Literario, celebra-
do en Teruel el 8 de Dic iembre de 1891 —V líl Católico Ba-
lear del 6 de O c t u b r e y 17 de Dic iembre de igual a ñ o . 
86 — Poes ías leídas por ei Sr [ J ab ré s (una de éste y otra 
t i tulada Marta del S r Quero l , según nota del bibliografía 
do) .—Velada Literaria Musical celebrada por la Congregación 
de la Inmaculada Concepc ión y S Luis Gonzaga , en el Circu-
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lo de Obreros Catól icos — Palma — 2 de Febrero de 1894.— 
V. El Católico Balear del 3 siguiente. 
87 —Importancia de la instrucción para el obrero mo-
derno.— Discurso. — Solemne velada organizada por ei Circu-
lo de Obreros Catól icos de Huesca, celebrada el 19 de Febre-
ro de 1905 
88 - El ideal de la vida, a propósito de D Quijote —Dis 
curso —Velada literaria organizada por el Claustro del Insti-
tuto General y Técnico de Huesca, para solemnizar el tercer 
centenario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo D Qui-
jote de la Mancha — 8 de Mayo de 1905 - V n " 327. 
8 9 — ¿La crónica del rey D. Jaume d'AragÓ fon real-
rnent escrita per cll? —Premio del Ayuntamiento'.le Palma — 
Juegos Florales organizados por Lo Rat-Penat Societat de 
Amadors de les Glories Valencianes —-Valencia.- 1908 — 
V. n ' J 29 y 91 
Memoria histórica sobre la casa llamada Can Bonn-
part — Premiada en el Certamen celebrado en Pa lma en Junio 
(le 1910 - V el n.° 190 
90 La Corte de Carlos IV y /<i revolución francesa — 
Conferencia dada en el Instituto Jarbajal de Santander . —11 
de Diciembre de 1910 —V. La Atalaya —Santander . 
91. — El Rey Jaime I de Aragón Mallorca. Sus cróni-
nicas —Conferencia dada en el Museo Diocesano tic Mallor-
ca -7 de Febrero de 1917. Bal de la Arqueológica — X V I — 
236 - V n 0 29 y 89 
92, — La Casa Mallorquína - C o n f e r e n c i a s dadas en el 
Museo Diocesano de Mallorca - 1 7 de Enero v 2 d j Febrero 
de'1918 - V La Almudaina del 18 Enero y 3 Febrero, y Co-
rreo de Mallorca del 18 y 4 de dichos meses 
93 —La construcción del Templo Catedral de Mallor-
ca —Conferencia dada en el Museo Diocesano de esta ciu-
d a d — 3 de Febrero de 1921 - V La Almudaina y Correo de 
Mallorca del día 4 inmediato. 
91 —Pollentia romana y Alcudia medioeval —Conferen 
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cia dada en ül Museo Diocesano de Mallorca el 21 de Febrero 
de 1 9 2 4 . V El Día del siguiente 2 2 . 
9 5 —Nos ha sido imposible averiguar el título tle un estu-
dio del Sr. Llabrés, premiado en un Certamen celebrado en 
el Teatro Principal de P a l m a , Cuya fecha ignoramos. 
9 6 — El ra id Espn ña Argentina.— Conferencia dada e n e I 
instituto General y Técnico - Pa lma —-¿12 de Febrero? de 
1 9 2 6 -- V L o A/mi/fííiííifi del 13 siguiente. 
9 7 . — Discurso pronunciado en la ciudad de Nanacor 
con motivo de la inauguración oficial del Musco de D Juan 
Atíití/d, Pbro , instalado en el edificio «Torre de ses Pun-
tes», el 6 de Juftio de 1926 — V. Correo de Mallorca del 7 Ju 
nio siguiente. 
9 8 . — Introducción de la imprenta en Mallorca, el Dr. 
B Caldenteij e importancia del desarrollo de la cultura li-
teraria isleña en los siglos XV y XVI. —Discurso. - -Velada 
literaria celebrada en el Cons is tor io de Palma con motil o de 
¡a Fiesta del L i b r o — O c t u b r e de 1 9 2 6 —V. Correo de Mallor-
ca del Oc tubre de 1 9 2 6 
I i 
ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS, ESCRITOS Y PUBLI-
CADOS POR D. GABRIEL I,L ABRES, INSERTOS EN 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Téngale en cuenta los motivos, yH indicados en el encabezamiento (le 
estas Sotas, que ñus obligan a ser deficientes especialmente en las publica-
ciones diarias. 
A l m a n a q u e B a l e a r 
Almanaque Balear para /os años ItiS-í, t&SS:, t$iS8 I / 
1889 — P a h n a de Mal lorca —Tip de P e d r o J . Gelabert y des-
pués Vda. e Mijos de Pedro |, Gelabert. — Grat is a los suscrip-
tores de El Isleño. 
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99. — Un autor desconocido y una nueva biblioteca cata-
lana. 
A —Fray Pero Martínez— Año 1884 .—105 . 
I —1464 —Id. i d , - 1 0 6 . 
I I .— 24 Noviembre 1432 - I d . i d . - 1 0 6 . 
III —21 Noviembre 1465 .—Id . id — 1 0 8 , 
IV. —Lohors e invocac ió a la Uerge Maria —Id. i d ,—111 . 
V n." J . 6 y 64. 
B — Una nueva biblioteca clásica Catalana (seguido de 
un ex tenso ca t á logo) . — Id. id. — 1 1 4 . 
100 ,— La Biblioteca Luliana — Año 1885 —177. 
1 0 1 . — A . . . (poesía. T raducc ió de V. W . Quero l ) . Año 
1 8 8 8 . - 1 2 6 . 
1 0 2 - A b u f i s de partir — Maig de 1878 (poes ía) .—Año 
1889, —79. 
Con es'.a poesía empieza regularmente la vida literaria del bibllogra-
fiado. 
A l m a n a q u e p a r a las . . . B a l e a r e s 
Almanaque para las Islas Baleares para los años 1886 
a 1895 y anuarios de El Diario de Palma— P a l m a . - Felipe 
Guasp , editor e impreso r .—|Gra t i s a los abonados del D í a -
r ío ) . 
103 . — «Relación breve o subeinta de lo sucedido en Ma-
llorca día 3 Abril 1767. Sobre ¡os Padres Jesuítas de toda 
España».—Año 1886 - 4 6 . 
104 - Ordenanzas del gremio de Sastres y «Culsaters», 
en el siglo XV. [ 1 4 6 0 ] . - A ñ o 1 8 8 7 . - 2 7 . 
1 0 5 . — La Ciudad de Mallorca y el libro de Nicolás de 
Pax. [S ig lo X V ] . - A ñ o 1 8 8 8 . - 2 8 . 
106.-Bando contra los blasfemos. [1440] - Año 1 8 8 9 , ¬ 
35 . - V . n." 226. 
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I 0 7 . - W e r i f í i r í o del Castillo de Bellver (13-18).-Año 
1 8 9 0 . — 2 0 . - V. n . u 203. 
108. - Veinte mil libras 11391 j. —Año 1 8 9 1 . - 2 9 . - V . n.° 
131. 
109. Embajada de B Caldentetj (1492).— Año 1892 -¬ 
2 5 . - V . n . u 10 (4) y 267. 
110 - Rogativas por la guerra entre Aragón y Castilla 
(1363). - A ñ o 1893 - 1 8 . 
111 -—Antigüedad de la Imprenta de Guasp (¡579 a 
1893): 
| IJ . — A mi est imado impresor D Felipe Guasp - 10 Di-
ciembre 1893 - Año 1894 - 3 3 
| l ¡ | -Noviembre 1 6 5 2 . - A ñ o 1891.—36. 
L1111 -El pió de Imprenta de Guasp — [Al| Sr . D. F. 
Guasp y Vicens. [ l 8 9 4 j . - A ñ o 1 8 9 5 . - 4 2 . 
| 1 V | . - 1 9 Junio 1 5 9 5 — I d . id. - 4 2 . 
[ V | . - 2 8 Julio 1 5 9 5 . - I d . id - 43. 
1V1|.—10 Agosto 1 5 9 5 . - I d . id.—43. 
| VII|. —Los Guasp desde 1579 a 1894 y sus representan-
tes (árbol genealógico). — Id. id 43 
V. n." 13. 61 y 309. 
112. —Iin una nota (b 1884 dice el Sr. Llabrés que publicó 
en el Almanaque de Guasp: M í d'hivern. (Artículo que no 
hemos encontrado en ninguna parte) . 
A l m a n a q u e Buordanés 
Almanaque Buordanés - ¿ B u r d e o s ? 
113 —Obras completas de Lulin 
Nt», obliga a ser tan pncií precisos en cuanto a ejte Almanaque, lo con-
dso de una mita del S r Llabrés. según la que publicó el articulo indicado 
regularmente antes de 15S4. 
A l m u d a i n a ( L a ) 
La Almudaina.—Diarlo de la mañana avisos y not ic ias .— 
P a l m a . - T i p o lit. de Amengua] y Mttntaner. 
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1 1 4 — U n a carta que se une al expediente de las desas-
trosas obras de modificación de la Casa Consistorial, por 
los Sres. Vice-Presidente y Secretario [D. G I.lahrés y 0. 
E . K. Aguiló] de la Arqueológica Luliana — Diciembre de 
1894 - V . n.° 55 y 229. 
115 —Oirá ratificación ¡de los mismos Sres . Llabrés y 
Aguiló, contes tando a la de D. Pedro Martínez!.—e '15? Di-
ciembre 1 8 9 4 . - V . n.° 56 . 
116 — Quadrado y el Archivo Histórico. — A r t anónimo.— 
N de 8 de Febrero de 1695. 
117. —Colaborac ión . — [I | El séptimo centenario de Jaime 
I.—[II | La memoria del rey de Mallorca — N . de 24 y 26 Sep-
tiembre de 1907 
118.— La nueva estatua de Jaime Ferrer.—N. 7 de Abril 
de 1914. 
119. Nueva iglesia del Mal-Pas (Alcudia) • N. 31 Mayo 
1921 
120 — D e momento [acerca del edificio de Montesión] — 
N. I o Enero de 1922. 
121 —Las escalinatas del Mirador. — [Exposición a la Al-
caldía de P a l m a de 15 de Mayo de 1926. La firma del Sr . Lla-
brés aparece en primer lugar de los muchos que la suscri-
ben] —N. de Mayo 1926. 
A r c h i v o (E l ) 
El Archivo. Revista de estudios históricos, fundada y di-
rigida por D Roque Chabás , Canónigo Archivero de la Sania 
Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia. —Valencia. 
122 ,—Aparece el Sr. Llabrés, según sus notas, c o m o autor 
de uno o varios trabajos publicados en El Archivo. No lie-
mos podido verlos. 
A v e n s (L*) 
L'Avens Revista de Barce lona . 
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1 2 3 , — En una nota del Sr . Llabrés de 1 8 8 1 , afirma que pu-
blicó un articulo Caracolada, en esta revista y en otras apun-
taciones dice también que escribió en 1 8 8 9 , 1892 y 1 8 9 9 en la 
misma puhlicación Nosotros sóio hemos visto el siguiente 
artículo, en el Boletín de la Arqueológica (V. - II [ - 2 0 8 ) que 
lo reprodujo de dicha revista con la nota que cont inuamos , 
124 — La cullita de les llctres a Mallorca l'anij ItítiQ 
"Aquesta re en a va ser escrita a pregarles de mon amich el Director 
de Í /Ai 'ens , I.) Jauíne Massó y Horren.».. ! / i circunstancia de trocarse es-
tampada desarregladament en dita revista [25 Desembre] a canva de haver-
se tilterat l'orde de les cuartllles remese*, nos ha lentat a repro Uiirla aquí, 
mes be ruin a relaeió complete y quasi exacta del movíment hihlingrafiíh a 
Mallorca, que no com a vertnder análisis critich del maleix» - De dicho ar-
tículo se ocupó Obrudor si mal no recordamos en el diario li! /sieño -
V, Los Libros de que tan violentamente traló nuestio bibliogiaüadu. 
B a l e a r e s 
Saleares — Revista quincenal i lustrada. Aunque impresa 
en la imp. de J . Marqués Arbona de Sóller. se publicaba en 
Pa lma . 
125 —Según una nota del Sr. Llabrés. parece deducirse 
cpie fué co laborador de esta revista, y debió publicar según 
titee el hijo del autor un artículo referente a Jaime I, acompa-
ñado de su re tra to . 
Bien Público (El ) 
El Bien Público —Diario no político, defensor de los inte-
reses morales y materiales de la isla de Menorca . —Imp, tie 
M P a r p a L — 1 8 9 6 , 
1 2 6 — El décimo Obispo de Menorca [el l imo. Sr Dr. D. 
Salvador Caste l lote] .— 1 8 9 6 . 
1 2 7 , — El cuadro de honor del Instituto,-23 Mayo 1 8 9 6 . 
Boletín de la R. A. de la H i s t o r i a 
Boletín de la Real Academia de la Historia. — Madrid 
Est Tip. de F o n t a n e t . - 1 8 9 5 . - 9 0 0 y 902. 
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128 —Diario Turolense de lo primera mitad del siglo 
XVI, por D. Juan Gaspar Sánchez Muñoz. 1500 1543. — 
X X V U . - 5 - V . n . " 9 y l 9 . 
129 .— Los judíos mallorquines. — Colección diplomática 
desde el año 1247 al 1387. Art. fechado en Madrid el 17 de 
Noviembre de 1889. por el P . Fidel Fita, S. J . y D G. U -
X X X V I . - 1 3 . 
130 -Privilegio de los hebreos mallorquines en el códi-
ce Pueyo. 
Los documentos que siguen, están todos Incluidos en d tomo X X X V I 
del /loleíírr de que se trata, por lo que no es m-cesarlo repetir este número 
al final del título de cada documento y si sólo el de las páginas donde em-
piezan. El Sr . I.labrís que había transcrito y cedido tan importante colec-
ción diplomática a la Real Academia di- la Historia tXXXV 551). dice: «A 
estos diplomas ha puesto mano cediendo a mis instancias, el académico 
D Fidel Fita y lo l i a ilustrado con preámbulos, notas y observaciones so-
brias v suficientes para despejar e l estudio», mareciendo puhlicndos por 
los dos incansables bistoi iadoies Según una nota del bi!>!fogrnliado, tiene 
esta colerclón 60 páginas y . su precio es de 2 pesetas, no obstante lo cual 
no creemos que se hiciera de la misma tirada aparte. Opinamos que es 
poco conocida en Mallorca y esto nos lia decidido a insertar ias ilustracio-
nes con que la enriqueció el P. Fila, 
Primer período. 
Diploma pontificio — Anagui, 22 Septiembre 1255 —Bula 
de Alejandro IV, por la cual, a ejemplo de sus predeceso-
res Calixto 11. Eugenio llí, Alejandro III, Clemente 111, 
Celestino III. Inocencio 111, Honorio III, Gregorio IX é íno-
cencio IV, do nueva sanción a lo establecido por el D c r c -
cho canónico (Decr. Grcg I V. tit VI cap * 3 y 9) en favor 
de los judíos inofensivos a la fe cristiana.—15. 
Privilegios de Jaime 1. 
1 . - V a l e n c i a . 11 Junio 1247 — Dá el Rey carta de salvo-
conducto y nacionalidad a todos los judíos que por tierra 
o por mar, quisieren venir a domiciliarse en las regiones o 
Estado de las Baleares, Cataluña y Valencia; y en particu-
lar a Salomón Ben Animar, judío de Sujuhnesa (Cigil-
tnensa) en el reino de Fez, Reana su esposa, hijos e hijas, 
yerno Jucef, e Isaac con su mujer Yamen y Níní su hijo, y 
dos párvulos Jucef y Jacob hermanos de ésta —19. 
2 - Morella, 10 Mayo 1250 - Confirma el Rey por este 
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privilegio el de la carta-puebla judiega (supcr fado popu-
lationis vestrej y los demás expedidos hasta la fecha- — 20 
3 —Lérida, 8 Mayo 1 2 5 2 - Confirma el privilegio ante-
rior; y da otros acerca de las cartas de arras entre esposos 
hebreos; moros, esclavos de hebreas, que se convirtieren 
al cristianismo, e inviolabilidad de los cementerios he-
breos. - 2 0 , 
4 —Lérida, 8 Mayo 1 2 5 2 —Manda el Rey que para pro-
baren juicio las demandas de los judíos a cristianos, no 
baste el testimonio de los cristianos, sino que debe ir acom-
pañado del de ¡os hebreos — 2 0 . 
5 —Lérida, 15 Septiembre 1 2 5 4 . Asegura el Rey la nor-
malidad de las cuentas tj créditos de los judíos cont'a los 
cristianos bajo todos conceptos 2 1 . 
6 - O l i t e , 11 Diciembre ! 2 5 4 Descentraliza los tributos 
de ¡os judíos rnaHorquiries, por manera que no vayan in-
cluidos en los de Cataluña, ni en los de Aragón — 2 1 . 
7 —Valencia. 2 4 Junio 1 2 6 9 -Otorga el Rey que en las 
causas judiciales entre cristiano* y judíos, no baste el testi-
monio de un cristiano y de un maro, sino yue en todo caso 
se requiera el de un judío. Asegura, además, para los ju-
días Que no se. les pueda perjudicar el derecho que tenían a 
la inviolabilidad de las casas, propias o alquiladas, donde 
moraban— 22. 
8 - P a l m a de Mallorca ( a ) , 21 Julio 1269 Confirmación y 
extensión del privilegio anterior y de otros sobredichos - 2 3 
9 —Valencia, 3 0 Julio 1 2 7 1 . Confirmación del privilegio 
4 -25. 
10 Valencia, 2 5 Agosto 1273 -Cláusula de un diploma 
d*t esta fecha, tocante a la carnicería judiega, en copia le-
galizada el día 23 de Enero de 1359 — 2 6 , 
Privilegios de D Jaime 11 de Mallorca 
(a) lícfit'icnse los documentos isleños de esta colección a la ciudad de 
Mallorca y no a la de Palm», con que sólo desde el siglo XVII o XV11I es 
conocida esta capital - V. CJuadrado IslüS Huleares j> 12,1 
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1 1 - — Perpiñán. 25 Mayo 1 2 7 8 . Otorga validez legal a los 
testamentos y contratos nupciales redactados en hebreo 
por escribanos y ante testigos judíos — 27. 
1 2 - P e r p i ñ á n , 1 . ° Enero 1 2 8 1 (de la Encarnac ión 1 2 8 0 ) — 
Prescribe que los judíos mallorquines estén exentos de dar 
alojamiento a los cristianos, aunque sean éstos de la Casa 
Red.-28. 
1 3 . — Perpiñán. 1." Enero 1281 •— Confirmación de todos 
los privilegios otorgados a los judíos mallorquines par D 
Jaime 1 y por eí mismo D Jaime II. — 2 9 
1 4 —Palma de Mallorca, 18 Marzo 1 3 0 0 (de la Encarnación 
1 2 9 9 ) . — A p r u e b a el Rey la nueva disposición del barrio he-
breo y asegura su perpetua estabilidad \t la de la sinagoga 
que se estaba construyendo en el sitio designado por t;l obis 
po D Ponce dez Jardi - 3 1 . 
1 5 . — P a l m a de Mallorca, 18 Marzo 1 3 0 0 . - Confirma el 
privilegio 12 sobre los alojamientos, y lo amplío ordenando 
que los judíos mallorquines no estén obligados a suminis-
trar para dicho efecto camas ni prendas de abrigo — 3 2 . 
16 — P a l m a de Mallorca, 15 Junio 1 3 1 0 —Publicación de 
la sentencia del Rey, tuitiva de los judíos mallorquines en 
la causa y demanda que les había movido ( 14 Febrero 1 3 0 9 , 
de la Encarnac ión 1 3 0 8 ) Guillermo Ortiz, párroco de Santa 
Eulalia —En 2fi de Septiembre de 1310 se otorgó por el vi-
rrey Pedro de Bellcastell un traslado legalizado de esta 
sentencia, a petición de la aljama y sus secretarios. — 3 3 -
Segundo período.—Sección primera. - 1 2 2 . 
1 7 — P a l m a de Mallorca, 2 2 Junio 1 3 1 1 . - • Toma el Rey 
bajo su amparo a los judíos de Mallorca, teniendo en cuen-
ta el que les había otorgado su padre, D Jaime II, cuando 
estaban temerosos de padecer ¡a misma suerte que sus co-
rreligionarios, expulsados de Francia por Felipe IV el Her-
moso en 1306 —123, 
1 8 . — P a l m a de Mallorca, 2 2 Junio 1 3 1 1 .—Les confirma to 
dos los privilegios, de los que habían disfrutado hasta la 
fecha — 1 2 4 . 
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1 9 —Perp íñán , 7 Marzo 1313 (de la E n c a m a c i ó n 1312) — 
Cédula de D Sancho a su virrey i). Herenguer de Sun-
jnán, mandándole que mantenga ¡as franquezas é inmu-
nidades de los judíos mallorquines contra las pretensiones 
da ciertos oficiales de su curia — 1 2 5 . 
2 0 . — Palma de Mallorca. 19 Septiembre 1315 -Habiendo 
el Rey en virtud de sentencia condenatoria, confiscado los 
bi-'nes, muebles e inmuebles, de todos los judíos de la ciu-
dad, refiere como por pura misericordia ¡es dejó lo indis-
pensable para su mantenimiento- Y toda vez que después 
de este acto se les probaron muchos más crímenes, por las 
cuales no podían ser multados a titulo de insolventes, tiene 
por bien, bajo promesa de que le pagaran noventa y cinco 
mil libras, concederles general amnistía de toda pena ulte-
rior, debida a las culpas pasadas, y otorga que los recibe 
bajo su protección y amparo.—126. 
21. — Perpiiián, 13 Junio 1316 — E l Rey previene a sus pro-
curadores Pedro Fiquera y Miguel Rollan, que en atención 
a lo representado por los secretarios de ta aljama mallor-
quina, proporcionen a los judíos de la misma los medios 
de traer embarcados los bienes que poseen o pueden ad-
quirir en otros dominios, y singularmente en tierra de mo-
ros, aunque estos estén en guerra con el mismo Rey 1-8 
22 -Per pina ti, 28 Marzo 1 3 1 8 . - Carta de pago que reco-
noció el Rey a los cinco secretarios de la aijutna hebrea de 
Mallorca, de los cuales había recibido sesenta y cinco mil 
libras, quedándole a deber treinta mil de las noventa y cin-
co mil, convenidas en 1315 para excusar la sentencia ful-
minada en 1314. En la cuenta del recibo se incluían 6 128 
libras, 15 sueldos y 9 dineros, que el Rey había tomado de 
los hebreos, invirtióndolas en remitir a los cristianos las 
usuras y prendas usurarias de aquellos y en tomarles la 
sinagoga y edificios a ésta anejos, que destinó a capilla de 
S.intti be, sucursal de la parroquia de Santa Eulalia; su-
mas o importes, que especifica el documento.- 129. 
23 —Perpínán. 28 Marzo 1318. Confirma el Rey a per-
petuidad la posesión del Cali de Palmó a los judíos mallor-
quines prometiéndoles por si y por sus sucesores, que jamás 
les obligará a mudarlo a otro paraje. 131. 
24. —Perpinán, 28 Marzo 1 3 1 8 — Otorga el Rey que la al-
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jama en unión de sus secretarios pueda en adelante proce-
der a la elección de otros nuevos según antigua costumbre, 
por mus que la sentencia fulminada en 1314 había privado 
a los judíos mallorquines de todos sus privilegios, franque-
zas e inmuebles —132. 
25. — Perpiñán. 21 | u l i o 1 3 l 9 . - A petición de los secreta-
rios de la aljama, don Sancho encarga a su virrey que re-
prima con mano fuerte tj arroje de la isla los judíos adve-
nedizos, maliciosos, indiscretos, mezquinos y vagabundos 
que ponían desasosiego y sembraban enemistades perjudi-
ciales a sus correligionarios de Mallorca. - 1 3 3 
26 Perp iñán , 22 Agos to 1 3 1 9 —Al virrey, que no con-
sienta cavildeos ni monipodios en oposición a lo que vota-
ren los secretarios de la aljama.—134. 
27,—Perpiñún, 23 Agos to 1 3 1 9 . — A l lugarteniente del vi-
rrey sobre el mismo asunto, encaminado al reparto de ¡a 
contribución del subsidio ordinario y de t i í r asos que al Rey 
debía la aljama. Mándale cohibir a los que por esto zahe-
rían a los secretarios. 135. 
2 8 . - P e r p i ñ á n . 23 Agos to 1319 .—Al mismo sobre el mis-
mo asunto mandándole que por vías de apremio, o de em-
bargo y venta, obligue a los judíos que se negaren o sustra-
jeren al pago de la cuota que determinen los secretarios — 
136. 
29 —Perpiñán. 23 Agosto 1319. — Declara que los judíos 
de Menorca e íbiza formaron siempre parte de la alja-
ma de Mallorca y que no pueden excusarse de pagar lo 
que les ha sido tasado por los secretarios de esta aljama, 
pretextando que no gozan de las franquicias otorgadas a 
los mallorquines —136. 
30 —Perpiñán, 17 Sep t i embre 1319 — Otorga a los secre-
tarios de la aljama que de común acuerdo con el Conse-
jo de la misma puedan moderar hasta cierto punto el lujo 
de los vestidos y el boato de las bodas. Concédeles asimis-
mo autoridad para impedir entre hebreos y hebreas forni-
caciones y adulterios y para castigar la inobediencia de los 
que se resistieren a pagar las contribuciones, señalándoles 
multa aplicable al fisco regio y aplicándoles las censuras 
de la excomunión conforme al rito hebraico. —137. 
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31 — P a l m a de Mallorca, 7 Julio 1 3 2 3 . — El Rey expone 
como la sinagoga (schola) y su edificio adyacente se ha-
bían por él confiscado y trocada en iglesia de Santa Pe; ta 
cual por estar en sitio oscuro y de acceso incómodo a los 
cristianos y de estorbo a los judíos, convenía se trasladase 
a la huerta «den Cassá», que iba poblándose y dotándose 
de un templo que se edificaba a costa del mismo Jiey. Con-
sultado acerca de este punto el Consejo Real y teniéndolo 
por bien el obispo de Mallorca D. Fr. Guido de Terreny, 
acuerda el Rey la traslación sobredicha; y en su conse-
cuencia la extinción del culto cristiana en la ex-sinagoga o 
templo de Santa le, prometiendo que en el caso de enaje-
nar su edificio y entregarla a propiedad de particulares, 
no se hará sin condición de cegar toda vista que diere al 
Cal!, o al barrio hebreo y aceptando de los judíos un dona-
tivo de dos mil libras para la terminación de la nueva igle 
sia en el b.srrio nueve «den Cassá», y otro de trescientos 
para las abras de la catedral de Raima Promete además 
no consentir en que la ex-sinogoga sirva otra vez de igle-
sia o se trueque en hospital cristiano u otro semejante esta-
blecimiento de beneficencia cristiano. —139. 
3 2 . - P a l m a de Mallorca. 21 Julio 1 3 2 3 —Otorga el Rey 
que no valgan las gracias de dilación concedidas o los deu 
dores de los judíos, si no dieren seguridad, o hipoteca firme 
de p.igar a sus acreedores al expirar el plazo prefijo. -- H 2 . 
33 .—hormiguera de Cetdaña. 3 Agosto 1 3 2 4 — A i virrey 
D. Bernardo de Tornamira. Mándale que sobresea en los 
procesos de inquisición incoados contra ios judíos buenos y 
honrados, vilmente calumniados por otros de mala ralea.— 
1 4 3 
3 4 . —Formiguera, 3 Agosto 1 3 2 4 Al mismo, exigiéndole 
la extricta observancia del diploma 24 (28 Marzo 1318), to-
cante a la elección de los secretarios de la aljama. Declara 
que nadie, si no fuere el Rey, puede coartar la libre acción 
de la aljama en este punto. 1 4 4 
3 5 . — Formiguera, 4 Agosto 1 3 2 4 . — Al mismo, previnién-
dole que mande guardar en favor de los judíos todos ¡os 
privilegios que se les han concedido desde el año 1315, o 
pasado el tiempo de su condenación; y que ésto se guarde 
aun en caso de duda, hasta que el Rey, enterado, resuelva 
lo que de razón y justicia fuere. —145. 
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36. — Formiguera , 7 Agos to 1 3 2 4 . — C o n t r a los cambiado-
res o banqueros y contra los comerciantes, que recibiendo 
en giro o en depósito dineros de la Comunidad hebrea y de 
sus secretarios, se declaraban insolventes o en bancarrota, 
bien fuese huyendo, o bien haciéndose enéarcelar y obte-
nían dañadamente que en concurso de acreedores la ma 
yor parte de éstos arrastrase la menor para contentarse 
prorrata con la partija del cúmulo remanente, otorga el 
Rey este singular privilegio, concediendo a la aljama que 
en todo caso apremiase a sus deudores hasta hacerles aflo-
jar cuanto debían, no obstante cualquier ley o uso en con-
trario.— 146 . 
S e g u n d o pe r íodo .—Secc ión segunda.—185. 
Diplomas del rey D. Jaime 111. 
37 B a r c e l o n a , 26 O c t u b r e 1325. -Confirma el Regente 
D. Felipe todos los privilegios de la aljama hebrea de Ma-
llorca - 1 8 5 . 
38. — B a r c e l o n a , 5 Noviembre 1325. — Confirma a los mis-
mos el derecho de ciudadanas mallorquines,—186. 
39 .— P a l m a de Mal lorca . 18 Noviembre 1326. Concierto 
que hicieron tos secretarios de la aljama con la intenden 
cia del fisco aduanero en presencia y con aprobación del 
virrey Arnaldo Cardailhac, estipulando que pagarían mil 
y trescientas libras si obtenían sobreseimiento de tas causas 
movidas y proseguidas contra algunos judíos mallorquines 
por contrabatido comercial en los pueblos berberiscos de 
Tremecén y Mostagañé. - 187. 
40 .—Perpiñán, 26 Dic iembre 1326 — Confirma el regente 
D. Felipe la estipulación o convenio precedente, apuntando 
algunos pormenores explicativos.—189. 
41 . — Perpiñán, viernes, 22 Enero 1328 (de la Encarnac ión 
1327) — E l rey D Jaime III, con autorización y asentimien-
to de su tutor D. Felipe, reconoce a los secretarios de la 
aljama hebrea mallorquína, que desde que él empezó a 
reinar (-1 Septiembre 1326) han sido ; ;or dicha aljama pa-
gadas las treinta mil libras, o remanente de las noventa y 
cinco mil, que faltaban por satisfacer, o añadirse a las se-
senta y cinco mil, que cobró el rey D. Sancho, según lo 
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asentado y convenido en los diplomas (20 y 22) del 19 de 
Septiembre de 1315 y 28 de Marzo de 1318—191. 
42 Perpiñán, 11 Febrero 1323 (tle la Encarnac ión 1327) — 
El regente D Felipe previene al virrey Amoldo de Car-
dailhac que no consienta que los cristianos deudores de los 
judíos disfruten de dos prorrogaciones de pago sobre una 
misma deuda, abusando de ¡a que les había dado el mismo 
Regente.-194 
4 3 . - P e r p i ñ á n , 11 Febrero 1 3 2 8 - - A l mismo tiempo orde-
na que, si los secretarios de la aljama fuesen condcnudos a 
prisión por deu las al Rey, no estén con los presos cristia-
nos en la cárcel de Corte, sino en lugar decente, dentro del 
barrio he breo, o en otro paraje. —195 
44 -Perp iñán , I I Febrero 1328 —Al mismo, previnién-
dole que los cristianos deudores de los judíos, salvo el caso 
de deuda usuraria, no han de tener mejor condición que 
los mismos judíos, por lo tocante a la detención o aprisío 
namicnto en la cárcel de Corte—196. 
45, —Perpiñán, 3 Mayo 1328 —A tos cuatro enviados de 
¡a aljama hebrea '-fiallorquina concede el Regente I) Feli-
pe la derogación del abuso introducido por el Rey D. San-
dio, de nombrar un secretario de la Corporación contra los 
privilegios y uso antiquísimo de la misma aljama, en c u y o 
gobierno y constitución administrativa, no debía entrar 
ningún cristiano, aunque éste fuese el Rey Forzoso era, 
pues, que renunciase el cargo, y lo cediese al designado 
normalmente, uno de los secretarios (¿Astruc ben Nuna?) 
que había nombrado D Sancho y ninnrenido en este pues-
to el Regente—197. 
46. — P a l m a de Mallorca, 26 Agosto 1329 —Confirma D. 
Jaime 111 en toda su plenitud el diploma (44) del 11 de Fe-
brero de 1328, sobre que han de ser encarcelados los deu-
dores insolventes de los judíos, exceptuada la insolvencia 
por usura. El Rey s e movió a otorgar este privilegio, aten 
diendo a que ¡os judíos mallorquines vivían sobre todo «de/ 
oficio de comerciar» o del trato de mercancías.—199. 
47 —Perpiñán, 8 Agosto 1331 — R a z o n a el Rey los dere-
chos civil y eciesíásfico, que asistían a los judíos mallorqui-
nes para construir de nueva planta, o tener en edificio al 
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quitado, una sinagoga, que ha de llamarse «escuela o casa 
de oración» para no dar asidero a escándalos farisaicos. 
Hace hincapié en la sentencia del r ey D Sancho, el cual, 
cuando confiscó y retrajo del cutio mosaico la artística y 
muy hermosa (valde formosam) sinagoga de Palma, ma-
nifestó que los judíos podían, si querían, edificar otra den-
tro de la ciudad. Manda al virrey presente, y a los venide 
ros, que ampare en su derecho a los judíos para tener, o 
bien edifiiear, dicha «escuela» con tal que esta no sea exce-
sivamente suntuosa. — 201. 
48 - P e r p i ñ á n . 25 Enero 1334 (de la Encarnac ión 1333) -
Prórroga de siete años y medio, dividida en nueve plazos, 
que el documento especifica, y que otorgó D. Jaime III a 
instancia de los enviados de la aljama, Vidal Cresques, 
Abrahatn Malaqui, Mosé ben Ramón y Hayan Cohén. 
Participa el Rey a sus procuradores Bernardo Jana y Ser 
nardo de Valverde que esta prórroga se entendía de la mi-
tad de ta pena incurrida en el año precedente (1333) por 
los judíos que no habían pagado el impuesto del cabeza-
je, y por ello eran deudores al fisco en sus personas y bie-
nes —Fol- 51 v. Se repite esta misma provisión en el fol. 6 7 . — 
203. 
49 .—Perpiñán. 25 Enero 1334. —A los mismos, intimán-
doles aue durante los siete años y medio de los que habla 
el documento anterior, no estarán obligados tos judíos ma-
llorquínes a pagar al cabezaje (cabessatge), o la vigésima 
de sus bienes al fisco —204. 
5 0 — P e r p i ñ á n , 25 Enero 1334 .—Expl ica en que manera 
las disposiciones precedentes han de aplicarse a los judíos 
mallorquines, que estando ausentes del reino al tiempo de 
la condenación del año anterior, hubieren regresado o qui-
sieren regresar a su patria— 205, 
51 —Perpiñán. 11 Mayo 1 3 3 5 . - A los mismos, notificán-
doles que a petición de Vidal Cresques, enviado de la al-
jama, ha ordenado que no se pongan en el cepo, ni en la 
corcel los judíos que no tienen sino créditos abonados que 
ofrecen al fisco para pagar el impuesto resultante de la 
condenación sobre la que recayó el convenio del 25 Enero 
de 1334 Los créditos contra tos deudores a dichos judíos 
podrán pasar, en virtud de esta nueva concesión al Estado; 
el cual por esta conversión, o traspaso, sabrá mejor que tos 
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acreedores judíos agenciar y apremiar el cobro de las deu­
das - 2 0 6 
5 2 — M f t n a c o r , 1 3 Noviembre 1 3 3 7 . — Dispone el Rey a 
petición de los secretarios de la aljama que en caso de sus­
citarse dudas sobre la equidad del reparto, o derrama de 
contribución por ellos asignada, las resuelvan asesorándo­
se de ocho ancianos, o proceres de la misma aljama. — 2 0 7 . 
Tercer periodo. — Secc ión primera. - 2 7 3 . 
5 3 . — P a l m a de Mallorca, 2 3 junio 1 3 4 3 . — Relaja y condo­
na el Rey a los judíos mallorquines todo lo que les había 
impuesto y cobraba Jaime III, por vía de condenación, vi­
gésima de la propiedad o cualquiera otra extorsión, pro­
metiendo que en adelante no les pediría sino lo que proce­
diere en justicia.—274. 
5 4 - -Zaragoza , 3 Enero 1 3 4 4 (de la Encarnac ión 1 3 4 3 ) . — 
Confirma D Pedro IV todos los privilegios otorgados a los 
hebreos mallorquines i or tos reyes D Jaime I y Alfonso III 
de Aragón y por los reyes de Mallorca Jaime II y su hijo 
D Sancho, y además los del Regente D Felipe. No m e n ­
c i o n a los de Jaime III, cuyas resultancias anuló en el diplo­
ma anterior (53), por lo que tenían de opresivas: y así nos 
explicamos que no los registre el códice a partir del 13 de 
Noviembre de 1337.-275. 
5 5 . - Barce lona , 5 Marzo 1 3 1 4 — Concede a los carniceros 
cristianos que conformándose a la voluntad de los compra­
dores judíos, deseosos de estar bien provistos, les exijan en 
la carnecería, judiega de Palma, un dinero más sobre el 
precio corriente por cada libra de carne de los cuartos pri­
meros de las reses- — 2 7 6 
5 6 . Barce lona , 7 Marzo 1 3 4 4 — Establece que todo judío, 
que acusare a su correligionario, se obligue a sufrir la pena 
del talión, si se le prueba la calumnia o s i n r a z ó n con que 
procedió a tal acto — 2 7 6 . 
5 7 —Barce lona , 1 3 Marzo 1 3 4 4 —A M I S procuradores Bel-
irán Roig y Bernardo de Morera ordena el Rey que, de 
conformidad con el diploma 53 que transcribe, devuelvan 
todas las escrituras y prendas que se habían tomado a los 
judíos mallorquines por Bernardo harcinet y Pedro Bosa, 
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comisarios del ministerio de Haciendo, que habían exigido 
el pago de las contribuciones condonadas y extinguidas 
desde la fecha de dicho diploma (23 Junio 1343) — 277. 
5 8 . - B a r c e l o n a , 18 Septiembre 1344 —Manda el Rey que 
sus oficiales, o empleados, guarden los privilegios de los 
hebreos baleáricos so pena de mil maravedís de oro por 
cada vez que faltaren a esta prescripción. — F'ol. 8 Se repite 
en el folio 5 7 . - 2 7 8 
5 9 . — B a r c e l o n a , 19 Septiembre 1344 — Al gobernador ge­
neral de Mallorca, Arnaldo de Eril y subordinados, pre­
viniéndoles que no hagan innovación en detrimento de ta 
antigua costumbre que tenían los judíos de hacerse mu­
tuamente préstamos bajo la fe jurada - - 2 7 8 . 
6 0 — P a l m a de Mallorca, 29 Noviembre 1344 —El gober 
nador general, D Arnaldo de Eril, declara que para ser 
nombrados y reconocidos, como tales, los procuradores 
de la aljama no deben pasar examen, o someterse a él, a 
semejanza de los procuradores de otra índole. — Fol. 5 5 . — 
280 
61. —Barce lona , 14 Diciembre 1347. —Impone el Rey pena 
de perpetuo destierro de las islas Baleares a todo judío, o 
judía, que den o sentencien por infame y de mala vida los 
secretarios y ocho consejeros que juren ante el baile, o al 
cade de Corte, por el Decálogo de Moisés, que el reo así les 
infame En caso que vuelva, después de desterrado, a las 
islas, el reo sufrirá mayor pena, porqut, le será cortado el 
pie derecho—Vol. 24 v .—281. 
62.—Teruel , 8 Julio 1348 - A los secretarios de la alja­
ma ordena el Rey que se aconsejen con ocho de tos ma­
yores contribuyentes para las limosnas, procuraciones y 
otros gastos de la misma, y no las den sin asentimiento de 
ellos. Fol 65 - 282. 
63. —Barcelona, 16 Agosto 1351 .—Prescribe el Rey que 
no valga contra los acreedores judíos el edicto de Jaime IIl 
(Mayo, 1343), relativo a las deudas no reclamadas en jui­
cio durante un quinquenio, si con todo constare que el 
edicto no fué promulgado, o no llegó a conocimiento de 
aquellos, ni pudo ponerse en práctica por la situación an­
gustiosa que padecieron - F o l i o 99 v., 100 r. —284 
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6 4 . — B a r c e l o n a , 24 Enero 1352 —Cédula del Rey decla-
rando que desde tiempo inmemorial los judíos mallorqui-
nes gozaban del privilegio de jurar solamente por el Decá-
logo de Moisés sin añadir el asentimiento a las terribles 
maldiciones y conjuros expresados por el Código de los 
Usajes de Barcelona. La cédula fué presentada por Salo-
món Jonis como procurador y en nombre de los secretarios 
de la aljama; y por su virtud el baile o alcalde real, D. Pe-
dro Unis dio sentencia definitiva sobre la validez de este 
privilegio en jueves, 24 ae Mayo del mismo año, y mandó 
hacer el presente traslado de ella, en pública forma, el día 
siguiente — Pol. 3 0 . - 2 8 5 . 
6 5 . — P a l m a de Mal lorca , 9 Enero 1353. — Mandamiento, 
dirigido por D Guillem de IJagostera, lugarteniente del 
gobernador general de Mallorca al baile de Manacor, orde-
nándole que salde el precio ae dos cautivos sarracenos, que 
habían pertenecido a Samuel de l^aris, judio mallorquín, 
el cual los había vendido a Bernardo Castelló, cinco días 
antes que se hiciesen cristianos — 288. 
66. - P a l m a de Mal lorca , martes 19 Mayo 1355. — Senten-
cia confirmativa del diploma 54 sobre la validez de los tes-
tigos.—289. 
6 7 . — P a l m a de Mal lorca , mar tes 19 Mayo 1355. - S e n / e n -
c í a confirmativa del diploma 54 sobre el seguro de las deu-
das al prolongarse el plazo de la solución — 2 9 1 . 
6 8 . — B a r c e l o n a , 10 Mayo 1359. — Provee el Rey a que sin 
dilación ni subterfugio de los deudores, cobren los judíos 
mallorquines el interés que se les debe. - 293. 
6 9 — B a r c e l o n a , 10 Mayo 1 3 5 9 . - M a n d a el Rey que en 
todos las dotninios de su Corona, de aquende y de allende 
el mar no se imponga a los judíos mallorquines forasteros 
en el lugar, donde na estuvieren avecindados, más peso de 
contribución que el que soportaban los demás de otras re-
giones, también forasteros - 294. 
70. - B a r c e l o n a , 11 Mayo 1359. — Dispensa el Rey a los 
judíos mallorquines de prestar juramento en testimonio de 
los préstamos o u s u r a s r e c o n o c i d a s y exigibles ante los tri-
bunales.— 296. 
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7 1 , — B a r c e l o n a , 12 Mayo 1359 — E l Rey confirma su pro-
visión expedida en la misma ciudad a 15 de Febrero de 
1356, por la que habla prohibido que fuesen elegidos secre-
tarios de la aljama los que solicitasen este cargo, los médi-
cos y los corredores de lonja y de oceja. Por la presente ex-
cluye también las personas de mala fama y señala pena 
gravísima a los contraventores de este ordenamiento.—297. 
72.—Barcelona, 3 Junio 1359 — Manda observar el privi-
legio de no poner los judíos mallorquines a cuestión de tor-
mento sin mandato especial del Rey; privilegio contra el 
cual se habían propasado recientemente los magistrados 
de la Curia.-298. 
7 3 . — P a l m a de Mallorca, 18 Agosto 1359.— Promete el Rey 
atenerse en adelante al privilegio que tenían los secretarios 
de la aljama de no mostrar sus libros de cuentas, sin que 
pueda servir de precedente en contrario el trance forzoso 
en que acababa de ponerlos el mismo Rey.—299, 
7 4 . - P a l m a de Mallorca, 18 Agosto 1 3 5 9 , — M a n d a el Rey 
sobreseer sobre cuanto podría resultar de los libros de cuen-
tas de los secretarios contra los judíos mallorquines y se 
reserva el aplicar los resultados de la causa a cuatro em-
pleados de su gobierno.— 300. 
75. — P a l m a de Mallorca, 18 Agosto 1359. — Comisión dada 
por el Rey a D Bernardo Vives para que decida si la alja-
ma hebrea debe o no contribuir con el Ayuntamiento de la 
ciudad (1) en la paga o servicio de trescientos jinetes arma-
dos contra Castilla en las fronteras de Valencia, o de Ara-
gón. - 3 0 2 . 
7 6 . — P a l m a de Mallorca, 25 Agosto 1359. —Comisión que 
dio el Rey al referido D. Bernardo Vives para que decidie-
se si los judíos de la ciudad estaban comprendidos en el 
impuesto concejil sobre la entrada y venta del vino —303. 
Apéndice al documento 55. — Barce lona , 5 Marzo 1344 (de 
la Encarnac ión 1343) . — Manda D. Pedro IV a D. Arnatdo 
de Eril, gobernador de Mallorca, a los procuradores Bel-
trán Roig y Bernardo de Morera y demás oficiales del rei-
no de Mallorca que a los judíos que quisieren salir de las 
(1) E i decir con los Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca. 
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Baleares no les exijan el pasaporte o albará de los procu-
radores; por cuanto esta libertad facilitaba el acceso de las 
familias hebreas extranjeras, y al fisco era de provecho tan 
claro y grande que así también lo había comprendido el ya 
depuesto rey D. Jaime III, que primero impuso y después 
quitó aquella traba onerosa (Colección de documentos 
inéditos del archivo general de la Corona de Aragón.—305. 
Tercer período. —Secc ión segunda.— 369. 
7 7 . - Zaragoza , 8 Junio 1 3 6 0 — Decisión del pleito seguido 
por el Ayuntamiento de Palma, en recurso de alzada con-
tra la aljama hebrea malloi quina. Con esta sentencia deci-
siva ratifica el Rey la de D. Bernardo Vives favorable a los 
judíos. — 3 7 1 , 
7 8 . —Barce lona , 27 O c t u b r e 1 3 6 2 . — Concede el Rey a la 
aljama, que no pague la sexagésima de las baratas, y dis-
pendios que hiciere para el subsidio de la guerra contra 
Castdla, y el procomunal de la misma Corporación • — l i s t a 
esta cédula incluida en la siguiente.— 3 7 3 . 
7 9 . — Barce lona , 23 Julio 1 3 6 3 . — Insiste el Rey en que se 
cumpla lo dispuesto por la cédula precedente. — 3 7 4 . 
8 0 . —Tortosa , 13 Marzo 1 3 6 5 . —Otorga el Rey a la aljama 
que ninguna concesión de prórroga, sobreseimiento, gnidá-
tico, inducción o cualquier otra a título de hacer guerra por 
tierra o por mar a D Pedro I de Castilla, o cualquier otro 
título, obste a que los secretarios y demás individuos de la 
misma aljama puedan exigir a plazo debido, o como lo 
marca el Derecho común, ¡os préstamos y depósitos que 
hubieren hecho, y las deudas que hubieron comenzado a 
cobrar antes del tiempo en que se dieron o dieren dichas 
concesiones.—375. 
8 1 . —Barce lona , 1 0 Febrero 1 3 6 7 , — M a n d a el Rey, so gra-
ves penas, al almotacén municipal de Palma, que jure 
guardar a los judíos las franquezas y privilegios de la alja-
ma, sin que pueda obstar la excusa que pretextaba de no 
estar comprendido entre los oficios de la Curia real el al-
motacenazgo —377. 
8 2 — B a r c e l o n a , 2 2 Mayo 1 3 6 8 — M a n d a el Rey que se 
guarde el privilegio 79 (23 Julio Í363) de exención del pago 
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de la sexagésima y que se repriman los infractores o cobra-
dores a nombre del Consejo, que no consentían el recurso 
de alzada sobre este punto por parte de los judíos—379. 
83 -Ba rce lona , 22 Agos to 1368. —En la parte que se re-
fiere al bautismo de los sarracenos cautivos de los judíos, 
es confirmado el documento 8 (21 Julio 1269) y corroborado 
el 54 (3 Enero 1344).-380. 
84 , —Barce lona , 14 Febrero 1369. Manda guardar el pri-
vilegio 68 (10 Mayo 1359) concerniente a los deudores de los 
judíos sobre el daño, expensas, interés y plazo de los pres-
ta rnos . - 3 8 2 . 
85 .—Valenc i a , 27 Ju l io 1369, — Ordena que los judíos ma-
llorquines puedan tener esclavos turcos o tártaros, pero im-
pone la condición de que sean del Rey estos esclavos si se 
convirtieren al judaismo. - 383 . 
86. —Barce lona , 25 Sep t i embre 1370. -Manda el Rey a las 
autorid.ides de Palma que acudan con mano fuerte y pre-
gones públicos a la restitución del orden turbado por las 
calumnias echadas a volar contra los judíos y singularmen-
te por aquellos que les estaban obligados con deudas. No 
pocos individuos de la aljama habían sido robados y heri-
dos por la plebe soliviantada, y otros puestos en la cárcel 
por mandato de los que más habían de velar en su defensa. 
Para que no creciese el encono de las turbas como era de 
temer, y no se mancillase el honor del amparo que daba el 
monarca a vasallos tan inofensivos, quiere que del raudal 
de su justicia se apague con toda brevedad y eficacia tama-
ño incendio. — 384. 
87. —Barce lona , 29 Sep t i embre 1370 —Manda el Rey que 
los traslados de los privilegios otorgados a los judíos que 
fueren en debida forma corroborados por las firmas de tres 
notarios, hagan ante su Lugarteniente en Mallorca la mis-
ma fe que los originales. — 386. 
88. — B a r c e l o n a . 23 Jun io 1372, — Carta del Rey a su re-
postero mayor Jaime de Márgens, el cual había extremado 
su comisión de intendente real en Mallorca hasta el punto 
de prender a los secrelarios de la aljama y a otros judíos 
exigiéndoles fianzas y prendas, tomándoles, examinando 
y extractando los libros de cuentas de los secretarios ante-
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riores. Le manda sobreseer en todo hasta nueva orden, sol-
tar los presos, devolver al archivo de la sinagoga los libros 
y poner su sello en la caja, o armario donde estos códices 
se guardaban. —387. 
89 - B a r c e l o n a , 12 Enero 1373 -Concede el Rey que en 
caso de suscitarse cuestiones entre el Ayuntamiento y la 
Aljama sobre impuestos exigidos por los arrendadores o 
cobradores de aquel, no se acuda por aquella, ni por sus 
individuos en recurso de apelación al almotacén, sino al 
gobernador de Mallorca o a su Lugarteniente; el cual haya 
de conocer y sentenciar sumariamente y de plano el litigio 
ocurrente. —388. 
90, — Barce lona , 11 Enero 1374 —Confirmación del docu-
mento 38 (5 Noviembre 1325) sobre el derecho de ciudada-
nía otorgado a los judíos mallorquines — 3 9 0 . 
91 - B a r c e l o n a , 24 Enero 1374. — Modificación que intro-
dujo el rey D Pedro JVen el régimen interior de la aljama 
de Mallorca. Dispuso que a ¡os cuatro secretarios y a su 
consejo de treinta personas, nombradas por Ubre elección, 
se agregasen otras que recomendase el ser ancianos y ma-
yores contribuyentes.— 3 9 1 . 
92 —Valencia , 1 Agos to 1374 — El príncipe D Juan al 
Ayuntamiento de Palma, encargándole vivamente el am-
paro y defensa de los judíos, que temían ser atropellados 
de la plebe hambrienta y alborotada por la carestía de 
pan.-392. 
93 — B a r c e l o n a . 22 Agos to 1374 Carta del Rey sobre el 
mismo asunto al Ayuntamiento de Palma, alabando la 
entereza que esta Corporación demostró impidiendo que 
fuesen agraviados y desterrados los judíos que habían pa-
gado su contingente para remedio de la carestía, obtenido 
con las galeras cargadas de trigo que salieron de Barcelona 
y las que se aparejaban en Mallorca para traerlo de diver-
sos parajes — 3 9 3 . 
94, — B a r c e l o n a , 22 Agos to 1374 .—Al Gobernador del rei-
no de Mallorca sobre el mismo asunto.— 394 . 
95 .—Lér ida . 9 Jun io 1 3 7 5 . - E n virtud del privilegio 54, 
afianzado en el 5, declarado por el 68 y confirmado por el 
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84, da el Rey por nula en sí y en su alegato la sentencia 
del baile de Mallorca, que pretendía exceptuar de las pren-
das cuyo verdadero poseedor era incierto, las piezas de 
paño, fundándose en una ordenación del Rey D. Jaime II 
de Mallorca, la cual no está registrada por nuestro códi-
ce.— 396. 
96 —Lérida, 9 Junio 1 3 7 5 . — E n atención al privilegio 80 
(13 Marzo 1365) ordena el Rey su observancia extricta, de 
suerte que por ninguna gracia posterior de remisión o pró-
rroga los deudores de los judíos puedan aprovecharse de 
ella.—398. 
Tercer período. —Sección t ercera .—458 . 
9 7 . — B a r c e l o n a , 28 Enero 1376 —Intimación a D- Fran-
cisco Sagarriga, gobernador de Mallorca, para que ni él ni 
sus subordinados admitan en el tribunal de lo contencioso 
contra los privilegios de los judíos excepción alguna, salvo 
aquella que se les presentase refrenda por el tesorero del 
Rey. - 4 5 9 . 
98 — B a r c e l o n a , 10 Marzo 1377 —Manda el Rey que se 
guarde respecto de los judíos el común estilo de la Curio, 
no consintiendo que los deudores a los mismos, por razón 
de depósito o encomienda, que hubieren obligado sus per-
sonas y bienes en seguridad de lo que recibieron, libren el 
cuerpo a título de exención privilegiada, sino que el acree-
dor los pueda hacer prender y detener en ta cárcel hasta la 
justa satisfacción, dándoles para sustento diario 8 ó 12 di-
neros, según que la cuartera de trigo valiere menos o más 
de veinte sueldos— 461 . 
99. — Barce lona , 1 0 Marzo 1377, —Propone y resuelve el 
Rey un caso complejo perjudicial a los acreedores de los 
maridos, en cuyos haberes hipotecaban sus dotes, arras y 
otros bienes parafernales las mujeres, haciéndolos tasar 
por el juez ordinario a menor precio del que valían. Orde-
na los procedimientos que han de seguirse para que sin 
menoscabo de la justicia haya remedio en lo pasado y se 
prevenga en lo porvenir, y se neutralice toda especie de 
fraude por ese lado. —463. 
1 0 0 . - B a r c e l o n a , 10 Marzo 1377. - Atendiendo el Rey a 
que los cónsules de la mar en Palma rehusaban admitir 
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a los procuradores que en los pleitos judiciales designaban 
los judíos; y que éstos, no conociendo bien el latín o lengua-
je forense, salían a menudo perjudicados; quiere el Rey 
que su propio procurador y abogado fiscal, o uno de los dos 
sean admitidos en representación y defensa de las causas 
tocante a los mismos judíos — 4 6 6 . 
101 — Barce lona , 10 Marzo 1377. — Urge el Rey la ejecu-
ción o cumplimiento del privilegio 97 (28 Enero 1376). —467. 
1 0 2 — Barce lona , 2 Abril 1378,—Insiste el Rey en que se 
guarde y se cumpla la provisión precedente. - 4 6 8 . 
103 —Barce lona , 22 Marzo 1379. — Vuelve el Rey, después 
de insertar en su carta todo el documento precedente, a in-
sistir sobre lo mismo, amenazando a los contraventores no 
solamente con la irremisible multa de dos mil florines de 
oro, sino con la privación del oficio que desempeñan. — 469 . 
104 — B a r c e l o n a , 30 Marzo 1380 —Confirma el privilegio 
93 (10 Marzo 1377) ordenando la prisión de ciertos deudo-
res de los judíos, y cortando asimismo el abaso fraudulen-
to de ocultar los bienes debidos con traspasarlos a simula-
dos dueños.— 4 7 1 . 
1 0 5 . - M o n a s t e r i o de Poblet , 25 Agosto 1380, — Manda el 
Rey a su Procurador en Mallorca que deje en paz a la al 
jama y no se meta en pedirle cuentas sobre los préstamos 
hechos por ella para la fábrica de la sinagoga. — 472¬ 
106 — B a r c e l o n a . 15 Diciembre 1380 — R e v a c a el Príncipe 
D.Juan la forma que se había introducido algún tiempo 
antes de hacer el reparto de la «talla» o contribución judie-
ga, en que intervenían, con crecido salario, el Gobernador 
del reino y su abogado; y dispone que recobre todo su vigor 
la forma antigua, menos complicada y libre— 473 . 
107 —Zaragoza, 26 Marzo 1 3 8 1 . - Confirmación de los do-
cumentos 38 y 90, en virtud del cual ¡os judíos mallorqui-
nes gozaban de todos los privilegios de ciudadanía. — 476 . 
108 . —Zaragoza , 7 Noviembre 138I —Conf i rma el Rey to-
dos los privilegios de la aljama, declarando que en nada 
les podían perjudicar los concedidos a los cristianos baleá¬ 
ricos. - 4 7 8 
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109-— Játiva, 21 Junio 1382. — Confirmación y nueva de-
claración del documento 107.—480, 
1 1 0 — G e r o n a , 26 Junio 1385 —A D Francisco Sa Corri-
ga, vicegobernador de Mallorca, trasmite al Rey copia del 
documento 90 (11 de Enero de 1374) y de una carta tes-
timonial del Ayuntamiento de Palma (22 de Febrero de 
1385) dirigida por instancia de «Maimón Xullelt» al prínci-
pe D. Juan; y en su virtud le intima que por ningún caso, 
aunque reciba o haya recibido cartas derogatorias de los 
privilegios de la aljama, emanadas de la cancillería del 
mismo Rey o de la del Príncipe, les dé curso de ejecución. 
Agenció el documento presente el delegado de la aljama 
«Biona del Mestre», así como había recabado el documento 
90 el delegado «Salomón Su^én» — 182. 
111 —Gerona, 26 Junio 1385,— En virtud del documento 
63 (16 de Agosto de 1351) y de otros antecedentes judiciales 
decide el Rey el pleito, o demanda entablada por el judio 
«Magaluf Natjar» contra el comerciante Pedro Morey deu-
dor que salió condenado.—484. 
112 —Gerona, 24 Julio 1385 .—Conf i rmac ión del docu-
mento 109, concedida por el Rey a instancia de *Biona del 
Mestre*, nuncio o delegado por la aljama. —486-
Diplomas de D. Juan I. 
113. —Barce lona , 27 Enero 1387.— Confirmación general 
de todos los privilegios de la aljama hebrea mallorquína, 
que otorgó el Rey ü. Juan a petición de los mensajeros de 
ella Magaluf Natjur, Moxin Xullell y Magaluf Farax. — 487. 
114 ( ú l t i m o ) — B a r c e l o n a , 21 Enero 1390- —Confirmación 
del privilegio 110 (26 Junio 1385), que hizo el Rey a petición 
de Bonsenyor Gracián y Maimón Xullell, síndicos y men-
sajeros de la aljama. - E n el códice sólo se vé el encabeza-
miento por eslar cor tados tres folios; mas todo el texto lo he 
s a c a d o del registro 1994, fol. 71 y 72, existente en el archivo 
general de la Corona de Aragñn, a cuyo Director, D. Francis -
c o de Bofarull, debo esmerada c o p i a — 4 8 9 . 
131 —La conversión de los judíos mallorquines en 1391 — 
Dato inédito — X L — 1 5 2 , —Repr. del n 0 108, aunque en este 
número aparece algo diferente el artículo que lo encabeza. 
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Boletín de la... Arqueológica L u l i a n a 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. — Hay 
ejemplares del t omo I que llevan en la portada el nombre de 
su Director D. G. Ll, y o tros no , llevándolo también las de los 
t o m o s II a V, correspondientes a los 10 primeros años (1885¬ 
94) que lo dirigió nuestro bibliografiado- Los estudios y docu-
mentos que publicó aparecen en los siguientes tomos: I {1885¬ 
66) . —II (1887-88) —III (1889-90) —IV ( 1 8 9 1 - 9 2 ) . - V (1893 9 4 ) . -
VI ( 1 8 9 5 - 9 6 ) . - V I I I ( 1 8 9 9 - 9 0 0 ) . - I X (1901 9 0 2 ) . - X I I (1908¬ 
909) . — XIII ( 1 9 1 0 - 1 1 ) - X V ( 1 9 1 4 - 1 5 ) . - X V I (1916-17) . - XVII 
(1918-19) .—XVIII (1920 21) — X I X (1922 2 3 ) . - X X ( 1 9 2 4 - 2 5 ) . -
X X I (1926-27) - X X I I (1928 29) y XXIII (1930 3 1 ) . - P a l m a de 
Mallorca. — Imps. de Felipe Guasp, de Amengual y Muntaner, 
de Felipe Guasp y de Guasp. 
132 —Inventario de algunos muebles del obispo mallor 
quín Fray Juan García [1460] .—1. —N.° 3 . - 1 . 
133 . — Epigrafía. 
A.—Lápidas sepulcrales existentes en el Oratorio del 
Temple. — I.—N.° 4 , - 7 . 
B. — Inscripción que se lee en la sala de Procuradores 
de la Real Audiencia. —1. — N.° 5 — 6 
C — [Inscripción conmemorativa de la piedra de la Bea-
ta en la plaza del Mercado].- I — N.° 8 . - 7 . 
D —Lápidas sepulcrales de la iglesia parroquial de Bi-
nisalem.-l.-№ 10. - 7 y N ° 2 5 . - 6 . - I I . - 1 3 y 95 . 
E — Lapides [de la casa del Obispo Nadal en Só' ler y del 
pintor Mesquida en Pa lma , y relación de o tras ] . —XVil , — 271. 
134.-Bibliografía. 
I. — Un discurso del Sr. Luanco.-l — N.° 7. — 2 . 
II."- Bibliografía Luliana. Manuscritos de R Lull, exis-
tentes en la Biblioteca de Ntra. Señora de la Sapiencia. — 
I — N ° 27 - 6. 
III -Sección bibliográfica.-I.-N 0 2 7 . - 7. 
I V . — L a s obras de R Lull, editadas por D J. Rosselló — 
I . - N . ° 2 8 . - 6 . 
V — FJ libro « L a C i u d a d de Palma» de D. E. Estada.— 
I . - N . ° 2 9 - 3 . - V i d e 1 . - N - 0 3 2 . - 1 . 
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VI. —Oíros libros recibidos [de D. Juan Maura, Canónigo 
y de D. José Rullán, P b r o . ] . - I . - N . ° 32 - 1 4 . 
V I I — Un nuevo libro del Dr. Rabió y Lluch.-I.-N.° 
3 8 — 5 . 
VIII. — Sección bibliográfica. Libros recibidos [en colabo-
ración con el Sr . Ferrá] — I I . — 1 5 . 
I X — Estudios de historia topográfica de la ciudad de 
Palma. Reseña bibliográfica [en colaboración con el Sr . Agui-
l ó ] . - I I . - 2 5 . 
X.—Bibliografía Luliana. Un gran ejemplo.—II—208. 
X I — Un bon llibre (Patria, per moss . J . Verdaguer) .— 
III .—2. 
X I I . - L a cullita de les Uetres a Mallorca l'any 1889.— 
I I I . — 2 0 8 . - R e p r . del n.° 124 . 
X I I I . — L i b r o s recibidos [de los Sres . Escafí, Paya , de la 
Rosa , Campaner , LlulL y Guillem García] — I V — 1 4 5 y 162. 
XIV.—Monograf ía de una carta hidrográfica —V. Los 
Cartógrafos mallorquines n.° 155 (6) . 
X V . — F u e n t e s históricas [del número dedicado al Canóni-
go G a r a u ] . - V . n.° 183. 
X V I . — Isidoro Macabich Llobet—Santa María la Ma-
yor (Los Cronistas). Apuntes históricos . Ibiza 1 9 1 5 . — X V I . — 
175. 
XVII , — Cuadros notables de Mallorca, por los señores 
Marqueses de Ariany, la Cenia y D. Antonio Ayerbe. Ma-
d r i d . - X V I I I . - 1 3 5 . 
X V I I I . - Quadrado y los «Forenses y Ciudadanos*.— 
X V I I . - 3 6 0 . 
XIX. —El primer tomo de poesías de Costa. [Al final la 
partida de baut ismo de D. Miguel Costa . 1 8 5 4 ] . — X I X . - 2 2 5 . — 
V. n.° 235. 
X X . —[ impresos de Ferrando de Cansóles].— V. n.° 140 
(16) . 
X X I . — Las «Misceláneas de Bover» — X X I . — 81, — Repr. 
aunque con muchas variaciones, del n.° 322. 
135. — Nuestras láminas. 
l.—La Beata Catalina Tomás. - I. — N.° 8. - 6. 
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2 —[Los tiempos de Goya] — I . - N . ° 10. — 5 . 
3 —San Antonio de Viana.—I.—N " 2 5 . - 7 . 
4.-Mapa de Mallorca.-1683 - 1 . - N . 0 30 - 7 . 
5 a 7.—Ntra Sra. del Puig y del Calvario, de Pollensa.— 
I . - N . " 3 4 _ ! 6 . 
8.-—Autógrafos de escritores mallorquines. [Aunque la 
támina reproduce los de 9 escri tores , aparte de unos prelimi-
nares , sólo se ocupa de unoj. - I. —Mateo Salcet . Siglo X I V . -
1 1 — 4 6 . 
9.—Barquillero. Siglo XIV. [Interesantes y cur iosas noti-
cias del uso de las neules especialmente en las iglesias, saca-
das de las Leyes Palatinas y del archivo de la Catedral] — 
I I . - 1 9 1 . 
10-Retablo d e San Bernardo [siglo X I I I ] . — I I I . - 5 5 . 
11. — San Jorge patrón de los caballeros en el reino de 
Aragón. - I I I . - 6 3 . 
12. — Plano de la ciudad de Alcudia grabado por D. G. 
Berard.-V. n D 140 (4) . 
1 3 . — J u a n Valero. Siglo XV. [Insértase en este artículo 
unos fragmentos de JovellanosJ. — IV.—69, 
14.—Iconografía Monserratina —IV. —303. 
15. — Retrato del Canónigo Garau. — V. n.° 181. 
16 —Sepulcro del Maestro Pedro Juan Llobet en la Ca-
tedral. Siglo XV.-V. n.° 140 (9) . 
17.— Asalto de la Ciudad de Mallorca en 1229. Artículo 
fechado en Cáceres 1 8 9 2 , — I X — 237 — V. n.° 57 y 320. 
1 8 , — Retrato del Dr. Juan Binimelis f 1616 —V. n." 199. 
19 —Facsímil de una estampación del impresor Fernan-
do de Cansóles, 1579.—V- n.° 140 (16). 
20, —El retablo de la Anunciación del órgano de la Seo. 
Nota al art ículo de D. Rafael Isasi. — X X I . - 1 6 1 . 
1 3 6 — E l Oratorio del Temple. Artículo fechado el 23 Ju-
lio de 1 8 8 5 . - I . - N . " 1 5 , — 1 . 
137 — E l llibre de contemplado de R. Lull. — Prolech — 
Pelegrins y romeus (publicado lo último en colaboración 
de D E. de K. Aguiló) —Peregrinos y romeros . Traducc ión de 
¿ Q u a d r a d o ? . — I . — N . ° 2 6 . - 3 y N.° 3 4 — 1 y 4 . 
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1 3 8 — La capilla del B Ramón r e f / . — I . — N . 0 2 6 . - 7 y N.° 
3 1 . — 3 . (Según la citada pág. 7 fué publicado por Aguiló, se­
gún el Índice del t o m o por éste y Llabrés). 
139. — Oraciones catalanas antiguas. 
Oración 1.a [del P a p a J o a n . 1316, muy parecida a la que 
se reza todavía después de Comulgar] .— I.—N.° 2 9 . — 1 . 
Oración 2.a [A Jesucr i s to y a la Virgen] - I . —N." 2 9 . - 2 . 
Oración 3 a [El Padre nuestro y Ave María]. — 1, —N.° 
2 9 . - 2 
Oración 4.a [El Padre n u e s t r o ] . — l . - N . " 2 9 . — 3 . 
[Oración 5-a.—AveMaría posadeen rims] — L — N . ° 40 .— 
5 , — I I — 3 6 8 y I I Í . - 4 y 11 . 
140.-Biografías. 
I . — G e r ó n i m o Garau. — I . - N . " 2 9 — 7 . (Según la citada 
pág. 7 es un trabajo de F . y R . , según el índice del t o m o es 
de este último y del Sr . Llabrés. 
2 —Juan Guiraud y Rotger (27 Mayo 1862 - f 22 Noviem­
bre 1 8 8 7 ) . - I I . - 1 8 7 . 
3.— Noticias inéditas de Jahudano Bon Senyor y de su 
familia. [Capítulo X X X de un libro suyo].—III, —37 y 39. 
4 — D Gerónimo Berard y sus planos.—III.—306. 
5 .— Juan Valero.—V. Nuestras láminas. Juan Valero. 
N . M 3 5 (13). 
6 —Jovellanos en Mallorca (1801 1808).-IV.-112. 
7. —El Canónigo Jerónimo Garau. —V. n." 175. 
8 — D. Alvaro Campaner y Fuertes. 1894 —V. 255 — 
Vide n.° 228 y 242. 
9. —Pedro Juan Llobet y su sepulcro (incluido documento 
de su muerte y car ta de su discípulo Gabriel Desclapés, de 
1460, además de su epitafio y de lo que escribió de los dos el 
cronista Carbonell) —V.—357 . 
10. — Otro Juan Llobet, maestro en Teología (con docu­
mento de 1457) — V —362 
I I . — Rdmo. Fr. Simón Bauca, Obispo de Mallorca (1552¬ 
1607-1623). ( S a c a d o del manuscr i to de Fr. Sebastián Manera, 
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dominico (1683-1748) Varones Ilustres de Sto. Domingo de 
Palma, cap X X I p. 4 9 1 - 5 0 6 ) — X V I . —74 . 
12. —El Dr. Juan Binimelis, historiador.—V. n. e 198. 
13 — Estanislao Agüitó, trabajador y patriota [ 1 9 1 7 ] . — 
XVI - 3 0 2 . 
1 4 . — El R. P. Fidel Fita.-XVII.-16. 
1 5 . - D . Ramón de Veri -V. n. 207 (2). 
1 6 — El impresor Ferrando de Cansóles {1540 1600). [Bio-
grafia, bibliografia y lámina]. — X X . — 1 7 , 
Los Cartógrafos mallorquines. V. n.° 155; Guillermo de 
Torrella, n.° 177, y Galería de artistas mallorquines, n.° 201. 
1 4 1 . — L o s cathalans dont exiren e don vench lur co-
mensement [de un códice del siglo XV] — I. —N.° 33 . —7, 
142 — La Seo de Mallorca. Inventario de 1397. 
I. —Cruces. —II ,—6. 
II — Imagines atque Ugna textus et reliquiario argenti. -
I I . - 2 2 . 
III. — Argentum in vasis sequentíbus —II.—102 y 135. 
IV. — Cálices cum suis patenis et canadellis. — II. —142. 
V . — C a n a d e l l a s de plata — II. —150. 
Vl.—Lampades argenti.—II. —216. 
V I I . - P a l i s at aitar m a y o r . - I I - 3 0 5 y I I I . - 7 . 
143 . — [ R e s e ñ a de los trabajos realizados por la Sociedad 
Arqueológica Lulíana (además de los que también se refie-
re este Boletín. — II— N . o s 76 y 77.—15), en los años que se 
expresan, según reseñas de los secretarios de la misma, 
D. Estanislao de K. Aguiló, D. Pedro A . Sancho y el que 
esto escribe, y de D. Elviro S a n s ] . 
l . - E n 1 8 8 6 . - I I . - 2 4 . 
2 . - En 1 8 8 7 . - I I . — 2 0 4 . 
3 . — E n 1 8 8 8 . - I I I . — 1 8 . 
4 . — E n 1889. —III. —206 . 
5 . - E n 1 8 9 0 . - I V . — 1 4 . 
6 . - E n 1 8 9 3 . - V . - 2 1 7 . 
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7 , ~ E n 1917.—XVII—65. 
8 . - E n 1 9 1 8 . - X V I I . - 2 2 5 . 
9 . - E n 1919 - X V I I I . - 2 5 . 
L O . - E n 1920 —XVIII . -153 
11.—En 1921.—XIX.—43. 
1 2 . - E n 1 9 2 2 . - X I X . - 2 7 3 . 
13.—En 1 9 2 3 . - X X — 1 9 0 . 
1 4 — E n 1 9 2 5 - - X X I . — 1 7 7 . 
Si rigurosamente hablando debiera presclndirse de este número, por no 
ser escrito» del S r . [.labres, sin embargo hemos creído conveniente lo con-
trario, porque se trata de unos estractos de sus discursos, pronunciados en 
la junta General de la Sociedad, o mejor dicho relaciones de las tareas de la 
misma, los años que por ausencia de Presidente de ella, las presidió el S r . 
Liebre» como Vice-Presidente, esto es: de 1887 a 91 (reseñas de 1886 a 90 ) . 
no empero en 1892 ni 9 3 (reseñas de 1891 y 92) por su ausencia de Mallorca, 
pero si en 1894 (reseña de 1 8 9 3 ) , cesando después en su cargo, por su larga 
residencia fuera de la Isla, a la que oficialmente no volvió hasta 1914 Con 
motivo del fallecimiento de D- Estanislao de K. Aguiló en 1917, fué el S r . 
Llabrés nombrado Presidente de I B Arqueológica, y en este concepto presi-
dio las Junta» Generales de 1918 a 24 y 26 (reseñas de 1917 a 23 y 25) . no 
siéndole posible las de 1925 . 27 y 28 (reseflas de 1924 . 26 y 27) por hallarse 
ausente o enfermo, aflo este último, que en la celebrada el 10 de Abril, se 
dló cuenta de su fallecimiento. 
144 —[Documentos de diferentes clases suscritos por 
D- G. Ll. y Q- en razón de los cargos que desempeñó en la 
Sociedad Arqueológica Luliana) Director de su Boletín 
(1885-1894), Vice-Presidente (1885-1894) y Presidente (1917¬ 
1928).-1. N ° 3 - 5 y N 8 4 - 6.—IV. 16 - 247 - 260 y 2 6 2 . - V I . 
1 3 7 . - X V I I . 192 - 223 y 224 - X X . 2 y 141, y tal vez en otros 
lugares de la misma publicación. 
1 4 5 — Consuelas. 
[A]—Un hallazgo literario interesante. [1599]—II—53. 
[B] —Cobles del deuallament de la Creu, ques fa cade 
any en la Seu de Mallorca. — II. —53. — N ° 21 de la colección 
citada en el n.° 265. 
[ C ] . - C o n s u e t a de Santjordi. [Siglo XVI] —111. —57. 
[D] —Consueta de la nit de Nadal. [Versos escritos por F. 
Rm. P. Miguel Pascual. Villa de Búger. año 1 5 9 9 ] . - X V . - 3 8 . 
Dlcese que van a ocuparse en breve tiempo de las Consueto» publica-
das por D. Gabriel Liebres, en este í íoleí ín de la Arqueológica y en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos (v n.° 265), los Sres. Wllliam 
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H. Shoemaker y Gillet en la Hispanie Reviciv, (I.ancaster prcss inc I.an-
caster. pa ) y que el primero de ellos se propone designar i i i n el nombre de 
Manuscrito Llabrés, al manuscrito de D Gabriel que las contiene y le fué 
enviado por su hijo y amigo nuestro D . Juan Llabrés. 
146 —Noticia de algunos terremotos en Mallorca. [1660¬ 
1 8 8 7 ] . — I I — 7 2 . 
147.— Carta del rector de Selva sobre cert terremoto. 
[ 1 7 2 1 1 - 1 1 . - 7 3 . 
1 4 8 — Noticias históricas de la cueva de San Martín de 
Alcudia- (1263 a 1 8 2 7 ] . - I I — 1 1 6 . - Vide n.° 75 y 76. 
149 . — Despeses deis jurats de Alcudia peí ennvit al Go-
vernador Sa Garriga (1375) . — I I . - 1 1 8 . - Vide n." 78 . 
150 — L\os halcones de Mallorca. [Re lac ionado con este 
ar t ículo sigue un d o c u m e n t o de 1347 publicado por D Miguel 
B o n e t J . — I I - 1 1 9 . 
151- — Dos antiquísimas bulas pontificias relativas a Ma-
llorca: 1. a año 891 y 2 . 8 año 900 - I I . — 1 7 2 y 1 7 3 . - V i d e 305 . 
152 - Recuerdos del pontificado en la historia política 
de Mallorca (1276 a 1343) —11 — 1 7 4 . 
Estos números 151 y 152 forman parte del número extraordinario del Bo-
letín de la Arqueológica, dedicado a S S León XIII fcOtí motivo del quin-
cuagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal en 1ÍS&8. 
1 5 3 . - C a r t a de Guzmán el Bueno (1298).-II.- 2 1 7 
154 — Obras de reparación del puerto de la ciudad de 
Mallorca 1481. - II —257. 
155 .—Los Cartógrafos mallorquines. (Siglo XIV) 
[Introducción] — I I . - 3 2 3 
[ i ] -Carta náutica de 1323 - II - 3 2 4 . 
|II] --Carta de 1339, fechada en Mallorca por Angelinus 
Dulccti [ Incluido en este a r t ícu lo lo dicho por Mr G Maree! 
acerca de dicha carta, ano tado por Ll | — I I .—324. 
[ I I I ) . — E l Maestro de los cartógrafos mallorquines, ¡jafu 
da Crcsqucs\. - III. - 310. - Vide n." 2 6 Í . 
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[ I V ] . — ¿ F u é mallorquín Angelinus Dulceti?— I I I . - 3 1 3 . 
[VJ. —Algo más sobre Jafuda Cresques [Carta acompa-
ñada de documentos de 1381, dirigida a D. Cesáreo Fernán-
dez D u r o ] . - I V . — 1 5 8 
[VI] —Monografía de una carta hidrográfica del mallor-
quín Gabriel de Valseca [1439] por D José Gómez Imas. 
Madrid, 1 8 9 2 . - V . — 2 2 . 
[VII] Las Azores y la carta de Valseca de 1439 —V.— 
49. 
[VIII] —Reseña de algunas cartas de marear y de va 
rios cartógrafos mallorquines [Noticias de 53 car tas de los 
siglos V1V a XVI] — V . - 1 8 9 . 
I.a Importancia de los trabajos de) Sr I,labres acerca de Jaffuda Cres-
ques, tuvieron eco en la Real Academia de la Historia, con el favorable in-
forme dado a la misma por ü . Cesáreo Fernández Duro, publicado en 1891 
en su Bolet ín (XIX. 366). autor Igualmente el docto académico de los artícu-
los que sobre el mismo tema insertó en La Ilustración Española y Ame-
ricana [II de 1691-270) y en el periódico madrileño El Globo, del 20 de Enero 
de 1692. reproducido por e! palmesano Jíf Isleño del 23 de Febrero siguiente, 
diario éste que indica además la trascendencia que tuvieron los estudios del 
S r Llahrra no sólo en España sino también en el extranjero, entre ellos 
Hamy en el Bull. de geographie histórique ci descriptive (1893, n • 3). 
Igualmente se ocupan de estos trábalos, en 1892 D José Gómez Imas en su 
Monografía de una carta hidrográfica del mallorquín Gabriel Valseca 
(págs 21. 29. 61. 81. 82 y otras), D Miguel Mlr en su opúsculo Influencia 
de los Aragoneses en el descubrimiento de America; en 1893 D. Ál varo 
Campaner en el boletín Los Libros, como veremos más adelante y otros 
autores. 
156 — A c u e r d o s y solicitud del Cabildo Catedral para 
conseguir la canonización de San Alonso Rodríguez. 
A — 1 Noviembre 1 6 1 7 — I I . - 3 4 0 . 
B . 12 Abril 1628 - 1 1 - 3 4 1 . 
C -22 Junio 1639 — I I . - 3 4 1 . 
D . - 1 2 Abril 1641 - 1 1 , — 3 4 1 . 
E - 3 Marzo 1656 —11 - 3 4 1 . 
F - 2 3 Enero 1658. - II - 3 4 1 . 
G — 2 3 Junio 1666 —Carta del Cabildo al Papa suplicán-
dole la beatificación—ll— 341 . 
H —3 Agosto 1672 - Otra carta también del Cabildo al 
Papa con igual súplica.—11—342. 
I . - 2 0 Junio 1760 - Cor to ¿hallada por el P . Cros?—II — 
342. 
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157 —Acuerdo del Apuntamiento [con mot ivo del Deere 
to de S S el Papa en la causa de beatif icación y canoniza-
ción ilel V. A l o n s o Rodríguez] 1760 - 1 1 , - 334 . 
158 —Pris ión y muerte del Infante Jaime (IV) de Mu 
Horca según la Crónica de los Condes de Foix | escr i ta en 
1 4 4 5 1 - 1 1 . 349. 
159 —Caita \de Pedro IV] a Nicolás de Mari intimán-
dole que r i ndo el castillo de Ileüvvr (1343) - I I I —14 
160 - Monumentos epigráficos de ¡as islas Baleares, por 
Emilio liiibncr, con notas de O. Ll . —111.—11 y 328. 
161 — Documentos referentes a la usurpación del reino 
de Mallorca [por Pedro IV de Aragón\ 1344. - III - 56 y 72. 
162. — Permiso conctdido a Ramón Luil para predicar 
en sinagogas y mezquitas [ 1299| - 111 — 104. — Vi de n ° 67. 
163 - Antigüedad de la sepultura de ¡a familia d>' Pax 
en el Real convento de S. francisco de Asís - 111,— 190. 
164 —Sobre la desdichada mu rte de Arttaldo de Pax 
| 1595j - 1 1 1 , - 1 9 1 . 
165.—Hallazgos arqueológicos en Manacor. Talayoís, 
navetas y restos humanos. — III. - 232 
166 Inventario de la herencia de Ramón de Sant Mar¬ 
tí. 1434 —111.-285, 300, 311 (repit iendo lo d icho en la página 
288) y 324, y I V . - 9 . 
167 - Un maestrode esgrima deJuan 1(1389) — III - 3 2 1 
168. —Festas del centenar! de la Universitat a Montpcller 
[lápida conmemnra t iva y o t ros esc r i tos . I8 (J0[ - 111. 335. 
169- — La prehistoria en Mallorca Tataijots, navetas, 
cuevas y recintos fortificados [rupia además fragmentos de 
B i ni me lis, Da meto y Vargas P o n c e ) - IV. —140. 
170 —Los motius del rey En Pere \1V\. Copia del valen-
c i ano Pérez Bayer , de un códice de la B i b l i o t e c a de el Esco-
r i a l . — I V . — 1 4 3 , 
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171. — Epigrama. Arnaldus Cossus ad situm frater B. 
Cossus. — IV. —150 = Otro epigrama del mismo A. Deseos — 
I V . - 1 5 6 . 
172 . — Cansó en loors de Nostra Dona del Socos, per 
Arnau Deseos. — IV. — 157. 
173 -Noticiario valenciano |809 1429] - IV. - 301 y V -
15, 64 y 80, 
1 7 4 — El por qué de este número [extraordinario dedica­
do por la Sociedad Arqueológica Luliana a D, Jerónimo Ga-
rau Canónigo de la Seo de Mallorca] -—V. 114. Vide n.* 227. 
1 7 5 . - E l Canónigo Jerónimo Garau [1531 1607). Un ios 
biográficos inéditos —V, — 120. 
176,—Nota: Sobre los Montes de Piedad 1779.-V - 1 2 8 . 
177 -Testamento de J. Garau [1604]. V. 129. 
178 —Memorias testamentarias. flÉOS, 1606 y 1607) - V . — 
137. 
179 .— La fundación de Garau (o sea el Convento de Ntra. 
Sra . de la Conso lac ión) y sus bienhechores: 
A —Jerónimo Garau 1597 a f 1607 —V — 1 4 4 . 
B —1607 a 1610- Mateo Mallol, Canónigo y Canciller: 
Fr. Antonio Creus, dominico; Juanot Sala, Guerau Doy y 
Melchor Fullona, Pbros —V. —145. 
C — D . Nicolás Andreu, capitán de milicias en Italia. 
1623.—V.-U7. 
D.—María Vallperga y Simó. —V. - 1 4 8 
E . — Bernardo Borras, mercader. 1629. — V .—148 , 
F. — Miguel Garau y Axartell, Succentor. n, 1579 — 
t 1654 [con documento y epitafio de su sepultura). — V. —148. 
G . — D r . Lorenzo Carreras, Arcediano. 1654 a 1676 [con 
documento del siglo XVII y lápida de la Consolación] .—V.— 
153. 
H.-El Obispo D. Pedro de Alagan. 1692. - V . - - 1 5 5 . 
1.—Sor Juana Crespí, religiosa, f 1693,—\.-155. 
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¡.—José Amcr y Matará. 1713 y J 7 5 9 . - V . - 1 5 5 . 
K. -José Sancho Marti. 1751. - V. - 1 5 5 . 
í30 -Postrimerías de la Consolación [ 1 8 3 7 a I 8 9 3 | . Ar-
ticulo seguido de comunicac iones de la Comisión Provincial 
de Monumentos y del Hxcmo. Sr . Obispo. — V.— 1 5 6 
181 Retrato del Canónigo Garau (lámina C ) . • V — 1 5 8 . 
182 — Constituciones de la fundación de Garau 11602J. -
V. — 1 5 9 , 171 y 2 0 0 . 
1 8 3 —Bibliografía. Fuentes históricas ¡del e x p r e s a d o núm. 
extraordinario] , — V , — 1 6 0 . 
1 8 4 . — Libre d'Agricultura segons Paludí | P lantar vinyes 
e parres. Pr imero de los 6 libros o partes en que se divide 
esta antigua o b r a ) . — V I . — 1 5 1 . 
1 8 5 . — El Archivo del Real Patrimonio de Mallorca. (Ar-
tícuio fechado en Cáce ies el 1 0 Septiembre 1899 , encabezado 
con muy merecida y laudatoria dedicatoria al Iltre Obispo de 
Mallorca Dr. D. Pedro J . Campins y Bar celó A la introduc-
ción sigue por orden de armarios , un índice sumarís imo de 
sus muy interesantes fondos).—VIH.—196. 
1 8 6 . - Apellidos de los primeros pobladores de Santa 
María del Camí en el siglo XIII — Cáceres , Abril de 1 9 0 0 -
VIH - 3 7 3 y 4 2 7 . 
1 8 7 — G u i l l e r m o de Torrella, poeta mallorquín del siglo 
XIV. [Estudio fechado en Madrid, en Enero de 1 9 0 2 ) . 
I. -[Introducción].— I X . — 2 4 5 . 
II. — Datos biográficos y genealógicos — IX - 2 4 6 . 
III. -Testamento y codicilo del poeta Guillermo de To-
rrella. 1373 ij 1375.—IX.— 2 4 7 . 
IV .— [Cont inuac ión déla biografía del mismo poeta].— 
I X . - 2 4 & ; 
V — La Faula den Torrella y manuscritos de la obra -
I X — 251 y 2 5 3 . 
[VIJ. — Árbol genealógico de los antiguos Torrellas de 
Mallorca.-IX - 2 5 5 . 
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Cotejado este estudio del St. I labres con referencia a nuestro antiguo 
poeta. Inserto en este Boletín en 1902. con el que publicó también acerca 
del mismo G de Torrella en el Esíudí historien y literari .. sobre e l Can-
cones deis Conté* d'Urgell en 1907 (n." 25). resulta que si se exceptúan los 
dos documentos que contiene, dichos trabajos son diferentes, aunque na-
turalmente parecidos, siendo una, de tales diferencia», el haberse dadu a la 
Imprenta la primera vez en castellano y la segunda en catalán 
188. — Cronicón de los Dominicos de Mallorca [900 a 
1552] - X I I . - 3 2 9 y 341 . 
189, — Correspondencia familiar de Mossen Gabriel Va-
qaer (1493 a 1530) —[Casi todas estas car tas que son muy 
interesantes y curiosas , van precedidas de un ex trac to en cas-
tellano]. 
I. —Valencia, 22 Marzo 1493 —De Belirán Casanova a 
Gabriel V o q u e r . - X I I I - 7 6 . 
I I . - I d . , 18 Mayo 1494 - D e (d. a id - X I I I . - 104 
I I I — Z a r a g o z a , 15 Junio 1493 - D e id. a id. - X I I I . 105 . 
IV.— R o m a , 22 Noviembre 1 4 9 7 . — D e Juanot de Puigdor-
fila a í d . - X I I I . — 1 3 9 . 
V.—Valencia , 30 Septiembre 1500 — De Beltrán Casano 
va a Í d . - X I I I . - 1 3 9 . 
V I . - M a l l o r c a , 1 Abril . . . . - D e Juan Marzal a id - X I I I . — 
140 
V I I — I d . , 18 Marzo 1496 —De Gabriel Vicens a Íd — 
X I I I . - 1 5 3 . 
V I I I — R o m a , 25 Mayo 1 4 9 7 . - D e Jaime Seguí a id — 
X I I I . - 1 5 4 . 
I X . — ¿ L l u c b m a y o r , final del siglo X V . — D e Gabriel Va¬ 
quer a Nicolás Montanuans —XIII .—166 . 
X —Granada , 25 Julio 1499. —De íd. a Gabriel Vicení. - • 
X I I I . - 1 6 6 
[XI] — P a r í s , 30 Septiembre 1506 D e Antonio Juan Vi-
cens a Gabriel Vaquer- X V I — 2 5 . 
[XII] - I d . 30 Julio 1 5 0 8 . - D e íd. a ( U - X V I . - 8 6 
[XIII]. - Mallorca, 22 Abril 1510 - D e A. Abelló, canónigo 
a íd - X V I . - 1 7 4 . 
[XIV] - P a r í s , 30 [utio 1508 — DeAntonioJ. Vicensaíd-
X X - 9 9 . 
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[ X V ] . - S I., 22 Abril 1 5 1 0 . - D e Jaime Montanyans a 
id.-XX. - 9 9 . 
[XVI] .—Mal lorca . 22 Abril 1 5 1 0 . - D e A . Abelló a (d¬ 
X X . - 1 0 0 . 
[XVII] , - R o m a , 16 Marzo 1 5 2 2 . - D e Pedro Vaquera id — 
X X . - 1 6 4 . 
[ X V I I I ] , - I d , 21 Marzo 1522 -Del mismo Pedro Vaquer 
a íd. - X X . - 1 6 5 . 
190 —Memoria histórica sobre la casa llamada Can Bo¬ 
napart. —Premiada en el Certamen celebrado en P a l m a en 
Junto de 1910. 
A. [Introducción].-XIII- 235. 
B . — L a leyenda— XIII - 2 3 5 . 
C. — Su historia documentada Siglos XIV a XIX — 
X I I I . - 2 3 6 . 
D. — Docimuvifos sobre «Can Bonapart*: 
Estos documentos que ocupan las págs. 248 a 252 del re-
petido tomo, van extractados en castel lano, y m a r c a d o s con 
¡os núms. que aquí se expresan, correspondientes a los si-
guientes años: 1. 1300 a 1360 —2, 1319 a 1360 - 3 v 4, 1 4 4 9 . ¬ 
5 , 1 4 5 2 . — 6 . 1456 - 7 , 1507 - 8 . 1576 — 9 . 1579 .—10 , 1627. — 
11, 1 6 4 6 . — 1 2 . 1 7 1 7 . - 1 3 , 1733 . —14 . 1763 y 15 , 1815 
191 —Una excursión a Son Homs. Nota. [Cuevas y tala-
y o t s ] . - X V , — 2 3 7 . 
192 -Monteaión (1564-1606). JHS- Historia y fundación 
del collegio de la Compañía de jhs. de la ciudad de Mallor-
ca escrita en 1597, por el P. Mathias Borrosa, de la misma 
Compañía. 
[l.-Introducción]—XVL—S. 
II. —Del sitio y edificio del colegio— X V I — 7 . 
III —De los estudios y letras que la Compañía ha profe-
sado en esta Ciudad —XVI.— 7. 
IV —Del fruto que la Compañía ha hecho en este rei-
n o . - X V I . - 8 . 
V . — A u m e n t o de la hacienda.— X V I . — 9 , 
VI. —Aumento de las escuelas.—XVI.—9. 
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V I I . - A u m e n t o del edificio. - X V I . - 9 . 
VIII—Jhs . Relación de los particulares de la Compañía 
de Jesús de la provincia de Aragón hecha por Matías Bo-
rrassá que están en una lista; y sí paso a lgunos sin decir 
nada, es por que no sé nada. — XVI. - 9 . 
I X . - H e r m a n o s — XVI.—11. 
X . - B i e n h e c h o r e s . - X V I . - 1 2 . 
1 9 3 . — L o s Archivos de Mallorca: El Municipal de Alcu-
dia. - X V I — 1 5 6 . 
1 9 4 . - C l a v a r i o s de Alcudia (1375 a 1800).-XVI,-157. 
195. — Testament del Dr. en medicina Joan Binimelis, 
preveré. 1591.-XVI —177 . 
El precedente testamento encabeza el número de este Boletín, dedicado 
en Diciembre de 1916 a la memoria de tan esclarecido Doctor, Teólogo. Mé-
dico. Cartógrafo. Geógrafo. Matemático y Primer historiador de Mallorca, 
con motivo de cumplirse en dicho año el tercer centenario de su muerte. 
Del expresado número forman parte los 5 siguientes de estas Notas 
196. — Codicils del Dr. Joan Binimelis, pre,, de 1612 y 
1616— XVI. —181 y 183. 
197 — Encants deis bens movents del Dr. Joan Binimelis 
¡26. 27, 28, 29 y 30 de Junio y 7 de Julio de 1616, y 15 de Mayo 
de 1620] - X V I . - 183. 
198 —Biografía del Dr. Juan Binimelis, historiador 
(1538, t 12 Enero 1616).-XVI.-216. 
1 9 9 — Su retrato (lámina CXLV) — X V I . - 2 2 0 . 
200 —Inventar io de muebles de un predio de Petra [que 
debe ser Son Net]. 1521 —XVI. —272. 
201 . — Galería de artistas mallorquines 
[Introducción].- X V I . - 3 1 9 . 
En esta Introducción Indica el S r . 1.labres que continúa la numeración 
de las Notes ij documenta per una ¡lista d'artixics rnallorqitiTis deis siglcs 
XtVy XV, publicadas por nuestro amigo y benemérito patricio D. Estanis-
lao de K. Aguiló, en el tomo IX de este Boletín, y en su consecuencia em-
pieza con el n • XXXVI . 
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X X X V I . - Baltasar firuija. pintor. (1536) -XVI 3 2 0 . 
W X V 1 I —Los Magote, pintores Martín, Bernardo . Pedro 
\ Martin Mayol , 1 3 4 7 . X V | . - 3 3 0 
X X X V I I I - X U I 1 . -Seis pintones en Mallorca Juan discí-
pulo de Martin Miyo! , Bernardo des JOUS, Gui l lermo Scar-
don, laime Pelitcer. Franc i sco Alhareda y Lorenzo Sítfofl 
I32H. - XVI 3 5 1 . 
X L 1 V . — A n d r é s Pitsala, platero 1532.- X V I I — 8 . 
X L V -Juan de Soles, escultor. J5M X V I I . - 2 5 5 . 
XLVI. -- Maestro Rafael Llorei (Cartógrafo desconocido, 
N36), Juan (Jarriga, herrero, vende a Rafael Lloret, maes-
tro de cartas de navegar, unas casas en ¡a calle del Mar. 
con un censo de doce libras. — XVIII — 198 
XLVII —Pedro Moren, lapiscida. se concierta con el ca* 
nónigo de Mallorca, Rainaldo Mir, para labrarte una lápi-
da sepulcral por precio de 33 libras, en 27 de Agosto de 
1384 - X V 1 1 1 . 199. 
XLVI1I - Pedro de San Johan, maestro lapiscida, ma-
Uorpuín, concierta con Pedro de Soler, canónigo y rector 
de lo parroquia de San Migue/, la fábrica del portal menor 
de aquella iglesia, por precio de 54 libras mallorquínas, 21 
Junio 1308 - X V I I I - 1 9 9 
XLIX Rafael Mogcr, pintor de Mallorca se conipronwt 
a acabar un reíanla ab ¡a Vcrge de la Mercó ij altres sants 
ahans de San Joan de Juny, per lo preu íassat en 15 sep¬ 
tembre de tí67, ab ¡os Síndics de la vila de Selva XVIII 
21 I. 
I, — Antoni Frau, brodedor, ven un fres de casulla, ais 
snbreposats del gremi de sabaíers de Inna. obligantse a bro-
dar sis imatges abans de Pascua, per preu de 32 ¡liures mo-
neda de Mallorca 20 Decembre 1503 - X V I I I - 2 1 1 . 
Ll -Muestro Pedro Terrenchs, pintor, se compromete 
enn Andrés Mesquida. síndico de Manacor. a pintar para 
aquella villa, un retablo de madera con pulseras, que ha 
de acabar el maestro organero tj carointero Jaime Vahrcr, 
por meció de 600 libras más 250 para el carpintero l" Ju-
nio 1499 X V 1 I 1 - 212 . 
Ll! En Massana, pintor 1397. XVIII - 2 7 - 1 . 
Lili — Mestre Llorens Tosquella, escultor 1369 a 1415. -
X V I I I . - 2 7 4 . 
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LIV.—Maes t ro Nicolás Calafat, impresor, natural de 
Vatldemosa, se compromete a abrir antes de Pascua unos 
punzones de dos alfabetos de letras mayúsculas para su 
compañero de imprenta el presbítero Bartolomé Caldentcy. 
recibiendo por ello 22 libras mallorquínas y 10 sueldos, la 
mitad adelantados 4 Enero 1489 - X V I I I . - 2 7 5 . 
LV.—Jaime de Ripis, precentor de Mallorca, contrata 
con Pedro Marsol, pintor, las pinturas de un retablo de 
madera ija construido por precio de 20 libras. 21 Noviem-
bre / 3 5 4 . - X V I I I — 3 0 1 . 
2 0 2 -Habitantes de Mallorca en 1591.-XVI - 3 2 1 
2 0 3 . - Inventari del Castell de Bcllver 1348. \UeOt. del 
documento n ° 1 0 7 ; - X V I . 3 2 8 . 
2 0 1 . Los Binimclis de Alcudia {1635).-XVI331 
2 0 5 Erección del actual Oratorio de la Victoria. ¡679 
y 1695 - X V I I . - 7 4 y 7 5 . - V . n.° 7 7 y 2 4 7 . 
2 0 6 -- Donación a\I Santuar io de Nuestra Sra de| Lluch 
de Pedro Antonio Ferragut, de los predios de Menut y Bi 
nifaldó. 1685 - X V I I - 1 4 7 . 
2 0 7 . — Fuentes del Derecho en Mallorca 
I Creación de la Real Audiencia. — XVII . 1 7 7 
II D Ramónde Veri l í 1 6 1 4 ] . X V I I . - 1 7 8 . 
III — índice de Alegaciones jurídicas de Ramón de Veri. 
Del t o m o 1.". - X I X . - 6 0 y 110 ; v del t omo 2 . . - X I X 111 v 
1 9 1 . - X X I . - 2 5 0 , 2 6 8 y 2 8 3 ; y X X I I . - 3 0 . 
2 0 8 -Noticias históricas de las calles de Palma. 
|introducción|. - X V I I . — 2 3 4 . 
] -Calle del Port Fangos, hoy del Cerdo f ? ) . — X V U . -
2 3 4 
2 0 9 - Estadística de granos y personas en 1591 en Ma-
llorca— X V I I . - 2 8 6 
2 1 0 — M o n t u i r i y Santueri. Su etimología |y a propósito 
de esto y ya que del dicho castil lo se trata , inserta un extrac-
to de sus cuentas de 1 5 5 2 ] . Siglo X V I . — X V I I I . — 1 7 . 
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2 1 1 . -Pintores inéditos que trabajaron en Mallorca. Si-
glo XIV [ Albareda (Franc i sco ) . Arnau, Cantil ( R a m ó n ) , Cas-
tellar (Jaime), Coloni (Antonio) , Cornis (Franc i sco ) , Corral 
(Felipe), Daurer {Juan} , Des Jous (Bernardo) , Escardó (Guiller 
ino). Fiteil (Juan), Suert (Juan), Marsapá (En) , Marsoll (Pe-
dro). Marti ( laime), Massana (Juan) . Mayol (Martin), Mavol 
(Bernardo) , Mayol (Pedro) , Misero! (P >, Pell icer (Jaime), Per 
pinyá (En), Safont (Lorenzo) . Salvet (Bernardo) . Siurana (Bel 
nardi)) y Valenti de Muntañana ( P e d r o ) | • X I X 1 8 6 > 207. 
212 - Los estampadores en Mallorca (1513) - X I X - 2 4 3 . 
2 1 3 -Reparto de Mallorca en 1230 La porción del Pre-
pósito de Tarragona - XIX - 3 6 5 
2 1 4 . — C u a r e n t a años! [ 1 9 2 4 . Art muy sentido, escri to con 
motivo de cumplirse el cuatrigés imo aniversario de la apari 
ción de este Boletín, de que fué nuestro bibliografiado uno de 
sus fundatlores y su primer Director en 1 8 8 5 | . — X X . - I . 
2 1 5 . — ¿ A quién pertenecen las casas de ¡a antigua Uni-
versidad? ( 1 4 8 3 a 1 9 2 5 ) - X X . 2 2 4 
2 1 6 - Testamento de doña Beatriz de Pinos. Ciudad de 
Mallorca 11 Noviembre 1 4 8 4 — X X . - 3 0 5 
2 1 7 . - O r d i n a c t o r i f s primitivas de la Crianza (1539). — 
X X 3 2 5 
Otras or ilinaciones bay ile esli- establecimiento docente, publicadas en 
este mismo boletín (III- ÍCW) por el que fué nuestro ami¿o D Jaime 1. Ga-
rau. 
2 1 8 -Concellers ij Juráis del r e g n e de Mallorca ( 1 4 6 9 ) . 
X X . 3 6 2 
2 1 9 -Documento inédito de Ramon l.nll (1271) |v o íros 
de 1 2 9 3 y 1 3 1 1 1 . - X X I . — 3 5 3 
2 2 0 . Los Gremios de Pintores en Mallorca. 
I. - Primeres Ordinacions del gremì de Pintori, liHò.— 
X X I - 3 7 5 . 
IL — [Segones | Ordì nociones para la Cofradía de Pinto-
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res y Bordadores de Palma. Reglamento de Pintores y 
Bordadores de Palma 3 5 / 2 . - - X X I I . - 3 3 . 
Estas Ordinociones se Imprimieron en vida del S r . I.labres, pero al 
terminarse la impresión del n.* 569 de este Bolet ín , de Marzo de 1928, 
donde se insertan, era ya un trabajo postumo Tampoco duradera fué lo 
grave de su enfermedad, que ya la guadaña de la muerte le hubla cortado 
el bllo de su vida y entregado su alma al Criador nuestro estimado maes-
tro, el 15 del mismísimo citado Marzo ( X X I I - 4 8 ) . 
111 —[Terceres! Colegio de Pintores y Escultores de Pal-
ma. Reglamento de 1651. - X X I I . - 2 7 1 . 
2 2 1 — Tres viajeros mallorquines del siglo XIV Í1374-
1394).-XXII.— 6 6 
222 —Arrendamiento del predio Marina de Pollensa 
(1633) -XXIII - 2 0 1 . 
Boletín de H. y G. de l B a j o - A r a g ó n 
Boletín de Historia y Geografía del Bajo- Aragón 
223 —Más del Escultor Forment y su familia. Carta abier-
ta a D. Sant iago Vidiella. fechada en Santander en Marzo de 
1909 - A ñ o III - 1 9 0 9 . - 1 0 5 . 
2 2 4 — Obras de Forment de que se tiene noticia en Ja 
Catedral de Huesca.-1522 a J 5 2 5 . - l l l . - 1 0 9 
2 2 5 -Capitulaciones matrimoniales de Úrsula Formen-
¿1527?.—lll - 1 1 0 
Sigue al trabajo del Sr . Llabrés el artículo Un proceso célebre, donde 
se bailan curiosos datos complementarlos de dicho trabajo—Del mismo 
escultor se ocupó largamente nuestro estimado maestro en otra ocasión 
v. n. 285. 
B o n M o t (E l ) 
El Bon Mot, P a r l a r be no costa r e s — P u b l i c a c i ó n men-
sual. — F e l a n i t x — T i p . de B . Reus. (Aunque impreso en dicha 
ciudad se publicaba en Pa lma) . 
2 2 6 —Tiene que haber en este periódico un ex trac to (Je un 
bando contra los blasfemos, tal vez el de 1 4 4 0 , relacionado en 
el n.° 1 0 6 . 
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Catól ico B a l e a r (E l ) 
El Católico Balear Con licencia de la Autoridad Ecle-
s iás t i ca .—Palma.—Tip Catól ica B a l e a r . - 1 8 9 3 y 1 8 9 4 
2 2 7 . - El por que de este número |del número íól 1 6 3 del 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu liana| - N . de 20 y 21 
Noviembre 1 8 9 3 - R e p r del n.° 1 7 4 . 
2 2 8 . - Biografía |de I ) . Alvaro Cani parler v Tuertes |. • 
N. de 24 Abril 1 8 9 4 —Repr. del n . ° 2 4 2 . 
2 2 9 . - - U n a carta que se une al expediente de las desas-
trosas obras de modificación de la Casa Consistorial, pu-
blicada por los Sres Vice-Presidente y Secretario de ¡a 
Arqueológica Luliana \D. G Llabrés y 1). E K. \guí ló | 
N. del 7 Diciembre 1894 ~ V. n.° 5 5 . 1 1 4 y 2 4 5 . 
C o r r e s d e M a l l o r c a 
Correo de Mallorca. Diario Cató l ico . - Pa lma | ímp de 
Correo de Mal lorca | - 1 2 9 5 . 
23U Recuerdos de antaño. Los «panetets de rnort-
N. de 31 Oc tubre 1 9 2 5 . -Repr. del n . ° 3 2 3 . 
D i a r i o d e C á c e r e s ( E l ) 
El Diario de Cáceres —Cáceres — 1 9 1 0 
2 3 1 . —Cosas extremeñas. El Palacio de los Obispos de 
Cor ío en Cáceres.—N de 2 0 y 3 0 Julio 1 9 1 0 —Repr. del n.° 
2 7 6 , si es que en este periódico no se publicara por vez pri-
mera. 
E s p a ñ a R e g i o n a l 
lispaña Regional -Barcelona. • 1 8 9 1 . 
2 3 2 Máximas escogidas de Jahuda Bonsenyor. XI. -
1 4 1 , 1 5 0 , 3 6 4 y 3 7 0 
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Híspanla 
Hispania. Revista de Arte y Letras de la Raza. -Madrid — 
1925. 
233.—Según unas notas del Sr. Llabrés, figura este en 1925 
y otros anos, entre los numerosos colaboradores de esta pu-
blicación, que nos ha sido imposible poder ver. 
I g n o r a n c i a ( L 1 ) 
L'Ignorancia. Revista crónica orga y xeremias de varias 
societats de mallorquins. — Palma de Mallorca —Est. d'En 
Pere 1. Ge laber t . - 1884 . 
234 .— En Rafalei de Son Perca. 
En este semanario mallorquín, dice el Sr. Llabrés en una 
nota de 1884 , que publicó dicho artículo, sin embargo no lo 
hemos visto continuado en los índices del mismo periódico. 
eleño ( E l ) 
El Isleño Periódico de intereses materiales.- Palma.— 
Imp. de )a Viuda e hijos de Pedro J. Gelabert —1885-86-89-90 
93 y 94. 
235. — Un tomo de poesías de Miguel Costa (Apuntes).— 
Firma fieras- N. de 7, 21 y 28 Noviembre 1 8 8 5 , - V . n.° 134 
(19) . 
236 — Viaje a Cabrera—Sumario: Travesía. Desembar-
co Comenzamos con buen pié. Cabrera y el Rhin. ¡Buenas 
noches! Misa a bordo Aun más misas. De caza y de pesca. 
Cabrera El faro de Anciola El Castillo. D Damián Estel-
rich y los deportados franceses El obelisco. Las cuevas. Re-
greso. Bengalas y tederos. Bien por la Empresa. El excur-
sionismo en Mallorca.--Firma Un excursionista.--N. de 5 
junio 1886 
237 — La escalera de la Casa Consistorial.—El proyecto 
de la comisión - N de 23 Mayo y 1 Junio 1889 . 
Indita el autor en una nota manuscrita, que no publicó el tercer artículo 
porque su padre se disgustó ai leer loa anteriores, el que tenía ya bosque-
jado y urdía en un candil, añade que ningún periódico objetó ni dijo pala-
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lira y que no se llevó a cabo la escalera de honor por aquel entonces. Este 
silencio de la prensa contraria a su modo de sentir y sobre todo de la Co-
misión Municipal contra a quien se dirigía, con gracejo mordaz y satírico, 
evidencian la razón que asistía al Sr . I,labres en la causa que defendia Artos 
después otro escritor hacia referencia a estos artículos alabándolos en uno 
iitulado Obras de reforma de ta Casa Consistorial de Palma, inserto eo 
el 11. de 1 de Febrero de 1892 del diario que nos ocupa. Alude tamhién a 
ellos el Sr Ferrá en el Boletín de la Arqueológica. - IV.—270, Y en su cint-
ilo opúsculo /íccorcsíriicctórt cíe fa Cosa Consistorial de que bciuos trata-
do. 2 
2 3 8 . -Tiene que haber o tro art iculo o largo suelto del se-
ñor Llabres acerca del acuerdo de la Comis ión de Monumen-
tos relativo a dichas obras , además de los antes referidos y 
muy probablemente en El isleño. 
2 3 9 . — La cuestión obrera en Palma Dos art ículos \l\ pri-
mero anónimo v firmado Horus el segundo. N de 26 lulio v 
14 Agosto 1891)' 
2 4 0 -Bibliografía La Ciudad de Palma, su industria, 
sus fortificaciones, sus condiciones higiénicas por E lisiada 
2 6 4 págs. en 4 • 1 8 9 2 - N.° de 19 Enero 1 8 9 3 . 
Art. anónimo distinto, de! marcado con el n." \M 15) 
2 4 1 . - Venía de papeles de la Audiencia- Palma «fin de 
siglo*.- Firma: Hoang Ti N. de 2 3 Febrero 1 8 9 3 - V. n 6.3 
Indignado el Sr Llabiés con lo que le motivó este articulo, salió en de 
fensa del archivo, brotando de su pluma de fuego tantas chispas que deiun 
pasmado y queman todavía aquellas páginas, a pesar del tiempo transcu-
rrido. 
2 4 2 . -D. Alvaro Cumpancr i; fuertes. -N de 21 Abril 
1 8 9 4 . V. a.' 1 4 0 (8 ) y 2 2 8 . 
2 4 3 . — íifi el Ayuntamiento (Ex trac to de la sesión celebra-
tía el 1 3 de Junio de 1 8 9 4 . en la que se incluye el oficio de don 
Gabriel Llabrcs dirigido al Alcalde de esta Capital, corres-
pondiendo a la invitación hecha por el mismo al vecindario 
a fin de escoger el medio más acertado para la restauración 
de la fachada de la Casa Consistorial. 12 de Junio 1 8 9 4 | . -
N, de 14 de Junio 1 8 9 4 —V. n." 5 4 . 
En la sesión del mismo Ayuntamiento del ¿0 de Igual mes. .se trata es-
tensamente de dicho oficio, como es de ver en el diarlo de que tratamos. 
N. del 21 del repetido Junio. 
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244 - | Exposición dirigido al Ayuntamiento de Palma, 
por el Sr. Llabrés a fin de que se le autorice para explotar 
el Archivo Municipal y poder proseguir la continuación del 
Cronicón Mayoricense publicado por D A Cumpañer, des-
de 1800 a 1894\. N. de 16 A g o s t o 1 8 9 4 . - V . n.° 339. 
Se accedió a lo solicitad». {Notas de Acuerdos Municipales de ISM 
a 1907 por J 1: ¡.abandera - 1 4 5 ) 
L i b a r a ! P a l m e s a n o (E l ) 
El Liberal Palmesano Diario liberal dinástico • P a l m a . 
— Imp de B R o t g e r - 1 8 9 4 
245 — Ratiñcación |Car la de D P e d r o Martínez; contes-
tando a la de D. G, Llabrés y D E. K. Aguiló publicada en «La 
Aimudaina*] —10 Diciembre 1894 
Aunque rigurosamente hablando no debería incluirse aquí esta líalili-
caclón, sin embargo se contimi i. por I» relación que guarda con los eseiitos 
del S r I.labrés y Aguiló V n 0 55, 1H y 229 
L i b r o s ( L o s ) 
Los Libros Boletín de la Sociedad Bibliográfica de las 
Baleares . - P a l m a de M a l l o r c a . - I m p . de F. Guasp. 
* 
El Sr . Llabrés que era uno de los socios colaboradores de este fíoletin 
y que con el fin de insertarla en sus páginas facilitó a su Director la Histo-
ria de Campos; a consecuencia de lo ocurrido con la publicación ríe ta 
Doctrina Moral del mallorqui Pax (v n ° 5) y sobre todo con su ARTÍCULO 
La cultita de les Itetres a Mallorca l'any 1889 v n " 12-1 y 134 (12) - fué 
dado de baja conforme a sus deseos y a los de la Redacción, scijún es de 
ver en el artículo de la misma A nuestros lectores, pág 29 de! año lS?fl -• 
No obstante esto, en otra ocasión desde ¡as mismas columnas de dicho !i<>-
leíin (págs 6, 7, 8. 33 Y 38 de 1893) le elogió su amigo D Alvaro Campaner 
muy justamente. 
M a j ó r i c a 
Majórica Vida - Arte. —Sóllcr - I m p . d e ] Marqués Arbo-
na. (Publ icación palmesana a pesar de no imprimirse en esta 
ciudad) - 1 9 2 4 . 
246. - En las entrañas de ¡a tierra La ciudad romana 
de Pollentia y las excavaciones arqueológicos en Alcudia. 
Art. i lustrado. —N.° 1 Enero 1924. 
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M a r j a l ( S a ) 
.Sa Marjal. Revista Popular, dirigida por D. Juan Parerà , 
Pbro. Ciutat de Mallorca Tip. de Sebastiá Pizá.— ¡Publi-
cación de SapoblaJ - 1 9 2 0 
2 4 7 . • -Frecciò del actual Oratori de la Victoria 1 6 7 9 v 
1 6 9 5 . — X I I 100 v 102 - P e p r de! ti * 2 0 5 . V n " 77 . 
M i s c e l á n e a T u r o l e n s e 
Miscelánea Turolense Publicación gratuita, fundada y 
dirigida por D. Domingo G a s c ó n - T e r u e l 1895¬ 
2 4 8 . -Según unas notas manuscr i tas del Sr . Llabrés, fué 
co laborador de esta publicación periódica en 1 8 9 5 . No nos ha 
sido posible verla. 
M u s e o B a l e a r 
Museo Balear de f l istona \ Literatura, Ciencias y Artes 
Segunda época. Pa lma de Mallorca.- (mp. de la Viuda c 
hijos de G d a b c r t - 1884 y 1 8 8 5 . 
2 1 9 Micer Ferrado Volenti |Tra ta especialmente de M I 
aspecto literario y da noticias de un manuscr i to tiel siglo X V , 
que contiene una versión mallorquína de las Paradojas di-
Marco Tulio Ciceróni . - l. — 5 1 . 
2 5 0 - Prolech ordenat per micer Feriando Valenti, doe 
tor egregi de la ciutat de Mallorques, en les Paradoxes de 
Tulli que torna del latí en romans - I . - 5 7 . 
2 M . — Curiosidad histórica- | Esquela de un desalio, 2'i 
Agosto 1 6 1 2 | 1 3 9 9 
2 5 2 - Un cuadro de Anckermann (Notas histórico crin 
cas ) ¡Lienzo destinado a! Paraninfo de la Universidad de Bar-
celona! -I'- - 54 . 
2 5 3 . La historia del Ampurdán, por /). J. Pella u l'or-
gas-Ü.— 6 9 9 , 
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254 -Capitulo XVÍl (siglos VIH y IX). Dominación de 
los ampurdaneses en las islas Baleares, |de la expresada 
his tor ia , ano tado por el S r Ll | —11—704. 
N o t i c i a s ( L a s ) 
Las Noticias. Diario Liberal C o n s e r v a d o r . - P a l m a • Imp. 
de Juan V i l l a l o n g a . - 1 8 8 4 . 
255 -Marcelino Menéndez Pclayo-N" 24 Abril 1 8 8 4 . 
256 Ln Diputación se suscribe a las Obras de Ramón 
Lull N." 625 . 
257,— Socios de Amigos del Pais — N 648 
No hemos visto ninguno de estos tres artículos. 
N o t i c i e r o B a l e a r ( E i ) 
El Noticiero Balear Diario de avisos y no t i c ias . -Pal ­
ma, - I m p de Ba r to lomé Rotgcr - 1 8 9 2 
258 L a s demoliciones en la Casa Consistorial. Firma 
Rocacrcspa -N.° de 20 Agosto y de o t ros dias que no pode­
m o s precisar, de 1892 
259 - Las obras en la Casa Consistorial. -Firma C e r o . - -
N . n de 28 Agosto 1892. V. n. 60. 
No tenemos completa certeza de que el Sr Llahrés ^ea el autor de estos 
dos artículos, por más que asi lo creemos 
O p i n i ó n ( L a ) 
La Opinión — P a l m a . - I m p de B a r t o l o m é Rotger . 1883. 
260, -[Juventud Católica Sue l t o s a n ó n t m o s | —N. de 5 y 
6 Dic iembre 1883. 
P a l m a ( L a ) 
La Palma. S e m a n a r i o de historia y l i teratura. Número 
postumo conmemorativo del 50° aniversario de la apari-
! ' . ; i ! i l o t i B A H A DI: D. ( j A i i t í i K i L i .Aj i i í rs 
ción de este periódica, cuyo primer número se publicó eí 4 
de Octubre de 1840 - - P a l m a - I m p ele Felipe ü u a s p 1 8 9 0 
261 El Maestro de los cartógrafos mallorquines (Jafu-
du Cresques) • 38 V n u 1 5 5 ( 3 ) . 
P i r i n e o A r a g o n é s ( E l ) 
El Pirineo Aragonés Semanario de noticias y de i n t t r e 
SeS morales y materiales —Jaca, 19P3 
262 - Las Murallas de Jaca Ayer y hoy Núm de 6 de 
Septiembre 1903 
¡Rev is ta d e A r a g ó n 
Reristu de Aragón Z a r a g o z a - M Esca r Tip ~ 1901 y 
1905 
263 - Noticias |que pueden interesar especia lmente a los 
mallorquines] - II —30 , 41 y 251. 
264 Dos inventarios de lu Iglesia de Santa María la 
Mayor de Zaragoza (El Pilar) de 1255 y 1312 VI 220 J 
224. 
R e v i s t a d e A r c h i v o s 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos —3.* época . -
Madrid - E s t . Tip de la viuda e hijos de Te lio, v de la Revis ta 
ci tada, i901 a 1903 y 1905 
265, —Repertorio de «Consuetas» representadas en las 
iglesias de Mallorca (Siglos XV y XVI). Art (fechado en 
Cáceres el 20 Noviembre 1901) - V. - 920 . 
| \\ Consueta del Jui (Núm ° 11 de la Colecc ión conté 
nida en el manuscr i to de Miguel Pascua l de la villa de Búger 
(1599). (Cáceres Abril de 1902) - V I . - 456 
| B [ . Consueta de Ja representalio de la tentado que 
fonch feta a nro Sr Xpt , ara novament felá per lo reve¬ 
rend Para Era. Cardils. mestre en Theologia |Núm 10 de 
la Co lecc ión antes c i tada | XIII. - 127. 
V. el 145. 
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2 6 6 — Bernardo Dez-Coll es el autor de la Crónica cata-
lana de Pedro IV, el Ceremonioso, de Aragón, que fué es-
crita por los años de 1365 a 1390: Antecedentes de la cues-
tión. Vida y obras de Dez-Coll. Pruebas y documentos.-
Vil - 3 3 1 y VIII - 9 0 y 1 9 4 . 
En este estudio, tesis doctoral de nuestro sabio maestro, techado en 
Pal encía el 31 de Enero de 1901. se insertan los mismos documentos citados 
en el n a 20, tirada aparte del referido trabajo en esta Revista 
R e v i s t a C a t a l a n a 
Revista Catalana. - Barre-lona. — list. a c. de Fidel Giro — 
1 8 9 2 . 
2 6 7 Miscelánea Embaxuda de B. Caldentey de Ma-
llorca. 6 Septiembre 1492-Any II - 1 8 9 2 — 4 0 3 
Repr casi íntegra del n." 109 con la diferencia ademas que el encabria 
miento del documento aquí aparece en mallorquín. V . además el n 0 JO (4J 
R e v i s t a d e C a t a l u n y a 
Revista de Catalunya.--Ciencies, Lletres. Arts — Barre 
l o n a . - Imp La Académica, de Serra germans y Russelt, • - 1 8 9 7 . 
2 6 8 -Aplech de cartas per l'epistolari caíala íSigles 
XIII a XIX) - V . el n . ° 1 2 
R e v i s t a C r i t i c a 
Revista crítica de Historia y Literatura Españolas, Por-
tuguesas, e Hispano-Americanas. -- Madrid, 
2 6 9 —Sobre Ausias March y su familia Carta abierta al 
Sr. D. Amédée Pagés, ilustre hispanófilo en La Rochelle. Fe-
chada en Cáceres. 12 de Octubre 1 9 0 1 — V I — 3 3 3 
2 7 0 —Algo más sobre el llamado casco del rey D. Jaime I 
a propósito de una monografía del señor Vives y Liern — 
VII - 1 8 3 y 2 1 3 . 
Se ocupa de estos artículos La Ciudad de Dios I.VIll. 6(>0. 
2 7 1 . — Nota bibliográfica: Nuevos datos acerca del histrio-
nismo español en los siglos XVI y XVII, recogidos por Cris-
tóbal Pérez Pastor, Madrid 1 9 0 1 . — V I L - 1 9 0 2 1 9 9 . 
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l'acllitó el Sr [.labres .para su publicación en esta revista el tuaiius-
critn del Discurso de la vida del linio .Sr. D Martin de Aualu, Arzobis-
po de Valencia - V n" 1K. 
R e v i s t a d e E x t r e m a d u r a 
Revista de Extremadura Ó r g a n o ele las Comisiones de 
Monumentos de las dos provincias [fundada por D. O, L l | 
Cáeeres.- - 1 8 9 9 1902 
2 7 2 -/ Noticias ¡'arias referentes a Mallorca o que pue 
den interesar a los mallorquines. Anónimas/ - I - 7 0 . 14-) , 
[ 4 5 . 1 9 5 . 2 0 9 v 4 0 0 . I I . - 4 8 , 1 3 1 . 1 8 1 , 2 7 4 v 4 7 9 , \ 111 2 8 2 , 
3 2 5 . 4 3 2 , 5 1 8 y 5 7 6 . 
2 7 3 -Extracto de los acuerdos tomados por la Comisión 
provincial de Monumentos de Cáeeres 11898 y 99 j I, - 123 
2 7 4 —Motas bibliográficas: 
| l | - Informe.- acerca del estado moral i) material de 
las Hurdes, por D Francisco Pizarra u Capilla II 2 8 M . 
| II | Movimiento anual de la población de España Aña 
1900. Segunda parte. Demografía Extremeña - IV. - 2 7 8 
2 7 5 , - E l fuero de Trujilto.- III 4 8 9 . 
2 7 6 -El Palacio de los Obispus de Cotia en Cáeeres — 
Ano 1 9 1 0 . - 2 5 9 . - V. n.° 231 
No visto este último articulo. 
R e v i s t a Histór ica 
Revista Histórica.-¿Madrid?. 1895. 
2 7 7 . -Escribe el Sr Llabrés, en una de sus notas, que de-
ploró la jubilación de D. [osé M * Quadrado en su cargo de 
|efe del Archivo Histór ico de Mallorca y el incendio del mis 
mo Archivo, el 10 de Marzo de 1895, en la publicación a n t e s 
referida, que no hemos visto. 
R e v i s t a de H u e s c a 
Revista de Huesca. Historia Literatura Ciencias Artes, 
dirigida y editada por D O Ll. y Q. . . Años [Escudo).—1903 
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4. - T o m o s I y II .—Huesca - Imp .de Castañera - Z a r a g o z a — 
M. E s c a r . Tipógrafo. 
2 7 8 . - Quien es ei autor cíe ¡a Crónicu de San Juan de ta 
Peña. 
I .— Aceptación que tuvo —Traducciones —I 
II —Favorab l e juicio de Zurita sobre la misma.— I.— 1. 
III - — ¿Parqué y desde cuando se llamó «Crónica pina-
tensa» ?— Odisea del códice que donó Zurita al monasterio. 
( 1 5 3 6 a 1 8 3 5 ) . - 1 . - 2 . 
IV. — Versiones y ediciones de esta obra. — 1 — 3 . 
V - E l cronista Bernardo Dezcoll. ( 1 3 0 0 a 1 3 9 1 ) - 1 - 4 . 
V I — Su «Crónica de Pedro IV» y sus «-Gene al agías» — 
El códice original explotado por Carbonell --1,— 4 . 
VII.— Sus «Chroniques de Espanya» son una compila-
ción . —I, — 5 . 
VIII Las traducciones de la Crónica pínatense (frag-
mentos latinos, castellanos y catalanes) - 1 - 6 
I X . — El catalán fué el texto original y por qué — I . - 8 . 
X — Estima de la «Crónica de Jaime I* por sus nietos.— 
I - 8 - V , n." 7 0 . 
XI . -Fuentes en que bebió) Dezcoll. -I.—9, 
XII. El texto ¡atino Juan l lo pide ai Monasterio — I .— 
10 
XIII. —La «Crónica pinatense» en ¡a librería de Don 
Martín ( 1 4 1 0 ) . - 1 . - 1 0 
XIV.—Interés que para la familia real tuvieron las «Ge-
nealogías» - I . —11 
X V — Para que pedía D Juan el texto latino del Monas-
terio I - 1 3 
XVI . -Conclusión Huesca 3 1 de Enero de 1 9 0 3 . - 1 — 1 5 . 
Se ix-upa tie este trabajo el S r . Ballester en su libro Los fuentes narra-
tivas de la Historia de España durante la Edad Moderna, pags. 150 151 
y 152. 
2 7 9 Capitulaciones entre el Cabildo y el escultor For-
maní para ¡a obra del retablo de la Seo de Huesca. —10 
Septiembre 1 5 2 0 . —I — 3 7 . 
2 8 0 / { / reloj de la Catedral de Huesca es de tos más 
antiguos de España—1424 - I. - 6 0 . 
Kiiit . it iciR.vi-IA ni-: 15. G A h I í l l ! 1,1 4 B № * 
Los capitales infrascriptos son firmados e concordados 
entre el senuor bisbe, canonjes e capítol e ¡arados de la 
ciudad de Huesca, et johan Stenan, relojero de la ciudad 
de Caragoza - !. 62 
281.— Comisión de Monumentos. Huesca 
A -Extracto del acta de la sesión celebrado en 20 di-
Enero 1903 I. 67. 
B . De la de 7 de Marzo de 1903 1 . -141 . 
282, — Carlas inéiiitas de ioveílanos al Conde efe Aya• 
mans- (18Ü8 10). 1. 69. 
I . - A r t á . - 19 Marzo 1808. I. - 7 1 . 
II -Sevil la. -28 Diciembre 1808 1 - 72 
III.—Id-—15 Febrero 1809 - 1 - 7 3 
IV. id - -18 Febrero 1809 
Se incluye también bufo este número una mi ta sin ice lia v > 11 r .-i o snJi 
titud a que se alude en la de 15 de Febrero cs< rila p >r I) |Ínfique di t li.ui 
veron a Jovelliinos en Palma <\ Knero 1S09. I 74 
V. - Sevilla 2 Marzo 1809. I 75 
V I . - I d . 20 Marzo 1809. - I. 132. 
V I I . - I d 27 Marzo 1809 1. 132 
VIII Id - 1 2 Abril 1809 I -133 . 
IX I d . - 2 5 Abril 1809 1. - 134 
X. - Id - 2 0 Mayo 1809 I - 134. 
X I . - I d . — 4 Agosto 1809 - 1 - 1 3 5 
X I I . - Id.—Sin data - I . - -136 
X I I I . - S . 1 - 2 7 Diciembre 1 8 0 9 . - I - 137. 
X V (falta el n.° XIV).—Sevi l la . 10 Enero ífsio I 241. 
X V I . - D e D. Jossé Tuñon de Llamas a jovellanos.-
Guadalajara. -1 Septiembre 1 8 0 9 . - I 242. 
XVII. - D e Jovellanos ol Conde de Ayamans. — Isla de 
León.—6 de Febrero 1810 —I - 2 4 3 . 
XVIII. - De Jovellanos a ¿D. Tomás de Veri y - Muros de 
Nova (sobre Fmisterre) . - 4 Abril 1810 - I . - 244 . 
XIX- De jovellanos y el Marqués de Campo Sagrado 
al redactor del diario. Sin techa. - - I - 246. 
X X - D e Jovellanos a D. francisco Venegas Cádiz . -
2 0 Febrero 1 8 1 0 . — I . — 2 4 7 . 
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X X I De D Francisco Venegas a Jovellanos y al Mar-
qués de Campo Sagrado. - C á d i z . — 25 Febrero 1 8 1 0 . - 1 . - -
2 4 8 . 
X X I I . -Del Conde de Ayamans a Javeilanos- S. I. 
16 Junio? 1 8 1 0 . - 1 , — 2 4 8 
XXIII —De Jovellanos y el M a r q u é s de Campo Sagrado 
a .. — Muros de Noya. - 2 7 Enero 1 8 1 0 - 1 — 2 4 9 
X X I V — D e Jovellanos al Conde de Ayamans. - S. I -
4 Septiembre 1 8 1 0 — 1 , — 2 5 9 . 
X X V , — Del Marqués de la Romana al Conde de Aya-
mans-- Nieborg en la isla de Fionia (Dinamarca) . — 2 8 Marzo 
1 8 0 8 I - 2 6 0 
X X V I . —Del Canónigo Posada al Conde de Ayamans. -
Tarragona - 1 2 Marzo 1 8 1 7 . — I - 2 6 1 . 
2 8 3 --Bibliografía y notas bibliográficas. 
A. —Estudios histórico-artísticos relativos principalmen-
te a Valladolid .. por D José Martí y Monsó Valladolid-
M a d r i d . - 1 8 9 8 - 1 9 0 1 - I . - 7 6 
B —Discursos de Medallas ij antigüedades, por D Mar-
tín de Guerra, Duque de Villahermosa .-, con una Noticia 
del autor por D. José R Metida. - M a d r i d —Vda. e hijos ile 
M. Tello - 1 9 0 3 . - I 2 2 8 . 
C . -Huesca antes del historiador Ainsa, por D Martin 
de Guerra .. «Medalla de Tiberio*. - ] - 2 3 2 
O . — E l sitio de Almería en 1309 por Andrés Jiménez 
Soler --Barcelona. —Tip de la Casa provincial ile Caridad-
1 9 0 4 . II 61 
E —Nota al Homenaje de Cordera, sobre el Ptiig de ¡a 
Cebolla - I I . - 6 3 , 
2 8 4 - Sobre el antiguo pavimienio ¡a Catedral de Hues-
ca 1 5 2 2 
C a p l i t i l o c i o/1 fecha y concordada entre ¡os Rdos Sres 
nos. Ramón Ferrer de Busquéis arcediano de Serrablo. 
nos. Miguel Jaime Gilbert y mieer Pedro ¡Jabera y yo 
George Sampcr, canónigos de la Seo de Huescu, en nom-
bre y voz del capítulo de la dicha Seo, de una parte, y 
Mahoma Tendilla, Mahoma el Toledano, Alt Sodilo, maes-
tros de azulejos de la obra en et sobre los azulejos o ladri-
llos de colores que dichos maestros han de facer para el 
suelo de la dicha Seo, mediante, — 1 — 1 3 0 . 
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285 — Más noticias sobre el escultor Forment—143 
I. — Damián Forment nombra fiador de los once mil suel­
dos que le había de dar el Cabildo, según la cláusula XII de 
la capitulación, a Luis Gómez, mercader y ciudadano de 
Huesca. — Huesca. - 28 Agosto 1521 —1 —145 . 
II. - Damián Forment y S L I criado Juan de Lorena, otor­
gan una concordia por virtud de la cual éste se comprome­
te a ayudarle en sus trabajos de escultor— 23 Sep t i embre 
1521. - I . — 1 4 6 . 
III —Mí Cabildo vende por once mil sueldos, que son los 
que entrega a Forment, quinientos sueldos jaqueses de 
censo anual, de la renta de la Prepositura, a Leonor Gó­
mez, viuda de Fadrique GUbert, infanzón. —28 Agos to 
1521 - I - 1 4 6 . 
IV. — Forment firma un albarán de once mil sueldos, 
que recibe del Cabildo a cuenta de la obra del retablo. - 28 
Agosto 1521.—I —148 . 
V. — S e hace cancelación de mil sueldos de la escritura 
de 28 de Agosto (doc . III) otorgada por el Cabildo - 9 Mayo 
1522. - I . — 1 4 8 . 
VI. — Otorga Forment un albarán de cuatro mil sueldos 
que te entrega el Cabildo. — 24 Noviembre 1522 - I. —148 . 
VII. — Leonor Gómez revende al Cabildo el censo anual 
de quinientos sueldos que le comprara (doc III) .—7 Junio 
1526 —l. —149. 
VIII —Hay un albarán de 10.728 sueldos jaqueses que 
recibe Jerónimo de Alborea, mujer de Damián Forment: 
ocho mil a cuenta del retablo y dos mil setecientos veinti­
ocho que el Cabildo se comprometió a dar a Juan de Lan-
derri, criado de Forment. — 5 Marzo 1532 .—I . — 149. 
I X — lerónima de Alborda, mujer de Forment, endosa 
el cobro de ocho mil sueldos a Bartolomé Peco y Agustín 
de Santistcban, mercaderes de Zaragoza; y el Cabildo pro­
mete pagarlos a aquellos en varios plazos.—5 Marzo 1532.— 
1 - 1 5 0 . 
X. - Un albarán de otros ocho mil aueldos que recibe del 
Cabildo a cuenta del retablo Jerónimo de Alboreda—5 
Marzo 1532 — I — 1 5 1 . 
XI — E l Cabildo anula el albarán anterior, en caso de 
que no se entregue la cantidad preestablecida —5 Marzo 
1532 - I . — 1 5 2 . 
XII.— Jerónimo de Alboreda, en nombre de Forment, 
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«ausente de Aragón», consiente en que durante los años 
1532 y 1533 no le pague el Cabildo ¡os 50 cahíces de trigo y 
30 metros de vino, que, según la cláusula XII de la capitu-
lación, le había de dar cada año; pero con la condición de 
entregárselo iodo en 1534 - 5 Maizo 1532 — 1 , - 1 5 2 . 
XIII —Juan de Citat, mercader y vecino de Almudévar, 
como procurador de Bartolomé Peco, firma el aibarán de 
los ocho mil sueldos que el Cabildo había entregado a éste 
(doc. IX) - 3 0 Octubre 1 5 3 3 . - L — 1 5 3 . 
XIV. — Forment cancela la capitulación por cumplimien-
to del pago de 110 000 sueldos en tila estipuiado (cláusula 
XII) - 1 2 Agosto 1534 —1. - 153 
XV'. — El Cabildo cancela la capitulación, reconociendo 
haber cumplido Forment con todo lo en ella convenido — 
22 Agosto 1 5 3 7 . — 1 — 1 5 3 . 
Véase acerca del mismo Forment n 0 2 2 3 a 2 2 5 . 
286 —Latassa y sus Memorias literarias de Aragón.— 
1 — 1 5 4 . 
[índice de los títulos que contienen los t o m o s } . — 1 , ° . - 1 — 
1 5 5 - 2 . ° . - l . - 1 5 8 y 3." - I - 1 6 0 y 161 . 
287.— El Noticiario de Pedro Villacampa, de Jaca —I — 
179. 
A.—fMotivos de la obra] Memoria verdadera de cosas 
pasadas para consdación de presentes y venideros— I.— 
180. 
B, — Primeros y últimos versos de las poesías que dejó 
copiadas en el códice que nos ocupa —I —183. 
C — Noticiario de Pedro Villucampa (1350-1563). — 1 -
185. 
288 — Correspondencia de los Duques de Villahermosa 
(1563-1591) . 
Extracto y notas sobre un tomo en folio manuscrito en-
cuadernado en pasta dorada que es del dicho señor cano 
nigo penitenciario de Zaragoza el doctor D Manuel Turmo 
formado por el doctor D. Félix de Latassa y Ortin; año 
1786 - El título de dicho volumen es: Copias de cartas para 
el lltmo. Duque de Vilahermosa y. Conde de Ribagorza 
(es don Martín de Aragón y su hijo. Aquel estuvo casado 
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con doña Luisa de Borja, llamada la Santa Duquesa, her-
mana de San Francisco de Borja; cnya vida escribió el 
R Jesuíta P Muniesa y está impresa en cuarto) y Res-
puesta de ellas y copias de cartas importantes a su señora 
hermana, principiando el mes de Setiembre de 1563.~\ — 
2 1 7 . 
De estos extractos y notas que son 12. sólo llevan fecha los señalados 
con los siguientes números: 1,2 5 y 15 del año 1563; 7 de 1564; 16 de 1581; 
18 y 20 de 15S2; 25 de 813 a 1582; 26 y 27 de I5N7; 33 de 1591 y 37 de 1569. 
Más otro, gastos de una boda suntuosa, del siglo XVI , 
2 8 9 . —El Libro de la Cadena o de los privilegios de Jajá- -
A ñ o s 971 a 1 3 2 7 . — A r t í c u l o f e c h a d o en J a j á en S e p t i e m b r e de 
1 9 0 3 . - 1 , — 2 8 1 . 
I — Donación a San P e d - o de Siresa de la villa de Javie 
rre Martes por Frudegoto Galíndez. E r a 1 0 0 9 , 3 k a l e n d a s 
J u l i o — 2 8 J u n i o 9 7 1 . —I - 2 8 7 . 
II. — Ramiro I, rey de Aragón, dona al monasterio de 
San Victorian la villa de Oossa en el territorio de Jaca, con 
la iglesia de San Sebastián márlir. Confirman esta dona-
ción sus sucesores Sancho Ramírez y Pedro /.— E r a 1 0 8 2 . 
2 de J u n i o - A ñ o 1 0 4 4 - 1 , — 2 8 7 
III. —Sancho Ramírez concede a Jaca el título de ciudad 
y los buenos fueros, para aumentar su población.—Era 
j 1 0 0 . — A ñ o 1 0 6 2 - 1 - 2 8 9 . 
I V . — D Ramiro I, rey de Aragón y su primogénito San-
cho Ramírez hacen donación a la iglesia de San Pedro de 
Jaca y a su obispo Sancho, maestro del Rey, de ¡as 13 igle-
sias que se mencionan.— Era 1 1 0 1 - M e s de A b r i l — S a n J u a n 
d e la P e ñ a . — A b r i l 1 0 6 3 . — I . - 2 9 1 . 
2 9 0 — Nuevo retablo de Santa Catalina en la Catedral 
de Huesca ( 1 5 2 1 ) . 
Con la capitulación siguiente los señores mossen Pablo 
de A r o t i s y mossen Joan de Lobera, canónigos de la Seo de 
Huesca, dan a hacera maestro Steban Solórznno, pintor, 
y a maestro Nicholas de Urlieus, macanero y ymaginaria. 
un retablo que los dtchas pintor y ymaginario han de hacer 
en la Sacristía nueva de la Seo de Huesca — 2 4 F e b r e r o 
1 5 2 1 . I . — 3 4 2 . 
2 9 1 . — E x t r a c t o de los privilegios del Libro de la Cadena 
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por Pedro Villacampa—Los privilegios que de sus reyes 
tiene oy ta ciudat de Jacca de Aragón —I .—395 . 
292. -El anillo de Pedro 1 de Aragón Art fechado en 15 
Septiembre 1903 - I . - 4 4 1 . 
293.— Dos viajes regios a Huesca. Jaime 1 y Alfonso XIII 
(1224-1903) —1 — 4 4 6 . 
294 — Ordenanzas municipales de Huesca del siglo XIII 
— I . - 4 5 2 . 
295. — Cronología de tos Jueces de Teruel (1176-1505) .— 
I . - 4 5 5 . 
296. — íií Excmo. Sr. D. Valentín Carderera y Solano 
1796 1880 —[Va precedida del Catálogo del Museo de Huesca 
v. n 0 2 2 ] . - I I . — 1 y 4 3 . - V . n.° 26. 
297. —La correspondencia de Lastanosa —II. - 9 5 . 
Cuidó además el Sr Liebres de la publicación de un largo fragmento 
del Diario de Jovellanos en Betlver (Febrero a Junio de 1806} manuscrito 
que con ral objeto le remitió D. Julio Somoza, pág. 292 dei tomo I de esta 
Revista Lástima que sean de notar bastantes erratas, a causa del mal esta-
do de la vista de nuestro estimado maestro. Y también debió ser del mismo 
el Prospecto de la indicada publicación. 
R e v i s t a de M e n o r c a 
Revista de Menorca (2." época) [ tomo 1]. - Colección de 
materiales y noticias sobre Historia, Literatura, Ciencias, 
Artes, dirigida y editada por D. G. Lt., Catedrát ico del Insti-
tuto de M a h ó n — 1 8 9 6 , — [ E s c u d o ] . — 1 8 9 7 —Mahón. —Imp. de 
B . Fábregues. 
Cuando falleció el fundador de la Revista de Menorca D Juan Seguí 
Rodríguez, sufrió la Revista un eclipse hasta que el Catedrático del Insti-
tuto I) Gabriel I.labres y Quintana, mi profesor de Historia, erudito y tra-
bajador infatigable la resucitó en 1896 .. cuando marchó a Mallorca el señor 
Llabrés la vida de la Revista fué precaria (Bibliografía del limo señor 
don Enrique Fajarnés Tur por L Lafuente Vanre l l . - Mahón.—1931). 
298 —Pedro de Luna, paborde de Menorca. 1393 —1.— 
22. 
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299 — F u n d a c i ó n del pueblo de Alagor en 1304 — (Va in­
cluido en este ar t ículo el documen to publ icado por Agudo, 
t o m o VI . — 171 del B . S . A. L - 1 —40) A c e r c a de la etimo­
logía de Alayor. — I. - 48 
300. —Libertades y franquezas de Menorca concedidas 
a la isla en 1301 por el Rey D. Jaime II de Mallorca. Ano 
nimo. -1.—57¬ 
301 —Bartolomé Janovés, escritor menorquín del siglo 
XV. (Va en este t rabajo un in teresante inventario de l ibros de 
1441, publicado c o m o se dice por D. T o m á s Aguiló) — I — 1 1 4 
302. - Menorca en las Crónicas de la Edad Media. Siglo 
Xlll •• I. —117. 
A—Sumisión de Menorca sarrocena en 1231. 
Según la Crónica de Jaime I, t ex to ca ta lán . — I .— 
221 , texto cas te l l ano . — 1 — 1 1 8 . 
Según la Crónica de Marsilio, texto ca ta lán . — I . — 
131. texto cas te l lano —1 —138 . 
S e g ú n la Crónica de Muntaner, t. catalán — I . —225. 
t. cas te l lano . - I — 2 2 8 . 
B — Traición del Almojarife a Pedro 111, en 1282 según 
Desclot, t. ca ta lán .—I. 150, t. cas te l lano .—I. 153. 
Según Muntaner, t. ca ta lán —1. —225, t. cas te l l ano . — 
I . - 2 2 8 . 
C — Conquista de Menorca por Alfonso 111. 1286. 
Según Muntaner, t ca ta lán —I .—189 . t. cas te l lano,— 
I — 1 9 5 . 
Según Carbonell, t. c a t a l á n — I. — 231 . 
D. - Itinerario de los embajadores que prestaron la su­
misión en 1231 (12 a 18 de J u l i o ) . - I - 1 4 9 
La Ciánica de Jaime 1 — 1 . —117. 
La de Marsilio y sus códices —I —129. 
La de Desclot — 1 —150 . 
E. —Importancia de los fragmentos que publicamos — 
1 . - 2 0 3 . 
üí orden con que aparecen los epígrafes y subtítulos de este n " 302. es 
el mismo seguido por el autor en una de sus notas manuscritas. - V. n.° 52 
303 —Nota de Humbner sobre el miliario de Alcaidús — 
l —172 . 
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304 — Propósitos de Alfonso V de erigir obispado en Me-
norca, en 1418. Anónimo — 1 , - 1 7 3 . 
305. —Dos antiquísimas Bulas Pontificias relativas a Me-
norca y a Mallorca por los papas Formoso (año 891) y Ro-
mano. (¿900?) Repr. del n ° 151 . 
306 — Periódicos de Menorca 1811-1896 —1 - 2 1 9 . 
307 -Sobre el Museo Municipal de Marión. 1896 —l — 
2 4 1 . 
3 0 8 . — Plaga de roedores en Menorca 1584. (Acompaña 
este curioso art . un documento publicado por D E de K. 
Aguiló en el B . de la S. A L ) . - l . — 2 4 5 . 
309 —La dinastía de impresores más antigua de Euro-
pa. Guasp. 1579 a 1897. P a l m a . 
Repr del n ° 111 aunque añade el autor al publicarlo en esta Revista, 
algunas notas, varía algún título y enumera los enseres de la Imprenta del 
inventarlo de 1652; además de aumentar este estudio con algunas páginas 
relativas al fundador de la misma imprenta y de insertar la solicitud de 
franqueza de presbítero para un Guasp, 1651, paite de lo cual había publi-
cado 0 Eusebio Pascual, en el Almanaque para las... Baleares, para 
1895. en donde como es de ver en el citado n. I J l í t vio a luz por primera 
vez el presente trabajo —I - 247 y 261 — V. n 0 13. 61 y 111, 
310 —De la suerte de los moros de Menorca cuando la 
conquistó Alfonso IIIen 1286 - I - 3 8 3 . 
A. —Sarracenos que se redimieron pagando siete y me 
dia doblas de oro.-l - 383 - V . n.° 52. 
311 —Son también del Sr . Llabrés diferentes Notas y no-
ticias insertas en esta Revista en 1896 y 1897 (págs 18, 51, 52, 
55, 56, 102. 174. 213. 245, 357, e tc . ) y en ella (pág. 339) apare-
ce una car ta que le dirigió D Cosme Parpal , con referencia 
a unmonumento del insigne Q u a d r a d o 
Como anexo de esta publicación periódica, dio a la imprenta el señor 
Llabrés, un largo fragmento del Diari de Mahó, de que dimos noticia bajo 
e l n ° U . 
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R e v i s t a d e i T u r i a 
Revista del Turia.— Ciencias, letras, artes e industrias 
generales —Teruel —1882 —Año II. —Impresa en Valencia,— 
Impr. de Ramón Ortega . 
312. — D. José Moreno Nieto Articulo biográfico fechado 
en Teruel en Febrero de 1882, — N 25 de ¿Marzo? 1882. 
3 1 3 - Revista de Teatros - F irmado G - N . 2 8 de 15 
Abril 1 8 8 2 . 
3 1 4 —La velada ¡celebrada con motivo de la distribución 
de premios de la Sociedad Económica Turolense de Amigos 
del P a í s ) . - F i r m a : Gall —N. 2 9 de 3 0 de Abril 1 8 8 2 . 
3 1 5 — L a velada del día 4 ¡de Agosto de 1 8 8 2 , organizada 
por el Círculo de Recreo La Unión Artística Literaria para 
allegar recursos para las viudas de los que sucumbieron már-
tires de la libertad en las memorables jornadas del 3 de Julio 
v 4 de Agosto de 1 8 7 4 ] . —Firmado X. - N . 3 6 del 1 5 Agosto 
1 8 8 2 . 
3 1 6 . — Un estreno en Teruel ¡la zarzuela Una pepita de 
oro de D. Pedro L. Basail y D. Andrés Crespo | - N 3 8 de 15 
Septiembre 1 8 8 2 . 
3 1 7 . — Buen principio ¡Inauguración de la serie de veladas 
que se propone celebrar La Juventud Turolense | — Firma X — 
N. 3 9 del 1 5 Octubre 1 8 8 2 
3 1 8 - Necesidad e importancia de la educación moral y 
religiosa - N 41 v 4 3 de 15 Noviembre v 15 Diciembre de 
1 8 8 2 . 
Parece ser el mismo estudio reseñado bajo el n. v 81¬ 
3 1 9 —Los Amantes de Teruel —Ignoramos fecha de la 
publicación, acaso sea de 1 8 8 3 . 
No tíos ha sido posible ver todos los artículos de ia tevista de que ¡te 
i rata. 
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R o q u e t a ( L a ) 
La Roqueta, f lus t rado Mallorquína. — P a l m a —Est . de 
ca'n Amengual y Muntaner. 1902. 
320 — E n t r a d a del Rey en Jaume [en la ciutat de Mallor-
ca en 1229] — N . ° 1 2 de 30 Jun to 1902 . 
Repr fracmentarfa. traducida al mallorquín, del n. D 135 (17). acompa-
fiada de la lámina que describe —V n ° 57. 
U l t i m a H o r a ( L a ) 
La Ultima Hora. Per iódico de información literaria y ar-
tística —Palma . — Imp. de José Tous , 
3 2 1 — Efemérides Locales—12 a 23 de Mayo de 1343 — 
N o s de 25 y 26 Mayo 1893 . 
322. —Una colección interesante. [Misceláneas mayoricen-
censes de B o v e r ] . — A la Diputación provincial de Balea-
res— Art . fechado en Pa lma el 21 de Agosto 1893 - N . de 22 
s i g u i e n t e . - V . n ° 134 (21) . 
323 . —Es panetets de mort Recuerdos de antaño.—N. 2 
Noviembre 1 8 9 4 . - V . n.° 230. 
324 . — Quadrado y el Archivo Histórico. Anónimo. — N. de 
8 Febrero 1895. 
325 . — Privilegios y franquicias de Mallorca Cédulas, 
estatutos, órdenes y pragmáticos, otorgadas por los reyes 
de Mallorca, de Aragón y de España desde el siglo XIII 
hasta el fin del XVII y triplemente catalogadas y extracta-
das por orden de registros, datas y materias, con un apén-
dice de bulas pontificias y otros documentos .— P a i m a de 
Mallorca 1894 - N . . ¿1895? . 
V o z de la P r o v i n c i a ( L a ) 
La Voz de la Provincia. Periódico defensor de los intere-
ses del Alto-Aragón. —Huesca. 
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3 2 6 . -Desagravio a Cervantes. — N. de 8 Mayo 1 9 0 5 . 
Es un discurso pronunciado por el Sr , Llabrés en honor de Cervantes, 
en la solemnidad literaria celebrada en el Instituto de 1 luesca el citado día 8 
3 2 7 . — La Caballería ij el ideal en la vida. — N. de 11 y . . . 
Mayo 1 9 0 5 . ¿Será el mismo trabajo reseñado en el n." 8 8 ? 
3 2 8 — Don Bernardo Monreal i) Asenso.—N- de 12 Mayo 
1 9 0 5 . 
3 2 9 . -El Museo Provincial en peligro. —N. de 3 Oc tubre 
1 9 0 5 . 
3 3 0 . - El Castillo de Loarre.---Dictamen de la Comisión 
Provincial de Monumentos de la Provincia redactado por 
el Secretario D. Gabriel Llabrés. para que sea declarado 
Monumento Nacional.—H-° de 1 8 Noviembre 1 9 0 5 . 
3 3 1 . — Recuerdos históricos de Huesca. 
I—Mala V e z / . - N . del 2 5 . . . de 1 9 0 6 . 
II • El campanario de la Catedral. — N. de 2 5 Mayo v 2 
Junio 1 9 0 6 . 
III —La Capilla de música de la Catedral N de 22 (li-
nio 1 9 0 6 . 
IV v VI. — Rectificación de la Catedral. Datos inéditos 
(1273)'.—ti. de 2 7 Julio. 14 Diciembre 1 9 0 6 y 3 I i n e r o 1 9 0 7 . 
V.-Nuestra Señora de Salas.-N. 1 5 Julio 1 9 0 6 . 
3 3 2 - La Tumba destinada al Papa Luna en San Juan 
de la P e ñ a . — N . de 21 de Marzo 1 9 0 7 . 
3 3 3 —Misales t/ Breviarios oscenses- I Misal oséense de 
1488 - 11 Bulas de 1500 • III Breviarios de 1505 o 1515 — 
N. de 4 y 5 Febrero 1 9 0 9 . 
No vistos algunos de los anteriores artículos. 
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A P É N D I C E 
_A_ L A S B C C I O 3ST i l P I R , I I V C I E ¡ I R , A 
OTROS TRABAJOS QUE SE PROPONÍA PUBLICAR 
D. GABRIEL LLABRES 
Además de todo lo referido, tenemos noticia que el señor 
Llabrés se proponía publicar los siguientes trabajos, según el 
mismo nos dice en diversos de sus escritos, de los años que 
aquí se expresan a continuación de sus títulos respectivos, 
3 3 4 . — L a versión de las Paradojas de Marco Tulio Cice-
rón debida a ladeo Valentí. — 1884. 
335 —«Consuetas». Interesantísimo libro de final del si-
glo XVI, tal vez escrito por Miguel Pascual, de Búger.— 
1887. 
336 . — Topografía de la ciudad de Mallorca, a últimos 
del siglo XIV.—1887. 
337. -Los Cartógrafos Mallorquines-—1891 -
338 . — Don Juan Gelabert y Guardiola, mallorquín, dis-
tinguido Catedrático de ta Universidad Central. —1894. 
339. — Cronicón Mayorícense, continuación desde 1801 
del publicado por D. Alvaro Componer.—1894 —V. n.° 244. 
340. — Historia del pueblo de Calacovas. Menorca.— 
¿1896? 
3 4 1 . — C r ó n i c a de Pedro IV de Aragón.—1903. 
342.— Impresiones del viaje a Italia, hecho en 1776, por 
el pintor Cristóbal Vilelta.-1921. 
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Muchos años después de escrito todo lo anterior, he tenido 
noticia del siguiente rarísimo opúsculo, anunciado en el Ca-
tálogo 36 página 6 de la importantís ima Libreria de D, T o m á s 
Ripoll y gracias a él y al nuevo dueño del folleto podemos 
describirlo así: 
3-16. - G . LX— Cartógrafos mallorquines. Algo más sobre 
Jufuda Crcsques Carta (acompañada de documento de 13¡! l) 
al l ixemo. e lluro. Sr . D. Cesáreo Fernández Duro, Capitán 
de Navio. •• Imp. de G u a s p . — P a l m a . —141 X 68 n in i (8 .°) -
12 págs. 
Tirada aparte del n " 1 del volumen 10 y dicho n." I a ia ve/ tirada 
aparte del articulo 155 [Vj. 
343 - -Viaje por el interior do la isla de Mallorca, a últi-
mos del siglo XVIÌI, por D. Jerónimo Boix de Berard.— 
1926 
3-ì-ì.--Memoria dirigida a la Junta Superior de Uxcada-
ciones IJ Antigüedades, de los trabajos realizados en las 
excavadora, s de la antigua Pollentia, termino de A / c u -
d m . - 1 9 2 7 . 
345 .—Estud io crítico del distinguido pintor ij protector de 
¡a pintura D. Jaime de Oleza ij Calvó —927 . 
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INDICE C R O N O L O G I C O 
Los números sgiuicntes al año corresponden a los ordina-
les de estas Notas Bibliográficas y si van seguidos estos de 
otros números o letras entre paréntesis, pertenecen estos úl-
t imos a subtítulos del número que les precede. 
Siglo V I H — 2 5 4 . 
8 0 9 a 1 4 2 9 . — 1 0 (6 ) y 1 7 3 . 
8 1 3 a 1 5 8 2 — 2 8 8 ( 2 5 ) . 
8 9 1 . - 1 5 1 (1 ) y 3 0 5 . 
9 0 0 - 1 5 1 (2 ) y 3 0 5 . 
9 0 0 a 1 5 5 2 . 1 8 8 . 
Siglo I X . — 2 5 4 . 
971 (Era 1 0 0 9 ) . - 2 8 9 ( 1 ) . 
9 7 1 a 1 3 2 7 . - 2 8 9 . 
1 0 4 4 (lira 1 0 8 2 ) . - 2 8 9 ( 2 ) . 
1 0 6 2 (Era 1 1 0 0 ) . - 2 8 9 ( 3 ) . 
1 0 6 3 (Era 1 1 0 1 ) — 2 8 9 ( 4 ) . 
1 1 6 5 a 1 2 4 5 . — 2 5 . 
1 1 7 6 a 1 5 0 5 - 2 9 5 . 
Siglo X I I I . - 2 7 - 1 8 6 2 9 4 y 3 0 2 
Siglo XIII a XVII - 3 2 5 . 
Siglo XIII a X V 1 U . - 4 ( 6 ) . 
Siglo XIII a X I X . - 1 2 y 2 6 8 . 
1 2 0 7 . - 2 9 
1 2 0 8 a 1 2 7 6 . - 2 9 . 
1 2 2 4 — 2 9 3 . 
1 2 2 9 - 5 7 - 1 3 5 ( 1 7 ) y 3 2 0 . 
1 2 3 0 . - 2 1 3 . 
1 2 3 1 . - 3 0 2 (A y D ) . 
1 2 4 7 . - 1 3 0 ( 1 ) . 
1 2 4 7 a 1 3 8 7 . - 1 2 9 . 
1 2 5 0 . — 1 3 0 ( 2 ) . 
1 2 5 2 . - 1 3 0 (3 y 4 ) . 
1 2 5 4 - 1 3 0 (5 y 6 ) . 
1 2 5 5 - 1 3 0 y 2 6 4 . 
1 2 6 8 a 1 8 2 7 . - 7 5 - 7 6 v 1 4 8 . 
1 2 6 9 . — 1 3 0 (7 , 8 y 8 3 ) . 
1 2 7 1 . — 1 3 0 (9 ) y 2 1 9 . 
1 2 7 3 . 1 3 0 ( 1 0 ) v 3 3 1 (4 v 6 ) . 
1 2 7 4 2 5 ( 5 ) . 
1 2 7 6 . 25 ( 2 ) . 
1 2 7 6 a 1 3 4 3 . 1 5 2 . 
1 2 7 8 - 130 ( 1 1 ) . 
1 2 8 0 - 130 ( 1 2 ) . 
1 2 8 1 . 130 (12 v 1 3 ) . 
1 2 8 2 - 3 0 2 (8 ) . 
1 2 8 5 - 25 (3 ) 
1 2 8 6 - 5 2 (2 v 3 ) 3 0 2 ( C ) v 3 1 0 
1287 3 ( 1 ) - 5 2 ( 3 ) . 
1 2 9 3 - 2 1 9 
1 2 9 4 . - 3 (2 ) v 6 6 . 
1 2 9 8 . - 1 5 3 . " 
1 2 9 9 . 6 7 - 1 3 0 ( 1 4 ) y 1 6 2 . 
1 3 0 0 1 3 0 (14 v 1 5 ) . 
1 3 0 0 ti 1.360 - 1 9 0 ( 1 ) . 
1 3 0 0 a 1391 - 2 7 8 ( 5 ) . 
Siglo X I V . - 4 ( 2 ) 7 - 2 5 - 2 8 - 1 3 5 
(8 y 9 ) 1 5 5 - 1 8 7 - 2 0 1 - 2 1 1 y 
22 i . 
Siglo XIV a X V I . - 1 5 5 ( 8 ) . 
Siglo XIV a X I X . - 1 9 0 (C). 
1 3 0 1 . — 3 0 0 . 
1 3 0 4 . - 6 2 v 2 9 9 . 
1 3 0 5 . — 3 (3) v 6 8 . 
1 3 0 6 - 130 (17 ) . 
1 3 0 8 . - 1 3 0 (16 ) . 
1 3 0 9 - 1 3 0 (16) v 2 8 3 (C). 
1 3 1 0 -3 (4) 6 9 y 1 3 0 (té). 
1 3 1 1 . - - 1 3 0 (17 y 18 ) y 2 1 9 . 
1 3 1 2 — 2 6 4 . 
1 3 1 3 - 7 0 v 1 3 0 (19 ) . 
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1314 - 1 3 0 (22 v 2 4 ) . 
1 3 1 5 — 1 3 0 ( 2 0 , 2 2 . 2 5 v 4 1 ) . 
1 3 1 6 . - 1 3 0 (21) v 1 3 9 (1) . 
1 3 1 « . - 25 (4) v 1 3 0 ( 2 2 , 2 3 , 2 4 . 
34 v 41 ) 
1 3 1 9 . - 1 3 0 (25 . 2 6 , 2 7 . 2 « . 2 9 
V 30 ) 
1 3 1 9 a 1 3 6 0 . 190 (2) . 
1323 - 1 3 0 131 v 3 2 ) y 1 5 5 (1) . 
1324 - 130 (33 . 3 4 , 3 5 v 3 6 ) . 
1 3 2 5 . 130 (37 , 3 8 v 9 0 ) . 
1326 - 130 (39 \ 40 ) 
1327 — 1 3 0 (42) 
1 3 2 8 - 1 3 0 ( 4 1 , 4 2 , 4 3 . 4 4 , 4 5 
v 4 6 ) v 201 ( 3 8 . 3 9 , 4 0 . 4 1 . 
•12 v 43 ) 
1 3 2 9 - - 1 3 0 (46) 
1 3 3 1 . - 3 (5) v 1 3 0 (47) 
1 3 3 3 . - 130 (48) 
1 3 3 4 - 3 (6) v 1 3 0 ( 4 8 . 4 9 . 5 0 
v 5 ) 1 . 
1 3 3 5 - 130 (51) . 
1 3 3 7 . 1 3 0 (52 y 5 4 ) . 
1 3 3 9 . - 155 (2) . 
1 3 4 3 - 1 3 0 (53 , 5 4 , 6 3 v a p é n ­
d i c e a l 7 6 ) 1 5 9 y 3 2 1 . 
1 3 4 4 - 5 8 ( b ) - 1 3 0 (54 , 5 5 , 5 6 , 
5 7 , 5 8 . 5 9 , 6 0 , a p é n d i c e al 
7 6 v 8 3 ) v 1 6 1 . 
1 3 4 7 - 1 3 0 ( 61 )150 v 201 (37) . 
1 3 4 8 - 1 0 7 - 1 3 0 (62) v 2 0 3 
1 3 5 0 . — 2 0 (1 ) . 
1 3 5 0 a 156,3 2 8 7 ( C ) . 
1 3 5 1 , - 1 3 0 (63 v 1 1 1 ) . 
1 3 5 2 . - 1 3 0 (64 ) . 
1 3 5 3 . - 1 3 0 ( 6 5 ) . 
1 3 5 5 - 130 (66 v 6 7 ) . 
1 3 5 6 . — 1 3 0 (71 ) . 
1 3 5 8 - 2 0 (2) . 
1359 - 1 3 0 (68 . 6 9 . 7 0 . 7 1 , 7 2 , 
7 3 . 7 4 , 7 5 , 7 6 v 8 4 ) . 
1 3 6 0 - 1 3 0 (77 ) . 
1 3 6 2 - 1 3 0 (78) . 
1 3 6 3 . - 1 0 ( 5 ) - 1 l 0 v 1 3 0 (79 y 
8 2 ) . 
1 3 6 5 - 1 3 0 (80 y 9 6 ) . 
1 3 6 5 a 1 3 9 0 — 2 0 y 2 6 6 . 
1 3 6 7 . - 1 3 0 (81) . 
1 3 6 8 — 1 3 0 (82 y 8 3 ) . 
1 3 6 9 . - 1 3 0 (84 v 8 5 ) . 
1 3 6 9 a 1 4 1 5 - 2 0 1 (53 ) . 
1 3 7 0 - 1 3 0 ( 8 6 y 8 7 ) . 
1 3 7 2 . - 1 3 0 (88) 
1 3 7 3 . - 2 5 (7 ) -130 (89) y 184 (3) . 
1374 - 1 3 0 (90 , 9 1 , 9 2 . 9 3 , 9 4 
v 110) v 2 2 1 . 
1 3 7 5 . - 2 0 (3) 25 ( 8 ) - 7 1 - 7 8 - 1 3 0 
(95 v 96 ) 1 4 9 y 187 (3) . 
1 3 7 5 a 1 8 0 0 - 1 9 4 . 
1 3 7 6 . 130 (97 v 1 0 1 ) . 
1 3 7 7 — 1 3 0 ( 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 101 v 
104) 
1 3 7 8 . - 1 3 0 ( 102) . 
1 3 7 9 - 1 3 0 ( 1 0 3 ) . 
1 3 8 0 . - 2 0 (4) 2 9 v 1 3 0 ( 1 0 4 . 
1 0 5 v 1 0 6 ' . 
1 3 8 1 . - 7 2 - 7 3 - 1 3 0 (107 y 1 0 8 ) -
1 5 5 (5) y 3 4 6 . 
1 3 8 2 . - 1 3 0 (109) 
1 3 8 4 201 (47 v 5 5 ) . 
1 3 8 5 . - 1 3 0 (T1Ô. 1 1 1 . 112 v 
114) 
1 3 8 7 . — 1 3 0 ( 1 1 3 ) . 
1 3 8 8 . 2 0 ( 5 ) 
1 3 8 9 . 2 0 (6) v 1 6 7 . 
1 3 9 0 - 1 3 0 ( 1 1 4 ) . 
1 3 9 1 . - 2 0 (7 ) -108 v 1 3 1 . 
1 3 9 3 — 2 9 8 . 
1 3 9 4 — 2 2 1 . 
1 3 9 7 . - 1 4 2 v 201 (52 ) . 
1 3 9 8 — 2 0 1 (48) 
F i n a l del s i g l o X I V . - 3 3 6 . 
S i g l o X V . - 5 - 6 - 5 8 (a) 6 4 - 1 0 5 ¬ 
1 3 5 (13 v 16) 1 4 1 - 2 0 1 249¬ 
2 6 5 y 3 0 1 . 
1 4 0 4 - 2 0 Í8) . 
1 4 1 0 . - 2 7 8 ( 1 3 ) . 
1 4 1 8 — 3 0 4 
1 4 2 3 - 2 0 (9) . 
1 4 2 4 . - 2 8 0 . 
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1432 —99 (A, 2) . 
1 4 3 4 . - 1 6 6 . 
1436.—201 (46) 
1 4 3 9 . - 1 0 ( 8 y 9 ) y 155 (6 y 7 ) . 
1440 —106 y 226 . 
1441 — 3 0 1 . 
1 4 4 5 . - 1 5 8 . 
1449 — 1 9 0 (3 y 4 ) . 
1 4 5 2 . - 1 9 0 (5 ) . 
1 4 5 6 . - 1 9 0 (6) . 
1 4 5 7 . - 1 4 0 (10) 
1 4 6 0 . - 6 5 104 132 y 140 (9). 
1 4 6 3 . - 6 
1 4 6 4 . - 9 9 (A, 1) 
1 4 6 5 . - 9 9 (A, 3 ) . 
1 4 6 7 . - 2 0 1 (49) . 
1 4 6 9 . - 2 1 8 . 
1 4 8 1 . — 5 8 (c) y 154 . 
1483 a 1925 — 2 1 5 . 
1484 - 2 1 6 
1 4 8 6 . - 2 2 0 (1) 
1488 .—333 (1). 
1489.—201 (54) 
1492. 10 (4)-109 v 267. 
1 4 9 3 . - 1 8 9 (1 y 3) . 
1493 a 1530 - 1 8 9 . 
1494 - 1 8 9 (2) . 
1496 . —189 (7) . 
1 4 9 7 . - 1 8 9 (4 y 8) 
1499 —189 (10) v 201 (51) . 
1500 —189 (5) v 333 (2) . 
1500 a 1 5 4 3 . — 1 9 y 128 . 
Final del siglo X V . -189 (9) . 
Primera mitad del siglo X V I . 
- - 9 v 1 9 . 
S i g l o X V I - 4 ( 7 ) 1 0 ( 1 1 ) 1 8 -
1 4 5 ( C ) 210-265-271 v 288 . 
Sifjlo XVI a X V I U . - 1 4 . 
1503 .—201 (50) . 
1505 - 3 3 3 (3) 
1 5 0 6 . - 1 8 9 (11). 
1507 .—190 (7) . 
1 5 0 8 . - 1 8 9 (12 y 14) 
1 5 1 0 — 1 8 9 (13, 15 y 16). 
1512 —220 (2) . 
1513 .—212 . 
1 5 1 5 . - 3 3 3 (3) 
1520 — 2 7 9 . 
1521 . 200-285 (1 , 2, 3 y 4) y 
290. 
1 5 2 2 . - 1 8 9 (13 y 18)-284 y 2 8 5 
(5 y 6 ) . 
1522 a 1 5 2 5 . - 2 2 4 . 
1526 . —285 (7). 
1 5 2 7 . - 2 2 5 . 
1531. - 2 0 1 (45) . 
1531 a 1 6 0 7 . — 1 0 (12) y 175¬ 
1532 —201 (44)-285 {8* 9, 10 , 
11 y 12) . 
1533 —285 (12 y 13) . 
1534,—285 (12 v 14) . 
1 5 3 6 . - 2 0 1 (36) . 
1536 a 1835 — 2 7 8 (3). 
1537. —285 (15) . 
1238 a 1 6 1 6 . - 1 9 8 
1539 .—217 . 
1540 a 1600. —140 (16) . 
1 5 5 2 . - 2 1 0 . 
1 5 5 2 - 1 6 0 7 - 1 6 2 3 . - 1 4 0 ( 1 1 ) . 
1563. —288 (1 , 2. 5 v 15) . 
1563 a 1 5 9 1 . - 2 8 8 . 
1 5 6 4 . - 2 8 8 (7) 
1564 a 1 6 0 6 . - 1 9 2 . 
1 5 7 6 . - 1 9 0 (8 ) . 
1579 —135 (19) v 90 (19) . 
1579 a 1654 - . 1 7 9 (F) . 
1579 a 1893 — 1 1 1 (1). 
1579 a 6 8 9 4 - 111 (7). 
1579 a 1 8 9 7 - 13 v 309 . 
1 5 8 1 . - 2 8 8 ( 1 6 ) . 
1582 - - 2 8 8 {18 v 20) . 
1 5 8 4 . — 3 0 8 . 
1587.—288 (26 v 27). 
1589 .—288 (37) . 
1591 - 1 9 5 - 2 0 2 - 2 0 9 y 288 (33) . 
1 5 9 5 . - 1 3 61-111 (4. 5 y 6) v 
164 . 
1 5 9 7 . - 1 9 2 
1597 a 1607 —179 (A) 
1599. - 1 4 5 ( A y D ) y 265 (A) . 
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Final del siglo X V I — 3 3 5 . 
S i g l o X V I I . - 1 7 9 ( G ) y 2 7 1 . 
1 6 0 2 . — I O ( 1 8 ) v 1 8 2 . 
1 6 0 4 . - 1 0 ( 1 3 ) v 1 7 7 . 
1 6 0 5 a 1 6 0 7 — 1 7 8 . 
1607 a 1 6 1 0 , — 1 7 9 ( B ) . 
1 6 1 2 , — 1 9 6 y 2 5 1 , 
1 6 1 4 . 207 ( 2 ) . 
1 6 1 6 - 1 3 5 ( 1 8 ) 1 9 6 v 1 9 7 . 
1 6 1 7 . — 1 5 6 ( A ) . 
1 6 2 0 - 1 9 7 . 
1 6 2 3 . - 1 7 9 (C) . 
1 6 2 7 . - 1 9 0 ( 1 0 ) . 
1 6 2 8 . - 1 5 6 ( B ) . 
1 6 2 9 - 1 7 9 (lì). 
1 6 3 3 - 2 2 2 . 
1 6 3 5 . - 2 0 4 . 
1639 . - 156 (C) 
1 6 4 1 . - 1 5 6 ( U ) . 
1 6 4 6 - 1 9 0 ( I I ) . 
1 6 5 1 . - 1 3 - 2 2 0 ( 3 ) v 3 0 9 . 
1 6 5 2 . - 1 3 - 1 1 1 ( 2 ) v 3 0 9 . 
1 6 5 4 a 1 6 7 6 - 179 ( G ) . 
1 6 5 6 , - 1 5 6 ( l ì ) 
1 6 5 8 . - 156 (F)-
1 6 6 0 a 1887 — 1 4 6 . 
1 6 6 6 - 1 5 6 ( G ) . 
1 6 7 2 . - 1 5 6 ( H ) . 
1 6 7 9 . 7 7 - 2 0 5 v 2 4 7 . 
1 6 8 3 . - 1 3 5 (4)." 
1 6 8 3 a 1 7 4 8 . - 1 4 0 ( 1 1 ) . 
1 6 8 5 . - 2 0 6 . 
1 6 9 2 , - 1 7 9 ( I I ) . 
1 6 9 3 — 1 7 9 ( I ) . 
1 6 9 5 . - 7 7 - 2 0 5 v 2 4 7 . 
1 7 1 3 - 1 7 9 (J) . 
1 7 1 7 . - 1 9 0 ( 1 2 ) . 
1 7 2 1 . — 1 4 7 . 
1 7 3 3 . - 1 9 0 ( 1 3 ) . 
1 7 5 0 . - 1 3 . 
1 7 5 1 . - 1 7 9 ( K ) . 
1 7 5 9 - 1 7 9 ( J ) . 
1 7 6 0 . — 1 5 6 (1) y 1 5 7 . 
1 7 6 3 . - 1 9 0 ( 1 4 ) . 
1 7 6 7 . — 1 0 3 . 
1 7 7 6 . - 3 4 2 . 
1 7 7 6 a 1 7 7 8 1 1 . 
1 7 7 9 . - 1 7 6 . 
1 7 8 6 - 2 8 8 . 
1 7 9 6 a 1 8 8 0 . - 2 9 6 . 
F i n a l del s i g l o X V I I I . - 3 4 3 . 
1 8 0 0 a 1 8 9 4 . - 2 4 4 . 
1 8 0 1 - 3 3 4 ( 6 ) . 
1 8 0 1 a 1 8 0 8 . - 1 4 0 ( 6 ) . 
1 8 0 6 - « 2 9 7 » 
1 8 0 8 . - 2 8 2 ( 1 . 2 y 2 5 ) . 
1 8 0 8 a 1 8 1 0 . - 2 8 2 ( 2 ) . 
1 8 0 9 - 2 8 2 ( 3 . 4 , 5 . 6 , 7. 8 , 
9 . 1 0 , 1 1 , 1 3 y 1 6 ) . 
1 8 1 0 - 2 8 2 ( 1 5 . 1 7 . 1 8 , 2 0 , 2 1 , 
2 2 , 2 3 y 2 4 ) . 
1 8 1 1 a 1 8 9 6 . - 3 0 6 . 
1 8 1 5 - 190 ( 1 5 ) 
1 8 1 7 . - 2 8 2 ( 2 6 ) . 
1 8 3 7 a 1 8 9 3 . - 1 0 ( 1 7 ) v 1 8 0 . 
1 8 5 4 — 1 3 4 ( 1 9 ) . 
1 8 6 2 a 1 8 8 7 . - 1 4 0 ( 2 ) . 
1 8 7 4 . - 3 1 5 . 
1 8 7 8 - 1 0 2 . 
1 8 8 1 — 7 9 . 
1 8 8 2 . - - 8 0 8 1 - 3 1 2 3 1 3 3 1 4 - 3 1 5 
3 1 6 - 3 1 7 y 3 1 8 . 
1 8 8 3 l - 2 6 Ò y 3 l 9 
1 8 8 4 . 1 9 9 ( A y B ) - 1 l 2 - l l 3 - 2 3 4 
2 5 5 y 3 3 4 . 
1 8 8 5 . - 2 - 5 0 - 1 0 0 - 1 3 6 - 2 1 4 v 2 3 5 
1 8 8 5 a 1 8 9 4 - 1 4 4 . 
1 8 8 6 . - 8 2 - 1 4 3 ( 1 ) v 2 3 6 . 
1 8 8 6 a 1 8 9 0 — 1 4 3 . 
1 8 8 7 - 1 2 - 8 3 - 8 4 - 1 4 3 ( 2 ) - 3 3 5 y 
3 3 6 
1 8 8 7 a 1 8 9 1 . — 1 4 3 . 
1 8 8 8 - 5 - 1 2 101 v 1 4 3 ( 3 ) . 
1 8 8 9 . - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 5 1 - 1 0 2 - 1 2 3 
1 2 4 - 1 3 4 ( 1 2 ) 1 4 3 ( 4 ) y 2 3 7 . 
1 8 9 0 . - 3 - 5 - 6 - 1 2 4 - 1 4 3 ( 5 ) - 1 6 8 
y 2 3 9 . 
1 8 9 1 - 3 6 - 8 5 - 1 4 3 - 1 5 5 v 3 3 7 
1 8 9 1 a 1 8 9 4 . - 1 0 
-i 4-i Boi I . K T I D I : I . A S, A. I. 
1 8 9 2 . - 7 - 8 - 5 3 - 5 9 - 1 2 2 - 1 2 3 - 1 4 3 
1 5 5 ( 6 ) - 1 5 5 - 2 3 7 - 2 4 0 - 2 5 8 
2 5 9 y 2 6 7 . 
1 8 9 2 a 1 8 9 3 8 
1 8 9 3 . - 8 - 6 3 - 1 1 1 ( 1 ) 1 4 3 ( 6 ) 1 4 3 
1 5 5 - 2 2 7 - 2 4 0 2 4 1 - 3 2 1 - 3 2 2 . 
1894 . — 7 - 5 4 - 5 5 - 5 6 - 8 6 - 1 1 1 ( 3 ) 
1 1 4 - 1 1 5 - 1 2 3 - 1 4 0 ( 8 ) 1 4 3 
2 2 8 - 2 2 9 - 2 4 2 - 2 4 3 - 2 4 4 - 2 4 5 
3 2 3 3 2 5 3 3 8 y 3 3 9 . 
1 8 9 5 . - 6 9 - 1 9 - 1 1 6 - 2 4 8 - 2 7 7 3 0 9 
3 2 4 y 3 2 5 . 
1895 a 1 9 2 8 . 3 6 . 
1 8 9 6 . 2 8 - 1 2 6 - 1 2 7 - 3 0 7 - 3 1 1 v 
3 4 0 . 
1 8 9 6 a 1 8 9 7 - 1 1 y 1 3 . 
1 8 9 7 . - 1 3 - 1 4 - I 5 y 3 1 1 . 
1 8 9 8 . - 2 7 3 V 2 8 3 ( A ) . 
1 8 9 9 . - 1 6 1 7 - 1 2 3 - 1 2 9 - 1 8 5 y 2 7 3 
1 9 0 0 . - 1 7 - 1 8 6 v 2 7 4 ( 2 ) . 
1 9 , . . a . . . - 4 4 . 
1 9 0 1 . - 1 7 - 2 6 3 2 6 5 - 2 6 6 - 2 6 9 
У 2 7 1 . 
1902 4 - 1 8 - 1 9 - 2 8 - 1 8 7 - 2 6 5 (A)-
3 2 0 y 271 
1 9 0 3 . - 2 0 2 6 2 - 2 7 8 2 8 1 - 2 8 3 B , 
2 8 9 - 2 9 2 - 2 9 3 y 3 4 1 . 
1 9 0 4 . - 2 1 y 2 8 3 ( C ) . 
1 9 0 5 - 2 2 - 2 6 - 8 7 - 8 8 - 3 2 6 - 3 2 7 ¬ 
3 2 8 3 2 9 v 3 3 0 . 
1 9 0 6 . - 2 3 2 5 - 2 8 y 331 (1 a 5 , . 
1 9 0 7 . - 2 5 - 2 6 - 2 9 - 3 7 - 1 1 7 - 187¬ 
331 (6 ) V 3 3 2 . 
1907 a 1 9 0 8 . - 3 1 - 4 0 v 4 5 . 
1 9 0 8 - 2 0 - 2 7 - 2 9 - 3 1 - 4 0 - 4 5 - 4 6 -
y 8 9 . 
1 9 0 8 a 1 9 0 9 . - 3 2 y 4 6 . 
1 9 0 9 . - 9 - 2 8 - 4 1 - 2 2 3 v 3 3 3 . 
1 9 0 9 a 1 9 1 0 - 4 7 . 
1 9 1 0 . - 3 3 - 4 2 - 9 0 - 1 9 0 - 2 3 1 y 2 7 6 . 
1 9 1 0 a 1 9 1 1 . - 4 2 . 
1 9 1 . . . a . . . - 4 8 . 
1 9 1 3 . 2 9 . 
1 9 1 4 . - 6 118 y 143 
1 9 1 5 . - 1 3 4 ( 1 6 ) . 
1 9 1 5 a 1 9 1 6 - 3 4 . 
1 9 1 6 - 4 3 v 195¬ 
1 9 1 7 . - 9 1 - 1 4 0 ( 1 3 , - 1 4 3 (7)> 1 4 3 
1917 a 1 9 2 3 . - 1 4 3 . 
1917 a 1 9 2 8 . - 1 4 4 . 
1 9 1 8 . 9 2 y 1 4 3 ( 8 ) , 
1 9 1 8 a 1 9 2 4 - 1 4 3 . 
1 9 1 9 . - 1 4 3 ( 9 ) . 
1 9 1 9 a 1 9 2 0 . - 3 8 . 
1 9 2 0 . - 4 4 v 143 ; 1 0 , . 
1 9 2 . . . a . . . - 3 9 y 4 9 . 
1 9 2 1 - 9 3 - 1 1 9 - 1 4 3 ; i l v 3 4 2 . 
1922 - 1 2 0 y 143 ( 1 2 ) . 
1 9 2 3 - 7 4 - 9 5 y 143 ( 1 3 , . 
1 9 2 4 . - 3 6 - 9 4 - 1 4 3 - 2 1 4 v 2 4 6 . 
1 9 2 5 . - 1 4 3 i l 4 ) - 1 4 3 - 2 3 0 v 2 3 3 . 
1 9 2 6 . - 3 0 - 9 6 9 7 9 8 1 2 1 - 1 4 3 v 
3 4 3 
1 9 2 7 . - 143 3 4 4 v 3 4 5 . 
1928 - 143 v 2 2 0 . 
as 
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1. Alan Hillgartli y Antonio Ribas Reus.- Monte Kegro- 'Novela] 
traducida del inglés por el autor en colaboración con... Madrid, Kspasa-
Calpe S A. 1935, 309 pág.. 4.°. 
2. Aleo ver, Antonio M.", — Algosobre la extinción de la Compañía de 
Jesús Desatinos de un protestante, Palma. BU MALLORQUÍNA, 1925. 77 
piß. 8.". 
3 Alcover. Antuni M." y l'rancesc de Ii. Mo l l .—Dicc ionar i calalú-
valencia-balear, tom Ui. Palma de Mallorca, Alcover, 1935 1936, con 
grab.. 4 °. Fasc-33: Canselías Ccssar (pág. 65-128), l ; asc 34, Cessio Clavelt 
(129 192) y fase 3.v C/ore 11-Culero (paß. 193-256). 
4. Alomar. G a b r i e l . — L ' c m p l a q a m e n t urbanistic del temple cristiú, 
Ciuiat de Mallorca, La Nostra Terra, 1935, 27 paß., 4 ° . 
5 Amenßual Oliver, Jerónimo • Calabiuix».— Un, dos, tres... sai! 
Comedia asseinatada en dos actes, Palma, Hstampa d'Amengual i Muii-
taner. S. A. 1935, 59 pág., 16 u . 
6 Amer Pujadas. J u a n . - C o m e r t í o r í o s al Reglamento de Recluta-
miento. Segunda edición, Madrid, lmp. Cleto Vallinas, 1935, 446 pág , 8 
7. Amer Pujadas, Antonio. Escalafón del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares. Situación en 1° de Febrero de 1936 Por circular de 21 de diciem-
bre de 1935 (D. O, ntim. 294) se autoriza al Escribiente de l ° clase Don 
Antonio Amer Pujadas, para publicar este escalafón. Madrid, lmp, Cleto 
Vallinas. 1936, 58 png. + 1 boj . ind 8.° apaisado. 
8. And reu de Palma de Mallorca, I \ — E i s sistemes jurídics i les idees 
juridiques de Ramón Lull, Mallorca jlntp Mn. Alcoverj, 1936, 181 p., 8.° 
Biblioteca Les Ules dor, vnl X I V . 
9. Andres de Palma, Ü . M. C. Mallorca en guerra contra el mar' 
xlsmo [iulio-septiembre 1936) Palma, lmp. Antonio Sabater Mut, 8 °. 
10. Anglcs, Hfglnlo,- La música a Catalunyas fins al segle XIII, Bar¬ 
celona, «Institut d'Estudis Catalans», [lmp. Casa de Carllal] , 1935, XVI 447 
pág.. con láms. y grabs.. 4." Biblioteca de Catalunya. Publicacions del 
Departament de Música, Págs. 288-301: El cam de ¡a Sibil-lu. 
11. Aramon 1 Serra, R.— Ramón Llult. Llibre d'Amic i Amai. Ver-
sió moderna i anotació de. ., Barcelona, lid. Barcino. 1935. 84 p , 12" 
Col Popular Barcino, vol. CXVI1. Eis Ctassics catalans modernUats, 
n.» 1. 
12 Avini ó. l n a n . - i . e s obres autentique* del Beat Ramon Liuti. 
Barcelona l i o n a S. Y, 1 9 3 5 . 3 1 8 pág . 8 . ° . 
13 Hulearen (irieben Rcise—fuhrer, CXV, Berlin, Gr ie ten Verla¿. 
1 9 J ( Í , iÜi )>., con grabs, y 1 3 mapas, 8 ." . 
14. Bauza y A drover, Cosme-Se r r i l o de Sunta Catalina Thomas-.• 
Fe latri tx Estampa Felanltxera. 1 9 3 5 , 21 pág. con el retrato del autor. 8 . J . 
(Si Braunstein, B . — The Chuelas of Majorca. Conversos and the 
Inquisition of Majorca. S fonda le . I*a«, Nlcti nonne Publishing House, 1 9 3 5 
2 2 7 pág Columbio University Oriental Series, voi. XXVIII 
1 6 . i. ahot l.lompart. Juan —Jovellunos, confinado eti Mallorca, l 'al-
ma, Fernando Soler . 1 9 3 6 . 7 8 pág -J- 9 boj . grab, y lain , 1 2 *. 
17 Caimiiri. Andrvu.— Edifican! la Ciutat-L-Amor, Palma, Imp. 
«Mu. Aleover>, 1 9 3 5 , 2 6 + 1 3 2 pág , 4 . " . 
18 . »Caiabruix> [seud de dim [rrónimn Amengua! Oliver] — Tenda 
de catsat o Na Paquita ja té novio tiainci en un acte. Palma, list . Amen-
Wual i Mui-.ianer. 1 9 3 5 . 3 6 pág , 1 2 . ° . 
1 9 , Colòni. Cirtílléin.- Antigone. Poema dramatic Barcelona, edi-
torial Barcino, 9 4 pág . 8.", Biblioteca Sou Espici, IV. 
20, Coll . Andres, Catecismo A J Í (ico ri ¡u nisi a. Texto para las escue-
las primarias.-Palma, Imp «l.a ksperanza» 1936 , 2 4 pág , 8 ". 
21. Comas Camps, Juan, - Aportaciones al estudio de ta prehistoria 
de Menorca, Madrid, tip. Nacional, 1 9 3 6 , 4 6 pág , con Inni, grab, y un ma¬ 
pa. 4 " . Véase; li. Vaufrey en / /Antrop/rofogie, París. 1 9 3 6 , X X X X V I , 6 5 2 . 
2 2 Comas. Juan y Dionisio Cowcas. Cantinas ij colonics escotares 
Madrid, tip Nacional, lídil. "Revista de Pedagogía* 1 9 3 5 . Publicaciones 
de la Revista de Pedagogia. La Nueva Educación 1 1 0 pág 8 ."Vol XXXVIII 
2 3 . Comas Camps. Margarita. — Las escuelas nueras inglesas 2 * ed 
renovada, Madrid, tip Nacional, Edit. Revista de Pedagogía, 1 9 3 5 , 1 1 0 
pág., 8 " Publicaciones de ta Hcvistu de Pedagogía La nueva educación 
vol XIV. 
24 Comas. Margarita — El método Mackunder 2" ed. Madrid, tip. 
Nacional, 1 9 3 5 fid. Rei'ista de Pedagogia. 1 1 0 pág . 8 ." . La Nueva Edu-
cacíóii. vol X V ! 
2 5 Confederación de Mujeres Católicos de Españu. Reglamento 
para los Centros Parroquiales de hlallorca (Aprobado por la 2." Asam-
blea Diocesana), 1 9 3 6 , Palma de Mallorca [Hdil l.a Esperanza (sie)| 8 boj , 
12." . 
2 6 . Cortés, Gabriel. ÍAI caneó del mar tin attot de barca Coniò-
dies mallorquines. Mallorca. (Imp. «Mn Alcover*. Palma], 1 9 3 5 1 l ioj" ,+ 
1 3 6 p. + 2 boj . con 1 lam. 16 ". Biblioteca • Les Ules d'Ori vol VIM, 
27 Cortés. Gabriel.- Nit de festa- Comedia dramática en dos actes 
i en prosa.-Rate ^ e S o / Drama en tres actes t en prose -El princep de 
Villa biava, fantasía dramática en tres actes i en prosa. Mallorca, tip 
La Esperanza, s. a. 1 9 3 5 , 1 6 3 pág • 2 boj 8 U . 
2 8 Cortés. Gabrie l . - . /V'Armando el üor í ie r o e'í Darrcr romantic 
Palma, 1 9 3 5 . 
2 9 . Cortés. Ciabrle!. La lluna diu men tides, Palma. 1 9 3 6 
3*5 jt'.vs Li . ' .HUÍS I Ì I USAI. 
3 0 , Darder Pericas, Bartolomé.— Principios de Agricultura i Tècnica 
agricola e Industrial ij Economia. 2" ed., Tarragona, fArtes Gráficas 
Rabassa] 1935, 513 pàg, f t i boj- imi y hihlingfitfia, con grabs, 4 . ° . 
3 1 , Darder Per feas, Bartolomé — Introducción estudio de las Cien-
cias Fisico-naturales ,Segundo curso) , Tarragona, l'ali, tip Sue de Torres 
Virgili. 1935. 161 pag. + 3 boj . ind . con jjrab, 4 ". 
32, ta.— Introducción al estudio de las ciencias fisico-nuturates 
[Tercer curso), Tarragona, Tal!, tip. Sue. de Torres £ Virgili. 1936, 166 pati-
4 boj. ind. con grabs , 4.". 
33 , Id y María Segui de Dardi-r. — inírodifccíóii al estudio de tas cien' 
cias fisico-naturales (Printer curso! Segunda edición, Tarragona. Tali 
tip. Sue. de Torres A Virgili. 1936. 155 pá(¡ , r 2 bnj. ind con jjrabs. y 2 
lam. en color. 4." 
34 Diada unual agricola organizada par la Cámara Oficial Agri' 
cola de Maltorcu en la Ciudad de Inca. Año 1935, l 'alma de Mallorca. 
Imp. Guasp. 1935 22 [> . 12 ." Contiene: Ferragut Sbert . Antonio Breve re-
seña de la actuación pasada tj orientación futura de la Cámara Oficial 
Agrícola de Mallorca por D. ... 
35 España (La) desconocida. Publicación gráfica, descriptiva e 
histórica dedicada al fomento del turismo é intercambio comercial na-
cional. Director propietario, Ricardo A, Margeliza, Madrid (s. a) [ 1936] , 
fol N." 2 -Cataluña y Hateares 
3 6 . h'stcirich. Juan.- Del libro y su emoción, Barcelona. [Tali. Orai, 
de Sohrinos de Lope/, l-íobert y Cía], 1936. 29 p,, 12." Edición de la Cámara 
Oficial del Libro de Barcelona. Dia del Libro 23 Abril 1936 
37 . Esteve de Vieens M. - Mallorca. Quadret Urie per ... Palma Libre-
ri» Politecnica. 2« páfi.. 8 . a . 
3rt. EsteVe Blanes . Francese. Galerín Teatral Mallorquína n " 12 . -
Purf(furti de < Les dones a la moderna* • 1936. Estampa dele l.iibtetfa Po-
litécnica, 21 pág., 8 . "Galer ía lenirai Mallorquína. n.° 8 Cnnt a Mallorca, 
pel Quadiet l i . i t - «Mallorca*. Música de Francese Esleve tílartes - 1935 - Es-
lampa á<t la I.libreria Polli evitica 8." 9 p. 
39 Ferra, lìartiinifu — CottiOíiiVs /. Mallorca, «Mu. Alcocer». 1036, 
XI1 i )- 19(1 p.-iM . Biblioteca Les lites d'Or, n. 13. 
41). I'errari Uldoch. Eram ¡M-O, Mallorca contra los rojos. 1'racosa 
de los desembarco* marxíbtas en ta isla Diario de un combatiente. 
Prólogo del Conde Rossi Primera edición. Palma, !¡np. Amengua! y 
Muntaner, ]V36. Hay una 2 . J ed del mismo año. 
41. Perrer. Albert.- Pocsies. Recali per u recitar a ¡'escolo. Quadcrn 
n " 4 destinot o escolars del curs sup. rior Palma, liivp, Politecnica s. a. 
1935 SI pág. 12 "• 
42. Fus ter, Gabriel Un arroces del comi, Pahua. 19.(5 
43 . Id.-Vuru tobismi-, Manacor. Tfp. Veta ijí B Wosclíó. 1936. 125 
pág-
•II l*i tan I* te ri di Candida O ' i i / 3 i ¿ a Ad. l'turcnsa, G. I 'onc/a . C Mar-
linei). J l*u'ii i C\daíalch, J, líubió, L'íirefi/ÍL-elure- gothique civile en Ca-
talogne, Parts, 1 L-iui Laureili. 1935, 144 \\. 2 boj . Imi con grabs y 5 0 lams , 
4.". Eiitions de la Tondation Cambó, (con referencias de Mallorca). 
4S l-'uente y Mótale*, fosé María de la. Cafufof;o .sí.s-ítíiiíílico geo-
gráfico de los Coleópteros observados en lo península Iberica, Pirineos 
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propiamente dichos y Bateares. Z a r a g o z a . I m p . G a m b ó n - E d . Cec i l i o G a s -
ea . 1918-1931-1935 . 3 vols . 8.". E x t r . del Boletín de la Sociedad Entomo-
lógica de España. 
46- G a r c í a B a c a . J u a n David — Ensayo sobre la estructura lógico-
genética de las ciencias físicas {Tesis doctoral) P a l m a de M a l l o r c a 1 9 3 5 . 
47. G a r c í a y G a r c í a de C a s t r o , R a f a e l . — L o s apologistas españoles. 
(1830-1930} . [Imr>. A l d e c o a . B u r g o s ) Madrid E d . Fax, [1935] 242 p . , 8 . ° . P a g s . 
45-52: Cap. IV Apologistas catalanes y mallorquines;... Don Tomás 
Águila... P a g s . 53-62: C a p . V. Don José Marta Quadrado. La plenitud de 
España Un programa completo. Correspondencia de Balmes y Cua-
drado- Se funda <Eí Conciliador*, Una carta de Piferrer. La abeja la-
boriosa. Los apologistas seglares. P á g s . 127-140: Cap. XI. Don Miguel 
Mir. El apologista y el literato. 
48 . Geisendorf . T h é o p h i l e . — L e s prisonniers de guerre au temp du 
1er- Empire- La déportation aux Baléares et aux Canaries (les archipels 
enchanteurs et farouches) des soldats de Baylen et des marins de Tra¬ 
falgar {1809-1814). Thèse lett, Neuchâte l . Genève . E d . L a b o r , 1936 , X X I V -
626 pág 8 . ° . 
4 9 . Gi l C o l l a d o , J — Á c o r o s lxodo'.deos de Cataluña y Baleares, 
B a r c e l o n a . Museu de C icnc i e s Nature l s . [1936] 8 p . con 3 lam 8 . ° . Trebatls 
del Museu de Ciéncies Naturels de Barcelone, vol XI Ser l e E n t o m o l ó g i c a 
n.° 1 1 . 
5 0 . G r i m n i . M. G . — Q u í m i c a y e s í r i r c í u r a atómica {Atamos, mo-
léculas y enlaces químicos) Cuatro conferencias. Traducción de J Su-
reda Blancs. M a d r i d , S , A g u i r i e . i m p . 1 9 3 6 . 
5 1 . Gívanel i M a s , J o a n , — Bibliografía catalana. Premsa. Materials 
aplegáis, per... Vo l . I . - A g r a m u n t - B a r c e l o n a , Vo l . t i . B e g u d a A l t a - X á t i v a . 
V o ) . III.-Index a l íahét ic 1931 . B a r c e l o n a , [ I m p . Altes] 1937 . 3 vols . , fac -
s imi l s . Inst i tuc ió P a t x o t . 
C i t a los s iguientes p e r i ó d i c o s de B a l e a r e s 
V o t , I p . 24—Arta 
Vo l . II p . 6 4 - C i u t a d e l l a . 
p, 7 0 — F e l a n i t x . 
p. 1 5 0 — I n c a 
p . 1 7 8 — L l u c h m a j o r 
p . 1 8 0 - M a h ó 
p. 1 8 6 - M a n a c o r . 
p . 2 3 5 - M i g j o r n G r a n ( S . C t i s t o í o l ) 
p . 2 8 3 — P a l m a 
p. 366—Sa P o b l a 
p, 4 3 0 — S a n t a ñ y í 
p. 436 —Sineu 
p. 4 4 2 - S o l l c r 














Ltevantiaa. lievista artistich litera-
ria de Catalunya, Valencia, Mallorca y Rosselló {Í900-
B a r c e l o n a ) . 
p . 358 —Í .OS Fitiusas, 1 9 1 1 , era el ó r g a n o oficial de la c o l o n i a 
fbiecnca en B a r c e l o n a . 
p, 4 4 1 — R e v i s t a Nostra Parla. Agrupament de Balears, Cata-
lans, Rossellonesos y Valencíans (1918-23) . 
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p. 453 —Mancomunitat Farmacèutica Catalano-Balear. (1919¬ 
1925). 
p. 507—Cai a lu n y a franciscana. Portaveu del Tere Orde Fran-
cisca de Catalunya y Balears (1923 1925). 
p. 532—Rev i s ta Luliana. 1901-1905. Barcelona Mn. Salvador 
B o r e . 
p. 534— Bullleti Bibliografie Cátala. Darreres aparielons de 
llibres 1 fulletons en catal i t de llibres, fulletons 1 articles 
de revista, en qualsevoi llengua relatius a Catalunya 
Valencia y Balears-(1924). 
Vo i . II p. 22—Et Menorquln. Organo de los hijos de Menorca resi-
dentes en las repúblicas del P ía ía -Buenos Aires, 1919, 
Dtor. Antonio Cursach, 
p. 24—La Unión Balear. Boletín Oficial de la Sociedad Mu-
tualista y de Cultura del mismo nombre. Buenos 
Aires 1919. 
52. Haanstra, U'co-Geo/ofiie von Ost-lbiza (Balearen) (Diss. Utre-
cht), Liège. Béranger. 1935, 60 p., con un mapa y planos. 4." Geologie de ta 
Mediterranée occidentale. 
53. Homenatge a la venerable memòria de Mn Bernat Salas Seguí 
compositor mallorqui i eminent organista a tres catearais espanyoles. 
Ade celebrai a sa Ciutat nativa... i arganizat per *L'Harpa d'Incw, In-
ca, Imp. Duran, 1936, 67 p., con un retrato. 4.". 
54. Horizontes, Revista gráfica y literaria. Extraordinario dedicado a 
Baleares sede del Turismo en España. Barcelona, enero 1934. II, n.° 3. 
55. Isaacs. A Lionel .—The Jews of Majorca. The first consecutive 
history published, Lundon. Methuen, C o . Ltd., [1936], Xl-283 p., con lams-, 
4 . ° , Víase: The Times lít. supp., p. 554. 
56. Ivorl, Joan d'. — Vestits tipies d'Espanya. Recopiláis, dibuíxats. 
coloritsi comentáis per.... Barcelona. Editorial «Orbis», 1935, 2 vols , con 
lams en color. Gran, foli Voi I, Primera par í . 50 imatges en colors de 
Catalunya. Balears, Valencia. Pag, 17-21; Comentaris al vestits tipies. 
Balears. Pag. 29 32; Explica ció" deis vestits reproduYts en cada una de les 
50 imatges. (n," 31 a 43 Baleares) . 
57. Junta de obras del Puerto de Palma de Mallorca. Memoria re-
lativa al estado y progreso de las obras y servicios del puerto. Año 1935. 
Inca-Palma, Imp. Vicb, 133 pag.-}-3 boj , ind. y est,, con lam- y planos 
plg.. 4 . \ 
58. Lavedan, Pierre.— L'Architecture gothique religieuse en Catalo-
gne, Valence et Baleares. Paris, H. Laurens, ed.. 1935, 256 pag. con grabs 
y lam. 4.« Víase: L. Bríhier , Bulletin Monumental. Paris, 1935, XC1V. 
407-410. (recensión). 
59. Palma de Majorque et tes ¡les Bateares. (Les villes d'art céle-
bres) Paris, Henri Laurens, 1936, 155 p. con firab. +• 1 map„ 4.o. 
60. Llull. Ramon. - Obres origináis. Voi. XVIII. Llibred'lntenciú- Ar¬ 
bre de Filosofia d'Amor. Oracions e Contemplacions. Ftors. Oracions de 
Ramon-TranscripciódÍrectaambfacsímils. proemi i variants deis millón 
mss. per Mn. Salvador Galmés. Palma de Mallorca, 1935, XL11-460 p.. 4." 
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61. I,labres Bernal, Juan .—Breve noticia de la labor científica del 
capitán de navio Don Felipe Bauza y de sus papeles sobre América. 
1764-1634, Palma de Mallorca, Imp. Guaso , 1931, 76 pag. con 1 lám., 8,° 
lixtr, del Eolíetí de la S°c- Arqueológica Luliana. 
62 Liado Ferragut. J a i m e . - L a s ventanas del Renacimiento. Palmu 
de Mallorca, Imp. José Tous, 1935 23 pag. 8 . u . Rincones de Palma, voi. 11. 
63 . I d . - C o / e g í o Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de Baleares. Censo oficial Curso de 7933-30 [Palma, 
Imp, Politecnica], 4 boj . 8 . u . (Al final noticias biográficas de los colegiados 
don Sebastián Perelló Arbona y don Antonio Blsahez Amengual. fallecidos 
desde la creación del Colegio en 1922), 
64, Llompart Aulet, Sebastián— Sa tía Reméis. Comedia de bon 
humar en tres acles, Palma de Mallorca. Imp. La Esperanza, 1935, 72 
patì . 8 . ' . 
65- Macabich, I s i d o r o . - H i s t o r i a de ¡biza II feudalismo, Palma de 
Mallorca, Imp. Soler. 1935, 74 p.. 4.° . 
66- Id .—His tor ia de Ibiza. Ili Crónicas, Palma de Mallorca. Imp. 
Soler, 1936, 50 p., 4.°. 
67. Maten Llopis. F e l l p e . - i . e s relacions del Principal de Catalunya 
i els Regnes de Valencia i Mallorca amb Anglatcrra i el paralellisme 
monetari d'aqnests pa'isos durant els segles XIII, XiViXV, Castellón de 
la Plana. 1934, 127 p . con 5 láms., 8 0 Obres d'lnvestigació histórica, voi. 
VII. Véase: P. LeGeniflliommc, Revue humismatique, Paris, 1935, X X X V I I l , 
140-142. 
68. Mathcu Mulet, Pedro Antonio, «Justino Ripalda». - Hagiográficas, 
Palma de Mallorca, tip. La Esperanza, 1935, 156 p., grab , 6.°. 
69. Id- — Rápidas, Palma de Mallorca, Imp. La Esperanza. 1935, 205 
p „ 8 . ° . 
70 Marti Rosse!ló. Jorge.—/ Y ca berretl Juguct comich amb un acte 
IJ Grr tb vers Palma de Mallorca, Imp. Independencia, 1936, 49 pag., 5." 
71. MIomandre. Francis de. — Mallorca. Traducción de Ricardo 
Begoña, [Madrid, Gráfica Universal], 206 p., con láms y grabs,, 12 ° Edicio-
nes "La Nave, voi, XIV. 
72. Miguel i Vergés. Josep M-V — L a prensa catalana del vuit-cents-
Primera parí (1801-1874). Segona part (1Ò75-1SSJ). Barcelona, Kd Barcino. 
1937 2 vuls. 12.'' grabs. Contiene: Diari de Buja, grab. n." 5, 6 sep, 12 Revista 
Balear grab. n." 12-1.° julio 1672. Voi. 11. pag. 17 Museo Balear, grab. n.° 1 
15-1-1875 pag 127 L'Ignorando grab. n . u 1 21 junio 1879. 
73. [Mirallcs Sbcr t , J o s é ] . - Catálogo del Archivo Capitular de Ma-
Horca. Palma de Mallorca, Imp, de «Mossen A) CO ver*. 1936, C I V 902 p., 
con íacs . 4 °ifunta Protectora de las Bibliotecas y Archii'Os Eclesiásticos) 
Véase: Bibliografía eclesiástica. Catálogo del Archivo Capitular de Ma-
llorca, en La Vanguardia, Barcelona. ¿1 abril 1936. 
74. Mirulles Triay, Guillermo. — Historia de villa de Campanet. To-
mo I, Palma, Imp. Mn, Alcover, 1935. 168 pag.. 8.'. 
75. Moli. Francese de B . — Els llatinismes de la "Logica Nova'', 
Palma, [1935]. ü.v. 
76 Monjas. P, O. S . A. — Documen tos inéditos acerca de Mosén 
Jacinto Verdaguer. Su amistad con tos Agust inos dei Escorial. 2•.' edición 
aumentada con numerosos y valiosos documentos. Palma de Mallorca, A. 
Sabater ed., 1935, 4 + 476 pag. + 2 boj . . 8.°. 
77. Munar, Gespar. S. S. C. C. — Les ordes religioses a Mallorca 
Fas 1, Palma, Imp. Católica Lux, 1935. 
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78. Muntaner Bujosa, Joan. — Un notician de finals del segle XV. 
Extreti ordenat per... [Palma. Imp. Politécnica], 1936, 32 pag. A,a Extr . 
de Bot fef íde ta Societat Arqueológica Luliana. 
79. Navarro, Francisco de Paula —Operaciones oceanógraficas en la 
bahía de Palma de Mallorca Í193?1934), Ministerio de Marina. Instituto 
Español de Oceanografía. Notas y Resúmenes. Serle II, núm. 116), Madrid, 
C Bermejo , 1934, 31 pág. 8 . a , 
80. Id. - Nuevos datos sobre la continua variación de la temperatu-
ra en las aguas submarinas en la bahía de Palma de Mallorca. (Minis-
terio de Marina Instituto Español de Oceanografía Notas y Resúmenes. Se -
rle II, núm. 90). Madrid, Imp. Ministerio de Marina, 1935, 30 pág. con grab, 
6.a. 
81. Nicolau. Bartolomé, T. O . R —Doctrinae Lutlianae specimen 
circa Verbi Incarnationem, ¿Roma, 1935?. 
82 O be rico m ruando der Kriegsmarine. Mittelmeer. Handbuch T, i, 
Nachtrag 1936. Ostküste Spaniens und Balearen, Sädkuste Frankreichs 
und Korsika. 1935, Nachrag 1936. Abgeschlossen mit. * Nachrichten für 
Seefahrer*, Ausgabe 52 vom 28 Dez 1935, Berlin, Mittler in Komm. 1936, 
7 p., 8 , u . 
83. Parsch. Dr. Pió.— Sigamos la Santa Misa. Traducción de la 2.* 
edición alemana por et Dr Antonio Sancho, Canónigo Magistral de Ma-
llorca. Madrid. 1935 84 pág.. 16.°. 
8* Pomar, F r anc i s co . - La pobresa no és vilesa, Palma, 1935. 
85. Pons, A n t o n i o . - - C a r i e s Va Mallorca i lexpedició d'Alger, Clu-
tat de Mallorca, tip d'Amtngual i Muntaner, S . A. M C M X X X V ¡50 pag Fol . 
grab. Tom. La «Benaventurada vingunda» de Cartes V . 
86. Id .—Die tar i del Dr. Fiol. Vol. II. Palma, 1935, 446 pég.. 1 2 . ' , Pu-
blicaciones de la Societat Arqueológica Luliana. 
87. Prentice, Andrew N.— Renaissance architecture and ornament 
in Spain. A series of examples selected from the purest works executed 
between 1500 and 1560, Measured and drawn by Andrew N. Prentice, 
New York. Architectural Book Publishing Co. , s. a., 60 lam., Fol. Contiene: 
Palma Majorca, lern. 50-59. 
88. Pulgserver. Migue l . -E í pobre millonari, Palma. 1935. 
89. Quetglas Gayé, B m é — Temas sociales. El trabajo en la época 
romana. (La esclavitud). Madrid. Imp. Viuda de Plzá, 1935, 97 pag. + 
índice. 8.° . 
90. Id.—El salario familiar. Teoría y practica. 2-' edición ampliada 
con varios apéndices Barcelona. Edit. Poliglota 1936. XII-146 pag., 3 * . 
91- Rlber, Lloren?.—La mintfonfa d'un infant orat, Palma, Imp. «Me-
ssen Aleover», 1935. 167 pag.. 8 "Bib l io teca Les iUes d'or. Vil Véase: José 
M. a Capdevila Memories dun infant, en Mirador, Barcelona, 1935, VIL 
n.° 338. 
92 Id. —Raimundo LutiotRamon Ltull). Barcelona, Editorial Labor, 
1935. 224 pág. 4 - 9 láms. (Pro Ecctesia et Patria, vol. I ) 
93. Riquer. Marti de. J M, Mlquel 1 Verges y Joan Telxldor.—Artío-
togia general de la Poesía Catalana, Barcelona, s- I., 1936. 613 p.. 10 boj. 
Glossari, errt. i tnd . 12.''. Quaderns literaria, vols. 100 101. Contiene 
poesías de: Ramon Llu.ll, p. 11-56. Anse lm Turmeda 63-73; Tornóa Agüitó 
185-187; Josep L. Pons i Gallarza, 202; Maria Aguiló i Fuster. 211-215; 
Miguel Costa Llobera, 299-320; Joan Alcover. 321-340; Miguel S. Oliver, 
368-372; María Antonia Salva, 373-376; Gabrie l Alomar, 377-378 y Lloren? 
Rlber, 411-417. 
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94 Sabater Serra. Gaspar.— Ensayos de critica literaria, Palma, 
Gráficas Mallorca, 1936. 
95. Sagsrra 1 de Sisear, F.—La primera guerra carlina a Catalunya. 
El comte de España i la tanta de Berga. Barcelona. Ed, Barcino. 1935, 
2 vols 8.°. 
96.—Santamaria, Joan.— Visions de Catalunya. (Mallorca) La «Bona 
Parautw. La Badia de Palma, La Ciutat de Palma, Portopi, Santa 
Ponça, Andraitx, El Port d'Andrailx, Banyalbufar, Valldemosa, Mira-
mar. Deiá, Soller, El Torrent de Parcys, Lluch, Inca. Randa. Lluchma-
jor, Santanyl. Felanitx, Manacor, Arta, Capdepera, La Pobla. Campa-
net. Alcudia, Pollensa, Barcelona, s. i . , 1935. 242 pag + 1 boj. lnd , 8 ° . 
Véase: Amigó, Leandre.—Visions de Ca ía íunya (Mallorca), en ¡La Pá-
ranla Cristiana*, Barcelona. 1936, XXIII . p. 341 343y José María Junoy en 
La Vanguardia, Barcelona, noviembre 1935. Reprod, en La Almudainadel 23 
97, Segura, Lulsy Cladera, S e b a s t i á n . - S i t e c a s a s s i s X i m e t , Palma. 1935. 
9-Ï Sponer, Margaret.— «Libre de Consolado d'Ermità» Von R, Luit 
Kritische Ausgabe, Ber l in , Arthur Col l ignon, 1935, Extr . de JSsíudís Fran¬ 
ciscans. XLV1I. 
99. Sureda Blanes Francisco. -Oracionesfúnebrespronunciadaspor 
cl Dr. D. . en 193t con motivo de la insurrección de Asturias. Palma de 
Mallorca. Imp- de «Mn- Alcover». 1935. 24 p , 6.*". Contiene; Oración fúne-
bre pronunciada en la Iglesia de San Francisco de Palma de Mallorca 
cl 24 de Octubre de 193t. en los solemnes funerales en sufragio de los 
Jefes, Oficiales. Clases y Soldados d e l Ejército, Guardia Civil, Carabineros 
y Guardias de Seguridad muertos en defensa de la Patria, del ortten y de la 
ciudadanía y de los Sacerdotes. Religiosos, Autoridades. Diputados de De-
T e c h a s y ciudadanos Inmolados por la demagogia e n las recientes jornadas 
revolucionarias de Asturias... Oració fúnebre pronunciada a l'Esgjesia pa-
rroquial d'Artá en eis solemnes Funerals en sufragl de les victimes de l'ona 
revolucionarla d'Astúries, día 31 d'octubre de 1934. 
100 Id liases criteriológicas del pensamiento Luliano. Palma de 
Mallorca. Imp. Politécnica. 1935, 320 pag , 8.°. 
101. T h i e m e - B c c k e r : /í*ílnsííer-Z-cj:i"con,Lipsia. 1935 .XXVII . 'Sobree l 
arquitecto Guillermo d e Sagrerà y sus obras en Castei-Nuovo d e Ñapóles). 
102 Torrent. Joan. —La presse catalane depuis 1641 jusqu'à 1937, 
Essai d'index par... avec ta collaboration de Francese Carbonell. Joscp 
Monfortet Rafael Bori, journalistes, Barcelona. [Imp. Altés] MCMXXXVII 
166 pag-. con 1 láni.. grab, y facsímiles. 8.° Agrupado professional d e Perlo-
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103. Torres Gost , Bartomeu. - Mn- Cosía i Llabera Aisaig biografíe, 
Palma. Imp. «Mn. Alcove». 1936, X + 289 pág. 4 - Ind.. 8." l e s liles d'or, 
núms. 11 y 12. 
104- Tóth, Tlltamer.— £1 joven de carácter. ¿Que es el carácter? 
¿Que obstáculos lo impiden? ¿Que medios lo desarrollan? Traducido 
del original húngaro por Antonio Sancho, Magistral de Mallorca. Ma-
drid, Gráficas «Halar». Edft. Sociedad de Educación «Atenas», S. A. 1936, 
264 pag., 8,°. 
105. Tousy Maroto, José M. s —Vi l la Prodigio o Ses delicies deDonya 
Paca, Palma. 1935. 
106- Id.— Elíanor de Serraclara, Palma, 1935, 
107. Van Houtryve, 1,. O. S . B —Las razones del movimiento litúr-
gico Extracto de la «Revista Litúrgica*, dirigida por Padres benedic 
tinos de Finalpia (Savoya). traducción del italiano por el Dr. Antonio 
Sancho Can. Magistral Barcelona, Luis Gilí , ed, 1935 32 p, 8.° . 
108. Vidal Burdlb , Francisco.—Mallorca. Barcelona, Imp, La Neoti-
pla. 1936, con grabs. y lam., 4.° Colleció Álbum Meravella, vol. VI. 
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DON JAUME LLUÍS GARAU 
Kl dia 27 de gêner de 1936 passa a millor vida, confortât 
amb els S a n t s Sagraments , amb una m o r t de bon crist ià, 
c o m ell havia estât sempre, el General don J a u m e Lluis Garau 
i Montaner, un dels ant ics i mes fidels de la nostra Soc ie tat 
Arqueològica Lui 'liana. Pertanyia al c o s d'Intendència militar, 
on va ingressar molt j o v e 1 . Era estât a Cuba abans de la darrera 
insurrecc ió , a la Corunya , a Valencia, al M a r r o c , a Barce lona , 
però a tot arreu havia conservât la seva mallorquinitat essen-
cial per dins i per fora i, dins el medi militar en què havia 
transcorregut en bona part la seva vida, no havia perdut mai 
les seves aficions i els seus gusts de bibliòfìl 
De molt jove també se li despertaren aquests gusts, i va 
èsser sentint conversar don Josep Maria Quadrarlo de la bi-
blioteca del seu avi, i de c o m aquest l'havia anada formant. 
Aquesta conversa va èsser ftcundar don Jaume c o m e n c à des 
d'aleshore a arrepìegar lìibres, fullets i impresos mallorquins 
de to ta cas ta i n'arribà a formar la interessantissima col . lecc io 
que més tard, cap al 1906, va esser adquirida per l'Ajuntament 
(11 Naj ióenPa imade Mal'orco el 19 de febrero de 1SS6. ingresó (n el Ejercito comoalumno de 
la Academia de Administración Militar el 1.° de íunlo de J8J4, 
Oñtutorefl'omeiirBrlsmeDrecI empleo de o:lc!a] 3,° ea 30 de agosto de tí7,^. ascendiendo a ofi-
cial 2.° tti sep1le = brc da 1B76 y a oficial 1 D t s UEtramsr. en octubre de 1 V en la í-. ¡ de m 
Cuerpo en noMembre de [£S7, eo C U Y O S empleos prestó susaenLciosenc l Dietriio Militar de Baleares 
y en la It'a de Cuba. 
1>; cu ;]. u!.-- ñ i i ' t t - I í m í c de Guerra de J . * .' fase en s e p t i e T T . b i e d e . tin i ¡ni.fi au destioo en 
Ba'cares. pasando a ia Capitanía General de Cstalufta al a t e n d e r a Comisarlo de t,* clase, despula 
5jbin:endente de 2 , f l c l a s e de :.'c!: :. :f: .1 Militar, por r en : -.' -i: - 60 del Cuerpo de Administración, 
en julio de 1006 Con ette empleo a!r*:ó I amblen en Palma, cu la Capitanía 1 enei el y en la Intenden-
cia Mt'itdr de Mallorca 
De Suli ro:cndeote de l, a clsae (Corone?!, a que fue «rend ido EN enero de 1012, maodo lo 4 / 
Comandiui ia de Tropel de Administración Mt !tar Barcc'ona>. halY.ndose despiics eo la campana 
de A,. r¡ca, como Je.e .le 'a Comandancia de Tropas de loiendentta de Meillla, 
Desem periodo la Intendencia Mfltar de B* lea res, iü¿ promoi Ido a] generalato—Intendente de 
División - por Peal Dejre'.o de 19 de m a v o á e 1910, nombrándosele lntendeareMtüíai de la íl'líefiióti 
iGaliclai. de donje pasó por Real Orden de 25 de sepT:enab:e s:£uiciir,e, a lo 3 a Heglóo (Valencia), 
hssts aer retirado por edad — J, Ll. II, 
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de P a l m a i figura entre els fons més apreciables de la nostra 
Bibl ioteca Municipal. 
En aquesta c o l i e c c i ó , r ica en impresos oficiáis, particulars 
i c landestins de to ta mena de l'època napoleónica i de la pri-
mera mitat del segle, es va documentar l'insigne Miquel deis 
S a n t s Oliver per escriure el seu admirable estudí Mallorca 
durante la primera Revolución. 
N'Oliver va èsser sempre una de les grans admirac ions Í 
un dels millors a m i c s de don J a u m e Lluis G a r a u . L'altre va 
èsser el nostre benemèrit i enyorat Président don Estanislau 
de K- Aguiló, amb qui compart í sovint les tasques i les delec-
tac ions de bibttofil. 
A m b tots dos i a m b el malhaurat don Mateu O b r a d o r , va 
formar part de la Comiss ió Edi tora dels textos origináis de 
R a m o n Llull, que per iniciativa del mate ix don J a u m e G a r a u , 
r e c o m e n ç à a imprimir, so ta la inte l l igent direcció de N'Obra-
dor, que bi dedica enterament els darrers anys de la seva vida, 
després deis tres r o l u m s editats per don Jeroni Rossel lo . 
D'un c a r á c t e r enter, un t rac te senzill i cordial i una modès-
tia absoluta , don J a u m e treballà to ta la vida en la ta sca obs-
cura de preparar material i pels estudiosos i pels artistes de la 
nos tra historia, sense altre guasardó que els plaers que li pro-
porcionaven la descoberta del document rar i dels papers cu¬ 
r iosos . B é saben els h is tor iadors coni és d'util i meritòria 
aquesta feina, preliminar, sense la qual totes' les síntesis són 
falses o impossibles. 
Adherit de sempre a la nos tra Soc ie tat Arqueológica —un 
n o m familiar el seu dins el nostre Bolletí—, forma part de les 
sèves Juntes directives essent dins elles un élément sempre 
act iu . Al c o s t a t de don Estanis lau Aguiló, que al cel sia, i de 
don P e r e Antoni S a n x o , don Jaume Lluis Garau haurà estât 
un dels darrers d'una promoc ió benemèrita, que sabé mante-
nir la serietat í el prestigi de la nostra est imada Soc ie tat . 
Que Déu li haja a torgat el premi dels justs . — M . F E R R A . 
S E C C I Ó O F I C I A L 
J u n t a G e n e r a l En la Ciudad de 
d e 1 9 3 5 . Palma de Mallor-
ca, el día veinte y siete de enero de 
mil novecientos treinta y cinco, reu-
nióse en el local social la Junta Ge-
neral de esta Sociedad bajo la presi-
dencia de D. Elviro Sans con asis-
tencia de los señores: Pedro A, San so, 
Antonio Salva, Juan A. Fuster, Bar-
tolomé Ferrá, Vicente Juan, Juan 
Pons , Antonio Mulet, Antonio Jimé-
nez, Guillermo Colom, Aurora Dfaz-
Plaja, Juan Ramls de Ayreflor, Pe -
dro Barceló, José Marcet. Juan Sbert , 
José M. m Conrado. Antonio Ignacio 
Alomar, Andrés Ferrer, Juan Munta-
ner, Juan Capó, Miguel Massutí. Jai-
me Liado, Antonio Sastre y Gaspar 
Reynés, actuando de secretario el vi-
cesecretario Glllermo Colom. 
Abierta la sesión por e 1 S r , Pre-
sidente éste ordena la lectura del ac-
ta de la última junta general ordina-
ria celebrada, que una vez leída por el 
vicesecretario infrascrito es aproba-
da por unanimidad. 
El S r . Tesorero expone a continua-
ción el estado de cuentas de la S o -
ciedad, manifestandoque el superávit 
que en 1933 alcanzaba 11 ,099 49 ptas. 
ha llegado en 1934 a 13.382*22 ptas: 
es aprobado sin discusión En cuen-
to al movimiento de socios durante 
el año 1934. arroja actualmente la 
existencia de 212 socios, 162 de nú-
mero y 50 eventuales, habiendo por 
tanto una diferencia de cuatro en 
contra del afto 1933 
El Sr . Presidente hace relación de 
[os señores socios fallecidos en el 
transcurso del pasado año, que son 
tos siguientes: el Excmo. Sr , D. En-
rique Fajarnés, Don Enrique España, 
que fué el primer presidente que tu-
vo esta Sociedad. D, José Morell 
Bellet, D. José Socías Gradolí y el 
Rdo. P. Migue! d'Esplugues O. M, 
Cap. Se hace constar el hondo sen-
timiento de la Sociedad por las de-
funciones citadas. 
El S r . Presidente expone que la ca-
sa Guasp pide un aumento de precio 
por la Impresión del Bolet ín, exigien-
do 95 ptas. por cada pliego de ocho 
páginas; advierte que a consecuencia 
de ello ha debido fijarse el precio de 
18 ptas. anuales para los socios sus 
crlptores. 
Da cuenta seguidamenre del éxito 
alcanzado por la Arqueológica con 
la organización de la Exposición del 
Libro Mallorquín en 1934 . 
A petición de la entidad «Amlcs 
de l'Art í Jopular». según oficio recl-
bldo solicitando de la Arqueológica 
un representante en el seno de aquella 
entidad la Junta General acuerda 
designar a don Guillermo Colom, 
quién acepta el cargo. 
El S r . Presidente, refiriéndose a las 
postales del Museo que se editaron 
en Barcelona, manifiesta que el pre-
cio de coste sube en total a setecien-
tas pesetas con cincuenta céntimos. 
Habla luego de las dificultades que 
hubo para realizar la excursión a 
Menorca en 1934. Fracasado aquel 
proyecto se tratará de reorganizarlo 
en el curso actual. 
Se acuerda que la Junta de Gobier-
no interese del diputado a Cortes 
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señor Fons gestione en Madrid sea 
designada una representación de la 
Arqueológica en la Junta que haya 
de formarse cuando se lleve a la 
práctica la Ley del Tesoro Artístico, 
que modifica la antigua de Comisio-
nes Provinciales de Monumentos. 
El S r . Presidente expone a la Ge-
neral la satisfacción que tiene al poder 
manifestar que después de ímprobos 
trabajos y desvelos se ha podido con-
seguir del Estado una subvención 
anual de 5 000 pesetas 
Da cuenta de qué en la galería de 
retratos de socios Ilustres de la Ar-
queológica figuran ya los de Costa y 
Ltobera. Mateo Obrador, Enrique 
Fajarnés y Enrique de España. Dice 
también que en cumplimiento de lo 
que dispone la ley, fué remitido a la 
Dirección General de Bellas Artes el 
Inventarlo del Museo de nuestra So -
ciedad . 
El señor Bibliotecario lee a conti-
nuación una nutrida lista de libros 
adquiridos para la sección lulista de 
la biblioteca. 
La Junta aprueba por unanimidad 
fijar la cuota mensual de cinco pese-
tas para los socios de número. 
El director del Boletín, don Juan 
Pont , da cuenta de haberse termina-
do la publicación de la Historia de 
Lhtchmayor del Paborde Tarrasa. 
Dice después que, con motivo de cum-
plirse el cincuentenario de la publi-
cación del Boletín se tiene en pro-
yecto dar comienzo a una segunda 
época, introduciendo mejoras en la 
Impresión de la revista, tales como 
la variación de formato para adap-
tarlo a las necesidades modernas, 
publicando además el índice com-
pleto de los cincuenta años del B o -
letín. 
S e acuerda solicitar de las Monjas 
Franciscanas de Campos, en depó-
sito, el Museo Americano de la Ci-
vilización Azteca que aquellas po-
seen. 
Fl señor Presidente da cuenta de 
haber sido cursadas tas corres-
pondientes comunicaciones a la Di-
rección General de Bellas Artes, a la 
Comisión Provincial de Monumen-
tos y al señor Delegado Provincial de 
Bellas Artes sobre el estado ruinoso 
y de abandono en que se halla el 
claustro de San Francisco. 
Se acuerda que la Socfedad con-
tribuya con veinticinco pesetas a la 
suscripción para ofrecer una lámpa-
ra votiva al beato Ramón Llull-
El señor Director del Museo da 
cuenta del obsequio hecho por el se-
ñor Llabrés de una reproducción en 
yeso de una lápida romana hallada 
en las excavaciones de •Pollentla». 
Se acuerda invitar a los excavado-
res de «Pollentlai señores Isasf y 
Llabrés para que presenten una me-
moria técnica para su publicación en 
el Boletín, sobre los trabajos que 
llevan realizados 
El señor Presidente manifiesta que 
reglamentariamente deben cesar en 
sus cargos los señores don Elvlro 
Sans, don Luis Amorós, don Anto-
nio Jiménez, presidente, secretarlo y 
director del museo respectivamente, 
y los vocales señores don Jaime L 
Garau, don Vicente Furló. don An-
tonio Mulet y don Fausto Morell¬ 
A propuesta de don Juan Ramls de 
Ayreflor la lunta General acuerda la 
reelección de estos señores para los 
cargos que desempeñaban. Seguida-
mente se da cuenta de que la Junta 
de Gobierno propone la sustitución 
de los vocales señores Morell y Furló 
por los señores don Alfonso Agulló 
y Juan Muntaner. propuesta que es 
aprobada ñor ¡a General. 
Y no habiendo más asuntos a tra-
tar ni ningún señor socio que quiera 
usar de la palabra, el señor Prest-
dente levanta la sesión, de la que se 
extiende la correspondiente acta que 
conmigo firma y autoriza con el se-
llo de la S"cfednd en 'a fecha ttt su¬ 
pra, dequecertiflco. —El Vicesecreta-
rio: Guillermo Colom.—V.° B 0 El 
Presidente: Elvlro Sans . 
M r , A r t h u r B y n e Víctima de un 
accidente de automóvil cerca de Ciu-
dad Real, en la carretera de Madrid 
a Cádiz, falleció el 16 de julio de 1935 
el arquitecto norteamericano Mr. 
Arthur Byne Residente desde 1914 
en España, a donde vino comlslo-
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nado por !a I lispanlc Soclety de New 
York, con su esposa y eficaz colabo-
radora literaria la escritora Mlldred 
Stnpley, Mr. Byne. gran hispanófilo, 
experto conocedor de la arquitectura 
y del arte de la decoración española, 
estaba intimamente relacionado con 
Mallorca, que le hizo objeto de un 
homenajeen el mismo año 1935 y a 
cuyo arte dedicó alguno de los me-
jores títulos de su bibliografía. 
Especialmente interesantes para 
nosotros son sus libros Spanish 
Architecture of the XVI Ceniury. 
Genera l view of the Plateresque 
and Herrera Styles (1917), con su 
capitulo XII: Old Palaces in Palma 
de Mallorca; Spanish interiors and 
Furniture (1921-22); Spanish Gar-
dens and Patios, 1928 (Part II, Ty-
pical patios and gardens of Ma-
jorca);. Provincial Houses in Spain, 
(1925); y sobre todo Majorcan Hon-
ses and Gardens A Spanish Island 
in the Mediterranean (New York. 
William Ilebburn Inc: 1928). uno de 
¡os mejores libros sobre Mallorca en 
la abundante bibliografía de que ha 
sido objeto y sujeto modernamente 
nuestra isla. 
A V I S O 
Con esta entrega queda completo el tomo XXVI. primero de la segunda 
época, correspondiente a los años 1935-1936. y colmado el vacío que inte-
rrumpía la colección del Boletín de la Sociedad Arqueológica Lullana. 
Próximamente serán repartidos los índices completos del presente 
tomo X X V I , que deben aguardarse para su encuademación. 

T. XXXI Il S A . L , 
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